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OBSERVATIONS GÉNÉRALES 
Ce bulletin mensuel est désormais étendu à l'ensemble des pays 
associés à la C.E.E. — qu'ils soient situés outre­mer ou en Europe — 
auxquels s'ajoutent, comme naguère, les TOM et DOM. En raison 
des irrégularités dans la réception des données provenant des 
divers territoires douaniers, on conservera la présentation en fasci­
cules détachables. 
En outre, la série provisoire des indices à l'exportation peut main­
tenant être complétée par une série tout aussi provisoire des indices 
à l'importation établie à la suite de nombreux et laborieux essais. 
Cette dernière série est pour l'instant annuelle; elle sera adaptée au 
cadre trimestriel dans le cours des publications ultérieures. 
Enfin, les indices détaillés de prix à l'exportation sont désormais 
accompagnés de séries relevées sur le principal marché mondial de 
la même marchandise afin de faciliter les comparaisons entre les 
mouvements nationaux et l'évolution mondiale. 
Ces fascicules par pays présentent une analyse du commerce 
extérieur de chaque Associé de la CEE par produits et par 
origine ou destination. Ils contiennent les données par classe 
de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l'exportation (CST 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en milliers d'unités de compte (1 000 $) et les quantités 
en tonnes sauf exceptions (voir sous « Abréviations » les initiales 
d'unités de quantité). 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de 
transport jusqu'à la frontière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d'exportation ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au­delà de la frontière du pays 
déclarant (valeur fob). 
L'amélioration progressive des résultats requiert l'épuration des 
données aberrantes ou la subdivision de celles qui portent sur une 
famille trop large de produits. Aussi certaines séries anciennes 
ont­elles été de ce fait modifiées et les nouveaux résultats sont 
marqués « ' ». Des recherches complémentaires porteront sur 
d'autres produits litigieux et conduiront à de nouveaux remanie­
ments dans les prochains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on trouvera page 4 une table portant, pour chaque pays et 
chaque trimestre, le numéro de la publication où ces données sont 
reproduites. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportations et 
importations des EAMA et des groupes de TOM et DOM. 
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Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel (CST) 
0 L E B E N D E T I E R E U N D N A H R U N G S ­
M I T T E L 
00 L e b e n d e T i e r e 
001 Lebende T ie re 
01 Fleisch und F le ischwaren 
011 Fleisch, fr isch geküh l t und gef roren 
012 Fleisch und Schlachtabfall , ge t rockne t , 
gesalzen oder geräucher t 
013 Fleischzuberei tungen und Fleischkonserven 
02 M o l k e r e i e r z e u g n i s s e und E i e r 
022 Mi lch und Rahm 
023 Bu t te r 
024 Käse und Q u a r k 
025 Vogeleier 
03 Fisch u n d F i s c h w a r e n 
031 Fisch, f r isch oder einfach hal tbar gemacht 
032 Fischzuberei tungen und Fischkonserven 
04 G e t r e i d e und G e t r e i d e e r z e u g n i s s e 
041 We izen und Mengkorn 
042 Reis 
043 Gers te 
044 Mais 
045 Anderes Get re ide als W e i z e n , Reis, Gers te 
und Mais 
046 Gr ieß und Mehl aus We izen oder Mengko rn 
047 Gr ieß und Mehl aus anderem Get re ide als 
W e i z e n ode r Mengko rn 
048 Zube re i t ungen auf der Grund lage von 
Ge t re ide , Mehl ode r Stärke 
O b s t und G e m ü s e 
Obs t und Südfrüchte, f r i sch , Nüsse, ausgen. 
Ö l f rüch te 
T rocken f rüch te 
Zube re i t ungen und Konserven von O b s t 
und Südfrüchten 
Gemüse, Pflanzen und Kno l len fü r Er-
nährungszwecke 
Zubere i tungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
Z u c k e r und Z u c k e r w a r e n 
Z u c k e r und Hon ig 
Zucke rwa ren 
Kaffee , T e e , K a k a o , G e w ü r z e und 
W a r e n daraus 
Kaffee 
Kakao 
Schokolade und andere kakaohalt ige Lebens-
mi t te l zubere i tungen 
Tee und Mate 
Gewürze 
F u t t e r m i t t e l , f r isch , g e t r o c k n e t , z e r ­
k l e i n e r t o d e r g e m a h l e n ; A b f ä l l e 
F u t t e r m i t t e l , f r isch, ge t rockne t , ze rk l e i ne r t 
ode r gemah len ; Abfäl le 
Versch iedene N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i ­
t u n g e n 
Margar ine und andere Speisefette 
Nahrungsmi t te l zubere i tungen , a.n.g. 
05 
051 
052 
053 
054 
055 
06 
061 
062 
07 
071 
072 
073 
074 
075 
08 
081 
09 
091 
099 
G E T R A N K E U N D T A B A K 
G e t r ä n k e 
A l koho l f r e i e Ge t ränke ausgen. Fruchtsäfte 
A lkoho l i sche Get ränke 
Tabak und Tabakwaren 
Rohtabak und Tabakabfäile 
1 
11 
111 
112 
12 
121 
122 Tabakwaren 
2 R O H S T O F F E , A U S G E N . M I N E R A ­
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
21 H ä u t e , Fe l le und Pe lz fe l le , roh 
211 Häute und Felle, roh 
212 Pelzfelle, roh 
22 Ö l s a a t e n und Ö l f r ü c h t e , auch g e m a h l e n 
221 Ölsaaten und Ö l f r üch te 
23 Rohkautschuk , n a t ü r l i c h , synthet isch 
o d e r r e g e n e r i e r t 
231 Rohkautschuk, na tü r l i ch , synthet isch ode r 
regener ie r t 
24 H o l z und K o r k 
241 Brennholz und Ho lzkoh le 
242 Rohholz, auch v ie r - oder zweise i t ig g rob 
zuger ich te t 
243 Holz , gesägt, gehobel t oder in ähn l . We lse 
bearbei te t 
244 N a t u r k o r k und Korkabfä l le 
25 Z e l l s t o f f und Pap ie rab fä l le 
251 Ze l ls to f f und Papierabfälle 
26 Spinnstof fe und A b f ä l l e von Sp inn ­
s to f fwaren 
261 Seide 
262 W o l l e und T ierhaare 
263 Baumwol le 
264 Jute 
265 Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen, Baumwol le 
und Jute 
266 Synthet ische und künst l iche Spinnfasern 
267 Abfä l le von Spinnstof fwaren und Lumpen 
27 M i n e r a l i s c h e Rohstof fe , a u s g e n . E r z e , 
Brennstof fe und S c h m u c k s t e i n e 
271 Na tü r l i che Düngemi t t e l 
273 W e r k s t e i n e , Sand und Kies 
274 Schwefel und n icht gerös te ter Schwefelkies 
275 Na tü r l i che Sch le i fmi t te l , einschießlich In -
dust r ied iamanten 
276 A n d e r e mineral ische Rohstoffe 
28 E r z e und M e t a l l a b f ä l l e 
281 Eisenerze und Konzen t ra te 
282 Abfä l le und Schro t t von Eisen ode r Stahl 
283 Unedle NE-Meta l le rze , ausgen, T h o r i u m 
und Uranerze 
284 Abfä l le von NE-Meta l len 
285 Si lber, Platin und Plat inbeimeta l lerze, A b -
fäl le 
286 T h o r i u m und Uranerze und Konzen t ra te 
29 T i e r i s c h e und pf lanzl iche Rohstof fe , 
a.n.g. 
291 Rohstoffe t ier ischen Ursprungs , a.n.g. 
292 Rohstoffe pf lanzl ichen Ursprungs , a.n.g. 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E , 
S C H M I E R M I T T E L U N D V E R ­
W A N D T E E R Z E U G N I S S E 
32 K o h l e , Koks und B r i k e t t s 
321 Koh le , Koks und Br i ke t t s 
33 E r d ö l und E r d ö l d e s t i l l a t i o n s e r z e u g ­
nisse 
331 Erdö l , roh und ge topp t 
332 Erdöldest i l lat ionserzeugnisse 
34 Erdgas und Indust r iegase 
341 Erdgas und Industriegase 
35 E l e k t r i s c h e r S t r o m 
351 Elekt r ischer S t rom 
4 T I E R I S C H E U N D P F L A N Z L I C H E 
F E T T E U N D Ö L E 
41 T i e r i s c h e F e t t e und, Ö l e 
411 T ier ische Fet te und Öle 
42 Pf lanzl iche Ö l e 
421 Ausgewähl te Fet te, pflanzliche Ö le 
422 A n d e r e Fette, pflanzliche Ö le 
43 Ö l e und F e t t e , v e r a r b e i t e t und W a c h s e 
t i e r i schen o d e r pf lanz l . U r s p r u n g s 
431 ö l e und Fette, ve ra rbe i te t und Wachse 
t ier ischen oder pf lanzl. Ursprungs 
5 C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
51 C h e m i s c h e G r u n d s t o f f e und V e r b i n ­
dungen 
512 Organische, chemische Erzeugnisse 
513 Anorganische, chemische Grunds to f fe , 
Säuren, O x y d e und Halogensalze 
514 A n d e r e anorganische, chemische Erzeug-
nisse 
515 Radioakt ive Stoffe und dergle ichen 
52 M i n e r a l t e e r e und r o h e e h e m . E r z e u g ­
nisse aus K o h l e , E r d ö l und N a t u r g a s 
521 Minera l teere und rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Koh le , Erdö l und Naturgas 
53 Farbstof fe und G e r b s t o f f e 
531 Synthet ische, organische Farbstoffe, natür -
l iche Indigo und Farblacke 
532 Farb-und Gerbstoffauszüge und synthet ische 
Gerbsto f fe 
533 Pigmente, Farben, Lacke und ve rwand te 
Erzeugnisse 
54 M e d i z i n i s c h e und p h a r m a z e u t i s c h e Er­
zeugnisse 
541 Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
55 Riechstof fe , Körper f l ege - , Putz - , W a s c h -
und R e i n i g u n g s m i t t e l 
551 Äther ische Ö l e und Riechstoffe 
553 Riech- und Schönhei tsmi t te l 
554 Seifen, Putz-, W a s c h - und Reinigungs-
mittel 
56 C h e m i s c h e D ü n g e m i t t e l 
561 Chemische D ü n g e m i t t e l 
57 Sprengstof fe 
571 Sprengstoffe 
58 Kunststof fe , r e g e n e r i e r t e Z e l l u l o s e und 
K u n s t h a r z e 
581 Kunsts tof fe , regener ie r te Zel lu lose und 
Kunstharze 
59 C h e m i s c h e E r z e u g n i s s e , a .n .g . 
599 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
6 B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H BE­
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
61 L e d e r , L e d e r w a r e n und z u g e r i c h t e t e 
Pe lz fe l l e 
611 Leder 
612 W a r e n aus Leder und Kuns t leder a.n.g. 
613 Zuge r i ch te te Pelzfelle, auch gefärbt 
62 K a u t s c h u k w a r e n , a.n.g. 
621 Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629 A n d e r e Kau tschukwaren , a.n.g. 
63 H o l z und K o r k w a r e n , a u s g e n o m m e n 
Möbel 
631 Furn iere . Kuns tho lz und anderes bearbe i te -
tes Holz a.n.g. 
632 Ho lzwaren a.n.g. 
633 K o r k w a r e n 
64 Pap ie r , Pappe und W a r e n daraus 
641 Papier und Pappe 
642 W a r e n aus Papierhalbstoff, Papier o d e r 
Pappe 
65 G a r n e , G e w e b e , T e x t i l f e r t i g w a r e n und 
v e r w a n d t e E r z e u g n i s s e 
651 Garne aus Spinnstoffen 
652 Baumwol lgewebe, ausgenommen Spezial-
gewebe 
653 A n d e r e Gewebe , ausgenommen Speziai-
gewebe 
654 Tü l le , Spi tzen, St ickere ien, Bänder und 
Posamen t i e rwa ren 
655 Spezialgewebe und ve rwand te Erzeugnisse 
656 Spinnstof fwaren, a.n.g. 
657 Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
66 W a r e n aus minera l i schen Stof fen , a.n.g. 
661 Ka lk , Z e m e n t und Baustoffe, ausgenommen 
aus Glas oder Ke ram ik 
662 Baumater ia l aus keramischen Stoffen 
663 W a r e n aus mineral ischen Stof fen, ausge-
nommen Glas, a.n.g. 
664 Glas 
665 Glaswaren 
666 Geschi r r , Haushalts- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667 Edelsteine, Schmucksteine und echte Per len, 
roh ode r bearbe i te t 
67 Eisen und S t a h l 
671 Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl -
schwamm und Pulver f e r r o l eg . 
672 Stah l rohb löcke und Stahlhalbzeug 
673 Stabstahl und Prof i le aus Stahl , e inschl . 
Spundwandstahl 
674 Brei t f lachstahl und Bleche 
675 Bandstahl 
676 Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
mater ia l aus Stahl 
677 Stah ldraht ausgen, Wa lzd rah t 
678 Rohre , Rohr fo rmversch lüße und V e r b i n -
dungsstücke aus Eisen ode r Stahl 
679 Guß- und Schmiedestücke, r o h 
68 N E - M e t a l l e 
681 Si lber, P la t in- und Plat inbeimetal le 
682 Kupfer 
683 N icke l 
684 A l u m i n i u m 
685 Blei 
686 Z i n k 
687 Z i n n 
688 Uran und T h o r i u m 
689 Ande re unedle NE-Meta l le für die Meta l l i n -
dus t r ie 
69 M e t a l l w a r e n 
691 Me ta l l kons t ruk t i onen und Tei le davon 
692 Sammelbehält . , Fässer und Druckbehä l t . 
aus Metal l fü r T ranspo r t und Lagerung 
693 Kabel, Stacheldraht, G i t t e r und Gef lechte 
aus Metal l 
694 Nägel und Schrauben 
695 Werkzeuge aus unedlen Metal len 
696 Schneidwaren und Bestecke 
697 Meta l lwaren , vo rw iegend fü r den Hausge­
brauch 
698 Ande re bearbe i te te W a r e n aus unedlen 
Meta l len , a.n.g. 
7 M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
71 M a c h i n e n , ausgen. e l e k t r i s c h e M a ­
schinen 
711 Dampfkessel und Kraf tmaschinen, ausgen. 
e lekt r ische 
712 Schlepper, Maschinen und Appara te für 
die Landwir tschaf t 
714 BUromaschinen 
715 Metal lbearbei tungsmaschinen 
717 Maschinen für d ie T e x t i l - und Leder in -
dus t r ie , Nähmaschinen 
718 Maschinen fü r besonders genannte I n -
dust r ien 
719 Maschinen und Appara te , a.n.g, 
72 E lek t r i sche M a s c h i n e n , A p p a r a t e und 
G e r ä t e 
722 Elektr ische Maschinen und Schaltgeräte 
723 Dräh te , Kabel, Isolatoren usw. fü r d ie 
E lek t r i z i tä tsver te i lung 
724 Appara te fü r Télégraphie, Té léphon ie , Fern-
sehen, Radar, usw. 
725 Elektr ische Haushaltsgeräte 
726 Appara te fü r E lek t romed iz ln und Bestrah-
lungen 
729 Elektr ische Maschinen und Appara te , a.n.g. 
73 F a h r z e u g e 
732 Kraft fahrzeuge 
733 Straßenfahrzeuge ohne Kra f tan t r ieb 
734 Luft fahrzeuge 
735 Wasserfahrzeuge 
8 S O N S T I G E B E A R B E I T E T E W A R E N 
81 San . und hyg. A r t i k e l , H e t z k e s s e l , usw., 
f ü r Z e n t r a l h e i z . , Be leuchtungskör ­
p e r 
812 San. und hyg. A r t i k e l , Heizkessel, usw., 
Zen t ra l heiz., Be leuchtungskörper 
82 M ö b e l 
821 Möbel 
83 R e i s e a r t i k e l , T ä s c h n e r w a r e n und der ­
g le ichen 
84 Bek le idung 
842 Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
85 Schuhe 
851 Schuhe 
86 Fe inmechanische , opt ische und photo ­
chemische Erzeugnisse , U h r e n 
861 Feinmechanische und opt ische Erzeugnisse 
862 Photochemische Erzeugnisse 
863 K ino f i lme, be l i ch te t und e n t w i c k e l t 
864 U h r e n 
89 B e a r b e i t e t e W a r e n , a.n.g. 
891 Mus ik ins t rumente , Plat tenspieler und Schall-
p lat ten 
892 Druckereierzeugnisse 
893 Kunsts tof fwaren a.n.g. 
894 K inderwagen, S p o r t a r t i k e l , Spielzeug und 
Spiele 
895 Bürobedar f 
896 Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
An t i qu i t ä t en 
897 Schmuckwaren, G o l d - und Si lberschmiede-
waren 
899 Bearbei tete W a r e n , a.n.g. 
9 W A R E N U N D V O R G Ä N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T G E ­
G L I E D E R T 
911 Postpakete, anderwe i t i g n ich t zugeordnet 
931 Rückwaren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
941 Z o o t i e r e , Hunde, Katzen und T ie re , a.n.g. 
951 Kriegswaffen und Mun i t i on 
961 N i c h t in Umlauf bef indl iche Münzen, ausgen. 
Go ldmünzen 
CEE Europäische Wir tschaf tsgemein­
schaft 
Frankreich 
Belglen­Luxemburg 
Nieder lande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Europäische Assozi ier te 
Griechenland 
Tü rke i 
EAMA Assozi ierte Afr ikanische Staaten und 
Madagaskar 
Mauri tanien 
Mall 
Obervolta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun 
Tschad 
Zentra laf r ika 
Gabun 
Kongo ( Β razza) 
Kongo (DR) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
T O M Mi t der E W G assoziierte über­
seeische Hoheitsgebiete 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Französische Gebiete Afars­Issas 
Komoren 
St. Pierre und Miquelon 
Neukaledonien 
Französisch­Polynesien 
D O M Überseeische Departements 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Französisch­G uayana 
INHALTSÜBERSICHT 
A O M 
( A O M 
CST 
Ν DA 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
V 
J 
Assozi ierte Überseegebiete 
= EAMA + T O M + D O M ) 
Internationales Warenverzeichnis 
f ü r den Aussenhandel (CST) 
a.n.g. (anderwei t ig n icht genannt) 
Tausend Karat 
Gramm 
Metr ische Tonnen 
Meter 
Quadra tmete r 
Kub ikmete r 
L i te r 
Stück 
Paar 
K i lowat t ­Stunden 
Einschließlich 
Ohne 
Seite 
A l l g e m e i n e Ü b e r s i c h t e n : 
Einfuhr der Assozi ier ten, T O M und D O M aus der W e l t 
Einfuhr der Assozi ier ten, T O M und D O M aus der E W G 
Ausfuhr der Assoz i ier ten, T O M und D O M nach der W e l t 
Ausfuhr der Assozi ier ten, T O M und D O M nach der E W G 
Ausfuhr der Assoz i ier ten, T O M und D O M : 
Indices der tatsächlichen W e r t e 
Gesamtindizes der Preise (vorläuf ige Reihe) 
Einzelindizes der Preise 
Vo lumen index (vorläuf ige Reihe) 
Graphische Darste l lung der Volumenindizes 
A u ß e n h a n d e l nach L ä n d e r n : 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
Griechenland 
Griechenland 
N ige r 
N iger 
Senegal 
Surinam 
Franz. Geb. Afars­Issas 
St. Pierre und Miquelon 
Französisch­Polynesien 
Französisch­Polynesien 
3 Monate 1967 
6 Monate 1967 
12 Monate 1966 
3 Monate 1967 
3 Monate 1967 
12 Monate 1966 
3 Monate 1967 
12 Monate 1966 
12 Monate 1965 
12 Monate 1966 
Seite 
31 
63 
99 
119 
135 
159 
179 
191 
207 
227 
A L L G E M E I N E B E M E R K U N G E N 
Dieses Monatsbul let in w i r d von je t z t ab auf alle m i t der E W G 
assoziierten Länder ausgedehnt — ob sie In Übersee l iegen oder 
in Europa — zu denen, w ie bisher, die T O M und D O M kommen . 
Wegen des unregelmäßigen Eintreffens der Angaben aus den e in­
zelnen Zol lgebie ten w i r d die Aufmachung in Einzelheften beibehalten. 
Außerdem kann die vorläuf ige Reihe der Ausfuhrindizes je tz t 
durch eine nach vielen mühsamen Versuchen aufgestellte Reihe 
ebenso vor läuf iger Einfuhrindizes ergänzt we rden . Diese letzte 
Reihe ist im Augenbl ick eine Jahresreihe; sie w i r d in den späteren 
Veröffent l ichungen dem Vier te l jahresrahmen angepaßt. 
Schließlich sind den deta i l l ier ten Ausfuhr indizes nunmehr dem 
wicht igsten W e l t m a r k t der gleichen W a r e en tnommene Reihen 
beigefügt, um Vergleiche zwischen nationalen Bewegungen und der 
Entwick lung auf We l tebene zu e r le ich te rn . 
Diese Hefte fü r jedes Land br ingen eine Analyse des Außenhandels 
aller m i t der E W G assoziierten überseeischen Länder nach Erzeug­
nissen und nach Ursprung oder Best immung. Sie enthä l t nach 
CST­Teilen und ­Gruppen (dreistel l ig) aufgegl iederte Angaben 
sowie eine gewisse Zahl der f ü r die Ausfuhr wicht igen Rubr iken 
und Posit ionen (vier­ und fünfstel l ig). Von Ausnahmen abgesehen, 
sind die W e r t e e inhei t l ich in Rechnungseinheiten (1 000 $) und die 
Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. Anfangsbuchstaben der Mengen­
e inhei ten unter „ A b k ü r z u n g e n " ) . 
Die E in fuhrwer te umfassen die Versicherungs­ und Transpor t ­
kosten bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wer te ) , aber n icht die 
Zö l l e , Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, 
und die Aus fuh rwer te schließen n icht die Versicherungs­ und 
Transpor tkos ten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein 
( fob ­Wer te ) . 
Die schr i t tweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus­
merzung von falschen oder eine Un te r te i l ung derjenigen e r fo rder l i ch , 
die sich auf eine zu große Gruppe von Erzeugnissen beziehen. Einige 
f r ühe r erschienene Reihen sind deshalb geändert w o r d e n ; die neuen 
Ergebnisse sind m i t „'" bezeichnet. Erneute Veränderungen w e r d e n 
sich in den nächsten Monaten aus neuen Untersuchungen über 
andere umst r i t tene Erzeugnisse ergeben. 
U m eine le ichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu ermögl ichen, ist auf Seite 4 ein Verzeichnis beigefügt, 
das fü r jedes Land und jedes V ier te l jahr die N u m m e r der Veröf fent ­
l ichung enthäl t , In dem diese Angaben zu f inden sind. 
Die graphischen Darstel lungen sollen das Vo lumen der Ausfuhren 
und Einfuhren der EAMA und der Gruppen von T O M und D O M 
aufzeigen. 
I N DEN GRUNDTABELLEN ENTHALTENE ANGABEN 
Zeitraum 
CST 
WAREN 
Γ 
Ursprung 
MENGE 
Einheit 
WERTE 
1000$ 
CST 
einfuhr 
WAREN 
Ursprung li 
(import) 
MENGE 
Einheit 
' 
WERTE 
1000$ 
CST 
WAREN 
Ursprung u 
MENGE 
Einheit 
WERTE 
1000$ 
Zeitraum ausfuhr (export) 
CST 
WAREN 
Bestimmung 
MENGE 
Einheit 
WERTE 
1000$ 
CST 
WAREN 
Bestimmung 
MENGE 
Einheit 
WERTE 
1000$ 
CST 
WAREN 
Bestimmung 
MENGE 
Einheit 
WERTE 
1000$ 
Classificazione Statistica e tariffaria (CST) 
0 A N I M A L I V I V I E P R O D O T T I A L I ­
M E N T A R I 
00 A n i m a l i v iv i 
001 An ima l i v i v i 
01 C a r n i e p r e p a r a z i o n i d i ca rn i 
011 Carn i fresche, re f r igerate o congelate 
012 Carn i e f rat tagl ie secche, salate, af fumicate 
013 Preparazioni e conserve d i carni 
02 L a t t e e d e r i v a t i d e l l a t t o , uova 
022 Lat te e crema di la t te 
023 B u r r o 
024 Formaggi e la t t i c in i 
025 Uova di vo la t i l i 
03 Pesci e p r e p a r a z i o n i a base d i pesce 
031 Pesci f reschi , o conservat i al lo s ta to fresco 
032 Preparazioni e conserve d i pesce, e crostacei 
04 C e r e a l i e p r o d o t t i a base di cerea l i 
041 Frumento , e spel ta, non macinat i 
042 Riso 
043 O r z o non macinato 
044 Grano tu rco non macinato 
045 Cereal i non macinat i , esclusi f r u m e n t o , 
r iso, o r zo , g rano tu rco 
046 Semola e far ina, d i f r u m e n t o , o spel ta 
047 Semole e far ine d i cereal i , esci, f r u m e n t o , 
e spelta 
048 Preparazioni a base di cereal i , d i fa r ine , 
d i fecole 
05 F r u t t a e o r t a g g i 
051 Fru t ta fresca e a guscio, escluse quel le 
oleose 
052 Fru t ta secca o d is idratata 
053 Preparazioni e conserve d i f r u t t a 
054 Or tagg i e piante mangerecce non d is i -
d ra ta te 
055 Preparazioni e conserve d i o r tagg i , far ine 
d i f r u t t a 
06 Z u c c h e r i e p r e p a r a z i o n i a base d i 
zuccher i 
061 Zucche ro e mie le 
062 Preparazioni a base di zuccher i 
07 Caf fé , t é , cacao, spez ie e p r o d o t t i d e r i ­
v a t i 
071 Caffé 
072 Cacao 
073 Cioccolata e preparazioni con tenen t i cacao 
074 Té e mate 
075 Spezie 
08 A l i m e n t i f resch i , secchi , p e s t a t i , ecc . 
p e r a n i m a l i 
081 A l i m e n t i f reschi , secchi, pestat i , ecc. per 
animal i 
09 P r e p a r a z i o n i a l i m e n t a r i d iverse 
091 Margarina e grassi a l imentar i 
099 A l t r e preparazioni a l imentar i 
1 B E V A N D E E T A B A C C H I 
11 Bevande 
111 Bevande non alcol iche, esclusi succhi d i 
f r u t t a 
112 Bevande alcol iche 
12 Tabacch i , greggi e l a v o r a t i 
121 Tabacchi, greggi e cascami 
122 Tabacchi lavorat i 
M A T E R I E P R I M E , E S C L U S I I C O M ­
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 
211 
212 
22 
221 
23 
231 
24 
241 
242 
243 
244 
Pell i e pe l l iccer ie gregge 
Pelli gregge, escluse le pel l iccer ie 
Pell iccerie gregge 
S e m i e f r u t t i oleosi e r e l a t i v e f a r i n e 
Semi e f r u t t i o leosi 
n a t u r a l e , s in te t i ca , 
natura le, s in tet ica e 
G o m m a g r e g g i a , 
e r i g e n e r a t a 
Gomma greggia, 
r igenerata 
Legno e sughero 
Legna da ardere e carbone d i legna 
Legno rozzo greggio, o sempl icemente 
squadrato 
Legno, sempl icemente segato 
Sughero greggio e cascami 
25 Pasta per c a r t a e avanz i di c a r t a e 
c a r t o n e 
251 Pasta per carta e avanzi di carta e car tone 
26 F i b r e tessil i e cascami d i a r t i c o l i 
t e s s i l i 
261 Seta 
262 Lane e peli di o r ig ine animale 
263 Co tone 
264 Juta 
265 A l t r e f ib re vegetal i , esci, i l co tone e la 
juta 
266 Fiocco d i f tbre tessi l i s in te t iche e ar t i f ic ia l i 
267 A b i t i usati , cenci e stracci 
27 M i n e r a l i , non m e t a l l i f e r i , esci, c o m ­
bust ib i l i p i e t r e e g e m m e 
271 Conc im i na tura l i 
273 Pietre da cost ruz ione, sabbia, ghiaia 
274 Zolfo e p i r i t i di f e r r o non a r ros t i t e 
275 Abras iv i na tura l i , compresi i d iamant i 
indust r ia l i 
276 A l t r i p r o d o t t i minera l i greggi 
28 M i n e r a l i e cascami d i m e t a l l i 
281 Minera l i e concen t ra t i d i f e r r o 
282 Ro t t am i , cascami e avanzi d i ghisa, f e r r o e 
acciaio 
283 Minera l i di meta l l i non fe r ros i , esci, t o r i o 
e u ran io 
284 Cascami d i metal l i non fer ros i 
285 Minera l i di argento, e d i p la t ino e re la t iv i 
cascami 
286 Minera l i e concen t ra t i d i t o r i o e d i u ran io 
29 A l t r e m a t e r i e g regge a n i m a l i o vege­
tali 
291 A l t r e mater ie gregge di o r ig ine animale 
292 A l t r e mate r ie gregge d i o r ig ine vegetale 
3 C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I ­
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
32 C a r b o n fossile, c o k e e a g g l o m e r a t i 
321 Carbon fossile, coke e agglomerat i 
33 O l i g r e g g i , d i p e t r o l i o e d e r i v a t i 
331 O l i greggi , o parz ia lmente raf f inat i 
332 P rodo t t i der iva t i dagli o l ì greggi d i pe t ro l i o 
34 Gas di p e t r o l i o e gas i l l u m i n a n t e 
341 Gas d i pe t ro l i o e gas i l l uminan te 
35 E n e r g i a e l e t t r i c a 
351 Energia e le t t r i ca 
4 G R A S S I E O L I D I O R I G I N E A N I ­
M A L E O V E G E T A L E 
41 Grassi e o l i di o r i g i n e a n i m a l e 
411 Grassi e o l i d i o r ig ine animale 
42 O l i d i o r i g i n e v e g e t a l e 
421 O l i vegetal i fìssi e f lu id i 
422 A l t r i o l i vegetal i fìssi 
43 O l i e grassi l a v o r a t i , ce re di o r ì g i n e 
a n i m a l e o v e g e t a l e 
431 Ol i e grassi lavora t i , cere d i o r ig ine animale 
o vegetale 
5 P R O D O T T I C H I M I C I 
51 E l e m e n t i e c o m p o s t i c h i m i c i 
512 P rodo t t i ch imic i organic i 
513 Element i ch imic i , acidi , ossidi , sali a logenat i , 
inorganic i 
514 A l t r i p r o d o t t i ch imic i inorganic i 
515 Mater ia l i rad ioa t t i v i e assimilat i 
52 C a t r a m i m i n e r a l i , e d e r i v a t i c h i m i c i 
greggi d i c o m b u s t ì b i l i 
521 Ca t rami minera l i e de r i va t i ch imic i greggi 
di combust ib i l i 
53 Sostanze c o l o r a n t i e p r o d o t t i p e r 
t i n t a e concia 
531 Co lo ran t i der iva t i dal catrame, indaco 
natura le e lacche co lo ran t i 
532 Estrat t i co lo ran t i , tann in i e p r o d o t t i con-
c iant i s in te t ic i 
533 P igment i , p i t t u r e , vern ic i e p r o d o t t i assimi-
lat i 
54 P r o d o t t i m e d i c i n a l i e f a r m a c e u t i c i 
541 P rodo t t i medic inal i e farmaceut ic i 
55 P r o d o t t i p e r p r o f u m e r i a o t o l e t t a , 
c o s m e t i c i e d e t e r s i v i , 
551 O l i essenziali e p r o d o t t i aromat ic i 
553 Pro fumer ie e p r o d o t t i d i bellezza 
554 Saponi, l iscivie e lucidi 
56 C o n c i m i m a n u f a t t u r a t i 
561 Conc im i manufa t tu ra t i 
57 Esplosivi 
571 Esplosivi 
58 M a t e r i e p last iche, ce l lu losa r i g e n e r a t a , 
res ine a r t i f i c ia l i 
581 Mater ie plast iche, cellulosa r igenerata 
resine ar t i f ic ia l i 
59 P r o d o t t i c h i m i c i non n o m i n a t i 
599 P rodo t t i ch imic i non nomina t i 
6 A R T I C O L I M A N U F A T T U R A T I C L A S ­
S I F I C A T I PER M A T E R I E 
61 C u o i o , pel l i c o n c i a t i , a r t i c o l i di cuo io , 
p e l l i c e r i e c o n f e z i o n a t e 
611 Cuo io 
612 A r t i c o l i manufa t tu ra t i d i cuoio natura lo 
o ar t i f ic ia le 
613 Pell iccerie confezionate anche t i n t e 
62 A r t i c o l i di g o m m a n.n. 
621 Semi lavorat i d i gomma 
629 A r t i c o l i manufa t tu ra t i d i gomma n.n. 
63 A r t i c o l i di legno e di sughero 
631 Impial lacciature, legno ar t i f ic ia le, legno lavo-
ra to n.n. 
632 A r t i c o l i manufa t tu ra t i d i legno 
633 A r t i c o l i manufa t tu ra t i di sughero 
64 C a r t a e sue app l i caz ion i 
641 Car ta e car ton i 
642 A r t i c o l i d i carta, pasta d i carta o car tone 
65 F i l a t i , tessut i , a r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d i 
f ib re tessil i 
651 Filati di f ib re tessil i 
652 Tessuti d i co tone, esclusi que l l i special i 
653 Tessuti d iversi dal cotone, esclusi que l l i 
speciali 
654 T u l l i , r icami , nas t r i , a r t i co l i d i passamaneria 
655 Tessut i special i , a r t i co l i s imi l i 
656 Manufat t i n.n. di mater ie tessil i 
657 Cop r i pav imen t i , tappet i e tappezzer ie 
66 L a v o r i d i m i n e r a l i , non m e t a l l ì f e r i 
661 Calce, cement i , lavor i per cos t ruz ion i , esclu-
si ve t r o e ceramica 
662 Mater ia l i da cost ruz ione di mater ie cera-
miche 
663 A l t r i lavor i d i minera l i non meta l l i fe r i , 
escluso v e t r o 
664 V e t r o 
665 V e t r e r i e 
666 A r t i c o l i d i mater ie ceramiche 
667 Piet re gemme e per le f in i lavorate e non 
lavorate 
67 Ghisa , f e r r o e accia io 
671 Ghisa, f e r r o spugnoso, po lvere d i f e r r o o 
acciaio, fe r ro leghe 
672 L ingo t t i e a l t re f o rme p r ima r i e , compres i 
semi lavorat i per t u b i 
673 Barre e pro f i la t i d i f e r r o o acciaio, palancole 
674 Larghi p ia t t i e lamiere 
675 Nas t r i 
676 Mater ia l i per la cost ruz ione d i s t rade 
fe r ra te 
677 Fil i d i f e r r o o d i acciaio, esclusa vergel la 
678 T u b i , t uba tu re e raccord i d i ghisa, f e r r o e 
acciaio 
679 Lavor i greggi d i ghisa e acciaio s tampat i o 
fo rg ia t i 
68 M e t a l l i non fe r ros i 
681 A r g e n t o , p la t ino, compres i i meta l l i del 
g ruppo del p la t ino 
682 Rame 
683 N iche l io 
684 A l l u m i n i o 
685 P iombo 
686 Z inco 
687 Stagno 
688 Uran io e t o r i o 
689 A l t r i metal l i comun i non fe r ros i u t i l izzat i 
in meta l lurg ia 
69 A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i di m e t a l l o 
691 Cost ruz ion i metal l iche e l o r o par t i 
692 Serbatoi , fus t i , rec ip ien t i meta l l ic i per 
imbal laggio e t r aspo r t o 
693 Cavi , corde, t recce, re t i d i meta l lo 
694 Ch ioder ia e bu l loner ia 
695 Utensi l i d i meta l lo comune 
696 Coltellerie e posacene 
697 A r t i co l i d i meta l lo , p r inc ipa lmente per usi 
domest ic i 
698 A l t r i a r t i co l i manufa t tu ra t i d i meta l lo 
comune 
7 M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
71 M a c c h i n e non e l e t t r i c h e 
711 Caldaie e m o t o r i non e le t t r i c i 
712 Macchine, apparecchi e t r a t t o r i agr icol i 
714 Macchine per uf f ic io 
715 Macchine per la lavorazione de i meta l l i 
717 Macchine per indus t r ie tessi l i e del cuo io , 
macchine per cuc i re 
718 Macchine per a l t re i ndus t r ie specializzate 
719 Macchine e apparecchi non nomina t i 
72 M a c c h i n e e apparecch i e l e t t r i c i 
722 Macchine e le t t r i che e apparecchiature per 
i n te r ruz ione 
723 Fil i , cavi, i so la tor i , ecc. pe r la d is t r ibuz ione 
di elettricità 
724 Apparecchi per te legraf ia, te le fonia, te le -
visione, radar 
725 Apparecchi e le t t rodomes t i c i 
726 Apparecchi e le t t romed ica l i e rad io log ic i 
729 Macchine e apparecchi e le t t r i c i non n o m i -
nat i 
73 M a t e r i a l e p e r t r a s p o r t i 
731 Veicol i p e r s t r a d e fe r ra te 
732 Autove ico l i t e r r es t r i 
733 Veicol i t e r r e s t r i , esclusi 
734 Aeronav i 
735 Navi 
86 
861 
862 
863 
864 
89 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
gli autoveicoli 
8 A R T I C O L I M A N U F A T T I D I V E R S I 
81 A p p a r e c c h i s a n i t a r i , a r t i c o l i d i ig iene , 
r i sca ldamento , i l l u m i n a z i o n e 
812 Apparecchi sani tar i , a r t i co l i d i ig iene, 
r iscaldamento, i l luminazione 
82 M o b i l i 
821 Mobi l i 
83 A r t ì c o l i da v iaggio, sacche p e r p r o v v i ­
ste e a r t i c o l i s i m i l i 
831 A r t i c o l i da viaggio, sacche per provv is te 
e ar t i co l i s imi l i 
84 I n d u m e n t i 
841 Indument i 
842 Pellicce, esclusi gl i a r t i co l i d i cappel ler ia 
85 C a l z a t u r e 
851 Calzature 
A p p a r e c c h i scient i f ic i , f o t o c i n e m a t o -
grafici e di o r o l o g e r i a 
Apparecchi scient i f ic i , medic i , o t t i c i d i 
misura d i c o n t r o l l o 
Forn i tu re fo tograf iche e c inematograf iche 
Pellicole c inematograf iche impressionate e 
svi luppate 
Oro loger ia 
m a n u f a t t i non n o m i n a t i 
di musica fonograf i e disch 
A r t i c o l i 
Strument i 
Lavori stampati 
Lavori ed ar t i co l i d i mater ie plastiche 
Veicol i non au tomob i l i , a r t i co l i da spor t , 
g iuochi 
A r t i c o l i da ufficio 
Ogget t i da col lezione e d i ant ich i tà 
M inu te r ie , g io ie l ler ie , ore f icer ie 
A r t i c o l i manufa t tura t i non nomina t i 
P R O D O T T I , E T R A N S A Z I O N I N O N 
C L A S S I F I C A T I P E R T I P O D I M E R C I 
Pacchi postal i , non classificati altrove 
Merci di r i t o r n o e t ransazioni speciali 
An ima l i da zoo, cani, gatti e an imal i , 
non nominat i a l t rove 
A r m i e muniz ion i da guer ra 
Monete non avent i corso legale, escluse 
quel le d'oro 
CEE Comuni tà Economica Europea 
Francia 
Belgio­Lussemburgo 
Paesi­Bassi 
Germania R.F. 
Italia 
Associati Europei 
Grecia 
Turchìa 
EAMA Stati Afr icani e Malgascio Associati 
alla CEE 
Mauri tania 
Mali 
A l t o Vol ta 
N iger 
Senegal 
Costa d 'Avor io 
Togo 
Dahomey 
Camerún 
Ciad 
Centrafr ica 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Ruanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
T O M T e r r i t o r i d 'O l t remare associati alla 
CEE 
Curacao 
Aruba 
Surinam 
Ter r , francese Afars­Issas 
Comore 
St. Pierre e Miquelon 
Nuova Caledonia 
Polinesia francese 
D O M D ipar t imen t i d 'O l t remare dei Paesi 
della CEE 
I N D I C E G E N E R A L E 
Riunione 
Guada upa 
Mart in ica 
Guiana 
A O M 
( A O M 
CST 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Γ 
J 
francese 
Associati d 'O l t remare della CEE 
= EAMA + T O M + D O M ) 
Classificazione Statistica e Tari f far ia 
Non nominat i a l t rove 
Migliaia di Carati 
Grammi 
Tonnel late metr iche 
Met r i 
Met r i quadrat i 
Met r i cubi 
L i t r i 
N u m e r o 
Paia 
K W h 
Compreso 
Escluso 
T a v o l e g e n e r a l i : 
Impor taz ioni degli Associat i , T O M , D O M or ig ine Mondo 
Impor taz ion i degli Associat i , T O M , D O M or ig ine CEE 
Esportazioni degli Associat i , T O M , D O M destinazione Mondo 
Esportazioni degli Associat i , T O M , D O M destinazione CEE 
Esportazioni degli Associat i , T O M , D O M 
Indici dei valor i co r ren t i 
Indici globali dei prezzi 
Indici dettagl iat i dei prezzi 
Indici di vo lume (serie provvisor ia) 
Indici di vo lume — Grafico 
Pagina 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
C o m m e r c i o e s t e r o p e r p a e s i : 
Grecia 
Grecia 
N iger 
N iger 
Senegal 
Surinam 
T e r r , francese Afars­Issas 
St. Pierre e Miquelon 
Polinesie francese 
Polinesie francese 
3 mesi 1967 
6 mesi 1967 
12 mesi 1966 
3 mesi 1967 
3 mesi 1967 
12 mesi 1966 
3 mesi 1967 
12 mesi 1966 
12 mesi 1965 
12 mesi 1966 
Pagina 
31 
63 
99 
119 
135 
159 
179 
191 
207 
227 
O S S E R V A Z I O N I 
La pubblicazione mensile comprenderà, a par t i re dal presente 
numero, l ' insieme dei paesi associati alla CEE (si t r o v i n o essi 
o l t remare o in Europa) ai quali si aggiungono come per il passato I 
T O M e D O M . 
Data l ' i r regolar i tà con la quale ci pervengono i dati dei diversi 
t e r r i t o r i doganali, la pubblicazione manterrà la veste abituale di una 
copert ina che raccoglie i var i fascicoli per paese. 
Ino l t re , la serie provvisor ia degli indici al l 'esportazione può essere 
ora completata da una serie a l t re t tan to provvisor ia di indici a l l ' impor ­
tazione, stabi l i ta in seguito a numerosi e laboriosi ten ta t i v i . 
Quest 'u l t ima serie è per il momento annuale; essa sarà estesa ai 
t r imes t r i nel corso di u l t e r i o r i pubbl icazioni. 
Gl i indici dettagl iat i dei prezzi al l 'esportazione, inf ine, sono accom­
pagnati da serie r i levate sul pr incipale mercato mondiale per lo 
stesso p r o d o t t o ; ciò al f ine di faci l i tare il ra f f ronto t r a i mov iment i 
nazionali e l 'evoluzione mondiale. 
Le statistiche del commerc io estero di ogni Associato sono ven t i ­
late per p r o d o t t o , per or ig ine e destinazione, per classe d i p r o d o t t o , 
per gruppo (CST, 3 cifre) e per un cer to numero di Rubriche e Posi­
zioni impor tan t i al l 'esportazione (CST, 5 ci fre). I dati sono uni for ­
memente espressi in migl iaia di un i tà di conto (1 000$) e le quant i tà 
in tonnel la te , salvo eccezioni (cfr. nelle « Abbreviaz ioni » le inizial i 
de l l 'un i tà d i quant i tà) . 
I va lor i d ' impor taz ione comprendono i costi d'assicurazione e di 
t raspor to f ino alla f ron t i e ra del paese impo r ta to re (valore cif.), 
ma non comprendono i d i r i t t i doganali, imposte o tasse percepi t i 
in questo paese; ment re i va lor i d 'esportazione non comprendono 
i costi d'assicurazione e di t raspor to al d i là della f r on t i e ra del 
paese dichiarante (valore fob) . 
A lcune serie precedentemente pubblicate sono state modif icate 
in seguito al l 'epurazione di dat i aberrant i o alla suddivisione 
di quel l i r iguardant i un set tore t r o p p o vasto di p r o d o t t i . I nuovi 
r isu l tat i o t t enu t i sono contrassegnati da una « ' » . U l t e r i o r i 
analisi su a l t r i p r o d o t t i soggett i a controvers ia po t ranno dar luogo 
ad a l t re cor rez ion i . 
A l la pagina 4 di ogni pubblicazione, il l e t to re t r ove rà una tabella 
dove f igura, per ogni paese e per ogni t r imes t re , il numero della 
pubblicazione dove questi dat i sono stat i r i p r o d o t t i . 
I grafici tendono a rappresentare il vo lume del le esportazioni ed 
impor taz ion i degli EAMA e dei g rupp i dei T O M e D O M . 
DATI C O N T E N U T I NELLE TABELLE DI BASE 
Per iodo 
CST 
PRODOTTO 
Origine 
li \ 
QUANTITÀ 
Unità 
VALORE 
1000$ 
CST 
importazioni 
PRODOTTO 
Origine 
li 
QUANTITA 
Unità 
' 
(import) 
VALORE 
1000$ 
CST 
PRODOTTO 
Origine 
li 
QUANTITÀ 
Unità 
' 
VALORE 
1000$ 
Per iodo esportazioni (export) 
CST 
PRODOTTO 
Ir Destinazione 
QUANTITÀ VALORE 
Unità 1000 $ 
CST 
PRODOTTO 
Destinazione 
QUANTITÀ 
Unità 
VALORE 
1000$ 
CST 
PRODOTTO 
Destinazione u 
QUANTITÀ 
Unità 
■ 
VALORE 
1000$ 
Classificatie voor statistiek en tar ief (CST) 
oo 
001 
01 011 012 
013 
02 022 023 024 025 
03 
031 
032 
04 
041 042 043 044 045 
046 047 
048 
05 051 052 053 054 
055 
0« 
061 
062 
07 
071 072 073 
074 
075 
08 
081 
09 091 099 
V O E D I N G S W A R E N 
L e v e n d e d i e r e n 
Levende d ie ren 
V l e e s en v l e e s b e r e i d i n g e n 
Vlees, vers, gekoeld of bev ro ren 
Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, 
gedroogd of ge rook t 
Vleesbereid ingen, en vleesconserven 
Z u i v e l p r o d u k t e n en v o g e l e i e r e n 
Melk en r o o m 
Boter 
Kaas en wronge l 
Vogele ieren 
Vis en b e r e i d i n g e n van vis 
Vis, vers of op eenvoudige w i j ze v e r d u u r -
zaamd 
Bereidingen en conserven van vis, schaal-, 
schelp- of weekd ie ren 
G r a n e n en p r o d u k t e n van de m e e l i n -
dus t r ie 
Tarwe en mengko ren , n ie t gemalen 
Rijst 
Gerst , n ie t gemalen 
Maïs, n ie t gemalen 
N i e t gemalen granen, andere dan t a r w e , 
r i js t , gerst en maïs 
Gr ies en meel , van t a r w e en mengkoren 
Gr ies en meel , van granen, andere dan 
t a r w e of mengkoren 
Bereid ingen van granen, meel of zetmeel 
F r u i t en g r o e n t e n 
Vers f r u i t en n iet o l iehoudende noten 
F ru i t , gedroogd 
Bereid ingen en conserven van f ru ic 
G r o e n t e n , p lanten, wo r te l s en kno l l en , v o o r 
voed ing, n ie t gedehydreerd 
Bere id ingen en conserven van g roen ten , 
meel van v ruch ten 
S u i k e r en s u i k e r w e r k 
Suiker en honig 
Su i ke rwe rk en preparaten 
Koff ie , t h e e , cacao, specer i jen en p r o ­
d u k t e n d a a r v a n 
Koffie 
Cacao 
Chocolade en andere voed ingsmidde len, 
we l ke cacao bevat ten 
Thee en mate 
Speceri jen 
V e e v o e d e r , ve rs , g e d r o o g d , f i jnge­
m a a k t , o f g e m a l e n a fva l l en 
Veevoeder , vers, ged roogd , f i jngemaakt , 
of gemalen afvallen 
D i v e r s e v o e d i n g s p r o d u k t e n 
Margar ine en andere spi jsvet ten 
Voed ingsp roduk ten , n.e.g. 
1 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
21 
211 
212 
22 
221 
23 
231 
24 
241 
242 
243 
244 
25 
251 
26 
261 
262 
D R A N K E N E N T A B A K 
D r a n k e n 
A lcoho l v r i j e d ranken , m.u.v. vruchtesappen 
A lcoho lhoudende dranken 
T a b a k , r u w en b e w e r k t 
Ruwe tabak en afvallen van tabak 
Tabaksfabr ikaten 
G R O N D S T O F F E N , M . U . V . 
R A L E B R A N D S T O F F E N 
M I N E -
H u i d e n en p e l t e r i j e n , onge loo id 
Hu iden , onge loo id 
Pe l ter i jen , r u w 
O l i e h o u d e n d e z a d e n en v r u c h t e n en 
m e e l d a a r v a n 
Ol iehoudende zaden en v ruch ten en 
meel daarvan 
R u w e r u b b e r , n a t u u r l i j k , synthet isch 
en g e r e g e n e r e e r d 
Ruwe rubber , na tuu r l i j k , synthet isch en 
geregenereerd 
H o u t en k u r k 
Brandhout en hou tskoo l 
Rondhout , o n b e w e r k t of enkel v i e r kan t 
behakt of gezaagd 
H o u t , gezaagd, gesneden, geschild of een-
voud ig b e w e r k t 
Ruwe k u r k en afval 
Papiers to f en afval van pap ie r 
Papierstof en afval van papier 
T e x t i e l s t o f f e n en afva l van t e x t i e l -
stoffen en t e x t i e l w a r e n 
Z i j de 
W o l en haar van d ieren 
263 Katoen 
264 jute 
265 Plantaardige textielvezels, m.u.v. katoen 
en jute 
266 Synthet ische en kunstmat ige stapelvezels 
267 Oude k leren en derge l i j ke , l ompen en 
vodden 
27 M i n e r a l e , n i e t - m e t a a l h o u d e n d e p r o ­
d u k t e n , m.u .v . b randsto f fen en e d e l ­
s tenen 
271 N a t u u r l i j k e meststoffen 
273 Natuurs teen v o o r het bouwbedr i j f , zand 
en g r i n t 
274 Zwave l en ongeroost i jzerkies 
275 N a t u u r l i j k e s l i jpmidde len , m.i.v. i ndus t r ie -
d iamant 
276 A n d e r e r u w e minerale p r o d u k t e n 
28 Er tsen en m e t a a l r e s i d u e n 
281 I jzerer ts , o o k indien geconcent reerd 
282 Schroot , resten en afvallen van g iet i jzer , 
i jzer of staal 
283 Ertsen van non- fe r rometa len , m.u.v. ura-
n ium en t h o r i u m 
284 Resten en afvallen van non- fe r rometa len 
285 Z i l ve re r t s , p lat inaerts en er tsen van plat ina-
meta len ; afvallen 
286 Ertsen en concent ra ten van t h o r i u m en 
uran ium 
29 R u w e p r o d u k t e n van d i e r l i j k e of p lant ­
a a r d i g e o o r s p r o n g , n.e.g. 
291 Ruwe p r o d u k t e n van d ie r l i j ke oo rsp rong , 
n.e.g. 
292 Ruwe p r o d u k t e n van plantaardige o o r -
sprong, n.e.g. 
M i n e r a l e b rands to f fen , s m e e r m i d d e l e n 
en soor tge l i j ke p r o d u k t e n 
32 K o l e n , cokes en b r i k e t t e n 
321 Ko len , cokes en b r i k e t t e n 
33 A a r d o l i ë n e n d i s t i l l a t i e p r o d u k t e n daar ­
van 
331 Aa rdo l i ën , r u w en gedeel te l i jk geraff ineerd 
332 D is t i l l a t i ep roduk ten van aardol iën 
34 A a r d g a s en fabr ieksgas 
341 Aardgas en fabrieksgas 
35 E l e k t r i s c h e energ ie 
351 Elektr ische energie 
4 V E T T E N E N O L I Ë N , V A N D I E R ­
L IJKE O F P L A N T A A R D I G E O O R ­
S P R O N G 
41 V e t t e n en o l i ë n , van d i e r l i j k e o o r ­
sprong 
411 Ve t ten en o l iën , van d ie r l i j ke oo rsp rong 
42 P l a n t a a r d i g e v e t t e o l iën 
421 Zachte , plantaardige ve t t e o l iën 
422 Ande re plantaardige ve t te o l iën 
43 W a s , b e w e r k t e o l iën en v e t t e n van 
d i e r l i j k e of p l a n t a a r d i g e o o r s p r o n g 
431 Was , b e w e r k t e o l iën en ve t ten van d ie r l i j ke 
of plantaardige oo rsp rong 
C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
C h e m i s c h e e l e m e n t e n en v e r b i n d i n g e n 
Organische chemische p r o d u k t e n 
Chemische e lementen, anorganische zu ren , 
oxyden en halogeenzouten 
Ande re anorganische chemische p r o d u k t e n 
Radioactieve stoffen en derge l i j ke 
M i n e r a l e t e e r en r u w e chemische d e r i ­
v a t e n van brandstof fen 
Minerale tee r en r u w e chemische d e r i -
vaten van brandstof fen 
Looistof fen k leur - en ver fs tof fen 
Synthet ische organische k leurs to f fen, na-
t u u r l i j k e ind igo ver f lakken 
Loo i - en ver fex t rac ten , synthet ische l oo i -
stof fen 
Pigmenten, ver fs tof fen, vernis, en daarmee 
gel i jkgestelde p roduk ten 
G e n e e s k r a c h t i g e en f a r m a c e u t i s c h e 
p r o d u k t e n 
Geneeskracht ige en farmaceutische p ro -
duk ten 
51 
512 
513 
514 
515 
52 
521 
53 
531 
532 
533 
54 
541 
55 
551 
A r o m a t i s c h e p r o d u k t e n , t o i l e t p r o d u k -
t e n en o n d e r h o u d s m i d d e l e n 
Etherische o l iën en aromat ische p roduk ten 
553 
554 
56 
561 
57 
571 
58 
581 
59 
599 
¿1 
611 
612 
613 
62 
621 
629 
63 
631 
632 
633 
64 
641 
642 
65 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69 
691 
692 
Parfumerieën en schoonheidsmiddelen 
Zeep en onderhoudsmidde len 
K u n s t m e s t s t o f f e n 
Kunstmeststof fen 
Spr ingstof fen 
Springstoffen 
K u n s t m a t i g e plast ische stof fen, g e r e ­
g e n e r e e r d e cel lu lose, kunstharsen 
Kunstmat ige plastische stof fen, geregene-
reerde cel lulose, kunstharsen 
C h e m i s c h e p r o d u k t e n , n.e.g. 
Chemische p r o d u k t e n , n.e.g. 
F A B R I K A T E N , G E R A N G S C H I K T 
N A A R D E G R O N D S T O F 
G e l o o i d e hu iden , l e d e r en l e d e r w a r e n , 
b e r e i d e p e l t e r i j e n 
Leder 
W e r k e n van leder of van kunst ieder , n.e.g. 
Bereide pe l te r i jen , al dan n ie t geverfd 
W e r k e n van r u b b e r , n.e.g. 
Hal f fabr ikaten van rubbe r 
W e r k e n van rubbe r , n.e.g. 
W e r k e n van h o u t of van k u r k 
Fineer, kuns thou t en ander b e w e r k t hou t , 
n.e.g. 
W e r k e n van hout , n.e.g. 
W e r k e n van k u r k 
en w e r k e n d a a r v a n 
van papier of van 
Papier , k a r t o n 
Papier en ka r ton 
W e r k e n van papierstof, 
ka r ton 
G a r e n s , weefsels , g e c o n f e c t i o n e e r d e 
t e x t i e l w a r e n , en d e r g e l i j k e 
Textielgarens 
Weefsels van ka toen, m.u.v. b i j zondere 
weefsels 
Weefsels, andere dan van katoen, m.u.v. 
b i jzondere weefsels 
Tu le , kant, b o r d u u r w e r k , l i n t en passe-
m e n t w e r k 
Bi jzondere weefsels en derge l i j ke a r t i ke len 
W e r k e n van tex t ie ls to f fen , n.e.g. 
V loe rbedekk ing , tap i j ten en tapisserieën 
F a b r i k a t e n van m i n e r a l e s to f fen , a n d e r e 
dan m e t a l e n 
Kalk, cement en bouwmater iaa l , andere 
dan van glas en keramiek 
Bouwmater iaal van keramische stoffen 
Fabrikaten van minerale stof fen, andere dan 
metaal en glas, n.e.g. 
Glas 
Glaswerk 
Vaa twerk , vers ie r ingsvoorwerpen en de r -
gel i jke, van keramische stoffen 
Edelstenen en echte parels, al dan n ie t 
b e w e r k t 
G i e t i j z e r , i j z e r en staal 
Gie t - en spiegel i jzer, i jzer- en staalspons, 
poeder, fe r ro leger ingen 
Ingots en andere hal f fabr ikaten 
Staven en prof ie len van i jzer of staal, 
m.i.v. damwandpro f ie len 
Unlversaalplaten en ander plaat i jzer en 
plaatstaal 
Band i jzer en bandstaai 
Rails en andere bestanddelen van spoo r -
banen 
IJzer- en staaldraad, m.u.v. walsdraad 
Buizen, pi jpen en f i t t ings van g ie t i jzer , 
i jzer of staal 
Ruwe g ie t - of smeedstukken, van i jzer of 
staal 
N o n - f e r r o m e t a l e n 
Z i l ve r en plat ina, m.i 
p lat inagroep 
Koper 
N i k k e l 
A l u m i n i u m 
Lood 
Zink 
T in 
Uran ium en t h o r i u m 
A n d e r e onedele non- fe r rometa len , g e b r u i k t 
in de metaal indust r ie 
M e t a a l w a r e n 
Cons t ruc t i ewerken en onderde len van 
metaal 
Reservoirs, vaten en derge l i j ke bergings-
middelen van metaal, v o o r opslag of 
vervoer 
de metalen van de 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73 
731 
732 
733 
734 
735 
81 
812 
82 
821 
83 
831 
84 
841 
842 
85 
851 
86 
861 
862 
863 
864 
89 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
Kabel, p r i kke ld raad , gaas en t r a l i ewe rk van 
metaal 
Nagels, spi jkers en derge l i j ke , bou t - en 
schroefwerk van metaal 
W e r k t u i g e n van onedel metaal 
Messenmakerswerk, lepels, v o r k e n , taa r t -
scheppen en derge l i j ke a r t i ke len 
Metaalwaren, hoofdzakel i jk v o o r huis-
houde l i j k gebru ik 
Andere we rken van onedel metaal 
M A C H I N E S 
R I E E L 
E N V E R V O E R M A T E -
N i e t - e l e k t r i s c h e machines 
Stoomketels en n ie t -e lekt r ische mo to ren 
Tractors , machines en we rk tu i gen voor de 
landbouw 
Kantoormachines 
Machines voo r metaa lbewerk ing 
Machines voor de t e x t i e l - e n leder induscr ie , 
naaimachines 
Machines voo r andere, nader bepaalde 
industr ieën 
Machines en apparaten, n.e.g. 
Elekt r ische machines en a p p a r a t e n 
Elektr ische machines, schakelapparatuur 
en derge l i jke toeste l len 
Draad, kabel , isolatoren enz. v o o r e lek-
t r i c i t e i t 
Toestel len voo r telegraf ie, te le fonie, te le -
visie en radar 
Elektr ische huishoudapparaten 
Elektr ische toestel len voo r medisch ge-
b ru i k , rön tgentoeste l len en derge l i j ke 
Elektr ische machines en apparaten, n.e.g. 
V e r v o e r m a t e r i eel 
Rol lend mater ieel voor spoor en t r a m -
wegen 
Mo to rvoe r tu igen voo r het wegvervoer 
Voer tu igen v o o r het wegvervoer , zonder 
eigen beweegkracht 
Vl iegtuigen 
Schepen en dr i j vend mater iee l 
D I V E R S E F A B R I K A T E N , N . E . G . 
S a n i t a i r e en hygiënische a r t i k e l e n , 
v e r w a r m i n g s - en ve r l i ch t ings toe ­
ste l len 
Sanitaire en hygiënische a r t i ke len , ve rwa r -
mings- en ver l icht ingstoeste l len 
M e u b e l e n 
Meubelen 
Reisar t i ke len , handtassen en d e r g e l i j k e 
a r t i k e l e n 
Reisart ikelen, handtassen en derge l i j ke ar-
t i ke len 
Kleding 
Kleding 
Bon twerk , m.u.v. hoofddeksels 
Schoe ise l 
Schoeisel 
A p p a r a t e n v o o r wetenschap , f o t o - en 
c i n e m a t o g r a f i e ; u u r w e r k e n 
Wetenschappel i jke, medische en opt ische 
apparaten, meet - en cont ro ie toes te l len 
Benodigdheden voor de f o t o - en c inemato-
grafie 
Cinematograf ische f i lms, bel icht en o n t -
w ikke ld 
U u r w e r k e n 
F a b r i k a t e n , n.e.g. 
Muz iek ins t rumenten , g rammofonen en 
platen 
D r u k w e r k 
W e r k e n van kunstmat ige plastische stof fen, 
n.e.g. 
Kinderwagens, spo r ta r t i ke len , speelgoed 
en spellen 
Kantoorbenodigdheden 
Kuns tvoorwerpen , v o o r w e r p e n v o o r ver -
zamelingen en an t iqu i te i ten 
Bi jouter ieën, juwelen en edelsmidswerk 
Andere fabr ikaten, n.e.g. 
G O E D E R E N , N I E T E L D E R S G E R A N G ­
S C H I K T 
Postpakket ten, n ie t elders gerangschikt 
Retourgoederen en speciale transacties 
Dieren voo r d ie ren tu inen , honden, kat ten 
en d ie ren , n.e.g. 
Oor logswapens en mun i t i e 
N ie t in c i rculat ie z i jnde mun ten , m.u.v. 
gouden mun ten 
CEE Europese Economische Gemeen­
schap 
Frankr i jk 
Belg ië­Luxemburg 
Neder land 
BR Duits land 
Italië 
Europese geassocieerde landen 
Gr iekenland 
T u r k i j e 
EAMA Geassocieerde Afr ikaanse Staten en 
Madagaskar 
Maur i tanië 
Mali 
Boven­Volta 
N iger 
Senegal 
Ivoorkus t 
Togo 
Dahomey 
Kameroen 
Tsjaad 
Centraalafr ika 
Gaboen 
Kongo (Brazza) 
Kongo BR 
Rwanda 
Burund i 
Somalië 
Madagaskar 
T O M Overzeese gebieden geassocieerd 
met de EEG 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Frans, gebied Afars­lssas 
Comoren 
Saint­Pierre en Mique lon 
Nieuw­Caledonië 
Frans­Polynesië 
D O M Overzeese Depar tementen van de 
landen van de EEG 
Réunion 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Frans­Guyana 
A O M Geassocieerde landen overzee 
( A O M = EAMA + T O M + D O M ) 
CST Classificatie voor Stat ist iek en Tar ief 
NEG N i e t elders genoemde 
K Duizend karaat 
G Gram 
Τ Met r ieke tonnen 
M Meter 
S V ie rkan te meter 
V Kubieke meter 
L L i te r 
Ν Aantal 
Ρ Paar 
Κ K i l o w a t t u u r 
■Γ Met inbegr ip van 
_ j Met u i tzonder ing van 
ALGEMENE I N H O U D 
Blz. Blz. 
A l g e m e n e t a b e l l e n : 
Invoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M afkomst ig 
u i t de gehele were ld 
Invoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M u i t de EEG 
U i t voe r van de geassocieerde l a n d e n ­ T O M ­ D O M naar de 
gehele we re l d 
U i t voe r van de geassocieerde l a n d e n ­ T O M ­ D O M naar de 
EEG 
U i t voe r van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M : 
Indexci j fers van de waarde volgens lopende pr i jzen 
Globale pr i js indexci j fers (voor lop ige reeks) 
Gedetai l leerde pr i js indexci j fers 
Volume­ indexci j fers (voor lop ige reeks) 
Graf iek, vo lume­ indexc i j fer 
Binnenlandse handel p e r land 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
Grieken land 
Gr iekenland 
N ige r 
N ige r 
Senegal 
Suriname 
Frans. geb. Afars­lssas 
Saint­Pierre en M 
Frans­Polynesië 
Frans­Polynesië 
quelon 
3 maanden 
6 maanden 
12 maanden 
3 maanden 
3 maanden 
12 maanden 
3 maanden 
12 maanden 
12 maanden 
12 maanden 
1967 
1967 
1966 
1967 
1967 
1966 
1967 
1966 
1965 
1966 
31 
63 
99 
119 
135 
159 
179 
191 
207 
227 
A L G E M E N E O P M E R K I N G E N 
Met ingang van d i t nummer w o r d t deze maandeli jkse publ ikat ie 
u i tgebreid t o t alle me t de EEG geassocieerde landen — onverschi l ­
l ig of deze overzee of in Europa z i jn gelegen — alsmede, evenals 
vroeger, de me t de EEG geassocieerde overzeese gebieden (TOM) 
e n d e overzeese depar tementen van de landen van de EEG ( D O M ) . 
In verband met het onrege lmat ig b innenkomen van de gegevens u i t 
de verschi l lende douanegebieden, w o r d t de presentat ie in losse 
bandjes gehandhaafd. 
Bovendien kan de voor lop ige reeks van indexci j fers bi j de u i t voer 
thans w o r d e n aangevuld me t een evenzeer voor lop ige reeks van 
indexci j fers bi j de invoer , we l ke na ta l loze moei l i j ke proeven 
is opgesteld. Deze laatste reeks is voo r het ogenbl ik nog jaar l i jks; 
zij zal echter in de loop van de volgende publ ikat ies aan het 
dr iemaandel i jks kader w o r d e n aangepast. 
Tenslot te zul len de gedetai l leerde pr i js indexci j fers bij de u i t voer 
voortaan vergezeld gaan van reeksen, we l ke zi jn opgesteld aan de 
hand van de pr i jzen op de voornaamste w e r e l d m a r k t van hetzelfde 
p roduk t , t en einde de verge l i jk ing tussen de nationale schommel ingen 
en de were ldevo lu t ie t e vergemakke l i j ken . 
Deze publ ikat ie b iedt in bandjes per land een analyse van de 
buitenlandse handel van de geassocieerde overzeese landen naar 
p r o d u k t , naar herkomst en naar bestemming. Z i j bevat de cijfers 
per goederenklasse en voo r e lke g roep (CST 3 cijfers) alsmede voor 
een zeker aantal rub r i eken en belangr i jke posten bi j de u i tvoer 
(CST 5 ci j fers). De waarden w e r d e n un i fo rm u i t ged ruk t In reken­
eenheden ( 1 0 0 0 $ ) en de hoeveelheden In t o n n e n , behoudens 
u i tzonder ingen (zie onder « A f k o r t i n g e n » de begin let ters van de 
diverse maten). 
De invoerwaarden omvat ten de kosten van verzeker ing en ver­
voer t o t de grens van het invoerende land (waarde cif) maar niet de 
douanerechten, belastingen of accijnzen in d i t land geheven, t e r w i j l 
de u i tvoerwaarden de verzeker ings­ en vervoerkos ten t o t over de 
grens van het declarerende land niet omvat ten (waarde fob). 
De geleidel i jke ve rbe te r ing van de resultaten houd t in dat af­
w i j kende gegevens w o r d e n geël imineerd of veel omvat tende cijfers 
w o r d e n beperk t . Sommige oude reeksen werden daarom gewi j z igd ; 
de n ieuwe resultaten zi jn aangegeven me t « r » . Aanvul lend onder­
zoek zal w o r d e n gewi jd aan andere p roduk ten ten aanzien waarvan 
moei l i j kheden bestaan en op g rond van d i t onderzoek zul len in de 
eers tkomende maanden n ieuwe wi jz ig ingen w o r d e n aangebracht. 
V o o r een gemakkel i jke raadpleging van de reeds verschenen 
cijfers v i nd t men op blz. 4 een tabel waar in v o o r e lk land en voo r 
e lk kwartaal het n u m m e r van de publ ikat ie waar in deze cijfers 
voo rkomen ¡s weergegeven. 
In de graf ieken w o r d t het vo lume van de u i tvoer en de invoer van 
de E A M A en groepen van T O M en D O M weergegeven. 
I N DE BASISTABELLEN OPGENOMEN GEGEVENS 
Periode 
CST 
GOEDEREN 
Oorsprong 
HOEVEELH 
Eenheid 
WAARDE 
1000$ 
CST 
invoer (import) 
GOEDEREN 
Oorsprong 
U 
HOEVEELH. 
Eenheid 
' 
WAARDE 
1000$ 
C S I 
GOEDEREN 
Oorsprong u 
HOEVEELH 
Eenheid 
■ 
WAARDE 
1000$ 
Periode 
CST 
GOEDEREN 
Bestemming u J 
HOEVEELH, 
Eenheid 
> 
WAARDE 
•1000$ 
CST 
uitvoer (export) 
GOEDEREN 
Bestemming 
u J 
HOEVEELH. 
Eenheid 
' 
WAARDE 
1000 $ CST 
GOEDEREN 
Bestemming u 
HOEVEELH] 
Eenheid 
WAARDE 
1000 $ 
10 
Statistical and tariff classification (CST) 
0 F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
00 L ive a n i m a l s 
001 Live animals 
01 M e a t and m e a t p r e p a r a t i o n s 
011 Meat, fresh, chilled or frozen 
012 Meat, dried, salted or smoked, not canned 
013 Meat, canned, and meat preparations, canned 
and not canned 
02 D a i r y products and eggs 
022 Milk and cream 
023 Butter 
024 Cheese and curd 
025 Eggs 
03 Fish and fish p r e p a r a t i o n s 
031 Fish, fresh and simply preserved 
032 Fish, canned, and fish preparations, canned 
or not canned 
04 Cerea ls and c e r e a l p r e p a r a t i o n s 
041 Wheat and spelt (Including mesiin), unmilled 
042 Rice 
043 Barley, unmilled 
044 Maize (corn), unmilled 
045 Cereals, unmilled n.e.s. 
046 Meal and flour of wheat and spelt (including 
mesiin) 
047 Cereals, milled, except wheat meal and flour 
048 Cereal preparations including preparations 
from flour and starch of fruits and vege­
tables 
05 F ru i ts and vegetab les 
051 Fruits, fresh, and nuts (not including oil 
nuts), fresh or dried 
052 Dried fruits, including artificially dehydrated 
053 Fruits preserved and fruit preparations 
054 Vegetables and roots and tubers, fresh and 
dry, not including artificially dehydrated 
055 Vegetables preserved and vegetable prepa­
rations 
06 Sugar and sugar p r e p a r a t i o n s 
061 Sugar 
062 Sugar confectionery and other sugar prepa­
rations 
07 Coffee, tea , cocoa, spices and manu-
factures thereof 
071 Coffee 
072 Cocoa 
073 Chocolate and chocolate preparations 
074 Tea and maté 
075 Spices 
08 
081 
09 
091 
099 
1 
11 
111 
112 
Feed ing stuff f o r a n i m a l s ( n o t inc lud ing 
u n m i l l e d cereals) 
Feeding stuff for animals (not including 
unmilled cereals) 
Misce l laneous food p r e p a r a t i o n s 
Margarine and shortening 
Food preparations n.e.s. 
B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
Beverages 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
12 T o b a c c o a n d tobacco 
121 Tobacco, unmanufactured 
122 Tobacco manufactures 
m a n u f a c t u r e s 
C R U D E M A T E R I A L S , 
E X C E P T F U E L S 
I N E D I B L E , 
21 Rides, skins and f u r skins, undressed 
211 Hides and skins (except fur skins), undressed 
212 Fur skins, undressed 
22 Oil-seeds, oil nuts and oil kernels 
221 Oil-seeds, oil nuts and oil kernels 
23 C r u d e r u b b e r , inc lud ing syn the t i c and 
r e c l a i m e d 
231 Crude rubber, including synthetic and 
reclaimed 
24 W o o d , l u m b e r and c o r k 
241 Fuel wood and charcoal 
242 W o o d in the round or roughly squared 
243 Wood shaped or simply worked 
244 Cork, raw and waste 
25 Pulp and w a s t e p a p e r 
251 Pulp, cellulose and waste paper 
26 T e x t i l e f ibres ( n o t m a n u f a c t u r e d i n t o 
y a r n , t h r e a d o r fabr ics ) a n d w a s t e 
261 Silk 
262 W O G I and other animal hair 
263 Cotton 
264 Jute, including jute cuttings and waste 
265 Vegetable texti le, fibres, except cotton 
and jute 
266 Synthetic and artificial fibres 
267 Waste materials from texti le fabrics in­
cluding rags 
27 C r u d e f e r t i l i z e r s and c r u d e m i n e r a l s , 
e x c l u d i n g c o a l , p e t r o l e u m and p r e ­
cious stones 
271 Fertilizers, crude 
273 Stone, sand and gravel 
274 Sulphur and unroasted Iron pyrites 
275 Natural abrasives, including industrial 
diamonds 
276 Other crude minerals 
28 M e t a l l i f e r o u s ores a n d m e t a l scrap 
281 Iron ore and concentrates 
282 Iron and steel scrap 
283 Ores of non-ferrous base metals and con­
centrates 
284 Non-ferrous metal scrap 
285 Silver and platinum ores 
286 Ores and concentrates of uranium and 
thorium 
29 A n i m a l and v e g e t a b l e c r u d e m a t e r i a l s , 
n.e.s. 
291 Crude animal materials, n.e.s. 
292 Crude vegetable materials, n.e.s. 
M I N E R A L S F U E L S , L U B R I C A N T S 
A N D R E L A T E D M A T E R I A L S 
32 C o a l , coke and b r i q u e t t e s 
321 Coal, coke and briquettes 
33 
331 
332 
34 
341 
35 
351 
P e t r o l e u m and p e t r o l e u m produc ts 
Petroleum, crude and partly refined 
Petroleum products 
Gas 
Gas, natural and manufactured 
E l e c t r i c energy 
Electric energy 
A N I M A L A N D 
A N D F A T S 
V E G E T A B L E O I L S 
41 A n i m a l oils a n d fats 
411 Animal oils and fats 
42 V e g e t a b l e oils and fats 
421 Vegetable oils, soft 
422 Other vegetable oils 
43 A n i m a l a n d v e g e t a b l e oi ls and fa ts 
processed, and w a x e s o f a n i m a l o r 
v e g e t a b l e o r i g i n 
431 Animal and vegetable oils and fats processed, 
and waxes of animal or vegetable origin 
5 C H E M I C A L P R O D U C T S 
51 C h e m i c a l e l e m e n t s a n d c o m p o u n d s 
512 Organic chemicals 
513 Inorganic chemicals: Elements, oxides and 
halogen salts 
514 Other inorganic chemicals 
515 Radio-active and associated materials 
52 M i n e r a l t a r and c r u d e chemica ls f r o m 
coa l , p e t r o l e u m and n a t u r a l gas 
521 Mineral tar and crude chemicals from coal, 
petroleum and natural gas 
53 D y e i n g , t a n n i n g and c o l o u r i n g m a t e r i a l s 
531 Synthetic organic dyestuffs and natural 
indigo 
532 Dyeing and tanning extracts, and synthetic 
tanning materials 
533 Pigments, paints, varnishes and related 
materials 
54 M e d i c i n a l a n d p h a r m a c e u t i c a l p roducts 
541 Medicinal and pharmaceutical products 
55 Essent ial oi ls a n d p e r f u m e m a t e r i a l s ; 
t o i l e t ; pol ish ing and cleansing p r e p a ­
ra t ions 
551 Essential oils, perfume and flavour materials 
553 Perfumery and cosmetics 
554 Soaps, cleansing and polishing preparations 
56 F e r t i l i z e r s m a n u f a c t u r e d 
561 Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Explosives 
Plast ic m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d cel lu lose, 
a r t i f i c ia l resins 
Plastic materials, regenerated cellulose, 
artificial resins 
Misce l laneous c h e m i c a l m a t e r i a l s and 
products 
Chemical materials and products n.e.s. 
M A N U F A C T U R E D G O O D S C L A S S I ­
F I E D C H I E F L Y B Y M A T E R I A L 
L e a t h e r , l e a t h e r m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
a n d dressed furs 
Leather 
Manufactures of leather and artificial or 
reconstituted leather, n.e.s. 
Furs, dressed or dressed-and-dyed 
R u b b e r m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
Rubber fabricated materials 
Rubber manufactures, n.e.s. 
W o o d and c o r k m a n u f a c t u r e s ( e x c l u ­
d ing f u r n i t u r e ) 
Veneers, plywood boards, artificial or 
reconstituted wood and other wood, 
worked, n.e.s. 
W o o d manufactures, n.e.s. 
Cork manufactures 
Paper , p a p e r - b o a r d and m a n u f a c t u r e s 
t h e r e o f 
Paper and paper-board 
Articles made of pulp, of paper and of 
paper-board 
T e x t i l e y a r n , fabr ics , m a d e - u p a r t i c l es 
and r e l a t e d p roduc ts 
Texti le yarn and thread 
Cotton fabrics of standard type (not in­
cluding narrow and special fabrics) 
Text i le fabrics of standard type (not in­
cluding narrow and special fabrics), other 
than cotton fabrics 
Tulle, lace, embroidery, ribbons, trimmings 
and other small wares 
Special texti le fabrics and related products 
Made-up articles, wholly or chiefly of texti le 
materials, n.e.s. (other than clothing an 
footwear) 
Floor coverings, tapestries, etc. 
N o n - m e t a l l i c m i n e r a l m a n u f a c t u r e s , 
n.e.s. 
Lime, cement and fabricated building 
materials, except glass and clay materials 
Clay construction materials and refractory 
construction materials 
Mineral manufactures, n.e.s., not including 
clay and glass 
Glass 
Glassware 
Pottery . 
Precious and semi-precious stones and 
pearls, unworked and worked 
I r o n and steel 
Pig iron, spiegel ei sen, sponge iron, iron 
and steel, powierand ferro-alloys 
Ingots and other primary forms, including 
semis for seamless tubes 
Iron and steel bars, rods, angles, shapes 
and sections (including sheet pilings) 
Universals, plates and sheets 
Hoop and strip 
Ralls and railway track construction mate­
rial 
Iron and steel wire 
Tubes, pipes and fittings of iron or steel 
(including cast iron) 
Iron and steel castings and forgings 
N o n - f e r r o u s m e t a l s 
Silver and platinum group metals 
Copper 
Nickel 
Aluminium 
Lead 
Zinc 
Tin 
Uranium and thorium 
Miscellaneous non-ferrous base metals, 
employed in metallurgy 
69 M a n u f a c t u r e s of m e t a l s 
691 Finished structural parts and constructions 
692 Metal containers for storage and transport 
693 W i r e products, excluding electric and 
fencing grills 
694 Nails, screws, nuts, bolts, rivets and similar 
articles 
57 
571 
58 
581 
59 
599 
61 
611 
612 
613 
62 
621 
629 
63 
631 
632 
633 
64 
641 
642 
65 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
695 Tools, for use in the hand or in machines 
696 Cutlery 
697 Household equipment 
698 Other manufactures of metals, n.e.s. 
M A C H I N E R Y A N D 
E Q U I P M E N T 
T R A N S P O R T 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73 
731 
732 
733 
734 
735 
M a c h i n e r y o t h e r t h a n e l e c t r i c 
Power generating (except electric) ma­
chinery 
Agricultural machinery and implements 
Office machines 
Metalworking machinery 
Texti le and leather machinery 
Machines for special industries 
Machinery and appliances (other than 
electrical) and machine parts, n.e.s. 
E lec t r ic m a c h i n e r y , a p p a r a t u s and 
appl iances 
Electric power machinery and switch gear 
Equipment for distributing electricity 
Telecommunications apparatus 
Domestic electric equipment 
Electric apparatus for medical purposes 
and radiological apparatus 
Other electric machinery and 
T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
Railway vehicles 
Road motor vehicles 
Road vehicles other than 
Aircraft 
Ships and boats 
apparatus 
motor vehicles 
8 M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C ­
T U R E D A R T I C L E S 
81 S a n i t a r y , p l u m b i n g , h e a t i n g and l igh t ing 
f ix tures and f i t t ings 
812 Sanitary, plumbing, heating and lighting 
fixtures and fittings 
82 F u r n i t u r e and f i x t u r e s 
821 Furniture and fixtures 
83 T r a v e l goods, handbags and s i m i l a r 
a r t i c l e s 
831 Travel goods, handbags and similar articles 
84 C l o t h i n g 
841 Clothing 
842 Fur clothing (not including hats or caps) 
and other articles made of furskins or 
artificial fur 
85 F o o t w e a r 
851 Footwear 
86 Professional scienti f ic and c o n t r o l l i n g 
i n s t r u m e n t s , p h o t o g r a p h i c and o p ­
t ical goods, wa tches and clocks 
861 Scientific, medical, optical measuring and 
controlling instruments and apparatus 
862 Photographic and cinematographic supplies 
863 Exposed cinematographic films, developed 
864 Watches and clocks 
89 Miscel laneous m a n u f a c t u r e d a r t i c l es , 
n.e.s. 
891 Musical instruments, phonographs and 
phonograph records 
892 Printed matter 
893 Articles of plastic materials, n.e.s. 
894 Perembulators, toys, games, sporting goods 
895 Office and stationery supplies, n.e.s. 
896 Works of art, collectors, pieces and antiques 
897 Jewellery and goldsmiths and silversmiths 
wares 
899 Manufactured articles, n.e.s. 
9 O T H E R A R T I C L E S N . E . S . 
91 Postal packages e x c e p t d i a m o n d s 
911 Postal packages except diamonds 
93 Victua ls and stores f o r ships a n d 
aeroplanes 
931 Victuals and other stores except bunker-
material for; 
94 Goods n o t e l s e w h e r e specif ied 
941 Zoo animals, dogs, cats and animals n.e.s. 
942 Goods not elsewhere specified 
95 F i r e - a r m s o f w a r and a m m u n i t i o n 
t h e r e f o r 
951 Fire-arms of war and ammunition therefor 
96 G o l d bu l l ion a n d p a r t l y w o r k e d gold 
coins 
961 Coins, other than gold 
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CEE European Economic Commun i t y 
France 
Belg ium­Luxemburg 
Nether lands 
Germany (RF) 
Italy 
European Associates 
Greece 
Tu rkey 
EAMA Afr ican States and Madagascar asso­
ciated w i t h the EEC 
Mauritanie 
Mali 
Upper Vo l ta 
Niger 
Senegal 
Ivory Coast 
Togo 
Dahomey 
Cameroon 
Chad 
Central A f r i kan Republ ik 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
T O M Overseas Ter r i to r ies associated w i t h 
the EEC 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
French Ter r , of Afars­lssas 
Comoro Islands 
St. Pierre and Miquelon 
New Caledonia 
French Polynesia 
C O N T E N T S 
DOM Overseas Departments of EEC 
countr ies 
Reunion 
Guade oupe 
Martinique 
French Guiana 
AOM 
(AOM 
CST 
NDA 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Γ 
J 
Overseas Associates 
= EAMA + T O M + D O M ) 
Statistical and Tarif f Classification 
N o t elsewhere specified o r included 
Thousands of carats 
Grams 
Metr ic tons 
Metres 
Square metres 
Cubic metres 
Litres 
Uni ts 
Pairs 
K i lowat t ­hours 
Including 
Excluding 
Page 
General tables : 
W o r l d impor ts of Associates, T O M , D O M 
EEC impor ts of Associates, T O M , D O M 
W o r l d expor ts of Associates, T O M , D O M 
EEC expor ts of Associates, T O M , D O M 
Exports of Associates, T O M , D O M : 
C u r r e n t value indexes 
Overal l price indexes (provisional series) 
Detai led pr ice indexes 
Vo lume indexes (provisional series) 
Graph—volume indexes 
F o r e i g n t r a d e by c o u n t r y 
14 
15 
16 
16 
18 
19 
20 
26 
Greece 
Greece 
Niger 
Niger 
Senegal 
Suriname 
French Ter r . 
St. Pierre an 
French Polyn 
Afars­lssas 
d Miquelon 
esia 
French Polynesia 
3 months 1967 
6 months 1967 
12 months 1966 
3 months 1967 
3 months 1967 
12 months 1966 
3 months 1967 
12 months 1966 
12 months 1965 
12 months 1966 
Pag« 
31 
63 
99 
119 
135 
159 
179 
191 
207 
227 
G E N E R A L R E M A R K S 
This month ly bul le t in now embraces all countr ies, overseas and 
in Europe, associated w i t h the EEC, and also, as before, the overseas 
te r r i to r ies and departments. Data come in f r o m the various customs 
areas at i r regular intervals, and t h e bul le t in w i l l there fore cont inue 
to be in loose­leaf f o r m . 
In addi t ion, the provisional series of expo r t indices can now be 
supplemented by a series, also provisional, of impor t indices establish­
ed after many elaborate t r ia ls. For the t ime being the new series is 
annual ; i t w i l l be adapted t o the quar ter ly f r amework at a later date. 
The detailed indice of expo r t prices are now accompanied by 
series covering the main w o r l d markets f o r t he same products in 
o rder t o make comparisons between national movements and the 
w o r l d t rend easier. 
These count ry booklets survey the fore ign t rade of the overseas 
countr ies associated w i t h t he EEC by product and by or ig in and 
dest inat ion. The figures are given by commodi ty class, f o r each 
CST Group (3 digits) and f o r a number o f Sub­groups and Items of 
importance t o the expo r t t rade (4 and 5 digi ts). Values are all 
given in thousands of units of account (1 000 $), and quanti t ies are 
in metr ic tons unless otherwise specified (see the symbols fo r units 
of quant i ty under "Abbrev ia t ions, , be low). 
Impo r t values are given cif (I.e. including insurance and f re igh t 
t o the f ron t i e r of the impo r t i ng coun t ry ) , but customs dut ies, 
taxes and o ther charges levied by the impor t i ng count ry are exc luded; 
expo r t values are given fob (excluding insurance and f re ight beyond 
the f ron t i e r of the expo r t i ng count ry ) . 
In o rder t o improve the rel iabi l i ty of the tables, inaccurate figures 
have been corrected and the scope of certain data clar i f ied. Some 
old series have there fore been changed, and the new data are mar­
ked '"„. Research on o the r doubt fu l i tems w i l l lead t o f u r t he r 
adjustments in t he coming months. 
To facil i tate consultat ion of figures published h i t he r to , a table 
giving the number of t he relevant publ icat ion fo r each count ry 
and each quar ter w i l l be found on page 4. 
The graphs show the pat tern of the vo lume of expor ts and impor ts 
of the EAMA and of the groups of overseas te r r i t o r ies and depart ­
ments. 
Period 
DATA I N T H E BASIC TABLES 
imports (import) 
COMMODITY 
CST 
Period 
Origin 
QUANTITY 
Unit 
VALUE 
1000$ CST 
COMMODITY 
Origin u 
QUANTITY 
Unit | 
» 
VALUE 
1000 $ CST 
COMMODITY j QUANTITY! VALUE 
I Origin I Unit I 1000$ li ι 
exports (export) 
CST 
12 
COMMODITY 
Destination 
QUANTITY 
Unit 
VALUE 
1000$ CST 
COMMODITY 
Destination 
QUANTITY 
Unit 
VALUE 
1000 S CST 
COMMODITY 
Destination u 
QUANTITY 
Unit 
1 
VALUE 
1000$ 
T A B L E A U X GÉNÉRAUX 
ALLGEMEINE ÜBERSICHTEN 
T A V O L E G E N E R A L I 
A L G E M E N E T A B E L L E N 
G E N E R A L T A B L E S 
IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
en provenance du Monde 
Mio$ 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars-lssas ') 
Comores 
Salnt-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
EAMA + T O M + D O M 
1963 
804.2 
30,0 
34,2' 
38,0' 
22,7' 
156,0' 
169,7' 
29,0 
33,4 
109,0' 
29,0' 
26,4 
48,1 
61,8' 
316,1 
4,8 
44,7 
127,5 
[1 290] -
312,8 
382,6 
58,5 
25,7 
5,4 
5,2' 
38,5 
32,2 
860,9 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
[2 364,2] 
1964 
885,1 
15,7 
36,6 
38,4' 
33,5' 
171,6' 
245,0' 
41,7 
31,4 
115,8 
34,6 
29,9 
55,7 
64,8 
262,1 
12,0 
11,5 
54,6 
135,5 
1 390,4 
313,2 
334,5 
80,6 
20,9 
6,1 
5,1 
54,5 
71,2 
886,1 
90,0 
79,4 
78,9 
16,0 
264,3 
2 540,8 
1965 
1 133,7 
23,8 
42,9 
37,1 
37,7 
164,3 
236,2 
45,0 
34,4 
134,9 
31,2 
27,4 
62,5 
67,7 
[318,9] 
20,9 
18.3 
37,3 
138,4 
[1 480] 
294,2 
321,8 
95,3 
23,1 
6,6 
5,5 
76,0 
107,1 
929,6 
97,0 
85,2 
91,1 
20,1 
293,4 
[2 703] 
1966 
1 222,7 
[22,4] 
36,0 
37,6 
45,0 
161,0 
257,5 
47,2 
33,5 
29,7 
30,7 
65,7 
69,6 
19,4 
141,3 
299,3 
316,8 
89,7 
23,1 
7.2 
6,5 
67,3 
173,7' 
983,6 
104,6 
92,9 
92,3 
27,8 
317,6 
II 
299,8 
[4,6] 
5,3 
18,8 
8,1 
40,8 
60,1 
10,7 
9,0 
32,4 
6,8 
6,4 
17,1 
18,5 
4,7 
4,4 
34,2 
72,2 
77,6 
22,2 
5,8 
1,8 
1,6* 
14,4 
43,4* 
P39] 
25,5 
26,3 
23,6 
6,7 
82,1 
1966 
III 
300,3 
[5.8] 
6,6 
8,9 
32,8 
72,9 
13,2 
8,5 
7.6 
7,0 
16,5 
17,0 
7 , 1 ' 
5,5 
37,0 
69,9 
74,8 
22,1 
6,3 
1,9 
1,6* 
18,9 
43,4* 
[239] 
29,9 
19,7 
22,4 
6,8 
78,8 
IV 
349,7 
[7.6] 
11,1 
9,9 
37,5 
61,5 
11,9 
7,5 
8,1 
11.0 
18,7 
17,0 
4,9 
32,8 
83,6 
81,6 
22,7 
5,6 
2,0 
1,6* 
21,0 
43,4* 
[262] 
26,0 
24,1 
22,6 
8,4 
81,1 
I 
267,0 
13,9 
10,5 
45,8 
63,4 
11.5 
10,3 
8,1 
8,6 
14,5 
16,7 
5,6 
1.6 
15,1 
25,7 
24,1 
25,5 
9,2 
84,5 
1967 
II 
298,7 
8,5 
10,8 
9,4 
8,5 
9,3 
16,5 
16,9 
31,3 
25,9 
28,3 
10,8 
96,3 
III 
31,1 
21,8 
25,6 
10,6 
89,1 
') A partir de 1964, les importations du Territoire français Afars-lssas comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
* Moyenne t r imestr ie l le . 
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IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
en provenance de la CEE 
Mio $ 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars-lssas ') 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
EAMA + T O M + DOM 
1963 
320,2 
22,6' 
13,7 
20,3' 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,6' 
18,4 
20,0 
34,5 
46,1 ' 
132,6 
1.6 
13.5 
104.2 
[803] 
19.1 
6,2 
21,2 
14,3 
3,0 
2,2 
24,3' 
20,6 
110,9 
50,1' 
57,1 
59,4' 
9,4 
176,0' 
[1 083,2'] 
1964 
374,6 
10,5 
13,9 
23,0' 
22,0' 
120,3' 
178,7' 
20,8 
21.1 
85,0 
21,6 
22,3 
39,8 
48,8 
132,8 
4,6 
5,3 
15,5 
109,3' 
895,3 
19.5 
5,8 
24,9 
13.4 
3.6 
1.8 
33,6 
48,2 
150,8 
65,3' 
64,4 
63,1 
13,4' 
206,2 ' 
1 252,3 
1965 
469,2 
[14.9] 
12,4 
23,9 
24.2 
107,3 
178,9 
25,1 
23,5 
100,0 
17,9 
20,2 
44,8 
48,7 
9.4 
8,4 
18,1 
99,5 
[906] 
20,2 
5.2 
26,5 
14,5 
3,2 
2,0 
51,0 
81,5 
204,5 
72,3 
68,3 
71,6 
15,0 
227,2 
[1 208] 
1966 
503,9 
[H,3] 
9,0 
20,6 
27,7 
104,4 
183,9 
24,0 
22,5 
18,0 
23,7 
48,4 
53,3 
8,3 
104,0 
27,5 
5,7 
28,3 
14,8 
4,1 
2,4 
36,6 
143,9' 
[263,3] 
77,2 
75,6 
72,9 
246,5 
II 
123,0 
P.5] 
1,9 
10,0 
5,0 
35,9 
45,0 
5,4 
6,0 
23,9 
3,8 
4,8 
12,3 
14,4 
1,7 
24,8 
4,8 
1.3 
6.2 
3,4 
1,0 
0,6* 
7,3 
36,0* 
[61] 
19,0 
21,9 
18,6 
5,0 
64,5 
1966 
III 
124,3 
[3.8] 
1.7 
5,2 
11,5 
40,3 
6,8 
5.7 
4.8 
5,5 
12,3 
13,2 
3 ,1 ' 
28,1 
6,6 
1.4 
7,5 
4,5 
1.1 
0,6* 
9,7 
36,0* 
[67] 
22.4 
16.0 
18,2 
5,1 
61,7 
IV 
138,9 
[4.9] 
1,6 
5,4 
23,5 
51,0 
5.9 
5,0 
4,8 
8,4 
13,6 
12,8 
2,0 
27,8 
9,6 
1.6 
13,0 
3,6 
1.0 
0,6* 
11,7 
36,0* 
[77] 
19,0 
19,7 
18,1 
6,3 
63,1 
I 
119,0 
2,5 
6,3 
24,5 
48,8 
5,4 
7,2 
5,2 
7,0 
11,0 
12,5 
4,0 
0,8 
9,4 
18.3 
20,0 
20,5 
6,9 
65,7 
1967 
II 
140,3 
3,2 
5,2 
6,4 
5,4 
7,6 
12,7 
12,5 
22,8 
20,3 
22,3 
8,2 
73,6 
III 
22,3 
17,9 
20,8 
8,3 
69,3 
' ) A part i r de 1964, les importat ions du Ter r i to i re français Afars-lssas comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
* Moyenne t r imest r ie l le . 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
à destination du Monde 
Mio $ 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafriqu« 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars-lssas 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
EAMA + T O M + D O M 
1963 
290,1 
16,2 
10,6 
12,4' 
19,7' 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,3 
22,7 
22,0 
73,3 
41,6 
377,5 
3,6 
31,8 
82,1 
[1 213] 
278.4 
390.0 
45,7 
1.8 
4,7 
1,7' 
44,6' 
10,2 
768,3 ' 
38,1 
38,2 
35.6 
0.7 
112,6 
[2 094] 
1964 
308,6 
45,8 
16,6 
13,4' 
21,3 
122,5 
302,1 
30,3 
13,2 
121,7 
26,5 
28,9 
91,3' 
47,4 
317,8 
11,6 
9,4 
36,1 
91,8 
[1 347,7] 
281,2 
348,7 
47,1 
2,5 
4,0 
2,1 
57,5' 
11.1 
754,2 
37,4 
34,8 
29,4' 
0,7 
102,2 
2 204,1 
1965 
327,8 
[57,6] 
15,7 
14,9 
25,3 
128,5 
277,2 
26,8 
13,6 
118,8 
27,3 
26,4 
97,0 
46,8 
[330,0] 
14,1 
9,2 
22,6 
91,7 
[1 344] 
266,3 
336,5 
57,5 
2,0 
3,7 
1.9 
65,1 
10,3 
743,3 
34,4 
37,8 
[44,7] 
2.9 
[120] 
[2 207] 
1966 
405,9 
[69,2] 
13,1 
16,1 
28,9 
148,9 
310,5 
35,9 
10,5 
23,7 
30,7 
100,8 
43,2 
11,7 
97,8 
258,1 
333,6 
87,4 
2,6 
3,9 
2,2 
77.6 
17,2' 
[782,6] 
39,2 
35,0 
44,7 
3,5 
122,4 
II 
87,1 
[17,4] 
3,7 
9,1 
10,2 
43,5 
69,9 
11,0 
4.2 
34,8 
9,7 
8,6 
24,5 
5,7 
2,5 
1,5 
23,6 
63.0 
79,9 
21,8 
0,5 
0,7 
0,5* 
18,6 
4,3* 
[189] 
2,7 
14,4 
13,5 
1.0 
31,6 
1966 
III 
67,5 
[18,3] 
2,5 
3,1 
37,1 
51,4 
7,9 
2,3 
4,4 
6,6 
25,8 
14,0 
6,5 
7,7 
24,3 
63,5 
78,3 
22,2 
0,6 
0,7 
0,5* 
19,5 
4,3* 
[190] 
8,7 
7,0 
10,5 
1.0 
27,2 
IV 
142,6 
[16.7] 
4.1 
3,9 
29,2 
100,2 
6.6 
1,5 
2,6 
7,4 
26,9 
12,3 
1,9 
28,3 
66,2 
87,6 
22,6 
1,0 
1,7 
0,5* 
20,0 
4,3* 
[204] 
15,1 
3.4 
13,5 
0,8 
32,8 
I 
128,5 
2,7 
7,4 
38,7 
82,1 
11.3 
3,8 
6,8 
6,1 
26,1 
8,3 
0,7 
0,7 
18,1 
13,1 
4,8 
8,1 
0,8 
26,6 
1967 
II 
90,7 
8,1 
8,3 
4,0 
10,1 
8,3 
25,9 
10,5 
1,4 
12,0 
7,3 
0,9 
21,6 
III 
7,1 
5,0 
17,4 
1,4 
30,9 
* Mo/enne trimestrielle. 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
à destination de la CEE 
Mio$ 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars-lssas 
Comeres 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
EAMA + T O M + D O M 
1963 
95,0 
12,1 
2,2 
2,6' 
14,0' 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
99,0' 
15,3 
11,8 
50,6' 
31,1 
120,9 
2,9 
15,9 
50.0 
[714] 
34,4 
71,0 
5,1 
1.3 
2,5 
0,6 
30,5' 
5,4 
150,8 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[956] 
1964 
115,6 
30,2' 
0,7 
2,9' 
13,8 
102,4 
181,2 
21,6 
11,6 
101,4 
17,4 
16,5 
60,9' 
29,3 
242,4 
4,1 
0,8 
17,4 
55,5 
910,1 
28,6 
30,3' 
3.6 
1.8 
2.3 
0,6 
28,0 
5,5 
100,7 
35,0 
29,0 
26,7 
0,4 
91,1 
1 101,9 
1965 
122,0 
[39,4] 
0.9 
2,5 
14,8 
110,1 
169,5 
21,5 
11,0 
91,8 
14,5 
13,1 
61,4 
28,1 
6,1 
1,7' 
16,4 
48,0 
[893] 
26,0 
29,3 
5,6 
1,5 
2,2 
0,4 
36,4 
5,4' 
106,8 
31,1 
30,7 
[42.4] 
0.7 
[105] 
[1 105] 
1966 
144,0 
[48,3] 
0,4 
3,1 
18,4 
121,5 
190,1 
27,8 
7.1 
13,1 
15,2 
63,5 
26,3 
4,0 
51,9 
21,8 
16,7 
7,9 
1,8 
2,5 
0,4 
40,4 
9,2' 
[100,7] 
36,7 
28,1 
42,8 
0,6 
108,2 
II 
24,9 
[11,9] 
0,1 
2,1 
7,4 
37,6 
39,6 
8,8 
3,3 
21,8 
4,9 
5,7 
15,5 
2,7 
0,8 
13,3 
5,5 
2,2 
1.5 
0,6 
0,5 
0,1* 
9,3 
2,3* 
[22] 
2,4 
10,9 
13,0 
0,2 
26,5 
1966 
III 
25,6 
[13.7] 
0,1 
0,7 
28,3 
29,0 
5,9 
1,0 
1,7 
3,8 
16,6 
7,2 
1,3' 
14,6 
5,4 
1.9 
1,6 
0.4 
0,4 
0,1* 
11.5 
2,3* 
[24] 
8,3 
5,7 
10,2 
0,2 
24,4 
IV 
66,1 
[11,8] 
0,1 
0,3 
21,6 
67,0 
5,1 
0,8 
1.0 
2.2 
16.4 
7,9 
1,3 
13.7 
3,9 
4,6 
3,2 
0.5 
1.1 
0,1* 
11,8 
2,3* 
[28] 
14,5 
2,4 
12,9 
0,1 
29,9 
I 
34,8 
0,1 
6,5 
32,6 
50,7 
8,8 
2,3 
5,3 
2,9 
17,2 
4,6 
0.6 
0.6 
6.9 
12,7 
2,3 
7,8 
0,1 
22,9 
1967 
II 
30,0 
1.1 
6,7 
3,0 
7,6 
3,6 
17,4 
6,3 
1.1 
8.9 
6,9 
0,2 
17,1 
III 
6,6 
3,8 
16,8 
0.1 
27,3 
* Moyenne trimestrielle. 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices des valeurs globales 
1962 »­100 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
_t Congo (R.D. 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars­lssas 
Comores 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) ^ 
AOM J Congo (R.D.f" W 
AOM f Congo (R.D.) 
AOM J Congo (R.D.y φ^ 
1963 
117 
582 
105 
112' 
110 
89 
126 
106 
117 
115 
137 
155 
124 
119 
108 
126 
87 
112 
114 
98 
94 
109 
82 
186 
113 
133' 
95 
100 
115 
109 
106 
146 
110 
107 
107 
116 
114 
1964 
124 
1 645 
165 
121 ' 
97 ' 
99 
166 
176 
121 
118 
160 
204 
155' 
135 
9 1 ' 
97 
[137] 
[149] 
99 
87 
113 
112 
157 
129 
172' 
103 
98 
113 
99 
87 
140 
100 
[119] 
[121] 
[122] 
[118] 
1965 
132 
[2 069] 
157 
135 
129 
103 
152 
158' 
125 
115 
165 
186 
166 
134 
[95] 
97 
94 
84 
137 
88' 
146 
120 
195 
95 
95 
104 
108 
[133] 
612 
[117] 
1966 
163 
[2 487] 
131 
146 
147 
120 
170 
209 
96 
143 
217 
173 
123 
104 
91 
83 
209 
119 
152 
138' 
232 
85' 
119 
100 
133 
728 
111 
1966 
II 
140 
[2 504] 
145 
208' 
140 
153 
255' 
1S2 
112 
234 
243 
144 
65 
100 
89 
79 
208 
33 
163 
134 
799 
123 
III 
109 
[2 647] 
101 
112 
264 
121 
113 
184' 
83 
108 
185' 
177 
161 
103 
89 
78 ' 
212 
105 
80 
126 
840 
107 
IV 
230 
[2 407] 
162' 
142 
117 
92 
220 
155 
55 
62 
211 
184 
147 
121 
93 
87 
216 
182 
39 
160 
650 
128 
1967 
I 
207 
107 
152 
125 
180 
263 
138 
165 
171 
179 
95 
158 
54 
97 
472 
104 
II 
146 
322 
193 
147 
244 
235 
177 
121 
17 
137 
87 
1 433 
88 
III 
86 
57 
207 
1 137 
121 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices globaux de prix (Série provisoire) 
1962 »­100 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
_ì Congo (R.D.) 
Curaçao 
A ruba 
Suriname 
Territoire français Afars­lssas 
Co m o res 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) m 
AOM J ­ Congo (R.D.)'" W 
AOM Γ Congo (R.D.) 
AOM J Congo (R.D.)*" *£L 
1963 
111 
90 
120 
102' 
100' 
100' 
104 
104 
112 
103 
97 
116 
98 
90 
127 
110 
105 
110 
102 
92 
96 
99 
— 
109 
108 
104' 
100 
[96] 
116 
111 
104 
113 
110 
[104] 
[100] 
[106] 
[103] 
1964 
112 
104 
162' 
109' 
90' 
98 
114 
111 
110 
111 
98 
131' 
103 
92 
[94] 
110 
[103] 
[107] 
85 
92 
95 
— 
92' 
112 
92' 
98 
[90] 
113 
128 
122' 
102 
120 
[98] 
[100] 
[103] 
[106] 
1965 
110 
[108] 
126' 
118 
99 
97 
98' 
102' 
121' 
100 
99 
123 
102 
92 
104 
82 
87 
96 
— 
91 
120 
111 
111 
106 
127 
[122] 
115 
[118] 
1966 
112 
[108] 
120' 
128 
83 
98 
113 
118 
118 
101 
136 
103 
92 
103 
81 
84 
103 
— 
117 
103 
111 
124 
129 
129 
121 
1966 
II 
113' 
[104] 
128' 
82 ' 
97 
111' 
115 
127' 
104 
102 
120 
104' 
93 
106 
81 
80 
108 
— 
114 
133 
127 
[123] 
[125] 
III 
95 
[106] 
127' 
128 
89 
98 
113' 
127' 
166' 
101 
132 
103 
92 
102 
80 
88 
103 
— 
109 
126 
117 
113 
117 
IV 
124 
[115] 
113' 
134 
78 
97 
117 
137 
101 
101 
134 
101 
93 
104 
83 
84 
101 
— 
114 
118 
163 
108 
131 
1967 
I 
118 
155' 
125 
96 
115 
129 
115 
98 
134 
100 
88 
— 
120 
118 
133 
125 
123 
II 
111 
142 
115 
101 
100 
133 
97 
88 
118 
125 
123 
130 
122 
III 
118 
117 
127 
123 
121 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
1962—^100 
CST 
001.10 
001.20 
001.21 
001.22 
001.40 
001.70 
011 
011.10 
013 
031.10 
031.20 
031.31 
032 
042.20 
046.01 
051.11 
Bovins 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Somalia 
Ovins et Caprins 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Ovins 
Somalia 
Caprins 
Somalia 
Volaille de basse-cour 
Haute-Volta 
Camelins 
Somalia 
Viande fraîche réfrigérée, 
congelée 
Tchad 
Viande de bovins 
Mali 
Haute-Volta 
Madagascar 
Préparation et conserves de 
viande 
Madagascar 
Poissons frais réfrigérés ou 
congelés 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Poissons conservés 
simplement 
Mauritanie 
Mali 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Crevettes 
Guyane 
Préparation, conserves 
poissons et crustacés 
Sénégal 
Somalia 
Riz décortiqué, glacé, brisé 
Madagascar 
Suriname 
Farine de froment ou de 
méteil 
Sénégal 
Oranges 
Grèce 
1963 
131 
100' 
99 
86 
149 
100' 
124 
123 
109 
60 
118 
113 
91 
80 
93 
109 
85 
85 
106 
98 
76 
174 
109 
100 
99 
107 
1964 
261 
97' 
72 
97 
397 
146' 
102 
54 
106 
95 
90 
89 
110 
112 
122 
116 
116 
117 
66 
120 
98 
103 
114 
1965 
224 
86 
99 
102 
455 
147 
124 
72 
116 
128 
127 
95 
107 
121 
[136] 
123 
112 
167 
61 
139 
98 
103 
106 
1966 
196 
92 
99 
109 
395 
137 
124 
80 
153 
154 
139 
93 
107 
115 
[116] 
109 
121 
160 
63 
124 
109 
103 
108 
II 
232 
99 
118 
424 
125 
157 
203 
105 
108 
[116] 
114 
163 
63 
135 
102 
104 
113 
1966 
III 
228 
84 
99 
111 
203 
174 
123 
81 
157 
143 
134 
91 
103 
[113] 
100 
159 
70 
109 
115 
104 
— 
IV 
173 
106 
99 
112 
277 
129 
124 
76 
173 
137 
134 
84 
120 
[110] 
108 
151 
62 
123 
115 
102 
111 
1 
226 
111 
111 
497 
124 
183 
143 
121 
147 
62 
103 
103 
1967 
II 
198 
109 
465 
181 
134 
115 
157 
106 
III 
155 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
1962—»-100 
CST 
051.21 
051.30 
051.40 
051.50 
051.93 
052.02 
052.03 
053 
053.31 
053.50 
053.90 
054.20 
ex. 055.52 
061.30 
071.11 
Citrons, limons et limes 
Grèce 
Bananes fraîches 
Côte-d'Ivoire 
Cameroun 
Somalia 
Guadeloupe 
Martinique 
Port français (Martinique) 
Pommes fraîches 
Grèce 
Raisins frais 
Grèce 
Fruits à noyau frais 
Grèce 
Figues sèches 
Grèce 
Raisins secs 
Grèce 
Conserves de fruits 
Côte-d'lvoire 
Purée et pâtes de fruits conf., 
etc., avec sucre 
Grèce 
Jus de fruits ou de légumes, 
sans alcool 
Grèce 
Autres fruits ou conserves 
Martinique 
Légumes à cosse, secs 
Haute-Volta 
Niger 
Madagascar 
Londres (Pois du Cap - Madag.) 
Olives prép. ou conservées, 
sans alcool 
Grèce 
Sucre 
Madagascar 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
New York (contrat n°8, dispo-
nible) 
Café Robusta 
Nouvelle-Calédonie 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
1963 
108 
113 
100 
101 
106 
105 
114 
97 
110 
111 
104 
105 
— 
98 
110 
116 
89 
109 
107 
99 
90 
123 
120 
113 
98 
286 
101 
101 
104 
91 
104 
103 
1964 
95 
107 
100 
103 
139' 
119 
99 
100 
111 
112 
134 
— 
92 
122 
101 
104' 
55 
68 
54 
87 
131 
118 
125 
[107'] 
200 
114 
117 
126 
103 
140 
120 
1965 
90 
94 
106 
147 
[141 '] 
107 
101 
105 
116 
128 
138 
92 
97 
134 
109 
88 
156 
79 
77 
95 
124 
109 
116 
[105'] 
72 
114 
105 
104 
87 
104 
100 
1966 
116 
93 
142 
144 
120 
107 
104 
126 
126 
142 
92 
120 
115 
121 
74 
231 
68 
85 
101 
62 
114 
114 
104 
63 
125 
119 
92 
121 
II 
104 
96 
99 
141 
140 
126 
96 
— 
165 
118 
145 
92 
187 
121 
121 
231 
65 
87 
106 
82 
118 
114 
103 
67 
92' 
122 
93 
114 
122 
1966 
III 
167 
76 
143 
117 
115 
135 
106 
131 
143 
113 
94 
110 
87 
120 
64 
229 
71 
89 
115 
45 
111 
118 
105 
57 
94' 
117 
92 
121 
IV 
121 
93 
144 
144 
122 
95 
102 
116 
119 
174 
92 
121 
123 
149 
86 
231 
74 
78 
97 
80 
118 
103 
105 
51 
92' 
104 
80 
117 
I 
93 
94 
136 
138 
94 
— 
— 
108 
147 
158 
131 
124 
231 
96 
124 
108 
118 
86 
126 
93 
121 
1967 
II 
100 
131 
119 
103 
— 
187 
105 
142 
158 
133 
127 
100 
123 
123 
118 
126 
88 
124 
III 
137 
136 
91 
123 
106 
118 
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E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
1962 ► 100 
C S T 
071,11 
071.12 
072.10 
072.30 
074.10 
075.10 
075.21 
075.23 
081 
081.31 
081.33 
11Z12 
112.41 
121.01 
121.02 
C a f é R o b u s t a (suite) 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Madagascar 
C a f é A r a b i c a 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
C a c a o , fèves e t b r i s u r e s 
Côte-d ' l vo i re 
Togo 
Cameroun 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
N e w Y o r k (Accra) 
B e u r r e e t p â t e d e cacao 
Cameroun 
T h é 
Congo (R.D.) 
Londres (Inde du N o r d ) 
P o i v r e , p i m e n t s 
Madagascar 
Londres (Malabar no i r ) 
V a n i l l e 
Madagascar 
Co m o res 
Polynésie française 
G i r o f l e 
Madagascar 
A l i m e n t s p o u r a n i m a u x 
Saint -Pierre-et -Miquelon 
T o u r t e a u x d ' a r a c h i d e s 
Mali 
N ige r 
Sénégal 
T o u r t e a u x d e p a l m i s t e s , d e 
c o p r a h 
Congo (R.D.) 
Dahomey 
V i n s d e r a i s i n s f r a i s , m o û t s d e 
r a i s i n s f r a i s 
Grèce 
R h u m 
Réunion 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Guyane 
T a b a c b r u t e t d é c h e t s 
Grèce 
Madagascar 
A u t r e s t a b a c s b r u t s 
Dahomey 
1963 
102 
143 
100 
96 
95 
108 
107 
105 
134 
119 
119 
107 
121 
92 
72 
95 
106 
90 
76 
120 
98 
101 
100 
168 
93 
108 
126 
105 
102 
127 
111 
— 
1964 
123 
120 
110 
112 
113 
109 
139 
109 
117 
88 
56 
109 
75 
75 
81 
107 
105 
120 
64 
100 
— 
119 
114 
136 
111 
119 
113 
107 
— 
1965 
107 
108 
118 
7 8 ' 
92 
88 
105 
77 
87 
90 
66 
131 
73 
73 
117 
107 
123 
270 
127 
100 
— 
95 
112 
137 
Π12] 
92 
103 
107 
138 
1966 
116 
126 
101 
92 
116 
112 
87 
75 
119 
74 
123 
110 
128 
251 
121 
105 
125 
90 
116 
137 
149 
85 
101 
107 
137 
1966 
II 
116 
126 
114 
1 2 6 ' 
101 
103 
112 
76 
80 
74 
125 
73 
111 
251 
124 
95 
122 
100 
112 
131 
146 
100 
94 
124 
III 
120 
125 
1 2 2 ' 
113 
115 
119 
90 
85 
121 
74 
110 
252 
114 
100 
122 
84 
115 
133 
148 
82 
77 
108 
124 
IV 
116 
122 
1 3 0 ' 
119 
115 
112 
95 
72 
119 
75 
110 
251 
104 
135 
81 
118 
142 
153 
88 
97 
114 
— 
1967 
' 
114 
123 
123 
109 
251 
130 
111 
91 
122 
135 
153 
131 
112 
352 
II 
121 
131 
133 
188 
91 
127 
116 
150 
96 
106 
III 
124 
127 
144 
22 
CST 
211.10 
211.40 
211.60 
211.70 
212 
221.11 
221.12 
221.20 
221.30 
221.60 
221.81 
221.82 
231.10 
241.20 
E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détail lés des pr ix 
Indice des cours mondiaux 
1962 >- 100 
Peaux de bovins (sauf veaux) 
et d'équidés 
Tchad 
Somalia 
Madagascar 
Peaux de caprins 
Grèce 
Somalia 
Peaux lainées d'ovins 
Grèce 
Peaux ép i l ée s d'ovins 
Somalia 
Pelleteries brutes 
Somalia 
Arachides en coques 
Madagascar 
Arachides décort iquées 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Dahomey 
Cameroun 
Coprah 
Comores 
Polynésie française 
N o i x et amandes de 
palmistes 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Congo (Brazza) 
Graines de coton 
Mali 
Haute-Volta 
Dahomey 
Graines de sésame 
Haute-Volta 
Amandes de ka r i t é 
Haute-Volta 
Dahomey 
Caoutchouc nature l b r u t 
Cameroun 
Centrafrique 
Congo (R.D.) 
Londres (RSS, n· 1) 
Charbon de bois 
Somalia 
1963 1964 
79 
98 
100 
102 
98 
96 
98 
157 
96 
114 
122 
113 
120 
79 
143 
125 
94 
97 
113 
94 
100 
80 
91 
107 
101 
103 
135 
238 
97 
100 
96 
100 
113 
115 
168 
274 
94 
100 
84 
90 
120 
114 
113 
118 
115 
117 
171 
144 
95' 
87 
83 
87 
1965 
78 
85 
115 
102 
120 
98 
302 
92 
100 
93 
99 
134 
133 
140 
136 
140 
121 
220 
158 
176 
169 
101 
94 
84 
84 
90 
1966 
78 
125 
163 
108 
136 
100 
274 
65 
102 
76 
96 
120 
149 
133 
155 
195 
176 
194 
94 
74 
83 
84 
1966 
IV 
1967 
78 
109 
179 
107 
142 
98 
63 
101 
83 
109 
117 
150 
131 
135 
164 
181 
[323] 
77 
87 
88 
81 
148 
195 
115 
136 
102 
260 
73 
100 
65 
112 
[249] 
146 
156 
160 
177 
116 
82 
81 
78 
148 
164 
105 
131 
98 
184 
61 
102 
68 
109 
111 
128 
154 
134 
79 
80 
81 
158 
114 
125 
99,4 
81 
112 
122 
116 
260 
169 
79 
99 
200 
116 
104 
94 
113 
131 
116 
303 
157 
74 
23 
E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
1962 »100 
CST 
242.30 
243.30 
262.10 
263.10 
265.40 
271 
271.30 
276.22 
276.24 
276.52 
281.30 
283.20 
Bois ronds, b ru ts , s imple­
ment équarr is 
Côte­d'lvoire 
Cameroun 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guyane 
Bois d'oeuvre, de non 
conifères 
Côte­d'lvoire 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Laine en masse 
Mali 
Coton en masse 
Grèce 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Congo (R.D.) 
Somalia 
Sisal et s imi la i res non fi lés, 
déchets 
Madagascar 
Comores 
Londres (d'Afrique orientale 
britannique, n° 1) 
Engrais naturels 
Curaçao 
Phosphates de calc ium 
naturels 
Sénégal 
Togo 
Polynésie française 
Graph i te naturel 
Madagascar 
Magnesite, sauf oxyde de ma­
gnésium 
Grèce 
Mica 
Madagascar 
Minerais et concentrés 
de fer 
Mauritanie 
Nouvelle­Calédonie 
Minerais et concentrés de 
nickel 
Nouvelle­Calédonie 
1963 
105 
99 
102 
107 
107 
122 
100 
82 
119 
— 
98 
120 
127' 
101 ' 
98 
105 
102 
98 
100 
110 
96 
156 
166 
143 
100 
105 
92 
99 
100 
109 
101 
100 
104' 
109' 
1964 
114 
104 
106 
111 
86 
121 
78 
103 
97 
112 
8 9 ' 
104 
96 
103 
100 
98 
98 
144 
150 
132 
97 
106 
92 
93 
102 
115 
87 
102 
96 ' 
90 
1965 
103' 
110 
105 
112 
121 
116 
77 
118 
100 
87 
247 
103 
95 
111 
102 
98 
99 
92 
91 
89 
97 
100 
102 
96 
103 
137 
85 
[107] 
100 
122 
1966 
109 
104 
115 
111 
104 
65 
145 
96 
82 
233 
111 
85 
108 
99 
100 
82 
80 
99 
102 
148 
102 
108 
155 
91 
[107] 
1966 
II 
8 9 ' 
107 
107 
115 
78 
108' 
— 
86 
96 
87 ' 
111 ' 
81 
108 
91 
9 9 ' 
100 
83 
80 
95 
102 
128 
108 
169 
68 
[104] 
III 
114' 
100 
117 
77 
109' 
68 
143 
97 
115 
215 
110 
81 
113 
99 
99 
82 
82 
100 
102 
163 ' 
107 
155 
133 
[106] 
IV 
112' 
101 
112 
66 
109' 
57 
147 
95 
76 
257 
— ■ 
84 
94 
98 
99 
81 
76 
105 
95 
208 
114 
153 
80 
[116] 
1967 
I 
116 
98 
110 
89 
110 
— 
— 
95 
117 
104 
84 
113 
95 
98 
75 
160 
162 
II 
96 
105 
89 
84 
— 
96 
[169] 
85 
111 
97 
97 
89 
167 
III 
72 
24 
E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
1962 »100 
C S T 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.90 
283.91 
286 
291.16 
291.97 
292 
292.20 
292.41 
331 
332.10 
Minerais et concentrés 
d'aluminium 
Grèce 
Suriname 
Minerais et concentrés de 
plomb 
Grèce 
Minerais et concentrés de 
zinc 
Grèce 
Congo (R.D.) 
M i nerais et concentrés d'étain 
Congo (R.D.) 
Minerais et concentrés de 
manganèse 
Gabon 
Congo (R.D.) 
Autres minerais non ferreux 
Haute-Volta 
Minerais et concentrés de 
chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés de 
thor ium, d'uranium 
Gabon 
Nacre 
Polynésie française 
Eponges naturelles 
Grèce 
Matières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
Gomme laque, gomme 
naturelle 
Mauritanie 
Noix de colas 
Côte-d'IvoIre 
Pétroles bruts et 
partiellement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
1963 
98 
99 
124 
129 
116 
121 
100 
91 
90 
7 9 ' 
95 
82 
112 
100 
113 
— 
89 
99 
86 
90 
1964 
100 
95 
168 
152 
• 
99 
92 
6 8 ' 
95 
86 
114 
101 
119 
— 
95 
98 
73 
90 
1965 
103 
96 
199 
252 
99 
93 
_ 
96 
77 
122 
110 
[83] 
116 
92 
102 
74 
86 
1966 
113 
103 
179 
212 
116 
167 
104 
88 
131 
[110] 
122 
89 
98 
72 
79 
1966 
II 
113 
108 
176 
203 
116 
138 
142 
[109] 
104 
8 4 ' 
99 
74 
80 
III 
111 
102 
182 
203 
118 
— 
109 
126 
136 
[107] 
101 
90 
— 
61 
82 
IV 
114 
100 
164 
199 
117 
— 
93 
130 
[124] 
107 
86 
99 
80 
72 
1967 
I 
116 
156 
200 
116 
97 
150 
90 
87 
72 
II 
114 
156 
198 
101 
105 
147 
89 
— 
I l l 
25 
E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
1962 »100 
CST 
332.20 
332.30 ') 
332.40 ') 
332.50 
421.40 
421.50 
422.20 
422.40 
422.91 
551 
599.64 
613.00 
631.10 
631.20 
651.30 
Pétrole lampant, kérosène, 
white-spirit 
Curaçao 
Aruba 
Gasoil, fuel-oil léger 
Curaçao 
Aruba 
Fuel-oil lourd, 
fuel-oil résiduel 
Curaçao 
Aruba 
Huile de graissage, lubrifiants 
Curaçao 
Huile d'arachide 
Niger 
Sénégal 
Huile d'olive 
Grèce 
Huile de palme 
Dahomey 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.ï 
Londres (Malaisie 5 %) 
Huile de palmiste 
Congo (R.D.) 
Dahomey 
Huile de Karité 
Haute-Volta 
Huiles essentielles, produits 
aromatiques 
Madagascar 
Réunion 
Comores 
Guyane 
Colophanes et acides résini-
ques 
Grèce 
Pelleteries apprêtées, teintes 
ou non 
Grèce 
Feuilles de bois de 5 m/m 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de placage et panneaux 
Gabon 
Fils de coton écrus, non mere. 
Grèce 
1963 
88 
94 
93 
97 
99 
99 
92 
112' 
101 
126 
101 
105 
124 
102 
134 
108 
95 
85 
95 
102 
92 
134 
94 
119 
100 
103 
1964 
80 
81 
82 
92 
95 
96 
94 
125' 
101 
138 
102 
104 
110 
59 
88 
82 
94 
98 
97 
132 
105 
141 
110 
107 
1965 
78 
78 
73 
81 
93 
94 
90 
124 
100 
117 
108' 
97 
126 
79 
92 
85 
102 
85 
95 
143 
104 
121 
114 
109 
1966 
77 
75 
86 
89 
— 
86 
125 
98 
105 
90 
74 
109 
105 
72 
96 
87 
109 
99 
181 
102 
162 
101 
108 
1966 
II 
69 
56 
86 
87 
— 
88 
125 
98 
222 
79 
105 
126' 
92 
89 
101 
177 
102 
166 
103 
106 
III 
81 
92 
89 
90 
— 
89 
127 
98 
57 
106 
72 
110 
7 2 ' 
69 
106 
93 
71 
99 
179 
103 
165' 
100 
104 
IV 
80 
76 
84 
90 
— 
87 
123 
98 
106 
57 
106 
118 
69 
86 
85 
132 
96 
194 
103 
172 
98 
113 
1967 
I 
123 
99 
136 
97 
99 
89 
93 
217 
97 
153 
100 
118 
II 
127 
51 
84 
87 
111 
92 
173 
84 
153 
106 
101 
III 
87 
·) 1966: 332.30 = 332.30 + 332.40 
26 
CST 
661.20 
667.20 
682 
683.10 
683.20 
684.10 
686.10 
687.10 
689.51 
E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détail lés des pr ix 
Indice des cours mondiaux 
1962 » 100 
C iments hydraul iques, 
m ê m e colorés 
Grèce 
D iamants non industr ie ls 
Centrafrique 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Cu ivre 
Congo (R.D.) 
Londres (wirebar) 
Nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Londres (raffiné) 
Mat tes de nickel 
Nouvelle-Calédonie 
A l u m i n i u m b ru t 
Cameroun 
Londres (de fonderie) 
Z inc b ru t 
Congo (R.D.) 
Londres 
Etain b r u t 
Congo (R.D.) 
Cobalt et alliages 
Congo (R.D.) 
New York 
1963 
91 
163 
69 
110 
128 
139 
96 
99 
107 
101 
100 
118 
101 
123 
85 
100 
1964 1965 1966 
89 
179 
76 
150 
94' 
99 
101 
106 
138 
100 
85 
169 
78 
200 
94 
99 
103 
108 
157 
100 
89 
181 
74 
237 
108 
145 
110 
79 
139 
74 
272 
106 
108 
148 
1966 
m 
83 
171 
71 
1967 
IV 
84 
180 
78 
78 
173 
84 
77 
170 
86 
27 
EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices de volume (Série provisoire) 
1962 »­100 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
J · Congo (R.D.) 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars­lssas 
Comores 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) 
AOM J Congo (R.D.y W 
AOM Γ Congo (R.D.) 
AOM J Congo (R.D.)** ^k 
1963 
105 
647 
87 
110' 
111 
89 
121 
102 
104 
112 
141 
134 
127 
132 
85 
115 
83 
102 
112 
107 
98 
110 
— 
171 
105 
128' 
95 
[104] 
100' 
98 
102 
130' 
100 
[103] 
[107] 
[99] 
[111] 
1964 
111 
1 582 
102' 
111 ' 
107' 
100 
145 
159 
110 
107 
163 
156' 
150 
147 
97 ' 
88 
[133] 
[139] 
116 
96 
118 
— 
171' 
115 
188' 
105' 
[109] 
100 
77 
72' 
137 
83 
[121] 
[121] 
[118] 
[111] 
1965 
120 
[1 910] 
124' 
115 
131 
106 
153' 
154' 
103' 
115 
167 
151 
164 
145 
93 
114 
96 ' 
143 
— 
161 
100 
176 
86 
98 
85 
[109] 
534 
[99] 
1966 
146 
[2 313] 
109' 
114 
177 
123 
150 
177 
81 
142 
160 
168 
134 
101 
112 
98 
202 
— 
118 
83 ' 
107 
80 
103 
566 
92 
1966 
II 
124 
[2 403] 
114' 
255' 
145 
139' 
222' 
120' 
108 
239 
202 
138 
70 
95 
110 
99 
193 
— 
29 
123 
106 
650 
98 
III 
114 
[2 490] 
80' 
88 
298 
124 
99' 
145' 
50 
107 
141' 
172 
175 
100 
111 
88 
206 
— 
96 
63 
107 
741 
91 
IV 
202 
[2 086] 
144' 
106 
150 
95 
188 
113 
54 
62 
157 
182 
158 
116 
112 
104 
214 
— 
160 
33 
99 
599 
98 
1967 
I 
176 
69 
121 
130 
156 
203 
120 
168 
128 
179 
107 
— 
132 
46 
73 
378 
85 
II 
131 
227 
167 
146 
244 
177 
182 
137 
14 
109 
70 
1 103 
72 
III 
73 
48 
162 
927 
100 
28 
IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , DOM 
Indices (Série provisoire) 
1962· 100 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'IvoIre 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
_î Congo (R.D.) 
de 
1963 
84 
75 
107 
83 
100 
101 
121 
107 
124 
101 
105 
124 
91 
143 
105 
108 
105 
Indice 
valeur globale 
1964 
44 
80 
115 
122 
119 
111 
175 
153 
117 
109 
119 
144 
96 
120 
112 
113 
117 
1965 
94 
137 
107 
106 
169 
165 
128 
111 
109 
161 
100 
• 
• 
114 
. 
124 
Indice 
de valeur unitaire 
1963 
110 
103 
99 
116 
105 
103 
103 
98 
100 
101 
109 
103 
105 
• 
100 
104 
1964 
109 
108 
110 
121 
105 
106 
106 
99 
105 
109 
114 
103 
108 
102 
107 
1965 
118 
110 
117 
107 
105 
97 
105 
111 
113 
105 
107 
• 
106 
. 
109 
Indice 
de volume 
1963 
76 
73 
107 
71 
95 
98 
118 
109 
124 
106 
96 
121 
87 
105 
101 
1964 
41 
68 
103 
101 
114 
104 
165 
154 
112 
104 
104 
140 
89 
109 
113 
1965 
87 
125 
92 
99 
160 
170 
122 
117 
96 
154 
94 
107 
118 
29 


COMMERCE EXTÉRIEUR DES ASSOCIÉS, TOM, DOM 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l'importation (série provisoire) 
1962 > 100 
COMMERCE EXTERIEUR DES ASSOCIES, TOM, DOM 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l'importation (série provisoire) 
1962 > 100 
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C O M M E R C E E X T É R I E U R DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l ' importation (série provisoire) 
1962 > 100 
C O M M E R C E E X T É R I E U R DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l' importation (série provisoire) 
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Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Grèce 
1968 — No . 1 J A N . - M A R S 1967 
J A N . - M Ä R Z 1967 
G E N . - M A R . 1967 
JAN.-MAART 1967 
JAN.-MARCH 1967 

1967/1 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1962 au 31-3-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1962 bis 31.3.1967 
34 Einfuhr nach Ursprung 
35 Ausfuhr nach Bestimmung 
35 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
36 Einfuhr nach Warenklassen 
37 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
34 
35 
35 
36 
37 
Du 1-1-1967 au 31-3-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique de Grèce 
V o m 1.1.1967 bis 31.3.1967 
41 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
55 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
— Ausfuhr von spezifischen Waren 
Quel le : Service statistique de Grèce 
41 
55 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1962 al 31-3-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1962 to t 31-3-1967 
34 Invoer volgens herkomst 
35 Uitvoer volgens bestemming 
35 Handelsbalans 
36 Invoer volgens groepen van produkten 
37 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
34 
35 
35 
36 
37 
Dal 1-1-1967 al 31-3-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Van 1-1-1967 to t 31-3-1967 
41 Invoer der produkten volgens herkomst 
55 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
— Uitvoer der specifieke produkten 
41 
55 
Fonte: Service statistique de Grèce Bron: Service statistique de Grèce 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1962 to 31-3-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
34 
35 
35 
36 
37 
1.000 Drachmes = 33,33$ 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Service statistique de Grèce 
41 
55 
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Grèce Importations par origine 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Bulgarie 
Egypte 
Argentine 
Iran 
Arabie Séoudite 
Japon 
Australie 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Bulgarie 
Egypte 
Argentine 
Iran 
Arabie Séoudite 
Japon 
Australie 
Autres pays 
1962 
4 977 995 
1 156 244 
144 637 
220 919 
77 995 
355 206 
357 487 
110 506 
281 252 
19 130 
114 565 
64 931 
14 391 
3 790 
96 096 
48 243 
738 635 
94 328 
43 850 
30 406 
130 244 
23 396 
191 552 
883 907 
9 294 
3 327 
919 988 
701 194 
303 816 
55 606 
33 364 
28 331 
132 859 
53 656 
83 720 
67 211 
4 541 
23 641 
8 666 
8 237 
11 532 
14 999 
10 402 
20 318 
5 509 
9 063 
4 103 
2 464 
11 048 
3 505 
15 927 
19 810 
2 553 
70 129 
1963 
1000 k« 
6 697 828 
1 230160 
187 012 
234 711 
81 917 
413 616 
312 804 
116 419 
409 387 
16 005 
116 623 
79 840 
16 324 
3 723 
112 194 
61 086 
1 186 605 
85 425 
31 262 
45 458 
299 590 
38 362 
353 335 
1 318 275 
17 033 
20 715 
1 140 007 
1 0 0 0 $ 
804 229 
320 222 
49 955 
29 059 
34 431 
146 784 
59 993 
83 889 
84 599 
3 537 
25 456 
10 571 
8 976 
13 007 
16 282 
20 121 
28 402 
6 394 
8 758 
5 666 
4 722 
19140 
6 438 
22 809 
13 845 
4 794 
96 601 
1964 
6 084 191 
1 331 214 
253 924 
235 188 
68 821 
459 376 
313 905 
134 443 
401 493 
20 581 
105 205 
62 106 
12 318 
5 063 
70 487 
70 169 
1 168 731 
49 596 
38 119 
49 464 
283 134 
18 105 
306 363 
866 888 
27 721 
10 142 
1 052 849 
885 092 
374 567 
62 306 
33 553 
31 596 
175 323 
71 789 
94 724 
100 951 
5 578 
27 245 
9 430 
9 355 
17 133 
15 926 
14 500 
27 411 
6 095 
10 902 
9 035 
4 315 
10 403 
5 226 
14 891 
27 034 
7 261 
93 110 
1965 
8 658 572 
1 714 767 
359 852 
232 874 
66 398 
496 561 
559 079 
134 375 
470 457 
22 441 
120 706 
75 148 
14 673 
5 918 
80 707 
135 088 
1 336 889 
142 823 
41 573 
99 173 
654 014 
17 086 
1 022 467 
1 180 724 
31 154 
24 485 
1 333 904 
1 133 739 
469 184 
96 157 
41 21C 
33 174 
195 521 
103 122 
103 532 
112 705 
10 264 
37 639 
13 725 
10 516 
21 277 
20 463 
24 025 
36 520 
9 898 
10 842 
17 977 
10 864 
10 879 
17 087 
19 831 
39 056 
16 914 
120 541 
1966 
8 726 014 
1 743 653 
401 713 
256 263 
79 973 
421 235 
584 468 
145 175 
452 376 
64 995 
138 137 
69 475 
16 691 
5 904 
87 683 
117 859 
1 109 345 
72 315 
163 574 
121 325 
345 944 
24 992 
740 592 
1 896 973 
25 447 
10 368 
1 373 191 
1 222 740 
503 877 
86 017 
43 512 
40 529 
211 162 
122 656 
120 033 
131 162 
10 831 
40 671 
12 511 
13 537 
19 524 
22 927 
24 420 
38 060 
7 890 
15 374 
13 339 
6 847 
15 841 
13 006 
27 784 
47 295 
8 764 
129 047 
1965 
2 165 360 
434 186 
80 436 
39 351 
12 814 
153 833 
147 750 
36 063 
83 086 
8 770 
33 579 
13 761 
4 097 
1 221 
13 736 
14 697 
212 245 
36 754 
9 544 
28 934 
105 281 
3 554 
379 522 
422 592 
8 147 
4 059 
311 532 
245 303 
101 713 
20 494 
8 118 
7 332 
44 079 
21 690 
22 216 
24 531 
1 556 
8 559 
3 477 
2 179 
4 587 
8 358 
4 957 
6 822 
2 231 
2 932 
5 542 
1 634 
2 169 
6 592 
7 243 
5 086 
3 065 
19 854 
1-1/31-3 
1966 
1 783 640 
508 814 
121 793 
78 112 
18 672 
143 818 
140 419 
28 151 
111 597 
22 576 
26 329 
14 202 
5 109 
1 332 
15 251 
26 369 
212 372 
25 178 
9 702 
16 380 
89 421 
5 007 
118 885 
157 448 
5 567 
3 856 
380 094 
272 896 
117 698 
22 082 
11 125 
8 718 
47 511 
28 262 
28 427 
25 780 
3 124 
8 086 
3 345 
4 057 
4 353 
4 356 
3 825 
8 332 
2 095 
2 432 
2 147 
1 510 
3 062 
2 141 
2 732 
8 561 
2 943 
33 890 
1967 
1 427 488 
441 575 
91 314 
60 443 
22 713 
116 549 
150 556 
49 912 
138 590 
6 228 
35 509 
21 460 
3 961 
1 692 
19 329 
23 547 
192 705 
13 805 
17 778 
13 038 
13 760 
10 360 
105 323 
41 108 
5 200 
1 803 
270 805 
267 020 
118 989 
19 548 
9 962 
10 145 
52 651 
26 684 
24 420 
26 015 
1 416 
10 864 
2 886 
4 083 
5 397 
5 455 
4 158 
9 007 
2 376 
3 484 
1 372 
1 273 
6 483 
1 797 
683 
5 835 
1 613 
29 414 
34 
Expor ta t ions par destination Grèce 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Autr iche 
Espagne 
Yougoslavie 
U.R.5.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Libye 
Egypte 
Chypre 
Israël 
Japon 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Autr iche 
Espagne 
Yougoslavie 
U.R/S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Libye 
Egypte 
Chypre 
Israël 
Japon 
Autres pays 
1962 
2 286 310 
977 054 
130 657 
9 187 
76 801 
659 556 
100 853 
188 960 
160 333 
26 474 
10 919 
170 253 
32 934 
51 525 
363 302 
14 946 
17 188 
14 292 
7 963 
13 437 
44 533 
6 707 
7 006 
6 492 
4 852 
167 140 
248 565 
88 713 
13 220 
3 698 
6 546 
44 026 
21 223 
24 178 
19 183 
2 807 
7 802 
4 727 
371 
16 512 
19 226 
5 626 
8 329 
6 429 
2 882 
3 343 
1 019 
2 274 
2 478 
2 903 
2 987 
26 776 
1963 
1 0 0 0 kg 
2 304 521 
968 309 
156 994 
15 156 
96 469 
586 981 
112 709 
175 900 
165 429 
24 726 
10 735 
33 180 
65 703 
29 542 
492 632 
16 502 
13 810 
11 634 
9 785 
14 911 
79 782 
9 212 
17 189 
7 672 
3 052 
154 816 
1000$ 
290 076 
94 956 
10 542 
5 436 
8 058 
56 019 
14 901 
22 663 
54 856 
3 067 
5 845 
4 156 
983 
10 130 
22 409 
8 633 
7 838 
6 070 
3 228 
4 660 
1 416 
2 588 
3 088 
4 555 
3 526 
25 409 
1964 
2 356 476 
1 066 288 
224 851 
11 102 
63 461 
622 388 
144 486 
161 409 
177 985 
25 654 
8 500 
30 535 
24 187 
27 897 
501 962 
15 280 
12 996 
14 735 
12 678 
13 603 
92 517 
5 926 
16 467 
7 091 
3 381 
137 385 
308 557 
115 563 
16 524 
3 583 
11 273 
65 893 
18 290 
22 622 
44 865 
3 416 
5 188 
3 642 
728 
10 996 
24 181 
10 025 
6 385 
8 045 
4 075 
5 447 
1 693 
2 889 
2 348 
3 797 
2 857 
29 795 
1965 
2 790 317 
1 102 744 
200 327 
11 550 
93 195 
661 144 
136 525 
193 278 
268 186 
26 279 
7 774 
39 578 
87 307 
44 992 
532 270 
19 937 
16 143 
16 672 
26 800 
18 398 
170 695 
10 763 
21 625 
4 702 
6 214 
175 960 
327 775 
121 981 
17 159 
3 442 
10 104 
74 591 
16 685 
25 336 
31 204 
3 408 
3 736 
4 829 
2 562 
13 340 
26 899 
9 504 
8 433 
6 681 
3 260 
7 611 
3 053 
5 184 
3 881 
3 409 
7 739 
35 725 
1966 
3 586 424 
1 176 020 
214 007 
35 187 
116 770 
680 509 
129 546 
209 146 
297 561 
20 853 
6 851 
38 135 
78 546 
70 927 
492 121 
25 634 
16 709 
27 969 
22 756 
205 740 
204 255 
114 846 
57 006 
7 223 
2 267 
511 859 
405 944 
144 020 
24 090 
8 423 
8 423 
80 488 
20 103 
23 575 
42 655 
3 233 
2 680 
4 491 
4 836 
21 024 
28 305 
11 493 
9 560 
8 592 
7 306 
18 549 
4 007 
8 876 
5 100 
3 778 
2 322 
51 542 
1965 
514 998 
192 675 
50 634 
3 781 
20 539 
73 665 
44 054 
45 013 
47 383 
4 776 
2 518 
12 136 
15 642 
10 799 
75 432 
7 212 
5 162 
3 508 
5 846 
6 291 
28 055 
2 287 
3 262 
1 623 
963 
44 415 
84 473 
25 424 
3 546 
774 
2 838 
11 096 
7 170 
5 826 
11 401 
1 067 
1 087 
2 777 
328 
3 707 
8 683 
2 899 
2 838 
2 148 
926 
1 705 
461 
3 092 
895 
697 
1 307 
7 206 
1-1/31-3 
1966 
588 543 
210 396 
25 167 
4 349 
40 650 
105 454 
34 776 
51 481 
91 994 
630 
2 181 
11 108 
23 220 
24 536 
21 221 
9 358 
6 354 
3 221 
7 666 
6 599 
36 522 
3 086 
5 104 
2 073 
82 
71 711 
108 729 
27 434 
2 410 
1 436 
3 240 
13 957 
6 389 
5 363 
24 223 
585 
1 034 
1 210 
2 125 
7 668 
8 077 
5 155 
2 841 
2 377 
1 529 
2 420 
657 
2 997 
794 
1 042 
161 
11 037 
1967 
803 456 
235 449 
69 088 
10 553 
12 223 
115 827 
27 759 
53 701 
46 220 
13 580 
1 983 
13 670 
13 430 
54 045 
87 880 
10 105 
7 963 
10 362 
6 010 
32 129 
50 635 
23 416 
16 359 
1 766 
5 058 
119 695 
128 539 
34 796 
8 405 
4 139 
1 969 
13 641 
6 642 
4 571 
28 092 
1 267 
1 279 
1 198 
610 
9 166 
9 766 
6 363 
3 422 
4 227 
2 476 
3 318 
720 
1 706 
1 352 
855 
2 821 
10 534 
Balance commerc ia le 
1 000$ 
Monde 
CEE 
452 629 
-215 103 
—514 153 
—225 266 
-576 535 
-259 004 
—805 964 
—347 203 
—816 796 
—359 857 
-160 930 
- 76 289 
-164 167 
- 9 0 264 
—138 481 
— 84 193 
35 
Grèce Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
Bulgarie 
Argentine 
Australie 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Turquie 
U.R.S.S. 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Iran 
Arabie Séoudite 
Mochines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
U.R.S.S. 
Japon 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Autriche 
Tchécoslovaquie 
Japon 
1962 
79 354 
13 273 
1 163 
12 505 
7 768 
1 618 
10 367 
192 
70 148 
9 086 
10 230 
5 904 
9 136 
876 
3 939 
51 157 
5 627 
1 392 
3 888 
10 336 
3 498 
15 923 
264 737 
138 613 
48 273 
27 060 
9 281 
2 678 
3 015 
15 846 
235 686 
125 414 
137 166 
17 804 
8 006 
9 462 
2 699 
3 069 
1963 
1000$ 
106 267 
19 046 
2 213 
19 342 
4 247 
2 612 
17 890 
1 492 
87 705 
11 442 
11 804 
6 936 
9 251 
1 522 
4 373 
70 322 
6 316 
1 164 
4 462 
16 182 
6 428 
22 809 
281 300 
140 289 
45 014 
32 239 
10 225 
3 607 
45 
6 617 
258 457 
143 099 
23 693 
21 470 
8 783 
9 911 
2 676 
4 722 
1964 
125 726 
23 717 
4 854 
26 247 
8 282 
5 694 
9 357 
4 786 
89 120 
11 725 
11 448 
7 467 
11 251 
2 039 
4193 
61 578 
8 700 
1 189 
3 093 
17 188 
5 221 
14 889 
312 172 
164 667 
51 049 
37 627 
11 359 
6 083 
3 061 
16 603 
296 290 
165 683 
26 172 
26 442 
10 374 
9 572 
3 867 
6 737 
1965 
160 513 
26 355 
2 643 
28 285 
13 256 
12 727 
9 970 
13 415 
124 735 
13 700 
12 077 
17 240 
12 592 
6 364 
6 914 
95 463 
15 507 
1 467 
2 607 
19 175 
17 073 
19 829 
398 415 
209 185 
58 159 
37 152 
18 967 
8 395 
6 866 
26 247 
354 302 
204 277 
29 172 
27 336 
11 990 
13 161 
4 874 
8 736 
1966 
164 925 
32 843 
2 778 
30 847 
15 070 
8 412 
14 934 
4 783 
136 127 
17 888 
13 571 
11 711 
14 535 
4 535 
9 293 
90 306 
14 201 
1 365 
902 
15 221 
12 999 
27 754 
450 752 
222 395 
68 948 
60 378 
18 940 
4 504 
8 742 
33 929 
380 227 
216 409 
33 366 
27 079 
13 902 
13 823 
5 615 
9 453 
1-1/31-3 
1965 
32 014 
5 949 
1 030 
3 508 
2 840 
1 725 
1 875 
2 505 
30 456 
3 590 
2 868 
6 043 
3 408 
1 530 
1 537 
25 019 
4 034 
366 
559 
3 074 
6 588 
7 243 
77 982 
43 468 
11 436 
8 135 
3 747 
1 354 
1 601 
2 137 
79 790 
44 649 
6 513 
6 281 
1 431 
2 622 
1 274 
2 021 
1966 
41 035 
8 107 
497 
7 877 
1 699 
1 160 
2 852 
2 254 
33 636 
4 303 
3 335 
4 118 
2 832 
1 669 
2 459 
16 332 
4 460 
232 
384 
3 021 
2 141 
2 732 
91 456 
46 484 
17 007 
7 474 
3 626 
1 217 
1 713 
5 530 
90 393 
54 312 
7 354 
5 920 
2 905 
2 669 
1 061 
1 995 
1967 
41 376 
8 423 
1 432 
8 199 
2 678 
465 
6 269 
656 
30 402 
4 169 
2 540 
384 
31 
4 
— 
11 989 
3 570 
571 
769 
2 713 
1 791 
683 
96 066 
52 283 
11 854 
8 807 
5 573 
1 121 
3 288 
2 566 
87 145 
49 524 
8 019 
6 076 
3 948 
3 428 
1 486 
2 244 
36 
Exportations par principaux produits Grèce 
CST 
051.11 
051.21 
051.40 
051.50 
051.93 
052.02 
052.03 
053.31 
053.50 
Oranges 
Monde 
CEE 
Autriche 
U.R.S.S. 
Allemagne orientale 
Citrons, limons, limes 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Pologne 
Pommes fraîches 
Monde 
CEE 
Finlande 
Allemagne orientale 
Raisins frais 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Finlande 
Fruits à noyau frais (abricots, pêches) 
Monde 
CEE 
Figues sèches 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Raisins secs 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
U.R.S.S. 
Purée et pâtes de fruits, etc. avec sucrt 
Monde 
CEE 
Jus de fruits ou de lég. non ferm. sans add 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Tchécoslovaquie 
ex 055.52 Olives préparées ou conservées sans vir 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Roumanie 
Bulgarie 
112.12 
121.00 
Vins et moûts de raisins frais, moûts à l'a 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Suède 
Tabacs bruts et déchets 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
1962 
42 425 
1 309 
4 805 
21 613 
3 480 
34 665 
766 
9 582 
5 364 
4 957 
29 051 
22 399 
6 384 
23 908 
9 404 
6 394 
2 656 
3 874 
36 154 
33 583 
12 596 
4 638 
2 229 
750 
124 231 
36 559 
53 705 
8 402 
> 
1 331 
1 068 
d'alcool 
6 770 
274 
4 824 
0 
802 
aigre 
16 263 
1 782 
1 480 
4 585 
3 381 
cool 
25 174 
16 694 
467 
1 855 
47 408 
23 507 
4 562 
4 362 
1 565 
1963 
1000 kg 
43 292 
6 052 
8 599 
16 492 
2 991 
34 730 
4 371 
6 535 
4 100 
5 466 
8 622 
2 664 
5 883 
12 632 
4 222 
2 395 
1 232 
4 146 
30 632 
29 493 
14 435 
3 945 
1 960 
4 237 
136 620 
37 484 
59 191 
13 864 
2 179 
2 073 
9 393 
2 370 
4 991 
176 
421 
253 
14 029 
1 472 
1 238 
6 035 
1 958 
32 978 
22 877 
450 
1 241 
61 922 
24 185 
20 968 
3 671 
1 616 
1964 
45 340 
1 386 
8 720 
24 842 
4 065 
29 435 
2 947 
11 085 
3 328 
2 584 
7 503 
3 492 
3 705 
14 428 
7 643 
2 277 
1 690 
2 138 
54 023 
49 602 
14 863 
4 410 
2 341 
2 300 
114 806 
39 983 
43 064 
14 004 
7 069 
6 795 
11 697 
4 518 
3 910 
540 
869 
540 
11 965 
1 402 
1 171 
5 439 
990 
26 938 
21 350 
524 
2 322 
70 172 
31 350 
17 699 
4 124 
3 033 
1965 
73 180 
7 883 
17 228 
24 676 
5 747 
40 623 
5 346 
13 076 
3 941 
5 367 
23 456 
5 562 
4 192 
7 940 
27 218 
17 471 
1 595 
1 906 
2 873 
44 399 
39 779 
10 706 
2 857 
1 297 
1 000 
125 194 
44 872 
48 138 
12 425 
9 475 
8 936 
20 498 
5 497 
7 440 
866 
1 150 
2 562 
11 950 
979 
751 
2 925 
3 454 
46 764 
40 727 
1 900 
72 931 
33 342 
11 263 
5 299 
4 402 
1966 
84 569 
9 604 
15 185 
14 395 
20 231 
42 020 
3 502 
13 470 
2 055 
11 706 
9 756 
1 035 
2 496 
1 491 
18 942 
12 582 
615 
1 593 
1 630 
56 071 
53 980 
9 355 
1 926 
1 279 
1 000 
124 449 
37 849 
42 820 
20 060 
3 141 
2 624 
20 830 
6 996 
4 537 
418 
1 499 
2 710 
5 492 
781 
333 
1 430 
56 600 
46 164 
548 
1 774 
73 217 
36 000 
12 750 
5 710 
3 333 
1-1/31-3 
1965 
42 311 
2114 
9 777 
15 545 
4 967 
23 918 
2 998 
8 831 
1 324 
3 022 
8 270 
3 525 
1 778 
2 814 
1 069 
1 069 
— 
321 
32 790 
9 684 
9 628 
5 870 
440 
411 
3 214 
810 
913 
33 
294 
252 
4 377 
350 
301 
1 132 
1 681 
12 803 
9 190 
106 
381 
21 059 
6 696 
5 576 
1 167 
719 
1966 
45 495 
6 586 
8 905 
4 446 
13 391 
13 445 
1 043 
2 686 
321 
3 845 
3 262 
697 
1 410 
852 
764 
— 
720 
119 
31 206 
7 815 
10 199 
8 238 
643 
634 
4 279 
1 501 
1 192 
119 
369 
232 
1 815 
327 
80 
330 
15 741 
14 309 
123 
173 
26 259 
6 697 
10 867 
1 340 
2 033 
1967 
39 925 
10 186 
9 867 
2 940 
9 372 
22 689 
1 867 
9 744 
2 021 
3 441 
1 033 
231 
— 
— 
2 542 
5 
2 000 
16 753 
12 615 
8 045 
159 
280 
4 
4 511 
1 805 
90 
189 
252 
783 
2 077 
94 
183 
1 022 
12 182 
7 724 
92 
582 
30 467 
6 650 
13 019 
2 520 
2 861 
37 
Grèce Exportations par principaux produits 
CST 
211.40 
211.60 
263.10 
276.24 
283.30 
283.40 
283.50 
291.97 
421.50 
599.64 
613.00 
651.30 
661.20 
Peaux de caprins 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Allemagne orientale 
Peaux laines d'ovins 
Monde 
CEE 
Yougoslavie 
Hongrie 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Hongrie 
Magnesite, sauf oxyde de magnésium 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Minerais et concentrés d'aluminium 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Minerais de plomb 
Monde 
CEE 
Minerais de zinc 
Monde 
CEE 
Éponges naturelles 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Huile d'olive 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Colophanes et acides résiniques 
Monde 
CEE 
Brésil 
U.R.S.S. 
Pelleteries apprêtés, teintés ou non 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Suède 
Fils de coton écrus non mere, non cond. v< 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Syrie 
Ciments hydrauliques, même colorés 
Monde 
CEE 
Libye 
1962 
1 345 
277 
980 
50 
4 440 
1 768 
1 044 
607 
64 203 
17 524 
12 324 
7 266 
4 489 
104 350 
68 625 
8 807 
22 836 
900 894 
425 610 
308 345 
12 260 
12 260 
31 139 
25 070 
120 
46 
29 
8 063 
3 392 
916 
23 470 
7 413 
2 682 
250 
160 
72 
3 
inte dét. 
2 629 
19 
89 
554 
168 
517 
29 018 
24 975 
1963 
1000 kg 
1 172 
367 
620 
72 
5 338 
1 337 
1 021 
652 
50 832 
11 339 
7 644 
6 719 
5 054 
112 060 
69 016 
10 157 
26 634 
1 117 660 
463 733 
441 279 
9 581 
9 581 
19 067 
18 921 
52 
12 
6 
2 728 
1 089 
500 
12 204 
6 266 
1 631 
340 
238 
50 
14 
2 418 
308 
220 
637 
114 
516 
49 693 
39 838 
1964 
1 086 
313 
556 
110 
5 704 
1 803 
917 
755 
51 325 
8 644 
12 851 
5 627 
5 110 
116 500 
80 098 
16 008 
14 444 
1 063 114 
487 927 
436 410 
6 909 
6 909 
22 407 
20 391 
114 
40 
34 
429 
68 
17 547 
8 335 
1 984 
1 249 
318 
231 
47 
11 
2 830 
1 065 
328 
201 
275 
290 
55 161 
42 764 
1965 
1 040 
321 
335 
102 
5 410 
794 
1 990 
505 
31 965 
1 814 
9 589 
5 305 
3 176 
135 662 
74 602 
18 053 
18 291 
1 150 085 
403 532 
460 440 
10 438 
10 438 
23 982 
19 590 
105 
28 
21 
3 021 
101 
2 299 
22 990 
7 520 
903 
5 968 
310 
216 
51 
19 
3 293 
1 434 
351 
314 
325 
151 
154 353 
115 488 
1966 
927 
284 
121 
45 
5 073 
910 
1 552 
324 
45 207 
1 872 
12 402 
6 205 
5 214 
145 292 
73 623 
23 258 
21 064 
1 169 287 
495 210 
425 411 
10 250 
10 250 
20 738 
13 640 
101 
27 
30 
6 996 
2 279 
1 700 
13 218 
3 715 
1 990 
2 492 
327 
227 
41 
32 
6409 
1 433 
269 
1 877 
78 
272 
205 107 
150 475 
1-1/31-3 
1965 
41 
26 
891 
126 
535 
20 
11 303 
1 533 
2 920 
2 474 
859 
32 443 
17 190 
4 360 
3 385 
139 886 
44 301 
37 035 
1 050 
1 050 
4 140 
2 760 
7 
121 
10 627 
2 533 
4 203 
68 
42 
13 
7 
761 
192 
19 
58 
90 
34 
25 687 
16 332 
1966 
185 
28 
88 
862 
180 
444 
50 
21 472 
914 
7 600 
2 453 
1 953 
27 434 
12 032 
3 963 
2 700 
115 976 
69 786 
2 900 
2 900 
5 300 
4 000 
32 
9 
9 
1 345 
200 
1 000 
3 718 
944 
1 405 
99 
74 
7 
7 
1 136 
302 
43 
268 
32 
44 
40 523 
31 010 
1967 
181 
24 
63 
564 
92 
99 
127 
28 454 
1 156 
8 093 
4 454 
3 597 
35 660 
11 981 
7 206 
8 284 
194 739 
74 882 
65 765 
3000 
3 000 
8 940 
7 740 
16 
7 
5 
140 
59 
3 878 
2 407 
100 
77 
48 
8 
14 
958 
278 
62 
148 
1 
89 048 
49 943 
38 
Exportations par principaux produits Grèce 
CST 
051.11 
051.21 
051.40 
051.50 
051.93 
052.02 
052.03 
053.31 
053.50 
ex 055.52 
112.12 
121.00 
Oranges 
Monde 
CEE 
Autr iche 
U.R.S.S. 
Allemagne orientale 
Citrons, limons, limes 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Pologne 
Pommes fraîches 
Monde 
CEE 
Finlande 
Allemagne orientale 
Raisins frais 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Finlande 
Fruits à noyau frais (abricots, pêches) 
Monde 
CEE 
Figues sèches 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Raisins secs 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
U.R.S.S. 
Purée et pâtes de fruits, etc. avec sucre 
Monde 
CEE 
Jus de fruits ou de lég. non ferm. sans add. 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Tchécoslovaquie 
Olives préparées ou conservées sans vin 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Roumanie 
Bulgarie 
Vins et moûts de raisins frais, moûts à l'ai 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Suède 
Tabacs bruts et déchets 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
1962 
3 941 
135 
442 
1 918 
307 
4 142 
93 
1 183 
678 
543 
2 664 
2 029 
606 
3 127 
1 214 
789 
358 
546 
3 722 
3 431 
2 242 
817 
496 
108 
30 655 
9 608 
10 026 
2 010 
315 
229 
d'alcool 
1 223 
88 
651 
0 
207 
aigre 
5 724 
743 
772 
1 483 
960 
zool 
2 876 
1 752 
244 
339 
71 406 
34 594 
9 479 
4 979 
1 887 
1963 
1 0 0 0 $ 
4 306 
640 
893 
1 493 
287 
4 483 
618 
744 
531 
676 
764 
244 
510 
1 820 
620 
309 
176 
624 
3 503 
3 371 
2 660 
726 
490 
141 
35 463 
10 229 
15 725 
2 883 
503 
440 
1 874 
668 
649 
32 
109 
55 
5 912 
752 
785 
2 246 
674 
3 495 
2 359 
245 
223 
118 095 
40 520 
45 546 
7 993 
3 043 
1964 
4 607 
147 
867 
2 589 
364 
3 343 
390 
1 237 
400 
269 
681 
338 
308 
1 877 
985 
296 
221 
283 
6 197 
5 707 
2 907 
938 
582 
370 
37 881 
13 536 
14 084 
1 041 
1 542 
1 451 
2 587 
1 094 
717 
112 
192 
116 
4844 
636 
604 
1 998 
351 
3 673 
2 663 
284 
403 
119 269 
46 821 
35 454 
7 395 
5 754 
1965 
7 205 
827 
1 645 
2 548 
472 
4 369 
715 
1 290 
444 
571 
2 179 
490 
367 
720 
3 746 
2 378 
266 
261 
381 
5 281 
4 733 
2 441 
645 
398 
191 
42 586 
15 008 
16 986 
3 990 
2 173 
2 014 
4 202 
1 182 
1 277 
222 
214 
495 
5 281 
476 
419 
1 167 
1 412 
5064 
4 361 
340 
112 900 
46 571 
20 400 
8 879 
7 360 
1966 
8 499 
1 019 
1 491 
1 502 
1 885 
5809 
563 
1 544 
286 
1 471 
954 
115 
226 
196 
2 581 
1 708 
70 
221 
225 
7 264 
6 940 
2 104 
436 
388 
190 
43 719 
13 304 
16 353 
6 279 
890 
655 
4 325 
1 429 
698 
108 
286 
563 
2 595 
380 
200 
579 
5 810 
4 335 
390 
307 
111 629 
49 504 
24 230 
9 577 
5 700 
1-1/31-3 
1965 
3 937 
208 
881 
1 561 
389 
2 282 
331 
802 
126 
273 
668 
297 
146 
208 
158 
158 
— 
63 
10 986 
3 332 
3 264 
1 875 
112 
95 
924 
194 
384 
18 
56 
51 
1 905 
170 
165 
468 
671 
1 428 
1 030 
58 
70 
32 996 
9 634 
9 289 
1 818 
1 362 
1966 
4 470 
716 
851 
466 
1 198 
1 689 
162 
323 
44 
492 
382 
79 
185 
128 
115 
— 
150 
27 
10 803 
2 735 
3 827 
2 603 
161 
156 
991 
350 
236 
31 
71 
40 
832 
171 
47 
124 
1 799 
1 572 
36 
66 
43 328 
9 217 
20 834 
1 958 
3 577 
1967 
3 816 
1 040 
844 
301 
821 
2 528 
253 
1 012 
253 
364 
89 
21 
— 
— 
488 
1 
379 
6 066 
1 756 
3 077 
50 
106 
1 
1 065 
410 
22 
52 
50 
166 
928 
47 
101 
433 
1 267 
819 
55 
96 
51 348 
9 312 
24 681 
4 610 
4 739 
39 
Grèce Exportations par principaux produits 
CST 
211.40 
211.60 
263.10 
276.24 
283.30 
283.40 
283.50 
291.97 
421.50 
599.64 
613.00 
651.30 
661.20 
Peaux de caprins 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Allemagne orientale 
Peaux laines d'ovins 
Monde 
CEE 
Yougoslavie 
Hongrie 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Hongrie 
Magnesite, sauf oxyde de magnésium 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Minerais et concentrés d'aluminium 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Minerais de plomb 
Monde 
CEE 
Minerais de zinc 
Monde 
CEE 
Éponges naturelles 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Huile d'olive 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Colophanes et acides résiniques 
Monde 
CEE 
Brésil 
U.R.S.S. 
Pelleteries apprêtés, teintés ou non 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Suède 
Fils de coton écrus non mere, non cond. v 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Syrie 
Ciments hydrauliques, même colorés 
Monde 
CEE 
Libye 
1962 
2 811 
759 
1 773 
147 
7 355 
3 109 
1 421 
1 007 
40 145 
10 970 
7 497 
4 604 
2 820 
3 611 
1 889 
289 
1 233 
5 119 
2 651 
1 556 
1 131 
1 131 
972 
683 
2 343 
810 
598 
5 027 
2 220 
540 
4 498 
523 
490 
3484 
2 085 
972 
93 
ente dét. 
2 946 
21 
102 
581 
211 
660 
369 
308 
1963 
1 0 0 0 $ 
2 515 
943 
1 103 
175 
8 452 
2 192 
1 235 
1 080 
31 184 
7 027 
4 419 
4 320 
3 054 
4 238 
2 149 
340 
1 444 
6 241 
2 869 
2 198 
1 095 
1 095 
767 
766 
1 136 
200 
153 
2 157 
928 
384 
2 155 
1 101 
292 
6 329 
4 167 
1 013 
483 
2 785 
370 
260 
635 
136 
656 
578 
456 
1964 
2 419 
876 
1 038 
299 
9 512 
3 214 
1 187 
1 288 
31 263 
5 565 
7 563 
3 459 
3 062 
4 652 
3 516 
584 
819 
6 012 
3 074 
2 207 
1 073 
1 073 
1 665 
1 451 
2 529 
768 
856 
370 
60 
3 247 
1 515 
384 
228 
5 830 
3 994 
1 036 
334 
3406 
1 278 
394 
203 
349 
373 
621 
473 
1965 
2 502 
954 
627 
248 
9 123 
1 490 
2 921 
943 
20 041 
1 210 
5 955 
3 323 
1 963 
6 451 
3 119 
804 
1 093 
6 735 
2 695 
2 356 
1 916 
1 916 
1 888 
1 537 
2 497 
610 
556 
2 205 
56 
1 609 
4 164 
1 348 
172 
1 054 
6 188 
3 791 
998 
659 
4 038 
1 785 
449 
333 
395 
196 
1 663 
1 232 
1966 
3 158 
1 092 
331 
197 
9066 
1 779 
2 456 
644 
27 215 
1 148 
7 315 
3 713 
3 139 
7 781 
3 386 
1 378 
1 388 
7 470 
3 354 
2 471 
1 696 
1 696 
1 369 
902 
2 591 
618 
876 
4 583 
1 425 
1 179 
2 507 
687 
389 
478 
8 239 
5 022 
963 
1 254 
7 748 
1 761 
355 
2 201 
98 
359 
2 326 
1 599 
1965 
121 
86 
1 355 
248 
695 
37 
7 174 
1 023 
1 810 
1 560 
568 
1 511 
720 
145 
200 
820 
280 
190 
214 
214 
338 
217 
208 
109 
1 879 
160 
749 
1 332 
707 
300 
211 
920 
234 
23 
62 
108 
44 
276 
175 
1-1/31-3 
1966 
378 
80 
179 
1 466 
344 
673 
98 
13 051 
562 
4 578 
1 482 
1 183 
1 322 
472 
186 
170 
756 
470 
502 
502 
394 
303 
815 
232 
264 
922 
114 
690 
718 
174 
275 
2 427 
1 643 
166 
299 
1 339 
364 
55 
297 
36 
57 
557 
333 
1967 
599 
107 
193 
1 063 
182 
160 
257 
16 830 
725 
4 715 
2 641 
2 104 
2000 
538 
445 
557 
1 281 
506 
424 
431 
431 
559 
480 
438 
167 
147 
119 
52 
692 
426 
18 
2 296 
1 424 
183 
512 
1 270 
328 
82 
161 
2 
880 
504 
40 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
VALEUR 
1 000 t 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUCAN 
.MAURITANIE 
.MALI 
•SENEGAL 
L ieERIA 
.COTE C IVCIRE 
GHANA 
NIGERIA,fECER. 
.CAMEROUN R.F. 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
•CCNGO(BRAZZA) 
.CCNGO R.D. 
ANGOLA 
ETHIOPIE FED. 
.SOMALIE 
KENIA,UUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MACAGASCAR 
RHOCESIE.NYASSA 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
CUBA 
HAITI 
REP.COMINICA INE 
INCES OCCIC. 
.ANTILLES NEERL 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIEAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAeiE SEOLDITE 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE,SIKKIM 
CEYLAN,MALCIVES 
NEPAL,BHOUTAN 
BIRMANIE 
1427486 
«41575 
40100 
144438 
91314 
60443 
22713 
116545 
150556 
49912 
1386 
622 
6228 
35509 
2146C 
3961 
1692 
19329 
3067 
3335 
49 
23547 
18623 
.192705 
2788 
13805 
17778 
9197 
21725 
13038 . 
15418 
1422 
42261 
1376C 
894 
141 
3 
19303 
65241 
1396 
906 
223 
U 
5 
3226 
731 
1618 
608 
651 
103 
522 
78 
1 
456 
788 
1666 
524 
138590 
8395 
62 
1 
1 
24 
C 
1 
2 
13105 
101 
615 
11 
4C2 
613 
2008 
500 
9 
1499 
10360 
41 
1505 
IC 
5 
1C5323 
44 8 C 
41108 
3402 
9730 
1057 
811 
194 
14 
21 
267C20 
118989 
1936 
7034 
19548 
9962 
10145 
52651 
26684 
24420 
438 
127 
1416 
10864 
2886 
4083 
5397 
5455 
746 
853 
96 
4158 
1797 
90C7 
2282 
2376 
3484 
1963 
115C 
1372 
607 
266 
749 
1273 
5C8 
44 
6 
6C3 
777 
195 
744 
84 
10 
3 
233 
59 
174 
117 
224 
163 
233 
29 
1 
107 
68C 
742 
470 
26C15 
1737 
33 
1 
1 
3 
126C 
1 
2 
338 
27 
14 
/, ICO 
69 
1696 
32 
5 
1137 
6483 
91 
475 
1 
1 
1797 
1259 
683 
40 
262 
422 
396 
83 
6 
11 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
THAIL 
INOON 
MALAY 
PHILI 
TIMOR 
CHINE 
COREE 
JAPCN 
FORMC 
HONG 
AUSTR 
N CUV. 
OCEAN 
NON S 
ANDE 
ESIE 
SIA 
PPINES 
P..MACAO 
CONTINENT 
DU SUD 
SE(TAIUAN) 
KONG 
ALIE 
ZELANDE 
IE BRIT. 
PECIFIES 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURCUIE 
U R S S 
ZCNE MARK EST 
PCLCGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
.CCTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMERCUN R.F. 
ANGOLA 
ETHIOPIE FED. 
KENIA,CUGANDA 
TANZANIE 
.MACAGASCAR 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CCSTA RICA 
REP.DOMINICAINE 
COLCMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
LRUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
KGkEIT 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
FCRMCSE1TAIWANI 
AUSTRALIE 
NOIIV. ZELANDE 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
CEF 
197962 
25623 
635 
5275 
7428 
5583 
11592 
531 
489 
12429 
1361 
601 
987 
73 
29 
3080 
165 
334 
798 
687 
7554 
1B59 
1064 
179 
3300 
829 
2421 
16 B 
792 
99 
75 
55 
3125 
141 
R9 
906 
75 
7 
582 
293 
58 
5 
397 
996 21 
5475 
7 
1 
1 
1 
101 
402 
613 
2001 
1424 
10041 
1216 
9 
5 
3028 
24 
170 
129 
3 
«6 
400 
1174 
21 
989 
776 
2848 
234 
VALEUR 
1 000 S 
237 
11 
76 1 
44 
A 410 
20 
5200 
40 
196 
1803 
1381 
5 
93 
119 
15 
516 
21 
12 
262 
22 
5835 
44 
269 
1613 
1296 
2 
48 
41023 
8290 
224 
1070 
2372 
1417 
3935 
278 
288 
1241 
404 
81 
2 72 
55 
23 
1569 
267 
98 
432 
166 
2678 
626 
433 
96 
973 
117 
487 
74 
463 
42 
35 
64 
77 
44 
99 
571 
50 
5 
112 
71 
43 
4 
76 
8187 
763 
15 
1 
1 
1 
27 
99 
69 
1678 
962 
6269 
328 
1 
1 
464 
3 
130 
65 
5 
101 
250 
429 
10 
656 
367 
1822 
274 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
1 
222 
12 
3 
174 
B3 
1 7 6 6 
444 
124 
7 
0 
9 
5 
O l i VIANDE FRAICHE REFRIG CCNGEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE CONTINENT 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
0 1 2 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MONDE T 1 
E TA T S­ UN I S 0 
0 1 3 PREP ET CONSERVE OE VIANDE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E FED. 
BRESIL 
NOUV.ZELANDE 
022 L A I T ET CREME DE L A I T 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
1 4 2 6 
848 
11 
401 
411 
2 
34 
4 
254 
6 
4 
lu i 
99 
29 
4 
54 
11 
11 
1 
0 2 3 BEUfRE 
MONDE 
CEE 
535 
517 
VALEUR 
1 000 1 
13 
227 
35 
14 
209 
75 
8 7 6 
190 
63 
86 
3 
10 
21 
1 9903 
1910 
996 
449 
286 
178 
507 
2020 
874 
301 
93 
3 05 
662 
1424 
9685 
360 
987 
775 
12379 
967 
527 
203 
154 
84 
270 
1435 
608 
157 
68 
166 
287 
962 
6217 
220 
654 
366 
8 2 3 
5 06 
6 
2 4 5 
227 
a 
30 
3 
141 
2 
2 
57 
45 
19 
8 
25 
6 
7 
1 
9290 
8645 
2671 
1036 
4782 
137 
19 
13 
349 
1 
162 
«1 
5 
34 
3419 
3175 
1078 
382 
1664 
45 
6 
13 
9 o 
1 
46 
39 
2 
44 
2B9 
2 7 2 
41 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
I r J 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS-BAS 504 
ISLANDE 1 
SUEDE . 12 
DANEMARK . 2 
HONGRIE 3 
ETATS-UNIS 2 
C24 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONDE Τ 958 
CEE 475 
FRANCE 31 
BELGIQUE-LUXBG 9 
PAYS-EAS 369 
ALLEMAGNE R.F. 46 
ITALIE 20 
NORVEGE . 2C 
SUEDE . 13 
FINLANDE 24 
CANEMARK . 105 
SUISSE . 42 
YOUGOSLAVIE 11 
HONGRIE 5 
BULGARIE 242 
ARGENTINE 20 
025 OEUFS C OISEALX 
MONDE Τ 5 
ROYAUME-UNI . 2 
ISRAEL 4 
031 POISSONS 
MONDE Τ 5845 
CEE 591 
AOM 141 
AFRIQUE NON AOH 55 
FRANCE 62 
PAYS-BAS 324 
ALLEMAGNE R.F. 8 
ITALIE 197 
ROYAUME-UNI . 12 
ISLANOE 593 
NORVEGE . 53 
FINLANDE 4 
DANEMARK . 1937 
PORTUGAL . 59 
ESPAGNE 86 
TURQUIE 1347 
U R S S 714 
TUNISIE 55 
.MAURITANIE 141 
JAPON 254 
032 PREP CONS PCISSONS CRUST 
MONDE Τ 2773 
CEE 15 
AFRIQUE NON AOM 99 
FRANCE 0 
PAYS-BAS 13 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 0 
ISLANDE 1 
NORVEGE . 6 
SUEOE . 46 
DANEMARK . 5 
PORTUGAL . 609 
ESPAGNE 27 
YOUGOSLAVIE 64 
U R S S 188 
POLOGNE 227 
BULGARIE 67 
MAROC 99 
ETATS-UNIS 680 
CANACA 9 
INOE,SIKKIM 2 
JAFON 722 
041 FROMENT ET METEIL 
MONDE T 70C 
ETATS-UNIS 700 
VALEUR 
1 0001 
261 
1 
11 
2 
2 
2 
688 
286 
24 
10 
187 
31 
35 
19 
8 
21 
89 
54 
8 
3 
183 
16 
8 
3 
5 
22 74 
213 
44 
64 
39 
138 
2 
33 
6 
247 
24 
2 
8C8 
25 
55 
423 
2 84 
64 
44 
80 
1253 
9 
42 
1 
6 
2 
1 
1 
9 
35 
12 
3 82 
14 
28 
103 
67 
26 
42 
196 
10 
3 
315 
75 
75 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité u ι 
042 RIZ 
MONDE T 606 
CEE 9 
PAYS-BAS 9 
ETATS-UNIS 597 
043 ORGE 
MONOE T 5 
RCYAUME-UNI . 3 
044 MAIS 
MONCE T 91264 
ETATS-UNIS 91264 
046 SEMCULE ET FARINE OE FROMENT 
MONDE T 2164 
CEE 1308 
FRANCE 1111 
PAYS-BAS 197 
ETATS-UNIS 463 
CANADA 394 
047 SEMCUL FARINE AUT CEREALES 
MONDE T 102 
ETATS-UNIS 102 
048 PREPAR CE CEREAL OE FARINE 
MCNOE T 2736 
CEE 1653 
FRANCE 476 
BELGIQUE-LUXBG 360 
PAYS-BAS 667 
ALLEMAGNE R.F. 15 
ITALIE 136 
RCYAUME-UNI . 43 
NORVEGE . 3 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 3 
AUTRICHE . 1 
ZONE MARK EST 179 
PC1CGNE 64 
TCHECCSLCVAQUIE 373 
ETATS-UNIS 361 
CANAOA 43 
ISRAEL 10 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
MCNOE T 4317 
CEE 49 
ACM 368 
ITALIE 49 
RCYAUME-UNI . 11 
ESPAGNE 574 
TURCUIE 72 
.MADAGASCAR 368 
CCLCMBIE 96 
EQUATEUR 397 
ISRAEL 2454 
CEYLAN,MALDIVES 98 
JAPCN 197 
052 FRUITS SECHES OU CESHYDRATES 
MCNOE T 122 
CEE 3 
AFRIQUE NON ACM 75 
FRANCE 3 
ALGERIE 75 
LIBAN 39 
IRAK 5 
VALEUR 
1 000 S 
187 
3 
3 
185 
1 
1 
6011 
6011 
327 
177 
149 
29 
BB 
62 
13 
13 
1118 
740 
89 
229 
362 
14 
46 
26 
2 
1 
6 
1 
96 
9 
56 
166 
10 
4 
838 
79 
55 
78 
2 
97 
91 
55 
21 
95 
340 
25 
33 
42 
2 
35 
2 
35 
4 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
II 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONDE T 7 
CEE 2 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 0 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 4 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONDE T 13665 
CEE 2858 
FRANCE 101 
BELGIQUE-LUXBG 23 
PAYS-BAS 2636 
ALLEMAGNE R.F. 97 
IRLANDE 600 
AUTRICHE . 250 
YOUGOSLAVIE 46 
TURQUIE 437 
POLOGNE 1288 
TCHECOSLOVAQUIE 4 
HONGRIE 32 
ETATS-UNIS 1955 
CANADA 5019 
LIBAN 1168 
SYRIE 9 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
HONOE T 4-0 
CEE 20 
FRANCE 4 
BELGIQUE-LUXBG 11 
PAYS-BAS 3 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE l 
ROYAUME-UNI . 4 
SUISSE . 1 
HONGRIE 4 
ETATS-UNIS 12 
061 SUCRE ET MIEL 
MONDE T 21970 
CEE 1067 
AFRIQUE NON AOM 3125 
FRANCE 1067 
ROYAUME-UNI . 12104 
YOUGOSLAVIE 3'546 
TCHECOSLOVAQUIE 417 
HONGRIE 1630 
ROUMANIE 75 
EGYPTE 3125 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONDE T 33 
CEE 6 
FRANCE 1 
PAYS-BAS 4 
ITALIE 1 
ROYAUME-UNI . 13 
ETATS-UNIS 13 
071 CAFE 
MONOE T 2415 
CEE 33 
AOM 119 
AFRIQUF NON AOM 96 
FRANCE 19 
BELGIQUE-LUXBG 1 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 10 
ITALIE 3 
ROYAUME-UNI . 7 
DANEMARK . 2 
.COTE 0- IVOIRE 89 
.CAMEROUN R.F. 7 
ETHIOPIE FEO. 38 
KENIA,OUGANDA 58 
VALEUR 
1 000* 
7 
5 
1 
3 
1 
2 
2116 
234 
11 
5 
196 
21 
81 
19 
21 
110 
143 
10 
5 
5 07 
671 
314 
1 
23 
11 
4 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
7 
1618 
86 
77 
86 
1046 
253 
29 
121 
6 
77 
25 
5 
1 
2 
2 
8 
11 
2082 
70 
120 
77 
32 
3 
3 
27 
A 
15 
2 
99 
5 
34 
43 
42 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
.MACAGASCAR 
ETATS­UN IS 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
R E P . C O H I M C A I N E 
COLCMBIE 
BRESIL 
I N D E , S IKKIM 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
GHANA 
N I G E R I A , F E C E R . 
ANGOLA 
CANACA 
EQUATEUR 
AUSTRALIE 
22 
2 
1 
1 
1 
5 
1990 
1 5 8 
1 6 
3 
1 
1 
1 
6 
16Í1 
1 1 6 
1194 
154 
1018 
153 
5 
9 0 6 
75 
37 
10 
5 
2 
C73 CHCCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONOE T 26 
CEE 17 
FRANCE 2 
PAYS­EAS 1 4 ' 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 4 
DANEMARK . 2 
SUISSE . 3 
AUTRICHE . 0 
074 THE ET. MATE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
CEYLAN,MALCIVES 
FORMOSElTAIWANI 
61 
2 
2 
17 
31 
11 
075 FPICES 
864 
2C5 
6 4 2 
2C5 
3 
571 
50 
21 
7 
5 
2 
29 
18 
3 
12 
3 
90 
2 
2 
40 
40 
e 
MONDE T 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
TURQUIE 
TANZANIE 
•MACAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
I N R E , S I K K I M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MUNDE T 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ANGOLA 
E T H I O P I E F E D . 
E T A T S ­ U N I S 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
FORMOSE(TAIWAN) 
163 
7 
5 
3 
5 
7 
0 
7 
10 
3 
86 
4C 
1 2 4 9 7 
5 1 0 3 
791 
449 
3 6 8 7 
9 2 5 
16 
23 
156 
767 
55C 
50 
11 
127 
6 6 5 
546 
2 4 5 
2 7 3 9 
6 1 3 
335 
555 
24 
10 
1 76 
6 
5 
2 
4 
6 
1 
15 
11 
5 
101 
29 
2 1 3 6 
904 
122 
66 
566 
222 
8 
4 0 
4C 
156 
115 
18 
7 
23 
61 
91 
31 
4 6 8 
6 9 
36 
93 
3 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MCNOE 
CEE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
17 
11 
11 
6 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ZONE MARK EST 
FCLCGNE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INCES CCCIO. 
INDONESIE 
JAFCN 
269 
91 
21 
6 
58 
1 
5 
31 
1 
28 
99 
0 
17 
604 
326 
38 
13 
6 
270 
185 
2 
28 
4 
49 
3 
2 
2 
0 
1 
VALEUR 
1 000 t 
277 
42 
4 
2 
28 
1 
7 
16 
I 
14 
191 
2 
11 
353 
133 
58 
10 
2 
63 
191 
1 
4 
1 
2 
12 
2 
2 
2 
1 
111 BCISSCNS N ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE T 49 
BULGARIE 49 
112 BOISSONS ALCOOLICUES 
MONOE T 
CEE 
FRANCF 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ZCNE MARK EST 
PCLCGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INCES CCCID. 
121 TABACS BRUTS ET CECHETS 
MCNOE T 
INCCNESIE 
JAPCN 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
2 MATIERES FREMIERES 
MCNOE T 
553 
325 
37 
12 
6 
270 
185 
2 
28 
4 
2 
2 
2 
333 
12R 
57 
6 
2 
63 
190 
1 
4 
1 
3 
2 
2 
16 
5 
1 
4 
1 
9 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.COTE D IVOIRE 
N I G E R I A , F E O E R . 
.CAMEROUN R . F . 
•REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
.CONGO R.D. 
ANGOLA 
ETHIOPIE FED. 
.SOMALIE 
KENIA,OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
RHODESIE.NYASSA 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
LRUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE,SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
OCEANIE BRIT. 
NON SPECIFIES 
45223 
26291 
124645 
21750 
15976 
1432 
2454 
3611 
6757 
469 
29266 
12551 
59 
55 
9162 
191 
2264 
40 
9901 
2219 
23119 
36 
14 
1536 
3681 
5719 
2954 
15309 
1347 
38298 
1259 
892 
3 
19303 
65241 
1309 
147 
4 
5 
3212 
731 
1562 
26 
331 
103 
463 
73 
1 
60 
9 
1250 
7974 
1193 
4 
11 
1 
494 
9 
75 
170 
21 
39 
10 
203 
2 
1022 
117 
64 
21 
237 
644 
12 
1 
853 
9 
570 
60J 
5 
? 
VALEUR 
1 000 » 
4044 
1302 
4391 
1895 
454 
487 
593 
614 
2509 
171 
3814 
1242 
19 
58 
1114 
49 
84 
86 
707 
987 
2009 
17 
1 
115 
309 
564 
234 
562 
231 
400 
905 
507 
6 
603 
777 
95 n 
3 
2 29 
59 
107 
S 
110 
163 
188 
24 
1 
31 
9 
641 
1965 
284 
5 
4 
1 
31 
5 
176 
184 
7 
32 
3 
217 
3 
373 
53 
18 
11 
119 
315 
4 
2 
594 
3 
810 
925 
2 
I 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
2020 
4 1 6 
1 7 9 
4 5 9 
2 8 4 
2 0 
1 1 2 
3 4 
15 
1588 
2 9 6 
2 3 5 
4 5 9 
2 0 6 
1 3 
7 6 
1 9 
11 
43 
1 9 6 7 Janvier/Mars i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
SUEDE 
ALGERIE 
SOUCAN 
.MALI 
.SENEGAL 
-COTE D IVCIRE 
NIGERIA,FELER. 
.CAMEROUN F.F. 
.REP.CENTRAFRIC 
ETHIOPIE FED. 
.SCHAL IE 
KENIA,nuGANCA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MACAGASCAR 
RHCOESIE.NYASSA 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANACA 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
ADEN 
AUSTRALIE 
NOUV.¿EL ANCE 
QUANTITÉ 
Unité 
53 
83 
6 R 
3 
15 
2 
21 
'i 
5 
58 
103 
90 
e 1 
46 
9 
120 
14C 
125 
11 
1 
9 
121 
21 
e 2 
9C 
132 
VALEUR 
1 000$ 
31 
65 
1C6 
6 
3C 
4 
25 
5 
3 
48 
163 
1C5 
9 
1 
24 
9 
91 
204 
65 
'ι 
1 
5 
81 
7 
8 
3 
50 
88 
221 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
MONOE 
CEF 
AFP IQUE NON AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
SOUCAN 
E T H I O P I E F E D . 
CANACA 
L IEAN 
231 CAOUTCHOUC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CEYLAN,MALCIVES 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
2854 
42 
984 
1 
31 
9 
3 
43 
117 
113 
1512 
781 
203 
10 
3C 
241 OOIS CE CHALFF CHARBON DE BOIS 
MONOE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
242 ROIS RONDS ERUTS SIMPL EQUAR 
MONDE 
CEE 
ΑΠΜ 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
731 
11 
433 
1 
7 
3 
1 
9 
44 
21 
2C2 
382 
51 
2 
2107 
541 
69 
52 
79 
61 
260 
163 
533 
88 
24 
140 
606 
13 
1C67 
254 
39 
30 
48 
26 
111 
67 
286 
28 
13 
91 
301 
7 
27174 
3724 
6813 
126 
3587 
126 
11 
105 
1602 
7245 
818 
115 
175 
2CC3 
2 82 
467 
10 
264 
15 
3 
9 
120 
592 
60 
16 
4 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
TURCUIE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
RCLMAME 
BULGARIE 
.CCTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
.GABCN 
.CCNGC IBRAZZA) 
.CCNGC R.D. 
ETATS-UNIS 
INDE.SIKKIH 
BIRMANIE 
198 
465 
1163 
318 
1164 
1307 
126 
3212 
731 
1562 
3088 
20 
21 
243 BCIS FACCNNES CU SIMPL TRAV 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YCLGOSLAVI E 
TURCUIE 
U R S S 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
KEMA.CUGANDA 
ETATS-UNIS 
CANACA 
THAILANOE 
MALAYSIA 
JAPCN 
244 LIEGE BRUT ET DECHETS 
MONDE Τ 280 
PORTUGAL . 191 
ESPAGNE 37 
JAPCN 51 
251 PATES A PAPIER ET OECHETS 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
262 LAINES ET POILS ORIG ANIMALE 
MONCE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYALfE­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
REF.AFPICUE SUC 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE,S IKKIM 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
VALEUR 
1 000 » 
8 
31 
79 
14 
53 
9 2 
10 
229 
59 
107 
222 
5 
11 
63512 
1045 
50 
909 
4 0 
10 
87 
3 
11052 
4267 
6750 
6040 
500 
23119 
884 
2485 
3807 
1732 
50 
1110 
42 
29 
22 
569 
6180 
86 
6 
67 
5 
6 
9 
2 
1285 
485 
663 
537 
43 
2009 
79 
197 
344 
171 
6 
171 
6 
6 
3 
88 
70 
49 
8 
13 
22147 
803 
599 
2 03 
59 
16145 
888 
1112 
10 
2266 
855 
2992 
89 
80 
9 
9 
2166 
89 
169 
1 
334 
134 
1947 
166 
131 
36 
48 
21 
5 
57 
66C 
14 
34 
12 
10 
131 
75 
49 
12 
7 
71 
254 
451 
4749 
267 
353 
72 
81 
39 
7 
69 
1949 
10 
25 
37 
27 
353 
176 
103 
11 
19 
232 
717 
823 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
MONDE 
AFRIQUE NON AOM 
ROYAUME-UNI 
TURQUIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
264 JUTE NON FILE ETOUPE DECHET 
2801 
1247 
15 
1379 
1247 
76 
82 
1646 
874 
3 
743 
874 
14 
11 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAKISTAN 
THAILANDE 
1 1 5 8 
133 
133 
975 
51 
2 6 5 F IBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HONGRIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
KENIA,OUGANDA 
TANZANIE 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I H 
CEYLAN,MALDIVES 
P H I L I P P I N E S 
5 8 9 
12 
421 
4 
6 
2 
1 
5 
10 
26 
322 
62 
27 
72 
41 
12 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR,MALTE 
ZONE MARK EST 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
267 F R I P E R I E DRILLES CHIFFONS 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
ALSTRALIF 
NOUV.ZELANDE 
271 ENGRAIS NATURELS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ALLEMAGNE R.F. 
679 
50 
13 
14 
15 
8 
246 
1 
22 
289 
12 
10 
28 
20 
41328 
390 
19288 
21106 
390 
412 
48 
48 
351 
14 
134 
8 
89 
4 
3 
1 
1 
2 
3 
5 
68 
14 
17 
5 
2 862 
1235 
249 
81 
123 
640 
142 
150 
261 
295 
150 
50 
367 
40 
36 
31 
29 
81 
137 
2397 
1108 
161 
109 
233 
397 
209 
140 
137 
160 
75 
49 
184 
86 
17 
11 
10 
173 
246 
837 
26 
5 
14 
2 
5 
162 
1 
30 
564 
18 
5 
17 
14 
996 
16 
573 
373 
16 
44 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
C H I L I 
5C 3 
1 2 7 0 2 2 5 9 
84C4 114 
19288 573 
4 9 4 31 
273 PIERRES CCNSTRUC SABL GRAVIERS 
HONCE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
YOUGOSLAVI E 
PAKISTAN 
1 6 5 6 1 
16933 
15615 
884 
336 
96 
IC 
7 
274 SOUFRE P Y R I T E DE FER NCN GR 
MONOE 
CEE 
15852 
15842 
15832 
10 
1C 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­LNI 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDLST 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
YOUGOSLAVIE 
E T A T S ­ U N I S 
994 
12 
0 
9 
4 
3 
974 
5 
276 AUTRES PROC MINERAUX BRUTS 
MONOE 
CFE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
I N C E , S I K K I M 
2 8 1 MINERAIS CE FER 
10672 
3 6 1 1 
997 
ICC 
78 
613 
2 8 1 9 
5302 
27 
40 
79 
150 
15 
186 
8C 
9 9 7 
157 
29 
1 
157 
194 
156 
11 
17 
10 
1 
1 
944 
942 
941 
1 
1 
6 0 
3 
1 
2 
1 
3 
54 
1 
4 84 
117 
196 
51 
53 
122 
3 
3 
12 
4 
1 
5 
3 
196 
14 
2 
2 
HONOE 
AFRIQUE NON 
ESPAGNE 
TUNISIE 
LIBERIA 
282 FERRAILLES 
MONOE 
ROYAUME-UNI 
283 MINERAIS NON 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN 
PAYS-BAS 
MAROC 
ALGERIE 
AUSTRALIE 
T 
AOM 
T 
• 
FERREUX 
T 
AOM 
97223 
55135 
2088 
29894 
65241 
136 
136 
3893 
2 
3692 
1 
2429 
1264 
198 
1C84 
1063 
21 
266 
777 
10 
1C 
4 74 
1 
447 
1 
2 62 
165 
26 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
264 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
MCNOE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
26 
4 
291 MAT ERLTES CRIG ANIMALE NDA 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
BULGAR IE 
EGYPTE 
ETHIOPIE FED. 
LIBAN 
CHINE CONTINENT 
OCEANIE BRIT. 
152 
39 
51 
1 
9 
21 
40 
2 
11 
2 
1 
50 
1 
1 
5 
292 MAT BRLTES ORIG VEGETALE NCA 
MCNCE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIC 
PAYS-B 
ALLEMA 
ITALIE 
RCYAUM 
CANEMA 
SUISSE 
ESPAGN 
YCUGCS 
TUPCUI 
HONGRI 
R U M A N 
BULGAR 
MARCC 
EGYFTE 
SOUDAN 
ETHICP 
K E M A 
TANZAN 
.MACAG 
ETATS-
MEXIQU 
IRAN 
ISRAEL 
INOE.S 
THAILA 
MALAYS 
JAPON 
HCNG-K 
UE-LUXBG 
AS 
GNE R.F. 
E-UNI 
RK 
E 
LAVI E 
E 
E 
IE 
IE 
IE FED. 
OUGANDA 
IE 
ASCAR 
UNIS 
E 
I KK I M 
NOE 
IA 
3143 
219 
11 
244 
5 7 
9 
42 
8 
103 
2 
9 
1 
4 
2427 
4 
18 
1 
6 
178 
1 
4 3 
19 
1 
3 
11 
80 
4 
10 
4 0 
18 
19 
16 
1 
9 
PROCLITS ENERGETIQUES 
MCNOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-UNI · 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
PCLCGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
R O L M A M E 
296 
68 
30 
29 
1 
23 
15 
2 
6 
169 
1 
27 
4 
16 
2 
2 
616 
225 
7 
58 
29 
9 
44 
14 
129 
6 
17 
3 
2 
63 
1 
4 
1 
6 
21 
1 
19 
7 
9 
1 
7 
145 
5 
3 
33 
10 
9 
12 
549502 
131237 
13105 
9216 
8292 
778 
2393 
32121 
87654 
5193 
2 
15 
13 
2 
25 
2872 
14467 
163800 
8401 
9932 
39 
15246 
11989 
3570 
338 
234 
254 
140 
336 
1050 
1790 
571 
1 
7 
5 
2 
1 
32 
167 
2713 
157 
260 
5 
368 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité u ι 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS-UNI S 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
ADEN 
INDONESIE 
62 
9216 
15674 
13105 
615 
105311 
51 
41108 
3379 
9728 
5 
VALEUR 
1 000 « 
2 
234 
769 
338 
14 
1791 
3 
683 
36 
259 
1 
321 CHARBCN COKES ET AGGLOMERES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
YOUGOSLAVIE 
L R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
MONDE Τ 241678 
66650 
36777 
3531 
28868 
4378 
501 
10979 
8401 
9914 
62 
1731 
10(11 
93 
838 
149 
7 
228 
157 
257 
2 
U R S S 
IRAN 
ARABIE SEOUOITE 
332 DER IVES DU PETROLE 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
• A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
ISRAEL 
KOWEIT 
ADEN 
INDONESIE 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
95263 
105308 
41108 
1384 
1791 
683 
237033 
90320 
13105 
9216 
4761 
778 
2393 
3252 
79136 
5193 
2 
15 
13 
2 
10 
2371 
14467 
5755B 
18 
39 
15246 
9216 
15674 
13105 
615 
51 
3379 
9728 
5 
6216 
2305 
338 
234 
160 
140 
336 
212 
1457 
571 
1 
7 
5 
2 
1 
25 
167 
1101 
3 
5 
368 
234 
769 
338 
14 
3 
36 
259 
1 
MONDE 
CEE 
4140 
4140 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
977 
346 
26 
9 
71 
135 
111 
2 0 
76 
22 
3 
38 
184 
184 
428 
125 
31 
'. 
28 
64 
24 
6 
31 
6 
1 
13 
45 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
TURQUIE 
E T H I O P I E F E C . 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
AUSTRALIE 
77 
0 
0 
2 
i o 
26 
371 
4 
2 
411 CORPS GRAS C ORIG INE ANIMALE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME-LNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
TURQUIE 
AUSTRALIE 
113 
37 
7 
9 
20 
15 
22 
3 
20 
10 
2 
421 HUILE VEGETALE F IXE DOUCE 
MCNDE Τ 542 
CEE 171 
BELGIQUE-LUXBG 68 
PAYS-BAS 16 
ALLEMAGNE R . F . 87 
GIBRALTAR,MALTE 2 
E T A T S - U N I S 369 
422 AUTRES HUILES VEGET F I X E S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ESPAGNE 
22 
20 
9 
3 
9 
0 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MONDE 
CFE 
AFRIQUE NCN AOM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
E T H I O P I E FEO. 
E T A T S - U N I S 
BRESIL 
PRODUITS CHIMIQUfiS 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LLXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
300 
119 
26 
103 
15 
55 
18 
77 
26 
1 
4 
VALEUR 
1 000 t 
28 
1 
1 
1 
4 
31 
180 
4 
1 
43 
14 
226 
47 
27 
6 
14 
1 
178 
149 
57 
31 
5C 
7 
22 
5 
26 
31 
1 
4 
139778 
104725 
4146 
28226 
3935 
3959 
33716 
34890 
4523 
2 
3 
3133 
223 
151 
102 
711 
492 
2011 
32 
775 
65 
635 
1044 
255 
115 
28060 
17635 
318 
3168 
786 
1325 
7670 
46β6 
2752 
27 
41 
160 
ien 
27 
323 
24C9 
227 
167 
28 
122 
9 
72 
213 
61 
54 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
REP.AFPICUE SUC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
I N O E . S I K K I H 
JAPCN 
HCNG-KCNG 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
512 PROOUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZCNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
ISRAEL 
JAFCN 
HCNG-KCNG 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
R C L M A M E 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPCN 
514 AUTR PROO CHIM INORGANIQUES 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME-UNI 
VALEUR 
1 000$ 
676 
143 
4202 
3907 
142 
97 
10475 
54 
24 
117 
1 
120 
638 
0 
128 
6 
2 
48 
116 
17 
139 
285 
13 
20 
2667 
28 
3 
29 
1 
58 
87 
1 
119 
7 
6 
30 
7 4 1 3 
4 5 5 9 
7 
1155 
244 
6 0 9 
9 5 9 
1593 
277 
9 
136 
3 
16 
18 
0 
109 
96 
27 
245 
8 
590 
0 
7 
1 2 2 9 
20 
24 
28 
10 
1 
2201 
1356 
1 
305 
104 
175 
491 
280 
150 
2 
18 
24 
49 
3 
2 
33 
12 
16 
36 
4 
94 
3 
1 
353 
9 
3 
18 
15 
1 
16992 
12135 
35 
1871 
69 
847 
807 
8541 
15B 
6 
4 
6 
59 
15 
12 
25 
4 
3994 
35 
61 
1 
445 
32 
1333 
1C88 
3 
203 
20 
86 
233 
54 5 
74 
6 
1 
3 
7 
2 
1 
5 
1 
98 
3 
18 
1 
14 
10 
1491 
7030 
100 
2940 
31 
59 
2414 
1587 
1966 
17C2 
849 
9 
320 
7 
15 
36 5 
143 
647 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
1 
42 
96 
55 
594 
361 
754 
74 
121 
205 
100 
36 
51 
1 
515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
Τ MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
5 3 1 COLOR ORGA SYNT ETC 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
5 3 2 EXTRAITS COLORANTS 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
CANEMARK 
AUTRICHE 
TURQUIE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S - U N I S 
ARGENTINE 
4 8 0 
129 
84 
2 0' 
21 
4 
217 
134 
169 
101 
5 
7 
14 
72 
3 
5 
3 
35 
23 
0 
0 
2 
1 
485 
146 
96 
3 
9 
109 
24 
47 
1 
9 
65 
96 
1 
117 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
1 
1 
7 
24 
6 
56 
17 
37 
9 
9 
10 
9 
11 
4 
3 
41 
15 
9 
2 
3 
1 
19 
596 
3 6 8 
28 
6 
28 
2 9 8 
9 
16 
7 
172 
25 
1 
1 
1 
4 
130 
53 
20 
3 
3 
4 1 
6 
17 
1 
1 
9 
20 
2 
26 
2388 
1953 
47 
122 
576 
1010 
199 
269 
52 
1 
11 
13 
1238 
865 
29 
100 
197 
431 
107 
220 
53 
5 
7 
15 
46 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ETATS­UN IS 
ISRAEL 
JAPON 
NCN S P E C I F I E S 
3 
1 
29 
5 
4 
46 
541 PRODUITS H E C I C I N ET PHARMAC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
ISRAEL 
I N D E , S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
33 
19 
5 
7 
6 
1 
4 
4 
5 
0 
553 PARFUMERIE ET PRUD DE BEAUTE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ZONE MARK EST 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
ISRAEL 
HCNG­KONG 
88 
64 
42 
6 
7 
9 e ι 
1 
e 
o 
c 
5 
554 SAVONS P R O D U I S D ENTRETIEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSF 
E T A T S ­ U N I S 
43C 
237 
17 
12 
14 
1B3 
12 
47 
3 
20 
122 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE Τ 8 3 6 7 3 
1 
2 
34 
3 
3 
29 
907 
440 
28 
19 
16 
334 
44 
125 
2 
1 
C 
0 
21 
193 
7 
5 
1 
0 
2 
21 
0 
1 
3 
80 
C 
1 
C 
3 
0 
7606 
3550 
246 
2C7 
350 
1989 
759 
851 
27 
39 
2 
11 
214 
1713 
63 
27 
6 
3 
4 
49 
20 
4 
28 
941 
9 
6 
1 
13 
5 
223 
137 
26 
57 
44 
9 
31 
2 9 
26 
1 
1 54 
90 
14 
15 
23 
4 
2 
16 
1 
2 
6 
2 52 
168 
1 5 
Ρ 
7 
128 
IC 
24 
2 
21 
36 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
6 6 9 3 3 3926 
AFRI CUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NCRVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
20144 
3127 
10YJO 
23781 
18881 
2 
2966 
1 
146 
1950 
3907 
7769 
1190 
2 CO 
55 
1378 
1103 
1 
121 
1 
11 
134 
285 
569 
571 EXPLCSIFS 
MONOE 
CEE 
.F. 
FRANCE 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R  
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
PCLCGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
203 
54 
1 
13 
37 
1 
15 
83 
5 
581 MATIERES FLASTIQU RESIN ART 
MCNDE Τ 9527 
CEE 7373 
FRANCE 1057 
BELGICUE-LUXBG 120 
PAYS-BAS 421 
ALLEMAGNE R.F. 2446 
ITALIE 3330 
ROYAUME-UNI . 957 
NORVEGE . 109 
SUEDE . 105 
FINLANCE 9 
DANEMARK . 2 
SUISSE . 57 
AUTRICHE . 116 
ESPAGNE 11 
YOUGOSLAVIE 51 
ZONE MARK EST 33 
TCHECCSLCVAQUIE 16 
ROUMANIE 15 
ETATS-UNIS 394 
CANACA 31 
ARGENTINE 0 
LIBAN 120 
ISRAEL 63 
JAPCN 66 
599 PRODUITS CHIMIQUES NCA 
MCNDE Τ 5498 
CEE 3552 
FRANCE 825 
BELGICUE-LUXBG 163 
PAYS-BAS 359 
ALLEMAGNE R.F. 1577 
ITALIE 627 
RCYAUME-UNI . 432 
IRLANCE 2 
NORVEGE . 47 
SUEOE . 99 
DANEMARK . 18 
SUISSE . 342 
AUTRICHE . 28 
ESPAGNE 5 
ZONE MARK EST 168 
PCLCGNE 5 
HCNGRIE 2 
ETATS-UNIS 735 
CANADA 2 
ISRAEL 46 
JAPCN 11 
AUSTRALIE 1 
NCN SPECIFIES 2 
262 
144 
2 
35 
99 
30 
β 
11 
7 
5 
2 
24 
19 
12 
4317 
3325 
479 
75 
178 
1255 
1338 
411 
25 
45 
5 
1 
40 
61 
15 
23 
13 
14 
5 
198 
6 
2 
57 
29 
4 3 
2550 
1689 
240 
56 
162 
967 
263 
237 
2 
6 
4 0 
22 
36B 
16 
3 
75 
1 
1 
444 
3 
10 
31 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
6«8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
AUM 
AFR IQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
TLRQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
.GABON 
.CONGO R . D . 
KENIA,OUGANDA 
RHODESIE.NYASSA 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
NEPAL,BHOUTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
I IHOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSE(TAIWAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
MONOE T 166 
CEE 152 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
176223 
107470 
69 
1114 
23278 
33457 
2434 
32106 
16196 
15535 
15 
1595 
4124 
8714 
368 
438 
8797 
57 
237 
7 
2261 
2 
3822 
934 
1336 
4063 
2249 
407 
4866 
11) 
7 
2 
14 
55 
1 
779 
314 
524 
2245 
1636 
51 
0 
6 
32 
12 
126 
2 
553 
35 
519 
14 
3 
31 
32 
1 
9 
17 
1551 
8 
85 
207 
41 
59085 
31B89 
71 
76b 
5772 
5763 
1478 
12080 
6794 
5267 
4 
351 
1307 
1568 
2 50 
1539 
3201 
73 
212 
10 
382 
4 
492 
617 
699 
1432 
694 
97 
423 
3 
22 
1 
4 
67 
2 
6 72 
66 
470 
3409 
478 
13 
1 
1 
1 
9 
49 
3 
456 
49 
204 
6 
7 
99 
17 
13 
1(1 
18 
2125 
26 
1 77 
77 
1 7 
16 
0 
20 
9 5 
0 
1(1 
3 
'1 
1 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MONDE T 7 
CEE 5 
FRANCE 1 
BELGIOUF­LUXBG 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . I 
2 3 6 
146 
41 
1 
l d 
86 
β 
' ¡η 
24 
1 
IS 
47 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PORTUGAL . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
613 PELLETERIES APPRETEES 
MONDE Τ 195 
CEE 127 
FRANCE 1 
BELGIQUE­LI .XBG 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 2 2 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 2 
NORVEGl . 0 
SUEDE . 0 
AUTRICHE . 1 
ETATS­UNIS 62 
CANACA 2 
621 DEMI P R O D U I S EN CAL1LTCHI1UC 
MONCE 
CFE 
FRANCF 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUÉDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UN IS 
ISRAEL 
JAPON 
363 
161 
17 
2 
65 
68 
55 
11 
6 
9 
30 
1 
7 
43 
15 
31 
629 ART MANUF EN CAOUTCHUUC NOA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
IRAN 
ISRAEL 
I N D E , S I K K I M 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
631 BOIS ARTIE ET TRAVAILLES NDA 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
PAYS­PAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
YOUC­OSL/iV IF 
U R S S 
VALEUR 
1 000$ 
7245 
1168 
14 
10 
205 
23 
9 
93 
834 
1 
37 
149 
3 
1 
1303 
1718 
853 
562 
1 
1 
524 
30 
9 
1 
1 
4 
264 
12 
574 
2 6 6 
29 
2fl 
4 
108 
117 
77 
16 
5 
20 
15 
1 
1 
104 
14 
32 
1508 
745 
242 
11 
26 
264 
202 
114 
3 5 
12 
1 
9 
26 
0 
2 
51 
1 
3 
225 
53 
2 
31 
3 
4 
191 
1 
2271 
m o 
343 
21 
37 
4C9 
299 
192 
51 
1 9 
7 
16 
35 
? 
2 
47 
1 
2 
411 
88 
3 
37 
2 
3 
236 
6 
1242 
335 
39 
2 2 0 
2 
4 
39 
5 
3 
197 
215 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FOLCGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARCC 
•GABCN 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPCN 
374 
376 
211 
287 
103Í 
10 
14 
2 
37 
397 
121 
632 ARTICLES MANUF EN EOIS NDA 
T 585 
119 
1 
4 
0 
54 
60 
1 1 
100 
15 
0 
12 
6 
11 
1 
2!4 
19 
19 
1 
6 
32 
2 
0 
5 
0 
4 
3 
20 
61 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
FOLCGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
K E M A . C U G A N C A 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
JAPCN 
FCRMCSE TAIWAN! 
HONG-KCNG 
633 ARTICLES EN LIEGE 
MONDE T 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
641 PAPIERS ET CARTCNS 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y0UG0SLAV1E 
U R S S 
ZCNE MARK EST 
PCLCGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
RCUMAME 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAFCN 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUMF­UNI 
VALEUR 
1 000$ 
33 
41 
16 
36 
137 
3 
4 
1 
9 
125 
36 
155 
47 
2 
1 
1 
18 
26 
8 
30 
15 
2 
4 
3 
5 
1 
18 
2 
4 
2 
1 
1 
5 
1 
4 
69 
12 
1 
11 
7 
21 
29 
19725 
1361 
54 
66 
73 
282 
429 
560 
6.8 
1020 
3307 
8490 
3 
3369 
375 
215 
2 
65 
137 
33 
54 
635 
534 
35 
4C26 
560 
7 
58 
10 
81 
221 
190 
93 
201 
613 
1463 
8 
765 
44 
20 
1 
5 
13 
2 
7 
134 
79 
20 
1882 
472 
31 
103 
63 
219 
56 
39 
1233 
484 
39 
52 
25 
30 5 
64 
45 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ZONE MARK EST 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
14 
153 
59 
11 
95 
815 
3 
2 
73 
40 
88 
4 
6 
VALEUR 
1 000$ 
6 
57 
48 
5 
132 
284 
2 
2 
99 
20 
37 
1 
6 5 1 F I L S OE MATIERES T E X T I L E S 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
I N D E , S I K K I M 
JAPON 
FORMOSE(TAIWAN) 
6 5 2 T ISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
242 
774 
2 00 
85 
63 
140 
286 
43 
4 
0 
94 
101 
1 
2 
6 
3 
11 
42 
2 
15 
67 
75 
0 
3495 
2082 
814 
300 
104 
307 
557 
104 
6 
1 
213 
562 
3 
3 
8 
6 
12 
75 
5 
48 
2"4 
34Z 
1 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
6 5 3 AUTRES T ISSUS SAUF SPECIAUX 
1224 
286 
6 
41 
28 
54 
92 
71 
23 
0 
36 
16 
3 
12 
7 
1 
8 
21 
163 
281 
145 
26 
59 
6 
39 
57 
11 
4 
19 
2955 
880 
15 
109 
75 
175 
253 
268 
76 
1 
189 
54 
8 
29 
15 
2 
10 
73 
331 
533 
309 
36 
79 
15 
78 
154 
16 
6 
60 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
83 5 
330 
41 
60 
21 
95 
113 
73 
0 
0 
14 
4 
4 
2 
3063 
1498 
359 
199 
112 
352 
475 
717 
1 
1 
121 
25 
5 
12 
48 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
li 
QUANTITÉ 
Unité 
YOUGOSLAVIE 2 
ZONE MARK EST 19 
POLOGNE 5 8 
TCHECOSLOVAQUIE 46 
HONGRIE 11 
E T A T S ­ U N I S 108 
ISRAEL 13 
PAKISTAN 20 
I N O E . S I K K I M 103 
NEPAL,BHOUTAN 8 
COREE Cil SUC 13 
JAPCN 8 
AUSTRALIE C 
6 5 4 TULLES DENTELLES BRODERIES 
MONDF Τ 124 
CEE 13 
FRANCE 4 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 5 
ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 4 
AUTRICHE . 2C 
ESPAGNE 0 
YOUGOSLAVIE 3 
ZONE MARK EST 76 
POLCGNE 2 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
HONGRIE 0 
E T A T S ­ U N I S 3 
PAKISTAN 0 
JAPCN 1 
HONG­KONG 0 
655 T I S S U S SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MCNOE Τ 523 
CEE 224 
FRANCE 26 
BELGIQUE­LLXBG 9 
PAYS­BAS 15 
ALLEMAGNE R . F . 150 
I T A L I E 24 
ROYAUME­UNI . 34 
SUEDE . 3 
DANEMARK . C 
SUISSE . 5 
AUTRICHE . 8 
PORTUGAL . 17 
ZONE MARK EST 1 
POLOGNE 3 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
HONGRIE ■ 1 
E T A T S ­ U N I S 18 
CANACA 3 
I N O E . S I K K I M 88 
INDONESIE 3 
P H I L I P P I N E S 32 
COREE DU SLC 2 
JAPON 72 
FORMOSE TAIWAN) 2 
HONG­KONG 0 
NCN S P E C I F I E S 3 
656 ARTICLES EN MAT TEXT ILES NOA 
MONDE Τ 4 2 2 
CEE 202 
AFRIQUE NCN AOM 2 
FRANCE 3 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 58 
ALLFMAGNE R . F . 10C 
I T A L I E 35 
ROYALME­LNI . . 28 
IRLANDE 5 
OANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 1 
ESPAGNE 1 
U R S S 4 
ZONE MARK EST 0 
POLOGNE 10 
TCHECOSLOVAQLIE 2 
HONGRIE­ 2 
ROUMANIE 16 
VALEUR 
1 000$ 
i 
45 
H O 
93 
32 
2 5 0 
56 
10 
53 
4 
7 
14 
1 
501 
132 
60 
3 
34 
35 
4 
42 
199 
1 
12 
86 
4 
4 
1 
9 
1 
4 
1 
1 2 2 8 
587 
52 
15 
22 
4 2 6 
71 
88 
31 
1 
2 7 
41 
15 
2 
6 
4 
2 
81 
32 
26 
7 
17 
4 
2 4 5 
10 
1 
2 
2 8 0 
85 
1 
4 
3 
21 
39 
18 
22 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
7 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
SOUDAN 2 
ETATS­UNIS 24 
CANADA 26 
C H I L I 6 
I N O E . S I K K I H 8 1 
NEPAL,BHOJTAN 6 
MALAYSIA 2 
TIMCR F..MACAO 1 
HCNG­KCNG 3 
6 5 7 COUV PARQU T A P I S T A P I S S F R I F 
MCNDE Τ B18 
CEE 6 4 6 
FRANCE 30 
BELGIQUE­LUXBG 275 
PAYS­BAS 8 1 
ALLEMAGNE R . F . 2 5 8 
I T A L I F 2 
ROYAUME­UNI . 151 
NORVEGE . 0 
TCHECCSLCVAQUIE 8 
E T A T S ­ L N I S l 
I N D E . S I K K I M 10 
JAPCN 1 
VALEUR 
1 000 $ 
1 
31 
7 
1 
34 
2 
7 
12 
52 
506 
4 3 6 
12 
277 
30 
111 
7 
49 
1 
4 
5 
Β 
1 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MCNOE I 1 6 3 7 
CEE 171 
FRANCE 99 
BELGICUE­LUXBG 3 
PAYS­BAS 24 
ALLEMAGNE R . F . 40 
I T A L I E 5 
ROYAUME­UNI . 4 
OANEMARK . 141 
AUTRICHE . .16 
ESPAGNE 2 
YOUGOSLAVIE 247 
TCHECCSLCVAQUIE 286 
BULGARIE 748 
ETATS­UNIS 1 
6 6 2 PIECES OE CONSTR EN CERAM 
MCNDE Τ 5 5 1 1 
CEE 3 2 3 4 
FRANCE 127 
BELGICUE­LUXBG ! 6 
PAYS­BAS 3 
ALLEMAGNE R . F . 1 6 5 4 
I T A L I E 1433 
ROYAUME­UNI . 986 
DANEMARK . 41 
AUTRICHE . 342 
ESPAGNE 13 
YCLGCSLAVIE 171 
ZONE MARK EST 69 
POLCGNE 206 
TCHECCSLCVACU1E 157 
E T A T S ­ L N I S 26 
CANADA 252 
JAPCN 12 
663 ARTICLES MINERAUX NCA 
MONDE Τ 77S 
CEE 4 4 9 
FRANCE 263 
BELGICUE­LUXBG 5 
PAYS­BAS 9 
ALLEMAGNE R . F . 130 
I T A L I E 42 
RCYAUME­UNI . 109 
NORVEGE . 1 
SUEDE . 37 
DANEMARK . 14 
SUISSE ­ 25 
AUTRICHE . 20 
ESPAGNE 4 
U R S S 1 
ZONE MARK EST 46 
TCHECCSLCVAÇUIE 77 
ETATS­UNIS 33 
CANADA 2 
106 
30 
Β 
1 
5 
6 
10 
1 
14 
2 
3 
27 
22 
5 
2 
8 7 2 
5 4 7 
41 
4 
1 
2 29 
272 
144 
4 
69 
2 
7 
11 
7 
17 
12 
48 
3 
6 1 7 
29 5 
71 
40 
2 
147 
35 
107 
1 
17 
16 
43 
25 
4 
1 
20 
β 
60 
5 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
Il r 
ISRAEL 4 
JAPON 2 
6 6 4 VERRE 
MONDE Γ 1 3 8 7 
CEE 9 5 1 
FRANCE 129 
BELGIQUL­LUXBG 273 
PAYS­BAS 313 
ALLEMAGNE R . F . 168 
I T A L I E 69 
ROYAUME­UNI . 172 
SUEOE . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 193 
YOUGOSLAVIE 5 
ZONE MARK EST 1 
TCHECOSLOVAQUIE 28 
BULGARIE 20 
E T A T S ­ U N I S 1 
JAPON 12 
6 6 5 VERRERIE 
MONOE Τ 1 1 9 4 
CEE 8 7 9 
FRANCE 4 0 6 
BELGIQUE­LUXBG 92 
PAYS­BAS 6 
ALLFMAGNE R . F . 222 
I T A L I E 153 
ROYAUME­UNI . 3 0 
SUEDE . 1 
CANEMARK . 0 
SUISSE . 9 
AUTRICHE . 2 
ESPAGNE 0 
YOUGOSLAVIE 25 
ZONE MARK EST 9 
POLOGNE 16 
TCHECOSLOVAQUIE 114 
HONGRIE 18 
E T A T S ­ U N I S 77 
JAPON 5 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONDE Τ 502 
CEE 2 0 7 
AFRIQUE NON AUH 0 
FRANCE 2 
BELGIQUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . T . 1 5 4 
I T A L I E 4 9 
ROYAUME­UNI . 82 
NORVEGE . 1 
SUEDE . 0 
SUISSE . 9 
AUTRICHE . 1 
ESPAGNE 8 
ZONE MARK EST 2 0 
POLOGNE 4 0 
TCHECOSLOVAQUIE 5 
BULGARIE 3 
EGYPTE 0 
ISRAEL 0 
JAPON 122 
FORMOSE(TAIWAN) 1 
HONG­KONG 1 
6 6 7 PIERRE GEMME PERLES F I N E S 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
SUISSE . 0 
JAPON 0 
6 7 1 SPIEGEL FONTES FERRO A L L I A G 
MONOE Τ 6 9 1 3 
CEE 1 8 3 3 
AFRIQUE NON AOM 249 
VALEUR 
1 000$ 
7 
7 
6 2 8 
3 5 9 
67 
9 2 
28 
108 
6 4 
B6 
1 
4 
1 3 7 
3 
1 
12 
2 
9 
14 
799 
475 
158 
25 
3 
192 
98 
22 
/î 
1 
18 
4 
2 
8 
11 
2 0 
155 
15 
55 
12 
* 5 5 
197 
1 
8 
2 
1 3 4 
53 
76 
1 
1 
29 
1 
8 
13 
25 
3 
2 
1 
1 
92 
2 
4 
8 
5 
3 
2 
2 
1 
524 
1 8 6 
4 1 
49 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
IT AL IE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
U R S S 
ZÜNF MARK r s T 
BULGARIE 
P F P . AFRIQUE SUfl 
2 9 6 
l o i 
1 4 2 5 
11 
99 
10 
1 8 1 8 
1 0 4 
2>îOO 
2 4 5 
VALEUR 
1 000$ 
39 
6 
1 3 6 
3 
11 
3 
I C 6 
6 
1 7 2 
41 
677 ACIER L I N G 0 1 S ET FORM PRIM 
MONDE Τ 
CFE 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
JAPON 
13500 
10014 
8 0 4 5 
1 
0 
1929 
38 
3 1 4 1 
1 0 7 
86 
23 
96 
15 
16 
11 61 
6 3 3 
361 
1 
1 
252 
17 
3C1 
90 
38 
4 
7 3 
13 
9 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­ l LXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
RUYAUMF­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQLIE 
HUNGR IF 
BULGARIE 
3 4 4 4 4 
3 0 3 6 7 
8 3 7 0 
1C297 
210 
9 0 4 5 
2 4 4 4 
6 3 0 
1C 
181 
7 
2 
737 
354 
1943 
698 
16 
3655 
3 2 5 8 
8 04 
1125 
2C 
1046 
263 
67 
1 
1 9 
1 
1 
37 
38 
1 99 
7 3 
2 
6 7 1 LARGES PLATS ET TOLES 
MUNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HCNGRIE 
BULGAR IF 
ETATS-UN ÍS 
CANATA 
JAPON 
6 7 5 FFI I ILLARDS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­ l 'IXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
3 3 1 0 4 
2 0 8 6 9 
2 7 1 6 
7 4 8 9 
2 8 1 
7 3 8 4 
2 9 9 9 
7 8 8 6 
1 5 2 
7 
7 5 9 4 
9 
11 5 
5 3 1 
1 4 1 
1 4 0 
5 7 4 
«5 
2078C 
2 0 5 8 8 
894 
1 2 7 6 6 
3385 
3542 
1 7 7 
1 
1(1 
676 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
MONDE T 6C 
4 5 1 8 
2 8 7 8 
49 3 
B90 
17 
1 0 3 2 
4 2 7 
1C64 
1 5 
5 
3 1 1 
1 
38 
59 
1C 
25 
B 3 
27 
2 4 6 1 
2 4 2 9 
I 2 C 
1437 
4 6 7 
4C6 
26 
3 
3 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
BELGICLE-LUXBG 3 
ALLEMAGNE R.F. 55 
ITALIE ,1 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
M^DE 
CEF 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
JAPCN 
1763 
974 
115 
334 
21 
413 
91 
278 
170 
4 
375 
1 
1 l 
678 TUB TLYAUX RACC FCN FER AC 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAVI E 
FCLCGNE 
TCHECCSLCVA0U1 E 
HCNGRIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
2994 
2067 
393 
65 
15 
1358 
237 
226 
1 54 
5 
3 
15 
73 
3 
118 
53 
7 
270 
VALEUR 
1 000$ 
ι 
19 
1 
389 
219 
19 
72 
4 
97 
27 
55 
34 
9 
67 
1 
3 
1145 
71-
207 
14 
4 
415 
73 
124 
59 
2 
2 
2 
31 
1 
22 
60 
3 
122 
679 01,'VR BRLTS FUN AC MOULE FORGE 
MCNOE 
CEF 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS-LNIS 
661 ARGENT ET PLATINE ETC 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSF 
357 
133 
1 
1 
5 
126 
I 
74 
0 
36 
2Π 
92 
687 CLIVRE 
MCNOE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
CANEMAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CCNGC R . O . 
RHCCES IE.NYASSA 
10 2 
34 
1 
1 
8 
2 3 
1 
19 
2 
10 
82 
80 
14 
65 
2 
1 3 3 3 
3 6 3 
5 5 
5 2 5 
6 
2 8 1 
2 
5 1 
2 2 
7 3 
0 
0 
6 
12 
5 5 
5 2 5 
1 6 7 6 
5 3 0 
6 7 
5 9 8 
15 
3 5 9 
4 
1 0 5 
4 8 
35 
2 
2 
10 
12 
!>7 
5 9 8 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS­UNI S 
6 6 3 NICKEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
6 8 4 ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
MEXIQUE 
6 6 6 Ζ INC 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
RHUDESIE.NYASSA 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
bil ETA IN 
MONOE 
CEE 
3 4 7 
0 
VALEUR 
1 000$ 
4 1 8 
3 
5 
Β 
1 
1 
5 
2 
4 
η 
0 
3 
51 
2 2 
4 
2 
16 
1 
2 1 
1 
1 
7 
782 
2 5 9 
1 1 7 
7 
9 
79 
4 8 
86 
2 
67 
273 
1 
92 
1 
6 0 0 
2 2 3 
1 4 9 
2 4 
5 0 
3 0 4 
3 
2 0 
51 
1697 
974 
2 5 4 
695 
2 2 1 
5 8 
15 
10 
5 
4 
2 5 4 
1 7 7 
5 4 
2 0 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
MALAYSIA 
685 ALTR MET COMMUNS NON FERREUX 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
30 
18 
601 
291 
106 
6 
15 
103 
62 
52 
1 
54 
144 
2 
51 
5 
162 
46 
18 
90 
1 
11 
13 
542 
312 
74 
215 
71 
26 
7'. 
52 
27 
61 
4 7 
18 
3 
15 
2 
1 
1 
2 5 
1 6 7 
6 3 
12 
5 1 
7 
4 
4 
8 9 
58 
38 
12 
18 
50 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
SUEDE . C 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
I N D E . S I K K I M 5 
JAPCN 6 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
AUSTRALIE 
467 
369 
6 
8 
355 
54 
0 
41 
0 
1 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
ISRAEL 
1122 
991 
31 
14 
2B6 
125 
536 
47 
11 
1 
54 
10 
6 
693 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
NON S P E C I F I F S 
927 
571 
12 
54 
76 
189 
240 
41 
9 
7 
3 
55 
2 
156 
46 
37 
6 9 4 CLOUTERIE ET EOIILCNNERIE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­L1IXB. 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANACA 
JAPON 
548 
158 
22 
3 
17 
69 
48 
4 5 
58 
3 
4 
75 
6 
4 
74 
11 
10 
28 
71 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
VALEUR 
1 000$ 
227 
123 
1 C 
13 
99 
42 
1 
59 
1 
2 
5C9 
4 4 5 
41 
3 
80 
129 
193 
16 
3 
1 
36 
7 
1 
4C9 
2 7 0 
19 
28 
31 
119 
74 
35 
5 
1 ι 
17 
4 
43 
14 
14 
3 63 
152 
22 
3 
6 
83 
39 
44 
35 
2 
14 
51 
4 
1 C 
15 
32 
739 
302 
8 
43 
10 
13 
1352 
720 
13 
90 
129 
4C 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEMAGNE R.F. 193 
ITALIE 44 
RCYAUME-UNI . 38 
SUEOE . 54 
FINLANDE 0 
OANEMARK . 0 
SLISSE . 3 
AUTRICHE . 34 
PORTUGAL . 3 
ESPAGNE 15 
YCLGOSLAVIE 34 
U R S S 2 
ZCNE MARK EST 39 
POLOGNE 14 
TCHECCSLCVAQUIE 35 
HONGRIE 121 
REP.AFRIQUE SUC 8 
ETATS-UNIS 3 
ISRAEL 0 
INOE,SIKKIM 1 
JAFCN 29 
HCNG-KCNG 3 
696 COUTELLERIE ET COJVERTS 
MCNOE τ 186 
CEE 69 
FRANCE 11 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 18 
ITALIE 39 
ROYAUME-UNI . 15 
SUEDE . 1 
AUTRICHE . 2 
ESPAGNE 3 
ZCNF MARK EST 0 
POLOGNE 2 
ETATS-UNIS 1 
INDE.SIKKIM 1 
CHINE CONTINENT 1 
COREE CU SUD 2 
JAPCN 86 
FORMCSE(TAIWAN) 1 
HCNG-KCNG 2 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
TURCUIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
ETATS­LNIS 
CHYPRE 
JAPCN 
HONG­KCNG 
451 
319 
11 
29 
21 
127 
131 
9 
6 
4 
1 
1 
3 
30 
2 
2 
9 
26 
3 
2 
20 
12 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
VALEUR 
1 000$ 
!90 
71 
74 
167 
1 
1 
17 
•)1 
6 
12 
11 
13 
'.7 
9 
2 7 
49 
13 
41 
4 
2 
42 
3 
614 
359 
141 
85 
300 
8 
10 
5 
2 
5 
6 
1 
2 
3 
108 
1 
487 
338 
73 
23 
14 
150 
129 
23 
17 
11 
3 
5 
10 
1 
3 
4 
8 
10 
1 
36 
7 
1337 
911 
0 
17 
36 
70 
'.96 
2 72 
70 1 
4 2 
3 
12 
4 3 
10 
1 1 
2 
1448 
1085 1 
47 
18 
37 
610 
379 
140 
25 
4 
38 
23 
4 
11 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
\\ 
QUANTITÉ 
Unité 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HCNGRIE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
19 
15 
15 
.1 
15 
14 
3 
1 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P Í Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R1YAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
GHANA 
ETHIUP1E FED. 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
H A I T I 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NUI IV. ZELANDE 
711 CHAUDIERES MCT NON ELECTR 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGAR IE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
VALEUR 
1 000$ 
13 
9 
1 
41 
39 
7 
3 
41906 
26613 
15 
2292 
643 
756 
15497 
7426 
5214 
4 
1808 
15 
259 
321 
518 
10 
114 
183 
0 
266 
566 
49 3 
13 04 
130 
41 
112 
11 
0 
0 
0 
4 
2220 
35 
0 
1 
8 
4 
8 
5 
3 
1493 
10 
96 
15 
1 
96066 
53283 
223 
6025 
1372 
2509 
30942 
12435 
11854 
447 
5573 
26 
1887 
1121 
814 
24 
363 
236 
1 
3288 
1332 
485 
1507 
352 
30 
109 
24 
1 
173 
12 
15 
8807 
182 
1260 
13 
75 
8 
32 
8 
4 
2566 
6 
82 
62 
3 
735 
908 
(10 
9 
26 
7 07 
Kl 
194 
5 5 
2 
1 
7 
2 0 
0 
27 
18 
1 
463 
20 
4791 
2127 
247 
44 
95 
1511 
231 
802 
136 
S 
7 
η 
23 
1 
41 
5 7 
1 
1530 
40 
4619 
2158 
206 
16 
1333 
6 04 
1482 
6174 
2994 
25H 
18 
1810 
907 
1999 
51 
1 9 6 7 Janvier/Mars i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
SUET.E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZCNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECIISLCV/'CUIE 
ROOMANI E 
BULGARIE 
ETATS UN IS 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL I F 
NOUV.Ζ EL ANCE 
7 1 4 MACHINES CE BLR EAU 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBr, 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
BRESIL 
I N C E , S [KKIM 
JAPON 
10 
27 
7(1 
8 
13 
73 
14 
2 
564 
3 
6 
67 
7 
1 
83 
1 
1 
715 MACH PUUR TRAVAIL DES METAUX 
MUNCE 
CEE 
FRANCF 
BFLGIQUE­L ' XBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YUUGCSLAVII 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVÍQL1 E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IF 
ETATS­UNIS 
L IBAN 
JAPCN 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUO 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXRG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZUNE MARK EST 
VALEUR 
1 000$ 
1 7 
3 1 
1 CO 
20 
41 
4 B 
5C 
1 
4 7 1 
3 
4 
1 7 4 
7 0 
2 
142 
1 
3 
04 
5 9 
7 
0 
4 
29 
2C 
11 
0 
5 
2 
3 
1 
0 
6 
9 
5 
1 
1 
1210 
821 
3C5 
1 
39 
3C7 
169 
61 
3 
68 
9 
16 
1 
5 
38 
33 
63 
24 
13 
1364 
6 13 
13! 
84 
4 
163 
221 
74 
31 
17 
5 
112 
18 
26 
0 
12 
40 
128 
182 
19 
le 
45 
2 8 
1 
1 
2314 
1433 
64 C 
75 
4 
336 
378 
52 
73 
20 
43 
54 
28 
3? 
1 
12 
56 
127 
îec 
31 
11 
4 5 
101 
1 
9 
2126 
1396 
5 9 
91 
6 
521 
722 
108 
1 
12 
145 
23 
54 
7 
5396 
35C6 
147 
199 
18 
1763 
1380 
371 
3 
46 
446 
100 
171 
10 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
PCLCGNE 0 
TCHECCSLCVAQUIE 88 
RCLMAME 3 
BULGARIE 14 
ETATS­UNIS 8,6 
CANADA 0 
JAFCN 133 
HONG­KCNG 0 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONDE 
CEE 
AFRIQLE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUECE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
PCLCGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HCNGRIE 
REP.AFPICUE SUD 
ETATS-LNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
719 MACHINES APPAREILS NCA 
MCNOE T 
CEF 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
L R S S 
ZCNE MARK EST 
FOLCGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAFCN 
AUSTRALIE 
722 MACH ELFCT APPAR PR COUPURE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGCSLAvIE 
ZONE MARK EST 
VALEUR 
1 000$ 
ι 
1 3 8 
2 
14 
2 7 5 
5 
2 1 5 
3 
3879 
1974 
4 
21 5 
126 
77 
1221 
334 
7 34 
2 
162 
l! 3 
' 5 
62 
2 
19 
36 
3 
42 
1 
4 
675 
14 
1 
22 
7314 
3940 
1 
395 
239 
227 
2371 
713 
1108 
3 
353 
181 
44 
84 
9 
4 5 
39 
4 
42 
2 
1 
1353 
22 
3 
31 
5453 
3613 
441 
.9 
86 
1 587 
1451 
520 
0 
172 
1 
71 
SO 
115 
? 
7 
6 
16 
B7 
197 
72 
-8 
1 
1 
4!4 
7 
0 
2 
19 
3 
128C7 
8355 
1117 
139 
174 
3998 
2928 
1506 
3 
516 
7 
194 
262 
266 
3 
11 
9 
26 
7b 
85 
69 
42 
1 
1 
1290 
29 
1 
15 
32 
7 
668 
043 
135 
:<5 
14 
4B5 
375 
257 
13 
12 
4 
10 
63 
0 
6 5 
', 6 
'789 
2517 
.'91 
73 
33 
(637 
483 
5 37 
88 
10 
31 
62 
95 
2 
57 
56 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité u ι 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
JAPUN 
HONG-KONG 
FILS CABLES ISOLAT FLEC 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONF MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
τ 
32 
4 
6 
22 
30 
2 
50 
8 
669 
452 
92 
13 
21 
271 
54 
11 
1 
2 
0 
4 
2 
0 
1 
2 
0 
13 
6 
25 
150 
VALEUR 
1 000$ 
25 
5 
11 
24 
179 
4 
81 
5 
772 
580 
96 
19 
39 
342 
84 
19 
1 
5 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
72 
71 
724 APPAR POUR TELECOMMUNI C AT 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AHM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG­KONG 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIOUES 
811 
382 
10 
5 
8 
54 
279 
36 
26 
0 
1 
1 
7 
0 
4 
1 
2 
13 
121 
74 
34 
26 
7 
10 
0 
28 
2 
1 
0 
0 
72 
1 
559"4 
2515 
23 
23 
136 
502 
1525 
330 
317 
2 
5 
5 
49 
2 
12 
3 
5 
26 
449 
200 
179 
243 
13 
22 
1 
1133 
40 
4 
1 
2 
358 
7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK.EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
7348 
2121 
117 
28 
424 
1551 
121 
3 
3 
8 
0 
1 
B 
7 
7 
2 
5 
13 
3448 
2934 
171 
113 
774 
1875 
282 
8 
10 
18 
2 
1 
15 
8 
14 
4 
B 
8 
52 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
AUSTRAL IE 
3B 
11 
0 
726 ΛΡΡ ELEC MELICAlE FT RACIÜL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
POLUGNE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPCN 
35 
75 
7 
0 
1 
13 
5 
3 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONDE 
CEE 
AFRICUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXEG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIL 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
COREE DU SLD 
JAPON 
FORMOSCI TAIWANI 
HCNG­KONG 
AUSTRALIE 
731 VEHICULES PCUR VOIFS FERREES 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE­LLXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
VALEUR 
1 000$ 
113 
2C 
l 
331 
7C5 
50 
1 
16 
I C I 
31 
24 
23 
11 
9 
2 
4 
1 
48 
8 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE 
CEE 
. F . 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
14561 
10615 
725 
198 
356 
8034 
1301 
1236 
1337 
3 
1C 
7 
1 
31 
116 
9 6 
65 
5 
22967 
16749 
11 76 
318 
693 
1267B 
1865 
2110 
2185 
5 
21 
19 
2 
39 
122 
1 23 
96 
5 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
ETATS-LNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
237 
3 
768 
733 VEHIC RCUT NCN AUTCMCBILES 
MCNDE 
CEF 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
SUEOE 
SUISSE 
U c S S 
ZONE MARK EST 
POLCGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
JAPCN 
353 
163 
28 
10 
Π2 
15 
11 
^9 
34 
28 
2094 
106 0 
0 
42 
12 
56 
318 
631 
388 
0 
11 
1 
39 
28 
22 
4 
1 
35 
42 
139 
15 
3 
10 
0 
45 
12 
0 
4 
3 
132 
10 
87 
0 
4 2 
36 
7 
29 
35C7 
1 707 
13 
193 
18 
150 
965 
3 80 
523 
2 
36 
13 
172 
51 
113 
6 
1 
47 
25 
182 
14 
4 
2 
13 
268 
60 
2 
4 
186 
6 
67 
1 
29 
29 
5 
24 
734 AERCNEFS 
MONCE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
EGYPTE 
ETHIOPIE FED. 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
735 BATEAUX 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
GHANA 
ETATS-UNIS 
HAITI 
LIBAN 
JAPCN 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
..F. 
MCNOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICLE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
1533 
1070 
2 
483 
574 
51 
0 
9 
1 
5 
5 
1 
35 
17 
VALEUR 
1 000$ 
sei-
si 
404 
196 
44 
7 
9 
92 
5 
? 
3 
. 8 
38 
Β 
72 
27 
46 
5 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
4 
'I 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
1780 
7 50 
13 
116 
100 
7 
20 
7 
440 
16 
10 
1 
12 
1046 
I 
2 
1 
134le 
2426 
173 
755 
378 
683 
609 
1646 
434 
2044 
1267 
22 
2990 
204 
173 
601 
1260 
1 
350 
972 
6 7 6 
4 
27 
1 
7 
392 
249 
41 
1 
30 
3 
10 
3 
1 
23 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ZONE MARK EST 
POLUGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
REP.AFRIQUE 
t T A T S ­ U N I S 
JAPUN 
HONG­KONG 
8 2 1 HEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
SI D 
■>7 
42 
55 
147 
15 
5 
2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
DANEMARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
124 
7'. 
1 
2 
24 
47 
7 
0 
4 
75 
2 
1 
2 
3 
6 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
841 VETEMENTS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR.MALTF 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
EQUATEUR 
UMOR P.,MACAO 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
HONG-KONG 
40 
27 
3 
1 
3 
10 
10 
7 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
7 
0 
0 
1 
2 
(i 
B42 F O U R R U R E S SF ART C H A P E L L E R I E 
T 3 MONDE 
CEE 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
8 5 1 CHAUSSURES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
VALEUR 
1 000$ 
70 
12 
19 
41 
5 
1 
4 
1(1 
15 
14 
2 4 8 
106 
? 
2 
55 
48 
9 
2 
7 
91 
3 
7 
2 
9 
11 
9 
2 
0 
1 
1 
3 
0 
2 
1 
45 
22 
2 
'5 
11 
3 
2 
13 
5 
395 
2 2 8 
41 
5 
13 
87 
87 
68 
1 
6 
30 
3 
2 
3 
3 
1 
37 
1 
1 
3 
11 
1 
n 
10 
1(1 
1 
32 
1 I 
7 
7 
2 
1 
1 
17 
7 
51 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
8 6 ' APP SCIENT IF ET Ü OPTICLE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON All M 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
U R S S 
ETATS­ UN IS 
JAPON 
AUSTRAL Ι E 
86­4 HORLOGERIE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUISSE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
VALEUR 
1 000$ 
FRANCE 
BELGIQUE­Li 'XEG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSL0V1QLIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
E T A I S ­ U N I S 
CANACA 
L IEAN 
PAKISTAN 
JAPCN 
HCNG­KONG 
862 FOURNITURES PHOT1CINEMA 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCF 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R 'S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGPIF. 
ETATS­UNIS 
JAPON 
863 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELUP 
11 
5 
3 
0 
2 
3 
0 
0 
2 
η 
o 
63 
15 
2 
0 
12 
1 
2 
3 5 
0 
0 
1 
3 
1 
3 0 7 
1 7 5 
0 
19 
1 
7 
1 0 ! 
4 8 
1 3 
1 
4 
a 1 
0 
3 
0 
io 
12 
1 
2 0 
2 
1 
0 
2C 
0 
0 
0 
3 2 
2 
2 2 6 5 
1 3 8 2 
1 
2 C 7 
1 0 
5 5 
7 7 6 
3 3 4 
1 1 6 
15 
17 
1 3 9 
2 4 
1 
6 
1 
5 1 
5 8 
7 
56 
26 
2 
1 
1 5 7 
1 
1 
4 
1 4 9 
1 
7 8 8 
1 7 8 
16 
32 
2 3 
9 0 
17 
2 0 
1 
0 
3 
1 
38 
1 
2 
? 
3 2 
7 
1 0 6 7 
5 5 1 
3? 
1 4 6 
37 
2 e 5 
5 6 
e6 
7 4 
1 
13 
5 
1C7 
7 
5 
4 
2 3 8 
2 1 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONOE Τ 281 
462 
274 
1 4 8 
2 3 
1 0 4 
91 
3 
3 
85 
655 
2C9 
95 
2 
65 
2 7 
3 8 
3C6 
4 8 
4 
1 
7 
38 
4 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
LEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQLE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLCGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
JAFCN 
852 OUVRAGES IMPRIMES 
MCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1 1 8 
0 
11 
, 0 
39 
6 2 
0 
2 
16 
0 
1 
0 
1 
194 
96 
7 5 
0 
2 
d 
27 
32 
4 
1 
4 
0 
1 
53 
2 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MCNDE 
CEE 
A F R I Q U E NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZCNE MARK EST 
HCNGRIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPCN 
HCNG-KCNG 
AUSTRALIE 
409 
309 
1 
12 
31 
14 
1(11 
71 
26 
2 
1 
0 
2 
8 
8 
3 
1 
13 
0 
2 
31 
2 
1 
894 VOIT ENFANT ART SPCRT JOUETS 
MCNOE· 
CEE 
FRANCE 
BELGIQLE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­LNIS 
PAKISTAN 
JAPCN 
1 4 2 
1 0 6 
3 
3 
9 
91 
9 
2 
0 
0 
0 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
3 
6 
5 2 9 
3 
6 1 
1 
211 
2 1 2 
43 
4 9 
3 
29 
1 
3 
14 
1 
5 
1 
3 
3 
3 8 1 
1 
9 0 
HONG KONG 
8 9 5 ARTICLES OE BUREAU 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
492 
225 
58 
2 
8 
85 
73 
80 
10 
5 
10 
1 
1 
156 
2 
549 
402 
1 
25 
62 
16 
191 
1C8 
34 
3 
2 
2 
5 
3 
11 
3 
1 
36 
1 
5 
38 
308 
149 
17 
12 
38 
82 
42 
10 
1 
1 
2 
1 8 
12 
4 
16 
8 
1 2 
16 
12 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
136 
87 
2 5 
0 
2 
4 4 
1 5 
18 
0 
2 
1 
13 
1 
0 
5 
9 
8 9 6 OBJETS D ART ET A N T I C L I T E 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A I S ­ U N I S 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSE(TAIWAN) 
HONG­KONG 
3 0 0 
61 
6 
4 
1 
26 
24 
7 
0 
1 
0 
12 
0 
o 
0 
3 
1 1 5 
2 
2 
2 
2 
5 
0 
1 
5 
4 2 
0 
3 7 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-IUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
18 
11 
385 
264 
73 
2 
3 
151 
36 
34 
3 
5 
8 
23 
2 
1 
13 
31 
17 
17 
1 
16 
8 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
'J 
1 
2 
1 6 9 
1 1 7 
5 
3 2 
7 9 
3 
4 
2 0 
1 
5 
1 
4 
6 
1 0 
700 
288 
36 
17 
7 
152 
77 
51 
3 
6 
11 
27 
1 
4 
2 
11 
36 
8 
3 
5 
62 
6 
1 
3 
7 
113 
1 
50 
43 
21 
2 
12 
7 
3 
54 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
VALEUR 
1 000$ 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-Ll XBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,CALTE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA, FECER. 
•CAMEROUN R.F. 
.CONGO R . D . 
.BURUNDI,RWANDA 
ETHIOPIE FEO. 
KENIA,OUGANCA 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRICUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS B U T 
HONDURAS 
PANAMA REP . 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN.nSRT 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
ΒI RM AN Ι E 
THAILANDE 
VIET-NAM SLD 
MALAYSIA 
JAPCN 
HCNG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON SPECIFIES 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONOE Τ 
CEE 
6C3456 
235445 
19 
90407 
69088 
10553 
12223 
115827 
27759 
53701 
3 
39 
9179 
13580 
813 
1167 
1983 
13670 
7573 
13430 
1242 
54045 
144 
87880 
15135 
10105 
7963 
10362 
6010 
32129 . 
1367 
31 
5518 
996 
50635 
23416 
29 
5050 
10 
3255 
0 
6 
1 
42 
5 
19 
35 
46220 
575 
6 
0 
1 
116 
6 
78 
6 
6 
1C9 
100 
3210 
16359 
21876 
518 
351 
214 
1766 
270 
31118 
1870 
1 
3 
1003 
16 
2846 
18 
15 
60C 
5 
3 
2417 
5058 
3 
667 
1 
5 
154456 
37B68 
128535 
34796 
35 
3402 
84C5 
4139 
1969 
13641 
6642 
4571 
1 
16 
243 
1267 
278 
264 
1279 
1198 
12 04 
610 
86 
9166 
56 
9766 
2681 
6363 
3422 
4227 
2476 
3318 
70 
41 
397 
143 
720 
1706 
49 
59 
1 
117 
1 
27 
2 
20 
6 
17 
55 
28092 
371 
2 
1 
2 
15 
2 
55 
3 
7 
22 
18 
456 
1352 
1275 
34 
344 
2C7 
855 
113 
5 80 
153 
3 
5 
43 
20 
4 0 
4 
4 
24 
β 
9 
148 
2821 
4 
6 94 
2 
33 
22877 
6598 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
PCLCGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NCRD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.BURUNDI.RWANDA 
ETHIOPIE FED. 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRICUE SUC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
.SLRINAM 
PERÇU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
KATAR 
AOEN 
INDE,S IKKIH 
JAPCN 
HONG-KCNG 
AUSTRALIE 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
024 FROMAGE ET CAILLEECTTE 
MCNDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
ROYAUME-UNI 
GIBRALTAR,MALTE 
LIBYE 
ETHIOPIE FED. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
LIPAN 
JAPCN 
AUSTRALIE 
11 
20429 
11459 
840 
3114 
14239 
8217 
9027 
2 
25 
104 
167 
309 
440 
401 
11031 
6253 
43 
1241 
11778 
15046 
13908 
4604 
4269 
2853 
1182 
2698 
295 
25 
5516 
85 
145 
14307 
9 
0 
37 
1 
9 
1665 
400 
7 
5 
69 
5 
4 
9 
4050 
2711 
174 
75 
676 
5 
50 1 
11 
1 
6 
2 
26 
3 
368 
031 POISSONS 
MONDE 
CEE 
ACM 
1022 
1022 
127 
3 
963 
130 
2 
2 
9 
1 ι 
7 2 
21 
3 
1 
21 
535 
301 
0 
VALEUR 
1 000 $ 
4 
1436 
1441 
139 
987 
2326 
1705 
3249 
1 
io 
34 
59 
43 
80 
54 
981 
339 
13 
85 
1364 
1831 
1777 
6 79 
594 
469 
471 
379 
28 
8 
39 1 
27 
17 
946 
4 
1 
9 
1 
5 
771 
166 
3 
1 
27 
2 
1 
4 
371 
437 
50 
28 
141 
2 
96 
7 
1 
1 
1 
9 
3 
208 
285 
285 
357 
2 
242 
135 
3 
2 
10 
2 
1 
69 
24 
4 
1 
22 
345 
272 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination u 
QUANTITÉ 
Unité 
. F . 
FRANCE 
PAYS­.BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
BULGARIE 
.BURUNDI .RWANDA 
CANADA 
CHYPRt 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
51 
75 
-.0 
135 
11 
7 
9 
15 
62 
0 
9 
7 7 
72 
18 * 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 16 
CEE 4 
FRANCE 1 
BELGIQUE-LUXBG 1 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ETATS-UNIS 5 
CHYPRE 4 
INDE.SIKKIM 0 
AUSTRALIE 3 
041 FROMENT ET METEIL 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PORTUGAL 
ALGERIE 
EGYPTE 
CHYPRE 
LIBAN 
0 4 2 R I Z 
MONDE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
0 4 6 SEMOULE FT FARINE DE FROMENT 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
LIBYE 
CHYPRE 
180 
125 
125 
50 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONOE 
CEE 
BELGIQLE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
CANAOA 
66 
57 
5 
29 
73 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON CLEAG 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
FINLANOE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
VALEUR 
1 000$ 
34 
95 
18 
126 
7 
3 
5 
2 
15 
1 
5 
12 
15 
5 
18 
4 
1 
1 
2 
7 
3 
1 
3 
38613 
7851 
19628 
7851 
6248 
5516 
14112 
3350 
1536 
2461 
561 
1263 
561 
337 
391 
872 
192 
109 
300 
347 
489 
596 
32 
38 
51 
98 
13 
9 
15 
11 
1 
5 
4 
4 
65768 
12495 
303 
1590 
626 
761 
9277 
241 
425 
231 
10499 
5498 
12684 
11706 
3532 
3446 
6685 
1351 
29 
200 
RI 
92 
957 
21 
45 
21 
9 13 
568 
1313 
1095 
375 
415 
55 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
11 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.NURO ESPAGN 
L IBYE 
ARABIE SEOUDITE 
052 FRUITS SECHES OU 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVI E 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
l IBYE 
EGYPTE 
E T H I O P I E F E D . 
CANADA 
PANAMA R E P . 
.SURINAM 
PERDU 
ISRAEL 
053 PREP CONSERVES DE 
MONDE 
CEE 
A DM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ΙΤ AL ΙE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
* INL ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGAR IE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. A N T I L L E S NFERL 
L IBAN 
JORCANIE 
AUSTRAL IE 
QUANTITÉ 
Unité 
2247 
2 3 0 1 
79 1 
12 
401 
DESHYDRATES 
T 19295 
5015 
S 
1 5 ' 
1034 
17 
1986 
14 77 
49F 
8074 
25 
101 
3Γ 
5S 
11 
17 
32 
5 
755 
215S 
8 1 
1 0 7 ; 
4( 
60? 
153 
3C 
2·. 
I l ' 
2 
12 
33 
44 
e 
; ' 51 
FRUITS 
T 7 7 1 
3 8 6 ' 
' 
5 9« 
4 
77 
3002 
VALEUR 
1 000 t 
271 
2 4 1 
27 
2 
47 
6554 
1 757 
2 
4 6 
343 
5 
733 
513 
162 
3083 
10 
33 
12 
19 
4 
6 
12 
2 
2 4 6 
4 3 0 
3 0 0 
304 
13 
1 9 8 
37 
7 
8 
27 
1 
4 
6 
9 
2 
2 
1 
22 
1 8 6 1 
8 5 9 
1 
152 
3 
42 
6 5 4 
10 2 
89 22 
} 
13< 
1 
44 
19 3 
4 3 0 76 
2 5 't 
3 1 
2 6 3 67 
135 391 
784 166 
304 115 
194 55 
210 56 
5 1 
4 7 
3 1 
20 8 
054 LEGUMES PLANT TUBERO ALIH 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AuM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
ITAL IF 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIF 
T 9 0 2 4 2 0 5 5 
' ,753 1 2 9 1 
138 54 
84 3 0 
111 29 
1 
273 117 
6 2 8 4 1 1 1 6 
23 12 
11 5 
30 7 
2 1 0 22 
118 55 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι ZONE MARK EST 
ROUMANIE 
AFR.NCPD ESPAGN 
EGYPTE 
SOUOAN 
REP.AFRICUE SUC 
FTATS­UNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITF 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
055 PREPAR ET CCNSERV 
MONDE 
CEF 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
GIBRALTAR,MALTE 
U R S S 
ROUMANIE 
EGYPTE 
E T H I O P I E F E D . 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRICUE SUC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
KATAR 
ADEN 
JAPON 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
061 SUCRE ET MIEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
L IBAN 
062 CCNFIS SUCRERIES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGI CUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
LIRYE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KnWEIT 
AUSTRALIE 
071 CAFE 
MCNOE 
16 
7 
4 
121 
ς 
2 
425 
76 
3 6 
9 
397 
2 
6 1 9 
39 
4 
an 
DE LEGUMFS 
Γ 4605 
4 ) 9 
7? 
162 
34 
66 
9 3 
54 
A4 
3 
5 
20 3 
1022 
6 2 
3 
1 
6 
897 
3C 
32 
22Γ 
1086 
174 
7« 
a 
(,r 
E 
1 
: 3 
21E 
Τ 3! 
5 
4 
3 
1 
I 
ι; 
i 
c 
e 
SANS CACAO 
Τ 4< 
1Ί 
" 
VALEUR 
1 000 $ 
1 
1 
1 
47 
1 
275 
48 
β 
4 
81 
1 
119 
18 
2 
48 
1699 
147 
30 
56 
12 
22 
30 
26 
29 
2 
3 
89 
4 3 3 
24 
1 
1 
4 
320 
19 
18 
75 
302 
50 
28 
1 
29 
4 
1 
1 
2 
3 
116 
33 
7 
4 
2 
1 
1 
IO 
2 
IC 
5 
35 
9 
4 
6 4 
2 1 
4 2 
i 
' : 
3 
2 
3 
1 
1 
4 
14 9 
r 
Γ 
t 
i 
1 
1 
1 
2 
1 
5 3 
T 4 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
CHYPRE 
0 7 3 CHOCOLAT ET PREP 
MONDE 
CEE 
ITAL IE 
0 7 5 EPICES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
JAPON 
AU CACAO 
Τ 
VALEUR 
1 000$ 
l 2 
I 2 
1 2 
> 4 
5 4 
¡ 4 
Τ 93 55 
36 2 4 
3 1 
35 23 
3 3 
5 0 26 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONDE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
2 1 
5 1 
Τ 5 5 3 0 378 
1017 5 0 
4 5 1 4 3 2 8 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
Τ 4 2 2 1 
28 14 
25 1 j 
I BOISSONS ET TABACS 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZUNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS BRI Τ 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
JORDANIE 
KUWE Ι Τ 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON S P E C I F I E S 
1 1 
L 1 
ι 1 2 1 
2 1 
9 4 
Τ 4 3 1 0 8 5 2 9 1 8 
1 4 7 3 7 1 0 2 1 5 
4 1 0 522 
1 2 9 7 795 
1 3 1 5 7 7 1 
771 2 1 6 
1 0 4 1 8 7 0 8 0 
936 1353 
9 5 
3 1 
10 2 
51 6 5 
582 96 
2 4 6 2 0 3 
28 6 8 
1 3 9 9 Β90 
183 23 
2 5 1 2 3 1 
1 3 0 2 6 4 
2 5 2 0 4 6 1 0 
4 5 8 4 9 6 
2 8 6 1 4 7 3 9 
4 0 8 7 8 5 
3 3 6 3 1 0 6 6 
3 1 
3 99 5 1 8 
6 1 
1 3 1 7 2 2 4 8 4 4 
3 0 47 
3 1 
2 1 0 2 7 2 
16 52 
141 222 
1 1 
S 2 
5 8 
2 3 
1 6 2 1 2 7 0 7 
2 5 1 4 4 4 
I 2 
5 33 
56 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
11 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 0001 
BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
MONOE 
AFRIQUE NON AOM 
r 3 
3 
1 
1 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ADM 
FRANCE 
BELGIQUE-LLXeG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRI.ANCE 
SUEDE 
F INLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
SOUCAN 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
HONDURAS Br t lT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
121 TABACS B R I T S ET DECHETS 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU! E 
HONGRIE 
EGYPTE 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
J Ó R C A M E 
KOWEIT 
THAILANCE 
MALAYSIA 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
NOUV.ZELANCE 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ISLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
CHYPRE 
NON S P E C I F I E S 
MATIERES PREMIERES 
MONDE 
CEE 
1 2 6 2 0 
80B6 
11 
644 
6 8 2 
6 8 9 
5 9 7 2 
1 0 0 
9 
10 
582 
127 
7 
9C0 
180 
190 
2 
2 3 4 6 
3 
6 
153 
12 . 
0 
1 
2 
1 4 8 6 
9 0 0 
5 
93 
69 
1C6 
622 
10 
5 
2 
56 
2 7 
2 
7 0 
16 
18 
3 
1 6 0 
2 
1 
163 
13 
1 
2 
Ί 
2 0 4 6 7 
665C 
397 
652 
633 
82 
4 4 4 6 
837 
51 
119 
21 
495 
2 5 1 
130 
2 5 2 0 
268 
28É1 
4 0 6 
1 0 1 7 
3 9 7 
1 3 0 1 9 
IR 
2 1 0 
6 
141 
) 6 
5 
2 
1 6 2 0 
2 4 9 
1 
5 1 3 4 8 
9 3 1 2 
516 
7 0 1 
701 
1 1 0 
6 4 5 7 
1 3 4 2 
65 
176 
66 
819 
2 3 1 
2 64 
4 6 1 0 
4 7 8 
4 7 3 9 
761 
9 0 6 
516 
2 4 6 8 1 
34 
2 7,? 
12 
222 
1 
2 
8 
3 
2 7 0 5 
4 4 0 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
A F R I Q U E NON AOM 
FRANCE 
BEtGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURCUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NCRD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA,FE DER. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
HASC.CMAN.OSRT 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
B IRMANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
3 3 2 5 
4 6 3 8 3 
2785 
8065 
9 0 3 6 5 
12172 
3 6 3 7 5 
9 0 0 6 
8 4 6 3 
1 
20 
117 
2 3 5 9 
1045 
12114 
1 3 9 4 9 
1 
70315 
6 2 9 
2617 
2 7 4 6 
4045 
4 2 6 4 
2 8 1 8 
2 
3 
2 
69 
3 2 5 0 
18402 
7 
3 0 0 0 
254 
10 
5.11 
43 
7 9 1 
129 
3 
1802 
1000 
18 
13 
600 
3 4 0 8 
22 
VALEUR 
1 000 t 
154 
1 3 5 6 
1C4 
201 
1Î27 
1308 
70-7 
5 7 
100 
12 
14 
71 
141 
616 
3 0 3 
6 2 2 8 
5 
3324 
351 
9 1 4 
1946 
2 5 5 2 
3 78 
1719 
6 
15 
7 
l i l 
108 
','4<· 
4 
184 
33 
15 
20 
205 
446 
7 
11 
71 
37 
3 
4 
3 
24 
101 
3 
2 1 1 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZCNE MARK EST 
TCHECCSLCVACUi 
HONGRIE 
RCLMAME 
E T A T S ­ L N I S 
JAFCN 
2 1 2 PELLETERIES BRUTES 
MCNCE Τ 
CEE 
221 G R A I N E S NCIX O L E A G I N E U S E S 
Γ 
TT6 
1 4 2 
2 7 
1 1 5 
8 
1 0 7 
9 5 
3 
7 0 7 
1 7 9 
7 3 
1 
11 
16C2 
4 01 
1 1 7 
7 8 4 
3 7 
1 9 3 
2 55 
7 
4 2 5 
2 6 0 
19 3 
4 
2 5 
17 
! 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
a 
5 
3 6 3 9 8 6 
1 5 9 7 7 1 
84 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
39 
33 
2 6 3 C 6 
4 4 9 5 
2 3 ' 
MONDE 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
YOUGOSLAVIE 
AUSTRALIE 
CAOUTCHOUC 
MONOE 
YOUGOSLAVIE 
CST 
PRODUIT 
Destination 
♦Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
MONDE 
CEE 
38 
38 
VALEUR 
1 000 t 
140 
140 
2 6 2 L A I N E S ET POILS ORIG ANIMALE 
MONDE T 117 
ROYAUME­UNI 
YOUGOSLAVIE 
ZONF MARK EST 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
PURTUCAL . 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
8'. 
30 
267 F R I P E R I E D R I L L E S CHIFFONS 
MONDE 
CEE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
SUISSf 
YOUGOSLAVIE 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
MCNDE 
CEE 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
L IBYE 
E TA T S ­UNI S 
CHYPRE 
JAPON 
3 7 6 8 
3 6 1 1 
6 7 
89 
6 4 
4 56 
2 1 5 6 
8 4 6 
21 
67 
R 
16 
•.6 
2 7 4 SOUFRF P Y R I T E OE FER NON GR 
MONDE T 4 1 3 8 
YOUGOSLAVIE 
CHYPRE 
3940 
198 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
91. 
B 
7 
1 
(10 
1 
10 
10 
38 
4 
4 
1 
33 
1 
Γ' 
5 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
I T A L I E 
SUEOE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 
8 7 
11' 
2 8 T 5 5 
1 2 6 1 
3 2 0 
916 
56 
107 
1015 
143 
9 6 9 5 
4 4 5 4 
5 9 5 
1 4 1 6 
2 5 3 7 
3 9 1 6 
2 8 1 7 
2 0 
7 2 1 
1 6 8 9 2 
(46 
163 
582 
33 
67 
6 1 4 
85 
5 6 5 3 
2 6 4 1 
3 0 0 
8 2 6 
1 4 8 7 
2 2 9 2 
1 7 1 5 
2 
4 3 1 
9 3 
4 5 
4 5 
5 
10 
33 
2 3 
12 
12 
1 
2 
7 
152 
136 
8 
4 
16 
61 
4B 
1 
e 
ι 
2 
2 
355 
in 
1043 
8 7 0 
6 3 6 
16' 
8 
7 1 8 
3 0 
2 0 
30 
2 0 
in 
12 
7 
7Ί 
5 0 
3 7 
22 
1 
1 
14 
2 
2 
2 
I 
1 
1 
1 
2 
57 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­tAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ROUMANIF 
N I G E R I A , F E C E R . 
ETATS­UN IS 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
MASC.OMAN.CSRT 
BIRMANIE 
94613 
45144 
325C 
25071 
2C07 
3Θ40 
9C43 
5184 
11467 
1613 
2358 
1365 
4189 
3250 
18139 
3000 
25 
500 
35 
129 
1800 
1000 
600 
276C 
836 
ICH 
741 
33 
im 
297 
161 
486 
4', 
137 
17 
175 
1C8 
6 32 
104 
1 
13 
1 
4 
61 
17 
24 
281 MINERAIS CE FER 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
283 MINERAIS NOM FERREUX 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYALHE-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
ESPAGNE 
U R S S 
POLOGNE 
JAPON 
18144 
18144 
3750 
14394 
211433 
90196 
20226 
550 
64670 
4750 
24841 
9006 
6820 
10339 
65765 
1200 
3266 
284 CECFETS DE METAUX NON FERREUX 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE F . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
JAPON 
519 
238 
156 
75 
7 
217 
65 
291 MAT BRUTES OR IG ANIMALE NDA 
. F . 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
L IBAN 
JAFON 
rsT 
49 
35 
2 
25 
1 
C 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
292 MAT BRUTES OR IG VEGETALE NDA 
MONOE Τ 396 
296 
296 
64 
2 32 
2 4 7 β 
1614 
664 
5 0 
868 
3? 
166 
57 
41 
78 
4 24 
78 
2 0 
124 
21 
15 
5 
1 
77 
25 
526 
205 
137 
50 
17 
13 
12 
12 
12 
26 
10 
33 
7 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 10 
AFRIQUE NON ACM 9 
FRANCE 6 
BELGICLE-LUXBG 8 
PAYS-BAS 4 
ALLEMAGNE R.F. 4 
ITALIE ñ 
ROYAUME-LNI . 1 
ESPAGNE 1 
TURQUIE 1 
AFR.NCRD ESPAGN 2 
MAROC 3 
ALGERIE 2 
LIBYE 2 
ETATS-UNIS 228 
CANADA 7 
CHYPRE 16 
LIBAN 4 
SYRIE 1 
IRAK 43 
ISRAEL 35 
JORDANIE 1 
ARABIE SEOUDITE 3 
KOWEIT 2 
ADEN 1 
PAKISTAN 1 
INDE.SIKKIM 0 
JAPCN 13 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONOE Τ 82057 
CEE 191 
AFRIQUE NON AOM . 13585 
FRANCE 150 
PAYS-BAS 19 
ITALIE 23 
ROYAUME-UNI . 7424 
SUEOE . 98 
FINLANDE 254 
DANEMARK . 610 
YOUGOSLAVIE 26070 
BULGARIE 60 
EGYPTE 8535 
LIBERIA 5050 
ETATS-UNIS 11237 
^ÂNAMA REP. 100 
CHYPRE 7281 
LIBAN 15137 
ADEN 9 
332 DERIVES CU PETROLE 
MONDE Τ 82057 
CEE 191 
AFRIQUE NON ACM 13585 
FRANCE 150 
PAYS-BAS 19 
ITALIE 23 
ROYAUME-UNI . 7424 
SUEDE . 98 
FINLANCE 254 
OANEMARK . 610 
YOUGOSLAVIE 26070 
BULGARIE 60 
EGYPTE 8535 
LIBERIA 5050 
ETATS-LNIS 11237 
PANAMA REP. 100 
CHYPRE 7281 
LIBAN 15137 
ADEN 9 
VALEUR 
1 000 f 
39 
38 
4 
1 
10 
14 
10 
5 
1 
5 
6 
15 
7 
10 
158 
4 
12 
10 
7 
205 
16 
3 
11 
10 
3 
2 
2 
1268 
4 
237 
2 
2 
1 
87 
3 
3 
7 
289 
9 
178 
59 
131 
3 
167 
326 
1 
1268 
4 
237 
2 
2 
1 
87 
3 
3 
. 7 
289 
9 
178 
59 
131 
3 
167 
326 
l 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
TUNISIE 
NIGERIA,FEDER. 
.CONGO R.D. 
REP.AFRIQUE SUC 
4138 
3037 
3 
918 
20 
3017 
5 
3 
911 
3 
1 
3 
1213 
1001 
3 
122 
19 
982 
5 
2 
116 
3 
3 
3 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
ETATS UNIS 
CANADA 
CHYPRF 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
INDE.SIKKIM 
AUSTRALIE 
67 
14 
1 
65 
9 
4 
1 
12 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
N I G E R I A , F E O E R . 
.CONGO R.D . 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIΤ 
INDE.SIKKIM 
AUSTRALIE 
141 
60 
3 
7 
20 
39 
5 
3 
3 
3 
3 
27 
10 
9 
4 
1 
12 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
MONDE 
CEE 
ITALIE 
ETATS UNIS 
JORDANIE 
Τ 3082 
2977 
2977 
40 
65 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MONDE Τ 
AFRIOUF NON AOM 
TUNISIE 
CANAOA 
CHYPRE 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
L I B Y E 
SOUDAN 
•CONGO R . O . 
E T H I O P I E FED. 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
HONDURAS 
PANAMA REP. 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
915 
9 1 1 
9 1 1 
4 
1 
VALEUR 
1 000$ 
32 
12 
1 
13 
7 
1 
10 
1 1 9 
52 
3 
7 
19 
33 
5 
2 
3 
3 
3 
22 
8 
7 
4 
1 
10 
973 
949 
949 
11 
13 
121 
116 
116 
5 
1 
366 93 
2809 
1 
75 
1377 
17 
16 
51 
1349 
89 
0 
β 
34 
31 
80 
422 
117 
120 
539 
0 
25957 
2 
38 
5 
l 
1 
18 
11 
35 
3 
1 
6 
6 
2 
100 
100 
25 
3442 
9 
2507 
793 
15 
75 
463 
20 
15 
34 
261 
25 
1 
10 
24 
31 
13 
116 
35 
21 
94 
2 
665 
6 
25 
20 
15 
4 
17 
3 
40 
2 
2 
5 
22 
6 
18 
18 
10 
213 
9 
58 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
MALAYSIA 
90 
13 
159 
5 
3 
0 
2 4 1 5 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGAN! 
MONDE T 5 8 4 5 
11 
3 4 1 9 
2 4 1 5 
12 
2 
CHYPRE 
L I B A N 
MALAYSIA 
5 3 1 COLOR ORGA SYNT ETC 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
MAROC 
HONDURAS 
PANAMA REP . 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE T 2 
CHYPRE 1 
L I B A N 1 
5 4 1 PRODUITS MECIC IN ET PHARMAC 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
SUISSE 
ROUMANIE 
L I B Y E 
SOUDAN 
.CONGO R . D . 
E T H I O P I E F E D . 
ETATS­UN IS 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
5 5 1 HUILES ESSENTIEL 
MONOE 
T 
PR AROM 
T 
21 
1 
1 
6 
U 
1 
0 
0 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
0 
1 
0 
■') 
0 
I) 
11 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
NORVEGE 
SUISSE 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
MONDE T 1 
CHYPRE 1 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
l IBYE 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE T 
13 
13 
VALEUR 
1 000$ 
2 3 
23 
3 9 
1 
1 4 5 
1 
1 9 8 
1 4 5 
6 
7 
2 
22 
6 
2 
7 
96 
17 
15 
26 
3 
1 4 
1 
7 
3 
1 5 
1 5 
l a 
1 4 
1 
13 
1 
3 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
ROYAUME­LNI 
BULGARIE 
25 
2 5 9 2 7 
5 8 1 MATIERES PLASTIC I ! RFSIN ART 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
LIBYE 
SOUDAN 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE SUC 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
CHYPRE 
LI BAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J0R0AN1E 
ARABIE SEOUDITE 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGCSLAVI E 
TURQUIE 
ZONE MARK EST 
TCHECCSLCVAQUIE 
BULGARIE 
MEXIQUF 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
915 
38 1 
54 
29 3 
17 
16 
56 
14 
7 
17 
30 
3 6 
1 1 4 
24 
1 
18 
11 
35 
6 
2 
20 
8 8 
11 
92 
5 
3 
3923 
2 4 1 7 
1 0 8 4 
4 0 
1293 
51 
1 
16 
80 
3117 
1 2 0 
5 3 9 
30 
3 
100 
103 
10 
1 
2 
1,6 
FRANCE 
BELGIO 
PAYS­B 
ALLEMA 
I T A L I E 
ROYAUM 
IRLAND 
NORVEG 
SUEDE 
F I N L A N 
OANEMA 
SUISSE 
AUTRIC 
PCRTUG 
ESPAGN 
GIBRAL 
YOUGOS 
TURQUÍ 
U R S 
ZONE M 
POLOGN 
TCHECC 
HONGRI 
RUUMAN 
BULGAR 
AFR.NO 
UE­LUXBG 
AS 
GNE R . F . 
E­UNI 
F 
E 
DE 
RK 
HE 
AL 
E 
TAR,MALTE 
LAVI F 
E 
S 
ARK EST 
E 
SLOVAQUIE 
E 
IF 
IE 
RD ESPAGN 
VALEUR 
1 000 $ 
2 
656 
624 
334 
4 1 
2 6 6 
16 
1 5 
36 
14 
7 
15 
2 7 
4 3 
33 
1 1 
2 
17 
3 
3 5 
3 
2 
7 
70 
1 0 
2 7 
716 
4 7 9 
19o 
8 
775 
8 
2 
9 
13 
7 3 
3 
21 
9 4 
l u 
2 
18 
18 
4 
1 
1 
12 
18446 
16907 
5 
5 1 6 3 9 
8 4 2 3 
5595 
214 
633 
2 0 4 2 
769 
3 
18 
4 2 5 9 
3 
34 
16 
17 
24 
1143 
1 
1794 
26 
0 
71 
74 
n 
no 564 
589 
1 0 7 1 
2 0 4 6 3 
1 1 3 3 1 
13 
a n 
4 3 4 7 
3 1 0 4 
3 6 1 
2488 
1028 
4 8 8 
2 
86 
99,1 
16 
7,1 
103 
38 
19 
25 
1 
1037 
16 
1 
36 
30 
3 
139 
1625 
541 
3 5 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
MAROC 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUOAN 
GHANA 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.CONGO R . O . 
.BURUN01.RWANDA 
E T H I O P I E F E D . 
KENIA,OUGANDA 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN.OSRT 
ADEN 
V I E T ­ N A M SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
ALLEMAGNE R . F . 
N I G E R I A , F E D E R . 
CHYPRE 
o l 3 PELLETERIES APPRETEES 
1 
50 3 7 5 
1 5 7 
8 
10 
1 
I) 
3 
0 
2 
4 
10 
1642 
1 2 4 
1 
3 
1 
4 6 7 7 
550 
8 
4 4 
109 
0 
5 7 
3 0 4 1 9 
12 
0 
2 
3 
2 B 3 0 
1 
3 
13 
1 2 
0 
1 
0 
1 
11 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
AUSTRAL IE 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONOE T 27 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
CHYPRE 
3 
2 4 
1 
625 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
MONDE 
CEE 
ITALIE 
YOUGOSLAVIE 
CHYPRE 
46 
L94 
0 
6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
MONOE 
CEE 
I T A L I E 
ZONE MARK EST 
VALEUR 
1 000$ 
13 
6 4 7 
46 
22 
1 
4 
1 
9 
1 
3 
3 
3 6 
1 3 1 9 
1 4 1 
1 
T 
ι 
635 
2 4 8 
5 
66 
1 4 3 
4 
77 
2 8 6 
23 
2 
4 
5 
35 
2 
4 
30 
6 0 
2 
2 
2 
2 
56 
77 
4 9 
2 
5 
3 
39 
0 
0 
1 
14 
1 
2 
1 
1 
8 
0 
0 
2 2 9 6 
1 4 2 4 
108 
2 7 6 
143 
n95 
1 
a 
59 
512 
19 
6 0 
15 
9 
183 
4 
1 
2 6 
1 
2 3 7 
42 
4 7 
194 
1 
70 
3 
3 
3 6 
59 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
POLOGNE 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE Τ 11 
ΑΓΡ IQUE NON AUM 7 
L IBYE 7 
CHYPRE 1 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
ALLEMAGNE R 
SUEDE 
BULGARIE 
EGYPTE 
CHYPRE 
L IBAN 
642 ARTICLES EN 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUEDE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
AHM 
F. 
Τ 
»APIER UU 
ΑΓΙΜ 
F . 
. . 
τ 
5 0 2 1 
97 
151 
10 
87 
4203 
16 
1 5 1 
163 
191 
CARTON 
182 
33 
11 
24 
2 
9 
12 
17 
9 
14 
11 
7 
53 
7 
6 5 1 F I L S OE MATIERES TEXTILES 
MONOE Τ 
CEE 
AÍ1H 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
.CONGO R . D . 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
6 5 2 T ISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE­LLXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
BULGARIE 
MAROC 
E T H I O P I E F E D . 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRF 
87 
76 
9 
3 
16 
1 1 
2 
4 
1 
0 
8 
2 7 
1 
59 ' , 
13 
3 9 
1 
1? 
4Cb 
Β 
39 
52 
78 
8 7 
I I 
21 
2 
1 2 0 2 
3 4 8 
3 
9 4 
88 
1 5 8 
8 
6 3 
1 
9 
8 
16 
9 
9 
5 
3 3 5 
3 
16(1 
1 0 9 
30 
2 
7 
24 
5 4 
1 6 8 6 
4 3 3 
9 
1 2 4 
1 0 1 
l a a 
2 0 
8 7 
1 
13 
16 
17 
11 
2 4 
4 
56". 
9 
1 9 2 
1 1 7 
61 
6 
7 
52 
71 
1 5 0 
4 2 
2 8 
11 
19 
12 
2 
8 
19 
3 
1 0 
11 
1 
16 
17 
6 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP.AFRICUE SUC 
CHYPRE 
L IBAN 
AUSTRALIE 
6 5 4 TULLES OEMELLES BRODERIES 
2 5 8 
' .1 
0 
4 1 
0 
11 
2 0 1 
1 2 5 4 
2 0 9 
2 
2 0 5 
4 
1 0 8 
9 0 7 
MONOE 
CEE 
ALLEMAGNE 
I T A L I E 
SUEDE 
YOUGOSLAVI 
BULGARIE 
CHYPRE 
L IBAN 
22 
10 
655 T I S S U S SPECIAUX AR1IC ASSIM 
MONOE 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
4 2 
1 
1 
16 
25 
6 5 6 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
MONOE I 20 
CEE 11 
AFRIQUE NON ACM 0 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG 0 
ALLEMAGNE R . F . 9 
I T A L I E 1 
SUEDE . 2 
FINLANDE 0 
MAROC 0 
REF.AFRIQUE SUD 0 
ETATS­UNIS 4 
CHYPRE 2 
AUSTRALIE 0 
6 5 7 COUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
CHYPRE 
22 
12 
0 
11 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
2 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVIÌ PR BATIMENT 
MONDE 
AFRIQUE NON AOM 
ESPAGNE 
AFR.NORD ESPAGN 
LIBYE 
CHYPRE 
ARABIE SEOUÛITE 
ADEN 
8 9 2 2 4 
5 0 9 8 1 
1 1 4 2 
993 
4 9 9 8 8 
3 8 7 9 
3 0 3 9 3 
2 8 2 9 
4 
2 
2 1 7 
63 
47 
16 
13 
58 
71 
3 
4 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGI0UE­LUX8G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
TURQUIE 
L IBYE 
E T A T S ­ U N I S 
Γ 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONOE Τ 
196 
11 
168 
8 
0 
1 
0 
2 
3 
168 
13 
5 
82 
3 
3 
6 9 
11 
1 0 5 
62 
2 
1 
1 
56 
4 
10 
2 
1 
1 
74 
3 
1 
ui 
55 
2 
5 3 
18 
12 
5 
4 
1 
1 
12 
I 
2 
8 9 1 
533 
15 
2 8 
5 0 5 
51 
264 
2 8 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
6 6 2 P IECES DE CONSTR EN CERAM 
MONDE Τ 2 5 2 
CEE 52 
AFRIQUE NON AOM 105 
PAYS­BAS 52 
AFR.NORD ESPAGN 78 
L IBYE 27 
CHYPRE 71 
LIBAN 7 
ARABIE SEOUDITE LB 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NDA 
CEE 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
AUSTRALIE 
6 7 2 ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
MONDE 
CEE 
Τ 1 8 4 2 
1 8 4 2 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
MONOE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
YOUGOSLAVIE 
L IBYE 
1189 
10 
1179 
10 
676 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MUNDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
GHANA 
CHYPRE 
682 CUIVRE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
KENIA,OUGANDA 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
VIET-NAM SUO 
683 NICKEL 
MONOE 
CEE 
684 ALUMINIUM 
MONDE 
231 
10 
10 
221 
337 
40 
40 
50 
100 
4 
50 
16 
10 
67 
1 
11 
11 
24 
5 
10 
33 
9 
7 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
7 
16 
770 
770 
210 
4 
2 06 
4 
94 
1 
1 
93 
42 5 
54 
3 
54 
62 
139 
3 
58 
20 
12 
74 
2 
16 
16 
60 
1967 
CST 
Janvier/Mars 
PRODUIT 
Destination 
u J 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 1 4 0 9 7 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCF 6 4 9 7 
B E L G I Q U E ­ L I XBG 5 4 9 1 
PAYS­BAS 14 
ALLEMAGNE R . F . 128 
I T A L I E 1 9 6 8 
ROYAUME­UNI . 6 6 5 
SUISSE . 6 
PORTUGAL . 24 
YOUGOSLAVIE 50 
TUROUIE 1 
BULGARIE 3 5 8 
L I B Y E 1 
E T A T S ­ U N I S 1 2 8 0 
CHYPRE 3 4 
L I B A N 2 
JORCANTE 2 
ARABIE SEOLOITE 3 
KOWEIT 11 
KATAR 2 
MASC.OMAN.OSRT 3 
691 CONSTRUCT METALL ET P A R T I E S 
MONDE Τ 1 3 1 
AFRIQUE NCN AOM 1 3 0 
L I B Y E 130 
ARABIE SEOLOITF 1 
6 5 2 RESERVOIRS FUIS ETC HETALL 
MONDE Τ 299 
CEE 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
AUTRICHE . 2 
YOUGOSLAVIE 18 
BULGARIE 16C 
CHYPRE 118 
693 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONDE Τ 204 
YOUGOSLAVIE 9 4 
L I B A N 64 
IRAK 28 
IRAN 19 
»95 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE T C 
CEE , 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
6 » 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE Τ 27 
CEE 24 
ALLEMAGNE R . F . 24 
CHYPRE 3 
L I B A N 0 
BAHREIN 0 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DOMFST 
MONDE Τ 38 
CEE 2 
AFRIQUE NON AOM 19 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . C 
SUEDE . 1 
SUISSE ­ 0 
YOUGOSLAVIE 13 
L I B Y E 19 
E T A T S ­ U N I S 0 
L I B A N 3 
69B AUT ART MANUF EN MET CCMM 
MONOE Τ 35 
VALEUR 
1 000« 
6 9 0 1 
2 
3 2 1 6 
2 6 6 6 
10 
68 
9 2 1 
3C8 
10 
19 
27 
1 
213 
2 
590 
2 4 
1 
2 
5 
17 
2 
5 
76 
75 
75 
1 
1 1 1 
1 
1 
1 
9 
6 7 
33 
2 4 5 
95 
82 
4 7 
16 
4 
4 
4 
87 
74 
74 
12 
1 
1 
41 
5 
16 
5 
1 
3 
1 
13 
16 
1 
1 
36 
CST 
ex p 
PRODUIT 
Destination 
o r t 
QUANTITÉ 
Unité 
u ι CEE 1 
AFRIQUE NON ACM 0 
FRANCE 1 
BELGICUE­LUXBG 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
SUISSE . 1 
L IBYE 0 
E T A T S ­ L N I S 6 
CANADA 0 
CHYPRF 26 
ARABIE SEOUDITE 0 
KCWEIT 0 
7 MACHINÉS ET MATERIE! TRANSP. 
MONOE Τ 573 
CEE 129 
AOM 0 
AFRIQUE NON ACM 26 
FRANCE J 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 74 
ALLEMAGNE R . F . 102 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 1 
IRLANDE 1 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 19 
AUTRICHE . 0 
ESPAGNE 1 
YOUGOSLAVIE 4 2 
BULGARIE 8 
L I B Y E 6 
EGYPTE 17 
N I G E R I A , F E D E R . 0 
.CCNGC R . D . 0 
E T H I O P I E F E D . 1 
KENIA,CUGANOA 1 
REF .AFP ICUE SUD 1 
ETATS­UNIS 0 
PANAMA REP. 2 
CHYPRE 54 
L I B A N 26 
IRAN 17 
ISRAEL 0 
JORDANIE 8 
ARABIE SEOUDITE 1B4 
KOWEIT 35 
YEMEN 16 
V I E T ­ N A M SUD 2 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
MONDE Τ 13 
CHYPRE 13 
7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE Τ 4 
CEE 0 
BELGIQUE­LUXBG 0 
CHYPRE 4 
7 1 5 MACH POUR T R A V A I L CES METAUX 
MONDE Τ 0 
CHYPRE 0 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MONDE Τ 1 
CEE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
DANEMARK . 0 
CHYPRE 0 
7 1 8 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONOE Τ 9 
AFRIQUE NON ACM 6 
ROYAUME­UNI . 0 
VALEUR 
1 000 $ 
4 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
6 
1 
18 
1 
1 
9 8 7 
359 
1 
44 
2 
1 
184 
167 
5 
5 
2 
1 
1 3 0 
2 
5 
32 
6 
11 
17 
1 
1 
4 
3 
7 
10 
5 
83 
35 
13 
1 
9 
175 
4 4 
20 
7 
15 
15 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
16 
11 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
11 
QUANTITÉ 
Unité 
L IBYE 5 
KENIA,OUGANDA 1 
CHYPRF 2 
L I B A N 1 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE Τ 3 4 0 
CEE 39 
AFRIQUE NON AOM 19 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 35 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 0 
AUTRICHE . 0 
ESPAGNE 1 
BULGARIE 8 
L I B Y E 1 
EGYPTE 17 
N I G E R I A , F E O E R . 0 
REP.AFRIQUE SUD 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
PANAMA REP. 2 
CHYPRE 20 
L I B A N 23 
IRAN 17 
ISRAEL 0 
JORDANIE 8 
ARABIE SEOUOITE 184 
YEMEN 16 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONDE Τ 83 
CEE 37 
AFRIQUE NON AOM 1 
PAYS­BAS 9 
ALLEMAGNE R . F . 2 8 
IRLANDE 1 
YOUGOSLAVIE 4 1 
E T H I O P I E F E D . 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
CHYPRE 0 
L I B A N 1 
V I E T ­ N A M SUD 2 
722 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE Τ 36 
KOWEIT 35 
7 2 4 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
MONDE Τ 17 
CEE 17 
PAYS­BAS 14 
ALLEMAGNE R . F . 3 
7 2 5 APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES 
MONDE Τ 14 
AOM 0 
.CONGO R . D . 0 
CHYPRE 13 
L I B A N 1 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NOA 
MONOE Τ 0 
CEE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
Grèce 
VALEUR 
1 000$ 
8 
3 
1 
2 
3 9 9 
54 
29 
2 
4T 
5 
3 
2 
5 
6 
3 
17 
l 
7 
3 
5 
4 5 
31 
13 
1 
9 
1 7 4 
2 0 
107 
59 
1 
7 
52 
2 
2 9 
1 
7 
1 
1 
Τ 
44 
4 4 
1 8 7 
1 8 7 
175 
12 
16 
1 
1 
15 
1 
5 
S 
5 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE Τ 38 
CEE 36 
ALLEMAGNE R . F . 36 
YOUGOSLAVIE 1 
CHYPRE 1 
55 
49 
49 
3 
3 
61 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
u i 
QUANTITÉ 
Unité 
734 AERONEFS 
VALEUR 
1 000$ 
MONDE Τ 19 ! 
SUISSE . 19 ι 
735 BATEAUX 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
E T H I O P I E F E O . 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE Τ 
) 4 
3 2 
1 2 
) 2 
3 2 
7 
AOM 0 1 
.CAMEROUN R . F . 
L IBAN 
SYRIE 
J 1 
) 2 
3 2 
JORDANIE 0 ) 
821 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MONDE Τ 1 2 0 139 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UN I 
2 
> 10 
1 2 
1 
YOUGOSLAVIE 111 118 
L IBYE > 1 0 
ETATS-UNIS 2 a 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONDE Τ 
ROYAUME-UNI 
I 10 
2 
E T A T S - U N I S 2 5 
CHYPRE 
841 VETEMENTS 
3 
MONDE Τ 122 1 0 9 2 
CEE 9 , 833 
AFRIQUE NON AOM 3 10 
FRANCE 0 1 
PAYS-BAS 10 68 
ALLEMAGNE R . F . 82 763 
ROYAUME-UNI 5 
SUEDE . 0 1 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
7 
2 
8 
ROUMANIE 15 122 
BULGARIE 7 85 
L I BY E ; 7 
SOUDAN 0 3 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
5 
3 
CHYPRE 0 2 
L ΙΒ AN 0 6 
842 FOURRURES SF ART CHAPELLERIE 
MONDE Τ 0 7 
CEE 0 ι 
SUEOE . 0 3 
AUTRICHE . 0 2 
E T A T S - U N I S 0 1 
851 CHAUSSURES 
MONOE Τ 3 
CEE 11 
305 
164 
AFRIQUE NON AOM 0 2 
FRANCE 10 1 4 9 
BELGIQUE-LUXBG 0 1 
ALLEMAGNE R . F . 14 
ROYAUME-UNI . 2 31 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité li ι 
VALEUR 
1 000 $ 
SUISSE . 0 3 
YOUGOSLAVIE 
BULGARIE 
( 10 
S 5 0 
L IBYE 0 1 
ETATS-UNIS 4 44 
ARABIE SEOUDITE 0 1 
ADEN 0 1 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
MONOE Τ 10 75 
CEE 0 4 
AFRIQUE NON AOM 0 1 
ALLEMAGNE R . F · 0 2 
I T A L I E 0 2 
ROYAUME-UNI . 0 1 
FINLANOE 0 1 
YOUGOSLAVIE 1 1 
TCHECOSLOVAQUIE 0 3 
L I B Y E 0 1 
ETATS-UNIS i 6 0 
VENEZUELA 0 2 
CHYPRE 0 2 
8 6 2 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
MONDE Τ 0 3 
CEE 0 3 
ALLEMAGNE R . F . 0 3 
863 F I L M S CINEMA IMPRES DEVELOP 
MONOE Τ 3 171 
CEE 24 
AFRIQUE NON AOM 0 11 
FRANCE 0 3 
PAYS-BAS C 2 
ALLEMAGNE R . F . 0 14 
I T A L I E 0 5 
ROYAUME-UNI . 0 9 
EGYPTE 0 2 
N I G E R I A , F E D E R . 0 2 
REP.AFRIQUE SUD r 
ETATS-UNIS C 
7 
2 
CANADA 0 4 
CHYPRE 
ISRAEL C 
62 
4 
AUSTRALIE 0 ', 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUE! 
MONDE Τ 15 
CEE C 
AFRIQUE NON ACM I 
ALLEMAGNE R . F . C 
ROYAUME-UNI . 1 
DANEMARK . C 
REP.AFRICUE SUO 1 
ETATS-UNIS 4 
CANAOA C 
CHYPRE 1 
LIBAN' 1 
JORDANIE C 
ARABIE SEOUDITE 2 
KOWEIT C 
BAHREIN C 
KATAR C 
ADEN 1 
AUSTRALIE I 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MONDE Τ 187 
CEE 29 
AOM C 
AFRIQUE NON ACM 11 
FRANCE 1 
BELGICUE-LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . 26 
I T A L I E 1 
ROYAUME-UNI . 5 
TURQUIE 13 
U R S S 0 
BULGARIE 2 
107 
3 
9 
3 
4 
2 
9 
35 
3 
10 
8 
1 
12 
3 
1 
2 
6 
8 
168 
18 
1 
9 
1 
1 
14 
3 
3 
9 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination Ir 
QUANTITÉ 
Unité 
-
LIBYE 1 
EGYPTE 6 
SOUDAN 1 
.BURUNDI.RWANDA 0 
E T H I O P I E F E D . 2 
REP.AFRIQUE SUD 1 
E T A T S - U N I S 9 
CANADA 13 
CHYPRE 95 
AUSTRALIE 11 
8 9 3 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MONOE Τ 43 
CEE 6 
AOH 2 
AFRIQUE NON AOM 10 
FRANCE 1 
PAYS-BAS 5 
AUTRICHE . 4 
GIBRALTAR,MALTE 1 
YOUGOSLAVIE 1 
L IBYE 4 
SOUDAN 7 
. A N T I L L E S NEERL 1 
VENEZUELA 3 
.SURINAM 1 
CHYPRE 6 
LIBAN 8 
SYRIE 1 
JORDANIE 1 
KOWEIT 1 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 0 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
SUt SSE . 0 
AUTRICHE . 0 
CHYPRE 0 
8 9 5 ARTICLES DE BUREAU 
MONDE Τ 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
L IBYE 0 
8 9 6 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
MONDE Τ 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
REP.AFRI QUE SUD 0 
8 9 7 - B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
MONOE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
895 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONOE Τ 74 
CEE 4 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R . F . 4 
ROYAUME-UNI . 2 0 
IRLANDE 2 
NORVEGE . 7 
SUEDE . 5 
OANEMARK . 3 
ROUMANIE 4 
E T A T S - U N I S 25 
JAPON 3 
VALEUR 
1000 $ 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
8 
7 
99 
10 
65 
7 
2 
23 
2 
5 
4 
1 
2 
4 
19 
1 
4 
1 
8 
10 
1 
2 
2 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 2 
6 2 
15 
4 6 
1 0 4 
2 
1 
1 
25 
1 
13 
5 
8 
26 
2 0 
4 
62 
Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM .— DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Grèce 
1 9 6 8 - No.1 JA N . - J U I N 1967 
J A N . J U N I 1967 
G E N . - G I U . 1967 
J A N -JU N I 1967 
J A N . - J U N E 1967 

1967/11 
T A B L E DES M A T I E R E S Ι N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1962 au 30­6­1967 
Importations par origine 
Exportations .par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1962 bis 30.6.1967 
66 Einfuhr nach Ursprung 
67 Ausfuhr nach Bestimmung 
67 Einfuhr­Ausfuhrüberschuß 
68 Einfuhr nach Warenklassen 
69 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
66 
67 
67 
68 
69 
Du 1­1­1967 au 30­6­1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
V o m 1.1.1967 bis 30.6. 1967 
73 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
89 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
— Ausfuhr von spezifischen Waren 
73 
89 
Source: Service statistique de Grèce Quel le : Service statistique de Grèce 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1962 al 30­6­1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodot t i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1962 tot 30­6­1967 
66 Invoer volgens herkomst 
67 Uitvoer volgens bestemming 
67 Handelsbalans 
68 Invoer volgens groepen van produkten 
69 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
66 
67 
67 
68 
69 
Dal 1­1­1967 al 30­6­1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Van 1­1­1967 to t 30­6­1967 
73 Invoer der produkten volgens herkomst 
89 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
— Uitvoer der specifieke produkten 
73 
89 
Fonte: Service statistique de Grèce Bron: Service statistique de Grèce 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1962 to 30­6­1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
66 
67 
67 
68 
69 
1.000 Drachmes = 33,33 $ 
From 1­1­1967 to 30­6­1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
73 
89 
Source: Service statistique de Grèce 
65 
Grèce Importations par origine 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Bulgarie 
Egypte 
Argentine 
Iran 
Arabie Séoudite 
Japon 
Australie 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Bulgarie 
Egypte 
Argentine 
Iran 
Arabie Séoudite 
Japon 
Australie 
Autres pays 
1962 
4 977 995 
1 156 244 
144 637 
220 919 
77 995 
355 206 
357 487 
110 506 
281 252 
19 130 
114 565 
64 931 
14 391 
3 790 
96 096 
48 243 
738 635 
94 328 
43 850 
30 406 
130 244 
23 396 
191 552 
883 907 
9 294 
3 327 
919 988 
701 194 
303 816 
55 606 
33 364 
28 331 
132 859 
53 656 
83 720 
67 211 
4 541 
23 641 
8 666 
8 237 
11 532 
14 999 
10 402 
20 318 
5 509 
9 063 
4 103 
2 464 
11 048 
3 505 
15 927 
19 810 
2 553 
70 129 
1963 
1000 kg 
6 697 828 
1 230 160 
187 012 
234 711 
81 917 
413 616 
312 804 
116 419 
409 387 
16 005 
116 623 
79 840 
16 324 
3 723 
112 194 
61 086 
1 186 605 
85 425 
31 262 
45 458 
299 590 
38 362 
353 335 
1 318 275 
17 033 
20 715 
1 140 007 
1000$ 
804 229 
320 222 
49 955 
29 059 
34 431 
146 784 
59 993 
83 889 
84 599 
3 537 
25 456 
10 571 
8 976 
13 007 
16 282 
20 121 
28 402 
6 394 
8 758 
5 666 
4 722 
19 140 
6 438 
22 809 
13 845 
4 794 
96 601 
1964 
6 084 191 
1 331 214 
253 924 
235 188 
68 821 
459 376 
313 905 
134 443 
401 493 
20 581 
105 205 
62 106 
12 318 
5 063 
70 487 
70 169 
1 168 731 
49 596 
38 119 
49 464 
283 134 
18 105 
306 363 
866 888 
27 721 
10 142 
1 052 849 
885 092 
374 567 
62 306 
33 553 
31 596 
175 323 
71 789 
94 724 
100 951 
5 578 
27 245 
9 430 
9 355 
17 133 
15 926 
14 500 
27 411 
6 095 
10 902 
9 035 
4 315 
10 403 
5 226 
14 891 
27 034 
7 261 
93 110 
1965 
8 658 572 
1 714 767 
359 852 
232 874 
66 398 
496 561 
559 079 
134 375 
470 457 
22 441 
120 706 
75 148 
14 673 
5 918 
80 707 
135 088 
1 336 889 
142 823 
41 573 
99 173 
654 014 
17 086 
1 022 467 
1 180 724 
31 154 
24 485 
1 333 904 
1 133 739 
469 184 
96 157 
41 21C 
33 174 
195 521 
103 122 
103 532 
112 705 
10 264 
37 639 
13 725 
10 516 
21 277 
20 463 
24 025 
36 520 
9 898 
10 842 
17 977 
10 864 
10 879 
17 087 
19 831 
39 056 
16 914 
120 541 
1966 
8 726 014 
1 743 653 
401 713 
256 263 
79 973 
421 235 
584 468 
145 175 
452 376 
64 995 
138 137 
69 475 
16 691 
5 904 
87 683 
117 859 
1 109 345 
72 315 
163 574 
121 325 
345 944 
24 992 
740 592 
1 896 973 
25 447 
10 368 
1 373 191 
1 222 740 
503 877 
86 017 
43 512 
40 529 
211 162 
122 656 
120 033 
131 162 
10 831 
40 671 
12 511 
13 537 
19 524 
22 927 
24 420 
38 060 
7 890 
15 374 
13 339 
6 847 
15 841 
13 006 
27 784 
47 295 
8 764 
129 047 
1965 
4 294 353 
864 011 
172 624 
97 259 
30 774 
286 012 
277 340 
71 919 
297 967 
12 031 
57 453 
41 084 
7 269 
2 624 
37 699 
50 347 
642 347 
65 104 
20 140 
64 833 
218 990 
6 981 
508 177 
623 685 
17 141 
12 717 
672 834 
542 911 
226 604 
44 465 
19 982 
15 377 
95 770 
51 010 
47 758 
60 897 
3 144 
15 721 
7 895 
4 969 
9 657 
9 892 
8 517 
17 166 
4 498 
5 447 
7 749 
3 849 
4 364 
8 699 
10 553 
19 670 
8 965 
56 897 
1-1/30-6 
1966 
3 638 112 
891 634 
249 591 
127 505 
36 068 
233 223 
245 247 
66 268 
228 947 
41 254 
55 094 
23 111 
8 891 
2 781 
43 178 
48 172 
464 933 
37 693 
51 082 
68 061 
155 787 
9 617 
312 481 
421 335 
11 266 
5 404 
691 123 
572 705 
240 718 
42 866 
21 647 
20 169 
100 647 
55 390 
62 402 
66 797 
5 873 
15 517 
5 145 
6 800 
9 776 
10 911 
7 584 
16 702 
4 153 
6 294 
7113 
2 652 
5 788 
5 537 
7 355 
16 835 
4 335 
64 418 
1967 
3 204 517 
888 154 
222 411 
114 647 
51 760 
225 155 
274 183 
90 661 
213 132 
11 584 
59 542 
45 321 
9 378 
3 306 
40 799 
50 497 
544 571 
37 610 
31 159 
25 539 
69 457 
20 466 
388 652 
146 844 
11 866 
3 238 
512 736 
565 698 
259 324 
45 772 
21 128 
21 849 
110 975 
59 599 
53 781 
52 310 
3 016 
18 647 
6 496 
8 389 
11 069 
10 517 
10 270 
17 825 
4 293 
6 434 
4 006 
3 061 
12 583 
6 686 
2 500 
12 331 
3 095 
49 065 
66 
EJ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
! Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Autriche 
Espagne 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Libye 
Egypte 
Chypre 
Israël 
Japon 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Autriche 
Espagne 
Yougoslavie 
U.R!S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Libye 
Egypte 
Chypre 
Israël 
Japon 
Autres pays 
cporta t i i 
1962 
2 286 310 
977 054 
130 657 
9 187 
76 801 
659 556 
100 853 
188 960 
160 333 
26 474 
10 919 
170 253 
32 934 
51 525 
363 302 
14 946 
17 188 
14 292 
7 963 
13 437 
44 533 
6 707 
7 006 
6 492 
4 852 
167 140 
248 565 
88 713 
13 220 
3 698 
6 546 
44 026 
21 223 
24 178 
19 183 
2 807 
7 802 
4 727 
371 
16 512 
19 226 
5 626 
8 329 
6 429 
2 882 
3 343 
1 019 
2 274 
2 478 
2 903 
2 987 
26 776 
ans par destinati 
1963 
1000 kg 
2 304 521 
968 309 
156 994 
15 156 
96 469 
586 981 
112 709 
175 900 
165 429 
24 726 
10 735 
33 180 
65 703 
29 542 
492 632 
16 502 
13 810 
11 634 
9 785 
14 911 
79 782 
9 212 
17 189 
7 672 
3 052 
154 816 
290 076 
94 956 
10 542 
5 436 
8 058 
56 019 
14 901 
22 663 
54 856 
3 067 
5 845 
4 156 
983 
10 130 
22 409 
8 633 
7 838 
6 070 
3 228 
4 660 
1 416 
2 588 
3 088 
4 555 
3 526 
25 409 
1964 
2 356 476 
1 066 288 
224 851 
11 102 
63 461 
622 388 
144 486 
161 409 
177 985 
25 654 
8 500 
30 535 
24 187 
27 897 
501 962 
15 280 
12 996 
14 735 
12 678 
13 603 
92 517 
5 926 
16 467 
7 091 
3 381 
137 385 
308 557 
115 563 
16 524 
3 583 
11 273 
65 893 
18 290 
22 622 
44 865 
3 416 
5 188 
3 642 
728 
10 996 
24 181 
10 025 
6 385 
8 045 
4 075 
5 447 
1 693 
2 889 
2 348 
3 797 
2 857 
29 795 
on 
1965 
2 790 317 
1 102 744 
200 327 
11 550 
93 195 
661 144 
136 525 
193 278 
268 186 
26 279 
7 774 
39 578 
87 307 
44 992 
532 270 
19 937 
16 143 
16 672 
26 800 
18 398 
170 695 
10 763 
21 625 
4 702 
6 214 
175 960 
327 775 
121 981 
17 159 
3 442 
10 104 
74 591 
16 685 
25 336 
31 204 
3 408 
3 736 
4 829 
2 562 
13 340 
26 899 
9 504 
8 433 
6 681 
3 260 
7 611 
3 053 
5 184 
3 881 
3 409 
7 739 
35 725 
1966 
3 586 424 
1 176 020 
214 007 
35 187 
116 770 
680 509 
129 546 
209 146 
297 561 
20 853 
6 851 
38 135 
78 546 
70 927 
492 121 
25 634 
16 709 
27 969 
22 756 
205 740 
204 255 
114 846 
57 006 
7 223 
2 267 
511 859 
405 944 
144 020 
24 090 
8 423 
8 423 
80 488 
20 103 
23 575 
42 655 
3 233 
2 680 
4 491 
4 836 
21 024 
28 305 
11 493 
9 560 
8 592 
7 306 
18 549 
4 007 
8 876 
5 100 
3 778 
2 322 
51 542 
Grèce 
1-1/30-6 
1965 
1 368 684 
487 693 
114 831 
7 418 
42 507 
248 244 
74 691 
108 743 
113 429 
14 189 
3 683 
17 017 
30 987 
20 688 
348 533 
10 873 
8 583 
4 941 
8 762 
10 579 
65 069 
3 123 
8 830 
2 605 
1 696 
98 661 
158 206 
42 639 
5 881 
1 291 
4 888 
20 416 
10 163 
12 978 
23 513 
1 694 
1 527 
2 276 
527 
7 849 
16 743 
7 654 
4 473 
3 221 
1 472 
4118 
1 013 
3 370 
1 627 
1 398 
2 026 
18 088 
1966 
1 464 855 
496 686 
83 533 
13 316 
51 394 
275 059 
73 383 
106 070 
158 183 
1 883 
3 908 
19 737 
43 053 
37 501 
202 876 
12 636 
9 817 
11 224 
13 275 
38 476 
76 393 
3 949 
18 167 
3 347 
911 
206 763 
195 852 
52 311 
6 069 
2 536 
5 174 
28 267 
10 264 
12 557 
28 629 
1 078 
1 478 
1 939 
3 848 
12 672 
19 944 
8 040 
5 443 
4 775 
3 546 
5 939 
1 384 
3 145 
2 142 
1 766 
520 
24 696 
1967 
1 798 185 
568 472 
162 504 
19 329 
37 843 
277 580 
71 216 
104 502 
160 486 
28 407 
2 939 
20 363 
38 010 
70 196 
255 685 
10 871 
11 453 
17 698 
10 641 
49 478 
123 369 
54 172 
30 619 
2 958 
6 092 
231 774 
219 183 
64 767 
16 351 
6 518 
4 204 
24 032 
13 662 
9 924 
35 453 
2 213 
2 179 
2 024 
1 621 
12 577 
21 287 
7 048 
5 973 
6 908 
4 419 
5 459 
1 784 
5 104 
2 747 
1 352 
4 010 
22 334 
Balance commerciale 
100ÓÉÀ 
Monde 
CEE 
-452 629 
-215 103 
-514 153 
-225 266 
-576 535 
-259 004 
—805 964 
—347 203 
—816 796 
—359 857 
-384 705 
-183 965 
-376 853 
-188 407 
—346 515 
—194 557 
67 
Grèce Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
Bulgarie 
Argentine 
Australie 
2 + 4 Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Turquie 
U.R.S.S. 
3 Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Iran 
Arabie Séoudite 
7 Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
U.R.S.S. 
Japon 
5 + 6 + 8 Autres produits industriels · 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Autr iche 
Tchécoslovaquie 
Japon 
1962 
7 9 Í 5 4 
13 273 
1 163 
12 505 
7 768 
1 618 
10 367 
192 
70 148 
9 086 
10 230 
5 904 
9 136 
876 
3 939 
51 157 
5 627 
1 392 
3 888 
10 336 
3 498 
15 923 
264 737 
138 613 
48 273 
27 060 
9 281 
2 678 
3 015 
15 846 
235 686 
125 414 
137 166 
17 804 
8 006 
9 462 
2 699 
3 069 
1963 
1000$ 
106 267 
19 046 
2 213 
19 342 
4 247 
2 612 
17 890 
1 492 
87 705 
11 442 
11 804 
6 936 
9 251 
1 522 
4 373 
70 322 
6 316 
1 164 
4 462 
16 182 
6 428 
22 809 
281 300 
140 289 
45 014 
32 239 
10 225 
3 607 
45 
6 617 
258 457 
143 099 
23 693 
21 470 
8 783 
9 911 
2 676 
4 722 
1964 
125 726 
23 717 
4 854 
26 247 
8 282 
5 694 
9 357 
4 786 
89 120 
11 725 
11 448 
7 467 
11 251 
2 039 
4 193 
61 578 
8 700 
1 189 
3 093 
17 188 
5 221 
14 889 
312 172 
164 667 
51 049 
37 627 
11 359 
6 083 
3 061 
16 603 
296 290 
165 683 
26 172 
26 442 
10 374 
9 572 
3 867 
6 737 
1965 
160 513 
26 355 
2 643 
28 285 
13 256 
12 727 
9 970 
13 415 
124 735 
13 700 
12 077 
17 240 
12 592 
6 364 
6 914 
95 463 
15 507 
1 467 
2 607 
19 175 
17 073 
19 829 
398 415 
209 185 
58 159 
37 152 
18 967 
8 395 
6 866 
26 247 
354 302 
204 277 
29 172 
27 336 
11 990 
13 161 
4 874 
8 736 
1966 
164 925 
32 843 
2 778 
30 847 
15 070 
8 412 
14 934 
4 783 
136 127 
17 888 
13 571 
11 711 
14 535 
4 535 
9 293 
90 306 
14 201 
1 365 
902 
15 221 
12 999 
27 754 
450 752 
222 395 
68 948 
60 378 
18 940 
4 504 
8 742 
33 929 
380 227 
216 409 
33 366 
27 079 
13 902 
13 823 
5 615 
9 453 
1965 
78 407 
12 417 
1 790 
13 367 
4 889 
4 488 
3 891 
7 564 
60 241 
6 662 
5 819 
8 304 
5 934 
3 141 
3 472 
46 391 
8 240 
687 
1 174 
9 232 
8 695 
10 552 
189 742 
103 584 
25 523 
19 663 
7 151 
3 187 
2 922 
13 462 
167 922 
95 657 
13 931 
13 327 
6 074 
6 577· 
2 622 
4 459 
1-1/30-6 
1966 
77 872 
16 120 
1 158 
15 805 
3 180 
4 441 
5 255 
2 760 
64 343 
9 046 
6 672 
6 037 
5 580 
2 982 
4 987 
35 491 
6 761 
547 
574 
6 747 
5 537 
7 327 
212 028 
103 747 
38 803 
31 380 
6 182 
2 256 
2 636 
10 908 
182 694 
104 987 
15 219 
12 791 
7 024 
6 726 
2 496 
4 022 
1967 
83 829 
18 526 
2 430 
12 971 
6 574 
2 130 
12 234 
1 206 
60 119 
7 996 
5 547 
5 425 
6 310 
1 854 
3 424 
30 352 
7 566 
869 
993 
7 830 
6 665 
2 494 
207 416 
119 271 
28 516 
19 365 
9 372 
2 425 
4 534 
5 357 
183 734 
105 932 
16 416 
13 346 
8 039 
6 018 
2 690 
4 912 
68 
CST 
051.11 
051.21 
051.40 
051.50 
051.93 
052.02 
052.03 
053.31 
053.50 
ex 055.5 
112.12 
121.00 
Exportations 
Oronges 
Monde 
CEE 
Autr iche 
U.R.S.S. 
Allemagne orientale 
Citrons, limons, limes 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Pologne 
Pommes fraîches 
Monde 
CEE 
Finlande 
Allemagne orientale 
Raisins frais 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Finlande 
Fruits à noyau frais (abricots, pêchest 
Monde 
CEE 
Figues sèches 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Raisins secs 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
U.R.S.S. 
Purée et pâtes de fruits, etc. avec suc 
Monde 
CEE 
Jus de fruits ou de lég. non ferm. sans au 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Tchécoslovaquie 
2 Olives préparées ou conservées sans v 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Roumanie 
Bulgarie 
Vins et moûts de raisins frais, moûts à 1' 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Suède 
Tabacs bruts et déchets 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
1962 
42 425 
1 309 
4 805 
21 613 
3 480 
34 665 
766 
9 582 
5 364 
4 957 
29 051 
22 399 
6 384 
23 908 
9 404 
6 394 
2 656 
3 874 
36 154 
33 583 
12 596 
4 638 
2 229 
750 
124 231 
36 559 
53 705 
8 402 
re 
1 331 
1 068 
cf. d'alcool 
6 770 
274 
4 824 
0 
802 
inaigre 
16 263 
1 782 
1 480 
4 585 
3 381 
alcool 
25 174 
16 694 
467 
1 855 
47 408 
23 507 
4 562 
4 362 
1 565 
>ar principaux produits 
1963 
1000 kg 
43 292 
6 052 
8 599 
16 492 
2 991 
34 730 
4 371 
6 535 
4 100 
5 466 
8 622 
2 664 
5 883 
12 632 
4 222 
2 395 
1 232 
4 146 
30 632 
29 493 
14 435 
3 945 
1 960 
4 237 
136 620 
37 484 
59 191 
13 864 
2 179 
2 073 
9 393 
2 370 
4 991 
176 
421 
253 
14 029 
1 472 
1 238 
6 035 
1 958 
32 978 
22 877 
450 
1 241 
61 922 
24 185 
20 968 
3 671 
1 616 
1964 
45 340 
1 386 
8 720 
24 842 
4 065 
29 435 
2 947 
11 085 
3 328 
2 584 
7 503 
3 492 
3 705 
14 428 
7 643 
2 277 
1 690 
2 138 
54 023 
49 602 
14 863 
4 410 
2 341 
2 300 
114 806 
39 983 
43 064 
14 004 
7 069 
6 795 
11 697 
4 518 
3 910 
540 
869 
540 
11 965 
1 402 
1 171 
5 439 
990 
26 938 
21 350 
524 
2 322 
70 172 
31 350 
17 699 
4 124 
3 033 
1965 
73 180 
7 883 
17 228 
24 676 
5 747 
40 623 
5 346 
13 076 
3 941 
5 367 
23 456 
5 562 
4 192 
7 940 
27 218 
17 471 
1 595 
1 906 
2 873 
44 399 
39 779 
10 706 
2 857 
1 297 
1 000 
125 194 
44 872 
48 138 
12 425 
9 475 
8 936 
20 498 
5 497 
7 440 
866 
1 150 
2 562 
11 950 
979 
751 
2 925 
3 454 
46 764 
40 727 
1 900 
72 931 
33 342 
11 263 
5 299 
4 402 
1966 
84 569 
9 604 
15 185 
14 395 
20 231 
42 020 
3 502 
13 470 
2 055 
11 706 
9 756 
1 035 
2 496 
1 491 
18 942 
12 582 
615 
1 593 
1 630 
56 071 
53 980 
9 355 
1 926 
1 279 
1 000 
124 449 
37 849 
42 820 
20 060 
3 141 
2 624 
20 830 
6 996 
4 537 
418 
1 499 
2 710 
5 492 
781 
333 
1 430 
56 600 
46 164 
548 
1 774 
73 217 
36 000 
12 750 
5 710 
3 333 
Grèce 
1-1/30-6 
1965 
47 003 
4 763 
11 273 
15 545 
4 967 
25 222 
3 099 
8 831 
1 714 
3 022 
11 778 
3 543 
1 778 
6 304 
1 069 
1 069 
546 
200 
653 
300 
58 418 
15 912 
22 571 
9 293 
698 
663 
11 723 
3 741 
3 803 
701 
813 
1 228 
7 468 
536 
434 
1 613 
3 036 
24 414 
18 974 
268 
872 
34 443 
8 127 
10 167 
3 152 
2 958 
1966 
47 044 
7 597 
9 114 
4 446 
13 569 
14 218 
1 237 
2 686 
321 
3 937 
3 296 
716 
1 410 
852 
764 
2 503 
1 707 
968 
235 
66 390 
13 938 
24 347 
19 700 
911 
908 
13 379 
6 113 
1 534 
170 
957 
1 824 
2 965 
555 
146 
368 
24 588 
21 370 
281 
634 
38 966 
11 610 
11 163 
4 666 
3 333 
1967 
48 728 
12 890 
10 672 
2 940 
9 372 
24 515 
2119 
9 744 
3 671 
2 340 
3 613 
231 
822 
— 
2 575 
1 608 
2 574 
5 
2 0001 
39 346 
25 691 
15 984 
7 456 
1 061 
55 
12 217 
5 713 
1 140 
369 
517 
1 316 
3 910 
155 
363 
1 613 
27 366 
16 899 
275 
822 
43 334 
9 817 
13 121 
6 608 
2 911 
69 
Grèce Exportations par principaux produits 
CST 
211.40 
211.60 
263.10 
276.24 
283.30 
283.40 
283.50 
291.97 
421.50 
599.64 
613.00 
651.30 
661.20 
Peaux de caprins 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Allemagne orientale 
Peaux laines d'ovins 
Monde 
CEE 
Yougoslavie 
Hongrie 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Hongrie 
Magnesite, sauf oxyde de magnésium 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Minerais et concentrés d'aluminium 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Minerais de plomb 
Monde 
CEE 
Minerais de zinc 
Monde 
CEE 
Éponges naturelles 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Huile d'olive 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Colophanes et acides résiniques 
Monde 
CEE 
Brésil 
U.R.S.S. 
Pelleteries apprêtés, teintés ou non 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Suède 
Fils de coton écrus non mere, non cond. v 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Syrie 
Ciments hydrauliques, même colorés 
Monde 
CEE 
Libye 
1962 
1 345 
277 
980 
50 
4440 
1 768 
1 044 
607 
64 203 
17 524 
12 324 
7 266 
4 489 
104 350 
68 625 
8 807 
22 836 
900 894 
425 610 
308 345 
12 260 
12 260 
31 139 
25 070 
120 
46 
29 
8 063 
3 392 
916 
23 470 
7 413 
2 682 
250 
160 
72 
3 
»nte dét. 
2 629 
19 
89 
554 
168 
517 
29 018 
24 975 
1963 
1000 kg 
1 172 
367 
620 
72 
5 338 
1 337 
1 021 
652 
50 832 
11 339 
7 644 
6 719 
5 054 
112 060 
69 016 
10 157 
26 634 
1 117 660 
463 733 
441 279 
9 581 
9 581 
19 067 
18 921 
52 
12 
6 
2 728 
1 089 
500 
12 204 
6 266 
1 631 
340 
238 
50 
14 
2 418 
308 
220 
637 
114 
516 
49 693 
39 838 
1964 
1 086 
313 
556 
110 
5 704 
1 803 
917 
755 
51 325 
8644 
12 851 
5 627 
5110 
116 500 
80 098 
16 008 
14444 
1 063 114 
487 927 
436 410 
6909 
6 909 
22 407 
20 391 
114 
40 
34 
429 
68 
17 547 
8 335 
1 984 
1 249 
318 
231 
47 
11 
2 830 
1 065 
328 
201 
275 
290 
55 161 
42 764 
1965 
1 040 
321 
335 
102 
5 410 
794 
1 990 
505 
31 965 
1 814 
9 589 
5 305 
3 176 
135 662 
74 602 
18 053 
18 291 
1 150 085 
403 532 
460 440 
10 438 
10 438 
23 982 
19 590 
105 
28 
21 
3 021 
101 
2 299 
22 990 
7 520 
903 
5 968 
310 
216 
51 
19 
3 293 
1 434 
351 
314 
325 
151 
154 353 
115488 
1966 
927 
284 
121 
45 
5 073 
910 
1 552 
324 
45 207 
1 872 
12 402 
6 205 
5 214 
145 292 
73 623 
23 258 
21 064 
1 169 287 
495 210 
425 411 
10 250 
10 250 
20 738 
13 640 
101 
27 
30 
6 996 
2 279 
1 700 
13 218 
3 715 
1 990 
2 492 
327 
227 
41 
32 
6409 
1 433 
269 
1 877 
78 
272 
205 107 
150 475 
1-1/30-6 
1965 
332 
140 
115 
11 
2 947 
484 
1 144 
335 
22 482 
1 582 
7 930 
4 663 
1 457 
70 569 
38 887 
10 632 
8 415 
616 018 
173 981 
299 860 
5 138 
5 138 
13 770 
12 390 
56 
15 
11 
211 
15 522 
3 912 
186 
5 968 
150 
104 
24 
9 
1 529 
302 
91 
96 
220 
39 
57 594 
35 997 
1966 
404 
135 
96 
13 
2 939 
560 
1 058 
275 
33 321 
1 605 
10 010 
3 098 
4 189 
62 438 
29 497 
9 915 
7 590 
457 698 
198 421 
164 095 
6 950 
6 950 
12 294 
12 294 
59 
15 
23 
2 845 
200 
1 700 
6 632 
1 723 
1 060 
1 645 
171 
124 
18 
13 
2 661 
712 
157 
679 
51 
106 
82 448 
1967 
353 
40 
82 
2 294 
240 
276 
548 
35 602 
2 897 
10 323 
5 524 
5 224 
72 398 
26 044 
12 022 
19111 
556 953 
206 448 
220 193 
6 050 
6 050 
12 980 
11 780 
43 
14 
20 
1 106 
362 
500 
6 799 
4 536 
255 
157 
105 
18 
23 
2 133 
690 
123 
229 
17 
3 
179 674 
119 543 
70 
Exportations par principaux produits Grèce 
CST 
051.11 
051.21 
051.40 
051.50 
051.93 
052.02 
052.03 
053.31 
053.50 
ex 055.52 
112.12 
121.00 
Oranges 
Monde 
CEE 
Autriche 
U.R.S.S. 
Allemagne orientale 
Citrons, limons, limes 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Pologne 
Pommes fraîches 
Monde 
CEE 
Finlande 
Allemagne orientale 
Raisins frais 
Monde 
CEE 
Royaume­Uni 
Norvège 
Finlande 
Fruits à noyau frais (abricots, pêches) 
Monde 
CEE 
Figues sèches 
Monde 
CEE 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Raisins secs 
Monde 
CEE 
Royaume­Uni 
U.R.S.S. 
Purée et pâtes de fruits, etc. avec sucrt 
Monde 
CEE 
Jus de fruits ou de lég. non ferm. sans add 
Monde 
CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Danemark 
Tchécoslovaquie 
Olives préparées ou conservées sans vin 
Monde 
CEE 
Etats­Unis 
Roumanie 
Bulgarie 
Vins et moûts de raisins frais, moûts à l'ai 
Monde 
CEE 
Etats­Unis 
Suède 
Tabacs bruts et déchets 
Monde 
CEE 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
1962 
3 941 
135 
442 
1 918 
307 
4 142 
93 
1 183 
678 
543 
2664 
2 029 
606 
3 127 
1 214 
789 
358 
546 
3 722 
3 431 
2 242 
817 
496 
108 
30 655 
9 608 
10 026 
2 010 
■ 
315 
229 
'alcool 
1 223 
88 
651 
0 
207 
a gre 
5 724 
743 
772 
1 483 
960 
cool 
2 876 
1 752 
244 
339 
71 406 
34 594 
9 479 
4 979 
1 887 
1963 
1000$ 
4 306 
640 
893 
1 493 
287 
4 483 
618 
744 
531 
676 
764 
244 
510 
1 820 
620 
309 
176 
624 
3 503 
3 371 
2 660 
726 
490 
141 
35 463 
10 229 
15 725 
2 883 
503 
440 
1 874 
668 
649 
32 
109 
55 
5 912 
752 
785 
2 246 
674 
3 495 
2 359 
245 
223 
118 095 
40 520 
45 546 
7 993 
3 043 
1964 
4 607 
147 
867 
2 589 
364 
3 343 
390 
1 237 
400 
269 
681 
338 
308 
1 877 
985 
296 
221 
283 
6 197 
5 707 
2 907 
938 
582 
370 
37 881 
13 536 
14 084 
1 041 
1 542 
1 451 
2 587 
1 094 
717 
112 
192 
116 
4844 
636 
604 
1 998 
351 
3 673 
2 663 
284 
403 
119 269 
46 821 
35 454 
7 395 
5 754 
1965 
7 205 
827 
1 645 
2 548 
472 
4 369 
715 
1 290 
444 
571 
2 179 
490 
367 
720 
3 746 
2 378 
266 
261 
381 
5 281 
4 733 
2 441 
645 
398 
191 
42 586 
15 008 
16 986 
3 990 
2 173 
2 014 
4 202 
1 182 
1 277 
222 
214 
495 
5 281 
476 
419 
1 167 
1 412 
5064 
4 361 
340 
112900 
46 571 
20 400 
8 879 
7 360 
1966 
8 499 
1 019 
1 491 
1 502 
1 885 
5809 
563 
1 544 
286 
1 471 
954 
115 
226 
196 
2 581 
1 708 
70 
221 
225 
7 264 
6 940 
2 104 
436 
388 
190 
43 719 
13 304 
16 353 
6 279 
890 
655 
4 325 
1 429 
698 
108 
286 
563 
2 595 
380 
200 
579 
5 810 
4 335 
390 
307 
111 629 
49 504 
24 230 
9 577 
5 700 
1­1/30­6 
1965 
4 377 
484 
994 
1 561 
389 
2 421 
343 
802 
163 
273 
1 019 
299 
146 
556 
158 
158 
79 
26 
124 
53 
16 486 
5 523 
7 749 
2 993 
172 
151 
2 671 
773 
896 
180 
152 
238 
3 264 
264 
239 
661 
1 228 
2866 
2 129 
155 
157 
56 082 
10 978 
18 845 
5 190 
5 073 
1966 
4 633 
824 
871 
466 
1 215 
1 785 
193 
323 
44 
504 
385 
81 
185 
128 
115 
425 
296 
202 
51 
23 357 
4 876 
9 233 
6 165 
271 
175 
2 974 
1 222 
350 
43 
179 
372 
1 400 
283 
91 
139 
2809 
2 248 
152 
118 
62 398 
15 267 
21 412 
7 959 
5 700 
1967 
4684 
1 317 
909 
301 
821 
2 746 
300 
1 012 
293 
395 
332 
21 
95 
— 
496 
323 
494 
1 
379 
14 032 
3 567 
6 207 
2 362 
397 
21 
2 875 
1 172 
414 
102 
115 
275 
1 779 
78 
205 
693 
2 790 
1 765 
157 
131 
69 913 
13 118 
24 823 
11 338 
4 836 
71 
Grèce Exportations par principaux produits 
CST 
211.40 
211.60 
263.10 
276.24 
283.30 
283.40 
283.50 
291.97 
421.50 
599.64 
613.00 
651.30 
661.20 
1 
Peaux de caprins 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Allemagne orientale 
Peaux laines d'ovins 
Monde 
CEE 
Yougoslavie 
Hongrie 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Hongrie 
Magnesite, sauf oxyde de magnésium 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Minerais et concentrés d'aluminium 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Minerais de plomb 
Monde 
CEE 
Minerais de zinc 
Monde 
CEE 
Éponges naturelles 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Hui'/e d'olive 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Colophanes et acides résiniques 
Monde 
CEE 
Brésil 
U.R.S.S. 
Pe//eter/es apprêtés, teintés ou non 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Suède 
Fils de coton écrus non mere, non cond. v 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Syrie 
Ciments hydrauliques, même colorés 
Monde 
CEE 
Libye 
1962 
2 811 
759 
1 773 
147 
7 355 
3 109 
1 421 
1 007 
40 145 
10 970 
7 497 
4 604 
2 820 
3 611 
1 889 
289 
1 233 
5 119 
2 651 
1 556 
1 131 
1 131 
972 
683 
2 343 
810 
598 
5 027 
2 220 
540 
4 498 
523 
490 
3484 
2 085 
972 
93 
inte dét. 
2 946 
21 
102 
581 
211 
660 
369 
308 
1963 
1000$ 
2 515 
943 
1 103 
175 
8 452 
2 192 
1 235 
1 080 
31 18 M 
7 02 / 
4 419 
4 320 
3 054 
4 238 
2 149 
340 
1 444 
6 241 
2 869 
2 198 
1 095 
1 095 
767 
766 
1 136 
200 
153 
2 157 
928 
384 
2 155 
1 101 
292 
6 329 
4 167 
1 013 
483 
2 785 
370 
260 
635 
136 
656 
578 
456 
1964 
2 419 
876 
1 038 
299 
9 512 
3 214 
1 187 
1 288 
31 263 
5 565 
7 563 
3 459 
3 062 
4 652 
3 516 
584 
819 
6 012 
3 074 
2 207 
1 073 
1 073 
1 665 
1 451 
2 529 
768 
856 
370 
60 
3 247 
1 515 
384 
228 
5 830 
3 994 
1 036 
334 
3 406 
1 278 
394 
203 
349 
373 
621 
473 
1965 
2 502 
954 
627 
248 
9 123 
1 490 
2 921 
943 
20 041 
1 210 
5 955 
3 323 
1 963 
6 451 
3119 
804 
1 093 
6 735 
2 695 
2 356 
1 916 
1 916 
1 888 
1 537 
2 497 
610 
556 
2 205 
56 
1 609 
4 164 
1 348 
172 
1 054 
6 188 
3 791 
998 
659 
4 038 
1 785 
449 
333 
395 
196 
1 663 
1 232 
1966 
3 158 
1 092 
331 
197 
9 066 
1 779 
2 456 
644 
27 215 
1 148 
7 315 
3 713 
3 139 
7 781 
3 386 
1 378 
1 388 
7 470 
3 354 
2 471 
1 696 
1 696 
1 369 
902 
2 591 
618 
876 
4 583 
1 425 
1 179 
2 507 
687 
389 
478 
8 239 
5 022 
963 
1 254 
7 748 
1 761 
355 
2 201 
98 
359 
2 326 
1 599 
1-1/30-6 
1965 
821 
418 
182 
33 
4 908 
924 
1 565 
633 
14 140 
1 056 
4 916 
2 925 
910 
3 265 
1 547 
476 
503 
3 346 
1 109 
1 535 
1 034 
1 034 
1 116 
995 
1 338 
368 
308 
193 
2 770 
693 
35 
1 054 
2 860 
1 702 
545 
313 
1 863 
369 
112 
101 
263 
51 
626 
388 
1966 
1 195 
496 
210 
66 
5 157 
1 100 
1 572 
548 
20 135 
986 
5 907 
1 870 
2 536 
3 363 
1 409 
568 
486 
2 940 
1 330 
974 
1 158 
1 158 
837 
837 
1 543 
357 
683 
1 890 
114 
1 179 
1 281 
321 
206 
323 
4 207 
2 694 
439 
536 
3 145 
848 
207 
753 
58 
136 
1 018 
1967 
1 317 
182 
281 
4400 
478 
477 
1 093 
21 134 
1 781 
6 034 
3 287 
3 078 
4 123 
1 181 
711 
1 343 
3 649 
1 398 
1 416 
870 
870 
809 
731 
1 240 
312 
648 
881 
315 
370 
1 205 
800 
46 
4 253 
2 771 
400 
796 
2 594 
793 
162 
253 
22 
4 
1 769 
1 189 
72 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
VALEUR 
1 000 S 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE: 
SUEUE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIF 
TUROUIE 
U R S S 
ZONE MARK FST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
L IBYE 
EGYPTF 
SOUCAN 
.MAURITANIE 
.MALI 
.HAUTE-VOLΙΛ 
.SENTGAL 
L IBERIA 
.COTE D IViì IRC-
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA,FETER. 
.CAMEROUN R.F. 
.PEP.CENTRAFRIC 
.GAeON 
.CONGO!BRAZZA) 
.CONG» R.D. 
ANGOL A 
ETHIOPIE FED. 
.SOMALIE 
KFNIA.OUGANCA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
RHUDESIE.NYAS-,Λ 
REP.AFRIQUE SUrl 
AFRIQUE NCN SPE 
ETATS-UNIS 
CANACA 
MFX IQUF 
GUATEMALA 
HONDURAS BS IT 
COSTA RICA 
CUBA 
HAITI 
REP.DOMINICAINE 
INDES O C C i r . 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VFNEZUELA 
GUYANE B R U . 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEUUDITE 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
3204517 
fE8154 
63517 
313222 
222411 
114647 
51760 
225155 
274183 
SC661 
2512 
145C 
11589 
59542 
45321 
^9378 
33C6 
4C799 
4199 
6135 
75 
5 04 97 
25421 
544571 
1C833 
37610 
31159 
21775 
33356 
25539 
62651 
2384 
88796 
1 
69457 
1363 
304 
7 
6 
29601 
75403 
3042 
1512 
5 
507 
26 
5 
6674 
3085 
2001 
827 
2661 
216 
1359 
653 
22 
r>79 
793 
4833 
2160 
213132 
17881 
96 
11 
10 
1 
114 
0 
6 
157 
17968 
527 
796 
24 
1551 
1420 
4472 
5440 
9 
4547 
2C466 
161 
15686 
IC 
5 
398652 
8751 
146844 
3402 
17212 
1554 
.565696 
259324 
3390 
1356C 
45772 
21128 
21849 
110975 
59599 
53781 
822 
237 
3 016 
18647 
6496 
83S9 
11069 
10517 
1417 
2014 
137 
1027C 
2894 
17825 
4953 
4293 
6434 
3950 
. 2038 
4CC6 
1772 
416 
1279 
4 
3061 
7C5 
88 
14 
7 
86 6 
898 
469 
1163 
3 
2 8? 
23 
3 
5CS 
2 04 
2C7 
1BC 
6f>7 
336 
4 89 
159 
21 
IB? 
683 
1781 
1651 
52310 
3930 
53 
6 
ï 
1 
13 
1260 
4 
15 
479 
114 
18 
9 
391 
212 
3799 
333 
5 
3028 
12583 
13C 
81 9 
1 
1 
66B6 
2368 
25C0 
40 
4'. 5 
616 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
I N D E , S 
CEYLAN 
NEPAL, 
BIRMAN 
THAILA 
INDCNE 
MALAYS 
P H I L I P 
TIMOR 
CHINE 
COREE 
JAPCN 
FCRMCS 
HONG­K 
AUSTRA 
NOLV.Z 
OCEAM 
NON SP 
IKKIM 
.MALOIVES 
BHCUTAN 
IE 
NOE 
SIE 
ΙΑ 
FINES 
Ρ. .MACAO 
CONTINENT 
DU SUD 
E ITAIWAN) 
CNG 
L I E 
ELANDt 
E P R I T . 
EC IF IES 
FRANCE 
BELGI QUE­L 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE 
I T A L I F 
ROYAUME­UN 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAVI 
TURCUIE 
U R S S 
ZCNE MARK 
POLOGNE 
TCHECCSLCV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MA Ρ CC 
ALGERIE 
T U M S I F 
EGYPTE 
. M A U R I T A M 
.CUTE D IV 
GHANA 
.TCGC 
N I G E R I A , F E 
.CAMERCUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E F 
KENIA,CUGA 
TANZANIE 
.MADAGASCA 
REF.AFRIOU 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
R E P . D C C I M 
COLCMBIE 
ECLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
I N C E . S I K K I 
CEYLAN,MAL 
INOCNESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONT 
JAPCN 
FCRMCSEITA 
AUSTRALIE 
UXBG 
R . F . 
I 
FST 
AQIIIE 
E 
OIRE 
DER. 
R . F . 
FO. 
NOA 
INENT 
IWAN) 
1405 
274 
31 
21 
9 3 2 
51 
1985 
679 
Γ 
1647 
55 
11866 
185 
5 31 
3238 
3123 
10 
2 764 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
366364 
71558 
959 
15733 
193B4 
12102 
25681 
11498 
2893 
20901 
2487 
1358 
189 2 
109 
SI 
7634 
368 
1265 
1389 
2719 
16734 
2004 
1902 
543 
4690 
2701 
4974 
370 
4059 
255 
98 
69 
11889 
304 
226 
1512 
5 
324 
16 
7'J2 
690 
134 
8 
'.0 9 
I 
142188 
10461 
1 1 
1 
1 ι 
527 
1551 
1420 
4456 
4459 
19877 
1411 
9 
5 
0 
5117 
24 
3 80 
178 
29 
186 
1632 
2172 
50 
1854 
VALEUR 
1 000 t 
747 
133 
13 
11 
362 
48 
1045 
75 
13 
1046 
57 
12331 
160 
685 
3C95 
2711 
5 
329 
Θ3126 
18245 
457 
2219 
5622 
2880 
7756 
1305 
682 
2C52 
78o 
172 
527 
88 
75 
3158 
486 
257 
Bl 7 
5 33 
6574 
785 
774 
152 
1349 
363 
1081 
218 
212B 
99 
46 
Í9 
350 
88 
271 
991 
3 
210 
11 
166 
172 
99 
7 
85 
1 
12935 
1456 
22 
1 
1 
1 
114 
389 
212 
3753 
2817 
12234 
379 
1 
1 ι 
E 39 
3 
293 
110 
25 
188 
1 !27 
768 
31 
12C6 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
NOUV.ZELANDE 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
O l i VIANDE FRAICHE REFRIG CCNGEL 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
CANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A I S ­ U N I S 
LRUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE CONTINENT 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
012 V1AN0ES ETC SECHES SAL EUM 
MONDE T 1 
ETATS-UNIS 0 
013 PREP ET CONSERVE OE VIANDE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
P0R1UGAL 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
FTH10P IE F E D . 
E T A T S ­ U N I S 
BRESIL 
NOUV.ZELANDE 
C22 L A I T ET CREME DE LAIT 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
VALEUR 
1 0001 
7869 
236 
1 
4 
1 
222 
12 
1 
3 
3 78 
165 
'408 
1199 
2440 
1 
15 
2 
11 
11 
4696 
325 
1 
3 
19 
24? 
44 
18 
35 
423 
167 
1730 
504 
1164 
1 
263 
m 
11 
4 5 
43235 
2 942 
1749 
491 
480 
214 
1611 
2 
5875 
914 
587 
295 
795 
1455 
4459 
18955 
1568 
1850 
1928 
26809 
1547 
970 
224 
252 
loi 
829 
1 
4150 
630 
314 
212 
453 
646 
2817 
12096 
978 
1200 
935 
3147 
1975 
28 
1032 
5 
8 7 6 
3 
5 8 
35 
518 
8 
4 
199 
199 
5 3 
15 
97 
28 
3 
11 
2 
1816 
1147 
16 
621 
5 
469 
5 
48 
?2 
295 
4 
2 
105 
91 
40 
27 
55 
16 
3 
7 
2 
22311 
20214 
7126 
2176 
10402 
481 
30 
8226 
7293 
2825 
80S 
3508 
143 
9 
73 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
ROYAUME­UNI . 32 
NURVEGE . 6 5 1 
SUISSE . 2 
U R S S 2 1 9 
POLOGNE 2 9 9 
TCHECOSLOVAQUIE 15 
ETATS­UNIS 8 7 9 
023 BEURRE 
MONDE Τ 9 3 2 
CEE 8 8 4 
FRANCE 37 
BELGIQUE­LUXBG 10 
PAYS­eAS 8 3 6 
ISLANDE 1 
SUEDE . 36 
DANEMARK . 2 
HONGRIE 5 
ETATS­UNIS 2 
NOUV.ZELANCE 3 
024 FROMAGE E l CAILLEBOTTE 
MONDE Τ 1 9 5 9 
CEE 8 8 1 
FRANCE 66 
BELGIQUE­LLXEG 14 
PAYS­BAS 65C 
ALLEMAGNE R . F . 115 
I T A L I E 36 
NORVEGE . 66 
SUEDE . 23 
FINLANDE 60 
DANEMARK . 2 2 8 
SUISSE . 77 
YOUGOSLAVIE 11 
HONGRIE 5 
BULGARIE 5 4 8 
ARGENTINE 59 
025 OEUFS D 0 I S F 4 U X 
MONDE Τ 12 
ROYAUME­UNI . 2 
ISRAEL 10 
0 3 1 POISSONS 
MONOE Τ 8 8 1 1 
CEE 1056 
AOM 304 
AFRIQUE NON AOM 79 
FRANCE 135 
PAYS­BAS 3B3 
ALLEMAGNE R . F . 8 
I T A L I E 526 
ROYAUME­UNI . 23 
ISLANDE 1225 
NURVEGE . 68 
FINLANCE 4 
OANEMARK . 2S19 
PORTUGAL . 87 
ESPAGNE 310 
TURQUIE 1 4 0 1 
U R S S 865 
MAROC 11 
T U N I S I E 65 
.MAURITANIE 304 
JAPCN 566 
AUSTRALIE 2 
0 3 2 PREP CONS PCISSCNS CRUST 
MONDE Τ 604E 
CEE 4< 
AFRIQUE NCN AOM 2 4 ! 
FRANCE Γ 
PAYS­BAS 3< 
ALLEMAGNE P . F . < 
I T A L I E ] 
ROYAUME­UNI . 1 
ISLANDE 1 
N0RVEG1­ . 2f 
VALEUR 
1 000 » 
28 
i e 4 
2 
61 
142 
7 
5 0 8 
5C6 
4 6 1 
26 
5 
4 3 0 
1 
36 
2 
3 
2 
3 
1453 
5 3 9 
51 
15 
3 3 6 
79 
59 
6C 
14 
55 
2C9 
97 
β 
3 
42 0 
4 7 
16 
3 
13 
33 93 
3 6 9 
88 
83 
81 
165 
2 
121 
12 
5 3 1 
3 9 
2 
1 1 1 9 
36 
150 
463 
3 3 5 
4 
79 
ee 
1 7 0 
4 
2 6 4 1 
26 
95 
6 
14 
6 
l 
1 
2 
30 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
SUFUE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOLGCSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
BULGARIE 
MARCC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PERÇU 
IRAN 
[ N O E . S I K K I M 
JAPCN 
0 4 1 FRCMENT ET METEIL 
MONOE 
CEE 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
0 4 2 R I Z 
MCNDE 
CEE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
0 4 3 ORGE 
MONDE 
RCYAUME­UNI 
DANEMARK 
0 4 4 MAIS 
MONOE 
ETATS­UNIS 
045 ALTRES CEREALES 
MCNOE 
0 4 6 SEMCULE ET FARINE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
FTATS­UNIS 
CANADA 
047 SEMCUL FARINE AUT 
MDNCE 
ETATS­UNIS 
0¿8 PREPAR CE CEREAL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCLGCSLAVIE 
ZONE MARK EST 
QUANTITÉ 
Unité 
■ 
• 6 
42 
L U I 
55 
97 
818 
560 
78 
245 
1562 
28 
10 
0 
4 
1 3 1 2 
Γ 1493 
7 9 3 
793 
7 0 0 
Τ 1 7 4 0 
134 
17 
10 
HO 
26 
1 6 0 6 
Τ 1 5 5 6 
3 
1 5 5 4 
Τ 1 2 7 9 5 8 
1 2 7 9 5 8 
Τ 5 
CE FROMENT 
Τ 3 6 3 5 
2 5 9 5 
1 1 1 1 
14B4 
6 4 6 
394 
CEREALES 
Τ 148 
148 
CE FARINE 
Τ 5 5 6 1 
3 1 5 4 
599 
9 2 1 
1324 
22 
288 
60 
3 
3 
( 2 
1 
2 
53· ; 
VALEUR 
1 000* 
35 
38 
722 
30 
44 
378 
168 
30 
95 
4 4 2 
33 
8 
1 
6 
552 
161 
85 
85 
75 
538 
38 
5 
3 
24 
7 
5 0 0 
129 
1 
128 
B440 
8 4 4 0 
1 
556 
369 
149 
2 2 0 
125 
62 
20 
20 
2 1 2 0 
1 4 3 7 
121 
4 8 7 
7 2 2 
21 
86 
38 
3 
2 
13 
2 
1 
l 
151 
CST 
PRODUIT 
Origine 
II 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
POLOGNE 196 
TCHECOSLOVAQUIE 1 0 4 8 
E T A T S ­ U N I S 4 9 2 
CANADA 43 
ISRAEL 12 
0 5 1 F R L I T S FRAIS NOIX NCN OLEAG 
MONDE Τ 8 5 7 0 
CEE 5 0 
AOM 3 6 8 
I T A L I E 4 9 
ROYAUHE'UNI . 11 
PORTUGAL . 2 
ESPAGNE 1192 
TURQUIE 1 6 1 
.MADAGASCAR 3 6 8 
COLOMBIE 5 1 8 
EQUATEUR 1 5 3 6 
ISRAEL 4 4 1 5 
CEYLAN,MALDIVES 1 2 0 
JAPON 197 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONDE Τ 1 5 5 
CEE 3 
AFRIQUE NON AOM 98 
FRANCE 3 
ROYAUME­UNI . 9 
ALGERIE 98 
LIBAN 39 
IRAK 5 
0 5 3 PREP CONSERVES DE F R L I T S 
MONOE Τ 23 
CEE 4 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 2 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 16 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONDE Τ 3 9 5 5 1 
CEE 1 8 8 9 9 
FRANCE 131 
BELGIQUE­LUXBG 42 
PAYS­BAS 731C 
ALLEMAGNE R . F . 1 0 4 7 9 
I T A L I E 967 
ROYAUME­UNI . 20E 
IRLANDE 1 3 5 8 
OANEMARK . 201 
AUTRICHE . 1094 
YOUGOSLAVIE 1255 
TURQUIE 4 3 ' 
POLOGNE 1288 
TCHECOSLOVAQUIE 6 
HONGRIE 6 1 1 
BULGARIE 95 
E T A T S ­ U N I S 2735 
CANADA 9983 
LIBAN 1 3 6 1 
SYRIE 5 
0 5 5 PREPAR ET CONSERV DE LEGUME5 
VALEUR 
1 000 t 
28 
1 9 0 
2 4 0 
11 
5 
1 7 5 6 
79 
55 
79 
2 
4 
2 07 
2 0 7 
55 
105 
3 7 6 
65 0 
3 8 
33 
56 
2 
4 6 
2 
3 
4 6 
4 
1 
16 
6 
2 
4 
2 
1 
7 
4 7 3 3 
1 4 9 6 
11 
B 
6 3 1 
7 8 2 
6 3 
28 
1 7 1 
23 
82 
1 2 7 
1 1 4 
143 
14 
4 2 
6 
7 7 0 
1 3 5 3 
3 6 4 
1 
MONDE Τ 99 63 
CEE 5E 35 
FRANCE 19 21 
BELGIQUE­LUXBG 18 5 
PAYS­BAS 16 5 
ALLEMAGNE R . F . Ι Ζ 
I T A L I E ; 
ROYAUME­UNI . 1 
2 
8 
OANEMARK . 1 l 
SUISSE . 1 1 
HONGRIE 4 1 
E T A T S ­ U N I S 2 0 14 
FORMOSE(TAIWAN) 5 4 
/ 
74 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
E T H I O P I E F E D . 
E T A T S - U N I S 
BRESIL 
I N D E . S I K K I M 
4 8 8 5 1 
6 3 9 1 
1 1 9 8 1 
6344 
6 
41 
2 0 0 9 5 
5 8 8 7 
285 
1 5 7 8 
2 5 4 8 
75 
1 1 8 8 9 
92 
5 
1 
3 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ZONE MARK EST 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
.COTE D I V O I R E 
.CAMEROUN R . F . 
E T H I O P I E F E D . 
KENIA,OUGANDA 
.MADAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
GUATEMALA 
COSTA R ICA 
REP.DOMIN ICA INE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
79 
21 
3 
12 
3 
2 
20 
3 
29 
5 
072 CACAO 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
PORTUGAL 
•COTE D I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A , F E D E R . 
ANGOLA 
CANAOA 
EQUATEUR 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
49 
29 
3311 
4 9 5 
3 5 8 
491 
1 
3 
1 6 7 7 
4 0 9 
63 
111 
1 8 8 
6 
3 4 9 
9 
1 
1 
2 
60 
17 
3 
7 
2 
4 
14 
2 
25 
2 
5404 
70 
268 
231 
40 
1 
1 
22 
6 
14 
1 
2 
219 
16 
97 
134 
34 
8 
1 
l 
1 
9 
4444 
0 
355 
4711 
144 
301 
189 
68 
3 
3 
62 
8 
40 
2 
2 
266 
11 
90 
99 
24 
13 
1 
1 
1 
9 
3744 
2 
262 
2278 
256 
12 
1922 
256 
5 
29 
7 
1512 
5 
324 
86 
10 
15 
25 
2 
1667 
342 
a 1255 
341 
3 
20 
5 
991 
3 
210 
55 
7 
14 
17 
2 
57 
32 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 OOOS 
119 
3 
3 
26 
4 
58 
28 
309 
2 
7 
1 
1 
3 
8 
7 
2 
11 
14 
4 
186 
65 
7 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
0 7 4 THE ET MATE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALDIVES 
FORMOSEITAIWANI 
075 EP ICES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
TURQUIE 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
I N D E . S I K K I M 
INOONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
FORMOSEITAIWANI 
OBI ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ANGOLA 
ETHIOPIE FED. 
ETATS-UNIS 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIH 
MONDE Τ 34 
CEE 21 
PAYS-BAS 20 
NORVEGE . 2 
OANEMARK . 11 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
593 
124 
23 
6 
85 
2 
7 
108 
1 
2 
22 
5 
9 
4 
10 
2 
161 
4 
4 
6 0 
5 
72 
20 
313 
2 
6 
7 
1 
1 
2 
7 
6 
5 
22 
18 
49 
6 
23831 
10715 
1140 
982 
8398 
1238 
38 
59 
228 
1259 
1067 
153 
96 
156 
1163 
950 
666 
473 
3841 
1410 
863 
660 
24 
97 
10 
4074 
1877 
169 
163 
1295 
323 
21 
75 
58 
252 
215 
30 
35 
32 
146 
85 
112 
57 
744 
204 
91 
118 
3 
12 
2 
14 
9 
614 
69 
7 
2 
50 
2 
8 
51 
2 
1 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 ! 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
BULGARIE 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
INOES O C C I D . 
INDONESIE 
JAPON 
17 
107 
171 
2 
5B 
2 
1 2 7 6 
742 
71 
4 
79 
29 
5 5 9 
322 
26 
2 
? 
2 
68 
44 
49 
9 
3 
3 
1 
1 
1 1 1 BOISSONS Ν ALC ExC JUS FRUITS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
BULGARIE 
1 1 2 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE Τ 1 2 0 9 
CEE 7 3 5 
FRANCE 66 
BFLGIQUE-LUXBG 4 
PAYS-BAS 77 
ALLEMAGNE R . F . 2 9 
I T A L I E 5 5 9 
ROYAUME-UNI . 3 1 5 
OANEMARK . 2 6 
AUTRICHE . 2 
PORTUGAL . 2 
ESPAGNE 2 
ZONE MARK EST 6 8 
POLOGNE 44 
E T A T S - U N I S 5 
CANADA 3 
INDES O C C I O . 3 
1 2 1 TABACS BRUTS ET OECHETS 
MONOE Τ 
CEE 
PAYS-BAS 
INOONESIE 
JAPON 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
2 MATIERES PREMIERES 
Τ MUNOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
599992 
76497 
44417 
234251 
35588 
18 
51 
324 
4 
89 
3 
7 03 
281 
97 
1 
42 
10 
133 
338 
9 
1 
1 
2 
11 
Β 
2 
36 
4 
4 
4 
l 
58 
4 
4 
5 
49 
6 
1 
1 
2 
2 
638 
2 64 
94 
1 
26 
10 
132 
327 
9 
1 
1 
2 
U 
8 
7 
4 
4 
53 
16 
l 
14 
8 
29 
58127 
7741 
2351 
8226 
3381 
75 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
BELGIOUE­LUXEG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
GIBRALTAR,HALI E 
YOUGOSLAVI E 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUOAN 
. M A L I 
.HAUTE­VOLTA 
. ' . I N K AI 
L I B E R I A 
.COTE D I V I l I R E 
N I G E R I A , I M l­i . 
.CAMEROUN R . F . 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGO BRAZZA) 
•CONGO R . D . 
ANGDLA 
E T H I O P I E F E C . 
.SOMALIE 
KENIA,OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
RHOOESIE.NYASSA 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
MFXIQUE 
GUATEMALA 
HONOURAS B! IT 
GUYANE P R I ' . 
BRESIL 
C H U 1 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
ADEN 
PAKISTAN 
t N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALCIVES 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE CONT INENT 
COREE CU SLC 
JAPCN 
HONC­KDNG 
AUSTRALIE 
W U V . Z E L A N C E 
OCEANIE B R I T . 
NCN S P E C I F I E S 
2 7 6 8 1 
4 1 8 9 
4 3 7 3 
4 6 6 5 
14206 
2 
1411 
4 8 0 4 6 
27595 
203 
104 
22172 
4 6 2 
2 3 3 5 
54 
18181 
5108 
35887 
88 
19 
3 84 7 
10019 
10397 
7 9 7 0 
6 2 3 4 0 
2 2 8 4 
8 4 8 1 9 
2 1 3 2 
1358 
7 
6 
2 9 6 0 1 
7 5 4 0 3 
2 8 1 6 
183 
10 
5 
6 5 5 7 
3 0 8 5 
1946 
75 
1 9 3 8 
2 1 6 
1224 
645 
22 
170 
14 
1814 
17070 
4 5 2 8 
β 
10 
10 
24 
β 
4 9 4 
258 
127 
129 
60 
268 
53 
2 
1510 
141 
96 
21 
^3? 
9 
1716 
6 4 2 
1 
1 
2 0 3 9 
19 
1061 
1178 
10 
200 
VALEUR 
1 000 » 
776 
1116 
1375 
1093 
5457 
3 
373 
6310 
3157 
77 
113 
2570 
1 1 6 
131 
112 
1310 
1 8 5 0 
3 4 2 4 
37 
1 
307 
75C 
959 
505 
1655 
370 
9 1 4 
1575 
6 56 
14 
7 
866 
858 
199 
72 
12 
3 
473 
2C4 
1­39 
14 
441 
336 
387 
152 
21 
96 
12 
1019 
3888 
8 4 7 
9 
21 
3 1 
5 
211 
274 
30 
66 
16 
364 
6 
3 
536 
73 
23 
11 
362 
5 
638 
55 
2 
3 
1252 
8 
162 7 
1763 
5 
14 
211 RFAUX BRUIES SAUF PELLETERIES 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFR1QUC NCN Al»H 
FRANCE 
BElGtQUe­LLXBG, 
PAYS­BAS 
3927 
1112 
405 
820 
Í0C 
61 
271 
31 C4 
754 
53? 
814 
48·' 
18 
174 
PRODUIT 
CST Origine 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEMAGNE R.F. 40 
ITALIE 41 
ROYAUME-UNI . 114 
NORVEGE . -6 
SUEOE . 73 
FINLANDE 3B 
GìBRALTAP,MALTE 2 
YOUGOSLAVIE 5 
ALGERIE 83 
SOUOAN 122 
-MALI 7 
.HAUTE-VCLTA 6 
.SENEGAL 43 
•CCTE D IVOIRE 2 
NIGERIA,FEOER. 57 
.CAMERCUN R.F. 10 
.REP.CENTRAFRIC 5 
ETHIOPIE FED. 161 
.SOMALIE 216 
KENIA,CUGANDA 142 
TANZANIE 17 
MGZAMEIQUE 22 
.MADAGASCAR 117 
RHCDESIE.NYASSA 14 
REP.AFRICUE SUC 201 
ETATS-UNIS 414 
CANADA 151 
GUYANE BRIT. 24 
BRESIL 1 
PARAGUAY 9 
ARGENTINE 168 
CHYPRE 25 
LIBAN 20 
ADEN 2 
INDONESIE 2 
AUSTRALIE 200 
NOUV.ZELANDE 296 
221 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RCYAUME-UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
ETHIOPIE FED. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
LIBAN 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
231 CACUTCHCUC 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGICLF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
YCLGC5LAVIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPCN 
VALEUR 
1 000 S 
23 
34 
63 
33 
48 
39 
4 
? 
65 
174 
14 
7 
86 
4 
62 
12 
3 
148 
336 
166 
18 
21 
69 
12 
148 
250 
114 
9 
1 
5 
1C5 
17 
20 
3 
2 
106 
183 
6159 
55 
2839 
1 
35 
19 
6 
67 
177 
200 
1532 
30 
114.9 
1690 
21 
25 
108 
498 
599 
1264 
14 
756 
1 
R 
5 
2 
15 
62 
38 
?C6 
11 
479 
277 
3 
4 
30 
80 
4? 
4124 
1123 
214 
73 
151 
146 
539 
378 
15 
5 
891 
170 
26 
405 
1061 
51 
2002 
514 
112 
42 
78 
60 
222 
186 
3 
1 
480 
55 
14 
211 
516 
21 
2 4 1 BOIS DE CHAUFF CHARBCN DE BOIS 
MCNCE Τ 1963 
CEE 8 
ALLEMAGNE R . F . 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
BULGARIE 
6 
2 
33 
1920 
17 
2 
1 
1 
1 
13 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•COTE D IVOIRE 
NIGFRIA,FEDER. 
.GABON 
.CONGO BRAZZAI 
.CONGO R.D. 
ETATS-UNIS 
GUATEMALA 
ISRAEL 
INDE.SIKKIM 
BIRMANIE 
THAILANDE 
JAPON 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
1URQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
KENIA,OUGANDA 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
2 4 4 L IEGE BRUT ET DECHETS 
MONDE Τ 6 0 1 
PORTUGAL . 4 6 1 
ESPAGNE 88 
JAPON 5 1 
2 5 1 PATES A PAPIER ET DECHETS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
VALEUR 
1 000« 
56751 
4371 
14402 
126 
4191 
17 
126 
38 
720 
3384 
16247 
2300 
115 
714 
1016 
1104 
2342 
1253 
2145 
2814 
126 
6557 
3 085 
1946 
6384 
10 
6 
20 
21 
31 
20 
4508 
337 
1011 
10 
3 03 
1 
15 
18 
74 
276 
1607 
172 
16 
17 
47 
86 
158 
49 
91 
195 
10 
473 
204 
139 
514 
5 
1 
5 
11 
16 
5 
122126 
1688 
251 
1494 
51 
38 
105 
3 
19044 
6205 
41 
16965 
11738 
1290 
39588 
6 
2459 
7643 
7530 
3817 
105 
146 
2200 
42 
10 
48 
124 
1422 
12 
11760 
153 
26 
119 
7 
15 
11 
2 
2194 
697 
4 
1669 
1054 
110 
3396 
2 
209 
559 
too 
378 
9 
16 
344 
6 
7 
12 
17 
220 
2 
115 
18 
13 
43822 
1692 
1036 
452 
203 
639 
119 
24889 
4875 
1917 
17 
18 
6146 
206 
138 
59 
9 
31 
18 
3438 
699 
283 
1 
1 
7S 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
ARABIE SEOUOITE 
5583 
4014 
53 
VALEUR 
1 000 t 
841 
6 2 1 
6 
262 LAINES ET POILS ORIG ANIMALE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UN I 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE 
E T A T S - U N I S 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENT INE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANL'E 
suo 
3646 
253 
215 
56 
69 
29 
7 
91 
1356 
2 
18 
0 
40 
22 
10 
215 
2 
7 
88 
91 
2 
17 
7 
132 
523 
861 
9214 
424 
587 
115 
124 
4 8 
14 
ne 4194 
5 
12 
1 
38 
65 
27 
587 
7 
20 
211 
169 
5 
16 
19 
435 
1413 
1567 
263 COTON 
HONDE 
CEF 
AFRIQUE NON ΔΟΊ 
I T A L I E 
ROYAUME-UN I 
TURQUIE 
EGYPTF 
E T A T S - U N I S 
CANACA 
ISRAEL 
JAPON 
264 JUTE NON F I L E ETOUPE DECHET 
5035 
21 
2114 
20 
15 
257C 
2114 
195 
32 
82 
5 
3059 
5 
1541 
5 
3 
1455 
1541 
36 
6 
11 
1 
MONDE 
CEE 
BFLGIQUE-LLXBG 
PAKISTAN 
THAILANDE 
2 0 3 9 
176 
176 
1447 
416 
265 U B R E VEGET SAUF COTON ET JUTE 
T MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AlJM 
FRANCE 
BELGIQUE-LLXBG 
PAYS-BAS 
ITAL IE 
ROYAUME-UNI 
HONGRIE 
EGYPTF 
ANGOLA 
KENIA,OUGANDA 
TANZANIE 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN.MALCIVES 
P H I L I P P I N E S 
1993 
114 
1629 
10 
75 
12 
17 
21 
5 
15 
75 
9 3 0 
6 0 8 
37 
74 
70 
43 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LLXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
677 
64 
64 
506 
106 
450 
5 5 
337 
3 
34 
8 
10 
5 
2 
5 
14 
192 
126 
11 
18 
9 
13 
5715 
2507 
468 
97 
190 
1432 
320 
4736 
2050 
283 
124 
358 
890 
395 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
RCYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR,MALTE 
ZDNE MARK EST 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPCN 
14:1 
2 
453 
-.66 
229 
5 
96 
727 
52 
78 
233 
52 
135 
341 
VALEUR 
1 000 * 
47-. 
3 
235 
2c8 
116 
8 
54 
i75 
! ce 
35 
71 
15 
302 
577 
267 FRIPERIE CRILLES CHIFFONS 
MONOE 1 
CEE 
BELGIQUE"-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV. ZELANDE 
NON SPECIFIES 
271 ENGRAIS NATURELS 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
ALLEMAGNE R.F. 
BULGARIE 
MARCC 
TUNISIE 
.SENEGAL 
CHILI 
2 7 3 PIFRRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQLE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
DANEMARK 
YCUGCSLAVIE 
PAKISTAN 
29916 
29859 
1 8 
26832 
2552 
358 
100 
16 
30 
7 
274 SDUFRF PYRITE DE FER NON GR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
26689 
26673 
26646 
27 
15 
275 ABRASIFS NATURELS CIAM INDUST 
T 1159 
55 
5 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 
KENIA,OUGANDA 
ETATS-UNIS 
1 
0 
?5 
29 
3 
974 
5 
12? 
276 AUTRES PRCD MINERAUX BRUTS 
MONDE T 19065 
361 
356 
1 
298 
27 
20 
10 
1 
2 
1 
15 70 
1568 
1565 
3 
2 
91 
14 
1 
3 
54 
1 
20 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAl IE 
ROYAUMF-UNI 
NORVEGE . 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
R f P . A F R I QUE SUD 
1241 
104 
41 
33 
15 
15 
347 
3 
4 8 
6 
563 
13 
10 
123 
20 
3 
114082 
395 
2955B 
83585 
3<J0 
50 
58610 
24975 
29558 
494 
1586 
65 
20 
34 
2 
9 
233 
2 
52 
5 
1109 
21 
5 
80 
14 
?360 
16 
781 
1529 
16 
3 
1204 
326 
781 
31 
281 
282 
283 
ETATS-UNI S 
CANADA 
CHYPRE 
INDE.SIKKIM 
MINERAIS DE FER 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
ITALIE 
ESPAGNF 
TUNISIE 
LIBERIA 
FERRAILLES 
MONDE 
ROYAUME-UNI 
NON SPECIFIES 
MINERAIS NON FER 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
I 3 96 
5 6 6 
216 
143 
1 3 7 7 
2 9 3 1 
10753 
68 
43 
217 
170 
15 
2 99 
283 
80 
1396 
368 
29 
ID.1 
3 
VALEUR 
1 000 I 
235 
2 8 4 
48 
8 
12 
106 
6? 
263 
6 
4 
2 7 
5 
1 
28 
11 
3 
2 84 
36 
2 
1 3 
10 
137462 
231 
135142 
231 
2088 
59739 
75403 
1502 
4 
1477 
4 
21 
579 
898 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
ALGERIE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
162 
187 
5 8 2 6 
2 
5 6 0 0 
1 
18 
3 3 9 9 
2201 
2 
203 
2 8 4 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
MONOE 
CEE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
NON SPEC[FIES 
291 HAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
BULGAR IE 
EGYPTE 
ETHIOPIE FED. 
LIBAN 
CHINE CONTINENT 
OCEANIE BRIT. 
277 
96 
51 
16 
3 
13 
63 
O 
100 
2 
13 
2 
1 
50 
1 
1 
10 
292 MAT BRLTES ORIG VEGETALF NDA 
MONDE 
CEE 
5985 
719 
11 
7 
751 
1 
717 
1 
5 
413 
304 
1 
27 
33 
4 
4 
22 
7 
11 
3 
3 
2 
6 
396 
131 
30 
36 
35 
1 
5 
8 
197 ! 
27 
4 
16 
2 
5 
1471 
768 
77 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
. E . 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE 
I T A L I F 
ROYAUME­LNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
SOUCAN 
E T H I O P I E F E D . 
KENIA,OUGANCA 
TANZANIE 
.MACAGASCAP 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N O E . S I K K I M 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE OU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
PRODUITS ENERGETIQUES 
53 
4 7 6 
167 
22 
266 
141 
122 
6 
35 
3 
O ι 
5 
4 3 1 8 
.4 
18 
1 
7 
331 
1 
87 
37 
1 
19 
53 
91 
8 
00 
43 
3 
38 
33 
8 
33 
1 
2 
19 
3 2 1 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
YOUGOSLAVIF 
TURQUIE 
U R S S . 
POLOGNE 
VALEUR 
1 000$ 
27 
117 
146 
23 
295 
15C 
155 
15 
58 
9 
1 
1 
10 
112 
1 
4 
1 
e 
38 
3 
43 
13 
11 
9 
27 
177 
8 
16 
45 
2 
2 0 
16 
3 
25 
3 
15 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOr 
FRANCE 
BELGIOUE-LLXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUECE 
OANEMARK 
suissr 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIF 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK FST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
INDES O C C I C . 
.ANTILLES NEER 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDIT 
KOWEIT 
ADEN 
INDONESIE 
NON SPECIFIES 
Τ 1522275 
274387 
17967 
55236 
51618 
1609 
6001 
57152 
15800B 
7979 
4 
24 
26 
4 
25 
6891 
18165 
489605 
17 
28513 
: 12931 
115 
2G383 
89 
55236 
17659 
153 
17967 
796 
13621 
388589 
51 
146791 
3379 
17211 
5 
1659 
30352 
7566 
478 
1057 
1143 
289 
742 
1834 
3558 
869 
2 
11 
21 
5 
1 
101 
231 
783C 
5 
526 
343 
R 
474 
2 
1057 
993 
4 
478 
18 
14? 
6665 
3 
2494 
36 
442 
1 
22 
133331 
66131 
3531 
53473 
9126 
1092 
3654 
20864 
28513 
3287 
1917 
93 
1518 
306 
16 
64 
421 
526 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
1 2 8 9 9 
75 
89 
331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
MONDE Τ 8 2 1 4 1 5 
U R S S 
IRAN 
ARABIE SEOUDITE 
332 DERIVES OU PETRULE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVI E 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
INOES CCCIO. 
• A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
ADEN 
INCCNESIE 
NON SPECIFIES 
341 GAZ NATURELS ET GAZ C USINES 
287000 
387623 
146791 
4159 
66C8 
2494 
561494 
202221 
17967 
55236 
48086 
1609 
6001 
3678 
142 847 
7979 
4 
24 
26 
4 
10 
5800 
14512 
181740 
17 
33 
39 
20383 
55236 
17659 
153 
17967 
796 
13621 
966 
51 
3379 
17211 
5 
1659 
13535 
5379 
478 
1057 
1049 
289 
742 
316 
2983 
869 
2 
11 
21 
5 
1 
85 
167 
3250 
5 
5 
5 
474 
1057 
993 
4 
478 
18 
142 
57 
3 
36 
442 
1 
22 
MCNCE 
CFF 
6035 
6035 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACH 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
TURQUIE 
ETHIOPIE FED. 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
411 CCRPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
MONDE 
CEE 
BELGICUE­LUXBG 
258 
63 
269 
269 
5152 
645 
26 
28 
173 
230 
194 
20 
117 
22 
? 
70 
125 
0 
2 
2 
10 
26 
4016 
2 
5 
104 
2 
1992 
255 
31 
14 
63 
116 
55 
6 
50 
6 
1 
22 
45 
1 
2 
1 
4 
31 
1537 
3 
4 
28 
1 
88 
25 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
7 
31 
20 
23 
22 
3 
35 
10 
0 
100 
2 
421 HUILE VEGETALE FIXE OOUCE 
MONDE Τ 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
GIBRALTAR,MALTE 
ETATS­UNIS 
4 2 2 AUTRES H U I L E S VEGET F I X E S 
MONOE Τ 6 2 
CEE 4 6 
FRANCE 16 
BELGIQUE­LUXBG 4 
PAYS­BAS 2 4 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 9 
ESPAGNE 2 
E T A T S ­ U N I S 1 
ARGENTINE 3 
4 3 1 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
E T H I O P I E F E D . 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
BRESIL 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE SUU 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
4 9 5 
2 1 4 
26 
12 
169 
33 
86 
35 
125 
26 
2 
2 
5 
VALEUR 
1 000» 
5 
11 
6 
12 
6 
1 
12 
1 
27 
1 
337 
322 
165 
30 
127 
2 
013 
1629 
97 
59 
11 
27 
l 
1531 
27 
19 
6 
2 
9 
2 
3 
2 
1 
1 
2 4 8 
114 
31 
7 
9 1 
15 
35 
11 
45 
31 
4 
3 
4 
246267 
181968 
4297 
62955 
9122 
8443 
49199 
52249 
9133 
3 
12 
4115 
5 03 
190 
193 
1317 
999 
2034 
402 
1600 
69 
1853 
2866 
567 
220 
1201 
420 
4880 
3908 
176 
213 
19866 
69 
59218 
37562 
343 
8279 
1816 
3453 
14946 
9068 
5846 
27 
45 
2 76 
275 
41 
62B 
4845 
466 
199 
89 
283 
10 
171 
402 
124 
107 
211 
57 
392 
285 
17 
41 
■5624 
141 
78 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
I l J 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAFL 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANCE 
NON S P E C I F I E S 
512 PRODUITS CHIMIQUES 
MDNDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
ISRAEL 
JAPON 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
5 1 3 ELFMENTS CHIMIQUES 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUX8G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE P . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
ISRAEL 
JAPON 
QUANTITÉ 
Unité 
114 
5 
494 0 
194 
6 
285 
1566 
0 
287 
2 
16 
10 
10 
54 
ORGANIQU 
Í 6 7 C 2 
1 0 1 1 3 
16 
3 1 0 1 
4 0 4 
1355 
2 3 9 2 
2 8 6 1 
5 7 î 
4 
17 
161 
7 
61 
105 
14 
3 4 3 
254 
5 1 
530 
3 0 
1 0 4 1 
2 
20 
16 
3 1 1 0 
20 
114 
5 
69 
30 
4 
0 
INORGANI 
3 2 6 5 7 
2 6 5 2 7 
35 
3573 
4 2 9 2 
2 1 3 2 
1 9 9 7 
1 4 5 3 3 
355 
15 
5 
6 
1 
120 
357 
4 
26 
51 
40 
3994 
35 
198 
2 
856 
66 
5 1 4 AUTR PPOC C U M INORGANIQUES 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
2 9 4 5 0 
1 5 9 1 7 
125 
8 2 4 8 
186 
108 
5 3 6 7 
VALEUR 
1 000 $ 
13 
3 
3 0 1 
46 
6 
131 
2 1 6 
2 
2 6 4 
1 
19 
13 
5 
34 
5C02 
3 0 9 0 
3 
856 
184 
3 3 7 
1143 
5 6 9 
2 8 5 
1 
9 
23 
63 
128 
24 
9 
98 
32 
24 
77 
11 
167 
1 
6 
3 
838 
9 
13 
3 
4 1 
43 
/, 1 
2 8 1 0 
2 3 3 1 
3 
3 8 9 
372 
1 9 2 
5 5 8 
82 0 
171 
12 
1 
3 
2 
16 
37 
1 
3 
11 
κ 
98 
3 
6 2 
2 
29 
24 
3634 
2 0 2 7 
11 
868 
58 
34 
8 6 2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
II 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
C H I L I 
ISRAEL 
JAPCN 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
2008 
2R91 
8 
3 
133 
1Ί6 
55 
1 0 3 8 
7 1 6 
2 4 2 6 
17 
94 
238 
332 
125 
7 1 
5 
4 9 4 0 
241 
3 
515 MATERIAUX RACIOACTIFS ASSIM 
MCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RCYAUME-LNI 
E T A T S - L N I S 
CANADA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 2 1 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
MONCE Τ ι ,' ,ιι 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
302 
93 
6 1 
132 
16 
635 
8 1 1 
5 3 1 CCLCR CRGA SYNT ETC 
MONDE Τ -.3 il 
CEE 
FRANCE 
BELGIQL'E-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS-LNIS 
JAPCN 
204 
13 
11 
25 
147 
R 
11 
8 
63 
0 
34 
3 
6 
2 
3 
2 
1 
532 EXTRAITS COLORANTS 
MONDE 1 
CFE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
AUTRICFE 
TURQUIE 
ZONE MARK EST 
HONGRIE 
REF.AFFICUE SUO 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
8 4 7 
287 
208 
4 
26 
199 
57 
60 
10 
1 
13 
65 
5 
2 
208 
1 
194 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MCNOE Τ 5 1 1 8 
VALEUR 
1 000 t 
2C5 
β4 7 
3 
2 
20 
50 
6 
99 
36 
130 
2 
10 
15 
17 
11 
34 
2 
301 
2 0 
4 
20 
6 
1 
4 
1 
1 
6 
8 
144 
3 1 
10 
7 
12 
2 
63 
49 
1 2 7 4 
7 7 0 
65 
12 
54 
6 1 8 
22 
34 
16 
3 8 8 
1 
38 
? 
9 
2 
2 
10 
3 
2 3 6 
107 
39 
5 
9 
76 
16 
29 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
39 
2 
44 
2 7 0 1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
II 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
HONG-KONG 
NON S P E C I F I E S 
5 4 1 PRODUITS MEDIC IN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 
5 5 1 HUILES ESSENTIEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
L R S S 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
QUANTITÉ 
Unité 
4 0 4 4 
112 
2 6 6 
1 0 4 7 
2 1 4 5 
4 7 4 
705 
1 
4 
87 
23 
38 
45 
a 
1 
83 
19 
9 
2 
49 
ET PHARMAC 
Τ 1 7 1 5 
8 1 9 
86 
43 
37 
562 
9 1 
2 8 4 
2 
1 
0 
7 
0 
37 
344 
14 
10 
1 
1 
4 
2B 
0 
2 
0 
7 
142 
4 
1 
o 
7 
2 
>R AROM 
I 86 
46 
13 
0 
15 
15 
3 
13 
10 
1 
0 
13 
2 
0 
1 
553 PARFUMERIE ET PROD DI Ι Ι Ι Λ Ι Ι Ι Ι 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
1 174 
124 
84 
8 
17 
15 
17 
1 
0 
1 
15 
0 
VALEUR 
1 000» 
1776 
77 
184 
4 0 9 
871 
2 3 5 
5 5 2 
1 
3 
95 
68 
16 
3 0 
1 
2 
103 
12 
8 
2 
3 1 
1 5 6 1 5 
7 2 9 2 
7 0 0 
4 4 4 
8 5 3 
3 9 1 2 
1383 
2 0 3 0 
27 
4 2 
5 
5 7 
5 
3 8 4 
3 3 9 9 
1 7 1 
4 8 
6 
7 
7 
6 6 
28 
12 
3 
33 
1 8 4 1 
9 7 
9 
2 
3 1 
10 
5 4 7 
3 0 1 
7 1 
1 
97 
1 0 7 
26 
1 0 1 
59 
5 
1 
6 9 
7 
2 
1 
315 
208 
141 
9 
33 
25 
4 5 
5 
1 
2 
31 
1 
79 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
O r i g i n e 
Q U A N T I T É 
U n i t é 
ISRAEL 
JAPON 
HONG­KONG 
1 
3 
11 
55'· SAVCNS P R O D U I S D ENTRFTIEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P F L G I Q U E ­ l l X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RDYAUME­LNI 
SUEDE 
s u i s s e 
ETATS­UNIS 
561 FNGRAIS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
AFPIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­Ll'XBi". 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIr 
T U N I S I E 
E T A T S ­ U N I S 
571 EXPLOSIFS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE­Ll 'Xer . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSL A V K 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOV1QLIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
1023 
593 
35 
17 
21 
504 
15 
114 
6 
54 
25« 
4C6 
1 0 6 
20 
2 
1 
21 
6 2 
13 
1C 
2 
19 
152 
5 
581 MATIERFS P I A S 1 I Q U R ES Ι Ν ART 
MONCF 
CFE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXer. 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIf 
ZONE MARK fST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
F T A 1 S ­ U N I S 
CANACA 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
J APUN 
NON S P E C I F I E S 
V A L E U R 
1 0 0 0 t 
5 
4 
12 
6C3 
3 9 ! 
3( 
12 
10 
332 
12 
60 
3 
52 
8« 
18071 
95100 
3908 
41950 
3127 
1050 
26977 
21956 
2 
3463 
2 
226 
1950 
60 
39CB 
13360 
7240 
5671 
285 
2571 
2 00 
55 
1590 
1251 
1 
141 
2 
1 7 
134 
5 
265 
5 83 
52 4 
294 
35 
5 
4 
6 ­
1F5 
4 5 
25 
26 
43 
3 
5 
3 3 
37 
12 
2346C 
17612 
2442 
279 
874 
577t 
8240 
2625 
9 
517 
26G 
11 
17 
100 
230 
19 
21 
76 
3T 
67 
13B 
1164 
32 
0 
28* 
113 
125 
2 
ICI 5 7 
772B 
107C 
171 
375 
2893 
3216 
1012 
2 
96 
110 
9 
7 
65 
117 
11 
26 
32 
16 
36 
Î5 
5*4 
17 
2 
130 
47 
3? 
1 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
O r i g i n e 
Q U A N T I T É 
U n i t é 
V A L E U R 
1 0 0 0 » 
599 PRODUITS CHIMIQUES NCA 
MCNDE T 
CEE 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGICLE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
PCLCGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
REF.AFPICUE SUC 
ETATS-LNIS 
CANACA 
CHYPRF 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NOIV.ZELANDE 
NCN SPECIFIES 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
MCNDE T 368B79 124516 
CEE 222622 68370 
ACM 173 103 
AFRIQUE NON ACM 3659 1055 
FRANCE 46453 12366 
BELGIQUE-LUXBG 6172» 11000 
PAYS-BAS 5673 3056 
ALLEMAGNE R.F. 65B57 25306 
ITALIE 38911 16640 
ROYAUME-UNI . 27199 1C570 
IRLANCE 74 12 
NORVEGE . 4065 B32 
SUEOE . 7793 2590 
FINLANOE 17438 3189 
CÍNEMAPK . 730 4B6 
SUISSE . 810 3194 
AUTRICHE . 15252 5552 
PORTUGAL . 276 206 
ESPAGNE 448 552 
GIBRALTAR,MALTE 19 25 
YOUGOSLAVIE 573* 900 
TURQUIE 63 11 
U R S S 10327 1092 
ZCNE MARK EST 58S7 1615 
POLOGNE 2996 1521 
TCHECCSirvACUIE 8971 2583 
HONGRIE 5248 1426 
ROUMANIE 1710 275 
BULGARIE 8239 765 
MARCC 55 19 
ALGERIE 1 l 
LIBYE 1 * 
EGYPTE 12 32 
SOUDAN 5 7 
.GABEN 1!7 35 
.CCN60 R.D. 55 67 
ETHIOPIE FED. 6 Ζ 
KEMA.CUGANDA 1 3 
.MADAGASCAR 0 1 
RH£CESÎE.NY»SSA 779 672 
REP.Af-FKUE SUC 2798 3S3 
AFRIQUE N3N SPE 2160 1651 
ETATS-UNIS 5608 7722 
CANAOA 276Q 671 
MEXIQUE 76 19 
INDES CCCIO. 0 2 
ECLATEUR 0 2 
BRESIL 1 1 
CHILI 6 1 
ARGENTINE 32 1 
CHYPRF 20 15 
LIBAN 23T 52 
IRAN 2 3 
ISRAEL 1727 871 
14471 
10173 
5 
3181 
4 32 
1612 
3079 
1869 
832 
2 
97 
195 
11 
33 
526 
43 
9 
21° 
7 
R 
2 
5?7 
5 
1449 
4 
6 
1 
265 
41 
5 
10 
3 
8357 
5530 
2 
1388 
165 
990 
1888 
11C0 
501 
2 
16 
66 
2 
55 
6 56 
25 
4 
122 
2 
6 
1 
239 
2 
ÎCOO 
5 
6 
1 
45 
63 
3 
5 
1 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
NEPAL,BHCUTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMOR P.,MACAO 
CHINE CONTINENT 
COREE DU SUO 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIFS 
611 CUIRS 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-8AS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
SOUDAN 
ETATS-UNIS 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
O r i g i n e 
Q U A N T I T É 
U n i t é 
273 
245 
1 
64 
0 
21 
158 
2 
16 
6 
0 
0 
2 
1 
2 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
FORMOSE TAIWAN) 
6 1 3 PELLETERIES APPRETEES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
346 
2 3 6 
2 
0 
1 
2 2 6 
7 
6 
1 
1 
1 
0 
2 
97 
3 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
20NE »»Rit EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
INDES O C C I Q . 
VALEUR 
1 000 1 
44 
877 
31 
7 
83 
38 
1 
14 
49 
4025 
76 
223 
211 
835 
79 
367 
13 
14 
219 
21 
13 
16 
45 
464 β 
92 
433 
91 
250 
4 0 8 
2 5 3 
77 
2 
12 
142 
21 
75 
45 
2 
1 
1 
6 
26 
1 0 6 
82 
1 
47 
16 
11 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
1542 
1101 
12 
1 
4 
1013 
71 
4 1 
4 
3 
2 
1 
7 
3 6 8 
16 
749 
342 
25 
28 
2 
132 
155 
126 
lo 
12 
31 
44 
1 
6 
9.3 
J 
1161 
5 9.' 
53 
48 
S 
213 
275 
178 
23 
24 
51 
26 
1 
ï 
171 
2 
80 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ISRAEL 
JAPCN 
39 
49 
629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE. 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
JAPCN 
FORMOSEITAIWAN) 
AUSTRALIE 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINI ANDE 
OANEMARK . 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK FST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•GABON 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
L IBAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
FURHOSEITAIWAN) 
632 ARTICLES HANLF EN BUIS NDA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
2244 
244 
1 
5 
18 
79 
136 
25 
102 
31 
22 
1 
6 
99 
11 
11 
VALEUR 
1 000 S 
36 
54 
3604 
1777 
539 
37 
42 
633 
526 
312 
65 
44 
1 
4 
2C 
46 
3 
5 
2 
110 
1 
19 
555 
83 
2 
74 
5 
9 
461 
3 
2 
5231 
2559 
659 
63 
61 
970 
766 
481 
98 
66 
2 
15 
37 
62 
3 
7 
2 
100 
1 
11 
969 
140 
3 
89 
4 
8 
55e 
4 
13 
15345 
2069 
117 
55 
253 
23 
io 
227 
1516 
21 
52 
468 
3 
1 
2873 
61 
3422 
. 17 
750 
773 
417 
669 
2481 
55 
117 
45 
2 
94 
634 
14 
269 
37 
2563 
583 
35 
13 
104 
4 
4 
100 
370 
/+ 6 
118 
5 
3 
440 
7 
415 
2 
68 
93 
40 
81 
3C7 
1 8 
35 
2C 
1 
23 
193 
3 
90 
5 
414 
93 
3 
3 
8 
40 
42 
25 
31 
30 
5 
2 
? 
6 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
TCHECCSLCVACU1E 2 
HONGRIE 650 
RCLMAMF 867 
BULGARIE 96 
KENIA,CUCANDA 1 
ETATS-UNIS 7 
ARGENTINE 32 
JAPCN 5 
FORMOSEITAIWANI 0 
HONG-KCNG 19 
633 ARTICLES EN LIEGE 
MONDE Τ 175 
CEE 17 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R.F. 3 
ITALIE 14 
RDYAUME-UNI . 5 
PORTUGAL . 70 
ESPAGNE B3 
ETATS-LNIS 0 
JAPCN 0 
641 PAPIERS ET CARTCNS 
MONDE Τ 38422 
CEE 3204 
AFRIQUE NON AOM 54 
FRANCE 121 
BELGICUE-LUXBG 56 
PAYS-BAS 845 
ALLEMAGNE R.F. 979 
ITALIE 1202 
ROYAUME-UNI . 182 
NORVEGE . 2640 
SUEDE . 6165 
FINLANCE 16796 
OANEMARK . 3 
SUISSE . 10 
AUTRICHE . 4963 
PORTUGAL . 103 
YOUGOSLAVIE 1323 
U R S S 570 
ZONE MARK EST 20 
POLOGNE 250 
TCHECOSLOVAQUIE 187 
ROUMANIE 37 
REP.AFRICUE SUD 54 
ETATS-UNIS 1052 
CANADA 81^ 
JAPCN 50 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF-UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
TCHECCSLCVACUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPCN 
651 FILS OE MATIERES TEXTILES 
Τ MONOE 
CEE 
AFEICUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICLE-LUXBG 
2428 
1530 
341 
157 
VALEUR 
1 000 S 
2 
68 
86 
11 
2 
2 
1 
11 
1 
16 
151 
31 
6 
24 
12 
62 
42 
2 
1 
7765 
1230 
7 
97 
26 
208 
467 
433 
158 
495 
1180 
2903 
1 
16 
1137 
7 
140 
43 
9 
17 
17 
4 
7 
247 
127 
27 
3250 
8*7 
87 
147 
84 
402 
137 
103 
20 
364 
137 
13 
133 
118 1 
3 
0 
4 
2 
227 
40 
134 
4 
14 
2362 
9 39 
78 
73 
42 
601 
146 
112 
8 
133 
118 
β 
227 
419 
2 
1 
5 
1 
287 
?0 
5 7 
1 
20 
6784 
404 9 
3 
1396 
579 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 Í 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEnE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGAR IE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
65? TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
107 
338 
587 
92 
7 
1 
157 
170 
4 
3 
18 
3 
19 
2 
3 
65 
Λ 
44 
138 
167 
0 
199 
673 
1203 
273 
8 
4 
368 
948 
6 
7 
22 
7 
21 
2 
3 
126 
13 
116 
49 
761 
1 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG­KONG 
6 5 3 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
2373 
639 
7 
95 
57 
112 
173 
201 
44 
0 
0 
0 
76 
37 
Β 
67 
22 
1 
24 
52 
363 
3 84 
231 
41 
105 
7 
BO 
87 
16 
6 
59 
21 
2 
6174 
2169 
20 
346 
138 
355 
543 
7 86 
176 
1 
1 
,1 
461 
128 
17 
167 
42 
2 
37 
150 
699 
727 
502 
56 
149 
20 
167 
24 1 
23 
li 
187 
34 
6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
1CHEC0SL0VACU1 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIH 
NEPAL,BHOUTAN 
COREE DU SUD 
JAPDN 
FORMOSEITAIWAN 
AUSTRALIE 
T 1606 
676 
74 
117 
38 
183 
264 
147 
0 
1 
36 
10 
7 
7 
6 
53 
114 
82 
34 
2 04 
a 
2o 
20 
127 
22 
13 
11 
3 
0 
6441 
3013 
602 
382 
198 
717 
1115 
1551 
2 
4 
329 
67 
11 
31 
16 
122 
208 
165 
96 
582 
4 
ION 
10 
71 
10 
7 
23 
in 
1 
81 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
654 TULLES OENTÉLLES BRODERIES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK FST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HCNGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
PAKISTAN 
JAPCN 
HONG­KONG 
6 5 5 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
I N D E . S I K K I M 
INDONFS1E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE CONTINENT 
CORFÈ OU SUC 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG­KONG 
NON SPEC IF IES 
6 5 6 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUF­LI IXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
SOUCAN 
E T H I O P I E F E D . 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
VALEUR 
1 000 t 
183 
¿6 
6 
0 
0 
7 
12 
5 
0 
C 
7 
41 
0 
4 
81 
6 
1 
2 
8 
α 3 
0 
974 
243 
101 
1 
3 
66 
71 
14 
1 
2 
84 
410 
3 
16 
125 
14 
10 
15 
27 
1 
β 
1 
1009 
473 
6C 
17 
23 
323 
50 
61 
7 
0 
21 
14 
61 
1 
4 
4 
5 
1 
43 
4 
116 
7 
2 
38 
C 
6 
129 
4 
2 
4 
2352 
1144 
102 
31 
45 
817 
148 
175 
66 
6 
66 
85 
55 
1 
9 
7 
6 
2 
159 
49 
33 
14 
3 
21 
1 
16 
414 
12 
4 
3 
865 
367 
13 
14 
3 
159 
143 
49 
68 
li 
1 
8 
6 
0 
1 
15 
0 
17 
2 
20 
16 
3 
6 
4 
32 
64 
1 
6 
757 
192 
6 
13 
7 
70 
74 
30 
137 
6 
2 
45 
9 
1 
3 
5 
1 
11 
3 
21 
7 
1 
2 
3 
5C 
31 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CHYPRE 
INDE.SIKKIM 
NEPAL,BHCUTAN 
MALAYSIA 
TIMCR P..MACAO 
JAPON 
HONG-KCNG 
2 
193 
9 
2 
1 
657 CCUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
TCHECCSLCVAQUIE 
.MADAGASCAR 
ETATS-LNIS 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
T 1443 
1186 
0 
69 
452 
145 
518 
3 
179 
0 
13 
38 
0 
2 
19 
6 
VALEUR 
1 000$ 
ι 
89 
3 
9 
12 
1 
106 
940 
783 
1 
37 
471 
52 
214 
9 
62 
1 
55 
11 
1 
6 
13 
6 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQLE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOLGCSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
3421 
419 
280 
3 
42 
66 
28 
6 
364 
70 
2 
577 
482 
1*97 
5 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLCGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPCN 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NOA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECCSLCVAQUIE 
244 
84 
18 
1 
9 
11 
44 
2 
29 
5 
3 
59 
37 
21 
5 
10939 
6320 
201 
21 
15 
318* 
2899 
1552 
49 
673 
13 
39 1 
112 
304 
237 
214 
268 
785 
17 
1758 
1138 
87 
-* 4 
465 
5 79 
236 
6 
133 
2 
21 
16 
11 
28 
69 
51 
43 
3 
405 
667 
304 
10 
18 
241 
94 
287 
5 
65 
20 
39 
53 
15 
1 
88 
71 
1283 
571 
100 
70 
5 
297 
99 
249 
4 
29 
24 
72 
62 
16 
1 
31 
31 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
E T A T S ­ U N I S 66 
CANAOA 6 
ISRAEL 5 
I N D E . S I K K I M 0 
JAPON 6 
NON S P E C I F I E S 9 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
6 6 5 VERRERIE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE(TAI WAN) 
HONG­KONG 
6 6 7 PIERRE GEMME PERLES F I N E S 
MONDE T 0 
VALEUR 
1 0001 
1 3 3 
16 
10 
12 
14 
3 767 
2878 
263 
622 
1485 
330 
178 
334 
1 
0 
412 
0 
5 
1 
80 
8 
20 
6 
4 
17 
0 
1355 
806 
126 
192 
99 
241 
148 
178 
2 
4 
270 
1 
3 
1 
24 
1 
2 
36 
1 
23 
1 
2799 
1927 
1027 
134 
7 
354 
404 
54 
1 
0 
14 
4 
5 
185 
16 
24 
332 
40 
22 
162 
0 
14 
1574 
963 
313 
52 
3 
391 
204 
39 
3 
1 
27 
8 
3 
28 
28 
31 
272 
37 
1 
107 
1 
25 
1147 
41* 
0 
4 
1 
1 
295 
111 
128 
1 
0 
1 
22 
1 
10 
39 
81 
72 
2 
4 
0 
0 
370 
1 
2 
980 
393 
1 
11 
2 
3 
252 
125 
122 
1 
1 
2 
62 
1 
11 
27 
43 
40 
1 
3 
1 
1 
265 
2 
5 
SI 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
JAPON 
671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE SUD 
1 5 6 1 9 
3 5 9 8 
9 0 2 
5 9 4 
10.1 
2 8 5 1 
52 
210 
2C 
10 
6 1 8 9 
1135 
3555 
9 0 2 
672 ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHEC0SL0V4QLIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
JAPCN 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MON C E 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
B U L G A R I * 
REP.AFRICUE SUD 
VALEUR 
1 000 t 
io 
4 
8 
5 
1157 
343 
140 
97 
6 
233 
8 
25 
6 
1 
3 6 0 
66 
2 1 6 
140 
1 7 6 1 2 
1 2 1 5 5 
8 1 2 3 
34 
0 
3 7 6 9 
2 3 0 
4 5 6 7 
2 8 1 
9 
199 
69 
212 
25 
94 
2 0 5 4 
1 0 2 0 
3 8 7 
14 
1 
555 
63 
464 
218 
7 
83 
12 
167 
22 
62 
763C0 
68283 
1 
22353 
20263 
5 3 4 
19097 
6036 
1091 
6 3 
1 8 1 
8 6 
4 
2 7 8 
4 1 3 
4146 
1731 
1 6 
1 
8 
8011 
7170 
2 
2096 
2215 
5 1 
2141 
6 6 6 
1C8 
5 
1 9 
1 7 
3 
5 0 
4 4 
4 2 2 
1 6 8 
2 
2 
1 
7 7 0 5 0 
4 6 8 5 4 
1 7 8 5 
6 1 3 3 
1 5 8 7 9 
332 
1 7 2 0 2 
7 3 0 9 
13965 
7 5 4 
26 
5 1 5 6 
0 
3 4 0 2 
9 
1 3 6 9 
1 2 5 9 
4 2 1 
1 7 8 5 
1 0 4 5 4 
6583 
156 
1062 
2 0 8 3 
44 
2 3 5 1 
1042 
1 9 6 1 
74 
14 
613 
1 
34«. 
1 
152 
135 
31 
156 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPCN 
675 FEUILLARDS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECOSLCVAQUIE 
HONGRIE 
NON SPECIFIES 
39638 
38631 
2326 
20149 
8801 
7355 
849 
1 
4 
10 
132 
10 
676 RAILS ALT ELEM D VOIES FER 
MONDE T 
CEE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
AUTRICHE 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
JAPCN 
NON S P E C I F I E S 
3211 
1831 
270 
439 
35 
935 
153 
470 
355 
18 
50 2 
1 
13 
20 
678 TUB TLYAUX RACC FCN FER AC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SOECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLCVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ L N I S 
ISRAEL 
JAFCN ' 
NON S P E C I F I E S 
6 7 9 OUVR BRUTS FCN AC MOULE FCRGE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
VALEUR 
1 000 » 
2 7 1 
9'·5 
8 3 4 
5 3 
1 3 8 
1 9 5 
48 54 
4 6 8 0 
2 9 6 
2 2 7 2 
1 1 7 0 
9 4 2 
142 
3 
3 
1 
22 
3 
7 5 9 
2 1 1 
3 
2 5 
1 8 3 
1 
5 4 7 
1 2 8 
6 5 
1 
3 
6 0 
1 
6 3 
742 
431 
53 
97 
7 
224 
5 0 
116 
72 
25 
89 
1 
5 
CST 
PRODUIT 
\r Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
6 6 1 ARGENT ET PLATINE ETC 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
6 8 2 CUIVRE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGO R . D . 
RHOOESIE.NYASSA 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
6B3 NICKEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
6E4 ALUMINIUM 
6 5 5 3 
4 8 3 1 
1 2 5 3 
126 
58 
2 7 1 3 
6 8 0 
347 
232 
18 
0 
9 
15 
2 0 1 
15 
189 
133 
13 
545 
5 
823 
328 
180 
1 
2 0 
127 
2 
74 
0 
38 
54 
20 
3''7 
2 8 7 1 
1943 
7 9 4 
32 
18 
8 1 1 
288 
2 5 6 
95 
10 
1 
6 
2 
8 1 
4 
35 
182 
5 
2 5 1 
1 
2 5 6 
164 
112 
1 
24 
27 
3 
19 
2 
10 
7 
7 
85 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
JAPON 
6 8 5 PLOMB 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGF 
DANEMARK 
REP.AFRIQUE SUD 
MEXIQUE 
6C6 ZINC 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
43 
25 
4 
2 
18 
2 
U 
0 
1 
1 
6 
VALEUR 
1 0001 
5 
4 
0 
3 
0 
1 
0 
1 8 8 
1 6 2 
19 
1 3 ? 
11 
2 1 
5 
2 7 2 6 
7 82 
55 
530 
29 
6 1 1 
14 
93 
34 
32 
2 
1 
6 
22 
55 
525 
5 
1 2 8 0 
5 
10 
3 2 2 2 
1 0 3 6 
67 
6 0 4 
56 
6 8 9 
2 0 
193 
79 
51 
4 
4 
11 
67 
598 
7 
1 3 9 6 
11 
16 
143 
76 
14 
5 
57 
1 
46 
1 
3 
2 
14 
1414 
6 72 
1 5 8 
8 6 
2 0 
3 1 3 
9 5 
1 2 4 
2 
85 
3 73 
3 
1 5 5 
1 
1133 
6 7 0 
1 5 3 
7 0 
2 8 
29 3 
1 2 6 
8 1 
1 
7 3 
1 9 9 
17 
8 6 
5 
916 
329 
3 0 
152 
66 
no 
1 
4 4 1 
3 
37 
30 
76 
2 6 5 
85 
7 
21 
22 
4 1 
1 
13? 
1 
20 
7 
19 
3 9 2 2 
2 1 2 3 
2 5 4 
1 2 3 9 
6 8 1 
74 
83 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
ST 
PRODUIT 
Origine 
I l J 
B F L G I O U t ­ L l XBO 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
PHYAUME­UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ZCNE MARK EST 
POLOGNE 
R H O C E S I C N Y A S 5 A 
AFRIQUF NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
AUSTRAL IE 
87 F T A I N 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
M A L A Y S I A 
QUANTITÉ 
Unité 
1528 
331 
244 
2 0 
26 
11 
1C 
55 
6 2 
2 54 
880 
5 4 
2 4 ' . 
203 
98 
34 
3 
3C 
1 
4 
2 
2 
56 
VALEUR 
1 000 S 
«.76 
106 
89 
8 
10 
7 
5 
15 
26 
74 
255 
2 7 
7', 
61 
342 
1 2 0 
12 
1 C5 
3 
16 
7 
6 
1 94 
689 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE K. 
ITALIE 
ROYALME-UNl 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
I N O E . S I K K I M 
JAPON 
6 C 
31 
27 
3 
0 
1 
C 
6 
O 
o 
o 
5 
17 
691 CONSTRUCT METALI ET PARTIES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATS­UN IS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
NON S P E C I F I E S 
692 RESERVOIRS FLTS ETC METALL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXEG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
ETATS-UNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
NON SPECIFIES 
2697 
1726 
166 
21 
'.10 
145 
995 
77 
8 
0 
22 
3 
822 
16 
6 
14 
693 CABL RONCES TREILLIS MFTAL 
MONCF 
CEE 
1708 
1085 
124 
77 
19 
47 
11 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
34 
4758 
3062 
2 6 8 
19 
1 0 5 
3471 
9 8 
4 
1 
3 
2 
62 
0 
2 
7 3 3 
2124 
1710 
2 E 7 
7 
7 0 
1345 
8 0 
?1 
2 
10 
1 
se 
1 
3 
2 C 5 
1C51 
822 
147 
135 
144 
39 3 
32 
8 
1 
6 
2 
166 
11 
1 
1 
838 
690 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
BELGICLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I 7 A L I E 
ROYAUME­LNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
ETATS­UNIS 
I N D E . S I K K I M 
COREE CU SUD 
JAPCN 
NON S P E C I F I E S 
143 
140 
395 
377 
l i 3 
1 
21 
7 
5 
9 3 
2 
266 
J 6 
Ί 7 
4 0 
LOUTERIE ET B0ULCNNER1E 
MCNDE Τ 
CEF 
FRANCE 
BELGIQLE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPCN 
1 2 2 0 
4 2 0 
61 
23 
33 
147 
167 
no 
114 
10 
13 
168 
6 
4 
119 
»Il 
?6 
78 
143 
VALEUR 
1 000 t 
65 
59 
272 
148 
75 
3 
12 
3 
1 
31 
8 
74 
8 
15 
16 
9 2 6 
39<-
61 
13 
14 
184 
121 
84 
74 
9 
43 
110 
4 
1 
22 
14 
48 
4 1 
71 
655 OUTILLAGE EN METAUX CCMMUNS 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
L Ρ S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
REP.AFRICUE SUC 
ÉTATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
JAFCN 
HONC-KCNG 
696 COUTELLERIE ET CCUVFPTS 
MCNDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
PCLCGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
1512 
6 2 5 
14 
8 2 
16 
2 3 
3 9 3 
1 1 2 
6 6 
9 0 
2 
1 
5 
6 9 
14 
20 
7 6 
5 
7 6 
39 
54 
2 8 9 
1 
1 3 
1 8 
1 
0 
I 
5 2 
7 
2648 
1390 
2 7 
1 6 5 
1 9 9 
7 8 
7 8 9 
1 5 9 
1 6 1 
2 7 5 
4 
3 
3 3 
1 5 4 
2 5 
18 
3 0 
2 7 
7 7 
22 
4 1 
1 1 3 
1 
26 
1 5 6 
2 
5 
5 
7 3 
7 
3 7 0 
1 3 0 
16 
1 
3 6 
77 
24 
1 
0 
4 
5 
5 
1 
3 
1 
1376 
6 1 2 
1 5 0 
16 
2 6 5 
1 8 0 
4 4 7 
9 
1 
15 
7 
8 
2 
6 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
INOE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
COREE OU SUO 
JAPON 
FORHUSE I TAI WAN) 
HONG-KONG 
1 
2 
O 
1 
1 
4 
182 
2 
5 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DCMEST 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIF 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
E T A T S - U N I S 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG-KONG 
952 
6 7 0 
24 
45 
26 
2 2 5 
3 5 0 
17 
10 
6 
2 
5 
3 
1 
53 
2 
2 
18 
81 
15 
4 
2 
0 
26 
36 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK. 
SUISSE 
AUTR ICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE SUD 
f T A T S - U N I S 
JAPUN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VALEUR 
1 000$ 
2 
12 
1 
1 
2 
9 9 6 
7 1 6 
56 
3 7 
2 0 
2 7 5 
3 3 0 
43 
33 
17 
13 
10 
6 
4 
2 4 
1 
3 
5 
31 
5 
13 
1 
1 
51 
1-8 
3 0 0 6 
1 9 9 5 
0 
5 0 
6 2 
184 
1 0 3 6 
6 6 4 
4 3 2 
0 
67 
13 
16 
88 
63 
18 
0 
7 
76 
3 0 
19 
0 
136 
58 
12 
3 
3 2 1 3 
2 3 7 3 
1 
1 1 0 
2 7 
92 
1 2 7 3 
8 7 1 
3 1 2 
1 
4 4 
24 
56 
47 
21 
22 
1 
3 
21 
2 1 
13 
1 
138 
8 0 
26 
7 
542 76 
5 9 7 2 0 
2 0 
6 3 1 3 
2 2 2 6 
1 4 6 4 
32 8 4 1 
16B75 
1 0 8 0 3 
0 
1 
30 
3 067 
16 
4 4 0 
703 
1 0 8 4 
35 
224 
2 0 7 4 1 6 
1 1 9 2 7 1 
5 9 0 
1 4 8 7 0 
4 3 0 0 
5 5 6 9 
6 6 1 2 5 
2 8 4 0 8 
2 8 5 1 6 
2 
5 
9 8 2 
9 3 7 2 
3 4 
3 9 6 5 
242 5 
1 6 6 9 
7 9 
7 0 ' 
84 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
YOUGCSLAVIF 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQLIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
SOUCAN 
GHANA 
E T H I O P I E F E D . 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
H A I T I 
INDES O C C M . 
BRESIL 
CHYPRE 
L I E A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K 1 M 
COREE DU SLD 
JAPON 
FORMOSE TAIWAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANCE 
NCN S P E C I F I E S 
711 CHAUCIERES MOT NON ELECTS. 
MONDE Τ 
CEF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONF MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVÍOL1E 
BULGARIE 
ETATS­ UNIS 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
712 TRACTEURS HACF APPAR AGBIC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­ I UXBC 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVI! 
U R S S 
ZONE MARK FST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANCE 
VALEUR 
1 000 S 
1357 
1 
9 9 7 
1364 
7 8 1 
2490 
2 1 9 
7 5 
2 5 4 
12 
0 
0 
1 
7 
6701 
6 1 
0 
C 
1 
8 
4 
0 
2 3 
0 
6 
5 
3342 
5 7 
2 7 1 
9 9 
1 
16 
1101 
2 
4534 
2732 
7 6 4 
2732 
4 75 
5 5 
2 1 1 
3C 
1 
1 7 3 
2C 
3 6 7 
19365 
5 7 2 
126C 
5 
21 
7 9 
9 
1 
7 5 
1 
12 
8 
5357 
3 5 
2 2 6 
1 5 6 
3 
8 
4728 
3149 
1062 
26 
6 0 
1729 
2 7 1 
4 5 8 
7 
1 2 2 
2 
7 
11 
54 
0 
4 
6 8 
0 
5C 
1 
7 5 8 
3 6 
0 
12616 
7103 
2204 
1 2 9 
2 05 
3782 
7 8 3 
221C 
1 5 
2 3 0 
5 
2 3 
6 1 
7 9 
2 
8 
1 1 0 
2 
8C 
1 
2601 
8 4 
2 
11714 
6360 
42 3 
6 3 4 
71 
3532 
1701 
3054 
4 9 
4 5 
0 
2 0 3 
10 
6 8 
1 3 1 
2 2 
5 
1084 
3 
2 3 
4 7 6 
0 
7 
1 
1 4 5 
2 7 
1 
15233 
8610 
5 6 6 
94 7 
72 
4539 
2486 
4041 
62 
6 4 
1 
2 5 8 
2 3 
76 
92 
6 3 
3 
85 5 
3 
1 5 
6 8 8 
1 
7C 
2 
2 4 5 
14 
3 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
714 MACHINES DE BUREAU 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
TCHECCSLCVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE.SIKKIM 
JAFON 
71.5 MACH PDUR TRAVAIL CES METAUX 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOLGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLCGNF 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-LNIS 
LIBAN 
JAPCN 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A CCUO 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
BEIGICLE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALIEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAFCN 
FORMCSEITAIWAM 
HONG-KCNG 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
8 4 2 7 
3B31 
7 
VALEUR 
1 000$ 
1 8 5 
1 0 5 
'8 
0 
6 
6 0 
3 1 
19 
1 
10 
3 
5 
3 
0 
1 3 
9 
11 
1 
1 
1 
3 
2174 
1404 
3 3 0 
3 
7 4 
7 1 3 
2 8 5 
1 7 4 
9 
1 3 6 
2 4 
36 
4 
5 
7 3 
35 
2 0 6 
2 4 
21 
6 
17 
2711 
1305 
2 1 1 
1 7 8 
10 
3 5 6 
5 5 1 
9 3 
2 
6 4 
2 ° 
18 
2 0 7 
1 
2 8 
?9 
0 
87 
6 2 
2 2 3 
3 R 0 
20 
37 
"0 
30 
1 
6 
.909 
3238 
5 7 3 
2 7 4 
16 
1023 
5 5 2 
1 1 2 
3 
1 4 4 
36 
1 5 6 
1 0 0 
1 
4 2 
36 
1 
9 2 
86 
2 3 4 
3 5 9 
3 4 
26 
8 8 
1 0 8 
1 
13 
4329 
2672 
8 7 
2 9 6 
14 
9 5 3 
1322 
3 7 5 
4 
21 
3 6 9 
? 3 
14 
10« 
8 
6 
1 0 9 
0 
1 1 6 
6 
21 
1 3 o 
0 
3 2 5 
17 
0 
11232 
7C73 
2 5 0 
6 0 3 
37 
2411 
2772 
1090 
1 3 
6 3 
1044 
1C2 
19 
3 1 9 
12 
7 
1 7 9 
1 
1 7 ? 
4 
21 
5 0 3 
9 
5 9 1 
a 3 
14868 
7868 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
Il ι FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
D4NFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
4 1 5 
32 4 
97 
2 1 4 8 
84 8 
1 4 7 0 
3 
12 
4 5 0 
174 
6 0 
94 
2 
2 
0 
242 
46 
3 
98 
1 
7 
1673 
14 
1 
4 6 
VALEUR 
1 000$ 
766 
471 
2 5 5 
4 3 4 1 
2 0 3 6 
2 1 9 5 
3 
11 
8 5 7 
295 
1 2 1 
132 
9 
2 
1 
2 9 1 
123 
4 
110 
2 
3 
2 7 5 7 
22 
3 
5 9 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NCA 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK FST 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
CHYPRF 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
722 MACH ELECT APPAR PR CCUPURE 
14111 
9161 
1373 
1 7 2 
1 5 6 
4142 
3318 
9 8 9 
1 
3 
3 0 2 
1 
1 3 1 
1 3 4 
2 6 9 
3 
12 
16 
2 7 
1 2 6 
2 6 4 
1 3 3 
71 
4 
1 
2346 
12 
0 
0 
13 
8 2 
1 0 
29735 
19628 
3620 
5 0 5 
3 9 1 
8506 
6605 
2905 
3 
2 1 
8 9 5 
10 
4 0 3 
4 7 4 
6 0 4 
4 
2 0 
6 1 
4 8 
1 3 4 
1 1 2 
1 3 8 
5 3 
5 
2 
3960 
5 1 
1 
1 
4 5 
1 3 C 
2 8 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
I N O E . S I K K I M 
JAPON 
HONG­KONG 
4 5 3 0 
2 4 0 ? 
392 
4 7 
4 2 
12B4 
63 8 
485 
52 
12 
8 
26 
128 
1 
1056 
2 
70 
34 
9 
14 
1 
26 
67 
2 
0 
9 0 
46 
9 4 5 8 
6 3 5 3 
978 
117 
1 1 0 
4 0 6 9 
1 0 7 9 
1 0 4 9 
2 2 1 
10 
4 7 
96 
2 0 2 
3 
757 
2 
96 
27 
11 
28 
1 
27 
346 
4 
1 
154 
24 
85 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
723 F U S CABLES ISOLAT ELEI­
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LI IXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIΓ 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLCVÍQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
724 APPAR POUR ΤELECCMMUNICAT 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PnRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK rST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
SOUCAN 
ETATS­UNIS 
CANACA 
INDES CICCIC. 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HUNG­KONG 
AUSTRAL IE 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LLXeG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIΓ 
U R S S 
ZONE MARK EST 
P01CGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANI E 
E T A T S ­ U N I S 
1865 
1015 
272 
40 
37 
480 
186 
15 
1 
4 
0 
4 
9 
2 
102 
42 
1 
28 
20 
40 
31 
0 
548 
1874 
1344 
257 
54 
77 
74 7 
2C9 
4C 
1 
7 
1 
7 
12 
5 
22 
64 
4 
16 
13 
7 
82 
1 
247 
1543 
814 
11 
13 
15 
140 
567 
79 
40 
1 
1 
1 
11 
3 
6 
1 
1 
11 
16 
286 
77 
41 
37 
16 
11 
0 
52 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
110 
2 
0 
11148 
5553 
28 
88 
231 
1151 
3479 
604 
477 
7 
14 
9 
83 
14 
29 
7 
3 
21 
36 
1097 
212 
200 
270 
28 
27 
1 
2390 
4? 
5 
7 
? 
5 
1 
3 
586 
17 
1 
5820 
5330 
236 
2 
68 
986 
4038 
221 
3 
5 
14 
3 
1 
11 
12 
11 
8 
5 
2 
18 
71 
8315 
7199 
363 
5 
246 
1734 
485C 
516 
11 
15 
41 
6 
4 
19 
12 
23 
12 
8 
3 
11 
204 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CANADA 
ISRAEL 
JAFCN 
FORMCSE(TAIWAN) 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
1 
2 
93 
4 
•5 
0 
VALEUR 
1 000$ 
4 
2 
212 
h 
6 
1 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE Er RAOIOL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZCNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HCNGRIE 
ETATS­UNIS 
JAPCN 
7 2 9 MACH ET AFP ELECTRIQUES NDA 
100 
71 
16 
3 
2 
32 
18 
13 
2 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
4 
3 
1037 
684 
207 
25 
45 
278 
129 
57 
33 
30 
25 
3 
1 
12 
1 
3 
1 
127 
21 
MCNOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCLGCSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP.AFRICUE SUD 
E T A T S ­ L N I S 
CANAOA 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMCSEITAIWANI 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
3 9 6 1 
1758 
0 
123 
14 
133 
520 
969 
803 
0 
0 
30 
2 
53 
59 
63 
6 
64 
54 
60 
2 9 0 
29 
6 
28 
0 
77 
31 
0 
4 
5 
20? 
36 
218 
0 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
MCNPE 
CEE 
FRANCF 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI . . 
ZONE MARK EST 
PCLCGNE 
ETATS­LNIS 
519 
162 
138 
6 
6 
2 ' 5 
RO 
25 
732 V E H I C U I E S AUTOMOBILES R O U T I E K S 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
28758 
21144 
16?4 
455 
574 
7 6 1 1 
3 6 7 2 
14 
5C0 
30 
4C4 
1924 
814 
ICS5 
2 
10 
116 
26 
322 
03 
267 
β 
64 
73 
49 
421 
33 
6 
10 
14 
6 3 9 
160 
2 
2 
8 
372 
21 
175 
1 
478 
153 
14 
5 
102 
33 
7 
132 
84 
102 
459C5 
3 3 7 7 5 
2 8 0 2 
711 
1117 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
15732 
2759 
2627 
2 
1966 
1 
3 
24 
16 
6 
49 
373 
193 
5 
121 
7 
646 
4 
1510 
59 
25169 
3977 
4453 
3 
3123 
2 
5 
44 
44 
7 
63 
460 
2 52 
4 
174 
6 
1433 
10 
19*0 
103 
73? VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
Τ MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
7 2 4 AERONEFS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
DANFMARK 
SUISSE 
EGYPTF 
E T H I O P I E F E D . 
E T A T S ­ U N I S 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
7 2 5 BATEAUX 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANFMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
CHANA 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
H A I T I 
L IBAN 
8 4 9 
42 8 
44 
10 
55 
181 
138 
86 
7 
1 
2 
1 
35 
15 
21 
125 
25 
50 
0 
53 
8 9 8 
4 5 4 
6 7 
8 
67 
182 
130 
8 2 
12 
2 
5 
1 
19 
14 
17 
109 
37 
96 
1 
50 
71 
10 
l 
3 
3 
0 
3 
0 
9 
0 
0 
1 
0 
1 
49 
0 
0 
1 
3264 
406 
22 
126 
183 
16 
46 
36 
1003 
7 
30 
16 
2 
20 
1771 
1 
2 
7 
56 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
36 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
26659 
4756 
523 
759 
1286 
2082 
629 
6969 
901 
3 490 
2823 
1 
22 
3405 
204 
173 
350 
1402 
260 
1260 
1 
86 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
JAPCN 
NOM SPECIFIES 
1 
15 
812 »PP S A M T FYG CHAUFF FCLAIR 
MONDE 
CEE 
AFRIQI i r NCN AOM 
FRANCE 
BCLGIQUE­LI .XEG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE K . F . 
ITALIF . 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAVI t 
ZONE MARK FST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
RUUMAN IE 2 8 
BULGARIE R 
KFP.AFRIQUE SUC. 2 
F T A T S ­ U N I S 11 
JAPON 15 
HCNG­KCNG 12 
8?1 MEIIBL SCMMI r R£ L I T E R I E SIM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE F . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIt 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UN IS 
JAPON 
HONG­KCNG 
3 32 
237 
9 
21 
13 
8C 
113 
9 
? 
4 
1 
37 
2 
2 
? 
2 
7 
14 
10 
2 
831 ARTI VLYAGF SfCS A MAIN ETC 
XPG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUF­L ' 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UN IS 
JAPON 
HONG­KONG 
841 VETEMENTS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
RELGIQUE­LLXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE « . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
17 
6 
0 
0 
C 
? 
3 ! 
0 
π 
4 
O 
3 
2 
VALEUR 
1 000$ 
637 
7 
2844 
2139 
2 
1 50 
0 
11 
8C9 
1169 
73 
0 
19 
1 
'I 
7 
50 
18 
108 
6 4 
102 
175 
1 P 8 2 
1351 
4 
ne 
1 
14 
7C9 
547 
68 
1 
88 
4 
20 
6 
35 
r. 
45 
1 8 
69 
45 
46 
34 
27 
6C5 
344 
1 9 
29 
2C 
145 
131 
14 
9 
S 
1 
13P 
7 
5 
40 
22 
107 
61 
5 
2 
1 
18 
3 5 
2 
1 
3 
3 
? 
15 
15 
123 
73 
10 
1 
6 
29 
26 
16 
C 
2 
3 
1 C 3 8 
614 
121 
9 
33 
235 
216 
174 
2 
2 7 
60 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FSPAGNE 
GIBRALTAR,3ALTE 
?0NE MARK EST 
PCLCGN r 
rCHECCSLCVACUIE 
HCNGRIF 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ECLATEUR 
ISRAEL 
TIMOR F.,MACAC 
JAFCN 
F O R M O S E I T A I W A N I 
HCNG­KCNC 
! 
1 
n 
o 
o 
21 
842 FOURRURES SF ART CFAPELLFR1E 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
ETATS­LNIS 
851 CHALSSUCES 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYALME­LN! 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ETATS­LNIS 
CANAOA 
JAPCN 
21 
11 
861 APP S C I E N T I F ET C CPTIüUE 
MCNCE T 616 
CEE 3 6 1 
AFRIQUE NON ACM 0 
FRANCE 
BELGIC 
PAYS­B 
ALLEMA 
I T A L I E 
RCYAUM 
SUEDE 
FINLAN 
DANEMA 
SUISSF 
AUTRIC 
PORTUG 
ESFAGN 
YCUGCS 
U R S 
ZCNE M 
PCLCGN 
TCHECC 
HCNGRI 
RCLMAN 
BULGAR 
FGYPTE 
ETATS 
CANACA 
LIBAN 
PAKIST 
INOE.S 
JAPCN 
HONG­K 
UE­LUXBG 
AS 
GNE R . F . 
CE 
RK 
FE 
AL 
E 
LAVIE 
S 
ARK EST 
E 
SLCVACUIE 
E 
IE 
IE 
LNIS 
AN 
IKKIH 
1 
20 
1=5 
l<31 
29 
2 
1 
7 
18 
2 
0 
6 
2 
15 
22 
12 
?6 
4 
1 
3 
0 
­ 5 
0 
0 
1 
α 
57 
2 
862 FOURNITURES PHCTOCINEMA 
MCNCE Τ 
CEF 
AFRIQUE NON AGM 
FRANCE 
BELGICLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
VALEUR 
1 000$ 
4 
2 
1 
1 1° 
1 
2 
1 
ι 
10 
11 
1 
27 
24 
24 
2 
80 
39 
25 
5 
1 
1 
2 
20 
2 
484C 
2933 
2 
423 
17 
162 
1649 
682 
269 
32 
4 
17 
?44 
'-7 
I 
17 
8 
79 
138 
29 
77 
4 9 
2 
2 
594 
1 
2 
255 
3 
528 
324 
1 
.14 
55 
32 
172 
31 
48 
JC19 
1016 
4 
70 
265 
59 
6 14 
107 
196 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ÍUNF MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRΙ E 
LIBYE 
ETATS­UNI S 
JAPON 
VALEUR 
1 000$ 
38 
1 
2 
1 3 
1 
55 
3 
1 
i l 
l u 
8 6 3 F ILMS CINEMA IMPRFS 0F.VE10P 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOC 
CANEMARK 
L R S S 
ETATS­UNI S 
JAPON 
AUSTRAL IE 
864 FORLOGERIE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
U R S S 
?ONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
FONGRIF 
F T A T S ­ U N I S 
MALAYSIA 
JAPON 
FONG­KONG 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESP4GNE 
L R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
ICHECOSLOVAOUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
F T A T S ­ U N I S 
LIBAN 
ΡΑΚΙ STAN 
JAPON 
892 OUVRAGES IMPRIMFS 
MOMUE Τ 
CEE 
FRA1CE 
8ELGIQUE­LUXRG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
13 
10 
4 86 
29 
6 
H 
3 
l 
4 
4 
0 
o 
0 
4 
3 
U 
613 
417 
225 
34 
156 
12? 
3 
1 
4 
131 
13 
? 
36 
30 
7 
1 
?1 
1 
1? 
4 
67 
1 
6 
3 
2 
0 
6 
6 
1336 
447 
229 
7 
160 
51 
96 
581 
89 
11 
10 
7 
20 
2 
56 
16 
670 
217 
0 
2? 
1 
7? 
106 
16 
23 
0 
C 
1 
0 
1 
0 
3 
6 0 
0 
3 
0 
2 
0 
316 
0 
0 
37 
2566 
111? 
7 
128 
9 
4?4 
4 59 
99 
124 
1 
? 
6 
6 
50 
2 
4 
57 
1 
11 
1 
6 
6 
98Z 
Ζ 
ζ 
178 
-.31 
224 
64 
2 
4 
94 
70 
73 
1054 
461 
96 
6 
14 
1 77 
168 
185 
87 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
u J 
QUANTITÉ 
Unité 
SUEDE . 1 
OANEMARK . 0 
SUISSF . 13 
AUTRICHE . 1 
ESPAGNE 20 
ZONE MARK EST 1 
ROUMANIE 1 
E T A T S - U N I S 92 
CANAOA 1 
JAPON 2 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
MONDE Τ 790 
CFE 5 7 7 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 31 
BELGIQUE-LUXBG 6 1 
PAYS-BAS 39 
ALLEMAGNE R . F . 336 
I T A L I E 110 
ROYAUME-UNI . 40 
SUEDE . 4 
DANEHARK . 2 
SUISSE . 3 
AUTRICHE . 3 
ESPAGNE 6 
ZONE MARK EST 8 
TCHECOSLOVAQUIE 5 
HONGRIE 24 
EGYPTE l 
ETATS-UNIS 3 5 
CANADA 1 
CHYPRE 0 
ISRAEL 3 
JAPON 66 
HONG-KONG 10 
AUSTRALIE 1 
894 V O I T ENFANT ART SPURT JOUETS 
MONDE Τ 4 0 7 
CEE 327 
FRANCE 5 
BELGIQUE-LUXBG 3 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE K . F . 25 
I T A L I E 293 
ROYAUME-UNI . 20 
NORVEGE . 4 
SUEOE . 0 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 1 
ESPAGNE 2 
YOUGOSLAVIE 1 
U R S S 4 
ZONE MARK EST 6 
POLOGNE 0 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
HONGRIE 2 
E T A T S - U N I S 2 
CANAOA 0 
PAKISTAN 6 
JAPON 24 
HONG-KONG 4 
B95 ARTICLES DE BUREAU 
MONDE Τ 269 
CEE 188 
FRANCE 60 
BELGIQUE-LUXBG 1 
PAYS-BAS 6 
ALLEMAGNE R . F . 93 
I T A L I E 28 
ROYAUME-UNI . 26 
NORVEGE . 1 
SUEDE . 1 
DANEHARK . 3 
SUISSE . 5 
AUTRICHE . 18 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
ROUMANIE 0 
E T A T S - U N I S 6 
JAPON 17 
VALEUR 
1 000 $ 
3 
1 
24 
6 
78 
3 
1 
2 8 7 
2 
4 
1082 
773 
1 
59 
1 2 5 
32 
378 
1 8 0 
54 
7 
5 
6 
6 
3 
14 
2 
17 
1 
85 
1 
1 
11 
78 
13 
Ζ 
725 
4 3 7 
34 
12 
1 
1 0 0 
2 8 9 
87 
19 
1 
2 
1 
3 
22 
1 
12 
11 
1 
25 
9 
18 
1 
29 
32 
13 
774 
555 
174 
2 
7 
303 
6 9 
54 
10 
10 
9 
2 0 
32 
5 
1 
28 
50 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité u ι 
896 OBJETS C ART ET A N T I Q U I T E 
MONDE Τ 3 
CEE 2 
PAYS-BAS 0 
I T A L I E 2 
ETATS-UNIS 0 
JAPON 0 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
MONDE Τ 14 
CEE 3 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 1 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 2 
ESPAGNE 0 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
HONGRIE 0 
ETATS-UNIS 0 
ISRAEL 0 
COREE OU SUO 0 
JAPON 1 
HONG-KCNG 3 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE Τ 876 
CEE 130 
AFRIQUE NON ACM 0 
FRANCE 11 
BELGIQUE-LUXBG 8 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 6 0 
I T A L I E 50 
ROYAUME-UNI . 22 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 2 
AUTRICHE . 15 
PORTUGAL . 0 
ESPAGNE 1 
YOUGOSLAVIE 5 
ZONE MARK EST 11 
POLOGNE 4 3 4 
TCHECCSLCVAQUIE 19 
HONGRIE 3 
ROUMANIE 5 
BULGARIE 4 
MAROC 0 
ETATS-UNIS 5 
CANAOA 5 
ISRAEL 1 
PAKISTAN 1 
I N O E . S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 10 
COREE OU SUD 1 
JAPCN 106 
FORMOSEITAIWANI 2 
HONG-KONG 9 2 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONDE Τ 35 
CEE 15 
BELGIQUE-LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . 11 
I T A L I E 2 
ROYAUME-UNI . 1 
ESPAGNE 3 
ETATS-UNIS 15 
VALEUR 
1 000 S 
27 
25 
1 
24 
1 
1 
283 
190 
14 
63 
113 
4 
5 
35 
2 
8 
1 
2 
1 
4 
9 
21 
1638 
6 2 4 
1 
84 
41 
U 
330 
157 
128 
3 
12 
28 
4 1 
4 
9 
15 
26 
133 
28 
3 
6 
14 
l 
117 
6 
8 
3 
1 
13 
3 
289 
4 
119 
248 
33 
2 
19 
12 
3 
2 
2 1 0 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
Il ι 
VALEUR 
1 000$ 
88 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
COMMERCE TOTAL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUL GAR ΙE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
•CAMEROUN R.F. 
.CONGOIBRAZZA) 
.CONGO R.D. 
.BURUNDI,RWANDA 
ETHIOPIE FED. 
T.F.AFARS-ISSAS 
KENIA,OUGANDA 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS 
SALVADOR 
PANAMA REP. 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
UIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
M A S C O M A N . O S R T 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALCIVES 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIET-NAM SUD 
INDONESIE 
MAUAYSIA 
PHILIPPINES 
1798185 
568472 
63 
242486 
162504 
19329 
37843 
2775B0 
71216 
104502 
3 
71 
21154 
28407 
1104 
2173 
2939 
20363 
7948 
38010 
4595 
70196 
210 
255685 
20250 
10871 
11453 
17696 
10641 
49478 
4882 
47 
46546 
996 
123369 
54172 
132 
15 
6858 
2 
17 
5256 
1 
6 
23 
3 
117 
1 
6 
20 
53 
3 
160486 
15 83 
2506 
2 
1 
3 
4373 
2 
10 
181 
17 
9 
313 
325 
3 
3239 
30619 
40350 
1073 
864 
322 
2958 
577 
38764 
3172 
2 
4 
1007 
16 
6136 
43 
46 
27 
600 
21 
3 
20 
2422 
32 
219183 
64767 
101 
11105 
16351 
6518 
42 04 
24032 
13662 
9924 
4 
39 
405 
2213 
635 
523 
2179 
2024 
1456 
1621 
339 
12577 
106 
21287 
5670 
7048 
5973 
6908 
4419 
5459 
132 
60 
32 53 
143 
1784 
5104 
149 
14 
89 
7 
17 
191 
1 
2 
75 
4 
67 
1 
7 
19 
77 
2 
35453 
1120 
155 
2 
4 
1 
89 
1 
4 
107 
6 
23 
72 
57 
2 
520 
2 74 7 
2264 
71 
1011 
3 52 
13 52 
212 
811 
352 
9 
14 
50 
20 
92 
25 
24 
21 
24 
29 
9 
7 
153 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
JAPON 
FORMOSE(TAIWAN) 
HONG-KCNG 
AUSTRALIE 
NOLV.ZELANDE 
DEPEND.USA OCEA 
NON S P E C I F I E S 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
LIBERIA 
.CAMEROUN R.F. 
.CONGOIBRAZZA) 
.BURUNDI.RWANDA 
ETHIOPIE FED. 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
PANAMA REP. 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
KATAR 
ADEN 
I N D E . S I K K I M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
CHYPRE 
1779 
1773 
243 
13 
1672 
6 
VALEUR 
1 000 $ 
6092 
46 
3 
1150 
1 
0 
9 
4010 
41 
10 
1020 
2 
1 
57 
339812 
93188 
29 
86762 
40110 
2081 
7151 
25526 
18320 
26611 
2 
43 
183 
308 
338 
1295 
464 
13574 
6 257 
6316 
4591 
22729 
22619 
17286 
4902 
5267 
3442 
1870 
3882 
305 
38 
46537 
85 
208? 
37566 
45' 
2 
1 
1 
ι 82 
2 
18 
3008 
1001 
3 
32 
2 
9 
103 
16 
4 
55 
3 
4616 
5574 
200 
75 
1469 
18 
730 
36 
1 
6 
3 
20 
3 
138 
3 
752 
47477 
13713 
11 
5972 
3946 
383 
1646 
4545 
2993 
7392 
1 
13 
60 
113 
53 
219 
79 
1305 
341 
428 
330 
2724 
4250 
2356 
731 
768 
655 
752 
805 
32 
12 
3238 
27 
176 
2432 
20 
1 
l 
1 
1 
19 
1 
13 
1466 
473 
1 
12 
1 
2 
47 
6 
1 
25 
1 
483 
791 
58 
28 
298 
6 
205 
22 
1 
1 
2 
7 
2 
53 
3 
418 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1.000$ 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
EGYPTE 
013 PREP ET CONSERVE OE VIANDE 
MONDE Τ 2 
CHYPRE 2 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONOE Τ 421 
AFRIQUE NON AOM 3 
ROYAUME-UNI . 4 
GIBRALTAR,MALTE 18 
LIBYE 2 
ETHIOPIE FED. 1 
ETATS-UNIS 227 
CANADA 113 
VENEZUELA 1 
LIBAN 8 
JAPON 1 
AUSTRALIE 45 
031 POISSONS 
MONDE Τ 969 
CEE 451 
AOM 0 
FRANCE 126 
PAYS-BAS 83 
ALLEMAGNE R . F . 59 
I T A L I E 182 
ROYAUME-UNI . 12 
SUISSE . 11 
ESPAGNE 3 0 
YOUGOSLAVIE 65 
BULGARIE 183 
.BURUNDI.RWANDA 0 
CANADA 16 
CHYPRE 4 0 
L IBAN 118 
JAPON 38 
AUSTRAUIE 6 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 23 
CEE 5 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 1 
BELGIQUE-LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . 3 
EGYPTE 1 
E T A T S - U N I S 6 
CHYPRE 4 
I N O E . S I K K I M 0 
AUSTRALIE 7 
0 4 1 FROMENT ET METEIL 
4 86 
478 
727 
5 
415 
8 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ALGERIE 
EGYPTE 
CHYPRE 
LIBAN 
042 RIZ 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
2 5 3 2 
2 0 
20 
300 
4 1 8 
5 
5 
20 
3 
1 
208 
124 
1 
10 
1 
44 
528 
358 
1 
73 
109 
27 
150 
7 
5 
14 
19 
42 
1 
8 
18 
25 
25 
6 
25 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
3 
1 
133361 
35242 
83733 
33588 
1655 
1422 
6248 
46527 
3 72 05 
3350 
3366 
8771 
2388 
5534 
2284 
105 
81 
337 
3235 
2299 
192 
238 
311 
2 
2 
32 
89 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Grèce 
3 Τ 
PRODUIT 
Destination 
I l J 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
CHYPRE 
0 4 3 ORGE 
QUANTITÉ 
Unité 
3 4 7 
9 1 8 
718 
77 
150 
MONDE Τ 1 1 1 7 * 
CEE 5 0 3 2 
I T A L I E 
ESPAGNE 
5 0 3 2 
6 1 4 2 
VALEUR 
1 000$ 
38 
97 
111 
Β 
22 
671 
3 02 
3 02 
3 6 8 
0*6 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
MONOE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
LIBYE 
CHYPRE 
2095 
1950 
1950 
1*0 
0 * 8 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
CHYPRE 
188 
135 
5 
83 
47 
9 
30 
9 
5 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UN I 
FINLANOE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BUUGARIE 
AFR.NORD ESPAGN 
L I B Y E 
ARABIE SEOUDITE 
0 5 2 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
1 5 0 
139 
139 
11 
42 
25 
1 
16 
7 
1 
8 
4 
2 
62170 
17248 
303 
1842 
942 
761 
13228 
474 
425 
231 
12334 
13907 
12684 
12528 
3763 
3798 
2247 
2301 
291 
12 
401 
8595 
2020 
29 
237 
148 
92 
1465 
57 
45 
21 
1158 
1392 
1313 
1190 
406 
461 
271 
243 
27 
2 
47 
4 1 9 2 9 
1 0 2 5 5 
16 
221 
2 1 0 2 
36 
3 8 2 3 
3 5 1 4 
7 8 0 
1 6 0 1 3 
43 
181 
32 
83 
15 
62 
53 
9 
1 6 9 6 
9 4 5 6 
988 
1 1 3 9 
75 
1155 
153 
30 
1 4 5 2 9 
3 5 7 7 
6 
6 1 
685 
12 
1404 
1 2 2 6 
2 4 9 
6 2 1 3 
13 
5 9 
13 
28 
5 
22 
2 0 
4 
5 5 8 
2 742 
3 6 0 
325 
24 
375 
37 
7 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
Il ι 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
E T H I O P I E F E D . 
CANAOA 
PANAMA R E P . 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ISRAEL 
INOONESIE 
38 
10 
85 
2 
12 
75 
76 
31 
16 
4 
11 
3 
107 
20 
VALEUR 
1 000 $ 
12 
3 
27 
1 
4 
14 
15 
12 
6 
1 
4 
1 
4 1 
7 
053 PREP CCNSERVES DE FRUITS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L IBYE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
• A N T I L L E S NEERL 
L IBAN 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
1 8 0 * 6 
8 7 8 7 
9 
29 
1 2 4 0 
5 9 1 
3 9 8 
6 1 4 5 
4 1 3 
1 1 4 5 
3 
252 
24 
1 0 7 1 
25 
74 
362 
2 5 1 5 
1316 
25 
97 
968 
18 
11 
3 8 1 
4 8 8 
9 
4 3 4 
5 
33 
4 4 3 6 
1865 
2 
6 
325 
113 
72 
1277 
78 
4 2 3 
1 
88 
4 
199 
4 
30 
9 1 
718 
2 7 5 
4 
21 
362 
4 
2 
110 
138 
2 
82 
1 
10 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GlBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NCRO ESPAGN 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDES O C C I D . 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
I N O E . S I K K I M 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
MONDE Τ 7 9 5 8 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1.000 $ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GIBRALTAR,MALTE 
U R S S 
ROUMANIE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
.CONGOIBRAZZA) 
.BURUNDI.RWANDA 
E T H I O P I E F E D . 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
KATAR 
ADEN 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
805 
3 
239 
292 
55 
148 
214 
96 
181 
13 
2 
8 
479 
1613 
215 
2 
1 
1 
6 
2 
15 
1531 
117 
3 
55 
3 0 0 
1496 
200 
75 
13 
243 
17 
1 
1 
2 
73 
3 
484 
279 
2 
95 
97 
19 
45 
69 
48 
6* 
7 
1 
4 
196 
693 
79 
1 1 
1 
3 
1 
11 
601 
64 
1 
32 
97 
401 
58 
28 
5 
118 
10 
1 
1 
1 
20 
3 
257 
2 3 7 6 4 
1 1 3 9 4 
2 7 4 
745 
4 3 7 
4 1 
2 2 1 2 
7 9 6 0 
7 0 5 4 
1 
7 
266 
7 0 
4 3 4 
4 8 9 
16 
7 
400 
14 
92 
1 2 1 
45 
2 
725 
165 
2 
46 
45 
6 1 5 
146 
1 3 6 1 
82 
14 
2 
1 
146 
4 2 9 9 
2 1 7 6 
93 
144 
81 
4 
3 7 3 
1 5 7 * 
4 8 8 
1 
4 
29 
14 
42 
161 
1 
1 
151 
5 
20 
4 7 
2 0 
1 
4 6 2 
106 
1 
14 
2 1 
125 
29 
257 
36 
9 
1 
1 
77 
SUISSE 
.CAMEROUN R . F . 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
LIBAN 
0 6 2 CONFIS SUCRERIES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
L IBYE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEΙΤ 
AUSTRALIE 
0 7 1 CAFE 
MONDE 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
CHYPRE 
69 
U 
1 
4 
5 
1 
1 
26 
5 
2 
1 
14 
3 
6 
112 
26 
6 
6 
1 
10 
3 
13 
2 
1 
6 
25 
11 
1 
0 
3 
5 
16 
55 
9 
1 
4 
4 
1 
1 
19 
3 
2 
1 
13 
4 
5 
80 
16 
4 
3 
1 
6 
2 
8 
1 
1 
8 
19 
9 
2 
1 
4 
3 
10 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONOE Τ 7 
90 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
I T A L I E 
075 EPICES 
VALEUR 
1 000$ 
5 
5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME­UNI 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
JAPON 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
131 
36 
0 
35 
0 
16 
50 
2 
27 
12959 
1891 
1891 
208 
4129 
5492 
1239 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHYPRE 
AUSTRAL IE 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRL ANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
HONDURAS BRIT 
PANAMA R E P . 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
121 
68 
55 
2 
3 
7 
8 
3 
5 
1 
18 
3 
2 
13 
9 0 
50 
1 
48 
3 
4 
26 
1 
6 
874 
117 
117 
14 
264 
393 
37 
65 
37 
29 
1 
2 
4 
4 
2 
3 
1 
Π 
1 
1 
72593 
28341 
1803 
1662 
4340 
2252 
1B894 
119? 
102 
0 
10 
51 
821 
471 
35 
2139 
383 
453 
171 
461 
6608 
1656 
29 11 
1146 
8110 
2 
6 
6 
1776 
6 
7 
13568 
105 
0 
2 
239 
38 
3 
320 
1 
30 
73 54 0 
15216 
2313 
1177 
1416 
6 07 
10195 
1821 
57 
2 
2 
65 
132 
476 
70 
1530 
249 
371 
332 
36 
11338 
2 504 
4836 
1676 
1640 
4 
5 
2 
2292 
1 
U 
25267 
103 
1 
4 
336 
111 
2 
504 
1 
11 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPCN 
FORMOSEITAIWANI 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON S P E C I F I E S 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
21 
2 
2276 
46 
256 
1 
9 
27 
3 
3775 
41 
447 
2 
67 
MONDE 
AFRIQUE NON AOM 
LIBYE 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
CHYPRE 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
121 TABACS BRUTS ET CECHETS 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLCGNF 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
JOROANIE 
KOWEIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
AUSTRALIF 
NOOV.ZELANDE 
29220 
18519 
19 
782 
3361 
1955 
12296 
105 
77 
10 
821 
129 
11 
1260 
181 
46! 
190 
3 
6966 
2 
1 
io 
6 
446 
87 
0 
2 
4 
3 
1 
6 
3460 
2072 
12 
120 
352 
326 
1262 
12 
17 
2 
131 
28 
3 
loo 
16 
3 5 
18 
5 
487 
4 
1 
9 
1 
442 
OB 
1 
4 
1 
2 
2 
7 
43334 
9816 
1779 
880 
959 
297 
6597 
1083 
25 
51 
342 
24 
859 
200 
453 
171 
6608 
1466 
2911 
1143 
1144 
6 
1767 
7 
13121 
18 
23» 
20 
3 20 
1 
30 
21 
2 
2275 
46 
249 
1 
69913 
13118 
2299 
1056 
1064 
281 
8931 
1786 
39 
65 
448 
67 
1429 
226 
371 
332 
11338 
2486 
4836 
1670 
1154 
5 
2283 
11 
24823 
34 
3 36 
40 
504 
1 
11 
27 
3 
3773 
41 
440 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
MATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUAVIE 
TUR OU IE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
L IBYE 
SOUDAN 
Ν I G E R I A . F E D E R . 
E TA Τ S ­UNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BR E S IL 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIF 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
MASC.OMAN.OSRT 
ADEN 
PAKISTAN 
I N O E . S I K K I M 
BIRMANIE 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
AUSTRALIE 
33 
6 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
2 
0 
14 
0 
9 
167 
26 
1 
2 
23 
2 
1 
2 
7 
2 
69 
1 
57 
937385 
379483 
6242 
97721 
48 96 
9628 
231160 
36078 
66499 
0 
20871 
20850 
11 
20 
199 
6297 
1186 
28028 
17197 
6 
225957 
941 
3034 
45)1 
6792 
7449 
3757 
6 
4 
2 
94 9 
31 
5250 
121592 
27 
2503 
63 
? 
3000 
317 
953 
1008 
96 
818 
311 
5 
2932 
1000 
1 
18 
4 1 
600 
32 
3672 
>,r 
43589 
9467 
270 
2277 
209 
256 
3676 
3049 
1255 
1 
134 
243 
27 
17 
116 
387 
702 
764 
7469 
5 
5326 
493 
1450 
3432 
4251 
685 
2464 
23 
21 
9 
36 
4 
176 
2750 
40 
154 
5 
1 
is<-
58 
4? 
4? 
456 
458 
12 
20 
113 
37 
6 
4 
21 
?4 
2 
170 
1? 
211 PEAUX 6RUTES SAUF PELLETERIES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BEIGIQUE­LUX6G 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
2721 
321 
41 
1 
11 
268 
1 
6? 
336 
239 
40 
194 
630 
6001 
634 
17? 
4 
?1 
637 
3 
?54 
726 
593 
89 
402 
1078 
91 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
212 PELLETERIES BRUTES 
MONDE Τ 
CFE 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
MONDE Τ 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
FINLANOE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVI t 
AUSTRALIE 
231 CAOUTCHOUC 
MONOE 
YOUGOSLAVIF 
568 
169 
240 
2 
2! 
1171 
411 
388 
7 
46 
183 
14 
1 
13 
3 
10 
70 
30 
5 
10 
10 
242 BOIS RONDS PRUTS SIMPL EQUAR 
MONOE T 54 
ROYAUME­UNI . 54 
261 SOIE 
MONDE 
CfcF 
51 
51 
26? LAINES ET POILS ORIG ANIMALE 
MONDE T 1 9 4 
CEE 6 
114 
70 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
I N O E . S I K K I M 
?65 F IBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
MONOE T 5 
ROYAUME­UNI . 5 
267 F R I P E R I E CRILLES CHIFFONS 
MONDE T 191 
74 
7 
1 
5 
23 
33 
163 
163 
¡ 4 6 
3 
3 
2 
101 
4 0 
36481 
3002 
4 02 
52 
2543 
153 
166 
1156 
181 
10460 
5524 
830 
1640 
3869 
5224 
350H 
20 
721 
25 
21327 
1801 
21 8 
3 4 
1549 
94 
106 
700 
110 
6093 
3287 
338 
960 
2271 
3078 
2030 
2 
431 
16 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
CFF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
82 
10 
10 
15 
74 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
R.F. 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
L IBYE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VFNEZUELA 
CHYPRE 
JAPON 
1 1 9 3 0 
10831 
205 
264 
64 
675 
6 5 7 6 
3253 
18 
56 
20 5 
497 
6 
6 3 
16 
240 
2 74 SOUFRE PYRITE DE FER NON GR 
MONDE T 5 7 8 7 
YOUGOSLAVIE 
CHYPPE 
5 5 8 9 
198 
2 7 5 ABRASIFS NATURELS DIAM INDuST 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
SOUDAN 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N O E . S I K K I M 
P H I L I P P I N É S 
JAPCN 
AUSTRALI E 
5 9 0 7 6 
4 9 4 8 
30 
1347 
38 
3058 
505 
66 
20 
15 
30 
964 
5 
30 
5 2 8 8 0 
5 
18 
15 
32 
7 
?0 
? 7 6 AUTRES FRCD MINERAUX BRUTS 
MONDF 
CEE 
AFRIOUF NON ACM 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALIEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
LIBYE 
N I G E R I A , F E D E R . 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
ISRAEL 
JÓRCAME 
KOWEIT 
MASC.OMAN.OSKT 
BIRMANIE 
JAFCN 
AUSTRALIE 
49? 
414 
13 
19 
4 
?7 
193 
171 
1 
4 
13 
41 
1 
4 
2 
12 
504 
18 
223 
84 
2 
44 
2 
7 
30 
5 
2 
1 
2 
22 
1 
2 
95 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
205523 
99170 
5990 
52994 
3857 
5163 
22308 
14849 
23228 
3113 
6279 
3015 
7278 
740 
5250 
45933 
2500 
3000 
75 
1000 
35 
311 
2930 
1000 
600 
48 
20 
5711 
1829 
183 
538 
55 
153 
777 
306 
824 
84 
37a 
38 
259 
7 
176 
1572 
153 
184 
2 
26 
1 
9 
103 
37 
24 
4 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1.000$ 
27801 
26901 
3750 
23151 
900 
281 MINERAIS DE FER 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
L IBAN 
2 8 3 MINERAIS NON FERREUX 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
ETATS­UNI S 
JAPON 
284 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
JAPON 
864 
411 
2 8 6 
115 
11 
388 
65 
2 9 1 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
2 9 2 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGAR IE 
AFR.NORD ESPAGN 
376 
374 
64 
310 
3 
585466 
233581 
42616 
627 
175887 
14450 
43038 
20871 
17670 
23273 
53 0 
220193 
1200 
21844 
3266 
5768 
3429 
1071 
82 
2176 
100 
273 
132 
116 
176 
12 
1416 
78 
116 
20 
186 
39 
28 
10 
1 
122 
25 
103 
65 
14 
0 
0 
7 
45 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
2 
2 
20 
1 
1 
2 
0 
1380 
372 
198 
1 
1 
129 
43 
37 
1 
1 
39 
22 
15 
6 
6 
9 
31 
26 
10 
38 
2 
15 
11 
648 
27 
5 
54 
3 
944 
100 
17 
43 
8 
4 
28 
16 
3 
3 
1 
4 
1 
100 
6 
6 
1160 
94 
72 
17 
2 
10 
46 
20 
13 
1 
1 
3 
5 
44 
26 
23 
92 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
MAROC 
ALGERIF 
L I B Y E 
SOUCAN 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
I N O E . S I K K I M 
JAPON 
AUSTRAL IE 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
L IBERIA 
.CONGO BRAZZA) 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
CHYPRE 
L IBAN 
ADEN 
332 OER IVES DU PETROLE 
MONOE Τ 
CEF 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAVI E 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
.CONGOIBRAZZA) 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
CHYPRE 
L I B A N 
ADEN 
4 
2 
4 
1 
396 
21 
2 
48 
47 « 
95 
57 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
24 
1 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
HONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
21 
9 
17 
2 
2 6 9 
12 
1 
36 
34 
16 
4 5 6 
25 
3 
20 
10 
5 
2 
4 
7 
1 
138545 
19430 
5 
21504 
901 
18188 
301 
40 
9620 
110 
2 54 
660 
26160 
27 
150 
14650 
6854 
5 
15424 
4327 
14937 
25907 
29 
2362 
366 
1 
395 
10 
347 
8 
1 
115 
3 
3 
9 
292 
1 
22 
312 
83 
1 
182 
60 
349 
562 
3 
138545 
19430 
5 
21504 
901 
18188 
301 
40 
9620 
no 254 
660 
26160 
27 
150 
14650 
6854 
5 
15424 
4327 
14937 
25907 
29 
2 3 62 
3 66 
1 
395 
10 
347 
8 
1 
115 
3 
3 
9 
292 
1 
2? 
312 
83 
1 
182 
60 
349 
562 
3 
0B41 
8822 
5 
920 
11 
2 
2 
49 
8759 
13 
4 
50 
500 
4050 
3255 
5 
124 
9 
2 
? 
42 
3201 
13 
3 
21 
370 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΪΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
TUNISIE 
SOUDAN 
NIGERIA,FEDER. 
.CONGO R.D. 
ETHIOPIE F E D . 
T . F . A F A R S ­ 1 S S A S 
REP.AFRIQUE SUC 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS-LNIS 
CANADA 
CHYPRE 
IRAK 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
I N D E . S I K K I M 
AUSTRALIE 
9 1 1 
1 
1 
1 
4 
1 
121 
74 
101 
45 
115 
9 
5 
1 
66 
VALEUR 
1 000 $ 
116 
1 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
75 
64 
2 9 
11 
26 
7 
4 1 1 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
MONOF 
CEE 
I T A L I E 
20 
20 
4 2 1 H U I L E VEGETALE F I X E DOUCE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIC 
PAYS­B 
ALLENA 
I T A L I E 
ROYAUM 
SUEDE 
U R S 
SOUDAN 
NIGERI 
.CONGO 
ETHIOP 
T . F . A F 
REP.AF 
AFRI QU 
ETATS 
CANADA 
ARABIE 
KOWEIT 
INOE.S 
AUSTRA 
UE­LUXBG 
AS 
GNE R . F . 
E ­LNI 
S 
A,FE DER. 
R . D . 
IE F E D . 
AR S ­ I S S AS 
RIQUE SUU 
E NON SPE 
UNIS 
SEOUDITE 
IKKIM 
L I E 
1106 
363 
5 
10 
2 
2 
49 
301 
13 
4 
500 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
81 
61 
9 
6 
1 
53 
422 AUTRES HUILES VEGET F IXES 
4 3 1 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON ACM 
T U N I S I E 
CANACA 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONDF Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE ­LUXH'j 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
927 
9 1 1 
911 
i i 
1 
2 
1 
42 
88 1 
315 
5 
9 
1 
2 
42 
262 
13 
3 
370 
1 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
64 
49 
1 
40 
MONDE Τ 
CEE 
ITALIE 
YOUGOSLAVIE 
FTATS-UNIS 
CHYPRE 
IRAK 
JORDANIE 
8788 
8438 
8438 
50 
4 0 
100 
4 5 
115 
3029 
293 3 
2933 
21 
11 
28 
11 
26 
134 
116 
116 
14 
1 
2 
63828 
10562 
4 
169 
7220 
26 
105 
88 
3123 
161 
5331 
197? 
40 
?13 
1186 
29 
71 
8 0 
607 
80 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
LIBYE 
SOUDAN 
SIERRA LEONE 
GHANA 
.CONGO R . D . 
E T H I O P I E FEO. 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HUNOURAS 
PANAMA REP. 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I SR A E L 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
AOEN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
0 
8 
69 
47 
80 
62 0 
158 
2*0 
63 9 
1 
30 
0230 
2 
111 
19 
0 
0 
4 
2 
[8 
17 
2 
316 
1 
3 
1 
10 
u 5 
255 
326 
0 
106 
6937 
49 
96 
15 
341 
'1 
5 
0 
0 
0 
2416 
12 
1 
10 
48 
46 
14 
18Í 
48 
42 
94 
1 
7 
1028 
6 
114 
56 
1 
4 
40 
7 
17 
9 
2 
504 
1 
2 
4 
8 
42 
17 
46 
57 
1 
46 
4 26 
12 
3 6 
27 
84 
7 
22 
2 
1 
2 
146 
5 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
MALAYSIA 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
HONOE Τ 20 
SYRIE 20 
531 COLO« ORGA SYNT ETC 
MONOE Τ 
AFR IQUE NON AOM 
MAROC 
HONDURAS 
PANAMA REP. 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
533 PIGMENTS PEINTURES VEPNlS 
MONDE Τ 17 
13 792 
4423 
442 3 
42 
6691 
20 
2415 
816 
265 
?65 
5 
400 
2 
145 
CHYPRE 
LIBAN 
14 
1 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
72 
3 
22 
2 
2 
1 
1 
1 1 
5 
1 
3 
84 
6 
6 
4 
3 
42 
17 
2 
11 
303 
39 
40 
133 
93 
1967 Janvier/juin e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
I l J 
QUANTITÉ 
Unité 
BELGIQUE­LUXBG 0 
ALLEMAGNE R . F . 2 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
ROUMANIE 1 
L I B Y E 39 
SOUDAN 8 
SIERRA LEONE 0 
GHANA 0 
.CONGO R . D . 4 
E T H I O P I E F E D . 2 
REP.AFRIQUE SUO 0 
E T A T S ­ U N I S .3 
PARAGUAY 0 
CHYPRE 5 
L IBAN 3 
SYRIE 9 
IRAK 1 
IRAN 1 
ISRAEL 0 
JORDANIE 1 
ARABIE SEOUDITE 2 
KOWEIT 0 
ADEN 0 
T H A I L A N D F 0 
MALAYSIA 1 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
MONOE T 63 
CEE 22 
FRANCE 7 
ALLEMAGNE R . F . 15 
ROYAUME­UNI . 9 
NORVEGE . 0 
SUISSE . 1 
BULGARIE 0 
E T A I S ­ U N I S 32 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
MONOE T 4 
CEE 3 
FRANCE 3 
CHYPRE 1 
554 SAVONS PROCUITS D ENTRETIEN 
MONDE T 47 
AFRIQUE NON AOM 34 
L I B Y E 34 
AUSTRALIE 12 
5 6 1 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE T 4 0 2 2 5 
ROYAUME­UNI . 25 
BULGARIE 4 0 2 0 0 
5 7 1 EXPLOSIFS 
MONDE T 1 
YOUGOSLAVIE 1 
561 MATIERES PLASTIQU R E S I N 4RT 
MONDE T 2 4 0 3 
CEE 1 5 2 5 
AFRIQUE NON AOM 87 
FRANCE 5 4 6 
BELGIQUE­LUXBG 26 
PAYS­BAS 65 
ALLEMAGNE R . F . 10 
I T A L I E 873 
ROYAUME­UNI . 16 
SUEOE . 6 
DANEMARK . 37 
SUISSE . 46 
YOUGOSLAVIE 70 
TURQUIE 155 
HONGRIE 1 
L I B Y E 47 
VALEUR 
1 000$ 
) 
35 
I 
2 
? 
6 9 
5 0 
1 
4 
4 0 
6 
2 
5 
l 
16 
8 
9 
11 
6 
2 
2 
2 0 
2 
1 
2 
1 
4 7 1 
33 
10 
23 
44 
1 
3 
2 
3 8 7 
9 
« 
8 
l 
13 
7 
7 
5 
1 0 1 9 
2 
1 0 1 6 
1 
l 
1 2 8 5 
814 
65 
4 5 8 
25 
6 0 
10 
2 2 0 
15 
8 
33 
42 
85 
45 
1 
38 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
Il ι 
SOUDAN 
F T H I U P I E F E D . 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRICUE SUU 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS­UNIS 
PANAMA REP. 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
4 
i 
18 
17 
2 
4 1 
9 
11 
41 
93 
11 
245 
7 
3 
5 9 9 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
ZONE MARK EST 
TCHECCSLCVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUOAN 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRF 
L IBAN 
IRAK 
ISRAFL 
T 7 1 6 2 
4 5 8 6 
7 
2 2 4 1 
40 
60 
2 2 4 5 
113 
1 
3 2 
80 
549 
3 
240 
539 
30 
30 
7 
24? 
3 
256 
32 5 
31 
1 
? 
96 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURE 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LI IXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVI E 
TURQUÍ F 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N 0 8 0 ESPAGN 
MAROC 
LIBYE 
EGYPTF 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.CCNGC R . D . 
•BURUNDI,«WANDA 
E T H I O P I E F E D . 
KENIA,OUGANDA 
M0ZAM3IQUE 
REP.AFRICUE SUD 
T 2 3 3 0 3 3 
2 8 3 7 7 
17 
1 2 4 9 8 6 
14B47 
7 9 3 2 
480 
1 3 7 7 
3 6 9 2 
1495 
0 
11 
4 9 
6 3 0 6 
29 
95 
72 
26 
52 
3 4 9 1 
4 
2 8 7 4 
38 
0 
128 
24 
0 
325 
1292 
1 4 4 9 
4 5 7 2 
3 
1 2 0 1 6 8 
162 
22 
10 
1 
0 
14 
1 
29 
4 
0 
12 
VALEUR 
1 000 $ 
4 
1 
17 
6 
2 
4 1 
5 
12 
14 
22 
10 
65 
5 
2 
1321 
813 
1 
4 0 4 
10 
11 
387 
19 
2 
14 
13 
101 
3 
42 
94 
5 
IO 
1 
70 
2 
46 
57 
10 
1 
1 
17 
3 9 2 6 1 
2 0 0 8 9 
29 
1673 
7 7 1 4 
4 4 7 9 
8 0 4 
5 1 4 1 
1951 
9 8 2 
1 
13 
146 
1708 
76 
160 
2 7 7 
63 
43 
87 
9 
1732 
26 
1 
275 
30 
3 
360 
2976 
1131 
77 
21 
1393 
5 0 
43 
1 
6 
1 
23 
3 
33 
3 
1 
45 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité Ir r 
E T A T S ­ U N I S 5 8 3 6 
CANADA 3 75 
. A N T I L L E S NEERL 1 
VENEZUELA 4 
.SURINAM 1 
PEROU 1 
CHYPRE 1 0 2 8 8 
LIBAN 929 
SYRIE 16 
IRAK 59 
IRAN 216 
ISRAEL IC 
JORDANIE 114 
ARABIE SEOUDITE 3783C 
KOWEIT 18 
BAHREIN 2 
KATAR 4 
" A S C . OMAN. OSRT 6 
ADEN 6 0 9 9 
PAKISTAN 25 
CEYLAN,MALDIVES 27 
THAÏLANDE 0 
VIET­NAM SUO 1 
MALAYSIA 0 
JAPON 6 
HONG­KONG 0 
AUSTRALIE 28 
DEPEND.USA OCEA 0 
6 1 1 CUIRS 
MONDE T 20 
CEE 1 
AFRIQUE NON AOM 1 
ALLEMAGNE R . F . 0 
N I G E R I A , F E D E R . 1 
CHYPRE 19 
6 1 3 PELLETERIES APPRETEES 
MONDE T 157 
CEE 106 
FRANCE 3 
3ELGIQUE­LUXBG 6 
PAYS­BAS 7 
ALLEMAGNE R . F . 88 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 0 
NORVEGE . 1 
SUEDE . 23 
FINLANDE 0 
DANEHARK . 1 
SUISSE . 4 
AUTRICHE . 2 
ESPAGNE 2 
E T A T S ­ U N I S 18 
CANADA 0 
AUSTRALIE 0 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE T 96 
SUISSE . 4 
YOUGOSLAVIE 9 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
CHYPRF 1 
o25 AKT MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
MONDE T 514 
CEE 8 0 
I T A L I E 80 
ROYAUME­UNI . 6 
YOUGOSLAVIE 255 
6ULGARIF 153 
E T A T S ­ U N I S 12 
CHYPRE 1 
AUSTRALIE 6 
6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
MONOE T 162 
CEE 4 
I T A L I E 4 
VALEUR 
1.000$ 
3994 
4 4 1 
1 
13 
l 
5 
1298 
382 
17 
87 
2 8 3 
8 
147 
3 7 9 
37 
9 
13 
12 
82 
2 1 
2 1 
1 
2 
2 
12 
7 
96 
1 
93 
2 
2 
2 
2 
8 9 
42 53 
2771 
152 
3 3 2 
3 1 1 
1962 
13 
13 
75 
7 9 6 
3 
22 
96 
2 0 
48 
4 0 0 
8 
1 
118 
12 
1 0 1 
3 
2 
521 
76 
76 
8 
2 5 5 
150 
19 
3 
10 
2 7 6 
3 
3 
94 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
YOUGOSLAVI E 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
50 
«6 
24 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONOE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
L I B Y E 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
R.F. 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
ITALIE 
SUEDE 
BULGARIE 
EGYPTE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
17 
10 
10 
0 
3 
7369 
126 
151 
10 
111 
5 
5979 
16 
151 
405 
676 
10 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
l IBYE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
JORCANIE 
ARABIE SEOUDITE 
386 
73 
11 
7 
43 
3 
25 
30 
37 
35 
34 
11 
31 
114 
II 
6 5 1 F I L S OE MATIERES TEXTILES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
SOUDAN 
­CONGO R . O . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
PAKISTAN 
6 5 2 T I S S U S COTON SAUF TISSUS SPEC 
MONDE Τ 2 4 0 
53 
189 
30 
9 0 7 
24 
39 
1 
21 
1 
577 
8 
39 
121 
134 
l 
3 
155 
26 
15 
32 
4 
12 
45 
3 
1 
1 
!640 
852 
3 
3 
221 
250 
358 
22 
129 
6 
31 
25 
20 
36 
39 
16 
9 
5 
583 
1 
? 
1 
3 
267 
344 
79 
3 
3 
21 
43 
99 
25 
3482 
1062 
9 
3 
295 
231 
425 
62 
172 
6 
43 
36 
24 
.3 7 
49 
22 
24 
4 
8 76 
2 
? 
1 
9 
306 
358 
158 
7 
4 
24 
103 
131 
21 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΪΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
E T H I O P I E F E D . 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
VALEUR 
1 000 $ 
3 
36 
6 
4 
12 
34 
3 
0 
43 
13 
4 
1 
0 
8 
65 
3 
5 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPFCIAUX 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
.F. ALLEMAGNE R  
ITALIE 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
REP.AFRICUE SUD 
CHYPRE 
L IBAN 
JORDANIE 
JAPCN 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
6 5 4 TULLES DENTELLES BROCERIES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE SUC 
CHYPRE 
LIBAN 
69 
18 
0 
12 
6 
1 
13 
28 
4 
0 
3 
2 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
ALLEMAGNE R . F . 
YOUGOSLAVIE 
E T H I O P I E FED. 
ETATS­UNIS 
59 
1 
9 
1 
18 
6 5 6 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANCE 
OANEMARK 
GIBRALTAR,MALTE 
MAROC 
LIBYE 
REP.AFRIQUE SUR 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
49 
1') 
3 
1 
0 
1 
15 
3 » 
? 
1 
0 
0 
2 
0 
12 
0 
11 
43 
12 
6 
17 
47 
5 
I 
86 
26 
10 
11 
1 
16 
77 
io 
10 
420 
79 
1 
79 
0 
0 
13 
4 
317 
0 
0 
0 
4 
1 
u 
0 
0 
0 
1974 
390 
9 
386 
4 
4 
122 
16 
1394 
4 
6 
2 
23 
4 
1 
3 
2 
2 
637 
117 
1 
93 
24 
13 
145 
260 
71 
1 
21 
9 
108 
3 
16 
3 
76 
15 
13 
260 
115 
9 
1 
1 
1 
98 
14 
46 
9 
5 
2 
1 
6 
1 
65 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
MONOE 
CEE 
AFR IQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
REP .AFRIQUE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
SUD 
63 
11 fi 
1 
30 
0 
6 ! 
3 
9 
l 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
1802 09 
124116 
3489 
15 
4406 
119708 
0 
8703 
37791 
6 094 
1796 
1254 
38 
4 
62 
1192 
1 
115 
326 
58 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
AFR.NORD ESPAGN 
L IBYE 
ETATS­UNI S 
CHYPRE 
ARABIE SEOUDITE 
ADEN 
662 P IECES DE CONSTR EN CERAM 
MONDE Τ 5 3 7 
CEE 168 
AFRIQUE NON AOM 2 2 9 
PAYS­BAS 97 
ALLEMAGNE R . F . 72 
AFR.NORD ESPAGN 164 
L IBYE 54 
E T H I O P I E F E D . 10 
CHYPRF 115 
L IBAN 7 
ARABIE SEOUDITE 18 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NDA 
MONDE Τ 223 
CEE 2 0 
AFR IQUE NON AOM 1 6 8 
FRANCE 11 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 6 
ROYAUME­UNI ; 1 
SUISSF . 0 
TURQUIE 3 
BULGARIE 4 
LIBYE 166 
E T A T S ­ U N I S 26 
6 6 4 VERRE 
MUNDE Τ 
ISRAEL 
6 6 5 VERRERIF 
MONDE Τ 
ETATS­UNIS 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONOE Τ 
337 
144 
1 
3 
139 
3 
4 0 
18 
13 
69 
3 
1 
1 
21 
1 
1 
2 
3 
5L 
16 
21 
1 
U 
1 
1 
55 
14 
7 
5 
I 
2 
2 
95 
1 9 6 7 Janvier/Juin e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
GIBRALTAR,HALTE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
5 
1 
0 
0 
o 
4 
1 
1 
0 ι 
in 
6 
1 
2 
672 ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
SUEDE 
HONGRIE 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
MONDE 
AFRIQUE NON AOM 
YOUGOSLAVIE 
L I B Y E 
678 TUB TUYAUX KACC FON FER AC 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
6B2 C U I V R E 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVI E 
TURQUIE 
HONGRIE 
KENIA,OUGANDA 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
V I E T ­ N A M SUD 
6 8 3 NICKEL 
MONDE 
CFE 
6 8 4 ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON 
VALEUR 
1 000$ 
7 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
18 
10 
2 
2475 
2148 
1842 
3 06 
206 
121 
1181 
966 
770 
196 
141 
74 
1863 
21 
1842 
21 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
26 0 
10 
10 
0 
250 
589 
61 
4 
6 0 
1 
6 
50 
2 
200 
4 
en 
2 
25 
10 
140 
1 
11 
11 
31317 
24173 
9 
3 
1 2 8 7 3 
7 7 4 8 
14 
333 
3205 
1243 
5 
6 
4 5 
50 
3 
326 
8 
1 0 9 
1 
1 
1 
107 
721 
77 
3 
76 
1 
6 
62 
4 
2 6 9 
3 
102 
3 
32 
12 
143 
2 
16 
16 
1 5 4 6 9 
1 1 9 1 5 
a 
6 
6 3 8 5 
3 8 3 1 
10 
175 
1515 
578 
3 
10 
31 
27 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L IBYE 
.CCNGC R . O . 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
L IBAN 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.CMAN.OSRT 
CEYLAN,MALDIVES 
2 
525 
3 
9 
5086 
109 
2 
7 
3 
11 
2 
6 
27 
6 
317 
6 
8 
2407 
93 
1 
5 
5 
18 
2 
11 
21 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
Τ MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
PAYS­BAS 
L I B Y E 
IRAN 
ARABIE SEOUDITE 
142 
1 
130 
1 
130 
10 
1 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
ALLEMAGNE R.F. 
AUTRICHE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
BULGARIE 
ETHIOPIE FED. 
CHYPRE 
1042 
2 
3 
2 
2 
0 
63 
659 
3 
312 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
MONDE Τ 534 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
L I 9 A N 
IRAK 
IRAN 
132 
280 
72 
28 
22 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULCNNERIE 
MONDE Τ 18 
ETATS­UNIS 18 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE Τ 31 
CEE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ETATS­UNIS 31 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE Τ 52 
CEE 45 
ALLEMAGNE R.F. 45 
PEROU 1 
CHYPRE 4 
LIBAN 0 
SYRIE 0 
ARA8IE SEOUOITË 0 
BAHREIN 1 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
Τ 57 MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
0 
3 
0 
13 
84 
1 
75 
1 
75 
455 
2 
2 
2 
1 
1 
27 
2 9 8 
2 
124 
451 
149 
147 
90 
47 
20 
26 
26 
54 
4 
4 
50 
166 
134 
134 
5 
18 
1 
4 
I 
4 
75 
9 
27 
9 
2 
8 
2 
14 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1000$ 
LIBYE 
E T A T S ­ U N I S 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
3 0 
2 
3 
0 
0 
658 AUT ART MANUF EN MET COHM 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
L IBYE 
SOUDAN 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHYPRE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
53 
2 
8 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
5 
3 
13 
0 
27 
0 
0 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
BULGARIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SUUUAN 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
.COTE 0 IVOIRE 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CONGO R . D . 
E T H I O P I E F E D . 
KENIA,OUGANDA 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
YEMEN 
V IET­NAM SUD 
JAPON 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
MONDE Τ 14 
AFRIQUE NON AOM 1 
SOUOAN 1 
CHYPRE 13 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
124 
7 
27 
9 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
3 
16 
1 
20 
1 
1 
2149 
270 
3 
100 
34 
0 
37 
186 
12 
1 
8 
0 
19 
3 
3 
105 
8 
8 
52 
18 
9 
14 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
622 
2 
197 
48 
369 
17 
0 
10 
186 
150 
16 
2 
0 
3573 
689 
15 
145 
33 
1 
272 
345 
39 
31 
10 
1 
130 
5 
9 
96 
27 
6 
64 
18 
23 
12 
5 
7 
4 
a 8 
3 
8 
1215 
5 
3 74 
58 
365 
13 
1 
11 
179 
163 
20 
7 
1 
19 
4 
3 6 1 
16 
14 
1 
5 
10 
96 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
SOUDAN 
ETATS-UN IS 
CHYPRE 
7 
103 
6 
115 MACH POUR TFAVAIL DES METAUX 
MONOE Τ 5 
AUTRICHE 
CHYPRE 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MONDE Τ 2 
CEE 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYALME­UNI . 0 
DANEMARK . 0 
CHYPRE 1 
718 MACH PR AUT INOUS SPECIAL 
MONDE Τ 131 
CEE 1 
AFRIQUE NON AOM 25 
ALLEMAGNE R . F . C 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 0 
L I B Y E 24 
KENIA,OUGANCA 1 
E T A T S ­ U N I S 100 
CHYPRE 3 
L I B A N 1 
JAPON 0 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE Τ 46C 
CEE 43 
AOM 3 
AFRIQUE NCN AOM 48 
FRANCE l 
PAYS­PAS 1 
AL­LEMAGNE R . F . 38 
I T A L I E 4 
ROYAUME­UNI . 0 
AUTRICHE . 0 
ESPAGNE 3 
YOUGOSLAVIE 8 
TURQUIE 0 
BULGARIE 8 
L I B Y E ' 27 
EGYPTE 17 
SOUCAN 1 
L I B E R I A 1 
.COTE C I V O I R E 2 
N I G E R I A , F E C E R . 0 
.CONGO R . D . 2 
REP.AFRIQUE SUD 1 
E T A T S ­ U N I S 53 
PANAMA REP . 2 
CHYPRE 29 
L IBAN 33 
IRAN 17 
ISRAEL 0 
JORCANIE 10 
ARABIE SEOUDITE 186 
YEMEN 16 
722 MACH ELECT APPAR' PR COUPURE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AO 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
IRLANCE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
E T H I O P I E F E O . 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
L IBAN 
V I E T ­ N A M SuO 
194 
84 
1 
17 
65 
2 
8 
3 
95 
1 
0 
0 
ι 
2 
VALEUR 
1 000$ 
14 
329 
2 
24C 
17 
35 
2 
. 15 
2 
32 
3 
179 
5 
2 
1 
616 
62 
14 
67 
1 
2 
52 
7 
4 
2 
9 
24 
5 
6 
31 
17 
4 
5 
7 
1 
7 
8 
92 
5 
61 
38 
13 
1 
11 
175 
20 
221 
123 
1 
14 
106 
3 
10 
3 
68 
1 
7 
1 
1 
7 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
MCNDE Τ 4 0 5 
IRAK 
KOWEIT 
369 
35 
VALEUR 
1 000 $ 
365 
44 
7 2 4 APPAR POUR Τ ELECCMMOMCAT 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
30 
30 
19 
12 
725 APPAREILS ELECTRODCHESTIQUES 
Τ MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
YOUGOSLAVIE 
L IBYE 
•CCNGO R . D . 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
L IBAN 
4 5 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
29 
14 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADICL 
MONDE Τ 0 
LIBAN 0 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
Τ 2 MCNDE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-LNIS 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
SIERRA LEONE 
NIGER I i , F E D E R . 
E T H I O P I E F E D . 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
KOWEIT 
584 
104 
16 
34 
6 8 
2 
1 
7 
14 
0 
1 
232 
110 
114 
7 3 3 VEHIC RCUT NON AUTOMOBILES 
MCNDE Τ 133 
ETATS­UNIS 133 
734 AERONEFS 
MCNDE Τ 19 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
735 BATEAUX 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ETHIOPIE FEO. 
0 
19 
0 
8 1 2 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE Τ 4 
338 
338 
255 
82 
35 
15 
915 
116 
20 
23 
89 
4 
3 
18 
12 
3 
4 
397 
245 
118 
81 
81 
18 
130 
128 
U 
9 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
AOM 1 
ROYAUME­UNI . 0 
.CAMEROUN R . F . 0 
.CONGO R . D . 1 
.BURUNOI.RWANDA 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CHYPRE 0 
LIBAN 0 
SYRIE 1 
JORDANIE 0 
8 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
YOUGOSLAVIE 
L IBYE 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
228 
2 
16 
201 
16 
3 
2 
¡ 2 1 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONOE 
CEE 
I T A L I E 
ROYAUME­LNI 
SUEDE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
8 4 1 VETEMENTS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L IBYE 
SOUDAN 
REP.AFRIQUE SUO 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
12 
1 
1 
1 
0 
0 
6 
2 
2 
0 
8 4 2 FOURRURES SF ART CHAPELLERIE 
MONDE 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
SUEDE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
DEPEND.USA OCEA 
8 5 1 CHAUSSURES 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
73 
17 
0 
15 
0 ι 
3 
0 
VALEUR 
1 000$ 
6 
2 
274 
2 
2 8 
2 
9 
219 
28 
12 
4 
39 
2 
2 
3 
2 
1 
15 
6 
9 
1 
226 
174 
3 
0 
18 
156 
0 
1 
1 
3 
2 
2 
29 
8 
2 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2122 
1659 
13 
3 
118 
1536 
2 
6 
9 
22 
7 
14 
227 
105 
7 
4 
2 
29 
1 
5 
9 
1 
1 
3 
16 
3 
3 
4 
2 
6 
1 
5 6 4 
2 4 1 
2 
2 2 5 
2 
14 
50 
1 
97 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
BULGAR IE 
LIBYE 
FTATS-UNIS 
CHYPRE 
ARABIF SEOUDITE 
ADEN 
AUSTRAL IE 
0 
37 
7 
0 
8 
1 
0 
0 
0 
861 APP SCIENIIF ET D OPTIQUE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
FINLANDE 
YCUGOSLAVIE 
TCHECCSLCVAQUIE 
L I B Y E 
SOUCAN 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IEAN 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
862 FOURNITURES PFOIOCINEMA 
14 
O 
C 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
11 
i 
o 
o o 
1 
o 
MONDE 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
B63 F ILMS CINEMA IMPRES OEVFLUP 
MONDE T 5 
CFE 1 
AFPIQOF NON AOM 0 
FRANCE 0 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
ROYAUME-UNI . 0 
EGYPTE O 
N I G F R I A, FETER. 0 
REP.AFRIQUE SUD O 
ETATS-UNIS C 
CANADA 1 
CHYPRF 2 
ISRAFL 0 
HONC-KONG 0 
AUSTRALIE O 
391 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONCE 
CFE 
AFRIQUE NON AOM 
ALLEMAGNE F . F . 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
L IBYE 
E T H I O P I E F I T . 
REP.AFRIQUE SUD 
FTATS-UN IS 
CANACA 
CHYPRE 
L IHAN 
IRAN 
JORCAN IE 
ARABIE S EOLO H t 
KOWFIT 
BAHRE IN 
KATAR 
MASC.OMAN, 
ADEN 
MALAYSIA 
AUSTRAL IF 
852 OUVRAGES IMPR IM C S 
MONCE T 
SR! 
3 6 
1 
VALEUR 
1 000$ 
3 
90 
73 
1 
BB 
1C 
1 
1 
4 
? 
? 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
86 
5 
2 
1 
? 
5 
1 
2CC 
3C 
12 
6 
2 
1 7 
7 
3 
26 
82 
5 
3 
27 
t 
1 fi 
2 
5 
1 
3 
2 3 
1 6 
1 
2 
11 
1 
2 3 
? 
12 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
CEF 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUX6G 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
U R S S 
6ULGARIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOLDÁN 
.CCNGC R.D. 
.BURUNDI.RWANDA 
ETHIOPIE F E D . 
REP.AFRICUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
19 
19 
186 
15 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MCNOE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
AUTRICHE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGCSLAVIF 
LIBYE 
SOUDAN 
ETHIOFIE FED. 
ETATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
• SURI NAM 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
J C R O A M E 
KChEIT 
113 
18 
2 
22 
7 
1 
8 
1 
4 
3 
19 
6 
13 
3 
1 
1 
4 
1 
15 
15 
1 
3 
7 
894 VOIT ENFANT ART SPCRT JOUETS 
MONDE T 7 
CEF 3 
AFRIQUE NON ACM 0 
FRANCE 2 
BELGICUE-LUXBG 0 
PAYS-EAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
PORTUGAL . 1 
REP.AFFIQUE SUC J 
ETATS-LNIS 1 
CANADA 1 
CHYPRF 0 
JAPCN 0 
HONG-KCNG 0 
AUSTRALIE 0 
895 ARTICLES CE BUREAU 
MONOE T 0 
AFRIQUE NON ACM 0 
856 OBJETS C ART ET ANTICUITE 
MONOE T 0 
AFRIQUE NON ACM 0 
R E P . A F F K U E SUC 0 
ETATS-UNIS 0 
CANADA 0 
VALEUR 
1 000 $ 
28 
4 
22 
2 
1 
21 
3 
5 
1 
14 
1 
59 
1 
9 
2 
3 
1 
9 
1 
17 
11 
195 
13 
159 
?3 
? 
41 
12 
1 
7 
2 
4 
4 
21 
7 
31 
3 
5 
1 
7 
1 
18 
17 
2 
4 
44 
20 
2 
12 
1 
3 
5 
1 
2 
2 
6 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
857 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
855 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CHYPRE 
JORDANIE 
JAPON 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
103 
87 
35 
47 
4 
1 
2 
5 
9 
48 
42 
0 
19 
23 
65 
5 
13 
5 
0 
15 
4 
92 
1 
2 
4 
306 
12 
1 
7 
4 
98 
7 
22 
5 
1 
31 
26 
96 
1 
2 
7 
98 
Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Niger 
1968 - No . 1 J A N.-D EC. 1966 
J A N . - D E Z . 1966 
G E N . - D I C . 1966 
J A N - D E C . 1966 
J A N . - D E C . 1966 

NIGER 
1966 
T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-12-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1966 au 31-12-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Niger 
Von 1961 bis 31.12.1966 
102 Einfuhr nach Ursprung 
103 Ausfuhr nach Bestimmung 
103 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
104 Einfuhr nach Warenklassen 
105 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
V o m 1.1.1966 bis 31.12.1966 
107 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
115 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
118 Ausfuhr von spezifischen Waren 
Q u e l l e : Service statistique du Niger 
102 
103 
103 
104 
105 
107 
115 
118 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-12-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodot t i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1966 al 31-12-1966 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Niger 
Van 1961 to t 31-12-1966 
102 Invoer volgens herkomst 
103 Uitvoer volgens bestemming 
103 Handelsbalans 
104 Invoer volgens groepen van produkten 
105 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1966 to t 31-12-1966 
107 Invoer der produkten volgens herkomst 
115 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
118 Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: Service statistique du Niger 
102 
103 
103 
104 
105 
107 
115 
118 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-12-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1966 to 31-12-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Service statistique du Niger 
102 
103 
103 
104 
105 
107 
115 
118 
1000 CFA - 4,051 $ 
101 
Niger Importations par origine 
1000 kg 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigeria 
Trinidad, Tobago 
Curaçao 
Venezuela 
Irak 
Chine continentale 
Hong-Kong 
Autres pays 
1000$ 
M o n d e 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigeria 
Trinidad, Tobago 
Curaçao 
Venezuela 
Irak 
Chine continentale 
Hong-Kong 
Autres pays 
1961 
74 153 
28 970 
20 305 
3 425 
405 
4160 
675 
716 
4604 
1 300 
5 366 
1 200 
1 883 
1 230 
13 310 
— 
11 149 
479 
606 
94 
334 
2 962 
18850 
10 151 
9 049 
157 
259 
522 
164 
280 
560 
363 
1 867 
1 123 
183 
264 
2 325 
— 
474 
39 
28 
73 
416 
704 
1962 
101 151 
45 108 
33 316 
7 757 
507 
2 715 
813 
404 
6604 
2 434 
6 992 
4 273 
838 
4144 
8 907 
280 
13 759 
541 
1 822 
368 
404 
4 273 
27 461 
16 325 
14 852 
234 
360 
542 
337 
502 
1 139 
550 
1 542 
2100 
193 
703 
2114 
17 
514 
23 
70 
151 
454 
1 064 
1963 
83 482 
35 689 
28 879 
1 532 
421 
450 
4 407 
232 
3 903 
818 
4 836 
1 100 
87 
2 230 
8 935 
33 
16 988 
2 562 
1 586 
280 
527 
3 676 
22 712 
12 900 
11 681 
150 
557 
278 
234 
457 
809 
223 
1 313 
1 028 
14 
546 
1 683 
3 
2 182 
100 
86 
199 
301 
868 
1964 
96 933 
41 492 
33 976 
3 715 
862 
1 645 
1 291 
1 128 
6 041 
2172 
6 690 
1 563 
16 
1 894 
6 616 
729 
15 426 
2 676 
2 933 
475 
564 
1 350 
33 539 
21 966 
18 747 
404 
1 410 
1 065 
349 
680 
1 240 
350 
1 651 
1 433 
12 
374 
1 053 
43 
1 303 
210 
222 
519 
598 
1 865 
1965 
97 531 
36 484 
30 016 
2 761 
1 150 
2 027 
530 
714 
867 
4111 
4 250 
2 503 
1 626 
3 321 
5 236 
3 881 
7 174 
4 771 
10 512 
1 670 
455 
9 956 
37 674 
24 226 
20 012 
638 
1 788 
1 256 
532 
1 130 
1 314 
472 
1 246 
1 730 
377 
416 
657 
303 
548 
332 
628 
1 827 
528 
1 940 
1966 
117 737 
40 671 
33 625 
3 182 
1 355 
1 312 
1 196 
974 
4 552 
5 007 
8 173 
5 060 
1 890 
1 696 
5 930 
1 341 
4 715 
8 835 
9 643 
2 722 
203 
16 325 
45 029 
27 652 
23 213 
1 070 
1 220 
1 428 
721 
1 525 
1 719 
218 
1 560 
1 941 
401 
298 
665 
134 
754 
1 316 
• 298 
2 468 
227 
3 853 
102 
Exportations par destination 
1000 kf 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
Mali 
Haute-Volta 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigéria 
Autres pays 
1000$ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
Algérie 
Mali 
Haute-Volta 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigéria 
Autres pays 
1961 1962 
87 669 
75 066 
75 057 
— 
— 
2 
7 
155 
— 
1 517 
125 
— 
4 
778 
1 476 
7 122 
1 426 
111 536 
74 437 
74 118 
— 
211 
65 
43 
834 
377 
— 
3 154 
103 
71 
86 
3 716 
5 612 
19 082 
4 064 
15 490 
12 063 
12 027 
— 
— 
36 
173 
— 
105 
70 
11 
— 
1 
229 
166 
2 544 
128 
14 505 
8 198 
8 139 
— 
20 
5 
34 
30 
157 
— 
129 
313 
191 
25 
98 
978 
293 
3 823 
270 
1963 
126 328 
88 516 
88 434 
2 
29 
4 
47 
1 219 
71 
— 
1 008 
259 
355 
183 
4 582 
5 541 
23 570 
1 024 
19 706 
14 007 
13 925 
3 
38 
2 
39 
82 
67 
— 
69 
84 
181 
212 
78 
772 
549 
3 539 
66 
1964 
148 487 
88 060 
85 939 
2 018 
61 
12 
29 
2 393 
112 
— 
574 
51 
1 189 
161 
1 620 
564 
47 457 
6 302 
21 307 
13 829 
13 504 
295 
4 
3 
23 
133 
120 
— 
41 
121 
84 
705 
124 
373 
156 
5 122 
499 
1965 
178 271 
97 609 
94 408 
1 
3 160 
22 
18 
2 128 
160 
1 020 
13 667 
370 
307 
1 708 
1 976 
6 966 
38 024 
14 336 
25 319 
14 752 
14 229 
1 
491 
8 
23 
379 
178 
558 
814 
226 
183 
177 
423 
264 
463 
6 426 
476 
Niger 
1966 
229 458 
156 955 
126 366 
2 971 
243 
32 
27 343 
3 324 
138 
— 
1 596 
2 080 
27 
1 488 
3 033 
5 830 
41 644 
13 343 
28 851 
18 375 
15 060 
428 
120 
25 
2 742 
448 
147 
— 
107 
205 
278 
45 
668 
555 
739 
6 066 
1 218 
Balance commerciale 
1000$ 
Monde 
CEE 
— 3360 
+ 1 912 
— 12 956 
— 8 127 
— 3006 
+ 1 107 
— 12 232 
— 8 137 
— 12 355 
— 9 474 
— 16 178 
— 9 277 
103 
Niger 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
1 
5 + 6 + 8 
Importations par classe de produits 
1000$ 
Alimentation, boisson, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Côte-d'lvoire 
Dahomey 
Nigéria 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Nigéria 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Algérie 
Trinidad, Tobago 
Curaçao 
Venezuela 
Irak 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Nigéria 
Pakistan 
Chine continentale 
Hong-Kong 
1961 1962 
4 337 
1 960 
50 
6 
558 
115 
1 010 
728 
80 
— 
— 
114 
3 
180 
290 
972 
132 
— 
— 
467 
39 
28 
3289 
2 551 
160 
272 
9 394 
5 401 
72 
38 
1 412 
443 
903 
155 
48 
416 
6 164 
3 140 
101 
10 
648 
427 
932 
2 141 
389 
5 
7 
162 
761 
68 
611 
1 161 
226 
2 
17 
476 
23 
67 
5 782 
4 377 
179 
767 
11800 
7 944 
216 
65 
1 169 
603 
516 
100 
28 
452 
1963 
4440 
2 542 
85 
7 
296 
404 
498 
709 
33 
15 
3 
184 
70 
6 
344 
2726 
227 
— 
1 
2 179 
95 
83 
4 160 
3 247 
199 
507 
9980 
6 415 
146 
151 
1 037 
592 
771 
114 
62 
301 
1964 
4985 
3406 
73 
55 
423 
259 
227 
747 
26 
3 
21 
353 
55 
8 
220 
2 708 
461 
3 
28 
1 302 
208 
222 
6284 
5 159 
229 
541 
18 062 
12 388 
363 
170 
1 180 
853 
537 
192 
384 
598 
1965 
5 015 
3 574 
145 
22 
439 
224 
114 
1 483 
93 
— 
13 
248 
. 353 
346 
204 
2 383 
292 
239 
290 
545 
329 
628 
8 052 
6 253 
641 
869 
19 533 
13 141 
339 
286 
864 
833 
278 
270 
1 701 
525 
1966 
6 313 
4 204 
137 
548 
489 
154 
10 
1 950 
106 
— 
114 
498 
349 
371 
461 
3 843 
387 
128 
134 
753 
1 306 
298 
9 753 
7 593 
1 100 
664 
21 616 
14108 
273 
163 
986 
886 
44 
256 
2 129 
196 
104 
CST 
001 
054.20 
211 
221.12 
421.40 
001 
054.20 
211 
221.12 
421.40 
Exportations par principaux produits 
1000 kg 
Animaux vivants 
Monde 
CEE 
jhana 
Migéria 
Légumes à cosse secs 
Monde 
CEE 
Nigeria 
Peaux brutes 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Migéria 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Hu/7e d'arachide 
Monde 
CEE 
Migéria 
Animaux vivants 
Monde 
CEE 
Ghana 
Migéria 
Légumes à cosse secs 
Monde 
CEE 
Migéria 
Peaux brutes 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Migéria 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Huile d'arachide 
Monde 
CEE 
Migéria 
1961 
19 820 
3 270 
12 960 
4284 
2 630 
426 
220 
67 281 
67 021 
4 975 
3 864 
1 592 
326 
178 
378 
184 
10 451 
10 220 
1 502 
1 174 
1962 
23 160 
2880 
17 500 
14 136 
8 878 
541 
225 
142 
64 
69 326 
69 325 
2 162 
1 759 
101 
3 131 
537 
2 573 
780 
479 
402 
193 
144 
32 
7 414 
7 413 
527 
427 
45 
1963 
18 292 
2 634 
14 262 
7 530 
2 632 
386 
238 
65 
42 
91 365 
91 365 
2666 
2 076 
590 
3 538 
559 
2 739 
406 
136 
323 
209 
66 
21 
13 704 
13 704 
715 
593 
122 
1964 
16 586 
1 497 
14 434 
2564 
25 
2 483 
419 
224 
81 
27 
92 765 
83 789 
5 535 
1 965 
3 570 
2664 
367 
2 107 
75 
2 
73 
522 
326 
101 
33 
13 341 
12 216 
1 682 
597 
1 085 
1965 
22 185 
1 368 
16 543 
15 302 
9 173 
610 
96 
103 
306 
86 402 
86 394 
4 811 
280 
4 531 
4 156 
249 
3 084 
1 253 
1 238 
665 
124 
161 
329 
12 395 
12 394 
1 229 
85 
1 144 
Niger 
1966 
20 309 
2 942 
13 812 
4 102 
2 708 
494 
330 
80 
4 
163 567 
152 071 
8 789 
1 510 
7 279 
3 847 
548 
2 527 
508 
336 
495 
282 
142 
3 
16 592 
14 960 
2 679 
485 
2194 
105 

1966 Janvier/Décembre i m p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRICHE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
EINLANCE 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRFCE 
U R S S 
ZONE MARK FST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AL EAN I E 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.HALTE­VOL TA 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
.CUTE D I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMERCUN F.F. 
.TChAC 
.REP .CENTRAFRIC 
.GABON 
E T H I O P I E F r D . 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
MEXIQUE 
PANAMA CANAL 
INDES O C C I C . 
TRINIDAC.TCBAGO 
.CURACAO 
.ARUBA 
VENEZl'FLA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SFOLDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE.SIKKIM 
CAMBOCGE 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
FORMOSFITAIHAN) 
HONG­KONG 
DEPENO.USA OCEA 
NCN SPECIFIE« 
117737 
40671 
90212 
11267 
33625 
3182 
1355 
1312 
1196 
974 
60Γ 
lfl 
0 
30 
5 
7 
9*0 
37 
2 
Al 
81 
14 
28 
6 
200 
C 
4 
290 
5CC7 
150 
0 
993 
15 
372 
8173 
0 
5060 
1890 
52 
1696 
5930 
1 
1 
1 
92 
0 
4552 
374 
1984 
3 
b 
1341 
4715 
34 
8835 
9653 
263C 
143 
4987 
598 
41 
94 
2722 
575 
119 
203 
20 
713 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­L1 XBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVI t 
GRFCE 
U R S S 
AFR.NORC ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
VALEUR 
1 000» 
45C2S 
2 7 Í 5 2 
478C 
1 5 5 8 
23213 
1070 
1220 
142E 
721 
1525 
14 
31 
1 
26 
13 
13 
242 
14 
1 
44 
81 
5 
22 
11 
7 
4 
? 
1 2 6 
218 
30 
2 
113 
2 
151 
1 5 6 0 
1 
1 9 4 1 
401 
19 
2 9 8 
665 
4 
2 
2 
44 
1 
1 7 1 9 
24 
126 
4 
8 
134 
754 
2 
1316 
2 9 8 
157 
5 
155 
2 5 6 
38 
12 
2 4 6 8 
1615 
119 
227 
4 
3C? 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι T U N I S I E 
.MALI 
.HAUTE­VCLTA 
.SFNEGAL 
.CCTE D I V O I R E 
GHANA 
.TCGC 
N I G E R I A , F E O E R . 
•CAMERCUN R . F . 
ETATS­LNIS 
KOWEIT 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
FORMOSEITAIWANI 
NON S P E C I F I E S 
10 
11 
1 
5 1 
122 
26 
23 
53 
0 
2 7 5 7 
2 
93 
1 0 2 9 
0 
50 
1 
VALEUR 
1 000 t 
5 
1 
2 
40 
113 
6 
3 
a 
1 
543 
1 
12 
240 
1 
24 
1 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
CEE 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGFL 
MCNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.CCTE D IVOIRE 
12 
6 
7 
6 
7 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MONDE 
CEE 
013 PREP ET CCNSERVE DE VIANDE 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
022 L A I T ET CREME DE LAIT 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.CCTE D IVOIRE 
ETATS­LNIS 
023 BEURRE 
MCNDE 
CEE 
ACP 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.CCTE C I V U I R E 
18728 
1 4 0 7 8 
20R 
351 
1 1 9 5 6 
1 6 2 0 
190 
4 
308 
44 
1 
83 
20 
2 
7 
3 
170 
88 
466C 
35CB 
161 
105 
2 9 8 7 
2 9 0 
102 
3 
1 2 5 
13 
1 
41 
β 
1 
1 
1 
75 
10 
024 
025 
FROMAGE ET CAIL 
MCNDE 
CEE 
AC» 
FRANCE 
.CCTE C IVOIRE 
OEUFS C OISEAUX 
MONOE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.CCTE D IVOIRE 
41 
40 
34 
6 
6 6 9 
6 5 0 
5 
532 
117 
5 
12 
33 
10 
1 
28 
2 
1 
38 
38 
1 
37 
1 
3 
45 
2 
2 
2 
2 1 
2 0 
1 
20 
1 
6 
6 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
MAROC 
.COTE 0 I V O I R E 
GHANA 
JAPON 
0 4 2 R U 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
GHANA 
.TOGO 
E T A T S ­ U N I S 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
6e 
67 
57 
10 
169 
162 
1 
123 
39 
1 
b 
47 
46 
1 
43 
3 
1 
84 
82 
2 
82 
2 
18 
3 
15 
3 
15 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U* 
QUANTITÉ 
Unit« 
031 POISSONS 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.SENEGAL 
•COTE D I V O I R E 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
T 
045 ALTRES CEREALES 
MONDE T 
ETATS-UNIS 
75 
14 
2 
57 
14 
O 
55 
2 
2 
O 
1203 
28 
14 
6 
17 
10 
6 
14 
269 
93 
791 
2467 
2467 
044 SEMOULE ET FARINE OE FROMENT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U R S S 
3602 
3590 
3590 
7 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
PAYS-BAS 
GHANA 
C4P PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
I T A L I E 
MARUC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
FRUITS FRAIS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
ESPAGNE 
T 
AOM 
F . 
NOIX NON 
1 
AON 
4 5 0 
356 
35 
59 
2 3 9 
25 
1 
91 
42 
7 
10 
35 
OLE AG 
106 
96 
B 
1 
95 
1 
VALEUR 
1 000· 
24 
12 
12 
12 
6 
5 
53 
32 
20 
32 
14 
6 
63 
20 
2 
39 
19 
1 
37 
2 
1 
1 
16· 
9 
2 
1 
5 * 
1 
2 
46 
¡a 
97 
467 
487 
606 
605 
605 
1 
228 
197 
io 
21 
146 
21 
1 
29 
16 
1 
9* 
86 
6 
1 
85 
1 
107 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
.COTE C IVOIRE 
GHANA 
VALEUR 
1 000 t 
0 5 2 FPUITS SbCI­tS Dll OESHYCPATES 
MONOE T 92 
CFF 2 
ΑΠΜ 10 
AFRIQUE NCN 1ΠΜ 79 
FFANCE 7 
ALGERIE 79 
.MALI 10 
0 5 3 PREP Cl ' IS ER VE S CE FRUITS 
MONCE T 95 
CEE 59 
AHM 24 
ATRIQU1" NUN ΑΠΜ IC 
FRANCE 51 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
IT Al IE 6 
CANEMARK . 1 
GPFCr ? 
MAROC 7 
ALGERI Γ 2 
.SFNFGAl 1 
.COTE D 1VOIRF 23 
054 LEGUMFS PIANT TUBERC A L I « 
HONOE Τ 
CEE 
AOM 
ATRIOUF NCN AIM 
CRANCT 
MAROC 
. c n T F D I V O I R F 
206 
164 
1 6 ' 
14 
5 
0 5 5 PPFPAR ET CCMSERV OE LEGUMES 
MONTE 
CFF 
AFRICHE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS­PAS 
I T A L I E 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
AFR.NORD ESPACE 
MAROC 
GHANA 
KOWEIT 
061 SUCRE ET MIEL 
MONOE 
CFE 
AFRIQUE" NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R I Y A L N E ­ U N I 
NIGER I A , FCCER. 
ETATS­ UN I ; 
533 
186 
43 
1 7 ? 
3 
2 Π 
82 
20 
3 
31 
10 
2 
844C 
R351 
50 
6 7 3 3 
1616 
1 
D 4 l CONFIS SUCRE" IES SANS CACAO 
Τ MONCE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS­DAS 
.SENEGAL 
F T A T S ­ U N I S 
071 CAFE 
MCNOE 
CEE 
165 
152 
1 3 6 
17 
3? 
10 
1 1 
1 
36 
12 
5 
3.2 
l 
1 '. 
1 
1 
J 
1 
4 3 
5 
3 
2 5 6 
l o i 
16 
9 7 
? 
91 
1 
L3 
1 ! 
1 697 
1 6 Í 4 
1 3 5 8 
? f 4 
l 
5 
' 
119 
1 0 2 
15 
86 
17 
15 
2 
82 
17 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
.COTE Ρ IVOIRE 
MONCE 
CEE 
10 
22 
VALEUR 
1 000 I 
17 
b·^ 
073 CHOCCLAT ET PREP AU CACAO 
ΜΓΝ0Ε 
CEE 
074 THE ET MATE 
MONDE 
CEF 
«CM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
FAYS-BÍS 
.CAMERCUN R.F. 
CHINE Cr.MINENT 
FORMOSEITAIWANI 
12 
11 
289 
2 
Cl 
0 
2 
0 
0 
2J7 
075 EP1CES 
MCNDE 
CFF 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MCMnE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-EAS 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NCA 
MCNOE 
cri 
ACH 
FRANCE 
8FLG1CLE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUNE-UNI 
.HALTF-VCLTA 
ETATS-UNIS 
63 
1 
3 
6 
1 
0 
BCISSCNS FT TABACS 
CCNDE Τ 
cet 
A C M 
AFRICHE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUKE­UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YCL'GCSLAVIE 
PARCC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.HAUTE­VCLTA 
.SENEGAL 
.CETE C IVOIRE 
.TCGC 
.OAFCMFY 
M G E R I A .FEOEP. 
ETATS­UNIS 
NCN S F F C I F I F S 
17 
17 
1 
1 
1 4 2 
2 4 
72 
63 
? 
60 
1 
4021 
1664 
1503 
lbl 
1314 
173 
121 
55 
63 
19 
597 
4 
26 
120 
1 3 
335 
8 
167 
12 
983 
1 
1 
•j 
1653 
696 
6Î3 
10 
6C1 
12 
59 
25 
124 
6 
121 
1 
10 
15 
2 
117 
4 
376 
1 
154 
2 
5 
5 
CST 
PRODUIT 
Origine 
♦Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 1 
1 1 1 CUISSONS Ν \LC EXC JLS F R L I T S 
MCNUE Τ 338 
CFE 2 6 4 
ΛΟΜ 51 
FRANCE ­ '64 
CANFMARK 18 
.SENEGAL 8 
.UAHO^EY 43 
112 RCISSONS ALCOOLIQUES 
MONOE Τ 3 1 8 8 
CEE 1177 
ACM 1304 
AFRIOUE NON AOM 43 
FRANCE 1 0 0 0 
FIELGIQUE­LUXÍIG 2 
PAYS­BAS 1 2 0 
ALLEMAGNE R . F . 55 
ROYAUME­UNI . 58 
OANEMARK . 1 
ESPAGNE 597 
YOUGOSLAVIE 4 
MAROC 26 
ALGERIE 3 
T U N I S I E 13 
.HALTE­VOLTA 3 3 5 
.COTE D IVOIRE 19 
.TOGO 12 
.DAHOMEY 9 3 9 
NCN S P E C I F I E S 3 
121 TABACS BRUTS ET OECHETS 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCE 
B E L G I Q L E ­ I L X B Ü 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
.SENEGA1 
.CUTE 0 IVOIRE 
N I G E R I A , F E D E R . 
E T A I S ­ U N I S 
NCN S P E C I F I F S 
MATIERES PREMIERES 
MCNOE Τ 
CEE 
AOM 
Í F R I Q L E NCN ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
SUEDE 
MAR )C 
ALGERIE 
EGYPTE 
.HALTE­VCLTA 
.SENEGAL 
•COIE 0 IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA,FFDFR. 
ETATS-UNIS 
NCN SPECIFIES 
378 
223 
148 
1 
51 
171 
1 
0 
0 
148 
1 
1 
1 
211 PEAUX BRUTES SAUF PFLLETERIES 
Τ 8 MONOE 
AOM 
.HAUTE-VOLTA 
7B 
62 
12 
62 
4 
3 
978 
454 
267 
18 
378 
1 
53 
23 
102 
1 
131 ! 
10 
5 
2 
117 
2 
1 
145 
3 
MONDE Τ 
AFR IQUE NCN ACM 
ALGERIE 
117 
117 
117 
11 
11 
11 
586 
179 
374 
2 
161 
11 
6 
2 
22 
1 
374 
2 
5 
3 
13173 
345 
8557 
3958 
341 
3 
3 
9 
17 
937 
7 
72C1 
1337 
1628 
6 
1365 
282 
27 
1884 
67 
821 
878 
66 
1 
1 
3 
? 
41 
3 
475 
341 
371 
1 
461 
114 
2 
108 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
MONDE 
CEE 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.COTE O I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , FECER. 
816 
230 
587 
227 
514 
73 
VALEUR 
1 000» 
91 
27 
63 
27 
57 
6 
2 6 7 F R I P E R I E CRILLES CHIFFONS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
SUEDE 
.COTE D I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
341 
49 
7 
45 
3 
6 
282 
135 
18 
l 
18 
1 
1 
114 
MONOE 
CEE 
192 
192 
2 7 6 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GHANA 
NON SPECIFIES 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA,FECER. 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
•COTE 0 I V O I R E 
NIGERIA,FECER. 
ETATS-UNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.CURACAO 
.«RUBA 
26 
26 
8297 
98 
7205 
967 
95 
17 
937 
7200 
13 
25 
533 
12 
475 
44 
12 
2 
41 
475 
ι 
2 
3516 
3 
1107 
2404 
3 
9 
1102 
1102 
3 
1293 
1052 
7 
313 
771 
7 
3 
313 
313 
1 
455 
44512 
195Θ 
4892 
6220 
1704 
β 
3 
242 
11 
63 
4 
200 
2427 
101 
162 
3690 
1044 
372 
1984 
1341 
4695 
34 
3843 
387 
771 
270 
375 
2 
1 
9 
3 
15 
1 
7 
128 
3 
15 
138 
137 
20 
126 
134 
753 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SEOUOITE 
KChEIT 
NON S P E C I F I E S 
8595 
9645 
2630 
139 
4927 
4878 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
Τ CCKDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
NIGERIA,FEDER. 
332 DERIVES DU PETROLE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
268 
3 
265 
3 
265 
FRANCE 
PAYS-B 
ALLEMA 
ITALIE 
RCYAUM 
RGUMAN 
ALGERI 
TUNISI 
.CCTE 
NIGER 
ETATS 
CANADA 
MEXIOU 
TRIMC 
.CURAC 
.ARUBA 
VENEZL 
IRAK 
IRAN 
ARABIE 
KOWEIT 
NON SP 
AS 
GNE R.F. 
E-UNI 
IE 
E 
E 
C IVOIRE 
A,FEDER. 
UNIS 
AD.TOBAGO 
AO 
SEOUDITE 
EC IF IES 
341 GAZ NATURELS ET GAZ C USINES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
.CCTE D [VOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
VENEZUELA 
NON SPECIFIES 
226 
93 
52 
•5 
93 
63 
4 
52 
3 
4 
5 
VALEUR 
1 000* 
1306 
298 
157 
5 
153 
56 
44018 
1861 
4839 
5950 
1607 
8 
3 
242 
11 
200 
2426 
101 
110 
3422 
1044 
372 
1984 
1341 
4695 
34 
8591 
9645 
2630 
139 
4927 
484 
3785 
363 
76 2 
262 
351 
2 
1 
9 
3 
7 
128 
3 
6 
131 
137 
20 
126 
134 
753 
2 
1304 
298 
157 
5 
153 
55 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MCNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•SENEGAL 
•CCTE 0 IVOIRE 
NON SPECIFIES 
159 
101 
56 
101 
43 
13 
2 
421 HUILE VEGETALE FIXE OOUCE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
•CCTE D IVOIRE 
143 
97 
47 
97 
43 
4 
4 2 2 AUTRES HUILES VEGET F IXES 
MONOE Τ 15 
CEE 4 
AOM 1U 
51 
23 
9 
1 
23 
15 
1 
9 
1 
1 
1 
70 
39 
30 
39 
23 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
•COTE D IVOIRE 9 
NON SPECIFIES 2 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MARUC 
T U N I S I E 
•HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
•COTE D IVOIRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
DEPEND.USA OC E A 
NON SPECIFIES 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANI QU 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
•DAHOMEY 
ETATS-UNIS 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•SENEGAL 
•DAHOMEY 
514 ALTR PROO CHIM INORGANIQUES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
•COTE D IVOIRE 
165 
163 
2 
36 
127 
2 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
MONOE 
CEE 
61 
36 
25 
36 
23 
2 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
5 3 3 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
VALEUR 
1 000* 
3 079 
1832 
1003 
21 
1256 
3 
404 
133 
36 
184 
4 
0 
0 
1 
17 
0 
27 
359 
618 
4 
6 
1 
0 
3 
20 
3 
2261 
1740 
324 
6 
1594 
3 
65 
62 
16 
101 
10 
2 
1 
1 
3 
15 
18 
162 
129 
1 
32 
2 
1 
Τ 
3 
31 
99 
80 
10 
79 
0 
0 
6 
10 
2 
61 
>3 
lf 
27 
5 
1 
2 
15 
10 
51 
30 
20 
30 
4 
17 
45 
19 
26 
18 
2 
24 
39 
3 * 
1 
I B 
19 
1 
229 
209 
19 
157 
143 
14 
I « 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 2 0 7 
BELGIQUE­LUXeG 3 
.SENEGAL 3 
.COTE D I V ü I R E 16 
541 PRODUITS MECIC IN ET PHAPMAC 
MONDE Τ 131 
CEE 1 2 3 
AOM 1 
FRANCE 120 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI . 1 
OANEMARK . 4 
SUISSF . 0 
.HALTE­VOL TA 0 
.SENEGAL 1 
.COTE D I V b l R E 0 
ETATS­UNIS 1 
NON S P E C I F I E S 1 
551 HUILES ESSENTIEL PR ARCM 
MONDE Τ 4 
CEE 4 
FRANCF 4 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
MONDE Τ 86 
CEE 70 
AOM 15 
FRANCE 70 
.COTE C I V r i R F 15 
554 SAVONS PRODUITS U ENTRETIEN 
• MONOE Τ 1145 
CEE 2 5 1 
AOM 8 9 0 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 209 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R . F . C 
I T A L I E 36 
ROYAUME­UNI . 0 
.COTE D IVUIRE 304 
.DAHOMEY 586 
N I G E R I A , F E C E R . 3 
E T A T S ­ U N I S 0 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONCE Τ 4 8 5 
CEE 4 2 4 
AUM 24 
AFRIQUE NON A l s 17 
FRANCE 27 
PAYS­BAS 397 
T U N I S I E 17 
.SENFGAL 2C 
.DAHOMEY 4 
DEPENO.USA 'JCEA 20 
571 EXPLOSIFS 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MONOE Τ 296 
CEF 117 
AOM 0 
FRANCE 116 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 175 
AUTRICHE . 0 
.COTE D IVC1RE 0 
VALEUR 
1 000* 
141 
2 
2 
12 
83 5 
752 
28 
716 
36 
4 
10 
2 
15 
12 
1 
9 
30 
16 
16 
16 
178 
152 
25 
152 
25 
3 4 7 
163 
180 
1 
144 
5 
1 
16 
1 
93 
87 
1 
2 
75 
66 
3 
3 
11 
55 
3 
2 
1 
3 
6 
6 
6 
2 8 0 
176 
1 
175 
1 
94 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
I l J 
E T A T S ­ L N I S 
HONG­KCNG 
5 9 9 PRODUITS C H I M K U E Í 
MONCE 1 
CEE 
AOM 
AFRICUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
.CCTE 0 I V O I R E 
.DAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
CHINE CONTINENT 
QUANTITÉ 
Unité 
ι 
0 
3 
NCA 
378 
352 
22 
0 
349 
1 
1 
1 
0 
21 
1 
3 
1 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZCNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ALBANIE 
MARCC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.HAUTE­VCLTA 
.SENEGAL 
.CCTE D IVOIRE 
GHANA 
.TCGC 
•DAHCMEY 
N 1 G E R W , F E C E R . 
.GABCN 
ETATS­UNIS 
PANAMA CANAL 
INDES C C C I D . 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
FORMOSEITAIWANI 
HONG­KCNG 
NCN S P E C I F I E S 
6 1 1 CUIRS 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
621 DEMI PRODUITS EN 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
1 2 7 6 0 8 
1 6 2 4 3 
3 4 7 7 
3 4 1 9 
1 3 4 5 5 
1273 
596 
4 9 6 
4 2 2 
53 
6 0 7 
7 
0 
1 
2 
6 
196 
10 
34 
8 1 
13 
19 
6 
0 
51 
2 2 9 0 
7 
46 
13 
7 8 1 
2 5 6 5 
226 
3 
34 
798 
81 
126 
3 
6 
598 
40 
1673 
5 5 8 
69 
187 
170 
r 0 
0 
0 
CUIR NOA 
r o 
0 
0 
CAOUTCHOUC 
Γ 10 
10 
9 
VALEUR 
1 000* 
1 
7 
2 1 3 
168 
32 
1 
163 
3 
2 
1 
1 
29 
3 
9 
2 
1 9 3 5 5 
1 2 3 6 8 
1 7 5 0 
2 2 0 
9 9 7 0 
722 
9 4 9 
4 0 8 
3 1 8 
172 
13 
3 
1 
3 
2 
6 
55 
4 
43 
80 
4 
2 1 
11 
4 
23 
56 
13 
62 
4 
96B 
7 2 4 
23 
9 
7 
43 
38 
131 
4 
8 
256 
36 
2 1 2 7 
1588 
95 
189 
161 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
29 
26 
24 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
ALLEMAGNE R . F . 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
MONOE Τ 4 5 5 
CEE 4 5 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 4 2 0 
ALLEMAGNE R . F . 8 
I T A L I E 2 1 
ROYAUME­UNI . 1 
GHANA 0 
E T A T S ­ U N I S 2 
6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NOA 
MONDE Τ 2 9 6 
CEE 2 0 
AOM 2 5 2 
AFRIQUE NON AOM 2 0 
FRANCE 2 0 
SUEDE . 1 
.HAUTE­VOLTA 2 
.COTE D I V O I R E 1 7 3 
GHANA 2 0 
.GABON 76 
NON S P E C I F I E S 2 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE Τ 4 8 2 
CEE 3 9 0 
AOM 9 0 
FRANCE 3 7 9 
I T A L I E 11 
.COTE D IVOIRE 88 
•OAHOMEY 2 
6 3 3 ARTICLES EN LIEGE 
MONDE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
MONOE Τ 2 3 2 
CEE 188 
AOM 5 
AFRIQLE NON AOM 3 1 
FRANCE 172 
BELGIQUE­LUXBG 5 
PAYS­BAS 12 
ROYAUME­UNI . 3 
SLEDE . 5 
GHANA 24 
N I G E R I A , F E D E R . 6 
.GABON 4 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER CL CARTON 
MONDE Τ 3 9 1 
CEE 3 6 6 
AOM 10 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 3 6 4 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 1 
NORVEGE . 7 
OANEMARK . 0 
.SENEGAL 10 
E T A T S ­ U N I S 3 
NON S P E C I F I E S 1 
6 5 1 F I L S DE MATIERES T E X T I L E S 
MONDE Τ 152 
CEE 6 
VALEUR 
1 000* 
2 
1 
2 
6 9 6 
6 8 8 
2 
6 5 1 
16 
2 1 
2 
1 
3 
9 5 
9 
7 9 
4 
9 
1 
1 
4 3 
4 
3 6 
2 
3 5 6 
3 4 1 
15 
i ? l io 
14 
1 
3 
3 
3 
7 1 
63 
2 
4 
6 1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 7 0 
3 5 1 
5 
1 
34B 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
7 
1 
2 7 7 
2 0 
10 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
•COTE 0 IVOIRE 
NON SPECIFIES 
6 
145 
1 
VALEUR 
1 000* 
20 
256 
1 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA,FECER. 
PANAMA CANAL 
INDES O C C I C . 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
6 5 3 AUTRES T I S S L S SAUF SPECIAUX 
MONDE Τ 36 
CEE 11 
AOM 1 
FRANCE 9 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 0 
.SENEGAL 1 
I N D E . S I K K I M 24 
JAPON 0 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
MONCE Τ 1 
CEE 1 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
Τ 
4274 
1633 
114 
39 
872 
167 
562 
23 
8 
25 
33 
3 
5 
36 
108 
4 
0 
3 
3 
3 
2 
5 
1667 
557 
69 
77 
42 
8683 
4026 
343 
66 
2625 
361 
937 
76 
27 
149 
43 
6 
10 
60 
324 
10 
1 
9 
5 
4 
3 
8 
2122 
1584 
95 
110 
115 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
.COTE 0 I V r l R E 
54 
34 
2C 
33 
C 
20 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A , F E C E R . 
5C 
33 
16 
32 
1 
16 
3288 
1207 
498 
760 
915 
21 
19 
123 
129 
2 
0 
66 
76 
3 
10 
485 
13 
25 
722 
13Î1 
531 
381 
18 
29C 
8 
4 
119 
110 
1 
1 
54 
77 
1 
2 
357 
23 
2 
12 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
E7ATS­UNIS 
INDES C C C I D . 
PAKISTAN 
I N O E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
NON S P E C I F I E S 
69 
1 
598 
2 
6 
3 
657 CCUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
TUNISIE 
25 
24 
1 
23 
0 
û 
1 
VALEUR 
1 000» 
25 
1 
255 
2 
3 
2 
19 
12 
7 
10 
1 
1 
7 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
NORVEGE 
MAROC 
ALGERIE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
NON SPECIFIES 
6619 
3455 
2462 
2758 
600 
98 
600 
39 
2287 
96 
40 
100 
662 PIECES CE CONSTR EN CERAM 
69 
51 
2 
48 
2 
1 
2 
15 
1 
663 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
.COTE D IVOIRE 
ARTICLES MINERAUX NDA 
MONDE Τ 
556 
550 
6 
4Í-7 
112 
10 
6 
21 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
665 VERRERIE 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
TUNISIE 
.HAUTE­VCLTA 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMICUE 
Τ MCNDE 
CEE 
FRANCE 
YOUGOSLAVIE 
2D 
0 
49 
49 
49 
0 
183 
168 
11 
3 
95 
3 0 
38 
5 
0 
3 
10 
16 
13 
13 
2 
6 7 1 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
MCNOE Τ 4 
264 
185 
67 
167 
17 
2 
10 
9 
54 
2 
2 
2 
136 
134 
2 
9 2 
37 
5 
2 
47 
47 
46 
1 
33 
32 
32 
1 
85 
1 
1 
12 
2 
1 
1 
1 
15 
14 
13 
1 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.SENEGAL 
6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
.C01F 0 I V O I R E 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
NON S P E C I F I E S 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
MONDÉ Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
.COTE D I V O I R E 
.DAHOMEY 
6 7 5 FEUILLAROS 
MONOE 
CEE 
6 7 6 R A I L S AUT ELEM D VOIES FER 
MONDE Τ 8 
CEE 8 
FRANCE 8 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
.COTE D IVOIRE 
E T A T S ­ U N I S 
87 
18 
68 
15 
3 
68 
1 
678 7UB 7UYAUX RACC FON FER AC 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
6(2 CUIVRE 
MONOE 
CEE 
684 ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
11 
10 
2 9 0 
242 
48 
42 
181 
VALEUR 
1 0 0 0 * 
2366 
2303 
19 
31 
2225 
67 
11 
7 
19 
31 
2 
3 
448 
438 
4 
3 
425 
12 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
672 
641 
32 
524 
110 
6 
27 
5 
196 
174 
r" 
141 
26 
7 
22 
1 
18 
5 
11 
4 
1 
U 
1 
391 
385 
6 
356 
15 
9 
5 
6 
240 
237 
3 
224 
4 
7 
2 
3 
18 
18 
337 
294 
43 
53 
211 
I I I 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ITALIE 
.COTE 0 IVI.1IRF 
685 PLOMB 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
19 
48 
VALEUR 
1 000* 
3C 
43 
691 CONSTRUCT METAL! ET PARTIES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
•COTE D IVOIRE 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ESPAGNE 
.COTE 0 I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
251 
76 
31 
16 
76 
128 
14 
17 
16 
693 CAIU RONCES T R E I L L I S METAL 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
•COTE 0 IVOIRE 
E T A T S ­ U N I S 
NON S P E C I F I E S 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
MONOE Τ 192 
CEE 1 2 6 
AHM 64 
FRANCE 1 2 4 
BELGIQUE­ l t 'XEC 1 
.COTE 0 IVOIRE 59 
.DAHOMEY 5 
E T A T S ­ U N I S 2 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
Τ MONDE 
CEE 
AON 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
.COTE 0 I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
NON S P E C I F I E S 
6 9 6 COUTELLERIE E l COUVERTS 
MONDE Τ 
C M 
112 
76 
2 
73 
0 
2 
7 
J 
2 
24 
0 
2170 
2168 
1 
1962 
15 
19C 
0 
1 
1257 
1256 
1 
1187 
17 
92 
1 
1 
80 
53 
7 
19 
53 
1 
5 
2 
19 
208 
162 
40 
156 
3 
3 
40 
4 
2 
114 
92 
18 
90 
1 
1 
18 
? 
1 
110 
82 
15 
80 
1 
18 
1 
9 
226 
189 
3 
163 
1 
25 
3 
î 
29 
1 
21 
21 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
QUANTITÉ 
Unité 
6 
0 
VALEUR 
1 000* 
20 
l 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE COMESI 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE KON ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ZONE MARK EST 
POLCGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
TUNISIE 
.CCTE C IVOIRE 
GHANA 
HONG-KCNG 
NON SPECIFIES 
185 
72 
0 
3 
67 
2 
3 
2 
10 
11 
1 
o 
2 
81 
6 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
MAR CC 
•COTE C IVOIRE 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E O E R . 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KCNG 
NCN S P E C I F I E S 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP 
Τ MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
•HAUTE-VCLTA 
.SENEGAL 
• COTE C IVOIRE 
•DAHCMEY 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNtS 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
HONG­KCNG 
DEPEND.USA OCEA 
NON S P E C I F I E S 
4 5 8 3 
3 4 7 0 
133 
2 8 7 2 
2 
28 
4 3 4 
134 
6 1 3 
0 
7 
4 
1 
1 
3 
31 
97 
2 
17 
23 9 
11 
13 
'.3 
0 
10 
7 1 1 CHAUOIERES MOT NCN ELECTR 
MONDE Τ 146 
CEE 137 
ACM Q 
FRANCE 129 
BELGICUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 2 
SUEOE . 0 
.HAUTE­VCLTA 0 
ETATS­UNIS 6 
1 
4 
ei 
4 
4 
2 
3 
9 
3 
1 
1 
53 
3 
2096 
377 
1702 
2 
357 
4 
15 
0 
1 
1 
3 
2 
1698 
4 
0 
2 
8 
0 
418 
370 
10 
2 
3Ï7 
l 
12 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
U 
19 
1 
5753 
7593 
165 
U 
6 4 3 4 
9 
31 
889 
2 2 9 
11C0 
1 
27 
4 
5 
6 
1 
20 
141 
2 
11 
6 6 4 
9 1 
17 
29 
1 
41 
6 4 7 
6 0 2 
1 
571 
6 
21 
4 
9 
2 
1 
33 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1000* 
7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A , F E D E R . 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
202 
163 
8 
102 
48 
12 
1 
8 
12 
6 
11 
446 
304 
7 
202 
81 
21 
1 
7 
22 
87 
25 
7 1 4 MACHINES DE BUREAU 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
NON S P E C I F I E S 
7 1 5 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
Τ MONDE 
CEE 
2 0 
2 0 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
2 0 
0 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
71B MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
NON SPECIFIES 
722 NACH ELECT APPAR PR COUPURE 
Τ MONDE 
CEE 
AON 
IRANI I 
2 84 
283 
0 
211 
71 
41 
15 
6 
20 
9 
13 
1 
4 
1 
2 
49 
49 
48 
1 
23 
IB 
1 
4 
17 
18 
0 
44 
31 
2 
11 
26 
61 
1 
437 
339 
262 
2* 
6 
47 
1 
94 
2 
1 
667 
536 
470 
10 
12 
45 
1 
127 
1 
1 
699 
593 
2 
541 
0 
2 
28 
22 
50 
1 
51 
1 
1 
il 
1T39 
1*67 
1 
12 85 
1 
7 
lis 
57 
80 
2 
183 
2 
2 
1 
1019 
1011 
1 
760 
112 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
MONOE Τ 
CEE 
71 
C 
1 
105 
105 
7 2 4 APPAR POUR IELECOMMUNICAT 
MONOE Τ 34 
CEE 33 
AOM 0 
FRANCE 30 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 0 
SUEOE . C 
.SENEGAL 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
NON S P E C I F I E S 1 
7 2 5 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
DEPEND.USA UCEA 
NON S P E C Ι Γ I E S 
80 
6 9 
54 
1 
6 
7 
2 
5 
4 
O 
O 
O 
7 2 6 APP ELEC MECICALE ET RADIOL 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
•COTE 0 IVOIRE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ET ATS- UN IS 
12 
12 
12 
0 
VALEUR 
1 000* 
251 
I 
7 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­LNI 
1 8 9 
1 8 9 
443 
402 
2 
383 
10 
8 
9 
1 
2 
163 
138 
11C 
3 
1 3 
11 
4 
9 
10 
1 
1 
1 
29 
2 9 
388 
»54 
3 
352 
0 
2 
0 
16 
2 
0 
3 
3 
4 
6 
6C4 
570 
4 
562 
1 
6 
1 
9 
2 
3 
4 
10 
2 
4 
1844 
1155 
se 8 
854 
1 
263 
36 
523 
3170 
1930 
66 
3 
1504 
2 
368 
56 
952 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
AUTRICHE . 1 
•SENEGAL 12 
• CCTE D IVOIRE 35 
•DAHOMEY 2 
NIGERIA,FEOER. ,7 
ETATS-UNIS 95 
JAFCN 6 
HCNG-KCNG 0 
NCN SPECIFIES 7 
733 VEHIC ROUT NON AUTCHCBHES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
.SENEGAL 
• COTE 0 I V O I R E 
N I G E R I A , F E O E R . 
ETATS­UNIS 
NCN SPECIFIES 
734 AERONEFS 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.SENEGAL 
ETATS-LNIS 
735 BATEAUX 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
NORVEGE 
812 APP SAN IT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE Τ 115 
CEE 104 
FRANCE 60 
BELGICUE-LUXBG '3 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 23 
ITALIE 16 
ROYAUME-UNI . 1 
AUTRICHE . 5 
ZONE MARX EST 2 
HCNG-KCNG 1 
821 MEUBL SCMMIERS LITERIE SIM 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUPE-UNI 
DANEMARK 
•SENEGAL 
• CCTE C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEOER. 
ETATS-UNIS 
NCN SPECIFIES 
351 
268 
23 
33 
260 
8 
8 
1 
6 
17 
25 
8 
11 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
ΜΟΝΟΙ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
TCHECCSLCVAQUIE 
.COTE 0 I V O I R E 
22 
15 
2 
14 
0 ι 
4 
2 
VALEUR 
1 000* 
2 
6 
57 
2 
2 
194 
9 
2 
12 
252 
168 
78 
2 
167 
1 
0 
19 
59 
2 
4 
1 
321 
221 
89 
2 
215 
2 
3 
11 
79 
2 
8 
1 
50 
4 8 
1 
48 
1 
1 
3 5 8 
3 1 6 
16 
7 
305 
11 
5 
2 
8 
9 
5 
2 
8 
4 
48 
39 
3 
39 
1 
1 
3 
3 
CST 
PRODUIT 
IV 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
B41 VETEMENTS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
HONGRIE 
MAROC 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
INDES O C C I D . 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
8 5 1 CHAUSSURES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
HONG-KONG 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
Τ MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALBANIE 
.HAUTE­VOLTA 
8 6 4 HORLOGERIE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
SUISSE 
31 
30 
0 
30 
0 
0 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
DANEHARK 
E T A T S ­ U N I S 
VALEUR 
1 000* 
95 
65 
13 
1 
63 
1 
1 
1 
1 
2 
10 
4 
9 
0 
0 
3 
560 
429 
87 
5 
424 
1 
4 
1 
5 
22 
65 
5 
11 
1 
1 
19 
212 
31 
159 
1 
31 
0 
142 
16 
1 
21 
386 
127 
254 
2 
127 
1 
214 
39 
1 
4 
11 
10 
10 
1 
113 
104 
73 
2 
1 
21 
7 
1 
3 
2 
2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
NON SPECIFIES 
Τ 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
NONO E 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
Τ 
37 
35 
33 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
7 
6 
0 
335 
309 
285 
2 
20 
1 
1 
1 
1 
20 
1 
2 
2 
33 
32 
31 
1 
2 8 4 
2 7 8 
1 
2 7 8 
4 
1 
9 
β 
6 
0 
1 
0 
0 
ÎQI 
99 
82 
2 
14 
1 
1 
113 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
Origine 
11 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
852 OUVRAGES IMPRIMES 
MONCE Τ 
CEE 
AOM 
AFR IQUF NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN! 
T U N I S I E 
.COTE D IVOIRE 
E T A T S ­ U N I S 
NON S P E C I F I E S 
853 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
2 4 6 
2 3 7 
5 
1 
2 3 5 
1 
1 
1 
0 
1 
5 
1 
0 
2 7 3 
2 5 6 
8 
2 
2 5 2 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
TCHECOSLOVAQUIE 
.COTE 0 I V O I R E 
ETATS­UNIS 
854 V O I T ENFANT ART SPORT 
MONDE Τ 
41 
39 
0 
38 
1 
0 
0 
2 
JOUETS 
10 
89>¡ 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
JAPCN 
NON S P E C I F I E S 
ARTICLES CE BLREAU 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYfUME­UNI 
NON S P E C I F I E S 
Τ 25 
24 
?4 
1 
0 
" 9 6 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
MONDE 
CEE 
11 
11 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E CRFEVR 
899 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
911 COLIS POSTAUX NON CL A ILL 
MONDE Τ 
CFE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
19 
16 
1 
16 
1 
93 
84 
1 
83 
1 
1 
1 
6 
38 
33 
28 
5 
1 
44 
41 
41 
1 
1 
25 
25 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
TCHECOSLOVAQUIE 
1 
1 
1 
0 
0 
12 
11 
9 
2 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
HONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
199 
83 
114 
2 
33 
50 
0 
0 
2 
25 
89 
2β6 
148 
135 
1 
I C I 
4 6 
1 
1 
1 
36 
99 
10 
6 
3 
6 
2 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
9 3 1 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
MCNCE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MALI 
•HAUTE-VCLTA 
•SENEGAL 
GUINEE,REP. 
.CCTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.TCGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.REP.CENTRAFRIC 
.GABCN 
ETHIOPIE FEO. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
KOWEIT 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
HONG-KCNG 
NON SPECIFIES 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MCNOE 
CEE 
14 
14 
961 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 
VALEUR 
1 000* 
1840 
9 5 0 
70381 
1 1 8 
5 9 6 
1 1 0 
7 
1 8 5 
52 
6 
1 
0 
0 
10 
31 
6 3 
0 
0 
1 0 
0 
1 3 
3 2 
0 
237 
10 
8 
5 7 
3 
1 
1 
0 
u 0 
4 7 
3 
2 0 
2 3 9 
5 9 
1 
7 
3 
0 
7 
1482 
1190 
1 0 3 
3 8 
1C83 
3 5 
1 2 
38 
2 3 
12 
1 
3 
1 
2 
1 3 
6 
3 
1 
10 
1 
8 
1 2 
1 
6 1 
1 
3 
4 
1 
3 
2 
2 
6 
1 
9 3 
3 
1 
1 0 
2 
1 
9 
8 
2 
4 
56 
56 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine IQUANTITÉ Unité VALEUR 1 000* 
I I 4 
1966 janvier/Décembre e x p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
COMMERCE TOTAL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
.MALI 
•HAUTE-VCLTA 
•SENEGAL 
GUINEE,REP. 
•COTE D IVOIRF 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA,FECER. 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.REP.CENTRAFRIC 
.CONGO!BRAZZA) 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GUACELOUPE 
•CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
KOWEIT 
BAHREIN 
•POLYNESIE FR. 
NON SPECIFIES 
229458 
156955 
12072 
44505 
126366 
2971 
243 
32 
27343 
3324 
0 
0 
11455 
71 
249 
4 
2 
86 
6 
1596 
2080 
27 
0 
1488 
3033 
405 
5830 
41644 
3 
12 
l 
1 
138 
9 
0 
112 
375 
8 
124 
59 
5 
0 
106 
M8J1 
1MT5 2176 
6799 
150«0 
42 8 
12C 
25 
2742 
44 8 
1 
2 
1626 
35 
1C7 
1 
1 
98 
1 
205 
278 
45 
2 
668 
555 
1C7 
739 6066 
15 
71 
4 
4 
147 
23 
2 
4 
1 
5 
4 
3 
12 
2 
3 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
HONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
L I B Y E 
. M A L I 
. H A U T E ­ V O l T A 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIE 
L I B Y E 
•HAUTE­VOLTA 
• COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
4654B 
746 
8764 
36937 
745 
249 
2 
23 
1666 
1347 
3033 
402 
5325 
33653 
5960 
10 
1510 
4440 
10 
1C7 
1 
2 
174 
560 
555 
101 
672 
3777 
20305 
3303 
17006 
271 
2 
431 
6C7 
2942 
386 
1880 
13812 
3847 
664 
3183 
148 
1 
75 
15C 
548 
89 
350 
2527 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
• COTE D I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOMEY 
6 1 4 
6 0 8 
6 
541 
6 
16 
51 
4 5 7 
453 
4 
12 
4C 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
Τ 7670 
4851 
2819 
23 
1235 
199 
85 
3394 
2734 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.MALI 
.HAUTE-VCLTA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FE DER. 
074 THE ET MATE 
MONDE Τ 
AOM 
.CCTE 0 IVOIRE 
OBI ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
NIGERIA,FEOER. 
2 MATIERES FREMIERES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.HAUTE-VCLTA 
.DAHCMEY 
NIGERIA,FE DER. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
BAHREIN 
NON SPECIFIES 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MONOE 
CEE 
AFPIQLE NON AC 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
CANACA 
VENEZUELA 
LIBAN 
BAHREIN 
NON SPECIFIES 
221 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
MCNOE 
CEE 
Ace 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
.HALTE­VCLTA 
•DAHOMEY 
VALEUR 
1 000 t 
732 
292 
341 
2 
99 
8 
3 
283 
337 
494 
3iO 
4 
291 
4 
35 
3 
52 
4 
80 
4 
5 
8 
5 
3 
495 
282 
3 
230 
7 
44 
5 
34 
3 
142 
10 
1 
5 
12 
2 
166525 
152071 
62 
121827 
2953 
27291 
2936 
11455 
40 
?2 
21817 
15960 
8 
15E57 
425 
3678 
222 
1626 
6 
3 
2 6 3 CCTCN 
MONDE 2 0 2 8 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
U 
CEE 1 6 7 0 
AOM 2 
FRANCE 1468 
PAYS-BAS 202 
ROYAUME-UNI . 370 
•DAHOMEY 2 
283 MINERAIS NON FERREUX 
MONDE T 81 
AFRIQUE NON AOM 81 
VALEUR 
1 000* 
1685 
120 
221 
2 
NIGERIA,FEDER. 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
T MONDE 
CEE 
132 
132 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
T 8789 
1510 
7279 
1510 
7279 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
NIGERIA,FEOER. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•HAUTE-VOLTA 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
T 1 MONOE 
CEE 
FRANCE 
561 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MONDE T 0 
AOM 0 
•HAUTE-VOLTA 
55 
55 
33 
33 
201 
17107 
201 
17107 
169276 
154204 
67 
85 
123719 
2953 
202 
4 
27326 
3309 
11455 
52 
43 
24 
85 
80 
4 
5 
8 
5 
3 
10 
912 
10 
512 
24428 
22081 
11 
57 
17806 
425 
120 
7 
3722 
448 
1626 
34 
6 
5 
57 
142 
10 
1 
5 
12 
2 
3 PRODUITS ENERGET 
MONDE 
AOM 
.MALI 
ETATS-UNIS 
.CURACAO 
IRAK 
KOWEIT 
QUES 
Τ 
332 OER IVES DU PETROLE 
MONDE 
AOH 
.HALI 
ETATS-UNIS 
.CURACAO 
IRAK 
KOWEIT 
τ 
4 CORPS GRAS GRAISSES ! ι 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
NIGERIA,FEDEP. 
τ 
2565 
1678 
1564 
18 
112 
124 
59 
2565 
1678 
1564 
18 
112 
124 
59 
HUILES 
8789 
1510 
7279 
1510 
7279 
215 
203 
199 
4 
4 
4 
3 
215 
203 
199 
4 
4 
4 
3 
2679 
485 
2194 
485 
2194 
2679 
485 
2194 
485 
2194 
12 
U 
1 
11 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
115 
1966 Janvier/Décembre e x p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
6 4 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
R . F . 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
I T A L I E 
EGYPTE 
. M A L I 
.HAUTE­VOl IA 
.SENEGAL 
•COTE C IVCIRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA,FECER. 
•REP.CENTRAFRIC 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
1110 
1 5 6 
8 5 3 
5 5 
1 0 5 
1 
0 
4 9 
1 
3 4 0 
11 
1 0 1 
3 8 7 
6 
0 
3 1 6 
7 0 
1 5 C 
9 6 
51 
1 4 
4 
9 4 
3 
6 8 
4 
4C 
3 3 
2 
1 
MONDE Τ 
AOM 
.COTE 0 IVOIRE 
22 
0 
652 TISSUS COTON SAUF TISSLS SPEC 
MONOE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
182 
49 
653 AUTRES TISSLS SAUF SPECIAUX 
MONDE Τ 0 
AOM 0 
656 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
MONDE Τ 
AOM 
.HAUTE­VOLTA 
.DAHOMEY 
26 
3 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONOE Τ 
AOM 
•HAUTE­VOLTA 
665 VERRERIE 
MONDE 
AOH 
•HAUTE-VOLTA 
• COTE 0 IVOIRE 
•DAHOMEY 
10 
10 
434 
434 
318 
4 
112 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONDE 
AOM 
•HAUTE-VOLTA 
10 
10 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.COTE D I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
3 7 0 
362 
6 
274 
6 
655 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONCE Τ 5 
CEE 4 
94 
94 
65 
65 
61 
1 
3 
55 
52 
2 
27 
25 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ VALEUR 
Unité | 1 000 » 
FRANCE 
.CCTE C IVOIRE 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.CCTE D IVOIRE 
21 
20 
2 
20 
2 
HACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE KON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
TUNISIE 
.MAURITANIE 
.MALI 
-HAUTE-VCLTA 
.SENEGAL 
• CCTE C IVOIRE 
.TOGO 
•OAHCMEY 
NIGERIA,FEOER. 
.TCHAC 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
Τ 11 s 
3 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ITALIE 
•CCTE D IVOIRE 
•DAHOMEY 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
Τ MONDE 
AOM 
•HAUTE-VCLTA 
•CCTE C IVOIRE 
714 MACHINES DE BUREAU 
MCNDE 7 
718 MACH PR AUT INOUS SPECIAL 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ITALIE 
• COTE 0 IVOIRE 
719 MACHINES APPAREILS NCA 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ITALIE 
SUISSE 
•MAURITANIE 
•HAUTE-VCLTA 
.SENEGAL 
.CCTE C IVOIRE 
.DAHOMEY 
61 
44 
10 
42 
2 
9 
85 
62 
17 
48 
0 
0 
4 
1 
1 
0 
11 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONDE Τ 13 
4 1 5 
2 6 2 
99 
5 
213 
14 
19 
16 
0 
4 
4 
1 
28 
8 
26 
1 
20 
1 
11 
4 3 6 
2 4 7 
182 
4 
23C 
3 
1 
13 
2 
1 
1 
1 
24 
23 
47 
1 
16 
4 
6 9 
14 
12 
3 
11 
11 
23 
3 
20 
1 
2 
20 
44 
24 
19 
22 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
5 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
u ι 
CEE 
AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
.HAUTE­VOLTA 
5 
9 
4 
0 
9 
VALEUR 
1.000* 
12 
6 
1 0 
1 
6 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
MONOE Τ 
CEE 
724 APPAR POUR TELECOMHUMCAT 
MONOE 
CEE 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONDE Τ 8 
CEE 7 
AOM 1 
FRANCE 7 
BELGIQUE-LUXBG 0 
.MALI 0 
.SENEGAL 0 
•COTE 0 IVOIRE 0 
.DAHOMEY 0 
731 VEHICULES POLR VCIES FERREES 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOH 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
HONOE Τ 171 
CEE 112 
AOH 49 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 87 
BELGIQUE-LUXBG 0 
ALLEHAGNE R.F. 18 
•HAUTE-VOLTA 11 
•SENEGAL 7 
•COTE 0 IVOIRE 13 
.TOGO 1 
.DAHOMEY 5 
NIGERIA,FEDER. 1 
.TCHAD 11 
734 AERONEFS 
HONDE Τ 1 
CEE 1 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
MONDE Τ 4 
CEE 2 
AOM 1 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
.SENEGAL 
•COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
.RFP.CENTRAFRIC 
863 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
MONDE 
AOM 
14 
13 
1 6 4 
155 
8 
L54 
2 
1 
2 
5 
1 
122 
4 
114 
3 
2 
1 
1 u u 
14 
1 
8 
3 
6 9 
21 
21 
64 
53 
10 
36 
14 
4 
4 
3 
1 
1 
116 
1966 Janvier/Décembre e x p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
Destination 
.COTE C IVOIRE 
.DAHOMEY 
QUANTITÉ 
Unité 
851 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONCE 
CEE 
852 OUVRAGES 1MPR 1MFS 
MONDE 
CEE 
853 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MONCE 
ΑΠΜ 
-HALTE-VOL1A 
859 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE Τ 0 
AOM O 
911 COLIS POSTAUX NON CL A ILL 
MONOE 
CFE 
AUM 
FRANCE 
.DAHOMEY 
24 
2 
22 
2 
21 
931 MARCH FN RETOUR TRANSAC SPEC 
VALEUR 
1 000* 
MONDE Τ 
CEF 
AOM 
AFRICHF NON ΑΠΚ 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
EGYPTE 
• MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
.COTE 0 IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R . F . 
.TCHAD 
.REP.CENTRAFRIC 
.CONGOIBRAZZA) 
E T A T S - U N I S 
CANACA 
.GUACELOUPE 
.POLYNESIE FR. 
NON S P E C I F I E S 
m. SERIA 
6 8 5 
50 
589 
37 
49 
1 
0 
37 
1 
1 
3 
0 
14 
1 
53 
3 
0 
0 
1 
0 
5 
C 
0 
C 
510 
615 
473 
12C 
6 
4 6 8 
ί 
2 
4 
1 
4 
18 
2 
22 
4 
12 
15 
-> 3 
5 
1 
13 
2 
2 
ι 
31 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 * 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
II7 
1966 Janvier/Décembre Exportations par principaux produits Niger 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
o o i . i o μην INS 
MCNCE 
ACM 
AFRIQUE NCN AHM 
ALGER IE 
. l ­ A U T E ­ V C I . U 
.COTE C 1VCIRE 
GHANA 
.TOGO 
.[AHCHEY 
N I C E R ! A , i E E E R . 
0 C 1 . 2 0 OVINS ET CAPR IMS 
18364 
2852 
1551 1 
16 
4 1 1 
425 
2694 
295 
1 122 
12801 
2975 
462 
2514 
3 
6 7 
6 5 
417 
48 
2T, 
2074 
MCNCE Τ 
ACM 
AFRIQUE NCN AHM 
ALCFR !E 
L I8YE 
.HAUTE-VCLTA 
.CCTE C IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.CAFC.MEY 
NIGER IA,EECER. 
1945 
451 
1454 
233 
2 
2C 
182 
246 
91 
15E 
1011 
671 
207 
669 
1C4 
1 
9 
8? 
1 11 
41 
71 
45J 
0 5 4 . 2 0 LEGUMES A CCSSE, SECS 
MCNHE Τ 
ACM 
AFRIQUE NCN ACM 
.MA! I 
.HAUTE-VCLTA 
-OAHCMEY 
NIGFRI i,FÍCER . 
4102 
1394 
27CC 
6 
115 
1C73 
27C8 
see 
172 
336 
1 
35 
133 
336 
0 8 1 . 3 1 TOLPTEÍLX C ARACHIDE 
MCNCE Τ 163C7 
CEE 2C1 
AFPICI IF NCN AOM 16106 
FRANCF 2 0 1 
N I G F R I A , F E C E R . 1 6 1 0 Í 
2 2 1 . 1 2 ARACHICES CECCRTIQUEES 
2 6 3 . 1 1 COTCN ECHENE EN MASSE 
MONDE 
CEE 
2035 
167C 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ROYAUME­UNI 
' . 2 1 . 4 0 HUILE 0 ARACHIDE 
MONDE 
C E E 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
NIGERIA,FERER . 
1510 
7275 
864 
1C 
855 
10 
P55 
MONDE 
CEE 
ACH 
Τ 
FRANCE 
eELCIOUE-LLX0G 
ITAL IC 
PORTUGAL 
.HAUTE-VCLTA 
163567 
152071 
4 0 
121827 
2953 
27291 
11455 
4C 
16592 
14960 
6 
11857 
425 
2678 
1626 
6 
2026 
1805 
146β 1685 
202 120 
37C 221 
8785 2679 
151C 485 
7275 2154 
4E5 
2194 
CST 
PRODUIT 
Destination 
W 
QUANTITÉ VALEUR 
Unité I 1 000 t CST 
PRODUIT 
Destination u 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
II8 
Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Niger 
1968 - No. 1 JA N . - M A RS 1967 
JA N . - M Ä R Z 1967 
GEN. -MARZO 1967 
J A N . - M A A R T 1967 
J A N . - M A R C H 1967 

NIGER 
1967/1 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-3-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1967 au 31-3-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Niger 
Von 1961 bis 31.3.1967 
122 Einfuhr nach Ursprung 
123 Ausfuhr nach Bestimmung 
123 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
124 Einfuhr nach Warenklassen 
125 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
V o m 1.1.1967 bis 31.3.1967 
126 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
132 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
134 Ausfuhr von spezifischen Waren 
Quel le : Service statistique du Niger 
122 
123 
123 
124 
125 
126 
132 
134 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-3-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1967 al 31-3-1967 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Niger 
Van 1961 to t 31-3-1967 
122 Invoer volgens herkomst 
123 Uitvoer volgens bestemming 
123 Handelsbalans 
124 Invoer volgens groepen van produkten 
125 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 to t 31-3-1967 
126 Invoer der produkten volgens herkomst 
132 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
134 Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: Service statistique du Niger 
122 
123 
123 
124 
125 
126 
132 
134 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-3-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 31-3-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Service statistique du Niger 
122 
123 
123 
124 
125 
126 
132 
134 
121 
Niger 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigéria 
Trinidad, Tobago 
Curaçao 
Venezuela 
Irak 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigéria 
Trinidad, Tobago 
Curaçao 
Venezuela 
Irak 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
1961 
74 153 
28 970 
20 305 
3 425 
405 
4 160 
675 
716 
4 604 
1 300 
5 366 
1 200 
1 883 
1 230 
13 310 
— 
11 149 
479 
606 
94 
1 
334 
2 960 
18 850 
10 151 
9 049 
157 
259 
522 
164 
280 
560 
363 
1 867 
1 123 
183 
264 
2 325 
— 
474 
39 
28 
73 
6 
416 
698 
Importations par origine 
1962 
101 151 
45 108 
33 316 
7 757 
507 
2 715 
813 
404 
6 604 
2 434 
6 992 
4 273 
838 
4 144 
8 907 
280 
13 759 
541 
1 822 
368 
6 
404 
4 267 
27 461 
16 325 
14 852 
234 
360 
542 
337 
502 
1 139 
550 
1 542 
2 100 
193 
703 
2114 
17 
514 
23 
70 
151 
17 
454 
1 047 
1963 
1000 kg 
83 482 
35 689 
28 879 
1 532 
421 
450 
4 407 
232 
3 903 
818 
4 836 
1 100 
87 
2 230 
8 935 
33 
16 988 
2 562 
1 586 
280 
3 
527 
3 673 
1000$ 
22 712 
12 900 
11 681 
150 
557 
278 
234 
457 
809 
223 
1 313 
1 028 
14 
546 
1 683 
3 
2 182 
100 
86 
199 
6 
301 
862 
1964 
96 933 
41 492 
33 976 
3 715 
862 
1 645 
1 291 
1 128 
6 041 
2 172 
6 690 
1 563 
16 
1 894 
6 616 
729 
15 426 
2 676 
2 933 
475 
63 
564 
1 287 
33 539 
21 966 
18 747 
404 
1 410 
1 065 
349 
680 
1 240 
350 
1 651 
1 433 
12 
374 
1 053 
43 
1 303 
210 
222 
519 
100 
598 
1 765 
1965 
97 531 
36 484 
30 016 
2 761 
1 150 
2 027 
530 
714 
867 
4111 
4 250 
2 503 
1 626 
3 321 
5 236 
3 881 
7 174 
4 771 
10 512 
1 670 
124 
455 
9 832 
37 674 
24 226 
20 012 
638 
1 788 
1 256 
532 
1 130 
1 314 
472 
1 246 
1 730 
377 
416 
657 
303 
548 
332 
628 
1 827 
260 
528 
1 680 
1966 
117 737 
40 671 
33 625 
3 182 
1 355 
1 312 
1 196 
974 
4 552 
5 007 
8 173 
5 060 
1 890 
1 696 
5 930 
1 341 
4 715 
8 835 
9 643 
2 722 
575 
203 
15 750 
45 029 
27 652 
23 213 
1 070 
1 220 
1 428 
721 
1 525 
1 719 
218 
1 560 
1 941 
401 
298 
665 
134 
754 
1 316 
298 
2 468 
1 615 
227 
2 238 
1965 
21 633 
8 712 
6 948 
885 
344 
448 
87 
138 
228 
1 304 
589 
747 
362 
532 
2 386 
250 
1 402 
479 
2 851 
294 
10 
246 
1 103 
9484 
5846 
4 877 
110 
507 
242 
111 
235 
660 
142 
277 
549 
105 
55 
210 
30 
126 
32 
235 
386 
35 
307 
254 
1-1/31-3 
1966 
27 167 
10 848 
9 346 
642 
255 
371 
234 
191 
144 
2 125 
2 051 
863 
452 
666 
294 
97 
2 549 
2 989 
217 
477 
50 
66 
4 089 
13 820 
8 876 
7 580 
277 
348 
538 
133 
275 
241 
124 
317 
469 
79 
117 
73 
5 
635 
1 089 
7 
574 
129 
83 
727 
1967 
29 049 
9 102 
7 574 
480 
220 
430 
398 
374 
843 
91 
9 193 
856 
289 
1 379 
969 
— 
45 
2 742 
437 
393 
106 
20 
2 210 
10 463 
6 290 
5 107 
146 
242 
429 
366 
477 
507 
16 
285 
751 
18 
160 
130 
3 
215 
37 
718 
233 
21 
602 
122 
M o n d e 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
Mali 
1 Haute-Volta 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigéria 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
; U.E.B.L. 
i Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
Mali 
Haute-Volta 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigéria 
Autres pays 
Exportations par destination 
1961 
87 669 
75 066 
75 057 
— 
— 
2 
7 
_ 
155 
— 
1 517 
125 
— 
4 
778 
1 476 
7 122 
1 426 
15 490 
12 063 
12 027 
— 
— 
36 
173 
— 
70 
11 
— 
1 
229 
166 
2 544 
233 
1962 
111 536 
74 437 
74 118 
— 
211 
65 
43 
834 
377 
— 
3 154 
103 
71 
86 
3 716 
5 612 
19 082 
4 064 
14 505 
8 198 
8 139 
— 
20 
5 
34 
30 
157 
— 
313 
191 
25 
98 
978 
293 
3 823 
399 
1963 
1000 kg 
126 328 
88 516 
88 434 
2 
29 
4 
47 
1 219 
71 
— 
1 008 
259 
355 
183 
4 582 
5 541 
23 570 
1 024 
1000« 
19 706 
14 007 
13 925 
3 
38 
2 
39 
82 
67 
— 
84 
181 
212 
78 
772 
549 
3 539 
135 
1964 
148 487 
88 060 
85 939 
2 018 
61 
12 
29 
2 393 
112 
— 
574 
51 
1 189 
161 
1 620 
564 
47 457 
6 302 
21 307 
13 829 
13 504 
295 
4 
3 
23 
133 
120 
— 
121 
84 
705 
124 
373 
156 
5 122 
540 
1965 · 
178 271 
97 609 
94 408 
1 
3 160 
22 
18 
2 128 
160 
1 020 
13 667 
370 
307 
1 708 
1 976 
6 966 
38 024 
14 336 
25 319 
14 752 
14 229 
1 
491 
8 
23 
379 
178 
558 
226 
183 
177 
423 
264 
463 
6 426 
1 290 
1966 
229 458 
156 955 
126 366 
2 971 
243 
32 
27 343 
3 324 
138 
— 
1 596 
2 080 
27 
1 488 
3 033 
5 830 
41 644 
13 343 
28 851 
18 375 
15 060 
428 
120 
25 
2 742 
448 
147 
— 
205 
278 
45 
668 
555 
739 
6 066 
1 325 
1965 
53 228' 
37 122' 
33 969' 
— 
3 153 
0 
— 
8 
26 
— 
756 
28 
1 
15 
1 007 
455 
12 348 
1 462 
7 384' 
5 095 
4 680' 
— 
414 
1 
— 
10 
32 
— 
24 
10 
5 
77 
88 
19 
1 933 
91 
1-1/31-3 
1966 
32 816 
16 989 
16 763 
— 
202 
4 
20 
1 676 
21 
— 
716 
133 
1 
179 
1 235 
1 402 
10 225 
242 
4 648 
2 056 
1 914 
— 
120 
8 
14 
166 
37 
— 
97 
20 
4 
85 
236 
214 
1 632 
36 
Niger 
1967 
64 788 
58 164 
58 157 
0 
— 
— 
7 
1 
10 
— 
— 
480 
2 
64 
8 
869 
4 117 
1 073 
7 424 
6 469 
6 451 
1 
— 
— 
17 
2 
18 
— 
— 
78 
6 
20 
1 
127 
627 
75 
Balance commerciale 
1000»« 
Monde 
CEE 
— 3 360 
+ 1 912 
— 12 956 
- - 8 127 
— 3 006 
+ 1 107 
— 12 232 
— 8 137 
— 12 355 
— 9 474 
— 16 178 
— 9 277 
— 2 100 
— 751 
— 9 172 
— 6 820 + 
3 039 
179 
123 
Niger 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Importations par classe de produits 
1961 
Alimentation, boisson, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Côte-d' lvoire 
Dahomey 
Nigéria 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Nigéria 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Algérie 
Trinidad, Tobago 
Curaçao 
Venezuela 
Irak 
Mochines et matériel de 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres produits industrii 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Nigéria 
Pakistan 
Chine continentale 
Hong-Kong 
4 337 
1 960 
50 
6 
558 
115 
1 010 
728 
80 
— 
— 
114 
3 
180 
290 
972 
132 
— 
— 
467 
39 
28 
transport 
3 289 
2 551 
160-
272 
Is 
9 394 
5 401 
72 
38 
1 412 
443 
903 
155 
48 
416 
1962 
6 164 
3 140 
101 
10 
648 
427 
932 
2 141 
389 
5 
7 
162 
761 
68 
611 
1 161 
226 
2 
17 
476 
23 
67 
5 782 
4 377 
179 
767 
11 800 
7 944 
216 
65 
1 169 
603 
516 
100 
28 
452 
1963 
1000$ 
4440 
2 542 
85 
7 
296 
404 
498 
709 
33 
15 
3 
184 
70 
6 
344 
2 726 
227 
— 
1 
2 179 
95 
83 
4 160 
3 247 
199 
507 
9 980 
6 415 
146 
151 
1 037 
592 
771 
114 
62 
301 
1964 
4 985 
3 406 
73 
55 
423 
259 
227 
747 
26 
3 
21 
353 
55 
8 
220 
2 708 
461 
3 
28 
1 302 
208 
222 
6 284 
5 159 
229 
541 
18 062 
12 388 
363 
170 
1 180 
853 
537 
192 
384 
598 
1965 
5 015 
3 574 
145 
22 
439 
224 
114 
1 483 
93 
— 
13 
248 
353 
346 
204 
2 383 
292 
239 
290 
545 
329 
628 
8 052 
6 253 
641 
869 
19 533 
13 141 
339 
286 
864 
833 
278 
270 
1 701 
525 
1966 
6 313 
4 204 
137 
548 
489 
154 
10 
1 950 
106 
— 
114 
498 
349 
371 
461 
3 843 
387 
128 
134 
753 
1 306 
298 
9 753 
7 593 
1 100 
664 
21 616 
14 108 
273 
163 
986 
886 
44 
256 
2 129 
196 
1965 
987 
626 
23 
9 
100 
34 
53 
316 
15 
— 
— 
31 
106 
98 
47 
518 
57 
40 
23 
126 
32 
235 
2 075 
1 494 
80 
387 
5 365 
3 524 
130 
209 
158 
307 
96 
39 
376 
305 
1-1/31-3 
1966 
1 346 
927 
51 
4 
135 
79 
2 
398 
18 
— 
6 
140 
62 
67 
59 
1 959 
75 
88 
5 
635 
1 089 
7 
3 709 
3 293 
146 
179 
6 045 
4 295 
73 
24 
166 
214 
3 
47 
556 
80 
1967 
1 743 
902 
33 
20 
123 
17 
516 
17 
— 
91 
33 
12 
11 
73 
549 
73 
— 
— 
3 
215 
37 
2999 
2 130 
340 
230 
4 242 
2 850 
104 
151 
229 
301 
2 
— 
251 
15 
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Exportations par principaux produits Niger 
CST 
001 
054.20 
211 
221.12 
421.40 
001 
054.20 
211 
221.12 
421.40 
Animaux vivants 
Monde 
CEE 
Dahomey 
Ghana 
Nigéria 
Légumes à cosse secs 
Monde 
CEE 
Dahomey 
Nigéria 
Peaux brutes 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
Nigéria 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Huile d'arachide 
Monde 
CEE 
Nigéria 
Animaux vivants 
Monde 
CEE 
Dahomey 
Ghana 
Nigéria 
Légumes ò cosse secs 
Monde 
CEE 
Dahomey 
Nigéria 
Peaux brutes 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
Nigéria 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Huile d'arachide 
Monde 
CEE 
Nigéria 
1961 
19 820 
3 270 
12 960 
4 284 
1 109 
2 630 
426 
220 
150 
45 
67 281 
67 021 
4 975 
3 864 
968 
1 592 
— 
326 
115 
178 
378 
184 
170 
20 
10 451 
10 220 
1 502 
1 174 
285 
1962 
23 160 
2 880 
17 500 
14 136 
3 871 
8 878 
541 
225 
142 
3 
64 
69 326 
69 325 
2 162 
1 759 
101 
3 131 
537 
2 573 
780 
183 
479 
402 
193 
144 
1 
32 
7 414 
7 413 
527 
427 
45 
1963 
1000 kg 
18 292 
1 343 
2 634 
14 262 
7 530 
3 229 
2 632 
386 
238 
65 
8 
42 
91 365 
91 365 
2 666 
2 076 
590 
_ „ _ 
3 538 
218 
559 
2 739 
406 
196 
136 
323 
209 
66 
5 
21 
13 704 
13 704 
715 
593 
122 
1964 
16 586 
423 
1 497 
14 434 
2 564 
25 
2 483 
419 
224 
81 
11 
27 
92 765 
83 789 
5 535 
1 965 
3 570 
2 664 
90 
367 
2 107 
75 
2 
73 
522 
326 
101 
7 
33 
13 341 
12 216 
1 682 
597 
1 085 
1965 
22 185 
2 138 
1 368 
16 543 
15 302 
9 173 
610 
96 
103 
36 
306 
86 402 
86 394 
4 811 
280 
4 531 
4 156 
390 
249 
3 084 
1 253 
1 238 
665 
124 
161 
19 
329 
12 395 
12 394 
1 229 
85 
1 144 
1966 
20 309 
1 880 
2 942 
13 812 
4 102 
1 073 
2 708 
494 
330 
80 
52 
4 
163 567 
152 071 
8 789 
1 510 
7 279 
3 847 
350 
548 
2 527 
508 
133 
336 
495 
282 
142 
34 
3 
16 592 
14 960 
2 679 
485 
2 194 
1-1/31-3 
1965 
6 592 
425 
6 117 
2 775 
2 190 
245 
36 
20 
10 
156 
37 053 
37 012 
1 094 
1 094 
1 260 
80 
1 171 
215 
200 
130 
72 
30 
3 
19 
4 925 
4 923 
308 
308 
1966 
6 449 
720 
1 235 
4 145 
1 232 
347 
857 
154 
103 
21 
24 
3 
16 299 
16 299 
1 992 
1 992 
1 279 
137 
236 
756 
153 
43 
107 
126 
71 
37 
12 
1 
1 585 
1 585 
592 
"592 
1967 
136 
30 
2 
1 345 
659 
552 
67 
38 
10 
13 
4 
56 198 
56 198 
20 104 
629 
1 473 
58 
14 
1 
167 
82 
69 
70 
38 
18 
11 
1 
5 467 
5 467 
629 
191 
437 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
ΙΓ 
CCMMERCE TOTAU 
HDNOE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
AUUEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROVAUHE­UNI 
SUEOE 
0AN EHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE HARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
H ARO C 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
■ HALI 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
INDES O C C I O . 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
QUANTITÉ 
Unité 
2 9 0 4 9 
9 1 0 2 
1 2 9 3 0 
1474 
7 5 7 4 
4 8 0 
220 
430 
398 
3 7 4 
1 
4 
0 
262 
7 
30 
13 
3 
77 
9 1 
47 
0 
10 
1425 
9 1 9 3 
856 
2 8 9 
0 
1379 
9 6 9 
1 
21 
843 
55 
2 
45 
2 7 4 2 
4 3 7 
16 
0 
212 
7 
393 
106 
20 
16 
0 PRODUITS ALIMENTA IRI S 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
• COTE 0 I V O I R E 
.DAHOMEY 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
1 3 6 0 4 
2 7 9 4 
58 
96 
2 2 5 7 
339 
54 
3 
141 
1 
30 
44 
51 
1 
26 
16 
« 412 
2 0 Í 
C 
0 1 1 V IANDE FRAICHE R E F R I É LUNGI.! 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.HAUTE­VOLTA 
Τ i 
2 
VALEUR 
1 000 t 
1 0 4 6 3 
6 2 9 0 
1 5 8 9 
2 0 0 
5 1 0 7 
1 4 6 
2 4 2 
42 9 
3 6 6 
4 7 7 
5 
2 
2 
63 
7 
2 8 
2 1 
5 
31 
16 
4 
1 
2 
3 7 1 
2 8 5 
7 5 1 
1 8 
1 
1 6 0 
1 3 0 
5 
11 
5 07 
3 
2 
3 
2 1 5 
3 7 
1 
1 
17 
8 
7 1 8 
233 
2 1 
6 
1 3 0 8 
745 
41 
2 6 
605 
62 
2 7 
1 
5 0 
2 
11 
1 9 
7 
1 
15 
2 4 
1 
2 0 
4 5 7 
1 
4 
7 
7 
1 1 
2 7 
012 VIANOES ETC SECHES SAL FUM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Τ 
1 
! 4 
4 
4 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
013 PREP ET CONSERVE OE VIANDE 
MONOE T 6 
CEE 6 
FRANCE 5 
PAYS­BAS 1 
022 L A I T ET CREME DE LAIT 
HONDE T 88 
CEE 87 
FRANCE 49 
PAYS­BAS 38 
023 BEURRE 
HONDE T 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
024 FROHAGE ET CAILLEBOTTE 
HONDE T 7 
CEE 7 
FRANCE 6 
PAYS­BAS 0 
025 OEUFS D OISEAUX 
HONOE T 2 
AOH 2 
.COTE 0 I V O I R E 2 
031 POISSONS 
HONOE T 7 
CEE 4 
AOM 4 
FRANCE 4 
.SENEGAL 1 
•COTE D I V O I R E 3 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
HONDE T 19 
CEE 4 
AFRIQUE NON AOM 12 
FRANCE 4 
HAROC 12 
JAPON 0 
NON S P E C I F I E S 3 
042 R I Z 
HONDE T 5 1 1 
CEE 2 
PAYS­BAS 1 
ETATS­UNIS 4 1 2 
CHINE CONTINENT 96 
046 SEHOULE ET FARINE DE FROMENT 
MONDE T 6 4 1 
CEE 641 
FRANCE 641 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONDE T l l f 
CEE 9C 
AOH 2 Í 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 51 
PAYS­BAS 7 
I T A L I E 3 
VALEUR 
1 000» 
12 
12 
10 
2 
36 
36 
24 
12 
9 
8 
B 
19 
19 
18 
1 
3 
3 
3 
13 
9 
4 
9 
2 
2 
18 
6 
8 
6 
8 
1 
1 
33 
1 
1 
20 
12 
122 
122 
122 
54 
45 
7 
2 
29 
7 
9 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ΪΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
HAROC 3 
•SENEGAL 24 
0 5 1 FRUITS F R A I S NOIX NON OLEAG 
MONDE T 19 
CEE 13 
AOH 2 
AFR IQUE NON AOH 2 
FRANCE 13 
HAROC 2 
.COTE 0 I V O I R E 2 
NON S P E C I F I E S 2 
0 5 2 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONDE T 4 9 
AFRIOUE NON AOH 48 
ALGERIE 48 
0 5 3 PREP CONSERVES DE F R U I T S 
HONDE T 19 
CEE 11 
AOH 4 
AFRIQUE NON AOH 4 
FRANCE 9 
I T A L I E 1 
MAROC 1 
ALGERIE 3 
.COTE D I V O I R E 4 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC A L I M 
MONDE T 35 
CEE 28 
AFRIOUE NON AOM 7 
FRANCE 28 
HAROC 7 
0 5 5 PRFPAR ET CONSERV OE LEGUMES 
HONDE T 2 06 
CEE 153 
AOH 5 
AFRIQUE NON AOH 18 
FRANCE 45 
I T A L I E 108 
ESPAGNE 3C 
MAROC 18 
-DAHOMEY 4 
0 6 1 SUCRE ET HIBL 
MONDE T 1654 
CEE 1554 
VALEUR 
1 000$ 
2 
7 
18 
14 
2 
1 
14 
1 
2 
1 
6 
5 
5 
11 
7 
2 
2 
6 
1 
l 
1 
2 
8 
7 
1 
7 
1 
85 
66 
l 
7 
27 
39 
1 1 
7 
1 
3 1 6 
3 1 6 
FRANCE 1 3 1 4 254 
BELGIQUE-LUXB3 33Ç 
ALLEMAGNE R . F . 2 
0 6 2 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONDE T 5 Í 
CEE 5 ! 
AOM l 
6 1 
1 
4 1 
35 
6 
FRANCE 5 0 33 
PAYS-BAS 2 
•SENEGAL : 
0 7 1 CAFE 
2 
6 
MONOE T 5 16 
CEE 1 2 
AOM 4 13 
FRANCE 1 2 
• COTE D I V O I R E 4 13 
NON S P E C I F I E S 0 1 
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C S T 
P R O D U I T 
O r i g i n e 
Q U A N T I T É 
U n i t é 
C73 CHUCOLAT ET PRE" AU CACAO 
MONCE 
CEE 
074 
075 
THE ET 
HONOE 
CHINE 
EPICES 
MONOE 
CEE 
FRANC! 
MATE 
O I N T M E N T 
1 1 1 
ne 
0 9 1 MARGARINE ET GRAISSES A L I M 
MONCE 
CEE 
0 9 9 PB[:PA>!ÍT AL IMENTAIRES NOA 
MUN C E 
CEE 
AFRIQUE NON ADM 
FRANCE 
EELGIQUE­LUXttG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
1 ec lSSONS ET TABACS 
MONCE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NJN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
MARUC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.HAUTE­VOL TA 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
•DAHOMEY 
NON S P E C I F I E S 
33 
30 
1 
26 
1 
4 
1 
1 
1144 
483 
3 6 1 
B8 
447 
32 
3 
1 
15 
4 
193 
6 
36 
47 
204 
2 
4C 
115 
C 
VALEUR 
1 000$ 
1 1 1 BOISSONS Ν AL C EXC JUS F R U I T S 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
CANEMARK 
• SENEGAL 
•DAHOMEY 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONCE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
ESPAGNE 
HAROC 
T U N I S I E 
284 
275 
5 
764 
190 
31 î 
52 
155 
32 
3 
12 
193 
6 
47 
445 
445 
2 b 
24 
1 
20 
1 
435 
157 
1S9 
14 
138 
16 
3 
1 
31 
1 
41 
2 
8 
4 
73 
1 
99 
16 
1 
20 
1 7 
2 
17 
1 
1 
1 
6(i 
1 5 
1 
1 7 
41 
2 
CST 
PRODUIT 
O r i g i n e 
Q U A N T I T É 
U n i t é 
•HAUTE-VnLTA 204 
.DAHOMEY 111 
121 TARACS BRUTS FT OFCHFTS 
MONDE Τ 36 
AFRIOUF NON AOM 36 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONOF Τ 61 
CEE 17 
AOH 40 
F R A N C E 17 
A L L E M A G N E R . F . 1 
R O Y A U M F ­ U N I . 3 
. C O T E O I V O I R E 40 
N O N S P E C I F I E S 0 
MATIERES PRiMIERES 
MONOF Τ 1 0 8 0 5 
CEE 4 4 
ACM 1 0 0 6 6 
AFRIQUE NCN ACM 546 
FRANCE 29 
PAYS­BAS 3 
I T A L I E 12 
MAROC 14 
.HAUTE­VCLTA 9 2 1 
.SENEGAL 9 0 6 4 
.COTE Ρ I V O I R E 80 
GHANA 237 
N I G E R I A , F E O E R . 295 
ETATS­UNIS 149 
CHINF CCNTINFNT 0 
VALEUR 
1 000 « 
73 
15 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETFRIFS 
Τ MONOF 
AOM 
36 
10 
•HAUTE­VOLTA 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
•COTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEOER. 
339 
80 
257 
80 
237 
21 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
173 
23 
21 
2 
149 
276 AUTRES PROO MINÉRAUX BRUTS 
Τ MONOE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ITALIE 
.SFNEOAL 
9079 
15 
9064 
'. 
10 
1064 
292 MAT BRUTES II™ IO V F f . r T Í L E NDA 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
1175 
1 
' J l l 
264 
1 
14 
55 
2 
14 
99 
1 
454 
13 
302 
17 
1 1 
1 
1 
3 
260 
31 
11 
11 
73 
50 
2 
24 
11 
13 
U 
11 
2 
58 
7 
6 
1 
50 
33 
2 
31 
1 
1 
'1 
337 
3 
258 
74 
CST 
PRODUIT 
O r i g i n e 
ΙΓ 
Q U A N T I T É 
U n i t é 
. H A U T E ­ V U T A 911 
N i r . F R U . F F D É R . ? 5 I 
CHINF CONTINENT 0 
» R Û 1 U I T S E N E O G F T I O U É S 
ΜΟΝΠΕ Τ 5 9 4 0 
CFF 277 
AOH 1497 
AFR IOUE NON AOM 643 
FRANCE 238 
ALLEMAGNE " . F . 5 
I T A L I E 33 
ESPAGNE 25 
•HAUTE­VOLTA 2 7 9 
• COTF (1 I V O I R F 54 
.0»HOME Y 1109 
•JIGFR l A . F F O F R . 6 4 0 
F T A T S ­ U N I S 35 
CANAOA 55 
• CURACAO 45 
VENEZUELA 2 7 4 2 
IRAK 4 3 7 
I R A N i 6 
ARABIE SFOUOITF 212 
332 OER IVF S Ol) R F T T l L r 
MONOE Τ 5 8 6 0 
CEF 239 
AOM 14R1 
AFR|CIUE ΝΠΝ HOM 6 4 ? 
FR4NCE 206 
I T A L I E 33 
.HAUTE­VOLTA 2 7 9 
.COTE O I V O I R F 49 
• DAHOMEY 1109 
NIGER I A . F F D F R . 638 
E T A T S ­ U N I S 35 
CANADA 55 
• CURACAO 45 
VENEZUELA 2 7 4 2 
IRAK 4 3 7 
IRAN 16 
ARABIE SFOUniTE 212 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
MONDF 
CFF 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ESPAGNE 
.COTE Τ [VOIRE 
BO 
37 
16 
32 
5 
25 
\b 
V A L E U R 
1 0 0 0 t 
75B 
71 
? 
54<) 
73 
113 
52 
69 ! 
3 
8 
22 
IS 
93 
5? 
9 
3 
3 
215 
37 
I 
17 
527 
63 
130 
52 
6 η 
3 
22 
U 
93 
51 
9 
3 
3 
215 
37 
1 
17 
22 
10 
4 
9 
1 fl 
4 
CORPS GRAS GRAISSES FT H U I L E S 
T MONDE 
CEE" 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R F 
.DAHOMFY 
ETATS­UNI S 
17? 
5 
73 
5 
3 
1 
68 
4 2 1 HUILE VEGET4LE F I X E DOUCE 
MONDE T 
CFE 
AOM 
FRANCE 
.SbNEGAl 
422 «UTTFS H U I L F S VEGFT F I X F S 
MONOF 
AOM 
.COTE 0 I V O I R E 
.DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
164 
69 
62 
4 
17 
4 
? 
1 
14 
41 
56 
15 
1 
14 
41 
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CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PRUDUITS CHIM IQUES 
MONCE Τ 1248 
CEE 7T6 
ÍÜH 3 2 t 
»FRIQUE NJN AOM 8 
FRANCE ' 6 4 
PAYS­BAS 2 
ALLEHAGNE R . f . 104 
I T A L I E 6 
ROYAUHE­UNI 115 
MAROC 0 
•SENEGAL 2 
• COTE D I V O I R E 266 
•CAFOHEY ' a 
ETATS­UNIS U 
C U N E CONT INENT 3 
NON S P E C I F I E S 10 
512 PROCUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONCE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•COTE 0 I V O I R E 
.DAHOMEY 
2 1 
18 
3 
1 8 
0 
3 
513 ELEHENTS CHIMIQUES INORGANI 
MONDE 
CEE 
ÍCH 
FRANCE 
.COTE D I V O I R E 
.CAHOHEY 
1 1 5 
1 0 2 
5 
1 0 2 
I 
5 
514 AUTR PRÜC CHIH INORGANIQUES 
HUN C E 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . f . 
44 
44 
12 
32 
521 GUUORUNS MINER OER CHIM IRUT 
MUNO E 
CEE 
5 3 1 COLOR CRGA SYNT ι.TL 
MONDE 
C t t 
FRANCt 
ALL EMACN t R .E . 
532 t X T R A I T S LllLJUANTS 
MCNCC 
CEE 
VALEUR 
1 000 t 
785 
5 3 4 
1 2 3 
1 
4 7 4 
1 
56 
2 
61 
1 
1 
9 5 
2 7 
65 
1 
1 
1 6 
1 1 
533 P I G H E N T S PEINTURES VERNIS 
HUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
• SENEGAL 
.COTE C IV3 IRE 
ETATS­UNIS 
78 
67 
11 
67 
2 
9 
0 
541 PROCUITS H E D I C I N ET PHARMAC 
T MONOE 
CEE 
»LM 
1 8 9 
139 
C 
6 
1 0 
1 
5 
2 8 
2 0 
8 
2 0 
1 
7 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
•COTE 0 I V C I R F 
•DAHOMEY 
NCN S P E C I F I E S 
T 
5 6 1 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE 
CEE 
T 
357 
50 
297 
43 
1 
6 
2 4 7 
50 
10 
181 
181 
1 4 
1 4 
50 
42 
7 
4? 
1 
6 
1 
? 7 3 
2 7 1 
2 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
ALIEMAGNE R.F. 
.COTF D IVCIRE 
176 
12 
0 
551 HUILES FSSENTIFL PR AROM 
MONDE 
CEE 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BFAUTE 
HONOE 
CFE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
IB 
15 
3 
15 
3 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
571 EXPLOSIFS 
MONDE 
CFF 
122 
60 
581 MATIERES PLASTIOU FESIN ART 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
RCYAUME­UNI 
5 9 9 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
MONOF T 
CFE 
AOM 
AFRI OUF ΝΓ.Ν ACM 
FRANCE 
ROYAUHF­UM 
MAROC 
•CUTE Π I V O I R E 
FTATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CFE 
AOH 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
VALEUR 
1 000* 
235 
3 6 
2 
136 
?3 
? 3 
1 1 3 
1 0 3 
B2 
7 
0 
dû 
? 
0 
7 
10 
3 
4 2 
3 9 
39 
4 
126 
31 
94 
28 
1 
2 
79 
15 
1 
43 
43 
3 3 
11 
74 
14 
14 
60 
106 
37 
4 
1 
37 
1 
1 
4 
63 
1 
4 1 6 0 
3 3 1 5 
3 3 8 
5 2 
2 8 9 1 
1 3 2 
1 0 3 
1 7 8 
11 
3 5 
0 
0 
1 
3 4 5 7 
2 3 1 6 
4 5 1 
1 5 
1 9 4 1 
8 2 
1 6 1 
1 1 3 
18 
4 3 
1 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK FST 
TCHEC0SL0VA3UIE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
.HAUTE­VOL TA 
.SENEGAL 
.COTE a ivniRF 
GHANA 
.TOGO 
• DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.GABON 
E T A T S ­ U N I S 
INDES O C C I D . 
I N O E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
EÎONG­KONG 
MONOE 
AOH 
.HA UTE­VOLTA 
7 
3 0 
12 
2 
10 
o 
7 
89 
207 
34 
O 
22 
7 
13 
64 
1 
5 
I B I 
98 
17 
6 2 1 DEMI ORODUITS EN CAOUTCHOUC 
HONOE Τ 
CEE 
6 2 9 ART MANUF FN CAOUTCHOUC NDA 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
F T A T S ­ U N I S 
631 ROIS ARTIF FT TPAVAIULFS NOA 
MONDE Τ 
CEE 
«Ο« 
F°4NCr 
.COTE η i v n j a r 
.GABON 
53? A R T I C L E MANUF EN 3 0 1 5 NDA 
MONDE Τ 
CFE 
AOM 
AFR IOUF NON AOM 
FRANCE 
.COTF D IVOIRF 
GHANA 
641 PAPIERS ET CARTONS 
VALEUR 
1 000* 
7 
28 
21 
6 
4 
1 
6 
228 
206 
7 
1 
5 
7 
6 
96 
1 
5 
250 
237 
15 
9 4 
7 8 
7 4 
1 
1 
2 
1 5 
1 
1 4 9 
1 2 9 
1 2 2 
1 
4 
? 
16 
3 
5 2 
4 
4 5 
4 
32 
1 3 
2 ? 
3 
18 
3 
12 
6 
35 
21 
10 
21 
10 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
ITALIE 
52 
51 
50 
2 
64? ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONOE 
CEF 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
.SENFGAL 
E T A T S ­ U N I S 
77 
5 9 
1 
69 
0 
0 
1 
6 
22 
22 
2 0 
1 
6 4 
57 
1 
56 
1 
1 
1 
4 
128 
1 9 6 7 Janvier/Mars i m p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
Origine 
i 
QUANTITÉ 
Unité 
6 5 1 f ILS CE MATIERES TEXTILES 
MONCE Τ 39 
CEE 4 
ACM 35 
FRANCE 4 
­COTE C IVOIRE 35 
VALEUR 
1 OOOf 
78 
21 
58 
21 
58 
652 T ISSUS CIlTON SAUF T ISSLS SPFC 
MCNCE Τ 666 
CEE 316 
AOM 48 
FRANCE i e 2 
BELOICUE­LUXoG 18 
PAYS­EAS 101 
ALLEMAGNE R . F . 11 
I T A L I E 4 
ROYAUMt­uNI . 4 
YOUGOSLAVIE 3 
TCHECCSLOVAgUli 8 
HONGRIE 2 
•SENEGAL 46 
.COTE C I V J I R c 2 
•TOGO 0 
ETATS­UNIS e 
CHINE CONTINENT 180 
JAPON 96 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MCNCE Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
6 5 4 TULLES DENTELLES BRODERIES 
MONDE Τ 0 
CEE C 
FRANCE C 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONCE Τ 3 
CEE 2 
ACH 1 
FRANCE 1 
ALLEHAGNE R . F . 1 
• COTE C IVOIRE 1 
6 5 6 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
MONOE Τ 1257 
CEE 1187 
AOH u 
AFRIQUE NUN AJM 17 
FRANCE 1145 
ALLEHAGNE R . F . 35 
I T A L I E 1 
ESPAGNE 1 
ZONE MARK EST 3C 
.SENEGAL 1C 
• COTE C IVOIRE 6 
GHANA 5 
N I G E R I A . F E C E R . 7 
ETATS­UNIS 5 
6 5 7 COUV PAROU T A P I S TAPISSERIE 
MCNCE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
1507 
82 7 
167 
5 7 0 
51 
1 5 a 
36 
12 
19 
6 
17 
5 
161 
5 
1 
6 
2 5 0 
2 0 5 
15 
1 9 
19 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
3 86 
3 1 0 
21 
6 
2 8 1 
29 
1 
1 
2 8 
11 
1 0 
3 
2 
2 0 
2 
2 
2 
6 6 1 CHAUX CIHENTS OUVR PR BATIMENT 
HONDE Τ 133 
CEE 1 2 : 
AFRIQUE NON AOM 5 
FRANCE 7C 
14 
12 
2 
8 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
1 
ALLFMAGNE R . F . 54 
MAROC 9 
662 P IECES OE CCNSTR EN CERAM 
MCNDE Τ 40 
CFF 40 
FRANCE 13 
ALLEMAGNE R . F . 27 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX Ν0Δ 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 1 
6 6 4 VERRE 
MONDE Τ 11 
CFE 11 
FRANCE 11 
665 VFRRER1C 
MONOF Τ 35 
CEE 35 
FRANCE 24 
BELGIQUE­LUXBG 11 
666 ARTICLES EN CERAHIOUE 
MONDE Τ 9 
CEE 7 
FRANCE 7 
JAPON 2 
6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHFS 
MONDE Τ 6 5 9 
CEE 652 
AOM 4 
FRANCE 5 6 9 
B E I G I 0 U F ­ L U X 8 G 75 
ALLEMAGNE R . F . 8 
.ΟΛΗΟΜΕΥ 4 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
MONDE I 186 
CEE 186 
FRANCE 171 
BELGIQUE­LUXBG 15 
677 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
MONDE Τ 20 
CEE 5 
AOM 5 
FRANCE 4 
ROYAUME­UNI . 10 
.COTE D IVOIRE 5 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONDE Τ 83 
CEE 77 
FRANCE 67 
BELGIQUE­LUXBG 4 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 2 
ETATS­UNIS 6 
632 CUIVRF 
MONDE Τ 11 
VALEUR 
1 000 S 
4 
2 
12 
12 
4 
Β 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
18 
18 
15 
3 
8 
7 
7 
1 
84 
84 
1 
69 
14 
1 
1 
52 
52 
48 
5 
5 
2 
1 
? 
2 
1 
36 
32 
28 
1 
2 
1 
4 
19 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
crr 11 
FRANCF η 
6 8 4 ALUMINIUM 
MDNOE Τ 4C 
CFF 0 
APM 4C 
FRANCE 0 
.HAUTÇ­VOI.TA 6 
.COTE D I V O I R E 34 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIFS 
MONOF Τ 68 
CEE 54 
FRANCE 33 
AllEMAGNE » . F . ? ! 
E T A T S ­ U N I S 14 
69? RESFPVOI °S FUTS FTC MFTALI 
MONDF Τ 23 
CFF 4 
ΑΠΜ 19 
FRANCE 4 
.DAHOMEY 17 
6 9 3 C4BL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONDE Τ 9fl 
CEF 64 
AOM 27 
FRANCE 63 
• COTE 0 I V O I R E 27 
E T A T S ­ U N I S 7 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOUIONNERIE 
MONDE Τ 32 
CEE 11 
AOM 21 
FRANCE Κ 
ALLEMAGNF R . F . 1 
.COTE 0 I V O I R E 21 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 9 5 OUTILLAGF EN METAUX COHHUNS 
HONOE Τ 34 
CEF 28 
FRANCE 2 8 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
YOUGOSLAVIE 4 
F T A T S ­ U N I S 2 
6 9 6 COUTELLFRIE FT COUVERTS 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
MONDF Τ 25 
CEF 9 
AFPlOUE NON AOH 2 
FRANCE 7 
ALLEMAGNF R . F . C 
I TA L 1 F C 
SUEDE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
MAROC 1 
HONG­KONG i n 
VALEUR 
1 000 I 
19 
19 
37 
1 
36 
1 
5 
3 1 
48 
19 
31 
7 
9 
7 
3 
4 
3 
4 
54 
39 
12 
19 
12 
3 
29 
14 
14 
13 
1 
14 
l 
51 
43 
42 
1 
1 
2 
5 
7 
7 
6 
25 
U 
2 
10 
1 
1 
7 
129 
1 9 6 7 Janvier/Mars i m p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
698 AUT ARI MAíUF EN H¿τ CJMM 
MONCE Τ 
CEE 
VALEUR 
1 000 t 
67 
5 9 
FP ANC! 
ALLEMAGNE R . F . 
RCYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
ze 
1 
1 
10 
MACHINES ET MATERIEL IRANSP. 
MUN C E 
CEE 
AUM 
AFRIOUt NON AOM 
FRANCE 
PAYS­tlAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
FOYAUME­UNI 
SUEDE 
• HALTE­VOL TA 
•COTE D IVOIRE 
N I G E R I A , F E O E R . 
ETATS­UNIS 
C U N E CONTINENT 
JAPON 
HUNG­KUNG 
711 CHAUOIEKES HUT NUN ELECTR 
HUNDE T 4 3 
CEE 35 
FRANCE 33 
ALLEHAGNE R . F . 1 
ROYAUHE­UNI . 2 
SUEOE . 0 
ETATS­UNIS 6 
712 IRACTEURS HACE APPAR AGRIC 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I t 
ROYAUME­UNI 
.COTE C IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
J29 
2 9 7 
28 
78 
67 
3 
2 8 
1 
714 MACHINÉS Ct 8LBEAU 
T MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITAL IE 
7 1 5 H A L H PUUR TRAVAIL UcS METAUX 
MONDE 
CEE 
7 1 1 MACH PR 1 EXT CUIR MAC A C UU) 
T 3 MONDE 
CEE 
T18 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MUN C E 
CEE 
»CM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
RUYAUMt­UN! 
.HAUTf ­VULTA 
77 
19 
45 
l î 
2 
1 
12 
738 
268 
16C 
29 
Í45 
1 
137 
Ili') 
2C7 
1 
12 
148 
12 
70 
1 
1 
1 
2999 
2130 
28C 
3 
1588 
4 
250 
?87 
34C 
3 
6 
274 
3 
23 0 
3 
6 
5 
? 04 
1 5 6 
151 
4 
1 
42 
601 
4 96 
96 
743 
144 
108 
7 
96 
3 
2 9 
66 
2 8 
3 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
.COTE I) IVOIRE 33 
F T A T S ­ U N I S 11 
HONG­KONG 1 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
MONOF T 76 
CEE 6 6 
AFRIOUE NON AOM 0 
FRANCE 64 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 
RUYAUHF­UNI . 1 
SUEDE . 0 
N I G E R I A . F F D E R . 0 
E T A T S ­ U N I S 9 
722 HACH ELFCT APPAR PR COUPURE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ETATS­UNIS 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE 
CEE 
100 
99 
93 
6 
0 
21 
21 
724 APPAR POUR TELECCMMUNICAT 
MONOE T 5 
CEE 4 
FRANCE 3 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UN! . 0 
JAPON 1 
HONG­KONG 0 
725 APPAREILS ELECTROOOMESTIOUFS 
T MONOF 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
18 
16 
15 
1 
a 
ι 
2 
726 APP ELEC MEDICALE FI RADIOL 
HONDE T 1 
CEE 1 
729 MACH FT APP ELECTRIQUES NDA 
VALEUR 
1 000* 
60 
4 
234 
199 
1 
190 
6 
3 
2 
2 
1 
31 
63 
6 1 
37 
23 
2 
27 
27 
59 
5? 
45 
1 
6 
1 
5 
1 
34 
29 
26 
3 
1 
1 
4 
11 
11 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
133 
115 
113 
2 
1 
1 
732 VEHICULES AUTONOfllLES ROUTIERS 
MONOE 
CBE 
AOM 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNF R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
.COTE 0 I V O I R F 
158 
154 
150 
3 
2 
3 
676 
361 
1» 
10 
7111 
34 
*6 
199 
14 
1086 
67? 
17 
1 
489 
59 
74 
119 
17 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
N I G E R I A , FEOFR. 10 
E T A T S ­ U N I S 4 1 
JAPON 0 
73? VEHIC POUT NON AUTOHORlLFS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
R . F . 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
I T A L I E 
•COTF D I V O I R E 
N I G E R I A , F E O E R . 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 4 AERONEFS 
MONOE 
CEE 
3 04 
229 
73 
2 
145 
7 
75 
73 
? 
1 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
8 1 2 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
HONG­KONG 
36 
35 
26 
1 
8 
1 
321 MEIBL SOHHIERS L I T E R I E S I H 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRA NC F 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
•COTE D I V O I R F 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
65 
48 
7 
5 
47 
1 
0 
5 
7 
5 
1 
331 ARTI νηΥΑ­.F SACS A MAIN ETC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
TCHECOSLOVAQUIE 
841 VETEMENTS 
HONOC 
CFF 
AUM 
FRANCE 
HONGRIE 
• SENEGAL 
• COTE D I V O I R E 
INDES O C C I D . 
I N D E . S I K K I M 
851 CMAUSSURSS 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON An«, 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
MAROC 
• SfNEGAL 
.COTF o t v n i R F 
HONG­KONG 
14 
12 
12 
1 
VALEUR 
1 000* 
ι 
i?6 
1 
378 
276 
100 
1 
175 
4 
97 
100 
1 ! 
31 
29 
21 
1 
7 
2 
57 
50 
3 
1 
49 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
17 
15 
15 
1 
8 
3 
4 
8 
0 
1 
2 
! -
128 
32 
39 
92 
1 
14 
25 
1 
5 
5? 
10 
35 
1 
2 
a so * 
BT 
1 
1 
41 
9 
7 
130 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
861 APP S C I E N T I F ÉT 0 OPTIQUE 
MONDE Τ 5 
CEE 5 
AFRIQUE NON AOM O 
FRANCE 5 
EELGlQUE­LUXeG 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E C 
EGYPTE C 
E T A T S ­ U N I S 0 
8 6 2 FOURNITURES PHOTUCINEMA 
MONCE Τ 
CEE 
FRANCE 
eELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
863 F ILMS CINEMA IMPRES OEVELUP 
MONEE Τ 
CEE 
864 HORLOGERIE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
8 9 1 INSTR HUSIQUE PHONOS DISQUES 
Τ 1 HUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
HONCfc 1 
cet 
AUM 
FRANCE 
EELGIQUE­LUXBG 
.COTE C I V U I K E 
ETATS­UN IS 
27 
II 
2 
22 
C 
2 
2 
8 9 3 OUVR ET ART EN HAT PLAST NOA 
HÜNCt Τ β 
CEE 6 
AUM 1 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
8 9 4 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
VALEUR 
1 000* 
72 
5·­; 
1 
56 
1 
1 
1 
1 
11 
19 
18 
1 7 
1 
1 
1 0 
10 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
HON C E 
CEE 
17 
17 
14 
2 
9C 
77 
76 
1 
3 
17 
14 
3 
14 
3 
HON CE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
8 9 5 ARTICLES CE BUREAU 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
4 
4 
4 
C 
3 
3 
3 
0 
I C 
I C 
9 
1 
12 
1 0 
I C 
2 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONOE Τ 22 
CEE 9 
AOM 13 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
.CCTE D I V O I R E 
4 
1 
13 
911 COLIS POSTAUX NON CL AILL 
HONDE Τ 
CEF 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
8ELGI0UE-LUX8G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSF 
ESPAGNE 
MAROC 
• MALI 
•HAUTE-VCLTA 
•SENEGAL 
•COTE D I V C I R E 
•DAHOMEY 
.CAHERCUN R . F . 
.GABON 
E T A T S ­ U K I S 
INOES C C C I B . 
I N O E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONDE Τ 0 
CFE O 
VALEUR 
1 000* 
29 
13 
15 
1 
15 
2 3 5 
1 3 8 
5 2 
12 
9 6 
IO 
2 5 
4 
4 
0 
13 
3 
1 
1 
4 
3 4 
2 
1 
6 
fl I 
2 
2 
6 
1 
4 0 7 
3 1 2 
5 1 
3 
2 7 1 
2 
3 2 
4 
3 
I 
2 
2 
2 
2 
7 
2 6 
4 
5 
6 
5 
2 
3 
b 
19 
1 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
I3I 
1966 Janvier/Décembre e x p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
CLMMERCE TOTAL 
MCNDE Τ 6 4 7 8 8 
CEE 5 8 1 6 4 
«CM 1 * 1 * 
AFRIQUE NON AUM 4126 
FRANCE 5 8 1 5 7 
BELGIOUt­LUXBG C 
MAL Ib 7 
RUYAUME­UNI . I 
ESPAGNE 19 
MAROC C 
ALGERI t 2 
• H A U T E ­ V I I L T A 4 8 0 
.SENEGAL 2 
.CCTE C IVOIRE 64 
GHANA 8 
. 1 . Ill: C 
.DAFOHEY 869 
N I G E R I A , F E C t R . 4 1 1 7 
.CAMEROUN R . F . 1 
.TCFAC 1 
E T A I S ­ U N I S 10 
L IBAN 3 
JAPON 1045 
PROCUITS AL I M É N T A I R E S 
HCNCE 1 
CEE 
ACH 
AFRIQUE NON AUH 
FRANCE 
ALGERIE 
• M U T E ­ V O L T A 
.COTE C IVOIRE 
.OAFCMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
MCNCE I H t 
AUM 132 
AFRIQUE NON AOH 4 
ALGERIE 5 
•FAUTE­VOLT» 1C2 
•CAHOMEY 30 
N I G E R I A , F E O E R . 2 
054 LEGUHES PLANT TU6ERC AL IM 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
.HAUTE-VOLTA 
.COTE C IVOIRE 
.CAFOHEY 
NIGERIA,FtCER. 
CSI ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MCNCE T 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FECtR. 
MATIERES PREM 1ERES 
MCNDE T 
CEE 
A F R I Q U E N U N AOM 
F R A N C E 
ITAL IE 
ESPACNE 
N I G E R I A , F E C E R . 
E I A I S ­ U N I S 
L IBAN 
JAPON 
1586 
2 
1025 
5 6 0 
2 
26C 
29 
736 
552 
¿ICS 
23 
2C86 
23 
7C86 
VALEUR 
1 000* 
7424 
6 4 6 9 
737 
63 C 
6451 
1 
1 7 
2 
11 
1 
1 
78 
6 
?C 
1 
1 
127 
62 7 
3 
2 
l e 
2 
54 
3831 
2 
1180 
2649 
2 
2 
3 62 
29 
189 
264C 
363 
1 
1 73 
190 
1 
1 
67 
4 
102 
189 
165 l 
116 
6 9 
1 
7 5 
4 
87 
6 9 
12 C 
1 
119 
1 
119 
58162 
57C88 
4 
57CE1 
7 
1 1 
4 
IC 
3 
1045 
6C62 
5975 
1 
5556 
1 7 
11 
1 
ι a 
2 
54 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MCI>DE T 
CEE 
AFRIQUE NCK ACM 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
N I G E R I A , F E D E R . 
ETATS­UNIS 
L IBAN 
2 2 1 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
JAPGN 
MONDE 
CEE 
67 
38 
4 
31 
7 
13 
4 
10 
3 
57243 
56198 
56198 
1045 
70 
38 
1 
20 
17 
11 
1 
18 
2 
5521 
5467 
5467 
54 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
• HA UTE-VOL TA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
611 CUIRS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
821 
821 
292 MAT BRUTES CRIC. VEGETALE NDA 
T HONDE 
CEE 
32 
32 
FRANCE 
PRODUITS ENERGETIQUES 
HCNOE T 
CEE 
58 
56 
2 
12 
43 
14 
l 
332 DERIVES Du PETRCLE 
HCNDE T 
CEE 
FRANCE 
20 
18 
20 
18 
CCRPs GRAS GRAISSES ET HUILES 
T MCAOF 
CEF 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
•HAUTE­VOLTA 
N I G E R I A , F E O E R . 
2 1 0 4 
6 2 9 
2 
1473 
6 2 9 
2 
1473 
4 2 1 HUILE VEGETALE F I X E DOUCE 
T MONDE 
CEE 
ACH 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
•HAUTE­VCLTA 
N I G E R I A , F E D E F . 
PRODUITS CHIMIQUES 
2 1 0 4 
6 2 9 
2 
1473 
6 2 9 
2 
1473 
MONDE T 2 
AOM 2 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
HCNOE T 2 
AOH 2 
459 
459 
11 
11 
6 29 
191 
1 
437 
191 
1 
437 
6 2 9 
191 
1 
437 
191 
1 
437 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
if 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
T 217 
2 
208 
0 
2 
103 
34 
0 
7 0 
642 ARTICLES EN PAPle* OU CARTON 
MONDE T 0 
CEE 0 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MONOE T 3 
AOH 3 
6 6 5 VERRERIE 
MONDE 
AOM 
.HAUTE­VOLTA 
102 
102 
1Ö2 
692 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
T HONDE 
AOM 
101 
101 
.COTE D IVOIRE 
.DA HOHE Y 
34 
67 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE T 2 6 
CEE 
AOH 2 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
• HAUTE­VOLT» 1 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
.DAHOMEY 
7 1 1 CHAUDIERES HOT NON ELECTR 
MONDE 
AOM 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE T 
AOM 
• HAUTE-VOLTA 
714 MACHINES DE BUREAU 
MONDE T 
AOM 
.HA UTE-VOLTA 
TIB MACH PR »UT INDUS SPECIAL 
MONOE T 6 
VALEUR 
1 000 * 
22 
1 
2 
10 
1 
IO 
18 
18 
10 
8 
37 
6 
2Β 
6 
2 
8 
2 
6 
12 
132 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Niger 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
ACM 6 
•FAUTÉ­VULTA 6 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MONCE Τ 1 
ACH 1 
•FAUTE-VOLTA 1 
.UAHCMËY C 
724 APPAR POUR I ELECOMMUN ICA Τ 
MCNDE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
• COTE C IVUIRE 
31 VEHICULES PUUR VOIES 
MCNCE Τ 
CEE 
C 
0 c 
C 
c 
FERREES 
1 
1 
732 VEFICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
Τ MCNCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
RCYAUME-UNI 
• SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.tAHUHEY 
IC 
2 
7 
¿ 
1 
1 
1 
5 
861 APP SC1ENT1F ET D OPTIQUE 
HÜNCE Τ 
CEE 
FRANCE 
891 INSTR MUSIQUE PFUNJS DISQUES 
MCNCE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
GHANA 
9 3 1 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
22 
4 
1 6 
MONUE Τ 
CEE 
ACH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
eELGIQUE-LUXBG 
HAROC 
.SENEGAL 
•CAHOHEY 
.CAMEROUN R.F. 
•TCHAC 
426 
422 
3 
C 
422 
C 
0 
1 
0 
1 
1 
299 
287 
11 
1 
286 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
I33 
1967 Janvier/Mars Exportations par principaux produits Niger 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
0 C 1 . 1 0 BOVINS 
HON C E 
AOH 
11 
11 
• FAUTE­VOL TA 
0 C 1 . 2 0 OVINS ET CAPRINS 
HONCE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ALGER IE 
• HAUTE­VOL TA 
.CAF.OHEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
0 5 4 . 2 0 LEGUHES A COSSE, SECS 
2 2 1 . 1 2 ARACHICES DECORTIQUEES 
HONCE 
CEE 
5 6 1 9 8 
5 6 1 9 8 
FRANCE 
2 6 3 . 1 1 COTUN EGRENE EN HASSE 
MONCE Τ 
CEE 
4 2 1 . 4 0 HUILE 0 ARACHIDE 
MONCE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE 
FRANCE 
.HAUTE­
N I G E R I A 
NON AOH 
«JLTA 
. F E L E R . 
821 
821 
2 1 0 4 
629 
2 
1 4 7 3 
629 
2 
1 4 7 3 
1 2 5 
1 2 1 
4 
? 
91 
3 0 
? 
5 6 
5 5 
2 
1 
41 
1 4 
1 
HONCE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
•HAUTE­VOLTA 
•OAFOHEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
I 
0 8 1 . 3 1 TOURTEAUX C ARAChlOE 
HONCE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
.CAFÜHEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
I 
1345 
793 
552 
134 
65V 
552 
21C9 
23 
2 0 8 6 
23 
2086 
1 6 7 
98 
69 
17 
82 
6 9 
120 
1 
119 
1 
119 
5 4 6 7 
5 4 6 7 
4 5 Í 
4 5 9 
62 5 
191 
1 
4 3 7 
1 91 
1 
4 3 7 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 * 
CST 
PRODUIT 
Destination 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
I34 
Associés - TOM - DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM —. DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Sénégal 
1 9 6 8 - N o . 1 J A N . - M A R S 1967 
J A N . - M Ä R Z 1967 
G E N . - M A R . 1967 
JA N.-MAART 1967 
JAN.-MARCH 1967 

SÉNÉGAL 
1967/1 
T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1962 au 31-3-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1962 bis 31.3.1967 
138 Einfuhr nach Ursprung 
139 Ausfuhr nach Bestimmung 
139 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
140 Einfuhr nach Warenklassen 
141 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
138 
139 
139 
140 
141 
Du 1-1-1967 au 31-3-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
V o m 1.1.1967 bis 31.3.1967 
143 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
151 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
157 Ausfuhr von spezifischen Waren 
143 
151 
157 
Source: Service statistique du Sénégal Quel le : Service statistique du Sénégal 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1962 al 31-3-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1962 to t 31-3-1967 
138 Invoer volgens herkomst 
139 Uitvoer volgens bestemming 
139 Handelsbalans 
140 Invoer volgens groepen van produkten 
141 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
138 
139 
139 
140 
141 
Dal 1-1-1967 al 31-3-1967 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Van 1-1-1967 to t 31-3-1967 
143 Invoer der produkten volgens herkomst 
151 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
157 Uitvoer der specifieke produkten 
143 
151 
157 
Fonte: Service statistique du Sénégal Bron: Service statistique du Sénégal 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1962 to 31-3-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
138 
139 
139 
140 
141 
1000 Frs CFA = 4,051 $ 
From 1-1-1967 to 31-3-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
143 
151 
157 
Source: Service statistique du Sénégal 
137 
Sénégal 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Autr iche 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Raffinerie-Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Gabon 
Madagascar 
Brésil 
Thaïlande 
Cambodge 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Autr iche 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Raffinerie-Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Gabon 
Madagascar 
Brésil 
Thaïlande 
Cambodge 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
Importations par origine 
1962 
772 595 
353 670 
306 416 
10 199 
19 103 
7115 
10 837 
4 287 
37 094 
916 
220 
18 602 
17 689 
4 743 
872 
— 
— 
— 
10 580 
149 
11 978 
13 712 
24 246 
397 
1 408 
272 032 
154 773 
115 311 
100 598 
1 859 
3 423 
5 886 
3 545 
2 471 
6 036 
376 
232 
1 694 
3 413 
1 299 
111 
— 
— 
— 
1 267 
38 
1 339 
1 185 
5 147 
438 
791 
13 625 
1963 
1000 kg 
793 421 
385 014 
297 170 
9 217 
58 571 
10 093 
9 963 
2 974 
43 393 
2 125 
127 
8 937 
17 391 
3 669 
1 305 
— 
2 
699 
15 699 
1 070 
3 378 
43 180 
1 273 
207 
1 049 
261 929 
1000$ 
155 997 
115 996 
98 450 
1 853 
4 570 
7 302 
3 821 
2 549 
5 694 
462 
125 
1 350 
2 936 
792 
148 
— 
1 
218 
2 199 
371 
358 
4 733 
2 280 
319 
543 
14 923 
1964 
944 811 
379 848 
300 168 
12 872 
30 471 
13 657 
22 680 
2 227 
55 466 
1 964 
506 
3 012 
18 884 
127 740 
4 582 
— 
4 
77 695 
16 140 
180 
35 088 
108 762 
1 852 
285 
1 427 
109 149 
171 645 
120 340 
100 710 
2 150 
4 277 
8 032 
5 171 
2 333 
8 981 
440 
471 
1 235 
2 782 
3 150 
516 
— 
8 
1 353 
3 051 
25 
3 638 
11 100 
3 275 
313 
708 
7 926 
1965 
1 042 045 
301 112 
244 199 
18 155 
12 219 
15 711 
10 828 
1 484 
45 961 
1 352 
486 
2 937 
18 428 
195 704 
3 393 
137 206 
27 085 
89 654 
13 882 
7 105 
67 335 
94 983 
1 778 
189 
1 111 
30 860 
164 349 
107 299 
87 376 
3 193 
4 375 
7 311 
5 044 
2 167 
6 745 
422 
415 
1 122 
2 477 
4 023 
382 
3 995 
6 072 
1 380 
2 504 
756 
6 587 
9 346 
2 995 
266 
540 
4 856 
1966 
961 409 
316 206 
252 152 
18 474 
14 997 
17 904 
12 679 
1 029 
40 766 
1 794 
4 573 
1 902 
11 426 
94 071 
4 084 
180 684 
36 652 
36 124 
43 483 
14 699 
46 422 
59 233 
27 035 
335 
560 
40 331 
161 035 
104 394 
82 150 
3 447 
5 047 
8 596 
5 154 
1 497 
7 240 
450 
346 
670 
1 743 
2 276 
367 
5 831 
6 884 
631 
2 785 
1 506 
5 030 
5 944 
7 132 
688 
560 
5 061 
1965 
299 291 
93 133 
71 889 
7 080 
3 892 
6 541 
3 731 
517 
1 813 
240 
191 
991 
5 348 
118 717 
508 
— 
6 765 
27 036 
8 079 
6 301 
22 577 
538 
52 
417 
6 068 
48 845 
34 442 
28 018 
1 140 
1 386 
2 436 
1 462 
694 
767 
103 
186 
468 
871 
2 499 
83 
— 
1 551 
415 
1 408 
593 
2 238 
958 
39 
187 
1 343 
1-1/31-3 
1966 
332 148 
105 280 
82 785 
6 658 
5 472 
7 450 
2 916 
352 
16 225 
480 
4 389 
401 
2 920 
60 537 
1 313 
65 351 
8 921 
26 337 
4 686 
14 394 
34 
12 000 
505 
130 
568 
7 325 
49 939 
33 527 
26 741 
1 206 
1 509 
2 642 
1 430 
402 
2 989 
114 
141 
211 
650 
1 338 
119 
2 046 
1 888 
430 
754 
1 464 
6 
1 161 
777 
302 
257 
1 363 
1967 
263 069 
90 999 
62 033 
5 103 
7 584 
13 389 
2 890 
288 
2 859 
569 
141 
164 
2 821 
1 018 
270 
49 635 
11 312 
40 
10 801 
14 548 
212 
2 
60 976 
162 
775 
15 477 
45 803 
24 450 
18 451 
796 
1 569 
2 356 
1 278 
457 
433 
121 
47 
85 
522 
235 
29 
1 280 
2 164 
11 
1 667 
1 634 
52 
1 
9 121 
218 
279 
2 997 
138 
Exportations par destinati 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Norvège 
Danemark 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Mauritanie 
Côted'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Gabon 
Madagascar 
Rép. Afrique du Sud 
Japon 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Norvège 
Danemark 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Mauritanie 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Gabon 
Madagascar 
Rép. Afrique du Sud 
Japon 
Autres pays 
1962 
1 143 167 
884 691 
741 176 
3 502 
50 037 
84 595 
5 381 
19 997 
31 894 
10 063 
4 200 
3 482 
107 
— 
— 
2 817 
— 
.—. 
3 032 
10 250 
62 401 
110 233 
124 248 
109 706 
106 582 
284 
1 041 
1 353 
446 
926 
1 681 
288 
102 
113 
89 
— 
— 
454 
— 
— 
243 
135 
997 
9 514 
1963 
1000 kg 
1 007 520 
733 317 
547 077 
1 902 
36 652 
146 323 
2 173 
37 726 
21 432 
16 168 
1 802 
780 
155 
— 
— 
4 589 
— 
18 
90 
36 697 
77 128 
77 618 
1000$ 
110 508 
98 076 
94 565 
183 
756 
2 278 
294 
785 
1 129 
665 
49 
94 
109 
— 
— 
776 
— 
3 
48 
458 
1 127 
7 189 
1964 
1 363 718 
829 224 
562 206 
535 
65 688 
199 819 
976 
139152 
13 686 
35 123 
— 
2 410 
229 
— 
1 
3 974 
52 
2 696 
10 633 
73 815 
114 513 
138 210 
122 513 
102 365 
97 391 
123 
1 479 
3 136 
237 
2 535 
724 
1 869 
— 
276 
121 
— 
8 
352 
20 
310 
1 563 
971 
1 888 
9 511 
on 
1965 
1 499 196 
904 558 
607 264 
4 726 
28 484 
254 049 
10 036 
144 311 
23 579 
20 819 
6 191 
3 955 
213 
1 
1 270 
1 047 
450 
2 884 
16 705 
27 071 
168 624 
177 518 
128 463 
110 111 
103 662 
369 
673 
3 521 
1 887 
1 813 
1 244 
1 124 
1 078 
196 
84 
13 
937 
228 
322 
255 
2 399 
309 
2 384 
5 966 
1966 
1 577 135 
923 163 
685 770 
6 606 
6 024 
181 252 
43 510 
121 224 
23 100 
16 400 
34 278 
10 812 
2 276 
4 046 
1 822 
1 549 
1 102 
4 357 
15 228 
138 971 
131 286 
147 521 
148 930 
121 507 
109 916 
1 292 
1 048 
3 363 
5 887 
1 618 
1 216 
876 
5 713 
556 
474 
1 292 
1 301 
407 
791 
778 
2 184 
1 576 
1 875 
6 766 
1965 
330 677 
208 072 
167 747 
1 381 
3 480 
31 712 
3 742 
30 233 
3 305 
8 836 
— 
3 347 
2 
— 
7 
45 
23 
616 
2 001 
20 169 
44 880 
9 141 
34 721 
31 049 
29 593 
109 
208 
444 
695 
369 
174 
476 
— 
128 
7 
— 
3 
71 
7 
62 
288 
230 
638 
1 219 
Sénégal 
1-1/31-3 
1966 
433 374 
226 095 
165 138 
22 
1 102 
59 688 
145 
41 778 
3 000 
3 985 
1 035 
2 198 
17 
— 
694 
651 
148 
952 
1 500 
63 165 
64 488 
23 668 
39 101 
34 014 
32 929 
30 
72 
927 
55 
482 
158 
211 
54 
74 
16 
— 
479 
100 
165 
83 
213 
716 
908 
1 428 
1967 
241 907 
193 684 
189 844 
78 
2 536 
1 139 
87 
3 
3 068 
5 053 
14 048 
1 927 
7 
1 095 
294 
469 
193 
844 
5 811 
— 
1 805 
13 606 
38 749 
32 597 
32 219 
58 
160 
118 
42 
4 
162 
262 
2 447 
247 
13 
251 
208 
107 
75 
68 
664 
— 
51 
1 593 
Balance commerciale 
1000$fe 
Monde 
CEE 
30 575 
5 605 
— 45 489 
— 17 920 
49 132 
17 975 
— 35 886 
+ 2 812 
— 12 105 
+ 17 113 
14 124 
3 393 
— 10 838 
+ 487 
7 154 
8 147 
139 
Sénégal 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5+ 6+ 8 
Importations par classe de produits 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Madagascar 
Brésil 
Thaïlande 
Cambodge 
Chine continentale 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Mali 
Côte-d'lvoire 
Kenia 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Algérie 
Raff. Sénégal 
Gabon 
Venezuela 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Côte-d'lvoire 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
1962 
48 921 
27 078 
353 
3 575 
2 295 
1 256 
— 
1 320 
1 174 
5 091 
3 037 
2 088 
— 
— 
20 
8 340 
2114 
— 
— 
— 
4 479 
26 196 
22 189 
1 173 
1 725 
210 
68 163 
61 841 
896 
584 
1 044 
— 
55 
333 
776 
1963 
1000$ 
52 531 
29 333 
412 
3 188 
1 781 
2 168 
22 
346 
4 673 
2 229 
2 790 
1 844 
22 
— 
4 
8386 
2 435 
— 
— 
— 
4 429 
27 011 
23 407 
1 012 
1 736 
200 
65 208 
58 915 
1 100 
692 
1 055 
1 
51 
243 
535 
1964 
63 936 
31 985 
331 
5 308 
1 702 
2 546 
23 
3 609 
11 007 
3 017 
3 167 
2 039 
13 
— 
47 
7 973 
1 897 
2 412 
— 
1 184 
1 456 
27 354 
22 792 
915 
2 745 
234 
69 210 
61 623 
1 070 
782 
947 
8 
243 
257 
700 
1965 
59 958 
29 576 
420 
3 653 
1 646 
2 331 
582 
6 531 
9 269 
2 192 
7099 
1 667 
S 
4 160 
151 
10 263 
889 
3 611 
3 995 
1 312 
193 
23 370 
19 895 
897 
1 785 
249 
63 587 
55 202 
847 
850 
725 
1 014 
799 
161 
510 
1966 
57 421 
28 557 
315 
3 967 
1 208 
2 219 
1 444 
4 491 
5 895 
5 043 
8 511 
2 184 
483 
4 560 
210 
9 937 
1 025 
1 622 
5 829 
536 
237 
24 148 
21 195 
635 
1 624 
192 
60 888 
51 301 
544 
1 070 
428 
1 153 
2 085 
608 
558 
1-1/31-3 
1965 
15 143 
8 456 
125 
97 
585 
1 342 
582 
— 
2 221 
774 
1 732 
467 
2 
1 106 
50 
3 098 
313 
2 254 
— 
399 
46 
7 279 
6 389 
251 
475 
64 
21 569 
18 795 
316 
167 
271 
275 
182 
31 
176 
1966 
17 354 
9 775 
74 
2 057 
408 
712 
1 444 
6 
1 152 
530 
2 196 
712 
— 
1 218 
66 
3 936 
318 
1 055 
2 045 
400 
65 
7 141 
6 371 
153 
413 
33 
19 268 
16 306 
173 
482 
204 
308 
247 
268 
258 
1967 
20 978 
5 826 
89 
182 
321 
1 613 
1 612 
52 
— 
8 656 
2 183 
380 
315 
1 381 
— 
1 439 
128 
— 
1 277 
— 
20 
5066 
4 489 
231 
147 
87 
16 135 
13 625 
135 
100 
164 
363 
456 
181 
278 
140 
CST 
032.01 
046.01 
081.31 
221.12 
271.30 
421.40 
032.01 
046.01 
081.31 
221.12 
271.30 
421.40 
Exportations par principaux produits 
1962 
Préparations conserves poissons et crustacés 
Monde 
CEE 
Farines de froment 
Monde 
CEE 
Madagascar 
Tourteaux d'arachides 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Portugal 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Phosphates de calcium naturels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Rép. Afrique du Sud 
Japon 
Huile d'arachide 
Monde 
CEE 
Gabon 
Préparations conserves poissons et crus 
Monde 
CEE 
Farines de froment 
Monde 
CEE 
Madagascar 
Tourteaux d'arachides 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Portugal 
Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
Phosphates de calcium naturels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Rép. Afrique du Sud 
Japon 
Huile d'arachide 
Monde 
CEE 
Gabon 
3340 
3 319 
18 127 
— 
163 907 
118 125 
2 798 
31 884 
9 035 
276 673 
273 518 
436 411 
309 923 
10 250 
55 225 
118 596 
111 019 
tacés 
4 437 
4 415 
2 498 
— 
8 632 
6 220 
147 
1 679 
476 
47 690 
47 157 
5506 
3 823 
132 
743 
44 401 
41 513 
— 
1963 
■ " 
6 973 
6 941 
16 091 
— 
145 388 
95 604 
1 632 
21 432 
14 592 
203 606 
203 606 
403 539 
243 410 
27 894 
36 697 
67 289 
103 620 
102 086 
1000$ 
7 071 
7 030 
2 204 
— 
7 658 
5 035 
86 
1 129 
768 
35 251 
35 251 
5 318 
3 198 
338 
458 
895 
39 013 
38 391 
— 
1964 
5 240 
5 210 
18 429 
10 580 
184 329 
113 466 
8 975 
13 677 
9 520 
213 861 
202 358 
721 438 
336 797 
119 313 
73 814 
111 062 
129 531 
126 592 
37 
4 575 
4 545 
2 603 
1 526 
9 709 
5 978 
473 
720 
501 
36 885 
34 888 
9 596 
4 165 
1 524 
966 
1 800 
48 770 
47 647 
15 
1965 
5 540 
5 503 
19 756 
16 700 
196 431 
130 677 
2 760 
23 573 
16 098 
216 845 
208 961 
867 037 
397 399 
141 226 
118 335 
168 589 
142 544 
141 372 
59 
4 515 
4 494 
2 797 
2 391 
10 342 
6 878 
145 
1 242 
850 
37 338 
35 964 
10 812 
4 973 
1 600 
1 381 
2 361 
53 242 
52 767 
27 
1966 
6 273 
6 261 
18 406 
109 
15 101 
191 334 
137 588 
3 268 
23 100 
2 843 
2 119 
297 987 
258 337 
811 076 
323 831 
117 313 
10 728 
129 790 
146 446 
143 400 
1 399 
5 284 
5 271 
2606 
5 
2 162 
10 139 
7 308 
172 
1 216 
150 
112 
52 202 
45 295 
10 417 
4 322 
1 329 
122 
1 829 
53 485 
52 251 
566 
Sénégal 
1-1/31-3 
1965 
1 804 
1 784 
2 957 
— 
38 769 
24 436 
3 305 
2 013 
85 538 
84 558 
154 178 
59 234 
29 930 
20 169 
44 845 
29 929 
29 923 
1 508 
1 501 
407 
2 042 
1 287 
174 
106 
14 757 
14 587 
1 910 
727 
339 
228 
616 
11 588 
11 586 
— 
1966 
2 078 
2 075 
2 175 
— 
37 481 
25 842 
3 000 
2 354 
1 035 
89 253 
88 558 
235 979 
70 721 
41 775 
63 165 
64 488 
35 521 
34 617 
52 
1 744 
1 742 
305 
1 974 
1 361 
158 
124 
54 
16 026 
15 905 
3 261 
971 
473 
715 
908 
12 785 
12 420 
21 
1967 
1 434 
1 432 
5 254 
4 002 
57 647 
40 642 
3 068 
5 719 
84 951 
69 813 
23 180 
23 180 
— 
42 069 
40 871 
38 
1 176 
1 174 
747 
747 
3 373 
2 469 
162 
301 
14 604 
11 968 
219 
219 
Ξ 
15 608 
15146 
15 
141 

1 9 6 7 Janvier/Mars i m p o r t Sénégal 
CST 
P R O D U I T 
O r i g i n e 
u 
LCMMcRL l TuTÄL 
fCNUE T 
C t E 
ACH 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
EELGIUUE-LUXUC 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUMt -UNI 
NCRVÉGE 
SUEUE 
f INL ANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChL 
ESPAGNE 
YLLGUSLAVIE 
T U R O U l t 
U R S S 
ZCNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
.HAUTE-VOLTA 
R A F F . SENEGAL 
GAMBIE 
C U l N E t . R E P . 
.COTE 0 W U I R E 
.CAHOMEY 
N I G E R I A . F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.GABUN 
.MACAGASCAR 
MAL A h l 
E T A T S - U N I S 
CANACA 
T R I N I C A C . T J U A G O 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L U Á N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ACEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
THAILANCE 
CAM BOUGE 
MALAYSIA 
CHINfc CONTINENT 
JAPON 
HCNG-KONG 
AUSTRAL IE 
QUANTITÉ 
U n i t é 
263Co9 
^,0999 
¿¿921 
M l ? 
62C3J 
5 1 0 3 
7 5 c « 
133 = 9 
2Ì9Z 
2HB 
27« 
51, «i 
«ς 
Bi 
12 
I M 
lb·. 
15 
β 
2«7 
t 
1382 
154 
2 
LC 
2 8 2 1 
1018 
27C 
2 
t « 4 
1 
« 9 6 3 5 
171 
3 
1 1 3 1 2 
112 
3C 
5 
t e 
í c n c í 
1 
2659 
9C 
71 
1 1 6 3 5 
1 « 5 « 8 
« 2 
1 
2 
2 
1 
34 
! C 
3C 
212 
2 
« 6C976 
1 ( 2 
775 
3 16 
0 PROCUITS AL IMENTAIRES 
MCNOE T 
CEE 
AUM 
AFRIOUE NON Aoy 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NCRVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURCUIE 
U R S S 
PCLCGNE 
EULGARIE 
MAROC 
ALGERIE' 
1 « 0 C Í C 
3 5 3 1 « 
12537 
¿263 
2 8 8 5 « 
217 
4C2C 
63 
¿ l t C 
2C 
1 
1 
35 
3C 
95 
21 
« C 
2 
1276 
IC 
1«8« 
6 Í S 
V A L E U R 
1 0 0 0 t 
4 5 8 0 3 
2 4 4 5 0 
4 2 3 9 
83« 
1 8 4 5 1 
796 
1 5 6 9 
2 3 5 6 
1 2 7 8 
«57 
59 
121 
I C 
S i 
2 3 « 
« 7 
85 
12 
6 
7C 
1C 
2 2 7 
di 
3 
3 
52 2 
235 
29 
1 
■ 3 1 7 
2 
12BC 
35 
1 
2 1 6 « 
66 
11 
1C 
11 
1 6 6 7 
1 
«33 
2 8 
« 1 6 « « 
1 6 3 « 
« 2 
1 
i 
« 2 
8 
1 
1 
10 
52 
1 
3 
9 1 2 1 
218 
2 7 9 
39 
2 0 3 1 3 
5««2 
2 0 « 3 
399 
379C 
«6 
93 7 
31 
63 8 
12 
1 
1 
28 
U 
12 
15 
8 
6 
« 162 
3 
263 
126 
CST 
PRODUIT 
O r i g i n e u 
QUANTITÉ 
U n i t é 
' 
T U N I S I F 12 
. M A L I 20 
GAMBIE 10« 
G U I N E E , R E P . 3 
.CCTF η I V C l R E 1 8 9 9 
.CAHERCuN R . F . 3 
.MADAGASCAR 10612 
E T A T S ­ U N I S 2 6 5 9 
VENEZUELA 10B76 
B R E S I L 14413 
C H I L I 4 
ARGENTINE 2 
IRAN 2 
AFGHANISTAN 1 
ISRAEL 3« 
THAILANDE 2 1 1 
MALAYSIA 4 
CHINE CONTINENT 5 9 9 1 7 
AUSTRALIE 3 0 0 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
MCNDE Τ 2« 
CEE 3 
ACM 20 
FRANCE 3 
­ M A L I 20 
0 1 1 VIANDE FRAICHE REFRIG CCNGEL 
MONDE Τ 19 
CEE 17 
FRANCE 15 
PAYS­BAS 2 
DANEMARK . 2 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MONOE Τ 6 
CEE 5 
FRANCE 3 
PAYS­BAS 0 
I T A L I E 2 
DANEMARK . 1 
013 PREP ET CCNSERVE OF VIANDE 
MONDE Τ 103 
CEE 98 
FRANCE 57 
PAYS­BAS 41 
I T A L I E 1 
DANEMARK . 3 
SUISSE . 2 
022 L A I T ET CREME DE L A I T 
MONDE Τ 1755 
CEE 1 7 1 1 
FRANCE 6 7 3 
BELGIOUE­LUXBG 9 
PAYS­BAS 9 8 4 
ALLEMAGNF R . F . 45 
DANEMARK . 16 
SUISSE . 28 
023 BFURRF 
MCNDE Τ 116 
CEE 116 
FRANCE 79 
PAYS­BAS 37 
02« FROMAGE ET CAILLFBOTTE 
MONDE Τ 114 
CEE 111 
FRANCE 108 
PAYS­BAS 3 
DANEMARK . 3 
VALEUR 
1 000 S 
3 
1 
7 
1 
420 
Β 
1613 
178 
1 6 0 6 
1 6 1 2 
4 
2 
4 
2 
a 
52 
3 
8 6 5 6 
39 
16 
15 
1 
15 
1 
31 
29 
25 
« 2 
12 
11 
5 
1 
5 
2 
1 2 1 
118 
56 
6 0 
1 
2 
1 
6 7 1 
6 5 0 
2 7 7 
« 3 56 
13 
11 
9 
9 0 
9 0 
65 
26 
135 
133 
1 3 1 
2 
2 
CST 
P R O D U I T 
O r i g i n e u 
QUANTITÉ 
U n i t é 
0 3 1 POISSONS 
MONDE Τ i s 
CFF 15 
FRANCE 15 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 2 9 
CEE 14 
AFRIOUE NON AOM 10 
FRANCE 14 
I T A L I E l 
DANEMARK . 2 
ESPAGNE 1 
U R S S 2 
MAROC 10 
0 4 1 FROMENT ET M F T E I L 
MONDE Τ 1 9 1 2 * 
CEE 1 9 1 2 4 
FRANCE 1 9 1 2 4 
0 4 2 R I Z 
MONDE Τ 8 2 4 6 8 
CEE 8 4 
FRANCE 17 
PAYS­BAS 6 7 
VENEZUELA 1 0 8 7 6 
B R E S I L 1 1 T 1 4 
THAILANDE 2 1 1 
CHINE CONTINENT 5 9 5 8 4 
0 4 3 ORGE 
MONDE Τ 124 
CEE 124 
FRANCE 124 
0 4 4 H A I S 
MONOE Τ 2 7 8 5 
CEE 1 7 0 8 
FRANCE 1 7 0 8 
F T A T S ­ U N I S 1077 
0 4 5 AUTRES CEREALES 
MONOE Τ 1 6 1 6 
CEE 36 
FRANCE 36 
E T A T S ­ U N I S 1 5 8 0 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE OE FROMENT 
MONDE Τ 54 
CEE 54 
FRANCE 54 
0 4 8 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONDE Τ 503 
CEE 4 8 1 
AFRIQUE NON AOM 13 
FRANCE 4 3 9 
BELGIQUF­LUXBG 1 
PAYS­BAS 2 
I T A L I E 39 
ROYAUME­UNI . 3 
NORVEGE . 1 
OANEMARK . 5 
T U N I S I E 10 
0 5 1 F R U I T S F R A I S NOIX NON OLEAG 
HONDE Τ 3 8 7 1 
VALEUR 
1 000 » 
15 
15 
15 
? i 
1 * 
5 
13 
1 
3 
1 
* 5 
1 9 2 9 
1929 
1 9 2 9 
1 0 7 7 5 
2 2 
6 
16 
1606 
1 2 6 0 
52 
7 8 3 * 
10 
10 
10 
2 0 2 
123 
123 
79 
1 0 3 
5 
5 
98 
10 
10 
10 
186 
176 
3 
164 
2 
1 
9 
3 
1 
3 
2 
6 0 g 
143 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
a t 
ACH 
AFRIQUE NIIN AUM 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNt 
1URCUIE 
MAROC 
ALGERIE 
GAMelE 
G U I N t t . k t P . 
. C U T t C IVOIRE 
CHIL I 
IRAN 
A F G H A N I S I A N 
631 
1266 
1952 
628 
3 
12 
3 
1411 
«55 
83 
3 
1266 
4 
2 
1 
052 F R U H S SECHES OU CESHYORAItS 
21« 
9 
2CC 
MCNCE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
TURQUIE 
ALGERIE 
5 
2CC 
C53 PREP CCNSERVES DE FRLITS 
MCNDE Τ 
CEE 
ACH 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ESPAGNE 
HAROC 
ALGERIE 
•COTE 0 IVOIRE 
ETATS­UN IS 
ISRAEL 
2B0 
79 
1C2 
« 3 
59 
7 
3 
2 
31 
IC 
1 0 2 
1 
34 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUbERC AL IH 
HONCE 
CEE 
ACH 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R . F . 
I T A L I E 
YOUGOSLAVIE 
FCLCGNE 
MARUC 
ALGERIE 
GAMBIE 
ARGENTINE 
6 1 7 1 
6 0 1 7 
1 
3283 
26 
2 6 9 2 
6 
11 « 
ICO 
21 
IC 
15 
2 
0 5 5 PREPAR ET CONSëRV OE LEGUMES 
MCNOE 
CEE 
AFRIQUE NUN ADM 
FRANCE 
BELGIQUt­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
BULGAR I t 
MAROC 
ALGERIE 
0 6 1 SULRE i l MIEL 
HUNDE 
CEE 
«l M 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
AUTRICHE 
2591 
2571 
10 
400 
66 
IC 
2C95 
10 
5 « 
16327 
1511 
105«5 
1«C« 
107 
95 
VALEUR 
1 000» 
148 
1 07 
328 
147 
1 
12 « 
238 
Θ« 
5 
1 
107 « « 
2 
39 
« 
33 
« 
2 
33 
99 
33 
36 
13 
24 
3 
1 
1 « 
6 
2 
9 « 
36 
1 
791 
78 5 
3 
li-i 
1 7 
3 
6C6 
3 
1 
1 
2295 
18« 
155« 
1 76 
B 
12 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
POLOGNE 1176 
.MADAGASCAR 1 0 5 * 5 
BRESIL 2 6 9 9 
AUSTRALIE 3 0 0 
VALEUR 
1 000» 
1 5 * 
1 5 5 * 
352 
39 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
T MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
DANEMARK 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.COTE D I V O I R E 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D I V C I R E 
330 
328 
3 2 « 
2 
1 
1 
4 7 8 « 
«75 
3 
1 
« 7 2 
62 
22 
4 0 
22 
40 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
074 THE ET MATE 
22 
22 
19 
2 
1 
3 3 6 
3 
3 
333 
98 
3 
84 
5 
3 
1 
5 
18 
66 
4 
081 ALIMENTS PCUR ANIMAUX 
MONOE T 43 
CEE 40 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
7C5 
674 
1 
12 
243 
13 
3 96 
14 
7 
B 
e 
7 
4 
1 
2 
MONDE 
AOM 
.CAMEROUN R . F . 
CHINE CONTINENT 
075 EPICES 
HONDE 
CEE 
ACM 
AFRIOUE NON AOH 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
.COTE D I V C I R E 
.MADAGASCAR 
MALAYSIA 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
2 1 5 
2 1 4 
35 
179 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONOE T 
CEE 
166 
161 
63 
62 
60 
1 
1 
1 
2 60 
8 
2 5 2 
6 
2 
2 5 2 
25 
2 
23 
2 
23 
25 
25 
20 
2 
η 
322 
8 5 
8 5 
19 
66 
7 1 
68 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UN! 
SUEOE 
OANEMARK 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFR [QUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.DAHOMEY 
MALAWI 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
2 5 3 9 
977 
1 0 0 
1 2 6 9 
8 8 1 
1 
7 4 
13 
7 
5 0 
15 
1 
109 
753 
2 6 0 
253 
1 0 0 
1 
2 
15 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS F R U I T S 
Τ MONOF 
CEE 
532 
5 3 0 
FRANCE 5 3 0 
ROYAUME­UNI . 2 
112 BOISSONS ALCOOLIOUES 
MONDE Τ 1837 
CEE 4 0 3 
AFRIQUE NON AOH 1267 
FRANCE 3 0 9 
PAYS­BAS 73 
ALLEHAGNE R . F . 13 
I T A L I E 7 
ROYAUME­UNI . «3 
DANEHARK . 15 
SUISSE . 0 
ESPAGNE 1 0 9 
MAROC 753 
ALGERIE 2 6 0 
T U N I S I E 2 5 3 
121 TABACS BRUTS FT DECHETS 
1 1 8 
1 0 0 
1 
1 0 0 
1 
1 
15 
5 1 
« 5 
0 
«2 
1 
2 
5 
1 
0 
1 
6 1 
1 
« 
2 
1 
2 
59 
3 
10 
10 
122 
MONOE Τ 
AOM 
AFR IOUE NON AOH 
.DAHOMEY 
MALAWI 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
H A T I E R E S PRFMIERES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
U«79 
1353 
9672 
211 
127« 
VALEUR 
1 000« 
665 
38* 
66 
112 
343 
6 
27 « 
3 
77 
3 
2 
1* 
58 
33 
21 
66 
1 * 
2 
101 
100 
100 
1 
350 
160 
in 
130 
23 * 
3 
61 
3 
1 
1* 
5B 
32 
21 
70 
66 
1 
66 
1 
1 
2 
1*4 
124 
1 
113 
6 
4 
15 
1 
l 
3 
1970 
167 
1719 
43 
157 
144 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS­EAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
U R S S 
HARUC 
ALGERIE 
. M A L I 
.COTE D I V U I R E 
N I G E R I A , F E D E R . 
.MACAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANACA 
ACEN 
CAM BOCCE 
CHINE CON U N EN Τ 
231 CAOUTCHOUC 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS-EAS 
.COTE C IVJIRE 
NIGERIA,FECER. 
CANACA 
CAHEOCGt 
HONCE 
AOM 
.COTE D IVOIRE 
243 BCIS FAÇONNES OU SIHPL TRAV 
MCNDE 
CEE 
ACH 
FRANCE 
.COTE C IVOIRE 
251 PATES A PAPIER ET DECHETS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
MCNOE 
CEE 
263 CCTON 
MONCE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.MALI 
•COTE D 
26* JUTE NON 
MONDE 
CEE 
Τ 
IVOIRE 
FILE ETOUPE 
Τ 
73C 
126 
6C« 
126 
583 
2C 
DECHET 
6 
6 
VALEUR 
1 000 t 
12 
7 
te 
IC 
7t 
2C 
155 
21 
583 
8953 
30 
11« 
20 
B5 
2 
2 
2 C 
135 
3 
72 
25 
3 
72 
2 £ 
33 
2 
2*2 BCIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
3503 
3«97 
623 
«82 
1«C 
«82 
140 
202 
2C2 
177 
25 
262 LAINES ET POILS ORIG ANIMALE 
10 
10 
FRANCE 6 
2 6 5 F IBRE VEGET SAUF COTUN ET JUTE 
T MCNDE 
AOM 
11« 
11« 
. H A I . «CASCAR 
31 
138 
1 
2 
59 
1 
3« 
10 
1 
3« 
10 
13 
1 
152 
152 
1 5 2 
5« 
«3 
IC 
«3 
10 
13 
13 
11 
1 
359 
33 
326 
33 
315 
12 
22 
22 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
MONDE T 
CEE 
VALEUR 
1 000 % 
15 
11 
FRANCE 
NORVEGE 
18 
10 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
MONDE 
CEE 
26 
26 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
T MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
MAROC 
172 
78 
93 
70 
β 
93 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
10 
1 
10 
10 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
U R S S 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
CHINE CONTINENT 
593 
38« 
11 
3«2 
9 
7 
27 
io 
66 
20 
11 
20 
57 
20 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE 
CEE 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
MAROC 
.COTE D IVCIRE 
ADEN 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
U R S S 
R A F F . S E N E G A L 
ETATS­UNIS 
T R I N I D A D , T O B A G C 
VENEZUELA 
5317 
io 
5 2 3 9 
66 
9 
I 
6 1 
5 2 3 3 
2 
5 1 3 0 2 
9 « 2 
B«0 « 
47 
51 
50 
4 9 6 1 6 
12 
71 
6 0 9 
11 
4 
11 
11 
29 
4 
26 
3 
1 
26 
4« 
22 
1 
17 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
14 
2 
120« 
2* 
117* 
6 
21 
3 
5 
1173 
1 
1 * 3 9 
128 
115 
1 
5 
6 
7 
12 77 
3 * 
20 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
3 2 1 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
101 
ι ο ί 
4T 
25 
3 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
3 3 2 DERIVES DU PETROLE 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
U R S S 
R A F F . SENEGAL 
E T A T S - U N I S 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
3 * 1 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
VALEUR 
1 0001 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
R A F F . SENEGAL 
5 * 0 
7 
7 
533 
CORPS GRAS GRAISSES ET H U I L E S 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
« 1 1 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
HONDE T 3 
CEE 3 
♦ 2 1 HUILE VEGETALE F I X E DOUCE 
MONDE T * 
CEE 3 
* 2 2 AUTRES H U I L E S VEGET F I X E S 
MONOE T 3 B 
CEE 36 
FRANCE 15 
BELGIOUE­LUXBG 2 1 
4 3 1 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
T HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R ­ F . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
1015 
1015 
U 
3 2 6 
6 7 8 
50661 
83* 
787 
* 22 
22 
50 
4908* 
12 
71 
6 09 
1379 
H T 
108 
1 
* 5 
T 
1228 
3 
* 20 
53 
5 
5 
*a 
1058 
1056 
31 
21 
327 
678 
213 
213 
l* 
5 
65 
128 
11 
11 
198 
198 
5 
65 
128 
3386* 
336*2 
28 
6 
16511 
3015 
2621 
11*16 
79 
20 
10 
8 
*213 
*015 
12 
3 
27T3 
2^7 
218 
7*6 
*1 
27 
1 
3 
145 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FINLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U R S S 
MAROC 
. C O I E 0 I V O I R E 
ETATS­UNIS 
JAPCN 
5 
23 
2 
101 
5 
2H 
16 
VALEUR 
1 000 S 
ι 
110 
1 
512 PRUCUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
I MCNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ITAL IE 
FINLANCE 
É T A T S ­ U N I S 
JAPON 
29C 
277 
1«« 
26 
«9 
27 
31 
5 
5 
3 
513 ELEHENTS CHIHIOUES INURGANI 
HONDE Τ 973 
CEE 969 
ACH 4 
FRANCE 957 
ALLEHAGNE R.F. 9 
NORVEGE . 1 
•COTE D IVUIRE « 
51« AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-eAS 
ALLEHAGNE R.F. 
U R S S 
521 GCUDRONS MINER DER 
MCNCE Τ 
CEE 
Ct 
778 
678 
606 
5 
66 
loi 
M BRUI 
35 
35 
FRANCE 
PAYS-BAS 
531 COLOR ORCA SYNT ETC 
HONCE Τ 62 
CEE 44 
FRANCE U 
PAYS­EAS 1 
ALLEHAGNE R . F . 33 
SUISSE . 18 
532 EXTRAITS COLORANTS 
MCNOE Τ 26 
CEE 25 
FRANCE 11 
A L L E M A G N E R . F ­ Ï « 
5 3 3 P I G H E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
HCNOE Τ 153 
CEE 138 
AFRIQUE NUN AOH 1 
FRANCE 65 
PAYS­BAS 26 
ALLEHAGNE R . F . 27 
RCYAUHE­UNI . 14 
HARUC 1 
5 4 1 PROOUITS H E C I C I N ET PHARHAC 
HUNDE 
CEE 
178 
178 
2 
12 
32 
11« 
111 
2 
108 
3 
1 
2 
85 
81 
72 
1 
162 
63 
18 
2 
«2 
100 
92 
71 
1 
6C 
5 
7 
20 
1 
635 
632 
CST 
« 
91 
B« 
5C 
7 
10 
12 
5 
! 3 
3 
553 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
PARFUHERIE ET 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Τ 
. 
■ 
PROD DE 
Τ 
26 
22 
21 
1 
0 
0 
3 
BEAUTE 
61 
59 
59 
PRODUIT 
Origine ir 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 178 
ALLEHAGNE R.F. 0 
SUISSE . 0 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
ROYAUHE-UNI 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
.COTE 0 I V C I R E 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
5 7 1 EXPLOSIFS 
MONOE T 
CEE 
VALEUR 
1 000 t 
6 30 
2 
3 
99 
74 
72 
2 
1 
3 
21 
97 
9 4 
9 « 
2 
59« 
570 
19 
«82 
6 
14 
55 
1« 
3 
1 
19 
299 
288 
8 
2*0 
2 
5 
35 
6 
2 
1 
8 
2 9 * 0 6 
2 9 * 0 6 
1 2 8 7 * 
2 9 8 2 
2 * B 5 
1 1 0 6 5 
13 
13 
5 8 1 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
MAROC 
.COTE D I V O I R E 
JAPON 
5 9 9 PROOUITS CHIMIQUES NDA 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
I B 0 7 
1807 
8 3 6 
225 
1B3 
5 6 3 
19 
19 
736 
723 
5 
* 
598 
0 
* 87 
3* 
1 
2 
2 
« 5 
1 
3 86 
378 
2 
2 
300 
3 
3 
«2 
29 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
534 
507 
445 
28 
34 
0 
2 
9 
6 
3 
315 
301 
268 
6 
26 
1 
2 
1 
1 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
E T A T S ­ U N I S 
6 * B ARTICLES HANUFACTURES 
HONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIOUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
. H A L I 
R A F F . SENEGAL 
GAMBIE 
.COTE D IVOIRE 
.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
.MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
HONDE T 45 
CEE * 5 
19B3I 
15077 
5 86 
536 
11379 
1791 
*75 
903 
530 
60 
IBS 
550 
** 13 
* *5 
29 
12 
68 
6 
105 
15* 
2 
«22 
58 
5 
*1 
19 
50 
*33 
2 
3* 
75 
64 
154 
13* 
2 
0 
15 
1028 
146 
775 
16 
11922 
9610 
398 
256 
7*82 
392 
267 
988 
480 
108 
51 
99 
9 
32 
25 
33 
55 
* *5 
10 
6* 
83 
3 
162 
76 
5 
1 
3 
13 
351 
2 
11 
32 
68 
18 
22 
5 
1 
7 
*56 
17T 
278 
1 
FRANCE 
6 1 2 ARTICLES HANUF EN CUIR NOA 
MONDE T 13 
CEE 13 
FRANCE 11 
I T A L I E 1 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
6 2 9 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
3 0 
30 
3 0 
1* 
1* 
13 
1 
152 
1*6 
13* 
10 
2 
3 
2 
121 
115 
98 
12 
5 
* 2 
518 
*58 
56 
330 
β 
6 
5 
110 
0 
56 
2 
6*9 
569 
75 
*07 
10 
Τ 
* 1*0 
1 
TS 
* 
146 
1967 
CST 
Janvier/Mars 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
6 3 1 BCIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
HONDE Τ 4 5 6 
CEE 63 
ACM 2 7 4 
FRANCE 63 
SUEDE . 102 
.COTE D I V O I R E 24C 
.GABON 34 
CHINE CONTINENT « 
6 3 2 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
MCNCE Τ 73 
CEE 71 
FRANCE 68 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 0 
• 6 3 3 ARTICLES EN L I E G E 
MONOE Τ 3 
CEE 3 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 3 
HAROC 1 
6 * 1 PAPIERS ET CARTONS 
MONOE Τ 1 *50 
CEE 752 
FRANCE 722 
EELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 8 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 1 * 
NORVEGE . 177 
SUEDE . * * 1 
F INLANCE 29 
AUTRICHE . 10 
U R S S 2C 
E T A T S ­ U N I S 20 
6 * 2 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONDE Τ 574 
CEE 528 
AFRIQUE NON AOM 11 
FRANCE 4 2 7 
BELGIQUE­LUXBG 3 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 92 
ROYAUHE­UNI . 3 
NORVEGE . 5 
SUEOE . 7 
F INLANCE 15 
CANEMARK . 3 
HAROC 11 
E T A T S ­ U N I S 2 
6 5 1 F I L S OE MATIERES T E X T I L E S 
MCNDE Τ 108 
CEE 54 
AOM 53 
FRANCE 50 
PAYS­eAS 1 
ALLEHAGNE R . F . 3 
ESPAGNE 1 
.COTE D I V O I R E 53 
6 5 2 T ISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
HONCE Τ 1287 
CEE 825 
AOM 10 
AFRIQUE NON AOH 12 
FRANCE 61C 
VALEUR 
1 000 S 
114 
2 6 
78 
2 6 
9 
67 
11 
1 
3 0 
2 6 
23 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
. 3 
1 
32 9 
195 
187 
1 
1 
2 
5 
3 8 
82 
6 
2 
3 
3 
3 3 9 
3 1 3 
4 
2 6 6 
1 
3 
22 
8 
2 
« 3 
2 
4 
3 
307 
2 0 4 
101 
191 
3 
10 
2 
1 0 1 
2 6 9 9 
2 0 9 0 
45 
5 
1 5 4 6 
CST 
i m p 
PRODUIT 
Origine u 
o r t 
QUANTITÉ 
Unité 
ι 
BELGIOUE­LUXBG 8 
PAYS­BAS 32 
ALLEHAGNE R . F . 176 
I T A L I E 0 
ROYAUHE­UNI . 18 
SUISSE . t 
AUTRICHE . 4 
ESPAGNE 28 
U R S S 18 
ZONE MARK EST 1 
POLCGNE 15 
GAMBIE 12 
•COTE D I V O I R E 10 
E T A T S ­ U N I S 7 
CHINE CONTINENT 322 
JAPON 29 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
HONDE T 353 
CEE 3 2 9 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 2 0 8 
BELGIQUE­LUXBG 3 
PAYS­BAS 27 
ALLEHAGNE R . F . 6 7 
I T A L I E 25 
DANEHARK . 0 
U R S S 1 
ZONE MARK EST 2 
POLOGNE 2 
GAMBIE 1 
E T A T S ­ U N I S 7 
SYRIE 2 
CHINE CONTINENT 8 
JAPON 2 
6 5 4 TULLES DENTELLES BRODERIES 
MONDE T 85 
CEE 56 
AFRIQUE NON AOM 6 
FRANCE 28 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 3 
ALLEMAGNE R . F . 15 
I T A L I E 9 
DANEMARK . 7 
AUTRICHE . 2 
MAROC 5 
E T A T S ­ U N I S 3 
JAPON 12 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONDE T 2 0 3 
CEE 163 
AOM 2 8 
FRANCE 139 
PAYS­BAS 1 * 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 8 
SUISSE . 0 
ESPAGNE 0 
.COTE D I V O I R E 26 
.CAMEROUN R . F . 1 
E T A T S ­ U N I S 12 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
MONDE T 1 8 5 1 
CEE 8 0 6 
AOM 108 
AFRIQUE NON AOM 15 
FRANCE 3 * 9 
BELGIQUE­LUXBG 20 
PAYS­BAS 3 3 * 
ALLEMAGNE R . F . 98 
I T A L I E 6 
ROYAUME­UNI . 1 
AUTRICHE . 1 * 
U R S S 2 1 
POLOGNE 2 1 
GAMBIE 13 
•COTE D I V O I R E 3 0 
.MADAGASCAR 75 
VALEUR 
1 000* 
16 
68 
* 5 9 
1 
5 1 
2 
7 
5 2 
33 
3 
25 
5 
* 5 
18 
3 1 2 
55 
1 1 0 3 
1 0 6 7 
1 
7 3 9 
5 
6 2 
167 
9 * 
1 
1 
2 
* 1 
6 
5 
7 
9 
«22 
3 08 
17 
1 8 5 
* 8 
65 
«6 
26 
S 
17 
2 
6 0 
190 
158 
19 
136 
5 
« 13 
2 
1 
18 
1 
11 
* 6 5 
2 5 * 
80 
3 
1*8 
* 82 
U 
9 
2 
3 
5 
7 
2 
* 7 
3 2 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
VENEZUELA 1 5 * 
B R E S I L 1 3 * 
I N D E . S I K K I M 15 
CHINE CONTINENT 5 3 * 
HONG­KONG 10 
AUSTRALIE 16 
6 5 7 COUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
HONDE T 2 9 6 
CEE 1*3 
AOH 38 
AFRIQUE NON AON 1 
FRANCE 6 9 
PAYS­BAS * 0 
ALLEHAGNE R . F . 33 
I .TALIE 1 
HAROC 1 
. H A L I 3 8 
CHINE CONTINENT 8 * 
JAPON 3 0 
Sénégal 
VALEUR 
1 000« 
18 
2 1 
T 
53 
10 
1 
100 
♦9 
1 
1 
23 
1 2 
13 
1 
1 
1 
1 « 
16 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONOE T 7 8 5 
CEE * 7 3 
AFRIQUE NON AOM 3 1 3 
FRANCE * 7 2 
MAROC 3 1 3 
6 6 2 P I E C E S OE CONSTR EN CERAM 
HONOE T 5 * 1 
CEE 5 2 2 
FRANCE 3 8 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 2 3 
I T A L I E 2 0 
R A F F . SENEGAL 19 
6 6 3 A R T I C L E S MINERAUX NOA 
MONOE T 3 0 
CEE 26 
FRANCE 25 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 1 
6 6 * VERRE 
HONOE T 2 6 0 
CEE 2 2 7 
FRANCE 2 2 * 
BELGIQUE­LUXBG 3 
ALLEMAGNE R . F . 1 
HONG­KONG 3 2 
6 6 5 VERRERIE 
MONOE T 5 2 9 
CEE 3 8 6 
FRANCE 3 5 0 
BELGIQUE­LUXBG 26 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 6 
ROYAUME­UNI 9 
TCHECOSLOVAQUIE 1 2 8 
CHINE CONTINENT 6 
6 6 6 A R T I C L E S EN CERAMIQUE 
MONOE T * 7 
CEE 3 2 
FRANCE 3 0 
BELGIQUE­LUXBG 0 
ALLEMAGNE R . F . 2 
POLOGNE 2 
CHINE CONTINENT 9 
JAPON 5 
6 2 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
TS 
TS 
* 1 
3 0 
6 
3 
SO 
♦T 
♦3 
3 
3 
8 4 
7 2 
7 0 
I 
1 
12 
I T S 
118 
100 
4 
6 
7 
4 
4 9 
2 
SO 
22 
2 0 
147 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
667 PIERRE CEHMt PERLES FINES 
HCNCE Τ 0 
ERES1L C 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
VALEUR 
1 000$ 
HUNCE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNt R.F. 
SUECE 
6 7 * LARGES PLATS ET 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
JAPCN 
I 
IULES 
Τ 
3186 
31«6 
265« 
«C7 
C 
2258 
2156 
935 
1115 
1«2 
62 
366 
367 
31« 
«3 
9 
1 
52 5 
512 
221 
253 
38 
13 
6 7 5 FEUILLARCS 
MCNDE 
CEE 
«2 
«2 
676 RAILS AUT EL EH 0 VOIES FER 
HCNCE 
CEE 
82 
82 
677 FILS FER ACIER SF HIL HACH 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
361 
36 1 
33C 
31 
678 TLB TUYAUX RALC FON FER AC 
MCNOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
POLOGNE 
MAROC 
6 8 2 CUIVRE 
MONDE 
CEE 
6 8 « ΛΙ UH I N I UH 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
6 8 5 PLOMB 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
16 
16 
«« «« 
«3 
1 
12 
12 
18 
18 
77 
77 
1CC3 
988 
7 
667 
111 
1 
18« 
2« 
0 
e 
7 
233 
227 
159 
23 
«C 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
MONDE 
CEE 
6B7 ETAIN 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
.COTE 0 I V C I R E 
6 9 « CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
22 
22 
22 
26 
26 
2« 
1 
6 96 
MONOF Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNF R.F. 
ROYAUHE-UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
PCLCGNE 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE Τ 
CEE 
86 
65 
62 
« « 4 
12 
2 
50 
42 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
35 
7 
3 « 
0 
1 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DOHEST 
HONDE Τ 1 0 1 0 
VALEUR 
1 000 S 
689 AUTR HET CCMHUNS NON FERREUX 
17 
17 
16 
1 
0 
692 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
MONDE Τ 6 0 
CEE 52 
AOM 5 
FRANCE 52 
ROYAUME­UNI . 2 
.CCTE D I V C I R E 5 
693 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
217 
207 
11 
167 
39 
U 
103 
102 
96 
1 
5 
1 
1« 
12 
11 
1 
1 
29 
22 
5 
22 
1 
5 
71 
69 
3 
65 « 
3 
68 
67 
6« 
1 
1 
1 
100 
86 
81 
5 
3 
5 « 
1 
125 
112 
99 
13 
5 
6 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
HAROC 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
181 « 
166 
8 
1 
2 
5 
0 
9 
2 
56 
4 
39 
719 
6 9 8 AUT ART MANUF EN NET COMM 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HAROC 
GAMBIE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
MACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHA6NE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
U R S S 
MAROC 
.HAUTE­VOLTA 
GAMBIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ÈLECTR 
MONOE Τ 1 1 6 
CEE 1 0 1 
FRANCE 9 1 
BELGIQUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . Τ 
I T A L I E 1 
ROYA UME­UNI . 7 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 7 
7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
7 1 4 MACHINES OE BUREAU 
MONOE Τ 1 * 
CEE 9 
127 
3 
113 * 
1 
2 
6 
1 * 
1 
2 * 
3 
17 
2 3 6 
4 96 
480 
3 
430 
1 
10 
40 
3 
1 
4 
0 
3 
0 
3 
1 
*12 
395 
2 
361 
1 
8 
25 
6 
l 
* 1 
1 
1 
3 
2 
2935 
2636 
0 
12 
2263 
53 
8 
2 57 
55 
127 
9 
21 
15 
6 
2 
0 
10 
86 
0 
10 
12 
0 
5066 
**89 
2 
21 
3TT4 
108 
46 
**9 
111 
231 
IT 
18 
87 
9 
5 
2 
15 
1*7 
1 
Τ 
37 
1 
3 7 2 
3 3 1 
301 
7 
22 
1 
1* 
2 
2 * 
100 
97 
8* 
10 
3 
3 
15* 
1*9 
128 
18 
* * 
131 
8 2 
148 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
HAYS­BAS 
ALLEHAGNE R. 
ITAL IE 
RUYAUHE­UN1 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
715 HACF POUR TRAVAIL OLS METAUX 
HCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
33 
33 
5 
23 
717 HACH PR TEXT CUI« HAC A COUD 
HCNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
26 
15 
12 
0 
1 
2 
0 
2 
3 
1 
2 « 
718 MACH PR AUT INCUS SPECIAL 
HONDE Τ 105 
CEE 62 
FRANCE 53 
ALLEHAGNE R . F . 1 
I T A L I E 8 
ROYAUHE­UNI . 2 
SUISSE . IC 
U R S S 2 
ETATS­UNIS 29 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NUA 
MCNOE Τ 32« 
CEE 273 
FRANCE 2 « l 
EELCIQUC­LUXBG 3 
PAYS­EAS , 0 
ALLEMAGNE R . F . 2« 
I T A L I E 6 
ROYAUME­UNI . 28 
SUEDE . 2 
CANEHARK . 1 
SUISSE . 1 
U R S S « 
ETATS­UNIS 15 
JAPON 1 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MCNCE 
CEE 
ACH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
•hAUTE­VOLTA 
E T A T S ­ U N I S 
723 F I L S CÁELES ISOLAT ELEC 
MUNOE Τ 
CEE 
5« 
93 
C 
si 
1 
2 
1 
C 
1 
102 
1C2 
VALEUR 
1 000 t 
6 
5 
18 
2 5 
5 
1 « 
9 
1 
«3 
«3 
31 
11 
79 
53 
37 
2 « 
9 
1 
6 
12 
1 
3 
177 
85 
7C « 
12 
1« 
62 
1 
15 
738 
6 3 « 
5«5 
16 
1 
57 
15 
36 
3 
3 
5 
7 
«8 
2 
181 
173 
2 
167 
2 
5 
1 
2 
5 
1C8 
108 
72« APPAR POUR TELÊCÛHHUNIUAT 
MONDE T 35 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEOE 
GAMBIE 
JAPON 
20 
9 
13 
3 * 
0 
0 
9 
6 
7 2 5 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUEOE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
57 
50 
39 
1 
3 
7 
1 
3 
2 
1 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RAOIOL 
MONDE T 2 
CEE 2 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
F T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
HONG-KCNG 
731 VEHICULES PCUR VOIES FERREES 
T 5 
VALEUR 
1 000» 
155 
15 
95 
30 
27 « 
1 
15 
27 
82 
71 
5« 
2 
5 
8 
2 
5 
16 
16 
«58 
«18 
393 
0 
25 
0 
8 
3 
20 
0 
1 
7 
0 
501 
465 
«3« 
2 
27 
3 
9 
3 
1« 
1 
« 3 
1 
MONDE 
CEE 
732 VEHICULES AUTCMCBILES ROUTIERS 
MCNOE 
CEE 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UM 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
MONOE T 81 
CEE 80 
FRANCE 7B 
ALLEMAGNE R . F . 2 
[ T A L I E 0 
CHINE CCNTINENT 1 
735 BATEAUX 
MCNDE 
CEE 
IB 
18 
138* 
1279 
2 
10*6 
*9 
2 
156 
26 
73 
2 
30 
1 
2193 
203* 
5 
16*8 
81 
2 
262 
«2 
116 
5 
36 
1 
7« 
72 
71 
1 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
HONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
SUEOE 
AUTRICHE 
HAROC 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
8 2 1 HEUBL SOHHIERS L I T E R I E S I H 
12« 
85 
* 
60 
2* 
0 
12 
* 16 
7 
112 
81 
2 
6* 
17 
1 
6 
2 
13 
9 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
HONGRIE 
MAROC 
CHINE CONTINENT 
156 
1** 
9 
1*3 
2 
1 
1 
9 
1 
8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONDE Τ 2 9 
CEE 22 
AOM 7 
FRANCE 2 1 
ALLEMAGNE R . F . 0 
•COTE D I V O I R E 7 
JAPON 0 
8 * 1 VETEMENTS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
GAHBIE 
.COTE D I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
8 * 2 FOURRURES SF ART CHAPELLERIE 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
851 CHAUSSURES 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ITALIE 
HAROC 
.COTE 0 IVOIRE 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIOUE 
HONOE Τ 35 
CEE 32 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 
150 
13T 
5 
125 
13 
5 
1 
5 
2 
*6 
3T 
8 
36 
1 
8 
1 
138 
123 
2 
8 
119 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
513 
*80 
* 10 
**9 
2 
9 
20 
l 
1 
1 
3 
2 
9 
1 
* 3 
1 
2 
* 
91 
*5 
8 
38 
«5 
0 
38 
8 
23* 
157 
8 
69 
156 
1 
69 
β 
1*3 ua 
1 
149 
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CST 
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEHAGNE R . F . 2 
I T A L I E 1 
CANEHARK . 0 
SUISSE . 1 
AUTRICHE . 0 
HAROC 1 
ETATS­UNIS 1 
JAPUN 1 
8 6 2 FOURNITURES PFUTUCINEHA 
863 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
F ILMS CINEMA 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
Τ 
IMPRES 
I 
23 
23 
16 
2 
5 
DEVELOP 
3 
3 
3 
864 HORLOGERIE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
SUISSE 
ZONE MARK EST 
CHINE CONTINENT 
8 9 1 INSTR HUSIUUE PHUNUS DISQUES 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
8 9 2 OUVRAGES IMPRIMES 
HONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
HAROC 
T U N I S I E 
ETATS­UNIS 
128 
105 
15 
96 
1 
3 
3 
3 
9 
5 « 
8 9 3 OUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
8 9 4 VCIT ENFANT ART SPORT JOUEIS 
Τ HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
51 
38 
2 
33 
3 
2 
VALEUR 
1 000 t 
12 
15 
1 
8 
1 
1 
5 
9 
65 
65 
«6 
6 
12 
25 
2 « 
2 8 
13 
13 
1 
11 
3 
1 
38 
3 « 
13 
7 
12 
2 
1 
1 
1 
162 
1«5 
13 
1«2 
1 
1 
1 
2 
β 
5 
2 
MONOE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS­eAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
.COTE C I V O I R E 
151 
10C 
«2 
87 
C 
1 
11 
1 
e 
«2 
182 
12« 
«6 
1C8 
1 
1 
13 
1 
11 
«6 
82 
61 
1 
55 
3 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGF 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
895 ARTICLES DE BUREAU 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
JAPON 
39 
36 
33 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
HONOE 
ACM 
.CAHERCUN R.F. 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
TCHECOSLCVAQUIE 
CHINE CONTINENT 
16 
13 
2 
11 
0 
0 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE T 123 
CEE 9 5 
AFRIQUE NCN AOM 14 
FRANCE 94 
ALLEHAGNE R . F . 1 
TCHECOSLCVAQUIE 8 
HAROC 11 
E T A T S ­ U N I S 2 
CHINE CONTINENT 1 
HONG­KONG 4 
9 4 1 ANIHAUX ZOO CHIENS CHATS S IH 
MONDE 
CEE 
VALEUR 
1 000 » 
7 
11 
2 
1 
1 
71 
65 
57 
1 
4 « 
1 
1 
1 
2 
39 
3« 
« 
30 
1 
3 
107 
87 
85 
1 
7 
6 
3 
1 « 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
150 
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CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
CCMHERCE TOTAL 
HONCE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NUN AUH 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITANIE 
. H A L I 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
RAFF. SENEGAL 
CAMBIE 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
.COTE C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOHEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.TCHAD 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
.CONGO R . D . 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.CCMORES 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
.GUACELOUPE 
.HART IN IQUE 
INDES O C C I D . 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARABIE SEOUDITE 
JAPON 
HONG­KONG 
.NOUV.CALECONIE 
AVITAILLEHENT 
2419C7 
193684 
142C5 
1958 
1698«« 
78 
2536 
1139 
87 
3 
3068 
572C 
5053 
3 
1«C48 
1927 
296 
7 
2 
1 
1 
1C95 
4 
3 
1 
25 
17C 
357 
««C 
26C 
25« 
179 
«69 
193 
2C7 
328 
732 
S«« 
1C90 
175 
22 
5811 
3131 
2 
21 
0 « 
5 
221 
C 
1 
0 
1805 
3 
5 
163 
PROCUITS A L I H t N T A l R E S 
NONCE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S ­ Í A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
AFR.NORC ESPAGN 
.MAURITANIE 
. H A L I 
.NIGER 
GAHBIE 
G U I N E E , R E P . 
.COTE C IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOHEY 
.CAMEROUN R . F . 
.TCHAC 
.GABON 
.CUNGOIBRAZZA) 
.CONGO R . C . 
VALEUR 
1 000« 
3 8 7 « 9 
3 2 5 9 7 
21B6 
4 0 6 
32219 
5B 
160 
118 
«2 « 
162 
301 
262 
3 
2 « 4 7 
2 4 7 
2« 
13 
5 
2 
1 
251 
10 
1 
2 
1 
«8 
25 
1«2 
6 « 
2 0 8 
52 
107 
75 
27 
119 
110 
68 
283 
27 
9 
66« 
2 « 6 
1 
2Θ 
9 
2 
2 
10 « 
8 
5 
51 
2 
2 
19 
73128 
«8996 
8505 
5C1 
«6184 
40 
20C2 
770 
1 
1 
3068 
572C 
5C53 
2 
644 
296 
16C 
3 
1 
«1 
387 
73 
177 
11 
155 
3C 
716 
275 
18 
172 
623« 
4355 
100C 
93 
4148 
27 
96 
80 
3 
3 
162 
3C1 
2 62 
1 
32 
2« 
33 
3 
1 
3 
22 
4B 
«4 
2 
17 
5 
100 
36 
3 
23 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
.HADAGASCAR 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
INDES OCCID. 
HONG-KONG 
AVITAILLEHENT 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
4 0 0 2 
2 8 8 7 
2 
221 
2 
13 
20 
17 
«2 
3 « « 
1 
1 
2 
011 VIANDE FRAICHE R E F R I G CONGEL 
MONOE Τ 1 
AVITAILLEHENT 1 
022 LAIT ET CREME DE L A I T 
MONDE Τ 6 
AOH 6 
. M A U R I T A N I E 6 
023 BEURRE 
MONDE Τ 0 
AVITAILLEHENT 0 
02« FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONDE Τ 1 
ACM 0 
025 OEUFS D OISEAUX 
MCNDE Τ 0 
AVITAILLEHENT 0 
031 POISSCNS 
MONDE Τ «00 
CEF 216 
AOM 3 
AFRIOUE NON ACM 177 
FRANCE 216 
.MAL! 3 
GHANA 177 
HONG-KONG 2 
AVITAILLEHENT 2 
032 PREP CONS PCISSDNS CRUST 
HONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNt R.F. 
.CAHERCUN R.F. 
•CDNGDIBRAZZA) 
046 SEHCULE ET FARINE OE FRCMENT 
MONDE 
ACM 
.MAURITANIE 
.TCHAD 
.GABON 
.CONGO R.D. 
.MADAGASCAR 
5254 
5254 
90 
715 
275 
172 
4002 
VALEUR 
1 000 « 
573 
152 
6 
10 
2 
5« 
«5 
82 
8 
13 
12 
3 
3 
6 
209 
158 
3 «« 
158 
3 
4« 
2 
2 
1«3« 
1«32 
3 
1350 
27 
55 
1 
1 
1176 
1174 
2 
1130 
13 
32 
1 
1 
7«7 
7«7 
13 
100 
38 
23 
573 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
047 SEMOUL FAPINF AUT CEPFALES 
HONDE Τ 
AOH 
.HAURITANIE 
048 PREPAR OE CEREAL OE FARINE 
MONDE Τ 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
.MAURITANIE 
GAMBIE 
.COTE 0 I V O I R E 
.TOGO 
.ΟΑΗΠΗΕΥ 
A V I T A I L L E H E N T 
0 5 1 FRUITS F R A I S NOIX NON OLEAG 
HONDE Τ 11 
CEE 3 
AOH 8 
FRANCE 3 
. H A U R I T A N I E 8 
0 5 3 PREP CONSERVES DF F R U I T S 
HONDE Τ 38 
CEE 37 
AOH 1 
FRANCE 37 
•CAHEROUN R . F . 0 
0 5 4 LEGUHES PLANT TUBERC A L I H 
HONDE Τ 4 7 9 
CEE «02 
AOH 36 
AFRIOUE NON AOH 34 
FRANCE 392 
BELGIOUF­LUXBG 10 
SUISSE . 2 
. H A U R I T A N I E 12 
GAMBIE 34 
.COTE 0 I V O I R E 24 
A V I T A I L L E H E N T 5 
0 5 5 PREPAR ET CONSERV DE LFGUHFS 
HONDF 
AUM 
. H A U R I T A N I F 
0 6 1 SUCRE ET H I F L 
HONDE 
AOH 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN R . F . 
.CONGO(BRAZZA) 
186 
186 
1*5 
21 
12 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONOE 
AOM 
.NIGFR 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN R.F. 
.C0NG0IBRA7ZA) 
HONDE 
AOM 
.MAURITANlE 
5« 
54 
1 
15 
2 
3 
6 
5 
VALEUR 
1 000 t 
53 
51 
1 
51 
1 
181 
170 
7 
2 
163 
7 
1 
3 
2 « 
2 
16 
16 
12 
2 
1 
«9 
«9 
151 
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CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
075 E P I C t S 
MCNCt 1 
A V I I A I L L L M E N I 
UBI A L l M t N l i PdU­( ANIMAUX 
MCNDE I 
CEE 
ALM 
AFRIQUE Ν .IN AiM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE « . H . 
KCRVtCE 
SUECE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
AFfl.NORC ESPAGN 
G U I N L t . r i E P . 
•REUNION 
INDES U C C I U . 
VALEUR 
1 000« 
6 5 1 6 « 
«6988 
2886 
663 
«« 1 15 
I55e 
71 1 
3C68 
5719 
5053 
6«« 
296 
387 
¿eâ7 
221 
3718 
2753 
152 
«6 
263« 
83 
37 
162 
3 01 
2 62 
Ì2 
2« 
22 
152 
IC 
099 PREPARAI ALIMENTAIRES NUA 
Τ 15 
12 
MUNCF 
E t t 
ACM 
FRANCE 
• HAURITANI t 
.COTE C IVOIRE 
BCISSUNS El 1ABACS 
MUN C Ε T 
A UH 
. H A U R I T A N I E 
.COTE C IVOIRE 
AVITAILLEHENT 
137 
131 
56 
75 
6 
111 BCISSONS N AL C EXC JUS FRLIIS 
HCNDE 
»UM 
.HAURITANIE 
.COTE C IVUIRE 
112 BCISSCNS A L O . J L I 0 U E S 
HUNDE I 
ACM 
.HAURITANIE 
.CCTE C IVOIRE 
AVITAILLtMtNl 
122 TABACS MANUFACTURES 
HONCE T 
AOM 
.MAUR1TANIE 
2 HATIERES PREMIERES 
HUNI.I ! 
Ctt 
ACH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BLLGlQLE­LUXSC­
PAYS­EAS 
I T A L I E 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAURITANIE 
SIERRA LEONt 
L IBERIA 
•COTE C I V d l R E 
.TOGO 
N I G E R I A . F E C E R . 
12 
7« 
«7 
«5 
«3 
1 
i 
l 13472 
5«¿56 
1*11 
8« 3 
9 J 6 « 2 
2C 
525 
65 
l «0«8 
1C95 
53 
35 5 
2«6 
15 
i )3 
199 
21 
21 
16 
15 
12 
3 
1 
15235 
12«93 
22 
15 
12385 
13 
6C 
35 
2 4 4 7 
191 
5 
2 
6 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
.CAMERCUN R.F. 
.GABON 
.CCNr,C(8RA27AI 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
JAPON 
109 
523 
363 
15 
15 
1805 
VALEUR 
1 000 « 
ι 
7 
2 
2 
16 
51 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
101 
87 
46 
«1 
15 
221 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
85776 
70638 
2«3 BOIS FAÇONNES OU SIHPL TRAv 
2 
2 
1 
I 
«3 
42 
20 
22 
1 
251 
MONDE T 163 
CEE 101 
AOM 62 
FRANCE 101 
.MAURITANIE 48 
.REUNION 15 
PATES A PAPIER ET DECHETS 
HCNDE T 55 
CEE 55 
FRANCE 55 
271 ENGRAIS NATURELS 
MONDE 
CEE 
23180 
23180 
273 PIERRES CCNSTRuC SABL GRAVIERS 
MCNDE 
ACM 
.COTE D IVOIRE 
11 
11 
10 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
HONDE T 2173 
AOM 1331 
AFRIOUE NON AOM B42 
SIERRA LEONE 395 
LIBERIA 24B 
.TOGO 333 
NIGERIA.FECER. 199 
.C4HERCUN R.F. 109 
•GABCN 521 
.CONGOIBRAZZA) 363 
282 FERRAILLES 
HONDE T 1807 
JAPON 1805 
283 HIÑERAIS NON FERREUX 
HONDE T 79 
CEE 79 
FRANCE 53 
BELGIQUE-LUXBG 20 
ITALIE 6 
60 
«5 
22 
23 
16 
1«759 
12123 
70113 12063 
525 60 
14048 2447 
1090 190 
17 
11 
6 
11 
5 
2 
2 19 
219 
219 
30 
14 
15 
2 
6 
4 
7 
1 
51 
51 
56 
56 
39 
13 
« 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
291 HAT BRUTES ORIG ANIHALE NOA 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE T 
CEE 
AOH 
FRANCE 
I T A L I E 
. H A U R I T A N I F 
3 PROOUITS ENERGETIQUES 
HONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOH 
FRANCE 
. H A U R I T A N I E 
R A F F . SENEGAL 
GAHBIE 
A V I T A I L L E H E N T 
3 3 2 DERIVES DU PETROLE 
HONOE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
R A F F . SENEGAL 
GAMBIE 
A V I T A I L L E H E N T 
35 
30 
30 
5 
7 
5 
5 
1 
92 
87 
« 
6« 
23 
« 
32 
31 
1 
23 
8 
1 
198 
3 
25 
1 
3 
25 
25 
1 
143 
196 
3 
23 
1 
3 
23 
25 
1 
143 
4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
.MAURITANIE 
.TOGO 
.CAMEROUN R . F . 
•TCHAD 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
T . F ­ A F A R S ­ I S S A S 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.COHORES 
.GUADELOUPE 
. H A R T I N I Q U E 
HONG­KONG 
.NOUV.CALEDONIE 
4 1 1 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIHALE 
HONDE T 1 
HONG­KONG 1 
4 2 1 HUILE VEGETALE F I X E DOUCE 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
. H A U R I T A N I F 
.TOGO 
•CAHEROUN R . F . 
.TCHAD 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
15 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
8 
1* 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
*2 069 
*0871 
1196 
*0521 
350 
11 
98 
*8 
17 
38 
699 
22 
23 
226 
2 
4 
5 
1 
5 
15609 
15146 
462 
1512T 
18 
5 
*0 
19 
7 
15 
261 
9 
9 
91 
1 
2 
2 
1 
2 
*2069 
*0B71 
1196 
*0521 
350 
11 
96 
48 
17 
38 
699 
22 
15608 
15146 
46 2 
15127 
18 
5 
40 
19 
7 
15 
261 
9 
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CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
.MADAGASCAR 23 
.REUNIUN 226 
.COHORES 2 
.GUACELCUPE 4 
•HARTIN IQUE 5 
.NOUV.CALECUNIE 5 
PRODUITS C h I M I Q U t S 
MCNCE Τ 
CEE 
ACH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ESPAGNE 
. H A U R I T A N I E 
. H A L I 
GAHBIE 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.CAHOHEY 
•CAHEROUN R . F . 
.TCHAC 
.HACAGASCAR 
ETATS­UNIS 
ARABIE SLUUCITE 
512 PRCDUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
HUNDE τ 4 
ACH 4 
AFRIQUE NON AOH 1 
.HAURITANIE « 
513 ELEHENTS CHIMIQUtS INORGANI 
MONDE Τ 11 
ACH 11 
.HAURITANIE 5 
.CAHOHEY 2 
533 PlGHENTS PEINTURtS VERNIS 
HCNDE 
AOH 
•HAURITANIE 
.COTE C IVOIRE 
.DAFGHEY 
61 
61 
2 
«5 
1« 
541 PRUOUITS HECICIN ET PHARMAC 
HONCE Τ 6 
CEE 
ACH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
. H A U R I T A N I E 
. H A L I 
GAHBIE 
GHANA 
■CAHEROUN R . F . 
.TCHAC 
ARABIE SEOUCITE 
5 5 3 PARFUNERIE ET PROD DE BEAUTE 
Τ 3 HCNOE 
ACH 
• COTE C I V O I R E 
554 SAVONS PRODUITS 
HONOE 
AOH 
.HACAGASCAR 
D ENTRETIEN 
Τ 128 
128 
127 
5 6 1 ENGRAIS HANUFACTURES 
HUNDE Τ 
VALEUR 
1 000« 
9 
91 
1 
2 
2 
2 
5«« ί 
8982 
2 8 1 
1 
8982 
18C 
20 
0 
C 
5« 
0 
16 
t l 
C 
1 2 7 
1 
C 
35C 
2 1 5 
1 5 2 
7 
2 1 5 
1 1 
5 9 
6 
1 
3 6 
5 
1 1 
5 
2 
32 
1 
5 
1 3 
1 3 
1 3 
1 
«1 
«1 
1 
3 C 
1 0 
6« 
6 
«7 
6 
6 
36 
6 
1 
5 
3 
2 
5 
32 
32 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ESPAGNE 
•CAHERCUN R.F. 
599 PRODUITS CHIHIQUES NDA 
MONDE 
AOM 
. H A U R I T A N I E 
E T A T S ­ U N I S 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIF 
LIBYE 
.MAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
GAMBIE 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.COTE 0 IVCIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA.FEDER. 
.CAHERCUN R.F. 
.TCHAD 
•GABCN 
■CONGOIBRAZZA) 
.CONGO R.D. 
.MADAGASCAR 
ETATS-UMS 
CANADA 
ARGENTINE 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
MAROC 
ALGERIE 
.CAHEROUN R.F-
8 982 
60 
8982 
180 
60 
20 
8 
3 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
HONDE Τ 
AFRIQUE NCN ACH 
621 OEHI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE Τ 5 
AFRIQUE NON AOM « 
SIERRA LECNE 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NOA 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
53 
«5 
VALEUR 
1 000 t 
2 0 9 
3 
209 
11 
3 
9 
16 
6 
2 
11 
5 
9 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
641 PAPIERS ET CARTONS 
HONDE T 
AOH 
.HAURITANIE 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
T HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
.MAURITANIE 
62 
59 
2 
54 
3 
2 
VALEUR 
1 000« 
22 
19 
2 
17 
1 
2 
3 2 0 3 
5 0 4 
2 5 6 4 
1 3 1 
443 
18 
8 
18 
16 
1 
6 
2 
1 
735 
0 
56 
2 
44 
12 
62 
1 
26 
20 
7 
53 
0 
9 
7 
1 
1648 
1 
0 
1 
9 3 6 
2 7 4 
4 0 1 
2 * 2 
2 3 9 
17 
* 13 
2 
1 
11 
5 
2 
92 
1 
12 
3 
130 
57 
9 1 
3 
58 
43 
19 
56 
1 
9 
13 
3 
35 
2 
9 
β 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
F I L S OE MATIERES 
MONDE 
AOM 
.COTE D I V O I R E 
T E X T I L E S 
T 
T I S S U S COTON SAUF TI SSII S 
MONDE 
AOM 
AFRIOUE NON AOH 
. H A U R I T A N I E 
GAHBIE 
SIERRA LEONE 
.COTE D I V O I R E 
.CAMEROUN R . F . 
T 
β 
Β 
β 
SPEC 
21 
2 0 
1 
3 
0 
1 
14 
4 
AUTRES T ISSUS SAUF I I I IAIIX 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
BELGIQUE­LUXBG 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
τ 
T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASS 
12 
5 
7 
5 
0 
3 
4 
Η 
15 
15 
15 
53 
48 
5 
10 
1 
4 
34 
3 
57 
β 
49 
8 
2 
2 1 
26 
ΜΟΝΟΕ 
ΑΟΜ 
.MAURITANIE 
6 5 6 A R T I C L E S Ε Ν M A T T E X T I L E S N D A 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.HAURITANIE 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEOER. 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
36 
6 
21 
B 
2 
4 
3 
2 
5 
3 * 
1 
3 
6 
3 
657 COUV PAROU TAPIS TAPISSERIE 
MONOE 
AOH 
•COTE D IVOIRE 
•CAHEROUN R . F . 
6 6 1 CHAUX C IHENTS OUVR PR BATIMENT 
HONDE 
AOH 
AFRIOUE NON AOH 
2366 
2316 
50 
23 « 
13 
3 
2 
2 
1 
1 * 
1 
* 
1 
2 
3 
2 
*8 
*8 
1 
153 
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¡ST 
PRODUIT 
Destination 
li 
. H A U R I T A N I E 
GAMBIE 
.HACAGASCAR 
6 6 5 VERRERIE 
HONDE 1 
QUANTITÉ 
Unité 
6 6 8 
5C 
1 6 * 6 
1 
6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
H U I L I 1 
AOM 
« « 
VALEUR 
1 000« 
13 
1 
35 
1 
1 
1 
.MAURITANIE 
6 7 « LARGES PLATS ET TOLES 
MONDE Τ 
AUM 
.MAURITANIE 
.COTE C I V O I R E 
6 8 2 CUIVRE 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
6 8 5 PLOHB 
HONOE 
CEE 
ACH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
.MAURITANIE 
HUNO E 
CEE 
4« «« 
«7 
«6 
1 
2« 
5 
16 
1 
1 CONSTRUCT HETAL 
MONDE 
AOH 
. H A U R I T A N I E 
L ET PARTIES 
Τ 11 
11 
10 
692 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
SIERRA LEUN E 
.COTE C IVOIRE 
.CAHEROUN R . F . 
.CONGOIBRAZZAI 
6 9 « CLOUTERIE ET BOULONNER iE 
HONCE Τ 
CEE 
695 OUTILLAGE EN HETAUX CUHHUNS 
HCNCE 
CEE 
22 
22 
11 
11 
302 
268 
29 
5 
2 « 6 
7 
15 
5 
4 
22 
1 
175 
167 
5 
4 
154 
4 
9 
« 1 
2 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
6 9 7 ARTICLES HETAL USAGE OOHEST 
HONDE Τ 1 
AOH 1 
.HAURITANIE 
698 AUT ART HANUF EN HET COMM 
HONDE Τ 13 
AOH 13 
AFRIOUE NCN AON 0 
.MAURITANIE 1 
GUINEE,REP. 0 
•COTE D IVOIRE 5 
-CAMEROUN R.F. 7 
MACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
HAROC 
EGYPTE 
. H A U R I T A N I E 
GAHBIE 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.CONGOIBRAZZA) 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
2«9 
70 
90 
SI 
68 
10 
0 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
13 
12 
12 
0 
0 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE Τ 
AOH 
AFRIQUE NCN AOM 
GAMBIE 
.MADAGASCAR 
71* HACHINES DE BUREAU 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 8 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NGN AOH 
FRANCE 
HAROC 
.HAURITANIE 
GAHBIE 
•CAHERCUN R.F. 
719 HACHINES APPAREILS NOA 
HONOE T 
35 
10 
25 
25 
10 
92 
1 
50 
*1 
1 
0 
22 
*0 
27 
VALEUR 
1 000 t 
276 
108 
10* 
«9 
101 
5 
2 
12 
1 
1 
34 
31 
5 
10 
11 
2 
3 
1 
33 
4 
16 
3 
36 
35 
35 
1 
1 
24 
16 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
.MAURITANIE 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P . 
.COTE D I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 2 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONOE 
CEE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
MONOE T 
AOM 
.DAHOMEY 
72* APPAR POUR TELECOHHUNICAT 
MONOE T 
AOH 
725 APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
• MAURITANIE 
G U I N E E , R E P . 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
T MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
•COTE 0 I V O I R E 
.DAHOMEY 
15 
0 
12 
0 
12 
0 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
25 
2* 
VALEUR 
1 000» 
7 
10 
* 
6 
1 • 
S 
1 
1 
1 
14 
2 
'11 
2 
9 
2 
14 
14 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
* 1 
1 
1 
2 
6 1 
1 
* 1 
19 
1 
1 
19 
32 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
EGYPTE 
­MAURITANIE 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
•COTE D I V O I R E 
N I G E R I A , F E O E R . 
•CONGOIBRAZZAI 
T 37 
? * 
* 9 
2 * 
1 
3 
1 
5 
1 
0 
1 
1 
7 3 3 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
MONOE 
AOM 
T * 4 
• MAURITANIE 
7 3 5 BATEAUX 
MONDE 
7 1 
4 1 
14 
15 
41 
1 
9 
2 
2 
10 
1 
1 
3 
154 
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CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
ESPAGNE 
.MAURITANIE 
B21 MEUEL SOMMIERS LITERIE SIM 
MONCE Τ 21 
ACM 20 
AFRIQUE NON AOH 1 
.HAURITANIE 12 
GAHBIE C 
.COTE C IVOIRE ί 
• CAHOHEY 1 
.GABON 1 
8*1 VETEHENTS 
HCNDE 
ACH 
AFRIQUE NON AOH 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
•COTE C IVOIRE 
851 CHAUSSURES 
MUNDE 
ACM 
AFRIQUE NON AOH 
GAHBIE 
SIERRA LEUNE 
L I B E R I A 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•CAHOHEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMERUUN R . F . 
.GABON 
.CCNGCIERAZZA) 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
MONCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R F. 
.COTE C I V O I R E 
.CAHEROUN R 
.TCHAC 
.CGNGG R . D . 
ETATS-UNIS 
F. 
862 FOURNITURES PFOTOCINEMA 
MCNCE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
663 FlLHS CINEHA IHPRES DEVELOP 
HONDE Τ 1 
CEE 1 
ACH 1 
FRANCE 1 
.CAHEROUN R.F. C 
864 HORLOGERIE 
HCNCE 
ACH 
.MAURITANIE C 
8 9 1 INSTR MLSIUUE PhONOS DISQUES 
MCNCE Τ 1 
VALEUR 
1 000« 
12 
1 
25 
2« 
1 
«1 
2 
39 
17 
16 
2 
1 0 5 
6 8 
37 
1 
2 5 
5 
16 
1 
¿2 
15 
6 
11 
2 
2 8 « 
1 7 0 
1 1 « 
4 
77 
1 3 
2 7 
3 
5 7 
3 7 
1 6 
3 5 
5 
1« 
9 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEMAGNF R.F. 
ARGENTINE 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.CONGO R.D. 
10 
6 
2 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MCNDE Τ 2 
AFRIQUE NCN AOM 1 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
HONDE Τ 
ACM 
ETATS-UNIS 
CANADA 
899 ARTICLES MANUFACTURES NCA 
MCNDE Τ 18 
AOM 14 
. M A U R I T A N I E 14 
9 4 1 ANIMAUX ZOC CHIENS CHATS SIM 
Τ MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
BRESIL 
VALEUR 
1 000 « 
16 
15 
3 
15 
2 
2 
1 
0 
0 
11 
1 
1 
9 
21 
21 
U 
5 
3 
1 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
il 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
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1967 janvier/Mars Exportations par principaux produits Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
C32.01 PREP. ET CONSERVES DE PCISSONS 
MUN C E 
CEE 
AUH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
•CAMEROUN R . F . 
.CONGU(BRAZZA) 
1434 1176 
1432 1174 
3 2 
1350 113C 
27 13 
55 32 
1 1 
1 l 
C 4 6 . 0 1 FARINE CE FROHENI , OE H E T E I L 
HONCE 
AOH 
• H A U R I T A N I E 
•TCHAD 
•GABON 
.CONGO R . D . 
.HACAGASCAR 
Τ 5254 
5254 
5C 
715 
275 
172 
40C2 
747 
74 7 
13 
1 0 0 
38 
23 
573 
0 8 1 . 3 1 TOURTEAUX C ARACHIDE 
HONCE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NUN 
FRANCE 
NORVEGE 
SUECE 
CANEHARK 
ESPAGNE 
AFR.NURD 
.REUNION 
Τ 
AOH 
. . . 
ESPAGN 
5 7 6 4 7 
4 0 6 4 2 
2 8 8 7 
296 
4 0 6 4 2 
3 0 6 8 
5 7 1 9 
4735 
296 
296 
2 8 8 7 
3373 
2 4 6 5 
152 
24 
2 4 6 9 
162 
301 
25C 
16 
2« 
152 
2 2 1 . 1 2 ARACHIDES DECORTIQUEES 
HONCE 
CEE 
FRANCE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
2 7 1 . 3 0 PHOSPHATES 
MONCE 
CE 
Τ 
• 
CALCIUM 
Τ 
8 « 9 5 1 
69B13 
6 9 6 1 3 
1 * 0 4 8 
1090 
1 * 6 0 * 
1 1 9 6 8 
1 1 9 6 8 
2 * * 7 
1 9 0 
NATURELS 
2 3 1 8 0 2 1 9 
« 2 1 . « 0 HUILE C ARACHIDE 
MONCE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
.MAURITANIE 
.TOGO 
.CAMEROUN R . F . 
.TCHAC 
.GAEON 
•CONGOIBRAZZAI 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
.MACAGASCAR 
.REUNION 
.COMORES 
.GUAOELUUPE 
•MARTIN IQUE 
.NOUV.CALECONIE 
« 2 0 6 9 
« 0 8 7 1 
1196 
« 0 5 2 1 
35C 
11 
98 
«8 
17 
38 
6 9 9 
22 
23 
226 
2 
« 5 
5 
1 5 6 0 8 
1 5 1 4 6 
462 
1 5 1 2 7 
18 
5 
4 0 
19 
7 
15 
2 6 1 
9 
9 
91 
1 
2 
2 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 » 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
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Associés - TOM - DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Suriname 
1968 - No. 1 J A N . - D E C . 1966 
J A N . - D E Z . 1966 
G E N -DIC. 1966 
J A N . - D EC. 1966 
J A N . D E C . 1966 

SURINAME 
1966 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1962 au 31-12-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1966 au 31-12-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Suriname 
Von 1962 bis 31.12.1966 
162 Einfuhr nach Ursprung 
163 Ausfuhr nach Bestimmung 
163 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
164 Einfuhr nach Warenklassen 
165 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
V o m 1.1.1966 bis 31.12.1966 
166 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
176 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
178 Ausfuhr von spezifischen Waren 
Quel le : Service statistique du Suriname 
162 
163 
163 
164 
165 
166 
176 
178 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1962 al 31-12-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1966 al 31-12-1966 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Suriname 
Van 1962 to t 31-12-1966 
162 Invoer volgens herkomst 
163 Uitvoer volgens bestemming 
163 Handelsbalans 
164 Invoer volgens groepen van produkten 
165 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1966 to t 31-12-1966 
166 Invoer der produkten volgens herkomst 
176 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
178 Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: Service statistique du Suriname 
162 
163 
163 
164 
165 
166 
176 
178 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1962 to 31-12-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1966 to 31-12-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Service statistique du Suriname 
162 
163 
163 
164 
165 
166 
176 
178 
1000 Gulden = 530,264$ 
161 
Suriname Importations par origine 
1000 kg 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Canada 
République Dominicaine 
Guadeloupe 
Jamaïque 
Trinidad et Tobago 
Antil les néerlandaises (Curaçao) 
Venezuela 
Guyane britannique 
Guyane française 
Brésil 
Inde, Sikkim 
Chine continentale 
Japon 
Autres pays 
1 0 0 0 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Canada 
République Dominicaine 
Guadeloupe 
Jamaïque 
Trinidad et Tobago 
Antil les néerlandaises (Curaçao) 
Venezuela 
Guyane britannique 
Guyane française 
Brésil 
Inde, Sikkim 
Chine continentale 
Japon 
Autres pays 
1962 
346 8S1 
46 767 
510 
4 269 
37 747 
4 094 
147 
6 373 
30 837 
142 
331 
135 
492 
19 
566 
9 
559 
1 789 
3 790 
— 577 
248 226 
6 735 
68 860 
3 049 
7 583 
3 367 
153 
705 
901 
4 875 
54 615 
19 797 
453 
704 
15 444 
2 992 
205 
4 458 
17 402 
47 
249 
118 
638 
29 
106 
3 
216 
700 
636 
— 141 
4 939 
196 
1 367 
330 
248 
159 
123 
653 
1 481 
639 
1963 
304 461 
44 190 
673 
3 999 
35 379 
3 837 
301 
3 307 
30 060 
166 
324 
212 
173 
670 
487 
0 
483 
2 015 
2 347 
— 
480 
157 597 
3 981 
41 443 
5 427 
5 664 
825 
134 
721 
1 884 
1 871 
58 461 
21 242 
392 
710 
16 627 
3 224 
289 
3 817 
20 287 
60 
299 
191 
240 
332 
106 
1 
214 
782 
435 
— 122 
4 652 
187 
933 
387 
124 
85 
143 
880 
2 131 
811 
1964 
367 979 
55 728 
832 
5 254 
43 017 
6 350 
276 
5 513 
67 826 
290 
224 
273 
679 
2 013 
173 
111 
557 
2 085 
1 501 
1 
35 
172 208 
1 478 
36 215 
5 793 
3 397 
278 
248 
942 
7 388 
3 073 
80 625 
24 902 
523 
1 016 
17 367 
5 591 
404 
4 063 
35 024 
94 
174 
231 
1 450 
706 
54 
139 
178 
770 
689 
1 
61 
5 194 
276 
740 
427 
91 
88 
159 
1 105 
3 340 
669 
1965 
536 017 
53 712 
1 175 
4 942 
40 623 
6 620 
353 
5 617 
162 063 
982 
253 
420 
261 
1 113 
369 
150 
514 
2 307 
1 535 
2 615 
2 134 
228 064 
11 074 
43 476 
4 897 
4 417 
238 
237 
1 168 
7 310 
1 091 
95 276 
26 486 
521 
981 
19119 
5 306 
559 
5 479 
44 536 
207 
208 
357 
688 
201 
82 
179 
171 
1 071 
396 
763 
486 
5 377 
538 
945 
429 
291 
78 
186 
1 416 
3 861 
844 
1966 
644 217 
63 014 
1 168 
5 654 
44 066 
10 532 
1 594 
6 083 
179 588 
411 
479 
484 
161 
345 
758 
80 
503 
1 823 
7 403 
604 
1 417 
315 555 
19 947 
30 263 
2 937 
5 658 
61 
148 
1 650 
4 026 
809 
89 739 
28 281 
798 
673 
20 084 
5 902 
824 
5 853 
37 184 
411 
479 
386 
479 
189 
116 
97 
176 
981 
452 
174 
340 
6 455 
384 
706 
353 
134 
62 
131 
1 828 
3 632 
456 
162 
Exportations par destination Suriname 
1000 kg 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Canada 
Martinique 
Jamaïque 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Antil les néerlandaises (Curaçao) 
Colombie 
Guyane britannique 
Guyane française 
Japon 
Autres pays 
1 0 0 0 $ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Canada 
Martinique 
Jamaïque 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Antil les néerlandaises (Curaçao) 
Colombie 
Guyane britannique 
Guyane française 
Japon 
Autres pays 
1962 
3 332 754 
54 822 
— 
2 089 
37 574 
15 159 
— 
3 008 
2 969 858 
750 
278 617 
1 684 
243 
316 
85 
6 982 
1 251 
10 793 
997 
— 
3 348 
41 878 
4 752 
— 
142 
2 731 
1 879 
— 
69 
32 186 
152 
2 079 
239 
40 
1 315 
17 
278 
30 
224 
143 
— 
354 
1963 
3 565 513 
52 585 
0 
1 723 
39 327 
11 535 
0 
456 
2 980 000 
705 
494 397 
1 356 
423 
625 
3 391 
3 893 
3 344 
13 353 
526 
1 
10 458 
45 678 
5 059 
0 
105 
3 540 
1 414 
0 
160 
33 745 
114 
3 328 
185 
55 
1 528 
461 
273 
60 
236 
93 
0 
381 
1964 
4 046 805 
43 177 
100 
3 085 
28 944 
11 048 
— 
102 
3 373 983 
255 
604 309 
1 658 
770 
112 
538 
2 298 
2 080 
8 640 
775 
98 
8 020 
47 072 
3 639 
4 
172 
2 177 
1 287 
— 
102 
36 016 
37 
4 171 
160 
90 
1 345 
54 
311 
20 
242 
216 
82 
587 
1965 
4 462 473 
70 865 
— 
1 082 
56 127 
13 657 
— 
11 
3 642 113 
200 
705 971 
1 061 
467 
208 
1 966 
5 750 
4 634 
14 020 
2 428 
266 
12 513 
57 492 
5 624 
— 
66 
4 035 
1 523 
— 
16 
42 379 
36 
5 287 
115 
55 
1 431 
227 
452 
36 
323 
408 
521 
592 
1966 
4 690 831 
76 553 
71 
858 
62 948 
12 675 
— 
2 
3 990 504 
60 
548 988 
1 212 
160 
421 
2 714 
12 553 
8 971 
14 584 
2 918 
159 
31 032 
87 445 
7 949 
5 
61 
6 322 
1 560 
— 
7 
70 445 
45 
4 532 
138 
23 
247 
378 
530 
84 
411 
596 
160 
1 900 
Balance commerciale 
1000$ 
Monde 
CEE 
— 12 737 
— 15 045 
— 12 793 
— 16 183 
— 33 553 
— 21 263 
— 37 784 
— 20 862 
— 2 294 
— 20 332 
163 
Suriname 
CST 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
6 + 8 
Importations par classe de produits 
1 0 0 0 $ 
Produits alimentaires 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Boissons et tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
République Dominicaine 
Guyane française 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Trinidad et Tobago 
Corps gras, graisses et huiles 
Monde 
CEE 
Produits chimiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Japon 
Articles manufacturés 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Tchécoslovaquie 
Venezuela 
Chine continentale 
Japon 
1962 
7 457 
3 035 
233 
3 099 
398 
1 587 
1 101 
188 
278 
1 973 
147 
444 
622 
221 
5 538 
112 
802 
4 512 
105 
94 
3 819 
1 317 
261 
1 694 
154 
14 764 
5 235 
2 383 
5 966 
495 
347 
19 166 
8 556 
1 353 
5 107 
213 
1 277 
475 
1 043 
1963 
7 945 
3 177 
243 
3 249 
425 
1 436 
895 
225 
303 
1 223 
175 
141 
420 
105 
5 286 
205 
630 
4 364 
114 
92 
4 311 
1 561 
347 
1 937 
113 
15 442 
5 747 
1 830 
6 948 
23 
294 
22 350 
9 040 
1 130 
7 071 
210 
887 
666 
1 796 
1964 
8 309 
3 085 
226 
3 871 
434 
1 287 
776 
203 
289 
1 284 
200 
113 
687 
71 
5 707 
48 
638 
4 905 
234 
137 
4 782 
1 616 
328 
2 224 
111 
28 426 
9 664 
2 227 
14 369 
1 256 
442 
30 493 
9 281 
1 035 
13 485 
176 
677 
878 
2 849 
1965 
8 613 
2 081 
339 
3 840 
478 
1 450 
818 
282 
327 
1 930 
218 
917 
395 
101 
6 559 
61 
817 
5 043 
658 
493 
7 725 
2 027 
400 
4 669 
155 
30 565 
8 629 
2 854 
17 063 
505 
714 
37 529 
10 989 
1 541 
16 808 
165 
901 
1 106 
3 049 
1966 
9 417 
3 145 
392 
4 315 
493 
1 447 
775 
293 
357 
1 668 
256 
647 
449 
103 
8066 
55 
1 596 
5 963 
858 
723 
9 453 
2 293 
451 
5 813 
186 
29 421 
9 604 
3 244 
14 472 
257 
— 
29 111 
11 151 
1 406 
9 930 
171 
650 
1 370 
2 336 
164 
Exportations par principaux produits Suriname 
CST 
042.22 
283.30 
042.22 
283.30 
1000 kg 
Riz décort iqué, glacé, brisé 
Monde 
CEE 
Trinidad et Tobago 
Minerais et concentrés d'aluminium 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Canada 
1 0 0 0 $ 
Riz décort iqué, glacé, brisé 
Monde 
CEE 
Trinidad et Tobago 
Minerais et concentrés d'aluminium 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Canada 
1962 
20 677 
16 849 
— 
3 254 301 
3 132 
2 968 900 
277 729 
2 595 
2 090 
— 
33 125 
41 
30 960 
2 036 
1963 
21 733 
15 964 
— 
3 482 000 
2 000 
2 969 000 
501 000 
2 717 
1 887 
— 
35 067 
22 
31 571 
3 375 
1964 
13844 
12 482 
— 
3 984 000 
2000 
3 371 000 
604 000 
1 695 
1 508 
— 
38 532 
16 
34 301 
4 136 
1965 
21 001 
18 445 
812 
4 368 771 
9 303 
3 638 135 
705 856 
2 573 
2 189 
136 
42 744 
183 
37 238 
5 280 
1966 
19 923 
16 545 
1 753 
4 578 999 
8 165 
3 983 404 
548 929 
2 731 
2 201 
296 
48 218 
84 
43 236 
4 528 
165 
1 9 6 6 Janvier/Décembre i m p o r t Suriname 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
COMMERCE TOTAL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIUUE­LUXBG 
PATS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ITAL U 
RUT AUM E ­UNI 
IRL ANCE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGUSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
PULUGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
A F R . N O R O E S P A G N 
EGYPTE 
ANGOLA 
TANZANIE 
AFRIOUE NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
MEXIQUE 
HONDURAS BRIT 
SALVADOR 
CUSTA RICA 
Ρ AN AM A R EP . 
PANAMA CANAL 
H A I T I 
R t P . U O M I N I C A I N E 
.GUAOELJUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I O . 
TRINICAC.TOOAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR | T . 
.GUYANE FR. 
PERUU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
IN I . I IN I .S I I 
MALAYSIA 
PHIL I P P I N E S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
DIVERS NDA 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­eAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
6 4 4 2 1 7 
6 3 0 1 4 
2 6 3 1 4 
24 
1 1 6 3 
5654 
4 4 0 6 6 
10532 
1594 
6083 
26 
411 
4 7 9 
31 
4B4 
161 
345 
',9', 
19 
3 
4 
27 
ao 
78 
3 4 
50 3 
93 
7 
13 
4 
1 
75 
1795ΘΒ 
1823 
4E 
2 
0 
141 
18 
1 
0 
7 4 0 3 
6 0 4 
105 
1417 
123 
3 1 5 5 5 5 
1 9 9 4 7 
2 
3 0 2 6 3 
2 9 3 7 
5 6 5 8 
2 
61 
1 
11 
1 
3 
148 
0 
0 
109 
2 
1 6 5 0 
4 0 2 6 
52 
14 
33 
8 9 7 3 9 
2 8 2 8 1 
72 6 
7 
798 
673 
2 0 0 8 4 
5902 
82 4 
5853 
26 
1 4 8 
2 8 7 
6 
386 
4 7 9 
1 89 
116 
1 î 
14 
2 
13 
9 / 
39 
29 
176 
67 
2 
2 
2 
1 
Ζ 
3 7 1 8 4 
981 
33 
3 
1 
155 
93 
1 
1 
452 
174 
34 
3 4 0 
73 
6455 
3 84 
3 
7 06 
353 
134 
3 
62 
16 
10 
1 
6 
131 
9 
1 
173 
4 
182 8 
3632 
47 
16 
I C 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 OOOS 
EGYPTE 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD.TOBAGO 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DIVERS NDA 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDES C C C I D . 
GUYANE B R I T . 
13 
1 
16286 
1455 
25 
5 
U 
24 
117 
404 
1 
6 
10 
3 
438 
358 
10 
14 
33 
135 
3 
3 
49 
0 
1 
82 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANADA 
NOUV.ZELANOE 
467 
5 
2 
2 
437 
12 
14 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1006 
49 
47 
2 
5 
12 
896 
43 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
POLCGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDES O C C I D . 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE CONTINENT 
2 9 8 2 9 
8 9 8 3 
13 
360 
62 
3 3 1 7 
151 
92 
613 
4 
96 
4 2 5 
3 
436 
11 
26 
7 
Β 
9 4 1 7 
3145 
3 
45 
32 
2 9 9 8 
33 
37 
3 92 
4 
39 
32 8 
4 
63 
5 
12 
2 
4 
022 
023 
LAIT ET CREM 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
BEURRE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
4 5 0 
272 
268 
88 
1 
46 
3 
10 
2 
10 
20 
70 2 
507 
507 
37 
7 
151 
11 
10 
2 
1 
4315 
49 3 
11 
2 
13 
11 
42 
118 
1 
3 
7 
1 
193 
171 
7 
16 
10 
2 60 
13 
13 
186 
1 
3 
57 
1 
7 
199 
3 
16 
800 
33 
31 
2 
3 
11 
721 
32 
3 7 6 
2 4 1 
3 
238 
73 
1 
35 
2 
7 
1 
7 
10 
2 4 6 
170 
170 
11 
1 
64 
94 
94 
94 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
0 2 5 OEUFS D OISEAUX 
MONDE T 
ETATS­UNI S 
3 96 
157 
156 
235 
1 
1 
1 
300 
113 
113 
18 1 
1 
3 
1 
031 POISSONS 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
DIVERS NDA 
20 
19 
B64 
213 
213 
103 
95 
24 
3 86 
3 
33 
0 3 2 PREP CnNS POISSONS CRUST 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
0 4 2 RIZ 
MONDE 
GUYANE B R I T . 
0 4 5 AUTRES CEREALES 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
8 1 5 
58 
0 
68 
3 
1 
1 
3 
28 
203 
8 
116 
40 
341 
194 
194 
3847 
120 
2 
IIB 
3726 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
T MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNI S 
CHINE CONTINENT 
2 2 7 0 
176 
175 
2 0 9 1 
1 
0 4 7 SEHOUL FARINE AUT CEREALES 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
0 4 8 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONDE T 1213 
42 
41 
423 
108 
108 
48 
38 
11 
203 
4 
10 
3 9 * 
36 
1 
15 
2 
1 
2 
2 
22 
113 
4 
42 
20 
151 
27 
27 
3 2 4 
23 
1 
22 
300 
314 
59 
53 
254 
1 
4 2 8 3 
5 96 
343 
203 
50 
3256 
431 
1 1 5 6 
57 
33 
20 
4 
1 0 3 4 
65 
615 
166 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Suriname 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 f 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
JAMAÏQUE 
T R I N I DAD.TOUAGU 
GUYANE BK I T . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
989 
1 
17 
884 
67 
54 
5 
2 
1C3 
3 
1 
1 
44 
10 
1 
0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
MÜNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
GRECE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
CHINE CONTINENT 
336 
35 
68 
17 
26 
2C8 
3 
14 
0 5 3 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANACA 
T R I N I D A D , TOBAGO 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
319 
72 
70 
1 
14 
207 
8 
12 
3 
2 
054 LEGUMES PLANI TUBERC ALlM 
MONCE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
GUYANE B R I T . 
PEROU 
CHINE CONTINENT 
3460 
25B7 
13 
2561 
5 
21 
59 
433 
10 
13 
307 
24 
15 
1 
5 
0 5 5 PREPAR ET CONSERV UE LEGUMES 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
G U Y A N E B R I T . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
061 SUCRE ET MIEL 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
2448 
1017 
5 
37 
9 1 7 
4 
53 
18 
1042 
128 
41 
1 9 7 
1 
131 
7 
7 
84 
25 
14 
414 
1 
ι a 
330 
15 
4 9 
5 
2 
116 
3 
1 
1 
16 
7 
1 
1 6 8 
44 
36 
7 
12 
104 
1 
1 0 9 
2 4 
24 
1 
4 
67 
3 
4 
1 
6 
4 7 5 
322 
2 
311 
1 
10 
7 
61 
4 
2 
58 
11 
2 
1 
5 
782 
364 
4 
10 
3 2 8 
3 
2 0 
9 
2 93 
33 
7 
74 
1 
24 
2 
2 
11 
9 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
Τ MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
U R S S 
POLOGNE 
.ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
G U Y A N E B R I T . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
232 
145 
144 
44 
2 
7 
6 
16 
4 
3 
3 
0 
106 
36 
36 
64 
3 
1 
2 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
HONDE Τ 98 
CEE 46 
PAYS­BAS 46 
ROYAUME­UNI . 44 
OANEMARK . 1 
ETATS­UNIS 4 
CANAOA 1 
JAPON 1 
0 7 4 THE ET MATE 
MONDE Τ 120 
CEE 90 
PAYS­BAS 90 
ROYAUME­UNI . 20 
ETATS­UNIS 0 
CHINE CONTINENT 9 
075 EPICES 
MONDE Τ 113 
CEE 100 
AFRIQUE NCN AOM 1 
PAYS­BAS 100 
ROYAUME­UNI ­ 1 
TANZANIE 1 
ETATS­UNIS 2 
CANAOA 1 
TRINIDAD,TOBAGO O 
GUYANE B R I T . 2 
BRESIL 4 
CHINE CONTINENT 1 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIHAUX 
MONDE Τ 46Θ0 
CEE 1 0 3 4 
PAYS­BAS 1033 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUHE­UNI . 23 
OANEMARK . 19 
ETATS­UNIS 3 3 7 6 
CANAOA 225 
0 9 1 MARGARINE ET GRAISSES AL IM 
MONDE Τ 510 
150 
89 
39 
31 
2 
2 
2 
17 
2 
2 
2 
l 
109 
23 
28 
77 
1 
1 
2 
128 
56 
55 
65 
1 
4 
1 
1 
2 4 6 
189 
139 
41 
1 
14 
34 
69 
1 
662 
139 
137 
2 
5 
3 
439 
26 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
F TA TS­UNI S 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
424 
18 
68 
??2 
6 
35 
MONOF 
CFE 
FRANCE 
3ELGI0UE­LUXP.G 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
E TA TS­UNI S 
CANAOA 
INDES O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE B R I T . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK . 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNI S 
CANADA 
INDES O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
•GUYANE FR. 
CHINE CONTINENT 
603 
170 
5 
3 
162 
1 
?2 
4 
48 
0 
202 
5 
0 
0 ι 
1?9 
12 
9 
1 1 1 BOISSONS Ν ALC E XC JUS FRUITS 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONOE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
INDES OCCID. 
TRINIDAD.TOBAGO 
. G U Y A N E F R . 
CHINE CONTINENT 
1 2 1 TABACS BRUTS ET DECHETS 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
782 
550 
2 
61 
481 
8 
212 
2 
2 
7 
0 
4 
1 
2 
0 
118 
1 
1 
1 
117 
617 
225 
3 
2 
216 
4 
22 
4 
49 
1 
245 
4 
3 
1 
1 
40 
15 
1126 
74* 
2 
61 
0 
574 
8 
219 
2 
0 
2 
143 
0 
4 
7 
2 
0 
1**7 
775 
3 
77 
2 
687 
8 
293 
2 
2 
2 
357 
1 
6 
5 
3 
1 
*1 
34 
34 
4 
2 
12 
9 
9 
2 
1 
249 
1 
1 
1 
246 
167 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Suriname 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
C 
159 
1 
0 
18 
CEI 
B tLCICUE­LUXeC 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E I A I S ­ U N I S 
TRINIUAC,TOBAGO 
MATIERES PREM I ER E S 
MONCE Τ 
CEE 
AUH 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R . F . 
ITAL IE 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
E T A I S ­ U N I S 
CANACA 
REP.DOMIN ICAINE 
­ A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
I N Ü E . S IKK IM 
IHAILANUE 
C U N E CONTINENT 
JAPON 
2 1 1 PEAUX ERUTES SAUF PELLETERIES 
MUNO Ε Τ 5 
CANEHARK . 5 
221 GRAINES NOIX ULEAG1NEUSES 
VALEUR 
1 000 S 
461 
2 
45 9 
5 
2 
102 
5 8 0 0 3 
2 1 1 1 
2 2 7 5 7 
IC 
1 1 9 5 
8 9 6 
IC 
8 6 
0 
5 
2 3 3 2 3 
4 9 
7 3 1 0 
1 7 1 5 0 
2 3 5 6 
5 6 0 8 
2 
0 
2 
0 
1 6 6 8 
2 5 6 
2 2 0 
1 
220 
34 
1 
9 
1 
1 
64 ; 
31 
4 4 1 
1 1 7 
3 6 
1 0 3 
1 
r 
a 
1 
HONCE 
CEE 
PAYS­BAS 
RUY AUH E­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
REP.DOMINICA INE 
231 CAUUTCFUUC 
HONCE 
L i t 
AOM 
PAYS­EAS 
ETATS­UNIS 
.GUYANE FR . 
1873 
148 
47 
1673 
18 
3 
16 
3 
0 
16 
242 SOIS RONCS BRLIS SIMPL EQUAR 
Τ MONOE 
AUH 
7 5 1 0 
5 5 9 2 
GUYANE 8 R I T . 
.GUYANE FR. 
1918 
5592 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HONCE Τ 0 
244 L I E G E BRUT ET OECHETS 
HUNDE Τ 1 
CEE 1 
MONDE Τ 65 
CEE 16 
PAYS­BAS 16 
ETATS­UNIS 0 
CANACA 49 
125 
96 
29 
96 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
265 FIBRE VEGET SAUF CCTON FT JUTF 
HCNDE 
CEE 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
MONDE 
C5Í 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
145 
144 
144 
0 
273 PIERRES CCNSTRUC SABL GRAVIERS 
HONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
­ A N T I L L E S NEERL 
GUYANF B R I T . 
4 4 3 7 3 
1 7 4 
17149 
163 
10 
7 
2 0 9 6 9 
5 6 3 7 
1 7 1 4 9 
4 3 7 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
1 
1 
4 74 
52 
52 
1 
13 
4C8 
2 7 6 
HONDF T 
CEE 
PAYS­BAS 
AUTRES PROD HINERAUX 
MONDE T 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
4 
3 
3 
BRUTS 
3827 
1602 
6 9 7 
3 9 5 
73 
2 1 5 1 
2 9 1 MAT B"UTFS ORIG ANIMALE NDA 
T 7 MONOF 
CEE 
PAYS­BAS 
CHINF CONTINENT 
292 HAT BRUTFS ORIO VEGETALE NDA 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
NORVFGE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
DANEHARK 
AFRIOUE NCN SPE 
ETATS­UNIS 
JAHAIQUE 
TRINIDAO,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
JAPON 
1 7 1 
12 
12 
0 
1 5 3 
0 
2 
0 
2 
0 
7 1 
7 0 
7 0 
1 
309 
13 
1 1 7 
12 
1 
1 
1 3 1 
4 1 
1 1 7 
7 
562 
67 
33 
34 
7 9 
4 1 
4 0 
1 
12 
io 
1 
7 
5 
1 
3 2 3 6 7 7 
244 
8 2 4 
4 
224 
16 
169 
3 
74 
2 0 7 8 6 
1 3 3 8 
3 0 0 1 6 5 
8 2 4 
14 
0 
B066 
55 
37 
1 
53 
1 
57 
2 
2 
1596 
300 
5963 
87 
2 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
321 CHAR80N COKFS ET AOGLOMEPES 
19634 
45 
3 0 
1 5 
1 9 5 9 0 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ 3 4 S 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
3 3 2 DE9 [VES DU PETROLE 
MONOF T 
CEE 
AOH 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
AFP IOUE NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
TR INIOAD.TOBAGO 
­ A N T I L L E S NEERL 
GUYANF 3 R I T . 
JAPON 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
HONDE T 2 6 2 1 
VALEUR 
1 000» 
1 3 0 6 
3 
ETATS­UNI S 
TRINIDAD.TOBAGO 
1 
2 6 2 0 
CORPS GRAS C A I S S E S ET HUILFS 
HONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R 
ROYAIJHE­UNI 
NORVEGE 
SUI S SF 
ETATS­UNI S 
CANADA 
4 1 1 CORPS GRAS 1 ORIGINE ANIMALE 
HONDF 
CEF 
PAYS­BAS 
ROYAUMF­UNI 
4 2 1 HUILE VCGETALF F I XF DOUCE 
MONOE T 16 
E T A T S ­ U N I S 16 
422 AUTUES H U I L F S VEGET F I X E S 
MONDE 
CEF 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
1334 
1331 
1204 
627 
4 3 1 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
PROOUITS CHI MIOUES 
MONOE 
CEE 
AOH 
2 
1 
1 3 0 3 
3 0 1 4 2 2 
1 9 9 
3 2 4 
4 
1 9 4 
1 5 9 
8 
74 
1 1 9 5 
1 3 8 8 
2 9 7 5 4 6 
8 2 4 
1 4 
0 
6 6 2 0 
52 
37 
1 
5 1 
5 7 
2 
2 
2 9 1 
3 0 0 
5 8 2 5 
8 7 
2 
1 
2 
1 3 8 
2243 
1334 
1257 
527 
1 
262 
21 
69 
5 
3 5 3 
723 
489 
2 3 4 
1 
33 
13 
35 
2 
1 
1 
1 
0 
3 
1 
1 
1 
693 
696 
463 
234 
392 
52 
52 
262 
21 
53 
5 
150 
25 
24 
83 
13 
27 
2 
2 8 7 4 0 
12264 
5 72 
9 4 5 3 
2293 
66 
168 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Suriname 
CST 
PRODUIT 
Origine 
l i J 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ETATS­UN IS 
CANACA 
Ρ AN AH A R EP . 
JAHAIQUE 
INDES O C C I D . 
TRINICAC,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE 8 R I T . 
­GUYANE FR. 
URUGUAY 
ISRAEL 
I N C E . S I K K I H 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
QUANTITÉ 
Unité 
14 
1 1 9 1 6 
3 1 0 
1 
4 i a 
15 
20 
0 
9 9 8 8 3 
91 
9 
14 
93 
1 5 1 2 2 
557 
1 
55 
15 
0 
3 
1 
137 
3Í 
2 
VALEUR 
1 000 t 
12 
1 9 9 3 
2 4 4 
5 
4 5 1 
25 
65 
1 
5 8 1 3 
18b 
52 
21 
22 
106 
5 9 
5 
62 
7 
13 
4 
2 
223 
4 0 
1 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
T HONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
72 
61 
2 
53 
7 
0 
2 
9 
0 
513 ELEMENTS CHIHIOUES INORGANI 
T MUNCE 
CEE 
AOM 
PAYS­EAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ÉTATS­UN IS 
CANADA 
­ A N T I L L E S NEERL 
398 
43 
1 
33 
10 
350 
3 
1 
514 AUTR PROU CHIH INORGANIQUES 
MONCE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
.GUYANE FR. 
5 2 1 GCUDRONS MINER UER CHIM BRUT 
T MONCE 
CEE 
33 
32 
PAYS­eAS 
GUYANE B R I T . 
5 3 1 COLOR ORGA SYNT ETC 
MONCE T 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANACA 
1 2 1 
1 0 7 
10 
96 
1 
1 
12 
0 
o 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE 
CEE 
972 
632 
60 
45 
1 
3 3 
7 ' 
3 
2 
12 
1 
91 
17 
1 
1 4 
3 
7 3 
1 
1 
0 3 4 4 9 
7363 
1 
13 
7 3 3 8 
12 
4 0 
9 6 0 4 1 
1 
3823 
326 
1 
1 
3 1 9 
6 
3 
3 4 8 7 
1 
46 
3 9 
3 4 
1 
2 
3 
1 
1 
67C 
3 9 9 
CST 
PRODUIT 
Origine 
W 
QUANTITÉ 
Unité 
ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAHAIQUE 
TRlNlDAOïTOBAGC 
GUYANE BRIT. 
.•GUYANE FR. 
1 
630 
1 
3 3 
292 
i 
3 
6 
1 
1 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MCNOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,T03AGC 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE.SIKKIN 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
MONDE T 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
•ANT ILLES NEERL 
GUYANE B R I T . 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEHARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
JAHAIOUE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
VALEUR 
1 000 S 
ι 
397 
2 
19 
2 3 9 * 
3 
3 
1 
1 
3 0 8 
35 
0 
1 
1 
5 4 
2 8 
0 
2 3 
3 
2 
1 2 7 
12 
6 
1 
2 
10 
0 
1 
22 
0 
3 
1 
10 
0 
1 2 9 2 
3 2 6 
3 
5 
5 
2 6 6 
4 8 
1 
1 4 8 
22 
55 
3 9 6 
1 5 6 
4 5 
3 
10 
17 
2 
4 
32 
1 3 
4 
2 
5 5 
2 
19 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
553 PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 
263 
73 
3 
9 
50 
15 
45 
1 n i 
ι 
4 
10 
5 
3 
0 
15 
0 
5 5 4 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
1 7 9 9 
731 
9 
1 
7 2 0 
9 
1 7 3 
17 
363 
3 
2 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TCBAGC 
GUYANE B R I T . 
37 
6 
2 
6 
6 
3 
2 
2 
17 
5 93 
1 7 0 
2 
26 
102 
42 
7 8 
1 
2 9 7 
2 
7 
14 
5 
2 
1 
15 
1 
8 9 5 
2 84 
3 
274 
9 
1 16 
9 
4 8 1 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
.GUYANE FR. 
5 6 1 ENGRAIS HANUFACTURES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
INOES O C C I D . 
TRINIDAO,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
5 7 1 EXPLOSIFS 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
TRINIDAD.TOBAGO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
5 9 9 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
HONOE T 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
AUTRICHF 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEFRL 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
C H I N E C O N T I NFNT 
JAPON 
AUSTRALIE 
6 * 8 ARTICLES HANUFACTURES 
HONDE T 
CFE 
AOH 
AF»IQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIOUF­LUXRG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I TA L Ι E 
ROYAUHE­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
AFR.NORO ESPAGN 
ANGOLA 
ETATS­UNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA RICA 
4 0 5 2 
2 4 7 2 
5 5 3 
2 3 5 4 
118 
4 8 * 
53 
90 
399 
553 
364 
23 
1 
16 
6 
6 
277 
16 
41 
2 
438 
228 
52 
? 1 8 
10 
9 3 
12 
10 
4 2 
5 2 
29 R 
51 
44 
6 
8 
197 
9 
2 
23 
3 
1 6 3 8 5 
5 4 1 
2 
0 
5 3 9 
1 0 1 
9 3 
1 
0 
1 3 2 7 
? 
0 
1 4 7 0 0 
2 
9 
71 
34 
2 
1 2 0 4 
39 5 
2 8 4 
1 1 0 
6 4 
5 3 5 
3 3 
1 2 6 
33 
8 2 9 8 4 
3 1 5 2 6 
7 5 * 
10 
338 
5 5 2 4 
1 7 5 4 1 
6 8 7 9 
1245 
2 5 0 4 
2 1 
5 3 
435 
31 
21 
61 
344 
57 
6 
4 
1 
73 
78 
24 
4 96 
n? 
7 
4 
1 1 3 2 1 
212 
23 
0 
I 1 
2 9 1 1 1 
U 1 5 1 
265 
3 
715 
553 
8 0 5 3 
1940 
390 
1406 
21 
25 
164 
6 
13 
139 
185 
6 3 
6 
2 
1 
94 
38 
?3 
171 
4 7 
1 
2 
9 9 3 0 
245 
21 
1 
7 
169 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Suriname 
ST 
PRODUIT 
Origine u J 
Ρ AN AH A REP . 
REP.DOHINICA INE 
• GUACELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES . l i . i . H J . 
TRlNICAC,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FK. 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE, S IKK IM 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE CONI INENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
6 1 1 CUIRS 
MUNDE 
CLE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
URUGUAY 
QUANTITÉ 
Unité 
5 
)3 
604 
105 
9 
U 
181 
¿ 4 
1 
30143 
73 
21 
1 
12 
1 
C 
143 
0 
r 
64 
2 
1030 
3012 
39 
Γ 25 
73 
27 
C 
t 
1 
1 
VALEUR 
1 000 t 
34 
3 
174 
34 
16 
31 
1 94 
45 
2 
6 5 0 
94 
12 
1 
24 
4 
2 
1 2 6 
1 
1 
146 
* 1 3 7 0 
2 3 3 6 
37 
102 
90 
89 
1 
1 
7 
4 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
HONDE 
CEE 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
22 
¿ 1 
19 
7 
0 
1 
6 2 1 DEMI PROCUITS EN CAOUTCHOUC 
T HONOE 
CEE 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANACA 
T R I N I C A C T O b A G O 
VENEZUELA 
1 1 2 
6 3 
56 
7 
8 
70 
0 
0 
70 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
eELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAJUI 
ETAIS­UN IS 
CANACA 
TRIN ICACTOBAGO 
VENEZUELA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
60 
6 C 
59 
1 
39 
34 
31 
3 
1 
118 
61 
11 
?a 
1 
1 
1 5 
7 7 8 
2 0 9 
12 
0 
15C 
3 9 
7 
72 
3 
IC 
1 
11 
4 
7 6 9 
4 3 
1 
17 
7 3 
1 2 4 
1 4 3 2 
3 4 8 
2 1 
1 
2 4 b 
6 7 
1 3 
1 2 7 
4 
1 5 
1 
1 7 
4 
6 1 0 
62 
2 
5 9 
2 0 
1 6 1 
38 
37 
3 7 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité ir 
632 ARTICLES MANUF EN BCIS NOA 
MONDE 
CEE 
AÛM 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE P . E . 
ROYAUHE­UNI 
SUEOE 
TCHECOSLOVAQUIE 
F T A T S ­ U N I S 
.ANTILLES NEERL 
CHINE CONT INENT 
JAPON 
633 ARTICLES EN LIEGE 
MONOE T 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
641 PAPIERS ET CARTCNS 
MONDE T 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
ETATS­UNIS 
585 
70 
0 
60 
9 
0 
7 
1 
495 
VALEUR 
1 000 S 
232 
49 
3 1 
5 5 
55 
0 
16 
10 
2 2 4 5 
106 1 
1026 
35 
10 
3 0 
326 
24 
3 
5 
11 
20 
7 5 4 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MCNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
RELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE P . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
.GUADELOUPE 
TRINIDAO,TOBAGO 
. A N T I L L E S NFERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
651 F I L S DE MATIERES T E X T I L E S 
HONDE T 35 
CEE 12 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 7 
ALLEHAGNE R . F . 1 
I T A L I E 4 
ROYAUHE­UNI . 3 
PORTUGAL . 3 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
HONGRIE 3 
ETATS­UNIS 3 
INDES CCCIO. 5 
G U Y A N E B R I T . ι 
CHINE CONTINENT 4 
6 5 2 TISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
HCNDE T 7 8 1 
56 
33 
3 3 
1 
11 
12 
545 
2 9 4 
2 3 2 
12 
13 
11 
4 6 
167 
2 7 8 4 
1 5 4 0 
6 0 6 
14 
0 
1 0 5 7 
5 2 
4 1 7 
2 0 
16 
6 
0 
2 
4 6 0 
7 8 
6 0 4 
4 6 
1 
2 
a 
1 5 0 8 
8 8 5 
1 7 5 
2 8 
1 
6 0 8 
47 
7 0 6 
3 3 
5 
2 
2 
1 
30 7 
4 2 
1 7 3 
4 1 
2 
2 
1 1 
1 1 0 
5 0 
5 
30 
4 
10 
9 
6 
2 
3 
10 
1 5 
1 
9 
1763 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
CEF 
AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYA UHF­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA REP. 
INDES O C C I D . 
TRINIDAO,TOBAGO 
GUYANE flRIT. 
.GUYANE F R . 
I N D E . S I K K I H 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
7 1 
1 
0 
2 
6 5 
? 
1 
7 
1 
I I 
68 
3 
4 
12 
195 
2 
0 
1 
2 
2 3 
1 
11 
4 1 
2 
1 0 3 
2 1 9 
VALEUR 
1 000» 
2 2 7 
1 
209 
6 
2 
27 
3 
2 1 
90 
7 
8 
23 
438 
5 
1 
1 
7 
27 
1 
15 
1 0 1 
4 
2 0 1 
5 1 0 
6 5 3 AUTRES T ISSUS SAUF SPECIAUX 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
IRLANDE 
AUTRICHF 
U R S S 
ZONE MARK FST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNI S 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE B R I T . 
INDE . S I K K I M 
MALAYSIA 
CHINF CONTINENT 
JAPON 
6 5 4 TULLES DFNTFLLES BRODERIES 
MONDE T 4 2 
CFE 5 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME­UNI . 2 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 1 
ZONE MARK EST 0 
HONGRIE 1 
E T A T S ­ U N I S 10 
CANADA 1 
INDES O C C I D . 0 
TRINIDAD,TOBAGO O 
GUYANE B R I T . O 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 20 
AUSTRALIE O 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX APTIC ASSIM 
5 8 0 
1 9 4 
0 
2 
1 3 4 
7 
1 
12 
0 
0 
3 
0 
2 
1 
3 
1 0 7 
1 
0 
3 
5 4 
3 
4 3 
1 5 4 
1 2 B 1 
2 2 2 
4 
5 
1 7 5 
3 * 
* 1 1 3 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
3 5 4 
5 
1 
8 
47 
8 
9 2 
4 1 6 
HONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOH 
PAYS­RAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ANGOLA 
3 9 1 
168 
3 
159 
3 
6 
7 
19 
75 
1 
3 
196 
26 
2 
16 
8 
io 
1 
7 
5 7 
1 
1 
1 
1 
8 
7 7 
1 
4 3 8 
1 1 0 
2 
1 0 1 
6 
2 
14 
1 4 
1 1 
1 
2 
170 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Suriname 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ETATS­UNIS 
CANACA 
JAHAIQUE 
T R I N I C A C T O b A G O 
VENEZUELA 
GUYANE ER I T . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
140 
0 
6 
1 
2 
1 
1 
18 
6 5 6 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
T R I N I C A C T O b A G O 
GUY AN E BR Ι Τ . 
BRESIL 
I N D E , S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
516 
3C7 
C 
1 
291 
15 
0 
31 
12 
1 
1 
O 
22 
18 
2 
17 
51 
47 
12 
6 5 7 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
I N C E . S I K K I H 
CHINE CONTINENT 
290 
175 
1 
172 
3 
64 
1 
VALEUR 
1 000 t 
243 
I 
a 
2 
1 
1 
2 
28 
4 4 7 
197 
1 
7 
I T C 
18 
1 
16 
12 
1 
2 
1 
48 
5 
1 
24 
25 
97 
19 
141 
92 
2 
84 
5 
2 9 
2 
10 
3 
6 6 1 CFAUX CIMENTS OUVR PR SATINENT 
MONCE 
CEE 
EELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL I t 
RUYAUHE­UNI 
CANEHARK 
ETATS­UNIS 
REP. COMlN ICA INE 
T R I N I C A C T O B A G O 
VENEZUELA 
38C56 
6 8 1 0 
3828 
1237 
1712 
33 
968 
7 
48 
93 
26 
30104 
662 P IECES CE CONSTR EN CERAM 
MONDE T 2503 
CEE 641 
BELGIQUE­LUXBG 11 
PAYS­BAS 355 
ALLEMAGNE R . F . 2 7 5 
ROYAUME­UNI . 54 
TCHÉCOSLOVAQUIE 191 
ETATS­UNIS 1576 
JAPON 39 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NOA 
MGNOE T 1551 
CEE 236 
BELGIQUE­LUXBG 99 
PAYS­eAS 130 
ALLEHAGNE R . F . 7 
ROYAUME­UNI . 446 
SUECE . 26 
FINLANOE 2 
CANEMARK · 5 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 1 
842 
218 
99 
51 
51 
17 
40 
1 
5 
3 
1 
5 73 
52 5 
107 
1 
61 
46 
6 
27 
373 
11 
614 
12B 
2C 
88 
2C 
110 
IC 
1 
1 
1 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CHINE CCNTINENT 
JAPON 
MONDE 
CEE 
BÎLGlQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UM 
FINLANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GUYANE B O I T . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
6 6 5 VERRERIE 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
MEXIOUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
QUANTITÉ 
Unité 
75 
806 
? 
1 
802 
583 
43 
312 
277 
0 
12 
5 
107 
81 
0 
2 
6 
5 
1476 
1308 
16 
49 
177 
451 
684 
7 
33 
0 
IB 
0 
9 
30 
7 
6 
1 
16 
7 
0 
6 6 6 ARTICLES FN CERAMIOUE 
HONDE T 169 
CEE 67 
BELGIOUE­LUXBG 7 
PAYS­BAS 40 
ALLEHAGNE R . F . 24 
ROYAUME­UNI . 1 
AUTRICHE . 1 
ZONF MARK EST 4 
TCHECOSLOVAQUIE 25 
HONGRIE β 
ETATS­UNIS 3 
CHINE CONTINENT 29 
JAPON 30 
6 6 7 PIERRE GFMME PERLES FINES 
HCNDE Τ 0 
CEE 0 
671 SPIEGEL FCNTES FERRO ALLIAG 
HONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
80 
71 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
Τ HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
5734 
5010 
235 
3 1 6 3 
1603 
44 
680 
VALEUR 
1 000 S 
354 
1 
ι 
335 
154 
18 
87 
48 
1 
7 
1 
14 
145 
3 
1 
4 
397 
795 
2 
73 
73 
106 
143 
I 
19 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUMÇ­UNI 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
JAPON 
6 7 6 R A I L S AUT ELFM D VOIES FER 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
E TA Τ S­ UN I S 
6 7 7 F U S FER ACIER SF F I L MACH 
MONOE 
CEF 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE P . F . 
E T A T S ­ U N I S 
5 06 
494 
489 
3 
1? 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
7 
58 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
9 0 
36 
1 
76 
9 
3 
1 
9 
2 
3 
13 
20 
1 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUX33 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
TRINIDAO,TOBAGO 
JAPON 
6 8 7 CUIVRE 
MONDE 
CEE 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNF R . F . 
ROYAUHF­UNI 
IRLANDE 
ETATS­UNI S 
6 8 3 NICKEL 
MONOE 
E TA Τ S­UNI S 
2318 
1035 
719 
177 
587 
107 
135 
7 
1067 
0 
17 
5 
684 ALUMINIUM 
13 
11 
11 
2 
9 0 9 
682 
1 
33 
483 
165 
U 
214 
MONOE 
CEE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­SAS 
1 TA L ΙE 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNI S 
CANAOA 
T R I N I D A D , ΤΠΒΑΓ,Ο 
6 8 5 PLOMB 
HONDE 
CEE 
348 
76 
6 
53 
17 
14 
42 
701 
14 
1 
30 
79 
BELGIOUE­LUXRG 
VALEUR 
1 000* 
7 1 5 1 
4 9 3 5 
17 
878 
3 1 1 8 
921 
49 
4 
97 
17 
7063 
1959 
886 
4 
184 
530 
168 
9 
1 
575 
6 
537 
13 
10 
10 
4 
1 
7 
2 
1 
89 
73 
77 
1 
16 
876 
300 
59 
39 
159 
43 
67 
8 
447 
1 
87 
79 
77 
2 
36 
1 
16 
189 
59 
56 
4 
104 
5 
?! 
34? 
8 2 
5 
64 
13 
14 
33 
700 
1? 
1 
18 
17 
171 
1 9 6 6 Janvier/Décembre i m p o r t Suriname 
ST 
PRODUIT 
Origine 
l i J 
PAYS-EAS 
ETATS-UNIS 
686 z I N C 
HUNDE 
6 8 7 ETAIN 
HUN C E 
L i t 
PAYS-EAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉ 
Unité 
1 
I 
21 
C 
1 
< 
7 
1 ( 
VALEUR 
1 000$ 
16 
1 
1 
24 
21 
21 
1 
2 
6 8 9 AUTR MET COMMUNS NUN FERREUX 
MONDE Τ 2 
ETATS-UNIS 1 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
HONCE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE-UNI 
SUECE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
HCNDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R - F . 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
AUTRICHt 
ETATS-UNIS 
.MART IN IQUE 
T R I N I C A C T O b A G O 
. A N I ILLLS NEERL 
784 
17 
113 
16 
2 
58 
1 
2 
519 
1C5 
14 
6 
693 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONDE 
CEE 
EELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUHE-UNI 
NURVEGE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
GUYANE U R I T . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
1166 
904 
ica 
632 
160 
3 
37 
3 
3 
1 Θ6 
1 
1? 
21 
6 9 4 CLOUTERIE tT 80ULONNERIE 
HONDE Τ 6 4 9 
CEE 360 
BELGIQUE-LUXBG 10 
PAYS-EAS 2 8 6 
ALLEMAGNE R . F . 63 
I T A L I E 1 
ROYAUME-UNI . 21 
SUECE . 0 
ESPAGNE 4 
TCHECOSLOVAQUIE 5 
HONGRIE 54 
E T A T S - U N I S 16C 
TRINIDAD,TOBAGO 1 
ChINE CONTINENT 35 
2 4 2 8 
6 0 8 
604 
4 
47 
7 
2 4 9 
1463 
1 
35 
11 
1544 
2 93 
2 8 9 
4 
40 
4 
1 0 0 
1073 
2 
22 
9 
67? 
19 
3 6 
1 7 
3 
33 
1 
1 
575 
34 
6 
? 
5 a i 
364 
34 
764 
b4 
3 
19 
1 
1 
181 
1 
5 
10 
338 
146 
2 
115 
27 
2 
19 
1 
1 
2 
S 
195 
1 
9 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
695 OUTILLAGF EN HETAUX COMMUNS 
MONDE Τ 177 
CEE 97 
PAYS-BAS 66 
ALLEHAGNF R.F. 32 
ROYAUHE-UNI . 20 
.SUEDE . 5 
SUISSE . 0 
PORTUGAL . 1 
ESPAGNE 1 
ETATS-UNIS 43 
COSTA RICA 2 
JAPON 1 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
HONDE Τ 56 
CEE 30 
PAYS-BAS 11 
ALLEHAGNE R . F . 19 
I T A L I E 0 
ROYAUME-UNI . 2 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
ETATS-UNIS 6 
PANAHA REP. 2 
CHINE CONTINENT 5 
JAPON 10 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGF DOHEST 
. F . 
MONOF 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNF R 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOHBIE 
.GUYANE FR. 
INDE.SIKKIM 
CHINE CCNTINFNT 
JAPON 
AUSTRALIE 
1392 
1082 
2 
2 
37 
185 
155 
704 
15 
1 
6 
1 
7 
3 
3 
6 
12 
22 
6 
43 
20 
0 
1 
1 
8 
144 
II 
0 
698 AUT ART MANUF EN MET COHH 
HONDE Τ 
CEE 
ADH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
AFR.NORD ESPAGN 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
PANAMA REP. 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
510 
748 
173 
74 
31 
16 
2 
I 
1 
2 0 6 
1 
1 
39 
38 
1 
5 
1 
21 
22 
7 
17 
680 
4 0 9 
1 
20 
274 
143 
20 
19 
1 
17 
1 
15 
1 
2 
? 
61 
19 
1 
7 
3 
9 
79 
14 
1 
5 4 0 
9 3 7 
1 
7 
3 
1 
8 7 2 
8 5 
2 6 
3 9 
15 
? 
5 0 
5 
1 
7 
3 3 4 
4 3 
8 
1 
3 
1 
1296 
5 9 5 
1 
1 
3 
2 
4 6 0 
1 0 6 
2 5 
4 9 
19 
4 
2 1 
4 
2 
1 
5 0 4 
70 
1 
? 
6 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CHINE CONTI NENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
HACHINES FT HATERIEL TRANSP. 
HONDE 
CEF 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GISPALTAR 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGR IE 
ETA TS-UNI S 
CANADA 
HONDURAS BRI Τ 
COSTA RICA 
PANAHA REP. 
PANAMA CANAL 
R E P . D O M I N I C A I N E 
JAMAIOUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
-GUYANE F R . 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
I N 3 E , S I K K I M 
HALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
7 1 1 CHAUDIERES HOT NON ELFCTR 
MONOF Τ 
CEF 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
SUEOF 
SUISSF 
ETATS-UNI S 
CANADA 
COSTA RICA 
. A N T I L L E S NEFRL 
GUYANE B R I T . 
IRAN 
JAPON 
7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE Τ 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNI S 
GUYANE BRI T . 
7 1 4 HACHINES DE BUREAU 
MONDE Τ 
CEE 
ΑΠΗ 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
VALEUR 
1 000* 
31 
13 
23 
7594 
5737 
1404 
3 3 6 
3 9 
2923 
1652 
2 3 7 
2072 
4 3 
3 
56 
0 
3 
0 
2 
7 
1 
7777 
U 
2 
1 3 0 
3 
1 
0 
α 5 6 
1392 
0 
1 
3 3 
12 
4 4 
1 
1 
0 
4 0 
4 2 
6 1 7 
1 
29421 
9604 
8 4 
4 2 7 
7 2 
5308 
3415 
3 8 2 
32*4 
1 2 3 
1 5 
2 5 7 
2 
13 
2 
1 
5 
1 
14472 
2 3 
2 
1 5 3 
6 
1 
1 
1 
1 7 5 
7 5 
1 
9 
4 1 
9 
3 4 
3 
I 
1 
7 7 
3 4 
1083 
? 
1387 
363 
? 
788 
5? 
74 
0 
37 
4 
0 
979 
0 
33 
? 
6 
1 
7 
2 0 5 4 
427 
1 
223 
132 
66 
1 
93 
14 
2 
1483 
2 
io 
1 
4 
1 
16 
534 
6 0 
0 
58 
2 
52 
4 6 3 
3 
1006 
121 
1 
115 
5 
69 
3 0 6 
9 
42 
9 
3 
1 
2 
3 
707 
69 
5 
7 
13 
23 
172 
1 9 6 6 Janvier/Décembre i m p o r t Suriname 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
U n i t é 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UN IS 
CUSTA RICA 
T R I N I C A C T O b A G O 
­ A N T I L L E S NEERL 
ARGENTINE 
JAPON 
4 
3 
4 
C 
0 
4 
18 
0 
3 
C 
C 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUO 
­ F . 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­cAS 
ALLEMAGNE 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEOE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
TRINICAD,TOBAGO 
BRESIL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
134 
10 
0 
2 
7 
0 
36 
C 
2 
1 
0 
26 
8 
51 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONOE Τ 606 
CEE 55 
AOM 0 
PAYS­EAS 47 
ALLEMAGNE R . F . 8 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 484 
COSTA R ICA 56 
T R I N I C A C T O B A G O 8 
.GUYANE FR . 0 
I N C E , S I K K I M C 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 1 
719 MACHINES APPAREILS NOA 
MUNDE Τ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UN IS 
CANACA 
COSTA RICA 
REP­OOM IN ICA IN E 
T R I N I C A C T O b A G O 
. A N T I L L E S N E E R L 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T . 
­ G U Y A N E F R . 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
0ELGIQUÉ­LUX6G 
PAYS­BAS 
ALL EHAGNE R ­ F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
GIBRALTAR 
V A L E U R 
1 0 0 0 t 
25 
18 
42 
1 
2 
38 
24 
3 
5 
2 
2 
1 87 
4a 
1 
a 
3 7 
1 
43 
1 
7 
8 
1 
30 
64C 
133 
1 
112 
21 
2 
4CI 
100 
1 
1 
1 
1 
1 
4204 
1490 
2 
62 
3 
1127 
261 
37 
199 
3 
8 
47 
5 
2396 
0 
8 
0 
22 
0 
C 
15 
1 
1 
t 
8742 
2560 
3 
U I 
4 
1 91 7 
490 
38 
4 06 
15 
12 
¿21 
2 
5442 
2 
9 
1 
40 
1 
1 
13 
3 
1 
13 
385 
167 
2 
3 
148 
12 
2 
27 
C 
0 
7 
3 
1171 
416 
16 
5 
350 
41 
4 
44 
1 
1 
19 
13 
CST 
PRODUIT 
O r i g i n e 
Q U A N T I T É 
U n i t é 
E T A T S ­ U N I S 158 
PANAMA REP. 0 
TRIN IDAD,TCQAGO 3 
VENEZUELA 0 
JAPON 20 
723 F I L S CA6LFS ISOLAT ELEC 
HONDE T 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L F S NEERL 
724 APPAR POUR TELECOHHuNI CAT 
MONDE T 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
TRINIDAD,TGBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
725 APPAREILS ELECTRODOHESTI DUES 
HONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 
SUEDE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
. A N T I L L F S NEFRL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
MONOE T 1 
CEE 1 
PAYS­BAS 1 
ALLEHAGNE R . F . 0 
ETATS­UNIS 0 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONOF 
CEE 
Λ Ο Μ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
VALEUR 
1 000 S 
6 3 6 
1 
1 
5 
32 
785 
654 
0 
3 
11 
547 
94 
2 
128 
0 
1145 
942 
1 
2 
9 
874 
107 
5 
196 
1 
337 
89 
1 
69 
70 
4 
0 
0 
1 
160 
72 
1 
1 
0 
57 
2309 
675 
5 
559 
115 
41 
2 
1 
2 
1 167 
125 
5 
2 
3 
284 
526 
185 
0 
0 
1 
117 
26 
42 
53 
17 
l 
209 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
56 
1028 
32B 
1 
2 
3 
770 
4? 
6 2 
100 
76 
1 
467 
6 
1 
1 
1 
? 
1 
2 
92 
568 
193 
1 
1 
3 
103 
39 
2 
110 
15 
1 
0 
170 
6 
1265 
497 
5 
3 
8 
3 2 0 
161 
6 
98 
2 4 
5 
1 
523 
1? 
CST 
PRODUIT 
O r i g i n e 
Q U A N T I T É 
U n i t é 
COSTA RICA 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
TR IN IDAD,TOBAGO 
. 4 N T I L L E S NFERL 
GUYANE BRI T . 
HALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
39 
29 
43 
0 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
HnNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
E T 4 T S ­ U N I S 
87 
50 
50 
37 
VALEUR 
1 000* 
ι 
? 
1 
3 
5 
1 
25 
21 
46 
1 
35 
3? 
3? 
53 
73? VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE 
CEE 
AO^ 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE " . F . 
I TA L Ι E 
ROYAUHE­UNI 
ETA T S ­ U N ! S 
CANAOA 
HONDURAS B R I T 
COSTA R ICA 
PANAMA REP. 
TRIN1DA0.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
JAPON 
AUSTRALIE 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBl LES 
4463 
1679 
26 
29 
19 
384 
1097 
150 
1413 
951 
1 
2 
9 
0 
0 
74 
6 
2 
375 
0 
7965 
317R 
15 
54 
42 
547 
2291 
24* 
2108 
2090 
1 
? 
9 
? 
1 
13 
6 
2 
551 
1 
HONDE 
CEF 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNI S 
.GUYANE F R . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
7 3 4 AERONEFS 
HONDF 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
­ A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRI T . 
7 99 
1 19 
109 
10 
135 
1 
32 
3 
? 
1 
735 BATEAUX 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
­ A N T I L L E S NFERL 
BRESIL 
81? APP SANIT ΗΥΓ. CHAUFF ECLAIR 
MONDE 
CEE 
3 E L G I Q U E ­ L U X 3 3 
184 
101 
477 
130 
3 
1 16 
15 
717 
1 
173 
3 
2 
1 
6 3 
1 
1 
3179 
107 
1360 
0 
106 
1695 
1360 
1 7 
1050 
34 
43 
1 
33 
970 
4 3 
? 
213 
114 
173 
1 9 6 6 Janvier/Décembre i m p o r t Suriname 
CST 
PRODUIT 
Origine 
li 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUECE 
ZUNE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
E I A T S ­ U N I S 
PANAMA REP . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
QUANTITÉ 
Unité 
63 
i' 
12 
2 
C 
41 
S 
C 
1 t 
8 2 1 HEUBL SOMMIERS L I T E ! l i I " 
MUN C E 
CEE 
EELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
RGYAUHE­UNI 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INCES O C C I D . 
T R I N I C A C T O B A G O 
GUYANE B R I T . 
CHINE CONT INENT 
JAPON 
831 ARTI VOYAGE SACS 
MUNOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ΙΤ AL Ι E 
ROYAUHE­UNI 
ZONE HARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
INOES O C C I O . 
T R I N I D A C T Ü B A G O 
C U N E CONTINENT 
JAPON 
8 4 1 VETEHENTS 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
RUYAUME­UNI 
NURVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ZONE MARK EST 
POL 0 GN E 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
PANAMA REP . 
INCES O C C I D . 
TRINIDAO,TOBAGO 
­ A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
851 CHAUSSURES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
T 4C< 
27? 
1 
262 
IC 
3Í 
: ' 5'. 
' 
1 ' 
; 1 
A HAIN ETC 
VALEUR 
1 000 * 
83 
31 
12 
2 
1 
2 4 
34 
1 
18 
4 
3 8 0 
223 
1 
212 
11 
25 
2 
2 
78 
5 
2 
22 
1 
3 
16 
T 128 261 
3 = 
2' 
95 
2 
7C 
14 22 
0 1 
1 2 9 
16 IO 
5 5 
15 52 
2 
2 
0 1 
3 51 
8 1 ι 
T 32 1 2 7 0 
4 3 1 9 6 
2 I O 
l 5 
0 1 
36 1 5 9 
S 27 
5 
1 32 
] 2 
) 2 
) 2 
) 1 
3 1 
l 2 
i 4 
l 3 
56 4 5 6 
! 15 
: 2 
l 4 
5 43 
l 1 0 
î 8 
3 2 
3 5 
3 1 
l 7 
173 371 
27 1 0 0 
T 3 4 0 793 
55 193 
1 8 
7 2 0 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι PAYS­BAS 33 
ALLEMAGNE R . F . 10 
I T A L I E 6 
ROYAUME­UNI . 32 
ESPAGNE 0 
TCHECOSLOVAQUIE 19 
ETATS­UNIS ?C 
CANADA 7 
JAMAÏQUE 1 
. A N T I L L E S NEERL 1 
GUYANE R R I T . 4 
.GUYANE F R . 0 
I N D E . S I K K I H 5 
HALAYSIA 2C 
CHINE CONTINENT 12C 
JAPON 56 
861 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
HONOE Τ 119 
CEE 45 
ACM r 
FRANCE C 
3ELGIQUE­LUX8G 1 
PAYS­BAS 4C 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 1 
SUEDE . C 
OANEMARK . C 
SUISSE . 1 
TCHECOSLOVAQUIE C 
ETATS­UNIS 6C 
CANADA C 
MEXIQUE C 
­GUADELOUPE C 
TRINIDAD,TOBAGO C 
­ A N T I L L E S NEERL C 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON ! 
B62 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
HONDE T 3 ; 
CEE 2 : 
BELGIOUE­LUXBG : 
VALEUR 
1 OOOS 
128 
21 
24 
135 
1 
26 
111 
42 
3 
4 
6 
4 
9 
23 
134 
92 
1 2 7 3 
445 
1 
4 
18 
3 3 9 
76 
7 
15 
5 
1 
7 
1 
7 5 8 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
30 
123 
77 
19 
PAYS­BAS 4 15 
ALLEHAGNF R . F . 1 Í 
I T A L I E C 
ROYAUME­UNI . ( 
ETATS­UNIS i 
TRINIDAD,TOBAGO C 
3b3 F ILMS CINEMA IHPR ES DEVELOP 
MONDE T 2" 
39 
3 
1 
44 
1 
99 
CEE 4 30 
ACM 2 8 
PAYS­BAS 4 29 
ALLEHAGNE R . F . 0 1 
ROYAUHE­UNI . 0 1 
ETATS­UNIS t 24 
TRINIDAO,TOBAGO 10 19 
­ A N T I L L E S NEERL < 8 
GUYANE B R I T . 10 16 
864 HORLOGERIE 
MONDE T 17 1 5 4 
CEE 3 37 
AGH 0 l 
FRANCE 0 1 
PAYS­BAS 0 10 
ALLEHAGNE R . F . 2 26 
ROYAUHE­UNI . 0 4 
SUISSE . 0 66 
ETATS­UNIS 10 
CANADA 0 1 
. A N T I L L E S NEERL 0 1 
CHINE CONTINENT s 25 
JAPON 5 9 
891 INSTR HUSIOUE PHONOS DISOUES 
MONDE T 57 2 4 1 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYA UME­UN! 
SUISSE 
ETATS­UNI S 
JAMAÏQUE 
INOES O C C I O . 
TRlNlOAO,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE BRI T . 
IN3E , S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
VALEUR 
1 000* 
13 130 
4 
14 107 
4 23 
0 3 
) 1 
22 40 
) 2 
) 3 
) 3 
4 
3 1 
l 5 
1 3 
12 45 
8 9 ? OUVRAGES IHPPIMES 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEOE 
ETATS­UNI S 
CANADA 
JAHAIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
• A N T I L L E S NFERL 
GUYANE B R I T . 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
T 2 3 5 6 * 7 
173 5 2 5 
4 6 
0 1 
L 1 
172 5 0 4 
* 19 
) 1 
4 12 
3 1 
23 70 
t 2 
> 1 
, 9 
> 6 
7 
l 1 
7 9 
> 2 
893 OUVR ET ART EN MAT PUAST NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
I TA L IE 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
PANAHA REP. 
JAHAIOUE 
INOF S O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE 3 R I T . 
.GUYANF FR. 
PEROU 
I N D E . S I K K I H 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
8 9 4 V O I T ENFANT ART 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNF R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNI S 
CANADA 
INDE . S I K K I H 
T 2 1 6 6 1 1 7 9 
9 8 1 6 0 * 
. 
J 2 
S 6 
i 3 
5 2 4 4 5 1 
44? 136 
> β 
50 77 
14 17 
î 4 
1 3 
1 1 
1 1 
1 1 
Î O I O 3 6 3 
5 9 
3 1 
3 1 
I 2 
5 7 
3 1 
I 4 
J 1 
1 1 
3 2 
53 * 4 
34 34 
SPORT JOUETS 
T 1 6 1 3 2 2 
48 97 
D 5 
1 2 
2 9 68 
14 18 
4 4 
10 3 3 
1 2 
3 2 
3 1 
1 1 
7 7 
29 Θ2 
0 2 
0 2 
174 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Suriname 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
895 ARTICLES DE BUREAU 
21 
44 
HONDE 
CEE 
PAYS­EAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
PANAHA REP . 
T R I N I C A C T O B A G O 
ChINE CONTINENT 
JAPON 
Τ 
896 OBJETS C ART ET ANT IQUITE 
MONCE τ 
78 
46 
3? 
IC 
4 
14 
1 
9 
0 
1 
0 
5 
2 
2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
899 ARTICLES HANUFACTURES NDA 
9 * 1 ANIHAUX ZOO C H E N S CHATS S I H 
Τ 1 MONOE 
CEE 
9 5 1 ARMURERIE MUNIT IONS GUERRE 
Τ MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
9 6 1 MONNAIES HORS CIRCUL SE OR 
HONCE Τ 19 
38 
56 
153 
87 
41 
32 
13 
13 
1 
35 
1 
3 
2 
5 
5 
2 
1 
1 
23 
23 
12 
11 
MONCE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
I N C E , S IKK IH 
THAILANCE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
5 
3 
0 
2 
0 
C 
0 
C 
1 
C 
0 
1 
1 
78 
3 9 
1 0 
27 
1 
1 
1 
2 
17 
2 
1 
13 
1 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXbG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
JAMAÏQUE 
INOES O C C I D . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
349 
2 5 1 
0 
1 
215 
35 
0 
13 
0 
C 
3 
0 
6 
1 
20 
5 
C 
1 
3C 
17 
452 
2 5 1 
193 
54 
12 
53 
55 
54 
12 
1 
1 
11 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
PAYS­BAS 
998 OR NON HONETAIRE 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
19 
19 
VALEUR 
1 000 S 
100 
100 
183 
175 
175 
7 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
I75 
1 9 6 6 Janvier/Décembre e x p o r t Suriname 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
COHHERCE TOTAL 
HONCE I 4690831 
CEE 76553 
AOH 16889 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
1 SLANCE 
IRL AN C t 
NORVECE 
CANEHARK 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE NUN SPEC 
AFR.NORD tSPAGN 
ETATS­UNIS 
CANACA 
FUNCURAS bRIT 
PANAMA R E P . 
REP.DOMINICA INE 
.GUACELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
INCES O C C I D . 
T R I N I C A L . T u b A G I l 
. A N T I L L E S NEERL 
CUL UM B I E 
VENEZUELA 
GUYANt B R I T . 
.GUYANE FR . 
PEROU 
I N D E . S I K K I H 
JAPUN 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
71 
858 
6 2 9 4 8 
1 2 6 7 5 
2 
11 
2H4 
6 0 
36 
89 
2 9 3 1 5 
0 
0 
3 9 9 0 5 0 4 
5 4 8 9 8 8 
66 
4 
94 
2 0 6 
1212 
160 
421 
2714 
12553 
8 9 7 1 
1 
14584 
2 9 1 8 
30 
300 
159 
274 
C 
PRODUITS AL ΙΗΕΝΤΛ 1RES 
MONCE T 
CEE 
AHM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
IRL ANCE 
NÜRVEGt 
CANEHARK 
PORTUGAL 
ETATS­UN IS 
PANAHA R E P . 
. H A R T I N I Q U E 
TR IN ICACTOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR . 
PERUU 
I N D E , S I K K I M 
JAPON 
0 0 1 ANIMAUX V I V A N I S 
MONCE 
CEf 
AUH 
PAYS­EAS 
ALLEHAGNE R . F 
ROYAUHE­UNI 
OANEMARK 
­GUYANE FR. 
0 3 1 POISSONS 
MONDE 
CEE 
AUM 
PAYS­
ETATS 
. A N T I 
JAPON 
BAS 
­UN IS 
­ L E S NEERL 
5 1 4 2 8 
4 2 4 8 8 
1900 
31713 
10767 
0 
200 
55 
C 
39 
1185 
3 
314 
1753 
247 
15 
3250 
1 3 3 9 
30 
300 
159 
41 
0 
41 
169 
0 
0 
0 
41 
VALEUR 
1 000« 
8 7 4 4 5 
7 9 4 9 
1 2 8 7 
1 3 2 3 
5 
61 
6 3 2 2 
1 5 6 0 
7 
3 
2 9 
45 
3 
16 
28? 
108 
1328 
70445 
4 5 3 2 
8 
1 
11 
23 
1 33 
73 
247 
378 
53 C 
84 
l 
411 
5 96 
13 
3? 
16C 
13 
3 0 
6 8 7 5 
4 7 3 6 
2 7 9 
2 
3281 
1453 * 
25 
45 
1 
16 
1 1 8 9 
1 
51 
2 9 6 
4C 
7 
21 
183 
13 
32 
160 
27 
7 
15 
1 97 
3 
4 
1 
15 
1335 
10 
7 
10 
1159 
7 
159 
1357 
10 
12 
10 
1175 
12 
16C 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
PORTUGAL 
ΡΑΛΑΗΛ REP. 
•MARTINIQUE 
TRINIOAD.TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
COLOHBIE 
-GUYANE FR. 
PEROU 
INDE.SIKKIM 
T 70020 
16550 
1280 
5778 
10764 
89 
3 
314 
1753 
162 
15 
804 
30 
300 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
HONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE F R . 
1 8 4 4 7 
1 7 9 4 * 
5 0 3 
1 7 9 * 4 
6 1 
4 4 2 
054 LEGUMES PLANT TUBERC AL IM 
MONDE T 
CEE 
AOM 
69 
25 
45 
25 
14 
31 
PAYS­BAS 
. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE FR. 
061 SUCRE ET MIEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
IRLANDE 
GUYANE BRIT. 
•GUYANE FR. 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MCNDE T 2 
AOH 2 
• A N T I L L E S NEERL 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
MONDE 
CEE 
081 ALIHENTS POUR ANIHAUX 
HONDE T 
CEE 
267 
135 
185 
55 
26 
139 
139 
278 
222 
0 9 9 PREPARAT ALIHENTAIRES NDA 
HONOE T 
CEE 
VALEUR 
1 000 * 
2 7 5 6 
2201 
190 
2 
751 
1448 
16 
1 
51 
2 9 6 
13 
7 
121 
13 
32 
1197 
1163 
34 
1163 
6 
29 
31 
6 
25 
3 
2? 
10376 
7412 
1 5 
7403 
4 
2 0 0 
3250 
15 
1148 
1100 
2 
1099 
1 
2 5 
2 1 
2 
213 
154 
154 
45 
14 
32 
82 
11 
10 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
1 BOISSONS ET TA3ACS 
MONDE 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF 
• A N T I L L E S 
LUXBG 
R . F . 
NEERL 
390 
351 
39 
88 
191 
71 
39 
VALEUR 
1 000 t 
85 
30 
5 
19 
45 
16 
5 
112 BOI SSONS, ALCOOL! QUÊS 
MONDE T 
CEE 
ADM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
• A N T I L L E S NEERL 
HATIERES PREMIERES 
HONDE T 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ISLANDE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
ETATS­UNI S 
CANADA 
HONDURAS BRI T 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
INDES OCCIO. 
TRINIDAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOHBIE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
3 90 
3 5 1 
39 
88 
191 
7 1 
39 
4 6 1 7 7 3 6 
2 0 8 3 9 
1 3 3 4 2 
63 
1 8 9 4 8 
1829 
2 
11 
1 * 
2 9 3 1 5 
3 9 8 * 6 9 2 
5 * 8 9 2 9 
6 2 
188 
833 
117 
6 
1 1 4 2 2 
8956 
1 0 6 2 3 
1349 
35 
80 
5 
19 
45 
16 
5 
6 6 8 1 9 
2 4 2 5 
415 
3 
2 3 3 2 
90 
2 
3 
1 
2Θ2 
5 8 3 1 0 
4 5 2 8 
7 
2? 
78 
19 
2 
108 
77 
2 * 8 
207 
211 PEAUX BRUTES SAUF PFLLETERIES 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
MONOE 
E T A T S ­ U N I S 
93 
93 
174 
174 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R 
DANEHARK 
ETA TS­UNI S 
T 
F . 
. 
• ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT 
•GUYANE F R . 
2 1 * 8 0 
102 59 
5 * 3 
63 
8 * 1 7 
1 7 7 9 
1 * 
4 0 
9 
105 19 
535 
2 4 3 BOIS FAÇONNES OU SIHPL TRAV 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ISLANDE 
E T A T S ­ U N I S 
HONDURAS BRIT 
.GUADELOUPE 
•HARTINIQUE 
5 2 5 8 
2 2 6 7 
2 0 2 8 
2217 
50 
I I 
7 6 0 
62 
138 
883 
24 
24 
322 
322 
781 
513 
12 
3 
4 3 0 
86 
1 
1 
1 
247 
12 
639 
216 
320 
212 
4 
3 
72 
7 
2? 
78 
176 
1966 
CST 
Janvier/Décem 
PRODUIT 
Destination 
I l J 
are 
QUANTITÉ 
Unité 
INDES O C C I D . 117 
T R I N I C A C T O b A G O 6 
. A N T I L L E S NEERL 143 
.GUYANE F R . 810 
VALEUR 
1 000* 
19 
2 
25 
1 9 5 
273 PIERRES CONSTRUC SAóL GRAVIERS 
HONCE Τ 1136C 
AOM 1 1 0 4 0 
. A N T I L L E S NEERL 1 1 0 ? ' 
283 M I N E R A I S NON FERREUX 
MONCE Τ 4 5 7 9 3 4 3 
CEE 8 2 2 0 
AOH 2 3 0 
PAYS­BAS 8 2 2 0 
ESPAGNE 2 9 3 1 5 
ETATS­UNIS 3 9 8 3 6 9 8 
CANACA 5 4 8 9 2 9 
. A N T I L L E S NEERL 2 3 0 
COLOMBIE 8 9 5 6 
2 9 1 MAT BRUTES ORIG ANIHALE NDA 
HONCE Τ 2 
ROYAUHE­UNI . 2 
2 9 2 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
HONOE Τ 2 1 
E T A T S ­ U N I S 2C 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
MONCE Τ 2 2 4 
ACM 171 
. A N T I L L E S NEERL 166 
GUYANE B R I T . 53 
.GUYANE FR. 5 
512 PRUDUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MUNCE Τ 166 
AOM 1 6 6 
. A N T I L L E S NEERL 166 
5 3 3 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
HONCE Τ 5 
AOH 5 
.GUYANE FR . 5 
5 5 3 PAREUHERIE ET PROD DE BEAUTE 
MONCE Τ 53 
GUYANE B R I T . 53 
6 * 8 ARTICLES HANUFACTURES 
HONDE Τ 2 0 8 8 5 
CEE 1 2 8 7 5 
AOH 769 
AFRIQUE NON AOM 0 
BELGIQUE­LUXBG 7 7 0 
PAYS­BAS 12097 
ALLEMAGNE R . F . 8 
1RL AN C E 8 4 
OANEMARK . 21 
EUROPE NON SPEC 0 
AFR.NORC ESPAGN 0 
ETATS­UNIS 4 6 2 7 
CANACA 59 
HONDURAS BRIT C 
R E P . D O M I N I C A I N E 94 
.GUACELOUPE 18 
71 
71 
71 
64 976 
1 6 6 6 
11 
1 6 6 6 
2 82 
5 8 4 1 2 
452 8 
11 
77 
3 
2 ■ 
3 
3 
54 
54 
49 
1 
5 
4 9 
49 
4 9 
5 
5 
5 
1 
1 
1 3 3 5 4 
7 0 7 
38G 
1 3 2 8 
42 
664 
1 
* 1 
108 
1 3 2 8 
1 0 * * 6 
3 
1 
11 
1 
CST 
e x p 
PRODUIT 
Destination 
o r t 
QUANTITÉ 
Unité Ιι ι 
­MARTIN IQUE 16 
JAMAÏQUE 159 
INDES C C C I D . 3 0 * 
TRINIDAD,TCBAGC 9 5 * 
­ A N T I L L E S NEERL 6 1 8 
VENEZUELA 0 
GUYANE B R I T . 6 5 9 
.GUYANE FR. 119 
AUSTRALIE 2 7 * 
NON S P E C I F I E S 0 
6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
AOM 0 
AFRIOUE NON AOM 0 
PAYS­BAS 0 
EUROPE NON SPEC 0 
AFR.NORD ESPAGN 0 
ETATS­UNIS 0 
GUYANE B R I T . 0 
.GUYANE FR­ 0 
NON S P E C I F I E S 0 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE Τ 8 
CEE 1 
AOM 1 
PAYS­BAS 1 
ETATS­UNIS 6 
­ A N T I L L E S NEERL 1 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE τ 1 7 9 2 1 
CEE 12860 
AOM 727 
BELGIQUE­LUXBG 770 
PAYS­BAS 1 2 0 8 2 
ALLEMAGNE R . F ­ 8 
IRLANDE 84 
DANEHARK . 21 
FTATS­UNIS 1737 
CANADA 59 
R E P . D O M I N I C A I N E 94 
.GUADELOUPE 18 
­MARTINIQUE 15 
JAMAÏQUE 158 
INOES C C C I D . 299 
T R I N I D A O I T O B A G O 9 5 4 
. A N T I L L E S NEERL 598 
GUYANE B R I T ­ 647 
­GUYANE F R . 96 
AUSTRALIE 274 
6 5 4 TULLES DENTELLES BRODERIES 
HONDE Τ 7 
AOM 7 
.GUYANE FR. 7 
656 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
MCNDE Τ 4 
GUYANE B R I T . 3 
6 8 4 ALUMINIUM 
HONDE Τ 2 3 3 4 
ETATS­UNIS 2 8 8 4 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
HONDE Τ 0 
AOM 0 
.GUYANE FR. 0 
VALEUR 
1 000 * 
10 
22 
76 
81 
2 9 7 
1 
142 
73 
13 
30 
1765 
5 
43 
1328 
5 
103 
1 3 2 8 
167 
86 
43 
30 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
9 8 3 
6 6 4 
47 
42 
6 2 1 
1 
* 1 
89 
3 
11 
1 
1 
12 
17 
75 
37 
46 
7 
13 
1 
1 
1 
2 
1 
1 0 1 8 8 
1 0 1 8 8 
2 
2 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
s 
QUANTITÉ 
Unité Ιι ι 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE Τ 20 
AOM 12 
GUYANF ROI T . Β 
.GUYANE F » . 12 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE Τ 168 
AOM , 167 
INDES O C C I O . 1 
. A N T I L L F S NEERL 62 
.GUYANE F R . 105 
7 3 5 BATFAIIX 
HONDE τ 163 
AOM 167 
INDES OCCID­ l 
­ A N T I L L E S NEERL 62 
­GUYANE FR. 105 
8 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
HONDE Τ 1 
AOM 1 
­GUYANE F R . 1 
8 4 1 VETEMENTS 
MONDE Τ 3 1 
CEE 6 
AOM 18 
PAYS­BAS 6 
.MARTINIQUE 1 
JAMAÏQUE 1 
INDES OCCIO. 5 
T R I N I D A D , T O B A G O o 
. A N T I L L E S NEERL 17 
VENEZUELA 0 
GUYANE B R I T . 0 
.GUYANE FR. 1 
8 5 1 CHAUSSURES 
MONOF Τ 3 
AOM 2 
. A N T I L L E S NEERL 2 
GUYANE BRI T . 1 
.GUYANE FR. 0 
893 OUVP. ET ART EN MAT PLAST NOA 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
896 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
MONDE Τ 6 
CEE 6 
PAYS­BAS 6 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
\ 
urinarne 
VALEUR 
1 000* 
9 
5 
4 
5 
306 
155 
151 
31 
123 
306 
155 
151 
31 
123 
5 
5 
5 
379 
34 
2 6 6 
34 
9 
10 
59 
6 
249 
1 
3 
β 
12 
10 
R 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
177 
1966 Janvier/Décembre Exportations par principaux produits Suriname 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
0 4 2 . 2 2 AUTRES R I Z EN GRAIN 
MONCE Τ 1 9 9 2 3 
CEE 1 6 5 4 5 
AOM 1 2 3 6 
FRANCE 8 
PAYS­BAS 5773 
ALLEMAGNE R . F . 10764 
PORTUGAL . 89 
. H A R T I N I Q U E 314 
T R I N I D A C TOBAGO 1753 
. A N T I L L E S NEERL 162 
.GUYANE FR . 760 
I N G E , S I K K I M 300 
¿ 8 3 . 3 0 M I N E R A I S ET CONC. A L U H I N I U H 
HONCE 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
.ANT ILLES NEERL 
COLOMBIE 
4578999 
8165 
230 
8 1 6 5 
2 9 3 1 5 
3 9 3 3 4 0 4 
5 4 8 9 2 9 
2 3 0 
8 9 5 6 
2731 
2201 
136 
l 
751 
144a 
16 
51 
2 9 6 
18 
117 
32 
48218 
84 
11 
84 
2 82 
4 3 2 3 6 
452 8 
U 
77 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 ( 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
I78 
Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM .— DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Terr , français Afars-lssas 
1968 - No . 1 j A N . - M A R S 1967 
J A I M . - M Ä R Z 1967 
GEN. -MARZO 1967 
J A N . - M A A R T 1967 
J A N . - M A R C H 1967 

TERR. FRANÇAIS AFARS-ISSAS 
1967/1 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-3-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1967 au 31-3-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Ministère des Finances 
Von 1961 bis 31.3.1967 
182 Einfuhr nach Ursprung 
183 Ausfuhr nach Bestimmung 
183 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
184 Einfuhr nach Warenklassen 
— Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
V o m 1.1.1967 bis 31.3.1967 
185 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
189 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
— Ausfuhr von spezifischen Waren 
Quel le : Ministère des Finances 
182 
183 
183 
184 
185 
189 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-3-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1967 al 31-3-1967 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Ministère des Finances 
Van 1961 to t 31-3-1967 
182 Invoer volgens herkomst 
183 Uitvoer volgens bestemming 
183 Handelsbalans 
184 Invoer volgens groepen van produkten 
— Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 to t 31-3-1967 
185 Invoer der produkten volgens herkomst 
189 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
— Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: Ministère des Finances 
182 
183 
183 
184 
185 
189 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 31-3-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 31-3-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Ministère des Finances 
1000 Francs Dj ibout i = 4,66435 $ 
182 
183 
183 
184 
185 
189 
181 
Terr , français Afars-lssas Importations par origine 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Soudan 
Madagascar 
Israël 
Aden 
Pakistan 
Inde, Sikkim 
Thaïlande 
Chine continentale 
Japon 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Soudan 
Madagascar 
Israël 
Aden 
Pakistan 
Inde, Sikkim 
Thaïlande 
Chine continentale 
Japon 
Autres pays 
1961 
61 482 
27 744 
9 509 
1 237 
2 719 
921 
3 358 
2 234 
1 937 
9 556 
12 463 
5 998 
4 021 
205 
686 
494 
592 
1 180 
574 
84 
3 
— 
70 
223 
11 
84 
294 
103 
462 
210 
201 
490 
2 466 
1962 
50 421 
20 231 
13 356 
917 
2 478 
570 
2 910 
1 095 
1 571 
171 
8 
5 128 
246 
3 181 
134 
1 177 
1 394 
521 
2 703 
1 660 
149 
417 
10 635 
12 831 
8 534 
6 640 
154 
665 
448 
627 
1 025 
484 
95 
4 
94 
33 
187 
57 
72 
326 
142 
419 
224 
157 
330 
648 
1963 
1 000 kg 
47 700 
21 751 
13 783 
1 174 
2 695 
1 341 
2 758 
1 408 
1 630 
191 
153 
5 001 
77 
3 026 
62 
426 
3 061 
250 
964 
1 860 
196 
530 
7 114 
1 0 0 0 $ 
25 704 
14 294 
12 105 
202 
881 
514 
592 
1 370 
595 
129 
6 
208 
23 
265 
74 
41 
527 
81 
269 
252 
164 
305 
7 101 
1964 
') 
74 490 
23 773 
15 175 
906 
2 990 
1 015 
3 680 
2101 
2 292 
194 
65 
5 552 
67 
4 860 
139 
2106 
4 483 
109 
171 
3 051 
207 
369 
24 951 
20 857 
13 372 
10 588 
219 
1 030 
695 
840 
2 128 
790 
154 
11 
111 
23 
386 
169 
84 
1 204 
67 
115 
400 
177 
215 
1 451 
1965 
85 155 
24 109 
13 956 
2 466 
2 155 
1 270 
4 263 
2 353 
2 913 
237 
2123 
14 062 
2 156 
6 316 
228 
967 
3 056 
217 
203 
2 530 
1 319 
1 207 
21 159 
23 124 
14 476 
11 415 
613 
790 
749 
909 
2 554 
773 
152 
119 
407 
201 
394 
318 
68 
957 
96 
75 
323 
312 
418 
1 481 
1966 
95 970 
25 492 
14 618 
1 104 
4 046 
1 544 
4181 
2 298 
4 393 
403 
657 
14 781 
2 701 
4 929 
28 
653 
1 940 
238 
313 
2 071 
1 155 
767 
33 151 
23 109 
14 773 
11 634 
243 
1 142 
823 
931 
2 467 
833 
193 
63 
610 
220 
360 
36 
65 
606 
86 
77 
292 
260 
428 
1 740 
1965 
19 536 
5 630 
3 247 
286 
643 
310 
1 144 
619 
411 
62 
506 
2 679 
12 
1 197 
507 
749 
680 
11 
25 
596 
67 
146 
5 639 
5 340 
3 322 
2 570 
78 
299 
160 
215 
620 
96 
42 
48 
87 
5 
82 
143 
42 
250 
14 
11 
47 
48 
39 
444 
1-1/31-3 
1966 
21 951 
6 601 
3 648 
300 
990 
511 
1 152 
562 
981 
83 
117 
2 621 
1 549 
2 016 
3 
92 
582 
82 
96 
519 
80 
276 
5 691 
5 404 
3 322 
2 374 
59 
364 
271 
255 
520 
201 
48 
6 
136 
121 
137 
10 
15 
165 
28 
21 
73 
59 
164 
378 
1967 
16 284 
4 899 
3 502 
167 
638 
204 
387 
442 
722 
76 
1 
3 317 
528 
— 
3 
176 
682 
165 
78 
711 
34 
33 
4 417 
5 629 
3 972 
3 491 
37 
242 
109 
94 
575 
154 
46 
1 
140 
34 
— 
4 
5 
149 
35 
15 
106 
25 
36 
332 
') A partir de 12 mois 1964 dans les importations sont comprises les sorties d'entrepôt pour la consommation locale. 
182 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Madagascar 
Yemen 
Aden 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Madagascar 
Yemen 
Aden 
Autres pays 
Exportations par destinati 
1961 1962 1963 
1000 kg 
6 548 
589 
431 
16 
1 
25 
116 
1 572 
821 
756 
5 
— 
9 
51 
37 
9 
173 
532 
2 447 
756 
667 
14 
2 
4 
69 
209 
346 
166 
970 
2 216 
1 246 
1 206 
2 
2 
1 
35 
275 
20 
83 
591 
2 596 
579 
548 
6 
— 
— 
25 
33 
165 
1 438 
381 
mm 
1 814 
1 265 
1 248 
3 
— 
1 
13 
47 
118 
217 
167 
1964 
4 487 
1 045 
966 
5 
8 
38 
27 
34 
1 445 
1 463 
500 
2 481 
1 813 
1 764 
0 
2 
31 
15 
30 
59 
215 
364 
on 
1965 
2 160 
946 
917 
1 
— 
14 
14 
123 
107 
832 
259 
1 954 
1 488 
1 467 
1 
— 
8 
12 
119 
24 
197 
126 
Terr 
1966 
2 519 
1 088 
1 024 
28 
1 
0 
35 
69 
267 
720 
375 
2 638 
1 783 
1 743 
8 
1 
1 
29 
113 
36 
141 
565 
. français Afars-lssas 
1965 
586 
157 
153 
— 
0 
4 
0 
78 
50 
221 
80 
418 
252 
252 
— 
— 
— 
50 
20 
41 
55 
1-1/31-3 
1966 1967 
519 
228 
225 
— 
— 
— 
— 
— 
86 
132 
73 
453 
349 
348 
— 
— 
— 
— 
9 
35 
60 
563 
237 
194 
— 
— 
— 
— 
: 2 
20 
122 
182 
735 
623 
604 
— 
— 
4 
11 
39 
58 
Balance commerciale 
1000 I v 
Monde 
CEE 
— 10 891 
— 5 177 
— 10 615 
— 7 288 
— 23 890 
— 13 029 
— 18 376 
— 11 559 
— 21 170 
— 12 988 
— 20 471 
— 12 990 
— 4 922 
— 3 070 
— 4 951 
— 2 973 
— 4 894 
— 3 349 
183 
Terr , français Afars-lssas 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Importations par classe de produits 
1961 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Soudan 
Thaïlande 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Machines et matériel de 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres produits industri 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Madagascar 
Aden 
Inde, Sikkim 
Chine continentale 
Japon 
4 067 
1 255 
589 
275 
230 
210 
347 
273 
2 
— 
381 
9 
10 
32 
transport 
819 
617 
62 
71 
ils 
4 540 
2 886 
414 
201 
— 
— 
71 
198 
113 
342 
1962 
3 573 
1 412 
594 
211 
187 
221 
325 
213 
3 
33 
59 
33 
5 
13 
1 734 
1 597 
104 
27 
7 140 
5 278 
320 
202 
72 
37 
213 
210 
135 
315 
1963 
1000$ 
4 680 
1 951 
811 
205 
265 
252 
2 020 
342 
18 
19 
22 
9 
2 
6 
1 330 
1 075 
123 
76 
12 975 
10 917 
415 
289 
67 
32 
317 
169 
140 
256 
1964 
5 974 
2 243 
1 547 
334 
386 
400 
626 
435 
8 
55 
536 
22 
9 
24 
1 989 
1 773 
105 
43 
11 732 
8 899 
459 
334 
101 
158 
833 
83 
150 
190 
1965 
6 934 
2 437 
1 886 
371 
394 
321 
704 
546 
4 
42 
553 
67 
23 
17 
1 159 
923 
153 
22 
13 840 
10 502 
488 
322 
206 
250 
726 
48 
194 
390 
1966 
7 414 
2 698 
1 898 
383 
360 
291 
666 
503 
6 
39 
848 
63 
19 
15 
2 272 
2115 
94 
15 
11 909 
9 394 
449 
382 
174 
12 
457 
33 
158 
393 
1-1/31-3 
1965 
1 452 
513 
441 
52 
82 
47 
169 
119 
1 
9 
137 
24 
6 
1 
347 
301 
33 
6 
3 234 
2 365 
140 
28 
40 
141 
202 
8 
43 
37 
1966 
1 918 
733 
381 
70 
127 
72 
231 
169 
— 
23 
133 
15 
5 
4 
302 
261 
27 
10 
2 819 
2 144 
106 
94 
20 
10 
121 
12 
50 
159 
1967 
1 684 
630 
414 
127 
— 
105 
104 
45 
2 
4 
114 
12 
5 
231 
197 
28 
— 
3 495 
3 089 
126 
23 
21 
— 
96 
8 
19 
32 
*) A partir de 12 mois 1964 dans les importat ions sont comprises les sorties d 'entrepôt pour la consommation locale. 
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1967 Janvier/Mars IMPORTATIONS Terr, français Afars­lssas 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CCMMERCE TUTAL 
MUNDE Τ 16284 
CEE 4 8 9 9 
AOM 5 
AFRIQUE NON AQM 232 
FRANCE 3 5 0 2 
BELGIOUE­LUXBG 167 
PAYS­BAS 6 3 8 
ALLEMAGNE R . F . 2 0 4 
I T A L I E 3 8 7 
ROYAUME­UNI . 4 4 2 
NORVEGE . 39 
SUEDE . 13 
FINLANCE 13 
CANEMARK . 76 
SUISSE . 20 
AUTRICHE . 31 
PORTUGAL . 111 
ESPAGNE 147 
MALTE IC 
YOUGOSLAVIE 1 
GRECE IC 
U R S S 3 3 1 7 
TCHECOSLOVAQUIE 528 
HONGRIE 12 
BULGARIE 1 
MAROC 3 
ALGERIE C 
EGYPTE 63 
E T H I O P I E F E D . 4 
KENIA 155 
.MADAGASCAR 3 
.REUNION 1 
REP.AFRIQUE SUO 7 
E T A T S ­ U N I S 722 
CHYPRE 15 
L IBAN 89 
IRAK 30 
ISRAEL 176 
YEMEN 37 
ACEN 6 8 2 
PAKISTAN 165 
I N C E , S I K K I M 78 
THAILANCE 7 1 1 
MALAYSIA 194 
CHINE CONTINENT 34 
JAPON 33 
AUSTRALIE 7 1 
NON S P E C I F I E S 3 3 4 0 
PROOUITS ALIMENTAIRES 
VALEUR 
1 000$ 
562 9 
3 9 7 2 
6 
2 7 
3 4 9 1 
3 7 
242 
1 0 9 
94 
575 
13 
2 
4 
46 
27 
6 
22 
2 0 
2 
1 
2 
140 
34 
8 
1 
L 
1 
7 
2 
14 
4 
1 
3 
154 
3 
10 
2 
5 
1 
149 
35 
15 
106 
50 
25 
3 6 
31 
97 
MONOE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T H I O P I E FEO­
KENIA 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ACEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
THAILANOE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
AUSTRALIE 
0 1 3 PREP ET CONSERVE UE 
MCNOE Τ 
CEE 
7 2 2 3 
2 2 1 3 
2 
32 
1467 
9 
379 
127 
232 
51 
4 
4 1 
19 
IC 
2 0 1 3 
5C5 
1 
8 
2 
7 
6 9 1 
68 
30 
26 
4 6 1 
156 
62 
7 0 9 
24 
14 
7 1 
VIANDE 
9 
5 
1 1 1 8 
4 9 5 
4 
6 
3 2 7 
2 
1 1 6 
9 
4 1 
3 6 
3 
36 
21 
1 
1 1 8 
3 0 
1 
2 
4 
3 
122 
10 
2 
2 
51 
2 9 
8 
1 0 5 
5 
6 
31 
12 
7 
061 
071 
072 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
L IBAN 
I N D E . S I K K I M 
SUCRE ET MIEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
CAFE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 
E T H I O P I E F E D . 
CACAO 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS-BAS 
ITALIE 
DAKEMARK 
042 RIZ 
MONDE 
ETATS-UNIS 
ADEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
045 AUTRES CEREALES 
MONOE Τ 
ETATS-UNIS 
ADEN 
THAILANDE 
1311 
485 
61 
156 
609 
60 
205 
100 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
98 2 
855 
733 
121 
127 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
KENIA 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ADEN 
3 6 4 
85 
7 
46 
3 9 
1 
10 
7 
38 
30 
25 
169 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIH 
MONOE Τ 
CEE 
138 
17 
15 
12 
1 
3 
50 
55 
2 5 6 7 
48 
5 
4 0 
2013 
505 
VALEUR 
1 000 I 
98 
13 
29 
97 
3 
18 
7 
91 
77 
70 
7 
14 
47 
22 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
12 
13 
5 
1 
3 
1 
1 
4 
4 
151 
4 
1 
3 
118 
30 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
KENIA 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
ADEN 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
AUSTRALIE 
1 BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
CHYPRE 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
2 MATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
AUTRICHE 
MALAYSIA 
7 7 3 
438 
2 
321 
105 
9 
4 
4 9 
12 
111 
147 
2 
13 
19Θ 
24 
0 
18 
6 
172 
0 
2 
68 
23 
5 
18 
4 
28 
8 
2 4 2 B O I S RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
MONDE 
CEE 
58 
22 
VALEUR 
1 000 * 
147* 
1202 
2 
9 
6 6 7 
5 
3 7 6 
6 
1 4 8 
5 1 
4 
3 7 
1 9 
1 
2 
7 
1 9 
2 5 
7 
2 4 
14 
6 1 
5 3 4 
3 7 6 
2 3 3 
1 1 3 
2 8 
3 6 
3 0 
2 1 
3 1 
9 7 1 
4 6 2 
2 
3 3 9 
1 1 0 
9 
4 
2 2 1 
12 
1 1 1 
1 4 7 
2 
0 
2 
1 3 
5 6 6 
1 3 5 
2 
1 0 2 
2 9 
2 
2 
.378 
2 
2 2 
2 0 
1 
1 
5 
2 
184 
97 
1 
76 
18 
2 
2 
38 
2 
22 
20 
1 
2 
383 
37 
1 
26 
U 
340 
1 
5 
185 
1967 Janvier/Mars IMPORTATIONS Terr, français Afars­lssas 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
I T A L I E 
AUTRICHE 
MALAYSIA 
4 
18 
28 
VALEUR 
1 000 S 
2 7 6 AUTRES PROC MINERAUX BRUTS 
MCNCE T 10 1 
ROYAUME­UNI . 4 1 
3 PROOUITS ENERGETIQUES 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
KENIA 
NCN SPECIFIES 
3421 
73 
36 
28 
21 
23 
28 
36 
3284 
114 
12 
5 
6 
4 
2 
5 
5 
93 
553 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
NON SPECIFIES 
PARFUMERIE ET PROO DE 
HONOE T 
CEE 
79 
21 
18 
1 
0 
1 
56 
BEAUTE 
32 
32 
331 PETROLES BRUIS ET PART RAFF 
T HCNOE 542 
CEE 6 
FRANCE 6 
NCN S P E C I F I E S 536 
332 DERIVES CU PETROLE 
HONCE T 2 8 7 9 
CEE 67 
AFRIQUE NON AOM 36 
FRANCE 22 
PAYS­BAS 21 
I T A L I E 23 
ROYAUME­UNI . 28 
KENIA 36 
NON S P E C I F I E S 2 7 4 8 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
HALTE 
E T A T S ­ U N I S 
ADEN 
MALAYSIA 
294 
lo i 
le 
83 
2 
31 
5 
10 
13 
3 
130 
4 1 1 CORPS GRAS 0 O R I G I N E ANIHALE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
POYAUHE­UNI 
NORVEGE 
CANEHARK 
ACEN 
4 2 1 HUILE VEGETALE F I X E OOUCE 
HCNDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
CANEMARK 
MALTE 
ETATS­UNIS 
MALAYSIA 
5 PRUDUITS CHIMIQUES 
MONCE T 
56 
2C 
3 
18 
2 
31 
1 
3 
238 
81 
16 
65 
4 
10 
13 
13C 
21 
2 
2 
18 
54 
10 
5 
4 
4 
2 
5 
5 
74 
96 
42 
10 
31 
1 
9 
2 
2 
4 
2 
34 
25 
12 
2 
11 
1 
9 
1 
1 
71 
2 9 
21 
1 
2 
4 
34 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
NON S P E C I F I E S 
50 
1 
0 
1 
56 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE FED. 
KENIA 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE T 2 
CEE 2 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
JAPON 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
MONOE T 
27 
25 
31 
11 
7 
5 
1 
1 
1 
4 
25 
25 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
LIBAN 
ADEN 
652 TISSUS COTON 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
ADEN 
PAKISTAN 
F. 
. . 
. . 
SAUF TISSUS 
T 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
71 
20 
15 
62 
5 
13 
9 
IO 
2 
0 
1 
SPEC 
44 
2 
1 
1 
34 
6 
1 
1 
84 
2 
5 
9 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
38 
4 
2 
1 
25 
4 
1 
3 
4028 
1835 
2 
163 
1466 
157 
45 
63 
105 
113 
3 
13 
9 
18 
1 
2 
0 
1302 
22 
12 
1 
48 
3 
109 
1 
17 
2 
0 
150 
32 
217 
9 
17 
0 
32 
19 
28 
3458 
30 57 
2 
15 
2830 
36 
61 
90 
42 
125 
3 
2 
1 
7 
6 
2 
1 
21 
5 
8 
1 
6 
1 
7 
1 
23 
1 
1 
4 
1 
96 
7 
8 
1 
10 
19 
32 
39 
35 
30 
1 
1 
3 
2 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
HONDE Τ 1 
CEE ! 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
HONOE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
67 
21 
20 
0 
1 
1 
12 
9 
20 
2 
1 
3 
150 
IOS 
103 
1 
1 
9 
β 
6 
13 
2 
2 
5 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
U R S S 
KENIA 
ISRAEL 
1837 
322 
100 
322 
1265 
100 
150 
679 OUVR BRUTS FON AC HOULE FORGE 
Τ MONDE 
CEE 
26 
15 
BELGIQUE­LUXBG 
JAPON 
15 
10 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
KENIA 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
ADEN 
3 1 
9 
3 
9 
16 
3 
3 
981 
832 
9 
675 
100 
7 
33 
16 
34 
1 
1 
0 
0 
9 
5 
2 
76 
2537 
2390 
4 
2232 
23 
43 
71 
21 
74 
4 
6 
2 
1 
4 
12 
1 
23 
186 
1967 Janvier/Mars IMPORTATIONS Terr, français Afars­lssas 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I H 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
2 
4 
11 
6 
VALEUR 
1 000 t 
ι ι 
6 
13 
HACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
MONDE I 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
THAILANDE 
JAPON 
165 
135 
130 
5 
5 
2 1 
2 
2 
5 
2 3 1 
1 9 7 
183 
8 
6 
28 
1 
1 
4 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
THAILANCE 
JAPON 
165 
139 
130 
5 
5 
21 
2 
2 
5 
2 3 1 
197 
183 
a 
6 
28 
1 
1 
4 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE T 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
CANEHARK 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
E T H I O P I E F E D . 
•REUNION 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
Y EH EN 
AC EN 
I N O E . S I K K I M 
THAILANCE 
NALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
8 2 3 
4 4 3 
2 
5 3 
3 5 0 
4 1 
16 
13 
2 3 
7 3 
3 
7 
3 7 
2 2 
1 
4 8 
3 
1 
3 
0 
32 
86 
12 
0 
3 2 
5 
9 
53 8 
4 0 1 
2 
8 
3 5 9 
8 
1 4 
1 3 
a 
3 8 
3 
3 
5 
5 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
3 5 
5 
1 
1 0 
6 
12 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
I87 

1967 Janvier/Mars EXPORTATIONS Terr, français Afars­lssas 
CST 
PRODUIT 
Destination \r 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
COMMERCE TOTAL 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
I T A L I E 
GRECE 
E T H I O P I E F E D . 
KENIA 
•MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
YEMEN 
ACEN 
I N O E . S I K K I M 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONCE Τ 
563 
237 
3 
143 
194 
35 
25 
52 
92 
2 
2 
2C 
122 
8 
735 
623 
4 
15 
604 
18 
33 
6 
8 
4 
1 
11 
3 9 
9 
0 4 1 FROMENT ET METE1L 
HONCE Τ 
2 MATIERES PREMIERES 
MONOE Τ 
CEE 
AOEN 
I N D E . S I K K I M 
11 
47 
9 
34 
4 
1 
2 9 
■1 
28 
1 
2 1 1 PEAUX ERUTES SAUF PELLLTERIES 
MONDE Τ 38 
ACEN 34 
I N D E . S I K K I M 4 
2 9 1 MAT ERUTES ORIG ANIMALE NDA 
Τ 5 MONCE 
CEE 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTUREE 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
28 
1 
MCNOE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
I T A L I E 
GRECE 
E T H I O P I E F E U . 
KENIA 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
YEMEN 
ACEN 
I N C E . S I K K I M 
5C4 
227 
3 
143 
191 
37 
29 
52 
92 
2 
2 
12 
85 
4 
705 
622 
4 
15 
603 
18 
33 
6 
8 
4 
1 
10 
11 
8 
MONOE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
GRECE 
E T H I O P I E F E D . 
KENIA 
.MACAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
YEMEN 
ACEN 
I N O E . S I K K I M 
5C4 
227 
3 
143 
191 
37 
29 
52 
92 
2 
2 
12 
85 
4 
705 
622 
4 
15 
6C3 
18 
33 
6 
8 
4 
1 
10 
11 
β 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 * 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
189 

Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
St-Pierre-et- Miquelon 
1 9 6 8 - No.1 JAN.-DÉC. 1966 
JAN.-D EZ. 1966 
G E N.-D IC. 1966 
JA N.-D E C. 1966 
JA N.-D E C. 1966 

ST­PIERRE­ET­MIQUELON 
1966 
T A B L E DES M A T I È R E S Ι N H A L T S VE RZ El C H N IS 
De I960 au 31­12­1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
D u 1­1­1966 au 31­12­1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Von 1960 bi t 31.12.1966 
194 Einfuhr nach Ursprung 
195 Ausfuhr nach Bestimmung 
— Einfuhr­Ausfuhrüberschuß 
196 Einfuhr nach Warenklassen 
197 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
V o m 1.1.1966 bis 31.12.1966 
199 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
203 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
205 Ausfuhr von spezifischen Waren 
194 
195 
196 
197 
199 
203 
205 
Source: INSEE Q u e l l e : INSEE 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1960 al 31­12­1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1­1­1966 al 31­12­1966 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: INSEE 
Van 1960 to t 31­12­1966 
194 Invoer volgens herkomst 
195 Uitvoer volgens bestemming 
— Handelsbalans 
1 % Invoer volgens groepen van produkten 
197 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1­1­1966 t o t 31­12­1966 
199 Invoer der produkten volgens herkomst 
203 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
205 Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: INSEE 
194 
195 
196 
197 
199 
203 
205 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1960 to 31­12­1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1­1­1966 to 31­12­1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: INSEE 
194 
195 
196 
197 
199 
203 
205 
1000 Frs CFA = 4,051 $ 
013 
025 
051 
099 
211 
Y compris 032; 
Y compris 061.6; 
Y compris 053.6.4; 
Y compris 053; 0SS.S; 
Y compris 611.2; 611.3; 
611.4:611.9.1; 611.9.2; 
611.9.3; 611.9.4; 
Y compris 611.9.5; 611.9.9; 
Y compris 612.1 ; 612.2; 612.9; 
Y compris 613.0; 
Y compris 831.0; 
Y compris 841.3; 
Y compris 842.0.1 ; 842.0.2; 
211 
242 
341 
599 
641 
653 
663 
685 
899 
Y compris 899.9.1 ; 
Y compris 243; 244; 
Y compris 633.01 ; 633.0.2; 
657.8; 
Y compris 899.2.1 ; 899.2.2; 
Y compris 332.6; 
Y compris 512; 513; 514; 515; 
Y compris 251; 892; 
Y compris 651.6; 651.7; 
Y compris 666; 
Y compris 284:686; 687; 
688:689; 
Y compris 655.7; 841.5:895; 
193 
St-Pierre-et* Miquelon Importations par origine 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
j U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Autres pays 
1960 
1000 kg 
31 966 
3 133 
1 802 
162 
589 
573 
7 
3 607 
21 988 
4 416 
1 790 
1 487 
76 
179 
42 
6 
265 
381 
1 881 
99 
1961 
42 907 
3 107 
2 384 
230 
284 
194 
15 
368 
4 900 
32 350 
2 182 
4569 
1 546 
1 305 
13 
116 
104 
8 
214 
374 
2 335 
100 
1962 
32 275 
3 131 
2 323 
225 
723 
23 
19 
350 
4 065 
21 839 
2 708 
4 293 
1 807 
1 391 
16 
354 
33 
13 
199 
307 
1 858 
122 
1963 
30 779 
2 693 
1 753 
371 
524 
23 
22 
280 
5 447 
21 946 
413 
5 151 
2 237 
1 471 
17 
674 
51 
24 
192 
397 
2 105 
220 
1964 
41 566 
2898 
2 192 
263 
392 
28 
23 
187 
4 699 
31 417 
2 365 
5 072 
1 849 
1 581 
17 
181 
48 
23 
145 
327 
2 656 
95 
1965 
39 135 
4444 
3 747 
329 
339 
20 
9 
339 
3000 
30 168 
1 184 
5 538 
2 031 
1 803 
19 
156 
39 
13 
251 
320 
2 813 
123 
1966 
51 097 
4266 
3 591 
219 
408 
32 
16 
279 
4 708 
40 131 
1 713 
6548 
2 433 
2084 
28 
238 
71 
21 
213 
507 
3 281 
115 
194 
Exportations par destination S t -P ie r re -e t -M ique lon 
Monde 
CEE 
France 
Etats-Unis 
Canada 
Provision de bord 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
Etats-Unis 
Canada 
Provision de bord 
Autres pays 
1960 
') 
1000 kf 
3 914 
1 223 
1 223 
1 897 
567 
227 
1000$ 
1 226 
435 
420 
677 
42 
72 
1961 
31 414 
1847 
1 847 
1 699 
203 
27 175 
396 
2466 
607 
607 
648 
44 
1 004 
114 
1962 
16 804 
1 561 
1 561 
1 120 
58 
13 954 
88 
1 671 
586 
586 
432 
51 
563 
27 
1963 
14 677 
1476 
1 476 
1 352 
19 
11 757 
47 
1 696 
596 
596 
586 
46 
439 
16 
1964 
21 806 
1 326 
1 326 
1 490 
344 
18 419 
33 
2 072 
648 
648 
577 
101 
643 
12 
1965 
20 101 
1 034 
1 034 
1 824 
138 
17 039 
66 
1 909 
443 
443 
866 
11 
576 
13 
1966 
22 694 
705 
705 
2 796 
73 
19 088 
32 
2 251 
351 
351 
1 151 
29 
720 
') Provisipns de bord exclues. 
195 
St -P ie r re -e t -M ique lon Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Canada 
Mot/ères premières 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Canada 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Canada 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Canada 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Canada 
1960 
1 VW v 
1 336 
492 
77 
631 
297 
72 
7 
178 
750 
11 
90 
649 
713 
479 
102 
104 
1 232 
699 
98 
293 
1961 
1 355 
426 
74 
727 
256 
71 
16 
129 
1 084 
14 
85 
984 
490 
254 
62 
146 
1 299 
737 
125 
322 
1962 
1 352 
64 
670 
125 
2 081 
1963 
1 537 
491 
100 
829 
285 
71 
18 
175 
646 
33 
89 
523 
1 200 
785 
76 
174 
1 397 
794 
110 
380 
1964 
1 669 
561 
65 
966 
302 
60 
10 
190 
929 
19 
88 
823 
573 
288 
53 
211 
1 493 
850 
103 
443 
1965 
1 745 
458 
69 
1 082 
316 
74 
9 
204 
780 
21 
47 
712 
703 
272 
72 
311 
1 929 
1 185 
119 
493 
1966 
2066 
587 
78 
1 264 
481 
81 
12 
348 
950 
21 
87 
842 
724 
409 
89 
192 
2 202 
1 247 
236 
605 
196 
CST 
Exportations par principaux produits 
031.10 Poissons frais, réfrigérés et congelés 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
031.20 Poissons conservés simplement 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
081.40 Aliments pour animaux (Farine de poissons) 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
031.10 Poissons frais, réfrigérés et congelés 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
031.20 Poissons conservés simplement 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
081.40 Aliments pour animaux (Farine de poissons) 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
1960 
1000 kg 
2046 
790 
1 054 
603 
115 
340 
750 
350 
400 
um 
960 
370 
521 
165 
34 
110 
67 
30 
37 
1961 
2 579 
1 060 
1 030 
639 
443 
196 
816 
343 
473 
1 191 
498 
531 
146 
81 
65 
81 
28 
S3 
1962 
1 851 
1 075 
657 
296 
138 
158 
652 
348 
304 
894 
508 
344 
92 
39 
53 
73 
38 
34 
St-Pierre-et-M 
1963 
2 067 
1 114 
901 
164 
142 
— 
670 
220 
450 
1 084 
528 
535 
54 
46 
— 
73 
22 
51 
1964 
2 156 
1 051 
911 
210 
88 
90 
661 
174 
487 
1 170 
589 
490 
76 
35 
29 
77 
20 
58 
1965 
1 951 
600 
1 350 
249 
33 
149 
725 
400 
325 
1 136 
369 
767 
87 
19 
55 
99 
54 
45 
iquelon 
1966 
2 200 
412 
1 788 
411 
99 
312 
882 
194 
694 
1 221 
275 
946 
155 
49 
106 
126 
28 
98 
197 

1966 Janvier/Décembre i m p o r t St.­Pierre­et­Miquelon 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
MONDE Τ 5 1 0 9 7 
CFE « 2 6 6 
FP ANCE 3 5 9 1 
BELGIQUE­LUXBG 2 1 9 
PAYS­BAS 4 0 8 
ALLEMAGNE R . F . 32 
I T A L I E 16 
ROYAUME­UNI . 2 7 9 
AFRIQUE NON SPE 9 8 0 
E T A T S ­ U N I S 470B 
CANACA « 0 1 3 1 
NON S P E C I F I E S 7 3 1 
PRODUITS AL IMENTAIRES 
C i l VIANCE FRAICI­E REFRIG CCNGEl 
MONDE T 353 
CANACA 3 5 3 
013 PREP ET CCNÍERVE CE VIANOE 
MCNDE T 98 
CEE 11 
FRANCE 33 
PAYS­EAS 15 
AFRIOUE NON SPE 6 
CANACA 19 
ÑON S P E C I F I E S 25 
0 2 2 L A I T ET CREME DE L A I T 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
NCN S P E C I F I E S 
023 BEURRE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CANACA 
02« FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
CANACA 
NCN S P E C I F I E S 
025 OEUFS C OISfAL'X 
MONDE T 
243 
179 
IE 
161 
16 
«6 
2 
8« 
22 
22 
61 
VALEUR 
1 000 S 
6 5 4 8 
2 * 3 3 
2C84 
18 
238 
71 
21 
213 
23 
5C7 
3 2 8 1 
90 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AFRICUE NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
NON S P E C I F I E S 
0 0 1 ANIHAUX VIVANTS 
MONDE T 
CANACA 
5 2 1 4 
4 9 8 
265 
9 
213 
11 
6<i 
6 
169 
4 4 4 3 
31 
219 
219 
1 6 3 4 
3 0 1 
193 
5 
98 
4 
35 
3 
51 
1 2 1 5 
3 0 
I I S 
I I S 
383 
383 
110 
56 
32 
24 
3 
27 
24 
74 
55 
11 
44 
Ί 
13 
2 
ICO 
20 
20 
80 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ETATS-UNIS 
CANADA 
031 PCISSONS 
CONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
045 AUTRES CEREALES 
MCNCE 
CEE 
73 
10 
10 
32 
30 
PAYS-BAS 2 
046 SEMCLLE ET FARINE CE FROMENT 
MONDE T 437 
CANADA 437 
047 SEMCUL FARINE AUT CEREALES 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
CANADA 
048 PREPAR CE CEREAL CE FARINE 
HCNCE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-eAS 
RCYALME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
133 
53 
45 
3 
6 
5 
2 
73 
0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NCN OLEAG 
MONOE T 2 2 3 
E T A T S - L N I S 
CANACA 
29 
194 
054 LEGLMES PLANT TU8EFC ALIM 
T 1054 MCNOE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
061 SUCRE ET MIEL 
MONOE 
CANAOA 
6 
2 
37 
1 0 0 9 
107 
107 
062 CCNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RCYAUCE-UNI 
ETATS-LNIS 
CANACA 
MCNDE 
CEE 
VALEUR 
1 000 S 
18 
5 
5 
2 
11 
57 
57 
73 
31 
25 
2 
4 
4 
1 
37 
7 
9 0 
127 
3 
2 
1 
6 
118 
11 
11 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
C72 CACAO 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
074 THE ET MATE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
CANAOA 
075 EPICES 
MONOE 
CEE 
35 
17 
12 
2 
3 
0 
5 
1 
14 
FRANCE 
CANADA 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
T MONDE 
CEE 
FRANCE 
CANADA 
1 6 0 4 
2 
2 
1 6 0 2 
VALEUR 
1 0001 
39 
18 
12 
2 
3 
1 
5 
1 
15 
14 
7 
7 
4 
2 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONDE T 4 4 6 
CEE 122 
FRANCE 97 
BELGIOUE-LUXBG 3 
PAYS-BAS 14 
I T A L I E 9 
ROYAUME-UNI . 34 
E T A T S - U N I S 44 
CANAOA 2 4 6 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
NON S P E C I F I E S 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
131 
1 
1 
130 
2 1 2 
84 
72 
1 
9 
3 
7 
19 
102 
1 0 9 8 
793 
622 
163 
8 
34 
0 
5 
160 
1C7 
4 3 2 
2 8 6 
2 2 6 
57 
3 
51 
1 
27 
49 
20 
50 
18 
14 
4 
14 
4 
14 
IC 
1 
23 
7 
5 
2 
7 
5 
3 
U 
2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
CANADA 
NON S P E C I F I E S 
Τ 
112 BOISSONS ALCCOLIQUES 
MONDE 
CEE 
τ 
303 
151 
151 
2 
144 
7 
778 
635 
46 
26 
26 
1 
19 
1 
309 
?36 
199 
1966 janvier/Décembre i m p o r t St.-Pierre-et-Miquelon 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
3? 
11 
ICC 
17 
7 
b 
1 
0 
r. 
5 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE-LNI 
CANACA 
NCN SPEC I F I E 5 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONCE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
AFRIOUE NON SPF 
ETATS-UNIS 
CANACA 
MATIERES PREMIERES 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
NON S P E C I F I E S 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MONDE 
CEE 
VALEUR 
1 OOO J 
52 
3 
45 
5 
1«) 
77 
24 
19 
5 
1 
l 
27 
25 
8860 
60 
50 
2 
0 
1 
974 
37 
7205 
582 
43E 
65 
61 
3 
1 
1 
19 
IC 
324 
18 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
CANACA 
NCN S P E C I F I E S 
242 BCIS RONDS BRITS SIMPL EQUAR 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S - U N I S 
CANACA 
NON S P E C I F I E S 
262 LAINES ET PCILS ORIG ANIMALE 
T 3 HONOE 
CEE 
MCNDE 
CFF 
267 FRIPERIE CRILLES CHIFFCNS 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
CANACA 
276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
MONOE T 6 8 9 2 
30 
23 
21 
1 
1 
1 
1 
4 
I 
1945 
45 
4'. 
1 
14 
37 
1775 
75 
32 7 
24 
22 
1 
5 
9 
279 
11 
13 
12 
CST 
AFRIQUE NON SPE 
CANACA 
960 
5425 
13 
39 
MONCE 
CEE 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
NCN SPECIFIES 
292 MAT BRLTES ORIG VEGETALE NDA 
MCNOE T 0 
CEE 0 
PROCUITS ENERGETIQUES 
MONOE T 31643 
CEE 106 
FRANCE 106 
ETATS-LNIS 4293 
CANADA 27244 
321 CHARBON CCKES ET ACGLOHERES 
MCNDE T 7606 
ETATS-UNIS 4293 
CANACA 3313 
332 DERIVES Dl PETPCLE 
MCNDE T 23893 
CANADA 23891 
341 GAZ NATURELS ET GAZ C USINES 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
CANADA 
144 
104 
104 
40 
CCRFS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-LNIS 
CANAOA 
77 
27 
26 
4 
45 
411 CCRPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
NCN SPECIFIES 
532 EXTRAITS COLORANTS 
T MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - L N I S 
CANAOA 
77 
27 
26 
4 
45 
436 
141 
140 
1 
53 
7 
234 
1 
78 
13 
13 
28 
6 
31 
5 4 1 PROOUITS MEDIC IN ET PHARMAC 
29 
29 
550 
21 
21 
87 
842 
87 
68 
7 6 7 
766 
29 
21 
43 
16 
16 
2 
24 
43 
16 
16 
2 
24 
321 
214 
213 
1 
31 
6 
69 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
ROYALME-UNI 
CANADA 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
CANAOA 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
CANADA 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONOE T 
CANADA 
16 
16 
571 EXPLOSIFS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
CANADA 
NON S P E C I F I E S 
555 PRODUITS CHIMIQUES NOA 
184 
U 
11 
171 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CANAOA 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
NCN S P E C I F I E S 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE T 7 
CEE 2 
FRANCE 1 
ALLEHAGNE R . F . 0 
ROYAUME-UNI . 2 
E T A T S - U N I S 1 
CANAOA 3 
6 2 5 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
32 
31 
30 
0 
0 
1 
2 7 8 
29 
52 
10 
10 
15 
6 
22 
110 
ice 
641 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
CANADA 
PAPIERS ET CARTONS 
MONDE T 
CEE 
VALEUR 
1 000» 
17 
14 
14 
1 
1 
45 
41 
41 
2 
3 
04 
71 
71 
23 
10 
64 
44 
44 
13 
7 
3425 
2476 
2252 
208 
10 
5 
3 
105 
144 
688 
11 
1881 
1033 
981 
9 
18 
19 
5 
68 
230 
536 
14 
16 
3 
3 
1 
2 
2 
54 
53 
51 
1 
1 
1 
2 8 5 
37 
200 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t St.­Pierre­et­Miquelon 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
NON S P E C I F I E S 
1 
17 
.59 
1 6 4 
9 
VALEUR 
1 000» 
ι 
17 
132 
56 
3 
6 5 2 T ISSUS CCTON SAUF T ISSLS SPEC 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
653 AUTRES TISSLS SAUF SPECIAUX 
MCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
6 5 4 TULLES DENTELLES EROCERIES 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE­UNI 
CANACA 
4 
1 
1 
1 
2 
11 
4 
4 
2 
5 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
CANADA 
35 
22 
22 
C 
5 
8 
4 
2 
2 
0 
1 
188 
151 
151 
1 
19 
16 
11 
8 
8 
1 
2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RCYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
682 CUIVRE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
CANACA 
655 T I S S L S SPECIAUX ARTIC ASSIM 
Τ HONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE­UNI 
CANACA 
86 
35 
35 
47 
4 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
Τ 20 MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­eAS 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
NCN S P E C I F I E S 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIHENT 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LLXBG 
ETATS-UNIS 
CANACA 
663 ARTICLES MINERAUX NCA 
HONDE Τ 
1518 
14C7 
1202 
205 
43 
68 
179 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
78 
1 
1 
95 
39 
32 
30 
0 
1 
1 
0 
6 
30 
22 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
667 PIERRE GEMHE PERLES FINES 
MCNOE Τ 0 
CEE 0 
6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
VALEUR 
1 000» 
6 36 
592 
592 
44 
6 7 9 OUVR BRUTS FON AC MCULE FORGE 
Τ 192 
80 
75 
5 
22 
3 
87 
6 8 4 ALUMINIUM 
67 
52 
52 
11 
4 
64 
34 
31 
3 
10 
18 
1 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
CANADA 
685 PLOMB 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
BELGICLE-LUXBG 
CANADA 
11 
0 
0 
10 
695 OUTILLAGE EN METAUX CCHMUNS 
51 
46 
39 
7 
2 
3 
42 
26 
25 
1 
1 
15 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANACA 
698 AUT ART MANUF EN MET 
MCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
11 
6 
6 
1 
1 
3 
COMH 
17 
10 
10 
0 
1 
2 
4 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQLE-LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
104 
91 
9 1 
12 
108 
43 
37 
6 
12 
21 
1 
1 
20 
11 
2 
1 
1 
1 
8 
27 
17 
16 
2 
3 
6 
21 
12 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
112 
44 
30 
11 
3 
1 
6 
25 
37 
1 
265 
123 
74 
28 
13 
7 
12 
36 
90 
4 
CANAOA 107 
NON S P E C I F I E S 2 
715 MACHINES APPAREILS NCA 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
NON SPECIFIES 
725 HACH ET APP ELECTRIQUES NOA 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
NCN SPECIFIES 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
733 VEHIC ROUT NON AUTCMCBILES 
MONDE Τ 32 
CEE 24 
FRANCE 18 
ALLEMAGNE R . F . S 
I T A L I E 2 
E T A T S ­ U N I S 1 
CANAOA 7 
NON S P E C I F I E S 1 
7 3 Î EATEAUX 
MONDE Τ 2 
CANAOA 2 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
21 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
Τ 
VALEUR 
1 OOOt 
192 
7 
60 
32 
23 
8 
1 
4 
10 
14 
0 
211 
137 
101 
33 
3 
6 
36 
32 
1 
09 
44 
32 
1 
11 
6 
12 
47 
153 
77 
55 
2 
20 
9 
16 
51 
316 
145 
103 
1 
19 
19 
3 
16 
47 
6 
724 
409 
289 
2 
61 
47 
11 
27 
89 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
841 VETEHENTS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
43 
29 
93 
72 
59 
10 
3 
1 
18 
2 
107 
46 
46 
2 
U 
49 
117 
38 
38 
3 
12 
64 
91 
15 
15 
3 
2 
72 
108 
19 
19 
3 
2 
84 
253 
183 
201 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t St.­Pierre­et­Miquelon 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
PAYS­BAS 0 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 4 
CANACA 5 
8 5 1 CHAUSSURES 
MCNDE Τ 25 
CEE 18 
FRANCE 18 
ROYAUME­UNI . 1 
CANACA 6 
861 APP S C I E N 1 I F ET η OPTIQUE 
MONDE Τ 4 
CEE 3 
FRANCE 3 
ALLEMAGNE R . F . 1 
E T A T S ­ U N I S C 
CANACA 0 
NON S P E C I F I E S 0 
862 FOURNITURES PFOTOCINEMA 
MONCE Τ 3 
CEE 2 
FRANCE 2 
ETATS­UNIS I 
CANACA 0 
864 HORLOGERIE 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
NON S P E C I F I E S C 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS PISQUES 
HONOE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E (1 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MONOE Τ 31 
CEE 8 
FRANCE 8 
¡ ROYAUME­UNI . 4 
ETATS­UNIS 2 
CANADA 17 
NON S P E C I F I E S 1 
894 V O I T ENFANT ART SPORT JCUETS 
HONDE Τ 23 
CEE 6 
FRANCE 5 
ALLEHAGNE R . F . 1 
ROYAUHE­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 2 
CANACA 15 
859 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
HONDE Τ 12 
CEE 6 
FRANCE 5 
ALLEHAGNE R . F . 1 
ROYAUHE­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
CANACA 4 
NCN S P E C I F I E S 0 
VALEUR 
1 000 t i 
4 
1 
3 
19 
49 
91 
70 
65 
2 
2 0 
33 
26 
19 
6 
3 
2 
3 
13 
U 
11 
1 ι 
12 
8 
7 
5 
20 
20 
11 
3 
5 
l 
30 
13 
13 
3 
3 
11 
1 
45 
18 
17 
1 
1 
3 
27 
34 
19 
18 
1 
2 
5 
7 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
9 1 1 C C L I S PCSTAUX NCN CL AILL 
MONCE Τ 22 
CEE 13 
FRANCE 12 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
RCYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ L N I S 1 
CANADA 7 
9 5 1 ARMURERIE MUNIT IONS GUERRE 
MONDE Τ 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
BE IG ICLE­LUXBG 0 
VALEUR 
1 000» 
110 
75 
7 1 
2 
1 
1 
5 
28 
14 
14 
13 
1 
CST 
PRODUIT 
1 
| Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
11 1 
VALEUR 
1 000« 
202 
1966 Janvier/Décembre e x p o r t St.­Pierre­et­Miquelon 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
COMHERCE T01AL 
MCNOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
CANACA 
AVITAIIASMEOT 
0 PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
CCI ANIHAUX VIVANTS 
HONDE Τ 
CANACA 
C31 POISSONS 
HONDE Τ 
CEE 
22694 
705 
705 
2796 
73 
19088 
3528 
705 
705 
2793 
30 
VALEUR 
1 000» 
2251 
351 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
OBI ALIMENTS POUR ANIHAUX 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
30 
34 
261 C 
511 
511 
2100 
194 
694 
4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONOE Τ 14 
CANACA 14 
411 CORPS GRAS C ORIGINE ANIMALE 
HONDE Τ 14 
CANACA 14 
(«Β ARTICLES MANUFACTURES 
HONOE Τ 32 
CANACA 29 
899 ARTICLES MANUFACTURES NCA 
HONOE Τ 7649 
CANACA 29 
AVITAILLEKEHT 7617 
332 PRODUITS SKRIVS DS PETROLE 
■OHM II47I 
AVITAILLMKOT 11471 
351 
1151 
29 
720 
1520 
351 
351 
1151 
18 
18 
31 
1376 
323 
• 3 2 3 
1053 
126 
28 
28 
58 
28« 
9 
277 
443 
443 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
1Γ 
203 

1966 Janvier/Décembre Exportations par principaux produits St.­Pierre­et­Miquelon 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
031.10 POISSONS FRAIS, REFR. OU CCNG. 
0 3 1 . 2 0 
0 8 1 . 4 1 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
POISSONS S A L E S . SECHES 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
POODSS DS POISSOie 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
22CC 
4 1 2 
4 1 2 
1 7 8 8 
OU FUNES 
4 1 1 
99 
95 
312 
888 
194 
194 
694 
1 2 2 1 
2 7 5 
2 7 5 
9 4 6 
1 5 5 
4 9 
49 
106 
126 
28 
28 
58 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 I 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
105 

Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISI ICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Polynésie française 
1968 - No . 1 J A N . · D E C . 1965 
J A N . - D E Z . 1965 
G E N . D I C . 1965 
J A N - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 

POLYNESIE FRANÇAISE 
1965/111 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1960 au 31-12-1965 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1965 au 31-12-1965 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique 
Von 1960 bis 31.12.1965 
210 Einfuhr nach Ursprung 
211 Ausfuhr nach Bestimmung 
211 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
212 Einfuhr nach Warenklassen 
213 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
V o m 1.1.1965 bis 31.12.1965 
215 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
225 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
— Ausfuhr von spezifischen Waren 
Quel l e : Service statistique 
210 
211 
211 
212 
213 
215 
225 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1960 al 31-12-1965 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1965 al 31-12-1965 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique 
Van 1960 to t 31-12-1965 
210 Invoer volgens herkomst 
211 Uitvoer volgens bestemming 
211 Handelsbalans 
212 Invoer volgens groepen van produkten 
213 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1965 to t 31-12-1965 
215 Invoer der produkten volgens herkomst 
225 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
— Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: Service statistique 
210 
211 
211 
212 
213 
215 
225 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1960 to 31-12-1965 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
De 1-1-1965 au 31-12-1965 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Service statistique 
210 
211 
211 
212 
213 
215 
225 
1000 Francs CFP = 11,14025 $ 
Nota. — « La progression apparente des exportations est due au 
retour en métropole de divers matériels militaires. » (Statistiques 
douanières de Polynésie, 1966). 
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Polynésie française Importations par origine 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1 000 kg 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royauitie-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Algérie 
Madagascar 
Canada 
Guadeloupe 
Martinique 
Iran 
Cambodge 
Japon 
Chine continentale 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle Zelande 
Nouvelle Calédonie 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Algérie 
Madagascar 
Canada 
Guadeloupe 
Martinique 
Iran 
Cambodge 
Japon 
Chine continentale 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle Zelande 
Nouvelle Calédonie 
1000$ 
Autres pays 
74 961 
32 930 
31 834 
150 
587 
347 
12 
1 433 
28 061 
320 
17 
396 
2 193 
1 208 
18 050 
9 480 
8 599 
109 
261 
492 
19 
616 
4 256 
70 
43 
512 
74 
34 
285 
123 
22 
590 
813 
462 
107 
563 
84 973 
37 744 
36 454 
353 
512 
342 
83 
1 298 
33 696 
169 
12 
475 
2 084 
1 014 
23 472 
13 102 
11 956 
177 
270 
564 
135 
645 
5 688 
59 
64 
558 
70 
168 
186 
187 
109 
32 
616 
830 
576 
137 
445 
87 749 
45 099 
42 860 
594 
890 
656 
99 
2 162 
30 893 
148 
12 
394 
2 519 
1 107 
155 
25 217 
14 886 
13 248 
161 
410 
922 
145 
788 
5 718 
91 
114 
517 
39 
119 
134 
117 
122 
20 
600 
875 
622 
97 
358 
102 716 
52 256 
50 581 
479 
409 
419 
368 
1 307 
34 658 
346 
2 922 
1 293 
32 240 
20 587 
19 339 
167 
279 
546 
256 
824 
6 472 
457 
936 
824 
203 917 
124 675 
121 433 
317 
793 
1 397 
735 
811 
51 065 
699 
152 
3 907 
360 
1 342 
1 229 
3 243 
808 
189 
13 
461 
3 741 
1 660 
262 
9 300 
71 199 
48 222 
45 244 
184 
537 
1 671 
587 
875 
15 196 
134 
272 
632 
145 
197 
276 
126 
175 
307 
22 
608 
1 318 
1 298 
198 
1 198 
311 399 
170 617 
164 997 
1 344 
2 082 
1 272 
922 
4 113 
67 562 
653 
99 
30 007 
607 
2 105 
930 
56 
13 016 
2 025 
281 
40 
507 
5 338 
1 991 
204 
11 248 
107 117 
81 479 
76 939 
489 
1 199 
1 988 
865 
1 664 
12 997 
145 
253 
1 470 
417 
356 
110 
25 
639 
361 
238 
70 
776 
2 424 
1 839 
96 
2 559 
210 
Exportations par destinati 
1000 kg 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Viet-Nam Sud 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Nouvelle-Calédonie 
Autres pays 
1000$ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Viet-Nam Sud 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Nouvelle-Calédonie 
Autres pays 
1960 
403 445 
23 553 
23 128 
— 
15 
295 
115 
2 
10 330 
3 
— 
251 648 
11 198 
104 362 
139 
2 210 
12 717 
6 730 
5 973 
— 
31 
660 
66 
24 
328 
33 
— 
3 329 
400 
1 408 
82 
383 
on 
1961 
392 250 
22 978 
22 619 
0 
46 
235 
78 
10 237 
— 
236 857 
31 
121 819 
11 525 
5 829 
5 067 
— 
91 
571 
100 
31 
514 
23 
— 
3 164 
52 
1 654 
112 
149 
1962 
355 090 
28 016 
27 732 
0 
18 
223 
43 
3 153 
0 
223 156 
11 253 
89 330 
110 
10 824 
5 591 
5 099 
1 
37 
418 
36 
21 
436 
27 
2 
2 995 
343 
1 284 
96 
29 
Polynésie française 
1963 1964 1965 
346 080 
24 371 
24 094 
0 
31 
164 
82 
6 638 
— 
194 531 
21 
120 257 
10 238 
5448 
4 935 
0 
45 
401 
67 
379 
— 
2 585 
123 
1 615 
400 535 
25 881 
25 584 
— 
44 
155 
98 
6 
7 191 
1 
171 431 
17 
195 640 
268 
100 
11 104 
5 490 
4 993 
— 
71 
335 
91 
15 
362 
8 
— 
2 125 
165 
2 654 
213 
72 
340 630 
21 805 
21 661 
— 
22 
62 
61 
3 
72 
1 
160 439 
18 
158 181 
78 
33 
10 277 
5 545 
5 348 
— 
28 
128 
41 
24 
242 
6 
2 048 
165 
2 155 
77 
15 
Balance commerciale 
1000$ 
Monde 
CEE 
— 5 333 
— 2 750 
— 11 947 
— 7 273 
— 14 393 
— 9 295 
— 22 022 
— 15139 
— 60 095 
— 42 732 
— 96 840 
— 75 934 
211 
Polynésie 
CST 
f r ança i se Importations par classe de produits 
1 000$ 
0 + 1 Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Antilles françaises 
Cambodge 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
2 + 4 Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Canada 
3 Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Iran 
Australie 
7 Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Australie 
Nouvelle-Calédonie 
5 + 6 + 8 Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Algérie 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Calédonie 
1960 1961 
5 020 
1 781 
218 
832 
347 
283 
— 
77 
699 
409 
1 093 
50 
2 
721 
112 
163 
1 330 
166 
1 157 
— 
5 
3 867 
2 915 
135 
573 
17 
6 726 
4 557 
261 
973 
58 
20 
51 
59 
90 
420 
76 
6 227 
2 179 
189 
1 433 
370 
184 
187 
116 
663 
493 
999 
123 
612 
— 
1 452 
53 
1 391 
— 
8 
5 792 
4 410 
188 
984 
28 
8 971 
6 315 
268 
1 268 
52 
23 
58 
57 
95 
490 
108 
1962 1963 1964 
6 519 
2 189 
266 
1 694 
361 
134 
116 
172 
675 
587 
1 015 
119 
3 
667 
111 
47 
1 318 
90 
3 
1 165 
— 
56 
6 938 
5 494 
264 
1 057 
23 
25 
9 418 
6 990 
252 
1 134 
80 
35 
46 
53 
101 
406 
103 
65 
— 
10 769 
4 278 
159 
2 411 
346 
310 
171 
147 
964 
1 268 
2 237 
361 
6 
1 526 
109 
123 
2640 
660 
1 445 
— 
93 
31 795 
22 800 
450 
8 053 
60 
52 
23 663 
20 062 
260 
1 760 
112 
90 
178 
23 
171 
446 
183 
109 
1965 
16 111 
5 978 
636 
3 615 
184 
127 
356 
137 
1 855 
1 800 
2 915 
738 
9 
1 893 
1 
211 
4 021 
872 
1 747 
636 
260 
43 377 
39 435 
661 
3 001 
33 
32 
40 572 
34 334 
358 
2 741 
122 
107 
1 285 
87 
262 
629 
251 
61 
212 
CST 
291.16 
075.21 
221.20 
271.30 
291.16 
075.21 
221.20 
271.30 
Exportations par principaux produits 
Nacre 
Monde 
CEE 
Vanille 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Australie 
Coprah 
Monde 
CEE 
Phosphates de calcium naturels 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
1000$ 
Nacre 
Monde 
CEE 
Vanille 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Australie 
Coprah 
Monde 
CEE 
Phosphates de calcium naturels 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
1960 
649 
639 
179 
142 
8 
22 
23 915 
21 950 
377 462 
10 262 
251 647 
11 176 
104 348 
1961 
514 
506 
223 
169 
31 
15 
21 692 
21 692 
368 784 
10 135 
236 856 
121 756 
858 
834 
2 072 
1 634 
95 
250 
4 222 
3 901 
4 991 
136 
3 323 
149 
1 383 
958 
937 
1 983 
1 490 
283 
143 
2 959 
2 959 
4 921 
137 
3 163 
1 620 
1962 
346 
311 
209 
125 
34 
16 
26 855 
26 855 
326 734 
3 048 
223 151 
11 227 
89 307 
501 
386 
1 615 
1 187 
304 
153 
3 554 
3 554 
4 389 
41 
2 993 
151 
1 200 
Polynésie française 
1963 
357 
303 
223 
141 
30 
16 
23 200 
23 200 
321 247 
6 509 
194 530 
120 198 
1964 
402 
391 
166 
131 
18 
12 
24 878 
24 878 
374 117 
7 098 
171 424 
195 585 
1965 
171 
168 
152 
114 
17 
17 
21 103 
21 103 
318 620 
160 439 
158 153 
423 
412 
1 326 
950 
205 
117 
3 543 
3 543 
4 244 
82 
2 583 
1 578 
571 
553 
1 190 
946 
121 
84 
3 744 
3 744 
4 691 
94 
2113 
2 483 
191 
168 
1 396 
1 042 
157 
157 
3 701 
3 701 
4 116 
2 019 
2 097 
213 

1965 Janvier/Décembre i m p o r t Polynésie française 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CCMMERCE TJTAL 
MCNCE Τ 311359 
CEE 170617 
AOH 1367 
AFRIOUE NON AOM 31211 
FRANCE 164997 
BELGICUE-LUXBG 1344 
PAYS-BAS 2082 
ALLEHAGNE R.F. 1272 
ITALIE 922 
ROYAUHE-UNI . 4113 
NORVEGE . 3C 
SUEDE . 653 
FINLANCE 638 
CANEMARK . 17C 
SUISSE . 99 
AUTRICHE . 47 
PORTUGAL . 67 
ESPAGNE 175 
YOUGOSLAVIE 19 
GRECE 4 
HAROC 979 
ALGERIE 30007 
TUNISIE 17 
.NIGER 22 
.COTE c IVOIRE 37 
.TOGO 10 
.REP.CENTRAFRIC 1 
•HACAGASCAR 6 0 7 
REP.AFRIQUE SUD 207 
E T A T S ­ U N I S 6 7 5 6 2 
CANADA 2 1 0 5 
MEXIOUE 2 
CUBA 2 
.GUACELOUPE 9 3 0 
. M A R T I N I O U E 56 
VENEZUELA 5924 
PEROU 9 1 
C H I L I 4 9 6 
ARGENTINE 8 
IRAN 1 3 0 1 6 
ARABIE SEOUDITE 7C0 
I N D E . S I K K I M 154 
CEYLAN,MALCIVES 1 
THAILANDE 3 
CAMBOCGE 2 0 2 5 
INDONESIE 1 0 3 0 
MALAYSIA 279 
P H I L I P P I N E S 11 
TIMOR P. .MACAO 3 
CHINE CONTINENT <t0 
COREE OU NOR C C 
JAPON 2 8 1 
FORMOSEITAIWANI 13 
HONG­KONG 5 0 7 
AUSTRALIE 5 3 3 8 
NOUV.ZELANDE 1 9 9 1 
OCEANIE E R I T . 1 
NOUV.HEBRIDES 106 
.NOUV.CALEDUNIE 204 
PRODUITS ALIMENTA 1RES 
MONOE Τ 3 7 3 0 2 
CEE 1 6 7 4 3 
AOM 1473 
AFRIQUE NON AÛM 295 
FRANCE 1 5 2 7 2 
BELGIQUE­LUXBG 9 3 0 
PAYS­BAS 520 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 15 
ROYAUHE­UNI . 3 0 2 1 
CANEMARK . 146 
SUISSE . 9C 
ESPAGNE 18 
YOUGOSLAVIE 7 
MAROC 80 
ALGERIE 3 
T U N I S I E 6 
.COTE 0 IVOIRE 37 
.TOGO 10 
.REP.CENTRAFRIC 1 
.MADAGASCAR 4 8 9 
REP.AFRIQUE SUD 2C7 
ETATS­UNIS 7 6 7 8 
CANACA 1C8 
MEXIQUE 2 
CUBA 2 
.GUACEL­OUPE 9 2 1 
VALEUR 
1 000$ 
107117 
8 1 4 7 5 
726 
1741 
7693 9 
4 8 9 
1199 
1 9 8 8 
865 
1 6 6 4 
9 
145 
80 
182 
253 
71 
38 
53 
2C 
9 
1 8 9 
147C 
4 
i o 
56 
11 
1 
417 
7 9 
1 2 9 9 7 
3 5 6 
3 
8 
110 
25 
334 
59 
89 
12 
639 
22 
87 
1 
1 
361 
5a 
43 
8 
7 
70 
1 
3 2 8 
11 
776 
2 42 4 
1839 
3 
107 
96 
1 3 8 1 6 
4 5 6 0 
573 
128 
4053 
148 
3 3 6 
15 
8 
413 
155 
124 
19 
14 
45 
2 
2 
55 
11 
1 
395 
79 
3 3 7 0 
83 
3 
8 
106 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
.MARTINIQUE 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORHOSEITAIWAN1 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NOUV.HEBRIDES 
.NOUV.CALEDONIE 
0 0 1 ANIHAUX VIVANTS 
HONDE 
ETATS­UNIS 
NOUV.ZELANDE 
11 
91 
3 
0 
1 
.3 
1996 
19 
14 
1 
196 
3 3 5 4 
1 9 3 0 
105 
4 
0 1 1 VIANOE FRAICHE REFRIG CONGEL 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEHARK 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NOUV.HEBRIDES 
2 6 5 8 
134 
50 
84 
2 
67 7 
4 7 5 
1 2 6 4 
105 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUH 
HONDE Τ 48 
CEE 22 
FRANCE 16 
PAYS-BAS 5 
ITALIE 1 
DANEHARK . 3 
ETATS-UNIS 0 
HONG-KCNG 1 
AUSTRALIE 2 
N0UV.ZELAN06 22 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANOE 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
DANEMARK 
.HADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
CHINE CONTINENT 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
023 BEURRE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AUSTRALIE 
1364 
208 
139 
69 
36 
9 0 0 
218 
579 
45 
36 
10 
398 
VALEUR 
1 000$ 
3 
59 
3 
3 
1 
1 
356 
20 
34 
2 
136 
1841 
1 8 0 0 
1 0 6 
3 
18 
2 
2 6 8 5 
136 
64 
72 
3 
5 7 3 
5 0 5 
1 3 6 2 
1 0 6 
6 1 
29 
23 
5 
I 
4 
1 
1 
1 8 7 4 
9 9 7 
489 
813 
14 
169 
1 
109 
4 8 9 
157 
3 
1 
7 
4 0 
69 
1 6 9 2 
8 9 0 
3 9 5 
732 
11 
146 
2 
118 
3 9 5 
147 
3 
2 
14 
48 
73 
513 
77 
55 
21 
54 
313 
70 
552 
5o 
45 
10 
373 
CST 
0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
0 2 5 OEUFS D OISEAUX 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
0 3 1 POISSONS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
OANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
CUBA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
ESPAGNE 
HAROC 
REP.AFRIOUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
PEROU 
IRAN 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
0 4 1 FROMENT ET METEIL 
PRODUIT 
Origine Ir 
NOUV.ZELANDE 
QUANTITÉ 
Unité 
135 
VALEUR 
1 000$ 
124 
333 
155 
155 
Β 
45 
1 
23 
101 
1 0 9 
26 
25 
1 
58 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AUSTRALIE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
THAILANDE 
CAMBODGE 
0 4 4 MAIS 
MONDE 
ETATS-UNIS 
543 
20 
20 
523 
2068 
63 
63 
4 
î 
1996 
356 
197 
196 
7 
56 
l 
11 
84 
2 3 3 
2 6 
1 3 
13 
1 7 3 
3 4 
1 6 3 
2 1 
12 
9 
1 1 3 
2 8 
167 
35 
34 
1 
88 
2 
1 
2 
9 
25 
2 
9 6 5 
2 7 4 
2 8 3 
2 4 8 
2 1 
1 
3 
2 
1 0 
1 
7 7 
2 06 
1 9 5 
9 7 
2 
1 
9 1 
0 
2 
3 
4 
0 
7 0 5 
2 7 5 
1 2 2 
2 6 5 
7 
2 
1 
1 
1 4 
1 
4 4 
7 8 
1 2 5 
8 1 
2 
6 
5 9 
3 
2 
(1 
5 
1 
53 
2 
2 
51 
37T 
18 
18 
2 
1 
356 
115 
1965 Janvier/Décembre i m p o r t Polynésie française 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Í 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
045 AUTRES CEREALES 
MCNDt 
CEE 
FRANCE 
AUSTRALI!: 
4 
8 3 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
Τ HUNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
8 0 2 1 
7924 
7924 
5 
92 
0 4 7 SEHOUL FARINE AUT CEREALES 
HUNDE Τ 13 
ETATS­UNIS 9 
AUSTRALIE 3 
0 4 8 PPEPAR CE CEREAL DE FARINE 
HUNDE 
CEE 
«OH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
CANEHARK 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
FCNG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANÜE 
. N 0 U V . C A L E 0 U N I 6 
1828 
1 1 0 2 
2 
678 
411 
a 
5 
40 
13 
165 
IC 
1 
485 
IC 
2 
0 5 1 F R U I I S FRAIS NU IX NON OLFAG 
1 MGNOE 
CEE 
»OH 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
NOUV.ZELANDE 
.NOUV.CALECUNIE 
1237 
9 
2 
9 
1216 
9 
2 
052 FRUITS SECHES OU ÛESHYORATbS 
MONDE Τ 62 
CEE 4 
FRANCE 4 
ETATS­UNIS 54 
FONG­KONÜ 3 
0 5 3 PREP CONSERVES DE F R U I I S 
HÛNDE Τ 1514 
CEE 193 
AFRIQUE NUN AON 10 
FRANCE 178 
PAYS­BAS 11 
ALLEMAGNE R . F . C 
I T A L I E 3 
RUYAUHE­UNI . 3 
HAROC 3 
T U N I S I E 5 
RfcP.AFRIQUE SUD 2 
E T A T S ­ U N I S 1155 
CHINE CONTINENT 4 
HUNU­KONG 43 
AUSTRALIE 1C5 
0 5 4 LEGUHES PLANT TUbERC ALIM 
HONOE Τ 3 7 1 0 
1 I 
1 
84 5 
82 1 
821 
1 
22 
75'. 
314 
1 
2 3 a 
68 
b 
2 
3 1 
a 
77 
2 
1 
3 1 5 
6 
1 
5 4 4 
6 
2 
523 
12 
2 
37 
3 
3 
3 G 
4 
5 0 9 
fl9 
4 
B2 
4 
1 
1 
1 ι 
2 
1 
33rt 
4 
3 5 
111 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ceF 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
YOUGOSLAVIE 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANCE 
2217 
2212 
5 
7 
1382 
48 
53 
055 PREPAR ET CONSERV OE LEGUHES 
Τ MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UN! 
ESPAGNE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
061 SUCRE ET MIEL 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
.HARTINIQUE 
CHINE CONTINENT 
2397 
1367 
3 
1248 
12 
106 
2 
18 
2 
976 
2 
4 
25 
5071 
1184 
931 
694 
490 
2951 
2 
921 
10 
2 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
0 7 1 CAFE 
HONDF 
CEC 
ΛΟΜ 
FRANCE 
.COTE D I V O I R E 
.TOGO 
.REP.CENTRAFRIC 
ETATS­UNIS 
HONDE 
CEF 
ΛΟΗ 
FRANCE 
.CCTE D I V C I R E 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
387 
158 
155 
1 
2 
6 
156 
5 
48 
14 
107 
69 
38 
69 
27 
io 
1 
o 
3B 
2 3 
6 
23 
6 
7 
3 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
HONDE Τ 125 
CEE 76 
AOH 4 
FRANCE 76 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 12 
SUISSE . 8 
.COTE D I V C I R E 4 
VALEUR 
1 000 S 
292 
2 8 1 
11 
14 
4 3 2 
l a 
16 
9 6 4 
562 
2 
5 2 7 
4 
3 0 
1 
18 
2 
3 4 2 
4 
2 0 
1 3 
67B 
207 
108 
1 4 3 
64 
3 6 1 
1 
106 
2 
1 
2 9 9 
104 
1 0 2 
1 
1 
5 
1 1 9 
3 
57 
11 
1 3 7 
7 7 
59 
7 7 
4 7 
11 
1 
1 
30 
l a 
1 4 2 
8 5 
4 
8 5 
1 
11 
13 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U" 
QUANTITÉ 
Unité 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
0 7 4 THE ET HATE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
CEYLAN,MALDIVES 
CHINE CONTINENT 
FORMOSEITAIWANI 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1 4 
5 
7 
19 
11 
5 
6 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
VALEUR 
1 000$ 
15 
6 
26 
15 
7 
8 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
0 T 5 EPICES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
18 
12 
7 
5 
4 
22 
16 
9 
Τ 
5 
1010 
7 
7 
927 
56 
20 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIH 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
1 0 1 
99 
98 
1 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONDE Τ 7 7 4 
CEE 3 1 5 
FRANCE 3 0 5 
PAYS­BAS 10 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 3 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 34­2 
CHINE CONTINENT 3 
HONG­KONG 106 
AUSTRALIE 3 
NOUV.ZELANDE 2 
BOISSONS ET TABACS 
MONOE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIOUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
.MARTINIQUE 
C H I L I 
TIHOR P. .HACAO 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1 4 0 
2 
2 
130 
7 
l 
48 
47 
46 
1 
5 0 7 
164 
156 
8 
1 
2 
1 
2 8 4 
3 
5 0 
2 
1 
6935 
44 04 
38 
1857 
3269 
1089 
36 
8 
293 
12 
1 
19 
143 
8 99 
95 8 
85 
1 
38 
75 
3 
0 
0 
4 
2295 
1418 
18 
323 
1190 
218 
6 
4 
223 
3 
2 
9 
27 
141 
182 
245 
1 
18 
10 
2 
1 
1 
14 
216 
1965 Janvier/Décembre i m p o r t Polynésie française 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE 
CEE 
112 BCISSONS ALCJOLIOUES 
MCNOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MARUC 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
.MARTIN IQUE 
C h I L I 
TIMOR P. .MACAO 
119 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
122 TABACS MANUFACTURES 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
ETATS­UN IS 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
MATIERES PREHIERES 
HONDE Τ 
CEE 
ACH 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ROYAUME-UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
CHINE CONTINENT 
CCREE DU NURD 
FONG­KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.UALEDUNIE 
651 
651 
5565 
3518 
38 
1857 
2408 
1065 
36 
8 
292 
12 
1 
19 
143 
899 
958 
t 
38 
75 
3 
20891 
118C 
0 
1179 
2 
77 
17447 
1963 
3 
C 
2 
219 
0 
2 2 1 GRAINES NOIX CLEAGINEUSES 
HONCE T S 
E T A T S ­ U N I S 8 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
MONCE T C 
242 BCIS RONCS BRUTS SIHPL EOUAR 
MONDE T 
Ctt 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
847 
2E5 
289 
558 
63 
R3 
1 5 6 9 
949 
18 
323 
754 
185 
6 
4 
219 
3 
1 ') 
27 
141 
182 
6 
l a 
10 
2 
2431 
274 
1 
2 72 
2 
9 
1888 
211 
15 
1 
7 
25 
1 
11 1 
42 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
243 BOIS FAÇONNES OU SIHPL TRAV 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
244 LIEGE BRUT ET DECHETS 
17939 
408 
408 
15551 
1963 
18 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
251 PATES A PAPIER ET DECHETS 
MONDE 
CEE 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTF 
318 
234 
210 
25 
2 
C 
79 
0 
3 
642 
385 
352 
33 
3 
1 
239 
1 
13 
266 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
FIBRES TEXT SYNTH ART 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
1 
1 
1 
DISC 
2 
2 
2 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
HONDF T 
CFE 
FRANCE 
FTATS-UNIS 
34 
2 
271 ENGRAIS NATURELS 
HONDE T 7 
AUSTRALIE 6 
273 PIERRES CCNSTRUC SABL GRAVIERS 
T MONDE 
CEE 
34 
33 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
T HONDE 
CEE 
20 
12 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
2 7 6 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
T HCNDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
1 8 6 8 
2 8 5 
285 
76 
1313 
2042 
112 
112 
1716 
211 
4 
7 
7 
7 
13 
13 
13 
14 
13 
13 
0 
0 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
10 
7 
7 
1 
3 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEDONIE 
292 MAT BRUTES ORIG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
COREE OU NORD 
HONG-KONG 
T 
VEGETALE 
T 
9 
2 
0 
2 
6 
0 
0 
0 
NDA 
40 
34 
32 
2 
2 
2 
o 
l 
a 
3 
1 
3 
1 
2 
I 
1 
66 
3R 
36 
2 
6 
15 
1 
6 
18 
16 
138 
24 
24 
8 
86 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
AUSTRALIE 
282 FERRAILLES 
MONDE 
CEE 
42 
42 
2 9 1 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
DANEMARK 
ETATS­UNI S 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
ARABIE SEOUDITE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
3 2 1 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
T 2 HONDF 
CEE 
3 3 2 DERIVES DU PETROLE 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
IRAN 
ARABIE SEOUDITE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
3 4 1 GAZ NATURFLS ET GAZ D USINES 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
C H I L I 
AUSTRALIE 
3 5 1 ENERGIE ELECTRIQUE 
HONDE 
CEE 
109 
109 
14 
14 
787 05 
18647 
18647 
1 
37461 
5924 
411 
13016 
700 
1030 
234 
1279 
♦021 
872 
B72 
1 
1T47 
334 
75 
636 
22 
58 
14 
260 
77255 
18479 
184 78 
37351 
5924 
13016 
700 
1030 
234 
519 
3744 
839 
839 
1712 
334 
636 
22 
58 
14 
128 
1320 
39 
39 
1 
1 10 
411 
760 
265 
21 
21 
1 
35 
75 
132 
10 
in 
217 
1965 Janvier/Décembre i m p o r t Polynésie française 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
CCFPS GRÍS GRAISSES ET HUILES 
HONOE 
Cl t 
AOH 
AFRIQUE NUN AUH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALGER IE 
.NIGER 
E I A T S ­ O N I S 
.MAR! INIQUE 
NOUV.ZELANCE 
947 
908 
28 
2 
902 
I. 
2 
?2 
7 
6 
2 
4 1 1 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
T 5 HONCt 
CEE 
FRANCE 
NUUV.ZELANDE 
421 HUILE VEGLIALE FIXE DOUCE 
HUN C Ε T 
C E E 
AOH 
AFRIQUE NUN AUH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALGERIE 
.NIGER 
.MART IN IQUE 
422 AUTRES FUILES V t G E l F I X E S 
HONCE T 
CEE 
FRANCE 
E T A I S ­ U N I S 
■il 9 
89 C 
28 
2 
884 
6 
2 
22 
6 
11 
5 
4 3 1 HUILES El GRAISSES ELABUREfS 
HONCE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
PROOUITS CHIMIQUES 
HONCE T 
CtE 
ACH 
«FR IOUE NON ΛΠΗ 
FRANCt 
EtLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNl 
SUECE 
T U N I S I E 
.HACAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
FONG­KONG 
AUSTRAL IE 
NOUV. Ζ EL AND E 
.NOUV.CALtCONIE 
512 PRODUITS CHIMIQUES O R G A N I Q U 
HUNDE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
ETATS­UN IS 
AUSTRAL I t 
. N O U V . C A L t C U N I t 
287 
220 
12 
22C 
52 
3 
12 
513 ELEHENTS CHIMIQUES INHRGANI 
HONDE Τ 466 
464 
464 
12 
1 
46? 
2 
1 
lu 
5 
3 
2 
465 
45 1 
12 
1 
449 
2 
1 
10 
5748 
4692 
175 
12 
4532 
25 
26 
94 
15 
31 
5 
12 
117 
7C5 
5 
46 
56 
¿2 
58 
43 82 
3 793 
39 
1 
3699 
2 
16 
62 
14 
28 
5 
1 
22 
42 7 
la 
40 
21 
I 0 
18 
1 7Ì 
137 
137 
31 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
CET 
ΛΟΗ 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEDONIE 
291 
46 
291 
1 
114 
15 
46 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
ETATS­UNIS 
147 
142 
121 
21 
4 
5 2 1 GCUDRCNs MINER DER CHIM BRUT 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
5 3 1 COLCR ORG« SYNT ETC 
HONDE Τ 
CEE 
532 EXTRAITS COLORANTS 
Τ HONOE 
CEE 
12 
9 
10 
10 
533 PIGHENTS PEINTURES VERNIS 
Τ HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
1488 
1138 
1102 
24 
11 
18 
322 
9 
2 
5 4 1 PRODUITS H E C I C I N ET PHARHAC 
Τ MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
214 
193 
193 
0 
13 
5 
2 
1 
0 
5 5 1 HUILES ESSENTIEL PR AROH 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
E T A T S ­ U M S 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
553 PARFUHERIE ET PROD OE BEAUTE 
HCNDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 
200 
173 
173 
4 
9 
9 
133 
14 
133 
1 
32 
3 
14 
34 
32 
30 
2 
2 
978 
727 
705 
13 
8 
15 
2 2 9 
5 
2 
6 9 0 
6 2 2 
6 2 2 
1 
40 
18 
7 
1 
2 
18 
13 
3 6 1 
330 
330 
5 
12 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
5 5 4 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
5 6 1 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
T U N I S I E 
E T A T S ­ U N I S 
5 7 1 EXPLOSIFS 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
2 1 6 
127 
12 
U 3 
10 
12 
78 
5 2 3 
5 2 2 
521 
1 
1 
5 8 1 HATIERES PLASTIQU R E S I N A R T 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
HONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
.MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
587 
575 
5 05 
1 
55 
14 
5 
7 
916 
877 
875 
1 
1 
3 
13 
3 
19 
492 
475 
474 
1 
1 
3 
8 
I 
5 
25 
15 
1 
13 
I 
1 
9 
520 
519 
518 
1 
1 
4 7 2 
459 
4 0 8 
2 
36 
13 
5 
675 
411 
117 
396 
15 
5 
117 
89 
35 
19 
418 
314 
22 
303 
11 
2 
22 
50 
24 
5 
140553 
105905 
135 
29045 
1043 82 
298 
331 
371 
526 
264 
29 
641 
630 
3 
4 
30 
49 
14 
12 
0 
29045 
2575 
30 
36190 
30541 
47 
1287 
29433 
U7 
356 
460 
175 
330 
5 
117 
73 
3 
107 
34 
29 
6 
6 
2 
1285 
2314 
42 
218 
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:ST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité U ι 
.GUACELUUPE 
CHIL I 
1NCE.SIKK IM 
CAH BOCCE 
HAL«YSlA 
P H I L I P P I N E S 
TIMOR P.,MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV. ZEL ANCt 
OCEANIE B R I T . 
•NOUV.CALtCONIE 
6 1 1 CUIRS 
MONCE Τ 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE­UNI 
AUSTRALIE 
5 
IC 
154 
29 
1 
U 
0 
13 
256 
11 
256 
406 
37 
1 
125 
4 
2 
2 
C 
1 
612 ARTICLES HANUF EN CUIR NOA 
MCNCE Τ 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UN IS 
6 2 1 ÜEHI P R O D U I I S EN CAOUTCHOUC 
Τ HONCE 
CEE 
FRANCE 
FAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
POYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
1 2 1 
7a 
7 7 
0 
1 
1 
4 2 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
HUNDE 
CEE 
ÍGM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ITAL IE 
POYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
.NQUV.CALECUNIE 
6 3 1 BOIS ARTIF E T TRAVAILLES NDA 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
A U S T R A L I E 
1553 
776 
7 7 6 
3 
5ca 
12 
112 
1 4 3 
6 3 2 ARTICLES HANUF tN HOIS NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­eAS 
SUISSE 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
C H I L I 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRAL IE 
NOUV.ZELANDE 
VALEUR 
1 000$ 
4 
4 
8 7 
5 
3 
8 
5 
1 5 
2 6 2 
10 
5 89 
2 3 0 
25 
3 
43 
11 
3 
12 
1 1 
u 
1 
2 1 4 
1 7 8 
1 7 5 
1 
2 
3 
3 3 
4 5 7 
4 4 5 
C 
3 9 5 
C 
13 
3C 
3 
1 
50 
C 
1 0 3 3 
9 0 Θ 
1 
8 4 5 
1 
17 
4 0 
4 
4 
1 2 C 
I 
52 4 
3 ca 
3oa ι 
142 
4 
54 
16 
1 9 6 5 
1 8 7 5 
1 8 7 2 
3 
C 
6 
4 5 
IO 
1 
i 
27 
3 
1 6 9 7 
1 6 2 9 
1 6 2 8 
1 
1 
2 
42 
4 
1 
1 
1 5 
2 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
633 ARTICLES EN LIEGE 
MONDE 
CEE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE Τ 2 0 7 1 3 9 8 
CEE 706 2 0 9 
FRANCE 6 2 7 185 
BELGIQUE­LUXBG 47 5 
PAYS­BAS 30 18 
ALLEHAGNE R . F . 1 2 
ROYAUHE­UNI . 1 1 
NORVEGE . 28 3 
SUEDE . 595 74 
FINLANDE 6 2 3 70 
ETATS­UNIS 108 3 9 
AUSTRALIE 11 2 
6 4 2 ARTICLES EN PAFlER OU CARTON 
MONDE Τ 557 4 7 8 
CEE 342 3 3 0 
AFRIQUE NCN ACK 3 2 
FRANCE 325 315 
PAYS­BAS 13 11 
ALLEMAGNE R . F ­ 3 4 
ROYAUME­UNI . 74 54 
SUEOE . 29 13 
OANEMARK . 2 1 
AUTRICHE . 6 4 
ALGERIE 3 2 
ETATS­UNIS 100 70 
HONG­KONG 2 2 
AUSTRALIE 0 1 
6 5 1 F I L S DE MATIERES T E X T I L E S 
MONDE T 17 51 
CEE 17 4 9 
FRANCE 17 49 
ROYAUHE­UNI . 0 1 
ETATS­UNIS 1 2 
6 5 2 TISSUS CCTCN SAUF T I S S U S SPEC 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
I N D E . S I K K I H 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
6 5 3 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
3 6 1 
1 9 7 
1 5 5 
1 
3 6 
5 
2 5 
0 
36 
2 0 
8 2 
1 
1 1 7 7 
7 1 3 
5 6 0 
3 
1 3 0 
2 0 
1 0 2 
1 
1 1 3 
2 6 
2 2 2 
1 
HCNOE 
CEE 
ACH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KCNG 
OCEANIE B R I T . 
.NCUV.CALECONIE 
80 
37 
0 
3 4 
1 
1 
1 
3 
14 
0 
2 5 
1 
0 
0 
654 TULLES D F M E L L E S BRODERIES 
HCNDE 
CEE 
io 
6 
3 8 3 
2 4 1 
1 
2 2 9 
2 
6 
3 
15 
7 4 
2 
'.3 
6 
1 
1 
90 
69 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 6 
ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 1 
E T A T S ­ U N I S 2 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTIC A S S I H 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I N D E . S I K K I H 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
OCEANIE B R I T . 
6 5 6 ARTICLES EN HAT T E X T I L E S NDA 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
INDE.SIKKIM 
CAMBODGE 
T I M O R P . , M A C A O 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
.NOUV.CALEDONIE 
6 3 0 
3 2 0 
10 
2 7 8 
13 
2 0 
10 
29 
12 
76 
9 
126 
29 
0 
3 
6 5 7 COUV PAROU T A P I S T A P I S S E R I E 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
PORTUGAL 
HAROC 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I H 
CHINE CONTINENT 
FORHOSEI TAIKANI 
HONG­KONG 
149 
1 0 7 
0 
7 4 
15 
18 
17 
0 
0 
15 
1 
l 
6 
2 
VALEUR 
1 000$ 
ι 
6 
10 
1 7 3 
8 7 
77 
4 
5 
17 
4 8 
4 
0 
7 
10 
1 
1 
2 9 9 
2 2 8 
1 8 7 
5 
3 5 
2 6 
2 4 
8 
1 
3 
5 
3 
2 
8 4 8 8 3 
5 5 8 1 5 
2 8 9 6 1 
5 5 3 5 0 
4 6 5 
19 
2 8 9 6 1 
89 
3 5 9 3 
2 3 3 6 
1 2 4 3 
2 2 6 8 
68 
2 
1243 
12 
6 6 1 CHAUX CIHENTS OUVR PR BATIMENT 
MONOE T 
CEE 
AFR IOUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ALGERIE 
ETATS­UNI S 
6 6 2 P IECES OE CONSTR EN CERAM 
MONDE T 5 6 4 
CEE 5 5 0 
FRANCE 3 6 9 
BELGIQUE­LUXBG 3 1 
ALLEMAGNE R . F . 143 
I T A L I E 7 
E T A T S ­ U N I S 3 
9 1 9 
6 0 2 
5 
5 2 5 
1 3 
5 0 
1 4 
11 
6 
177 
4 
5 7 
5 
5 
4 
11 
2 0 
16 
1 
1 
166 
164 
119 
7 
35 
3 
1 
219 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX ΝΟΛ 
HCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
«LLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
HONCE 
C t t 
FRANCE 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
665 VERRERIE 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUHE­UNI 
É T A T S ­ U N I S 
.NOUV.CALEOONIE 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIOUE 
MCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
RUYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
672 ACIER LINGOTS ET FORM PR IH 
HONDE 
CEE 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
VALEUR 
1 000 $ 
226 
216 
213 
3 
0 
1 
9 
0 
198 
1 86 
ι ac 
6 
1 
1 
10 
1 
667 
866 
7Θ6 
78 
1 
G 
1 
1245 
1111 
74 
1062 
4 0 
3 
t 
2 
58 
73 
165 
147 
14 7 
5 
0 
9 
1 
2 
0 
667 PIERRE GEHME PERLES FINES 
HONDE T 0 
CEE 0 
6 7 1 SPIEGEL FUNTES FERRO A L L I A G 
60 
5 9 
5 5 
l 
179 
179 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AUSTRALIE 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
MONDE 
CEE 
15545 
1 5 5 4 0 
15402 
138 
5 
2 7 3 6 
2 6 9 2 
3C3 
3 00 
2 7 9 
1 8 
1 
1 
2 
31 S 
2 7 7 
5 
2 63 
7 
1 
5 
2 
34 
5 
106 
9 0 
9 0 
3 
l 
7 
1 
2 
1 
22 
2 1 
2 1 
1 
2 8 
2 8 
2 6 7 1 
2 6 7 0 
2 6 5 3 
16 
2 
72 .1 
694 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
675 FEUILLARDS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
3 
41 
90 
90 
90 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
67B TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEDONIE 
6R1 ARGENT ET PLATINE ETC 
HONDE T 
CEE 
682 CUIVRE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
684 ALUHINIUH 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
685 PLOMB 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
AUSTRALIE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
687 ETAIN 
MONDE 
VALEUR 
1 000 $ 
4 
25 
6 7 6 R A I L S AUT ELEH D VOIES FER 
MONDE T 3 
ETATS­UNIS 0 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L HACH 
4 0 2 
4 0 2 
40 2 
0 
6 1 
58 
58 
0 
3 
17 
17 
17 
0 
29 
27 
27 
l 
27 
27 
8 1 
80 
8 0 
1 
3958 
3227 
0 
3184 
13 
27 
3 
0 
677 
43 
11 
0 
1458 
1130 
1 
1099 
4 
25 
2 
1 
299 
24 
5 
1 
8 4 
1 
10 
24 
22 
22 
2 
35 
3 4 
34 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
VALEUR 
1 000$ 
689 AUTR HET COMMUNS NON FERREUX 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEDONIE 
6 9 3 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
1297 
1 2 5 1 
1 2 5 1 
0 
3 0 
1 4 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
MONDE T 9 6 9 
CEE 8 8 1 
FRANCE 8 6 1 
BELGIQUE­LUXBG 0 
ALLEHAGNE R . F . 2 0 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 22 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 26 
HONG­KONG 1 
AUSTRALIE 16 
NOUV.ZELANDE 2 2 
695 OUTILLAGE EN METAUX COHMUNS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
3 09 
249 
225 
2 
20 
2 
7 
4 
37 
3 
6 
4 
25 
23 
22 
1 
11 
6 
10845 
10483 
10483 
271 
90 
2 
5497 
5316 
5316 
104 
75 
2 
989 
785 
47 
81 
7 84 
3 
8 
81 
56 
10 
47 
639 
535 
16 
40 
535 
2 
4 
40 
33 
8 
16 
491 
469 
468 
1 
17 
4 
506 
446 
699 
567 
511 
8 
43 
5 
13 
5 
94 
11 
6 
2 
92 
84 
77 
7 
22D 
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CST 
PRODUIT 
JJ~ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
RCYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
697 ARTICLES METAL USAGE DDMEST 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
JAPON 
FONG­KONG 
AUSTRALIE 
378 
270 
235 
14 
IC 
12 
3 
8 
1 
53 
11 
3 
27 
2 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COHH 
MCNOE Τ 
CEE 
FRANCE 
EELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
HACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
MCNCE 
CEE 
ÍDM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NOUV.HEBRIDES 
.NOUV.CALEDONIE 
VALEUR 
1 000$ 
54 7 
4 0 7 
3 4 9 
22 
19 
17 
5 
i a ι 
72 
13 
5 
24 
2 
2560 
2479 
2447 
10 
9 
14 
15 
57 
0 
a 
1974 
1880 
1857 
6 
4 
12 
10 
70 
1 
12 
20252 
18110 
19 
16790 
88 
108 
765 
3 59 
424 
1 
7 
7 
7 
4 
18 
4 
16C3 
3 
1 
1 
5 
42 
C 
11 
4 
20 
1 
1 
17 
7 1 1 CHAUCIERES MUT NON ELECTR 
MONCE Τ 
CEE 
«CM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEHAGNE R . F ­
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANACA 
AUSTRALIE 
•NOUV.CALEDONIE 
7 1 2 TRACTEURS HACF APPAR AGRIC 
MONDE Τ 209 
4 3 3 7 7 
3 943 5 
35 
3 6 8 3 8 
2 2 0 
2 6 9 
1444 
6 6 4 
6 6 1 
4 
24 
6 
2C 
2 0 
38 
9 
3001 
19 
1 
2 
9 
25 
1 
32 
2 
33 
3 
1 
32 
275 
215 
C 
185 
18 
10 
1 
C 
27 
0 
37 
C 
0 
0 
1158 
915 
3 
782 
92 
32 
a 
1 
71 
1 
166 
1 
1 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ΙΓ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
714 MACHINES DE BUREAU 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
35 
30 
21 
4 
5 
0 
1 
o 
2 
1 
715 HACH POUR TRAVAIL DES HETAUX 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
13 
13 
13 
0 
717 HACH PR TEXT CUIR HAC A COUD 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
359 
325 
317 
3 
5 
3 
7 
2 
11 
10 
718 HACH PR AUT INDUS SPECIAL 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
719 HACHINES APPAREILS NDA 
HCNDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
.NOUV.CALEDONIE 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONDE 
CEE 
AOH 
Τ 2 0 2 0 
1 9 0 6 
8 
VALEUR 
1 000 $ 
118 
2 
¡ï° 9 
1 
54 
0 
4 
0 
223 
16 
33 
11 
1 
94 
1 
6 
1 
3 5 4 
316 
252 
27 
36 
1 
10 
2 
8 
15 
35 
33 
33 
2 
460 
4 0 7 
388 
7 
13 
4 
6 
12 
21 
9 
869 
596 
582 
14 
34 
239 
0 
1537 
1118 
1093 
24 
44 
375 
1 
2924 
2485 
3 
2359 
6 
51 
46 
23 
29 
1 
5 
7 
2 
380 
3 
5 
4 
0 
3 
7205 
6124 
14 
5860 
16 
87 
111 
49 
69 
4 
11 
17 
5 
922 
17 
9 
12 
1 
14 
6 0 0 6 
5821 
6 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
BELGIOUE­LUXBG U 
ALLEMAGNE R . F . 86 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 65 
SUEDE . 0 
E T A T S ­ U N I S 4 0 
.NOUV.CALEDONIE 8 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
3 4 4 2 
3 4 3 3 
3 4 3 3 
9 
VALEUR 
1 000$ 
17 
148 
1 
88 
1 
9 0 
6 
3 9 1 6 
3 9 0 2 
3 9 0 2 
13 
7 2 4 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
HONDE Τ 
CEE 
AUH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
NOUV.ZELANDE 
.NOUV.CALEDONIE 
7 2 5 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
647 
625 
0 
580 
8 
35 
2 
0 
17 
4 
0 
0 
5238 
5143 
2 
4975 
45 
108 
14 
2 
71 
19 
1 
2 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEDONIE 
2 3 9 
158 
1 
1 
2 
13 
66 
2 
0 
ι 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
MONDE 
CEE 
13 
13 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
HONDE 
CEF 
AOH 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEDONIE 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
AUTRICHE 
4 1 8 
272 
1 
260 
3 
3 
6 
23 
117 
4 
1 
1 
64 
64 
581 
483 
0 
457 
2 
2 
21 
I 
31 
0 
18 
42 
3 
4 
0 
0 
2074 
1904 
l 
1862 
5 
7 
27 
4 
50 
1 
85 
25 
3 
7 
1 
1 
4166 
3666 
7 
2732 
51 
29 
533 
321 
212 
15 
7525 
6673 
7 
5046 
90 
53 
944 
540 
295 
31 
221 
1965 Janvier/Décembre i m p o r t Polynésie française 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
GRECE 
E T A T S ­ U N I S 
.GUAUELOUPE 
.HART INIQUE 
JAPON 
NOUV.HEBRIDES 
.NOUV.CALtCONIE 
4 
259 
L 
1 
? 
1 
5 
733 VEHIC ROUT NUN AUTOHÛBILES 
734 
735 
HCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F 
RUYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
AERONEFS 
HONDE 
CEE 
FRANCt 
E T A T S ­ U N I S 
BATEAUX 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ETATS­UNIS 
62 
36 
4122 
3 6 8 8 
3 6 8 3 
5 
434 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE Τ 543 
CEE 509 
FRANCE 4 7 9 
BELGIQUE­LUXBG 9 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 21 
I T A L I E 0 
ROYAUHE­UNI . 2 
CANEHARK . 0 
AUTRICHE . 0 
ETATS­UNIS 24 
CANACA 4 
JAPON 1 
HONG­KONG 3 
8 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
HONDE 
CEE 
«OH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
P H I L I P P I N E S 
FCNG­KONG 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N C E 
. N O U V . C A L t C O N I E 
8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A HAIN ETC 
Τ HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
MAROC 
ETATS­UNIS 
JAPUN 
FONG­KONG 
8 4 1 VETEMENTS 
HONOE 
VALEUR 
1 000$ 
5C3 
1 
2 
6 
1 
4 
¿Il 
2 7 3 
2 7 1 
2 
; 2 
1 
4 2 1 
4 1 5 
4 1 3 
2 
2 
i 
1 
68 
58 
C 
56 
0 
C 
0 
1 
1 6 9 4 
1416 
1416 
2 7 a 
4 8 8 5 
4 6 4 0 
4 6 1 4 
25 
2 4 5 
52 7 
43 7 
3 
21 
1 
2 
1 
1 
62 
12 
2 
9 
1467 
1415 
1 
1352 
15 
C 
4 
4 
1 
2 0 
1 
2C 
3 
1 
1 
1298 
1219 
2 
1199 
1 5 
1 
4 
4 
7 
3 1 
3 
2 8 
4 
1 
2 
161 
145 
1 
144 
1 
1 
1 
2 
11 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ; 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
.NOUV.CALEOONIE 
154 
1 
153 
0 
1 
0 
1 
0 
29 
0 
3 
73 
1 
VALEUR 
1 000 $ 
1177 
1 
1 1 6 9 
1 
4 
3 
10 
3 
192 
1 
11 
194 
1 
851 CHAUSSURES 
HONDE Τ 2 0 1 
CEE 146 
AOH 1 
AFRIOUE NON AOM 0 
FRANCE 143 
ALLEHAGNE R . F . 1 
I T A L I E 2 
ROYAUHE­UNI . 3 
MAROC 0 
ETATS­UNIS 3 
MALAYSIA 1 
JAPON 4 1 
HONG­KONG 7 
.NOUV.CALEDONIE 1 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
MONDE Τ 135 
CEE 125 
FRANCE 122 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
862 FOURNITURES PHOTOCINEHA 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
863 FILMS CINEMA IHPRES DEVELOP 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
.NOUV.CALEOONIE 
864 HORLOGERIE 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 3 
ALLEHAGNE R.F. 0 
SUISSE . 1 
ETATS-UNIS 0 
891 INSTR HUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
479 
372 
2 
1 
357 
6 
9 
5 
1 
18 
3 
53 
25 
2 
1138 
1038 
1002 
34 
2 
2 
218 
124 
123 
1 
93 
1 
69 
46 
0 
23 
5 
12 
7 
3 
4 5 7 
3 4 0 
3 
2 1 7 
28 
64 
31 
7 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
.NOUV.CALEOONIE 
892 OUVRAGES IHPRIHES 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
0 
15 
4 
0 
0 
0 
0 
151 
131 
ne 
2 
5 
1 
5 
1 
6 
0 
12 
0 
8 9 3 OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
8 9 4 V O I T ENFANT ART SPORT JOUETS 
0 
1 
6 
3 
65 
59 
56 
2 
1 
6 
Ρ 
8 
7 
0 
7 
0 
0 
8 
11 
60 
19 
2 59 
2 3 5 
2 2 7 
5 
3 
24 
156 
150 
2 
150 
3 
2 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
•NOUV.CALEOONIE 
8 9 5 ARTICLES DE BUREAU 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
56 
53 
53 
0 
1 
2 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE Τ 4 4 8 
VALEUR 
1 000$ 
2 
79 
16 
2 
2 
6 
3 
343 
310 
292 
5 
11 
1 
1 
1 
15 
1 
13 
1 
3 0 1 
2 7 7 
2 7 3 
1 
3 
0 
1 3 
0 
6 
1 
3 
5 5 0 
4 9 8 
4 9 2 
1 
5 
1 
3 1 
1 
1 4 
2 
2 
139 
95 
0 
8 0 
10 
6 
1 
1 
29 
2 
1 
10 
0 
3 5 9 
249 
7 
219 
20 
11 
4 
2 
77 
5 
1 
13 
7 
123 
112 
110 
1 
1 
11 
2 0 
1 9 
1 9 
0 
0 
0 
0 
0 
3 2 2 
3 1 1 
3 0 7 
3 
1 
2 
1 
7 
5 1 1 
222 
1965 Janvier/Décembre i m p o r t Polynésie française 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
C E E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANCE 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
951 ARHURERIE HUNITIONs GUERRE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
998 OR NON MONETAIRE 
MONDE 
CEE 
VALEUR 
1 000$ 
21 
55 
2 
1 
0 
13 
2 
7 
C 
8 
1 
2 
5 
10 
21 
26 
26 
382 
33 
3 
3 
1 
12 
1 
3 
1 
33 
l 
4 
3 
12 
19 
116 
116 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
223 

1965 Janvier/Décembre e x p o r t Polynésie française 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
CCMMERCE TUTAL 
MON D t 
CEE 
«CH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.COTE C IVOIRE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NOUV.HEBRIDES 
.NOUV.CALEOONIE 
AV ITA ILLEHENT 
34063C 1 0 2 7 7 
21805 5545 
75 78 
2 1 6 6 1 
22 
62 
61 
2 
1 
C 
2 
1 
72 
1 6 0 4 3 9 
0 
18 
158181 
24 
78 
6 
PRODUITS ALIHENTAIRES 
HONDE T 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
CANEHARK 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
. N 0 U V . C A L E C 3 N I E 
013 PREP ET CONSERVE CE VIANOE 
. N O U V . C A L t C O N I E 24 
0 3 1 PCISSONS 
MONDE T 14 
E T A T S ­ U N I S 14 
0 4 8 PREPAR CE CEREAL DE FARINE 
MCNDE 
ACM 
.NOUV.CALEOONIE 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
NOUV.ZELANDE 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MCNDE T 
AOM 
21 
5 
5 
15 
1 
1 
.NOUV.CALECONIE 
0 7 5 EPICES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
CANEHARK 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.¿ELANCE 
.NOUV.CALECUNIE 
5348 
28 
123 
41 
24 
6 
1 
3 
1 
242 
2048 
1 
165 
2155 
6 
77 
2 
185 
119 
3 
114 
e 3 
1 
31 
C 
17 
16 
2 
1416 
1043 
3 
551 
51 
24 
5 
171 
2 
157 
13 
3 
14 
14 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
1 BOISSONS ET TABACS 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
AVITAILLEHENT 
112 BOISSONS ALCCOLIOUES 
MONDE τ 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
AVITAILLEHENT 
2 HATIERES PREHIERES 
80 
60 
60 
13 
3 
79 
60 
60 
13 
3 
VALEUR 
1 000 $ 
18 
14 
221 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
HONDE 
CEE 
271 ENGRAIS NATURELS 
HONDE 
AOH 
JAPON 
NOUV.ZELANDE 
.NOUV.CALEOONIE 
21103 
21103 
318620 
28 
160439 
158153 
28 
291 MAT BRUTES ORIG ANIHALE NDA 
HONDE 
CEE 
ACH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
.NOUV.CALEDONIE 
180 
175 
1 
39 
22 
56 
58 
2 
1 
0 
1 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
Τ 4 HONDE 
ACH 
ETATS­UNIS 
.NOUV.CALEDONIE 
152 
114 
0 
109 
6 
3 
1 
17 
0 
17 
1 
0 
1396 
1C42 
991 
51 
24 
5 
157 
2 
157 
10 
1 
332 
HONDE Τ 
AVITAILLEHENT 
DERIVES DU PETROLE 
HONDE Τ 
AVITAILLEHENT 
14 
2 
1 
18 
14 
14 
2 
1 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
NOUV.ZELANDE 
.NOUV.CALEOONIE 
339906 
21278 
29 
21142 
22 
56 
58 
2 
5 
160439 
158153 
29 
8058 
3892 
2 
3747 
28 
77 
41 
3 
18 
2046 
2097 
2 
37 01 
3701 
4116 
1 
2 0 1 9 
2 0 9 7 
1 
228 
190 
1 
45 
28 
77 
41 
3 
6 
28 
1 
13 
1 
12 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONDE 
CEE 
290 
290 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PRODUITS 
MONDE 
AOM 
Τ 
CHIMIQUES 
Τ 
290 
290 
.NOUV.CALEOONIE 
553 PARFUHERIE ET PROD DE BEAUTE 
HONOE Τ 
AOH 
.NOUV.CALEOONIE 
5 9 9 PRODUITS CHIH IOUES NDA 
MONOE Τ 
AOM 
.NOUV.CALEOONIE 
6 + 8 ARTICLES MANUFACTURES 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV. ZELANDE 
NOUV.HEBRIDES 
.NOUV.CALEDONIE 
6 3 2 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
90 
41 
12 
38 
0 
Ü 
20 
η 
ι o 
16 
12 
12 
0 
0 
η 
12 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
HONDE 
AOH 
ETATS-UNIS 
.NOUV.CALEDONIE 
666 ARTICLES EN CERAHlOUE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
667 PIFRRE GEHHE PERLES FINES 
HONDE 
CEE 
FRANCE 0 
671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
MONDE Τ 6 
80 
80 
80 
80 
217 
133 
28 
133 
1 
1 
48 
1 
2 
1 
28 
17 
I 
1 
1 
16 
14 
9 
225 
1965 
CST 
Janvier/Décembre 
PRODUIT 
Destination 
11 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 6 
FRANCE t 
6 8 9 AUTR HET COMMUNS NUN FERREUX 
HONOE T C 
CEE 0 
FRANCE 0 
6 9 2 RtSERVOIRS FUTS ETC HETALL 
HUNOE Τ 32 
CEE 21 
«CM 8 
FRANCE 21 
E T A T S ­ U N I S 3 
.NOUV.CSLECONIE 8 
6 9 5 OUTILLAGE Í N METAUX COMHUNS 
HONOE Τ 0 
«OM 0 
. N O U V . C A L t C O N I E 0 
6 9 8 AUT « R I HANUF EN MET COMM 
HCNDE I 16 
NOUV.HEERICES 16 
7 MACHINES E l HATERIEL TRANSP. 
HONOE Τ 56 
CEE 18 
AOH 16 
FRANCE 18 
Í T A T S ­ U N I S 2 
AUSTRALIE 0 
NUUV.ZELANCE 12 
NOUV.HEBRIDES 8 
•NOUV.CALECUNIE 16 
7 1 1 CHAUCltRES HUI NCN ELECTR 
HONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCt 1 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
HONOE T t 
CEE 4 
AOM 2 
FRANCE 4 
.NOUV.CALECONIE 2 
7 1 4 MACHINES CE BLREAU 
MUNCE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
7 1 9 HACHINES APPAREILS NDA 
HONDE T 3 
CEE 2 
AUH 0 
FRANCE 2 
E T A T S ­ U N I S 1 
.NOUV.CALECJNIE C 
7 2 2 HACH ELECT APPAR PR COUPURE 
HCNCE T S 
CEE 1 
VALEUR 
1 OOOI 
1 
1 
2 
2 
2 
13 
12 
4 
12 
2 
4 
1 
1 
l 
1 
1 
4 6 7 
3 83 
25 
383 
2 
7 
44 
6 
25 
6 
6 
6 
11 
8 
3 
8 
3 
1 
l 
1 
9 
6 
1 
6 
2 
1 
1 9 
14 
CST 
ex p 
PRODUIT 
Destination 
o r t 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
FRANCE 1 
NOUV.HEBRIOES 8 
7 2 4 APPAR POUR T E L E C O M H U N I C A T 
HONDE T 6 
CEE 2 
AOM 4 
FRANCE 2 
AUSTRALIE 0 
.NOUV.CALEOONIE 4 
7 2 9 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
HONDE T 3 
CEE 2 
ACH 0 
FRANCE 2 
­NOUV.CALEOONIE 0 
VALEUR 
1 000 $ 
14 
5 
147 
138 
2 
138 
7 
2 
1 2 8 
122 
6 
122 
6 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
MONDE T 10 
CEE 0 
AOH 9 
FRANCE 0 
.NOUV.CALEDONIE 9 
7 3 4 AERONEFS 
HONDE T 4 
CEE 3 
FRANCE 3 
NOUV.ZELANDE 1 
735 BATEAUX 
HONDE T 15 
CEE 3 
FRANCE 3 
NOUV.ZELANOE 12 
NOUV.HEBRIDFS 0 
8 4 1 VETEHENTS 
HONDE T 0 
AOH 0 
.NOUV.CALEOONIE 0 
8 5 1 CHAUSSURES 
HONDE T 0 
ACM 0 
.NOUV.CALEOONIE 0 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
MONDE T 6 
CEE 6 
FRANCE 6 
. 863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
HONDE T 3 
CEE 1 
AOH 1 
FRANCE ι 
AUSTRALIE 0 
.NOUV.CALEOONIE 1 
864 HORLOGERIE 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
13 
1 
12 
1 
12 
96 
84 
84 
12 
36 
5 
5 
3 1 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
103 
102 
102 
10 
5 
4 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
CST 
Pol 
PRODUIT 
Destination u 
ynésie 1 
QUANTITÉ 
Unité 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISOUES 
HONOE Τ 0 
NOUV.ZELANDE 0 
8 9 2 OUVRAGES IMPRIMES 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
8 9 6 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
8 9 9 ARTICLES HANUFACTURES N°A 
HONDE Τ 11 
CEE 5 
AOH 0 
FRANCE 3 
E T A T S ­ U N I S 4 
HONG­KONG 0 
.NOUV.CALEOONIE 0 
9 5 1 ARHURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONDE Τ a 
AOM a 
.NOUV.CALEOONIE 8 
rançaise 
VALEUR 
1 000$ 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
3 1 
4 
2 
4 
23 
1 
2 
15 
15 
15 
226 
Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Polynésie française 
1968 - No . 1 JAN.-DÉC. 1966 
JAN.-DEZ. 1966 
G E N . D I C . 1966 
JAN.-DEC. 1966 
JAN.-DEC. 1966 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 
1966/111 
T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1960 au 31-12-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1960 bis 31.12.1966 
230 Einfuhr nach Ursprung 
231 Ausfuhr nach Bestimmung 
231 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
232 Einfuhr nach Warenklassen 
233 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
230 
231 
231 
232 
233 
Du 1-1-1966 au 31-12-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
V o m 1.1.1966 bis 31.12.1966 
235 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
244 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
— Ausfuhr von spezifischen Waren 
235 
244 
Source: Service statistique Quel le : Service statistique 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1960 al 31-12-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1960 to t 31-12-1966 
230 Invoer volgens herkomst 
231 Uitvoer volgens bestemming 
231 Handelsbalans 
232 Invoer volgens groepen van produkten 
233 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
230 
231 
231 
232 
233 
Dal 1-1-1966 al 31-12-1966 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Van 1-1-1966 to t 31-12-1966 
235 Invoer der produkten volgens herkomst 
244 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
— Uitvoer der specifieke produkten 
235 
244 
Fonte: Service statistique Bron: Service statistique 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1960 to 31-12-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1966 to 31-12-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
230 
231 
231 
232 
233 
235 
244 
1000 Francs CFP = 11,14025$ 
Noto. — « La progression apparente des exportations est due au 
retour en métropole de divers matériels militaires. » (Statistiques 
douanières de Polynésie, 1966). 
Source: Service statistique 
229 
Polynésie française Importations par origine 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaurhe-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Algérie 
Madagascar 
Canada 
Guadeloupe 
Martinique 
Iran 
Cambodge 
Japon 
Chine continentale 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle Zelande 
Nouvelle Calédonie 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Algérie 
Madagascar 
Canada 
Guadeloupe 
Martinique 
Iran 
Cambodge 
Japon 
Chine continentale 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle Zelande 
Nouvelle Calédonie 
1000 kg 
74 961 
32 930 
31 834 
150 
587 
347 
12 
1 433 
28 061 
320 
Autres pays 
17 
396 
2 193 
1 208 
1 0 0 0 $ 
18 050 
9480 
8 599 
109 
261 
492 
19 
616 
4 256 
70 
43 
512 
74 
34 
285 
123 
22 
590 
813 
462 
107 
563 
84 973 
37 744 
36 454 
353 
512 
342 
83 
1 298 
33 696 
169 
12 
475 
2 084 
1 014 
23 472 
13 102 
11 956 
177 
270 
564 
135 
645 
5 688 
59 
64 
558 
70 
168 
186 
187 
109 
32 
616 
830 
576 
137 
445 
87 749 
45 099 
42 860 
594 
890 
656 
99 
2 162 
30 893 
148 
12 
394 
2 519 
1 107 
155 
25 217 
14 886 
13 248 
161 
410 
922 
145 
788 
5 718 
91 
114 
517 
39 
119 
134 
117 
122 
20 
600 
875 
622 
97 
358 
102 716 
52 256 
50 581 
479 
409 
419 
368 
1 307 
34 658 
346 
2 922 
1 293 
32 240 
20 587 
19 339 
167 
279 
546 
256 
824 
6 472 
457 
936 
824 
203 917 
124 675 
121 433 
317 
793 
1 397 
735 
811 
51 065 
699 
152 
3 907 
360 
1 342 
1 229 
3 243 
808 
189 
13 
461 
3 741 
1 660 
262 
9 300 
71 199 
48 222 
45 244 
184 
537 
1 671 
587 
875 
15 196 
134 
272 
632 
145 
197 
276 
126 
175 
307 
22 
608 
1 318 
1 298 
198 
1 198 
311 399 
170 617 
164 997 
1 344 
2 082 
1 272 
922 
4113 
67 562 
653 
99 
30 007 
607 
2 105 
930 
56 
13 016 
2 025 
281 
40 
507 
5 338 
1 991 
204 
11 248 
107 117 
81 479 
76 939 
489 
1 199 
1 988 
865 
1 664 
12 997 
145 
253 
1 470 
417 
356 
110 
25 
639 
361 
238 
70 
776 
2 424 
1 839 
96 
2 559 
292 623 
152 679 
144 453 
415 
3 571 
2 207 
2 034 
4 975 
66 615 
988 
155 
18 983 
722 
548 
290 
33 
21 740 
772 
145 
288 
777 
8 637 
5 172 
96 
992 
173 747 
143 908 
138 301 
350 
1 405 
2 480 
1 372 
2 064 
14 453 
236 
860 
907 
471 
243 
32 
13 
1 114 
146 
277 
257 
1 222 
3 194 
2884 
65 
1 401 
230 
Exportations par destinati 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Viet-Nam Sud 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Nouvelle-Calédonie 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Viet-Nam Sud 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Nouvelle-Calédonie 
Autres pays 
1960 1961 
1000 kg 
403 445 
23 553 
23 128 
— 
15 
295 
115 
2 
10 330 
3 
— 
251 648 
11 198 
104 362 
139 
2 210 
1000$ 
12 717 
6 730 
5 973 
— 
31 
660 
66 
24 
328 
33 
— 
3 329 
400 
1 408 
82 
383 
392 250 
22 978 
22 619 
0 
46 
235 
78 
10 237 
— 
236 857 
31 
121 819 
11 525 
5 829 
5 067 
— 
91 
571 
100 
31 
514 
23 
— 
3 164 
52 
1 654 
112 
149 
on 
1962 
355 090 
28 016 
27 732 
0 
18 
223 
43 
3 153 
0 
223 156 
11 253 
89 330 
110 
10 824 
5 591 
5 099 
1 
37 
418 
36 
21 
436 
27 
2 
2 995 
343 
1 284 
96 
29 
1963 
346 080 
24 371 
24 094 
0 
31 
164 
82 
6 638 
— 
194 531 
21 
120 257 
10 238 
5448 
4 935 
0 
45 
401 
67 
379 
— 
2 585 
123 
1 615 
Polynésie française 
1964 1965 1966 
400 535 
25 881 
25 584 
— 
44 
155 
98 
6 
7 191 
1 
— 
171 431 
17 
195 640 
268 
100 
11 104 
5 490 
4 993 
— 
71 
335 
91 
15 
362 
8 
— 
2 125 
165 
2 654 
213 
72 
340 630 
21 805 
21 661 
— 
22 
62 
61 
3 
72 
1 
— 
160 439 
18 
158 181 
78 
33 
10 277 
5 545 
5 348 
— 
28 
128 
41 
24 
242 
6 
— 
2 048 
165 
2 155 
77 
15 
227 204 
22 180 
22 043 
0 
21 
61 
54 
1 
12133 
1 
4 236 
80 374 
17 
107 700 
73 
489 
17 239 
9 233 
8 962 
1 
26 
191 
52 
14 
429 
8 
3 973 
1 088 
98 
1 517 
62 
813 
Balance commerciale 
1000$ 
Monde 
CEE 
— 5 333 
— 2 750 
— 11 947 
— 7 273 
— 14 393 
— 9 295 
— 22 022 
— 15 139 
— 60 095 
— 42 732 
— 96 840 
— 75 934 
—156 508 
—134 675 
231 
Polynésie 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
française Importations par classe de produits 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Antilles françaises 
Cambodge 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Canada 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Iran 
Australie 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Australie 
Nouvelle-Calédonie 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Algérie 
Union Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Calédonie 
1960 
1000$ 
5020 
1 781 
218 
832 
347 
283 
— 
77 
699 
409 
1 093 
50 
2 
721 
112 
163 
1 330 
166 
— 
1 157 
— 
5 
3 867 
2 915 
135 
573 
17 
6726 
4 557 
261 
973 
58 
20 
51 
59 
90 
420 
76 
1961 
6 227 
2 179 
189 
1 433 
370 
184 
187 
116 
663 
493 
999 
123 
612 
— 
·— 
1 452 
53 
1 391 
— 
8 
5 792 
4 410 
188 
984 
28 
8 971 
6 315 
268 
1 268 
52 
23 
58 
57 
95 
490 
108 
1962 1963 1964 
6 519 
2 189 
266 
1 694 
361 
134 
116 
172 
675 
587 
1 015 
119 
3 
667 
111 
47 
1 318 
90 
3 
1 165 
— 
56 
6 938 
5 494 
264 
1 057 
23 
25 
9 418 
6990 
252 
1 134 
80 
35 
46 
53 
101 
406 
103 
65 
— 
10 769 
4 278 
159 
2 411 
346 
310 
171 
147 
964 
1 268 
2 237 
361 
6 
1 526 
109 
123 
2640 
660 
1 445 
— 
93 
31795 
22 800 
450 
8 053 
60 
52 
23 663 
20 062 
260 
1 760 
112 
90 
178 
23 
171 
446 
183 
109 
1965 
16 111 
5 978 
636 
3 615 
184 
127 
356 
137 
1 855 
1 800 
2 915 
738 
9 
1 893 
1 
211 
4 021 
872 
1 747 
636 
260 
43 377 
39 435 
661 
3 001 
33 
32 
40 572 
34 334 
358 
2 741 
122 
107 
1 285 
87 
262 
629 
251 
61 
1966 
22121 
8114 
628 
5 787 
135 
43 
143 
302 
2 424 
2 767 
2604 
716 
7 
1 755 
1 
52 
5 565 
1 755 
1 976 
1 111 
422 
90 664 
86 675 
1 081 
2 476 
45 
8 
52 569 
46 423 
347 
2 459 
171 
414 
737 
54 
238 
900 
275 
41 
232 
CST 
291.16 
075.21 
221.20 
271.30 
291.16 
075.21 
221.20 
271.30 
Exportations par principaux produits 
Noe re 
Monde 
CEE 
Vanille 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Australie 
Coprah 
Monde 
CEE 
Phosphates de calcium naturels 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
|apon 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Noe re 
Monde 
CEE 
Voni7/e 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Australie 
Coprah 
Monde 
CEE 
Phosphates de calcium naturels 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Japon 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
1960 
1000 kg 
649 
639 
179 
142 
8 
22 
23 915 
21 950 
377 462 
10 262 
251 647 
11 176 
104 348 
1000$ 
858 
834 
2 072 
1 634 
95 
250 
4 222 
3 901 
4 991 
136 
3 323 
149 
1 383 
1961 
514 
506 
223 
169 
31 
15 
21 692 
21 692 
368 784 
10 135 
236 856 
121 756 
958 
937 
1 983 
1 490 
283 
143 
2 959 
2 959 
4 921 
137 
3 163 
1 620 
1962 
346 
311 
209 
125 
34 
16 
26 855 
26 855 
326 734 
3 048 
223 151 
11 227 
89 307 
501 
386 
1 615 
1 187 
304 
153 
3 554 
3 554 
4 389 
41 
2 993 
151 
1 200 
1963 
357 
303 
223 
141 
30 
16 
23 200 
23 200 
321 247 
6 509 
194 530 
120 198 
423 
412 
1 326 
950 
205 
117 
3 543 
3 543 
4 244 
82 
2 583 
1 578 
Polynésie française 
1964 
402 
391 
166 
131 
18 
12 
24 878 
24 878 
374 117 
7 098 
171 424 
195 585 
571 
553 
1 190 
946 
121 
84 
3 744 
3 744 
4 691 
94 
2113 
2 483 
1965 
171 
168 
152 
114 
17 
17 
21 103 
21 103 
318 620 
160 439 
158 153 
191 
168 
1 396 
1 042 
157 
157 
3 701 
3 701 
4 116 
2 019 
2 097 
1966 
175 
170 
133 
101 
18 
9 
20 223 
20 223 
200 113 
12040 
80 369 
107 674 
222 
216 
1 287 
987 
174 
87 
2 556 
2 556 
2 736 
157 
1 079 
1 499 
233 

1966 janvier/Décembre i m p o r t Polynésie française 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
COMMERCE TUTAL 
MONOE Τ 
CEE 
A CM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGiQUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.COTE C IVOIRE 
.TOGO 
.GABON 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE SUO 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUACELOUPE 
.HARTINIQUE 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SEUUOITE 
INDEiSIKKIM 
CEYLANtMALCIVES 
CAMBOCGE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSE(IAIHAN) 
FONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANCE 
OCEANIE BRIT. 
NOUV.HEBRIDES ' 
.NOUV.CALtCONIE 
¿92623 
152679 
1261 
20358 
144453 
415 
3571 
2207 
2034 
4975 
199 
■Ì88 
251 
178 
155 
21 
62 
437 
11 
1014 
18983 
49 
17 
17 
5 
8C 
722 
311 
66615 
548 
9 
290 
33 
8 
9 
21740 
5319 
67 
1 
772 
784 
50 
4 
288 
145 
14 
777 
8637 
5172 
1 
92 
96 
173747 
143908 
668 
1266 
138301 
350 
14C5 
2480 
13 72 
2 064 
37 
236 
46 
176 
860 
50 
34 
98 
11 
172 
907 
72 
19 
24 
5 
38 
471 
114 
14453 
243 
14 
32 
13 
6 
15 
1114 
186 
55 
1 
146 
90 
14 
4 
257 
277 
19 
1222 
3194 
2884 
5 
9} 
65 
PRODUITS AL IMENTAIRES 
MONOE Τ 4 5 4 1 6 1 8 9 7 3 
CEE 1 9 3 7 3 5 8 9 5 
AUM 8 7 4 515 
AFRIQUE NUN AOM 390 154 
FRANCE 18176 5 2 9 7 
BELGIQUE­LUXBG 116 19 
PAYS­BAS 1021 5 2 7 
ALLEMAGNE R . F . 21 2 1 
I T A L I E 39 31 
ROYAUHE­UNI . 357C 4 3 9 
DANEMARK . 154 1 5 8 
SUISSE . 144 4 1 5 
ESPAGNE 26 2 9 
YOUGOSLAVIE 4 8 
HAROC 68 3 4 
T U N I S I E 11 7 
.COTE 0 I V O I R E 16 23 
.TOGO 5 5 
•HADAGASCAR 5 5 1 4 3 9 
REP.AFRIQUE SUD 3 1 1 114 
E T A T S ­ U N I S 1 2 3 2 0 5 5 0 7 
HEXIQUE 8 14 
•GUADELOUPE 2β6 30 
• H A R T I N I Q U E 1 ' 
PEROU 8 6 
IRAN 0 3 
I N O E . S I K K I M 1 2 
CEYLAN.MALCIVES 1 1 
CAMBUCGE 7 5 6 143 
P H I L I P P I N E S 22 5 
CHINE CUNTINENT 196 104 
JAPON 3 15 
HONG­KONG 3 1 5 3 0 1 
AUSTRALIE 3 9 5 5 2 3 9 9 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
NOUV.ZELANDE 
NOUV.HEBRIDES 
. N C U V . C A L E D O N I E 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
N O U V . Z E L A N D E 
75 
5 
5 
8 
62 
Oli VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
OANEMARK 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
NOUV.HEBRIDES 
3311 
113 
34 
79 
19 
936 
304 
1852 
87 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEHARK 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
7 0 
39 
30 
9 
7 
1 
1 
7 
16 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANOE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
OANEMARK 
.HADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
022 LAIT ET CREME OE LAIT 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
023 BEURRE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
1691 
199 
137 
63 
76 
a 
nos 
299 
649 
91 
48 
42 
431 
128 
VALEUR 
1 000 * 
3203 
91 
14 
2767 
91 
16 
117 
28 
29 
41 
49 
4141 
139 
63 
77 
15 
1010 
790 
2098 
89 
94 
51 
41 
10 
9 
1 
1 
13 
18 
2371 
1229 
551 
946 
278 
5 
89 
551 
222 
114 
15 
40 
112 
1996 
1026 
440 
647 
170 
9 
97 
439 
172 
64 
30 
54 
113 
648 
69 
51 
18 
103 
3 
3 79 
93 
600 
90 
59 
32 
395 
115 
449 
284 
283 
1 
6 
56 
506 
114 
111 
3 
6 
297 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
0 2 5 OEUFS D OISEAUX 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
0 3 1 Pd ISSONS 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
OANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
I N D E . S I K K I H 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NOUV.HE BRIDES 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
HONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
HAROC 
T U N I S I E 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
HEXIOUE 
PEROU 
IRAN 
CHINE CONTINENT 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
0 4 1 FROMENT ET METEIL 
MONDE Τ 
4 
12 
6 
6 7 3 
2 8 9 4 
79 
79 
2 0 5 7 
7Sé 
0 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
044 MAIS 
MONDE 
045 AUTRES CEREALES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AUSTRALIE 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
MONDE Τ 9 1 7 4 
VALEUR 
1 0001 
5 
10 
74 
387 
67 
9 
59 
12 
277 
28 
3 
340 
54 
6 
46 
6 
253 
24 
2 
209 
23 
23 
2 
131 
2 
1 
0 
7 
27 
10 
4 
366 
37 
37 
2 
237 
5 
2 
1 
17 
53 
8 
3 
1024 
366 
375 
379 
2 
1 
5 
3 
14 
60 
4 
311 
200 
6 
β 
0 
19 
10 
3 
676 
469 
149 
483 
1 
1 
4 
1 
15 
31 
4 
114 
180 
9 
6 
3 
10 
11 
4 
1 
67 
525 
23 
23 
357 
143 
1 
54 
5 
5 
49 
6 
2 
2 
6 
235 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Polynésie française 
CO­
PRODUIT 
Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRAL IE 
9 0 1 8 
16 
139 
0 4 7 SEMOUL FARINE AUT CERtALES 
MONOE T 14 
E T A T S ­ U N I S 7 
HONG­KONG 3 
0 4 6 P­REPAR CE CEREAL DE FARINE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIUUfc­LUXBG 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK 
ETATS­UNIS 
HUNG­KONG 
ALSTRAL1E 
NOUV.ZELANOE 
0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
r MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
NOUV.ZELANOE 
.NOUV.CALEOUNIE 
2055 
26 
3 
28 
1936 
aa 
3 
052 FRUITS SECHES OU U E S H Y D R A T E S 
MONOE T 73 
CEE 2 
F R AN C E 2 
ETATS­UNIS 59 
HONG­KONG 12 
0 5 3 PREP CUNSERVES DE FRUITS 
HONOE T 241C 
CEE 371 
AFRIQUE NUN AUH 12 
FRANCE 334 
PAYS­BAS 17 
ALLEMAGNE R . F . C 
I T A L I E 19 
ROYAUME­UNI . 1 
MAROC 5 
T U N I S I E 7 
ETATS­UNIS 1775 
P H I L I P P I N E S 22 
CHINE CONTINENT 36 
HONG­KONG 75 
AUSTRALIE 100 
NOUV.ZELANCE 19 
054 LEGUHES PLANT TUBERC ALIM 
MONUE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 
AUSTRAL IE 
NOUV.ZELANOE 
0 5 5 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
I MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
3 7 7 9 
2 7 6 0 
943 
4 
34 
2503 
1501 
1436 
50 
10 
5 
33 
6 
160 
2 
789 
12 
1042 
458 
43 ü 
9 
9 
¿ 
26 
5 
120 
2 
423 
9 
916 
14 
2 
14 
853 
46 
2 
46 
1 
1 
36 
9 
894 
175 
157 
6 
1 
12 
1 
2 
2 
52 7 
5 
l ä 
123 
36 
5 
4042 
1744 
1738 
7 
4 
1736 
1 
133 
425 
983 
281 
2611 
13 
β 
565 
1 
49 
80 
1575 
1095 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
061 SUCRE ET MIEL 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
.HARTINIQUE 
2324 
5 
428 
3 
1 
26 
3 
928 
5 
3 
46 
1 
6 
VALEUR 
1 000 S 
965 
2 
127 
1 
1 
29 
1 
395 
2 
14 
29 
1 
4163 
346 
287 
286 
60 
3517 
9 
286 
1 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
494 
225 
214 
1 
10 
2 
208 
35 
23 
071 CAFE 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•COTE 0 IVOIRE 
.TOGO 
ETATS-UNIS 
.NOUV.CALEOONIE 
MONOE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.COTE 0 IVCIRE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
31 
25 
1 
25 
1 
3 
3 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONDE Τ 147 
CEE 95 
AOM 1 
FRANCE 95 
ROYAUME­UNI . 12 
SUISSE . 10 
•COTE 0 I V O I R E 1 
ETATS­UNIS 6 
AUSTRALIE 2 
NOUV.ZELANOE 2 1 
074 THE ET MATE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CEYLAN,MALDIVES 
CHINE CONTINENT 
22 
13 
7 
6 
0 
0 
1 
2 
511 
79 
30 
72 
7 
3 9 6 
5 
30 
1 
347 
121 
115 
1 
5 
2 
162 
43 
18 
214 
177 
29 
177 
14 
5 
7 
10 
206 
160 
36 
160 
20 
5 
8 
13 
24 
18 
1 
18 
l 
2 
2 
153 
97 
1 
97 
12 
11 
1 
7 
3 
23 
31 
19 
10 
9 
1 
1 
1 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 0001 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
0 7 5 EPICES 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
0 6 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
1*15 
59 
46 
13 
1 2 6 9 
55 
32 
0 9 1 MARGARINE ET GRAISSES A L I H 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
NOUV.ZELANOE 
0 9 9 PREPARAT AL IHENTAIRES NDA 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
DANEHARK 
SUISSE 
•COTE 0 I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
BOISSONS ET TABACS 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIOUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
•MARTINIQUE 
TIMOR P. .MACAO 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
1 1 1 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
Τ HONDE 
CEE 
1425 
1424 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
1421 
3 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE Τ 6330 
18 
14 
11 
3 
4 
21 
15 
11 
5 
5 
252 
32 
27 
5 
209 
7 
4 
92 
69 
66 
3 
Ζ 
45 
44 
42 
1 
1 
904 
386 
0 
373 
12 
0 
1 
2 
0 
349 
20 
138 
6 
653 
221 
1 
211 
9 
1 
1 
4 
1 
346 
6 
72 
3 
10128 
7467 
32 
1790 
5133 
4 
2276 
37 
17 
3 07 
14 
1 
39 
376 
947 
606 
37 
1 
90 
31 
3 
2 
5 
3148 
2219 
14 
338 
1761 
1 
442 
7 
β 
189 
5 
1 
20 
53 
13B 
135 
65 
2 
280 
12 
2 
1 
25 
220 
220 
219 
1 
236 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Polynésie française 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
5 7 6 6 
31 
1790 
3 4 5 6 
2255 
37 
Π 
305 
14 
39 
378 
947 
306 
37 
2 
31 
3 
2 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HAROC 
ALGERIE 
T U N I S I t 
E T A T S ­ U N I S 
. H A R T I N I Q U E 
TIMOR P. .MACAO 
HONG­KONG 
122 TABACS MANUFACTURES 
HCNDE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
POYAUME­UNI 
SUISSE 
.SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KUNG 
AUSTRALIE 
MATIERES PREMIER ES 
MONCE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
.GUACELOUPE 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
2 2 1 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
MCNCE Τ 38 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
15 
9 
14 
2 4 2 BC IS RONUS ISRUTS SIMPL EQUAR 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
322 
242 
242 
ec 
243 BCIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
AUSTRALIE 
17137 
93 
93 
16627 
412 
6 
1501 
12 
33Û 
1074 
412 
7 
a 
185 
5 
20 
53 
13Ü 
135 
65 
3 
12 
2 
1 
373 
277 
1 
256 
21 
2 
0 
1 
as 
0 
5 
ace 
4 9 3 
2 
4 6 9 
29 
4 
1 
2 
2 7 7 
1 
25 
1326C 
829 
2 
0 
806 
2 
20 
69 
0 
16768 
412 
1 
14 
15 
151 
2 1 3 2 
254 
1 
l 
2 4 7 
2 
4 
7 
1 
1 7 4 9 
52 
1 
2B 
13 
2i> 
7C 
59 
11 
1 7 9 6 
2 4 
24 
1718 
52 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
MONDE 
CEE 
14 
14 
2 6 5 F IBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
MONDE 
CEE 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
MONDE 
CEE 
267 FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
MONDE 
CEE 
99 
99 
271 ENGRAIS NATURELS 
MONDE Τ 2 
273 PIERRES CCNSTRUC SABL GRAVIERS 
Τ MONDE 
CEE 
38 
38 
FRANCE 
ITALIE 
20 
18 
275 ABRASIFS NATURELS OIAM [NDUST 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
22 
1 
1 
20 
276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
Τ MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
281 MINERAIS OE FER 
MONDE 
CEE 
262 FERRAILLES 
466 
233 
0 
232 
69 
0 
22 
142 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
283 MINERAIS NCN FERREUX 
MCNDE Τ 
CEE 
30 
30 
284 OECHETS OE METAUX NON FERREUX 
MONDE Τ 3 
56 
29 
1 
29 
7 
1 
2 
17 
41 
41 
41 
CST 
PRODUIT 
Origine 
li 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉ 
Unité 
■ 
VALEUR 
1 000 t 
3 1 
> 1 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
HONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•GUADELOUPE 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
2 9 2 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
HONOE T 5 7 
CEE 48 
FRANCE 4 7 
PAYS­BAS 2 
E T A T S ­ U N I S 2 
CHINE CONTINENT 5 
HONG­KONG 1 
AUSTRALIE 0 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R .F . 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
IRAN 
ARABIE SEOUDITE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
3 2 1 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
17 
12 
2 
12 
1 
0 
1 
17 
7 
I 
7 
1 
? 
6 
MONDE 
CEE 
13 
13 
13 
3 3 1 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
MONOE T 2 
CEE 2 
3 3 2 DERIVES D u PETROLE 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
IRAN 
ARABIE SEOUDITE 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
DANEHARK 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONOE 
CEE 
986 
971 
67 
51 
49 
2 
9 
23 
3 
1 
9 6 2 4 4 
29234­
2 9 2 3 3 
1 
1 
3 
3 3 4 7 1 
2 1 7 4 0 
53 19 
7 1 3 
3 8 7 4 
1 6 9 0 
5 5 6 5 
1755 
1 7 5 3 
1 
1 
2 
1 9 7 * 
I U I 
186 
45 
4 2 2 
69 
9 5 0 7 4 
2 9 1 2 6 
2 9 1 2 5 
1 
1 
3 3 3 6 9 
2 1 7 4 0 
5 3 1 9 
7 1 3 
2 6 9 6 
1 8 9 0 
5 3 2 9 
1713 
1 7 1 1 
l 
1 
1 9 4 2 
u n 166 
45 
264 
69 
1156 
93 
93 
3 
82 
976 
234 
40 
40 
2 
33 
158 
472 
462 
237 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Polynésie française 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ACM 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
.SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
VALEUR 
1 000 f 
449 
2 
1 1 
2 
4 1 1 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
AUSTRAL IE 
4 2 1 HUILE VEGETALE F I X E DOUCE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
23 
6 
5 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
Τ 5 MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
PROOUITS CHIMIQUES 
HONOE Τ 
CtE 
ACM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
.HADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CAHBOCCE 
TIHOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANCE 
.NOUV.CALtCONIE 
512 PRODUITS CHIMIQUCS ORGANIQU 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS­eAS 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
­NUUV.CALECJNlE 
6 5 1 
564 
11 
562 
2 
71 
513 ELEMENTS CHIMIQUES I.MORGANI 
MONDE 
CEE 
ACM 
719 
598 
28 
MONDE 
CEE 
ALM 
FRANCE 
ITALIE 
.SENEGAL 
422 AUTRES HUILES 
HONOE 
Τ 
VEGET 
I 
9 39 
93b 
3 
933 
2 
3 
FIXES 
34 
44 5 
444 
2 
433 
11 
2 
16 
U 
2 
3 
75B7 
6301 
2C9 
6126 
39 
a 
111 
17 
45 
2 
169 
asa 1 
2 
11 
2 
62 
59 
35 
39 
6834 
6053 
41 
5951 
4 
4 
77 
18 
36 
1 
31 
5 73 
1 
2 
36 
2 
49 
30 
9 
IC 
2 9 7 
2 4 7 
3 
2 4 6 
1 
46 
1 
3 
544 
508 
7 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEDONIE 
1 
91 
1 
2a 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
Τ MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
ETATS-UNIS 
219 
216 
204 
12 
3 
515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
521 GOUDRONS MINER OER CHIM BRUT 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
AUSTRALIE 
531 COLOR OPGA SYNT ETC 
MONDE Τ 
CEE 
532 EXTRAITS COLORANTS 
Τ HONDE 
CEE 
22 
12 
13 
13 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
541 PRODUITS MEDIC IN ET PHARMAC 
Τ MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
302 
280 
280 
0 
9 
11 
0 
0 
ι 
5 5 1 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 
HONDE 
CEE 
VALEUR 
1 000$ 
2 
26 
1 
7 
158 
156 
155 
1 
2 
10 
3 
3 
1 
1 
5 
1 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
275 
253 
19 
18 
19 
19 
1654 
1183 
1165 
6 
13 
19 
1 
437 
14 
1187 
840 
828 
3 
9 
13 
1 
322 
10 
1 7 6 6 
1 6 9 0 
16 69 
1 
40 
36 
1 
1 
1 
36 
17 
11 
6 
5 
14 
2 
510 
483 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUHE­UNI . 4 
E T A T S ­ U N I S 7 
HONG­KONG 6 
AUSTRALIE 6 
5 5 4 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
5 6 1 ENGRAIS MANUFACTURES 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
NOUV.ZELANOE 
5 7 1 EXPLOSIFS 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUMF­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
TIMOR P. ,MACAO 
2 59 
142 
104 
27 
10 
105 
11 
183 
1 7 9 
177 
1 
1 
1 
2 
5 8 1 MATIERES PLASTIQU R E S I N ART 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
5 9 9 PRODUITS CHIH IOUES NDA 
MONOE T 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
.MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CAMBODGE 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
6«­8 ARTICLES HANUFACTURES 
HONOE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
VALEUR 
1 0001 
2 
5 
12 
6 
5 
1496 
1441 
1440 
25 
8 
22 
710 
682 
682 
15 
6 
6 
28 
15 
U 
3 
1 
13 
1 
2 0 8 
203 
200 
3 
1 
3 
2 
8 06 
762 
691 
73 
17 
11 
2 
14 
521 
500 
434 
46 
16 
9 
1 
U 
973 
633 
169 
622 
11 
4 
169 
91 
1 
2 
54 
17 
616 
667 
31 
660 
7 
1 
31 
69 
1 
2 
40 
6 
89462 
66334 
120 
16148 
63755 
199 
220 
1165 
996 
300 
197 
953 
2 42 
4 
5 
14 
23 
33 
7 
45735 
40370 
72 
737 
38637 
140 
345 
754 
294 
3 U 
26 
170 
39 
5 
414 
26 
13 
17 
4 
238 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Polynésie française 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ALGERIE 
.COTE o IVOIRE 
.GABON 
.HACAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
HEXIQUE 
.GUACELUUPE 
I N O E . S I K K I M 
CAM BOCCE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FURHOSEITAlHAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANCE 
OCEANIE B R I T . 
­NOUV.CALFCUNIE 
6 1 1 CUIRS 
HONDE 
CEE 
181 4 3 
1 
3C 
2 
1664 
119 
1 
3 
66 
13 
1 
2 8 
67 
12a 
13 
374 
569 
4 1 
1 
34 
12 
10 
FRANCE 
ROYAUHE­UNI 
AUSTRALIE 
IC 
c 
2 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
HONOE Τ 
CEE 
6 2 1 DEHI PROCUI IS EN CAOUTCHOUC 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYA.UHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
6 2 9 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
VALEUR 
1 000$ 
73 7 
1 
3 8 
1 
1 8 8 6 
1 0 1 
1 
1 
54 
2 
2 
9 
a9 
2 3 6 
l a 
851 
2 4 5 
32 
5 
31 
21 
16 
16 
1 
5 
16 
15 
ltl 
152 
151 
1 
1 
8 
0 
267 
2 42 
241 
1 
2 
21 
1 
6 4 1 
627 
5 7 1 
3 
14 
2 4 
15 
1 
12 
6 3 1 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
.GABON 
ETATS­UNIS 
CANACA 
AUSTRALIE 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
P H I L I P P I N E S 
898 
7B8 
2 
783 
1 
3 
1 
2 
20 
0 
1063 
1C25 
945 
5 
21 
35 
19 
4 
32 
1471 
475 
ao 
473 
2 
1 
80 
718 
45 
152 
538 
249 
38 
246 
3 
1 
38 
219 
13 
18 
49C 
4 3 4 
1 
4 2 9 
1 
3 
1 
1 
17 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORHOSEITAIHAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
.NOUV.CALEOONIE 
6 3 3 ARTICLES EN LIEGE 
HONDE 
CEE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
4 
0 
1 
1 
17 
2 
1948 
446 
410 
33 
3 
1 
189 
896 
239 
105 
23 
49 
VALEUR 
1 000$ 
7 
1 
2 
1 
22 
2 
1 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
FORHOSEITAIHAN! 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
651 FILS OE MATIERES TEXTILES 
MONDE Τ 27 
CEE 24 
FRANCE 24 
ROYAUME­UNI . 0 
ETATS­UNIS 2 
6 5 2 T ISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUxer , 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CCNTINENT 
HONG­KCNG 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
Τ 7 HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
4 6 
1 
5 1 4 
2 8 4 
261 
20 
3 
1 
2 0 
1 1 1 
3 5 
4 7 
9 
6 
907 
639 
5 
613 
19 
5 
3 
94 
7 
33 
1 
0 
9 
5 
110 
2 
1 
0 
2 
3 
1 
798 
609 
2 
587 
15 
4 
3 
68 
4 
15 
1 
1 
6 
2 
83 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
57 
53 
53 
2 
2 
454 
312 
278 
1 
28 
5 
23 
1 
21 
32 
7 
58 
1202 
857 
737 
2 
98 
21 
74 
2 
64 
36 
13 
155 
4 5 8 
3 4 5 
333 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
OCEANIE BRI T . 
0 
1 
3 
0 
11 
0 
12 
1 
0 
VALEUR 
1 000$ 
2 
Τ 
9 
1 
73 
3 
19 
5 
3 
6 5 4 TULLES OENTELLES BRODERIES 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTIC A S S I H 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
I N D E . S I K K I H 
P H I L I P P I N E S 
HONG­KONG 
OCEANIE B R I T . 
6 5 6 ARTICLES EN HAT T E X T I L E S NDA 
Τ 
21 
15 
15 
1 
0 
1 
0 
4 
1 
131 
66 
85 
3 
5 
6 
1 
25 
3 
2 06 
146 
134 
8 
6 
13 
22 
6 
0 
3 
9 
4 
0 
316 
258 
205 
4 
48 
19 
U 
15 
1 
2 
5 
ï 
1 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
YOUGOSLAVIE 
.MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
.GUADELOUPE 
INDE.SIKKIH 
CAHBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
6 5 7 COUV PAROU TAPIS T A P I S S E R I E 
664 
413 
5 
3 66 
13 
22 
U 
2 
56 
7 
2 
68 
3 
30 
13 
5 
2 
77 
5 
1 
1083 
612 
2 
711 
24 
59 
14 
4 
20 
4 
l 
110 
1 
15 
2 
11 
U 
91 
3 
1 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
I N O E . S I K K I H 
FORMOSEITAIWANI 
HONG­KONG 
1 4 7 
1 1 6 
0 
58 
2 
25 
33 
1 3 
0 
3 
2 
2 
10 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
Τ MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
49200 
31116 
16056 
30292 
624 
90 
73 
2 
46 
6 
8 
12 
4 
2 
3 
1 
1 
5 
1659 
1160 
669 
1058 
102 
239 
1966 janvier/Décembre i m p o r t Polynésie française 
CST 
PRODUIT 
Origine h 
QUANTITÉ 
Unité 
AUTRICHE . 2 
ALGERIE 16056 
E T A T S ­ U N I S 4 
CANACA 21 
HONG­KONG 1 
AUSTRALIE C 
NOUV.ZELANOE C 
6 6 2 P IECES CE CONSTR EN CERAH 
HUNDE Τ 771 
CEE 7 4 Í 
FRANCE 442 
BELGIOUE­LUXBG E 
ALLEMAGNE R . F . 2 2 Í 
I T A L I E 6 Í 
SUEOE . Ç 
E T A T S ­ U N I S Κ 
JAPCN 1 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX U"Λ 
MONDE Τ I l i 
CEE 9? 
FRANCE 9 : 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E ( 
ROYAUHE­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S Í 
JAPON ; 
6 6 4 VERRE 
HONDE Τ 8 5 Í 
CEE 6 4 ' 
FRANCE 3 1 ' 
BELGIQUE­LUXBG Κ 
ALLEHAGNE R . F . 1< 
VALEUR 
1 000$ 
3 
6 8 9 
1 
5 
1 
1 
1 
22 0 
2 0 9 
135 
2 
56 
17 
2 
I 
1 
133 
1 2 4 
1 1 6 
7 
1 
2 
5 
1 
5 6 8 
5 5 9 
551 
3 
5 
E T A T S ­ L N I S 16 8 
6 6 5 VERRERIE 
HONDE Τ 1156 4 5 6 
CEE 1063 413 
AOH 2 1 
FRANCE 973 3 6 5 
6ELGIQUE­LUXBG 46 9 
PAYS­BAS 4 2 
ALLEHAGNE R . F . 56 13 
I T A L I E 5 5 
ROYAUHE­UNI l 1 
.COTE C IVOIRE 1 1 
E T A T S ­ U N I S 70 4 0 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONOE Τ 2 4 3 167 
CEE 186 1 1 4 
! FRANCE 167 113 
ROYAUME­UNI . 24 15 
E T A T S ­ U N I S 0 1 
CHINE CONTINENT 22 2 4 
JAPON 0 1 
FORHOSEITAIUAN) 1 2 
HONG­KONG 7 6 
AUSTRALIE 
6 6 7 PIERRE GEHHE PERLES F I N E S 
HONOE Τ 
1 3 
) 3 6 
CEE 0 'S 
FRANCE ) 35 
HONG­KONG C 1 
6 7 1 SPIEGEL FONTES FERRO ALLlAG 
HONOE Τ 72 47 
CEE 70 46 
FRANCE. 7 0 46 
ETATS­UNIS ! 1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
I i 
6 7 2 ACIER LINGOTS ET FORH PRIM 
MONDE Τ 190 
CEE 190 
FRANCE 190 
6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONDE Τ 5 1 2 7 
CEE 5 1 2 7 
FRANCE 4 5 5 5 
ALLEHAGNE R . F . 571 
E T A T S ­ U N I S 1 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
HONDE Τ 3 2 2 4 
CEE 3 2 2 4 
FRANCE 3 2 2 2 
6 7 5 FEUILLARDS 
MONDE Τ 16 
CEE 16 
FRANCE 16 
6 7 6 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
HONDE Τ 8 
CEE E 
FRANCE E 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L HACH 
HONDE Τ 74 
CEE 72 
FRANCE 72 
ETATS­UNIS 1 
6 7 6 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
HONOE Τ 2 4 1 ! 
CEE 2 3 8 Í 
VALEUR 
1 000$ 
4 7 
47 
47 
6 0 9 
8 0 9 
7 4 9 
6 0 
1 
8 2 4 
6 2 4 
6 2 3 
14 
14 
14 
1 
1 
1 
35 
3 4 
34 
1 
9 4 6 
9 2 2 
FRANCE 2 3 2 8 9 0 7 
BELGIQUE­LUXBG 6 
ALLEHAGNE R . F . 38 
2 
11 
I T A L I E 14 2 
E T A T S ­ U N I S 25 2 1 
JAPON î 
6 8 1 ARGENT ET PLATINE ETC 
HONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
6 6 2 CUIVRE 
HONDE Τ U i 
CEE 111 
FRANCE 111 
ALLEMAGNE R . F . 
3 
6 
6 
6 
2 0 7 
1 8 9 
1 8 7 
2 
ROYAUHE­UNI . 0 1 
ETATS­UNIS 4 17 
AUSTRALIE 0 1 
663 NICKEL 
HONDE Τ 3 6 
CEE 3 6 
FRANCE 3 
6 8 4 ALUMINIUM 
HONOE Τ 3 1 28 
CST 
PRODUIT U j A N T I T É 
Origine 1 Unité 
li i 
VALEUR 
1 000$ 
CEE 2 9 2 6 
FRANCE 2 9 2 6 
E T A T S ­ U N I S 2 2 
6 6 5 PLOMB 
MONOE Τ 19 3 1 
CEE 17 28 
FRANCE 17 2 8 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
6 8 6 ZINC 
l 3 
3 1 
HONOE Τ 15 1 2 
CEE 15 1 2 
FRANCE 15 11 
E T A T S ­ U N I S 
6 8 7 ETA I N 
) 1 
MONDE Τ 5 13 
CEE 
FRANCE 
» 13 
S 1 1 
6 6 9 AUTR NET COMMUNS NON FERREUX 
MONOE Τ 1 7 
CEE 3 6 
FRANCE 3 6 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
3 1 
MONDE Τ 5 8 6 0 3 2 3 7 
CEE 5 5 9 5 3 0 7 5 
AFRIOUE NON AOM 12 6 
FRANCE 5 5 9 5 ï O / 5 
ALGERIE 12 6 
E T A T S ­ U N I S 3 3 53 
AUSTRALIE 2 2 0 102 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE Τ 8 2 0 8 6 4 
CEE 6 7 4 7 8 6 
AOH 25 1 2 
AFRIQUE NON AOH 76 3 8 
FRANCE 6 7 4 7 6 5 
BELGIOUE­LUXBG 
OANEMARK 
1 1 
l 2 
ESPAGNE 3 1 15 
ALGERIE 76 38 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
J 8 
V 3 
.NOUV.CALEOONIE 25 12 
6 9 3 CABL RONCES T R E I L L I S HETAL 
MONDE Τ 8 7 * 7 5 1 
CEE 8 3 4 7 2 * 
FRANCE 8 3 0 T 2 1 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
0 2 
1 1 
2 1 
1 1 
E T A T S ­ U N I S 17 19 
JAPON ? 1 
AUSTRALIE 2 0 6 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
MONDE Τ 7 7 1 5 * 7 
CEE 7 1 3 5 0 7 
FRANCE 7 0 * 4 9 7 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
5 2 
9 7 
240 
1966 Janvier/Décembre i m p o r t Polynésie française 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANCE 
C 
14 
14 
1 
1 
9 
15 
6 9 5 OUTILLAGE EN HETAUX COMMUNS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
POYAUME­UNI 
SUEOE 
FINLANCE 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
6 9 7 ARTICLES HETAL USAGE DOHEST 
HONDE 
CEE 
FRAN.CE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
SUEOE 
SUISSE i 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
6 9 8 AUT ART MANUF EN NET COMM 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
MACHINES ET HATERIEL T R A N S P . 
HONDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
VALEUR 
1 000$ 
18 
1 
1 
5 
6 
256 
230 
205 
4 
20 
2 
8 
4 
39 
3 
4 
0 
a 
791 
666 
609 
11 
41 
6 
14 
5 
65 
13 
2 
1 
6 
35 
4 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
371 
285 
233 
26 
4 
22 
2 
U 
1 
21 
14 
5 
29 
3 
195 
174 
1 6 5 
9 
4 
5 
1 
6 
2 
1 
551 
42 3 
343 
47 
9 
24 
3 
2 9 
2 
34 
18 
2711 
2640 
2593 
a 8 
22 
9 
14 
49 
3 
1 
4 
0 
3310 
3187 
3146 
8 
5 
22 
6 
10 
95 
2 
2 
U 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité u ι 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
NOUV.HEBRIDES 
.NOUV.CALEDONIE 
8 
2 
6 
8 
29 
13 
1435 
19 
9 
70 
12 
8 
23 
2 
1 
a 
VALEUR 
1 000$ 
7 
5 
30 
22 
35 
16 
2476 
90 
15 
44 
24 
7 
45 
8 
1 
Β 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEOONIE 
7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SUEOE 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
714 HACHINES DE BUREAU 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
682 
535 
0 
499 
22 
11 
3 
110 
37 
0 
0 
0 
5709 
5240 
1 
5083 
111 
37 
9 
290 
177 
1 
1 
1 
251 
156 
144 
1 
11 
13 
1 
73 
7 
1 
457 
278 
2 60 
2 
15 
16 
1 
153 
6 
1 
51 
44 
32 
5 
8 
2 
0 
2 
2 
715 HACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
41 
41 
41 
0 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
ANSP.
24505 
22133 
21 
29 
20224 
57 
38 
872 
942 
664 
2 
34 
90664 
86675 
23 
35 
63760 
185 
83 
1622 
1006 
1061 
10 
64 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Τ 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
718 MACH PR AUT 
MONOE 
CEE 
. 
. 
• 
NDUS 
Τ 
194 
162 
159 
0 
3 
1 
1 
6 
3 
U 
8 
SPECIAL 
471 
345 
384 
333 
239 
30 
65 
15 
1 
12 
21 
78 
76 
76 
1 
396 
331 
324 
1 
6 
1 
7 
7 
14 
20 
15 
1103 
937 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 2 
ROYAUME­UNI . 96 
E T A T S ­ U N I S 3 0 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
MONOE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
ALGERIE 
.SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEOONIE 
7 2 2 HACH ELECT APPAR PR COUPURE 
VALEUR 
1 000$ 
2 u 
5 
129 
37 
♦731 
*2*1 
1* 
12 
♦079 
1 
31 
64 
46 
65 
0 
30 
1 
12 
13 
332 
2 
9 
4 
1 
13*7* 
12*10 
17 
16 
12112 
13 
♦7 
162 
7* 
75 
1 
42 
3 
16 
16 
678 
7 
15 
8 
2 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
ILS CABLES 
HONOE 
CEE 
AOH 
Τ 
SOLAT 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
.NOUV.CALEOONIE 
Τ 
3159 
3052 
17 
3036 
9 
3 
3 
74 
17 
16 
1 
ELEC 
2596 
2593 
0 
2591 
1 
1 
0 
* 
0 
10395 
10223 
18 
10191 
12 
13 
7 
103 
18 
46 
2 
*670 
4660 
1 
4657 
7 2 * APPAR POUR TELECOHMUNICAT 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
7 2 5 APPAREILS ELECTRODDMESTIQUE S 
749 
732 
0 
653 
4 
65 
U 
0 
1 
0 
u 3 
1 
1 
6673 
6577 
1 
6328 
27 
192 
30 
1 
2 
1 
69 
10 
7 
6 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
276 
151 
145 
1 
1 
4 
13 
110 
2 
522 
325 
311 
3 
3 
8 
2* 
165 
6 
241 
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CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
726 APP ELEC MEC1CALE ET RADIOL 
HONDE 
CEE 
64 
64 
VALEUR 
1 000$ 
410 
410 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UN I 
E T A T S ­ U N I S 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEOONIE 
I 
7 3 1 VEhICULES POUR VOIES 
MONOE 
CEE 
Τ 
1719 
1593 
7 
1532 
1 
2 
56 
3 
17 
17 
70 
6 
1 
1 
7 
FERREES 
5 
5 
2 2 6 5 3 
2 2 4 6 1 
3 
2 2 3 9 3 
4 
4 
68 
12 
2 1 
92 
44 
'. 6 
2 
3 
5 
5 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MÜNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
NUUV.HEBRIOES 
5 4 1 6 
4 9 4 6 
3 4 3 8 
22 
6 2 6 
a6o 
274 
7 3 3 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
734 AERONEFS 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
735 BATEAUX 
HONOE 
CEt 
FRANCE 
I T A L I E 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
392 
359 
359 
18 
15 
3356 
2781 
2760 
0 
2 
576 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
9232 
B441 
6 5 3 0 
41 
1084 
765 
4 1 9 
21 
349 
1 
1 
3 5 1 
3 3 6 
3 3 5 
1 
1 
12 
1 
3 54 
3 3 2 
32 9 
3 
1 
2 0 
1 
9351 
9066 
9068 
180 
83 
4 7 9 7 
4 5 2 9 
4524 
5 
9 
2 5 9 
445 
336 
291 
9 
1 
26 
555 
4 0 8 
361 
1 0 
2 
26 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
ITALIE 9 
ROYAUHE-UNI . 1 
SUEOE . 0 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 2 
ETATS-UNIS 86 
CANAOA 9 
JAPON 4 
HONG-KONG 5 
821 MEUBL SOHHIERS LITERIE SIM 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
PHILIPPINES 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORHOSEITAlyANI 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A HAIN ETC 
Τ 
VALEUR 
1 000$ 
ι 
1 
1 
1 
76 
39 
12 
14 
2354 
2300 
2264 
a 12 
11 
5 
1 
15 
1 
18 
0 
1 
1 
11 
3 
3 
2582 
2517 
2486 
9 
9 
8 
4 
2 
3 0 
2 
3 
1 
2 
1 
17 
5 
4 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEOONIE 
641 VETEHENTS 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
8 5 1 CHAUSSURES 
93 
78 
0 
76 
1 
0 
2 
13 
0 
0 
2 2 7 
195 
1 
190 
5 
1 
9 
20 
1 
1 
4 6 0 
3 1 2 
3 1 0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
3 0 
2 
3 
1 1 2 
0 
2963 
2346 
2325 
2 
1 1 
6 
12 
1 
1 
1 
2 0 3 
4 
6 
3 8 6 
1 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
HALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
NOUV.ZELANOE 
PP S C I E N T I F ET 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
Τ 3 4 9 
236 
2 3 4 
1 
4 
9 
1 
25 
7 0 
6 
1 
0 OPTIQUE 
Τ 7 9 0 
7 8 2 
1 
772 
0 
7 
3 
7 4 4 
5 7 6 
5 5 5 
7 
17 
32 
2 
22 
96 
U 
4 
6 6 9 2 
8 5 7 2 
5 
B445 
1 
111 
15 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 5 
JAPON 2 
HONG­KONG 0 
.NOUV.CALEOONIE 1 
862 FOURNITURES PHOTOClNEMA 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
6 6 3 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
.NOUV.CALEDONIE 
6 6 4 HORLOGERIE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
NOUV.ZELANOE 
892 OUVRAGES I H P R I H E S 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
8 9 3 OUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
2 * * 
6 1 
31 
12 
5 
104 
97 
9 4 
4 
0 
6 
0 
6 3 8 
5 8 9 
5 7 2 
16 
1 
47 
2 
9 
9 
l 
9 
0 
1 
2 0 8 
2 0 1 
6 
2 0 1 
1 
6 
10 
10 
10 
0 
1 
0 
6 7 7 
2B0 
2 7 7 
3 
3 9 6 
1 
9 1 
68 
3 9 
3 
22 
5 
2 
0 
0 
16 
1 
1 
0 
ι 
8 2 2 
7 1 6 
5 5 5 
17 
1 1 9 
26 
6 
3 
1 
τ β 
2 
7 
1 
9 
3 0 2 
2 9 3 
2 84 
1 
7 
1 
0 
1 
5 
1 
1 
0 
1*56 
1*31 
1*10 
3 
1 5 
2 
1 
2 
1 7 
2 
ι 2 
5 0 0 
4 7 1 
4 6 3 
1 
I 
5 
2 
0 
16 
1 1 
ι 
5 5 8 
4 8 6 
4 7 * 
1 
1 
1 0 
2 
2 
3 5 
3 0 
2 
242 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
6 9 5 ARTICLES CE BUREAU 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
2 1 3 
1 5 7 
1 3 8 
13 
5 
1 
1 
0 
3 5 
C 
3 
0 
2 
10 
5 5 5 
4 0 7 
3 6 7 
2 9 
1 1 
3 
2 
1 
9 7 
1 
1 3 
6 
4 
2 0 
137 
135 
132 
3 
0 
2 
8 9 6 OBJETS D ART ET ANT IQUITE 
HONOE Τ 
CEE , 
FRANCE 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
FINLANCE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 
8 9 9 ARTICLES HANUFACTURES NOA 
9 5 1 ARHURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONDE Τ 35 
CEE 35 
996 OR NCN HONETAIRE 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
255 
244 
2 3 9 
3 
1 U 
8 
8 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 9 6 
2 7 9 
273 
2 
4 
1 
1 
1 
13 
HONDE ' Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
FINLANCE 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
P H I L I P P I N E S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSEITAIWANI 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
OCEANIE B R I T . 
.NOUV.CALEOONIE 
527 
450 
371 
71 
13 
15 
0 
C 
5 
8 
20 
5 
0 
2 
73 5 
6 0 9 
4 
545 
43 
6 
U 
4 
11 
2 
1 
45 
1 
1 
16 
5 
31 
8 
1 
4 
2 1 9 
219 
CST 
PRODUIT 
ΪΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
243 
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CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
CCHHERCE TOTAL 
HCNCE I 
CEE 
»CM 
FRANCE 
fclLGICUE-LUXUG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
OANEMARK 
ESPAGNE 
T.F.AFARS-ISSAS 
.SOMALIE 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
.GUYANE FR. 
CHILI 
VIET-NAM SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
NOUV.HEBRIDES 
.NOUV.CALEMNIE 
AVITAILLEHENT 
2272C4 
22180 
527 
22043 
0 
21 
61 
54 
1 
1 
5 
29 
4 
12133 
C 
420 
0 
4236 
80374 
0 
17 
107700 
9 
73 
22 
17239 
9233 
842 
8962 
1 
26 
151 
52 
14 
8 
6 
17 
3 
42 9 
6 
755 
3 
3973 
1066 
1 
93 
1517 
14 
62 
15 
PROOUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
CANEHARK 
E T A T S ­ U N I S 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
.NUUV.CALEÇON IE 
AVITAILLEHENT 
O U VIANOE FRAICHE REFRIG CONGEL 
HONCE Τ 1 
185 
106 
G 
56 
11 
1 
1 
20 
0 
1 
9 
26 
0 
21 
1310 
987 
3 
β79 
107 
14 
8 
176 
3 
2 
87 
17 
3 
14 
JAPON 
AVITAILLEHENT 
0 2 5 OEUFS D OISEAUX 
HONDE 
AVITAILLEHENT 
0 3 1 POISSONS 
HONDE 
E T A T S ­ U N I S 
AVITAILLEHENT 
54 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON ULEAG 
MONDE 1 40 
NOUV.ZELANCE 
AVITAILLEHENT 
24 
11 
C54 LEGUHES PLANT TUBERC ALIH 
MONCE Τ 7 
JAPON 
AVITAILLEHENT 
075 EPICES 
MONCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
212 
2 
133 
102 
0 
1287 
987 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
ETATS-UNIS 
CHILI 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
.NOUV.CALEOONIE 
11 
1 
1 
18 
0 
0 
9 
1 
0 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
HONDE Τ 0 
AVITAILLEHENT 0 
1 BOISSONS ET TABACS 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
AVITAILLEHENT 
16 
4 
4 
12 
1 
1 
VALEUR 
1 000 I 
107 
14 
6 
174 
3 
1 
87 
11 
2 
13 
9 
9 
1 
1 
1 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE Τ 2 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
AVITAILLEHENT 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
JAPON 
2 MATIERES PREHIERES 
16 
4 
4 
12 
0 
0 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
20223 
20223 
242 BOIS RONDS BRUTS SIHPL EQUAR 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
243 B O I S F A Ç O N N E S O U S I M P L T R A V 
HCNDE Τ 0 
V IET ­NAM SUD 0 
12 
9 
9 
1 
1 
1 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
VIET-NAH SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
.NOUV.CALEOONIE 
220524 
20403 
32 
20279 
21 
*9 
54 
5 
12041 
1 
60370 
0 
107674 
32 
5531 
2777 
1 
2621 
26 
78 
52 
6 
165 
1 
1080 
1 
1499 
1 
2556 
2556 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
2 7 1 ENGRAIS NATURELS 
HONDE Τ 2 0 0 U 3 
AOH 3 2 
E T A T S ­ U N I S 1 2 0 * 0 
JAPON 8 0 3 6 9 
NOUV.ZELANOE 1 0 T & 7 * 
.NOUV.CALEOONIE 32 
2 8 3 H I Ñ E R A I S NON FERREUX 
HONOE Τ 
CEE 
2 9 1 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
JAPON 
2 9 2 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
HONDE Τ 1 
VALEUR 
1 000$ 
2 7 3 6 
1 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
CORPS GRAS GRAISSES ET H U I L E S 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
* 2 2 AUTRES H U I L E S VEGET F I X E S 
MONDE 
CEE 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
V I E T ­ N A M SUD 
.NOUV.CALEOONIE 
17 
13 
4 
13 
1 
4 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MDNDE 
CEE 
FRANCE 
V I E T ­ N A H SUD 
5 1 4 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
5 1 5 HATERIAUX RADIOACTIFS ASSIH 
HONDE Τ 2 
CEE 2 
553 PARFUHERIE ET PROD DE BEAUTE 
HONOE Τ 3 
157 
1079 
1*99 
1 
176 
170 
46 
21 
49 
54 
5 
1 
223 
216 
60 
26 
78 
52 
6 
1 
17B 
173 * 
173 
1 * 
2 
1 
1 
1 
36 
35 
35 
1 
15 
15 
244 
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CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
ACH 
.NOUV.CALfci lûNIE 
5 7 1 EXPLOSIFS 
HUNCE 
CEE 
5 8 1 HATIERES PLASTIQU RESIN ART 
HONCE Τ 
CEE 
FRANCE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
V IET­NAM SUD 
VALEUR 
1 000$ 
4 
4 
I I B 
118 
6 * 8 ARTICLES MANUFACIURES 
HONCE Τ 613 
CEE 4 7 0 
ACM 28 
FRANCE 47C 
BELGIQUE­LUXBG C 
.SOMALIE 1 
E T A I S ­ U N I S 51 
.MARTIN IQUE C 
.GUYANE FR. 1 
V I E T ­ N A H SUJ 51 
JAPON 1 
HUNG­KONG 0 
AUSTRALIE 8 
NOUV.HEBRIDES 4 
.NOUV.CALEOONIE 26 
621 DEHI PROCUITS EN CAOUTCHOUC 
MCNOE Τ 1 
V IET­NAM SUC 1 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MUNDE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.GUYANE FR. 
6 3 2 A R T I C L E S MANUF EN B O I S NDA 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
Τ 2 
652 TISSUS CGTON SAUF TISSUS SPEC 
MONDE 
CEE 
AGM 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
.NUUV.CALECONlE 
655 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MCNDE 1 2 
V IET­NAM SUD 1 
118 
1532 
1306 
41 
1306 
1 
1 
73 
1 
2 
34 
3 
1 
9 
13 
37 
6 
5 
1 
5 
1 
1 7 
15 
2 
15 
? 
18 
3 
12 
3 
2 
1 
12 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
MCNDE 
ACM 
.NOUV.CALEOONIE 
VALEUR 
1 000 $ 
662 PIECES DE CCNSTR EN CERAH 
MCNDE Τ 6 
VIET-NAH SUD 6 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.MARTIN IQUE 
6 6 5 VERRERIE 
HONDE Τ 
ETATS­UNIS 
672 ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
HONDE Τ 1 
V IET­NAM SUD 1 
6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
VIET-NAH SUD 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
HONDE Τ 4 
VIET-NAH SUD 4 
676 TUB TUYAUX PACC FON FER AC 
FRANCE 90 
6 8 9 AUTR HET CCMHUNS NON FERREUX 
MONDE Τ 2 
V I E T ­ N A H SUD 2 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
HONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
V I E T ­ N A H SUD 
AUSTRALIE 
.NOUV.CALEDONIE 
372 
301 
18 
301 
44 
1 
7 
18 
693 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONDE Τ 36 
14 
12 
12 
2 
23 
23 
5 
1 
1 
4 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
VIET-NAM SUD 
679 OUVR BRUTS FON AC HOULE 
MONDE Τ 
CEE 
9 
0 
0 
9 
FORGE 
90 
90 
14 
1 
1 
12 
100 
99 
272 
2 0 9 
5 
2 0 9 
52 
1 
5 
5 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SOMALIE 
V I E T ­ N A H SUD 
26 
1 
26 
1 
9 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
HONOE Τ 10 
V I E T ­ N A H SUD 10 
6 9 5 OUTILLAGE EN HETAUX COMMUNS 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
V I E T ­ N A H SUD 
12 
11 
U 
1 
697 ARTICLES HETAL USAGE OOHEST 
HONDE Τ 1 
CEE 1 
698 AUT ART HANUF EN HET COMM 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
V I E T ­ N A H SUO 
HACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
.SOHALIE 
E T A T S ­ U N I S 
.HARTIN IQUE 
.GUYANE F R . 
V I F T ­ N A H SUD 
NOUV.HEBRIDES 
.NOUV.CALEOONIE 
7 1 1 CHAUDIERES HOT NON ELECTR 
HONDE Τ 7 1 
CFE 65 
FRANCE 65 
E T A T S ­ U N I S 0 
V I E T ­ N A M SUD 4 
7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
■GUYANE F R . 
.NOUV.CALEOONIE 
7 1 4 HACHINES DE BUREAU 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
V I E T ­ N A H SUD 
VALEUR 
1 000$ 
16 
1 
80 
52 
26 
52 
1 
21 
5 
7 1 5 HACH POUR TRAVAIL DES HETAUX 
HONDE Τ 4 
16 
1 
5 
19 
19 
2 7 4 
2 7 1 
271 
2 
10 
10 
10 
1 
9 
7 
7 
2 
58*7 
1183 
463 
1182 
1 
29 
4 
1 1 
0 
419 
41 H4 
6 
10 
8670 
3978 
790 
3973 
5 
17 
2 
13 
5 
753 
3887 
2 
14 
1*30 
1*18 
1*16 
2 
9 
111 
73 
36 
73 
1 
31 
6 
76 
76 
75 
1 
1 
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1966 Janvier/Décembre e x p o r t Polynésie française 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1 
QUANTITÉ 
Unité 
ACM 2 
.GUYANE FR. 2 
V IET ­NAM SUU 2 
718 MACH PR AUl INDUS SPECIAL 
MONDE Τ 4o2 
CEfc ' 5 
ACM 387 
FRANCE 75 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 2 1 
.ÜUYANE FR. 365 
. N O U V . C A L t C J M E 1 
719 MACHINES APPAREILS NOA 
MUNCE 1 143 
CEE 69 
AUM 28 
FRANCE 65 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 1 
• SOMALIE 4 
ETATS­UNIS 5 
.MARTINIQUE 0 
.GUYANt FR. 16 
V IET­NAM SUL 34 
.NDUV.CALEÕtJNIE 1 
722 MACH ELECT APPAR Ρ·< COUPURE 
MONDE Τ 45 
CEE 29 
FRANCE 2S 
ETATS­UNIS 1 
V IET­NAM SUD 1Í 
723 F I L S CABLFS 1 SULAT ELEC 
HCNDE Τ I t 
CEE 
ALM : 
FRANCE 
V IET­NAM SUD 
VALEUR 
1 000$ 
* 
4 
5 
74 9 
81 
66 7 
81 
9 
65 7 
1 
513 
3 3 5 
39 
335 
6 
2 
a 
3 
25 
130 
3 
159 
154 
154 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
.NOUV.CALECONlE i 
724 APPAR POUR Τ ELECÜMMONICA Τ 
MCNCE Τ IO 34C 
CEE 9 33H 
ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
V IET­NAM SUO 
. N O U V . C A L t C D N I E 
726 APP ELEC MECICALt ET RAOIÛL 
MUNCE 1 
CEE 
FRANCE 
729 HACH ET APP ELECTUIOUES NDA 
1 1 
3 334 
l 4 
1 1 
3 1 
3 9 
3 9 
3 9 
MONDE Τ 24 472 
CEE 14 4 6 5 
FRANCE 14 4Í .5 
V IET­NAM SUO 10 6 
731 VEhICULES POUR V C l t S FERREES 
MCNCE Τ 
CEE 
FRANCE 
2 10 
2 10 
2 10 
732 VEHICULES AUTCMObILcS ROUTIERS 
MUNCE 1 111 119 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité Ιι ι 
CEE 93 
ACM U 
FRANCE 93 
. H A R T I N I Q U E 0 
.GUYANE F R . I l 
V I E T ­ N A H SUD 7 
.NOUV.CALEOONIE 0 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
HCNOE Τ 33 
CEE 27 
AOM 6 
FRANCE 27 
.GUYANE F R . 6 
7 3 4 AERONEFS 
MONDE Τ 33 
CEE 33 
FRANCE 33 
735 BATEAUX 
MONDE Τ 4 8 1 0 
CEE 7 0 0 
FRANCE 700 
V I E T ­ N A H SUD 4 1 1 1 
821 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E S IM 
MONDE Τ 1 
NOUV.HEBRIDES 1 
8 4 1 VETEMENTS 
MOhOE Τ 1 
CEE 0 
AOH 0 
FRANCE C 
V IET ­NAM SUD C 
.NOUV.CALEOONIE C 
851 CHAUSSURES 
HCNDE Τ 3 
AOM 3 
.NCUV.CALEDONIE 2 
361 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
MCNOE Τ IC 
CEE IC 
VALEUR 
1 000 $ 
88 
27 
68 
2 
24 
5 
1 
59 
46 
12 
46 
12 
5 60 
5 6 0 
5 6 0 
4 0 4 9 
3 2 4 
3 2 4 
3 7 2 5 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
6 0 6 
6 0 5 
FRANCE 10 605 
862 FOURNITURES PHDTOCINEHA 
MCNDE Τ 0 J 
CEE 0 1 
FRANCE 0 1 
863 F ILMS CINEMA IHPRES DEVELOP 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
AUSTPALIE 
NOUV.HEBRIDES 
.NOUV.CALEDONIE 
864 HORLOGERIE 
HONOE Τ 
5 24 
î 1 
? 9 
l 1 
l 2 
1 11 
2 9 
3 16 
CST 
PRODUIT 
Destination lr 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
CEE 0 
FRANCE 0 
8 9 1 INSTR MUSIOUE PHONOS DISQUES 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
892 OUVRAGES IHPRIHES 
HONDE Τ 4 
CEF 4 
AOH 0 
FRANCE 4 
.NOUV.CALEDONIE C 
893 OUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
HONDE Τ 2 
V I E T ­ N A M SUD 2 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUET« 
MONDE Τ 
CEE 1 
FRANCE 1 
8 9 5 ARTICLES DE BUREAU 
HONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 
8 9 6 OBJETS 0 ART ET A N T I Q U I T E 
VALEUR 
1 000$ 
16 
16 
2 
1 
1 
9 
8 
1 
β 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
HONDE T O I 
E T A T S ­ U N I S 0 l 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
HONOE Τ 0 3 
CEF 0 3 
FRANCE 0 3 
899 ARTICLES HANUFACTURES NOA 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KDNG 
.NOUV.CALEOONIE 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
HONOE Τ 
AOH 
.NOUV.CALEOONIE 
3 4 0 
? 18 
1 5 
2 16 
3 1 
4 13 
1 3 
0 1 
1 5 
0 4 
0 4 
0 4 
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PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1968 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bullet in 
(violett) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährl ich 
Studien und Erhebungen 
6 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1967 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( ro t ) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analyt ische Übers ichten 
( N i m e x e ) ( rot ) 
viertel jährl ich 
deutsch f französisch 
Band A — Landwirtschaftl iche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder, ... 
Band E — Holz, Papier, Kork , ... 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Andere unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Op t i k , ... 
Die 12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhande l : Einheitl iches Länderver­
zeichnis ( ro t ) 
deutsch l französisch / italienisch f nieder­
ländisch 1 englisch 
jährl ich 
Außenhande l : EGKS­Erzeugnisse (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955­1966 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan­
delsstatistik (ol ivgrün) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assozi ier te: Al lgemeines 
Statistisches Jahrbuch (ol ivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
erscheint alle 2 Jahre 
Überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(ol ivgrün) 
deutsch l französisch 
erscheint alle 2 Jahre 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bullet in général de statistiques (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Études et enquêtes statistiques 
6 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édit ion 1967 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat ist ique m e n ­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tab leaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge) 
publication t r imestr ie l le 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir, .. . 
Volume E — Bois, papier, liège, ... 
Volume F — Matières text i les, 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
opt ique, ... 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géogra­
phique c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1966 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Stat ist ique du 
c o m m e r c e ex té r i eur (ver t olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Annua i re de 
statistiques générales (ver t olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication bi­annuelle 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : M é m e n t o 
(vert olive) 
allemand / français 
publication bi­annuelle 
Preis 
Einzel nummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni 
numero 
DM 
4 , — 
8 ,— 
4 , — 
4 , — 
12 ,— 
6 ,— 
12 ,— 
10,— 
8,— 
12 ,— 
8,— 
10,— 
10,— 
12 ,— 
6 ,— 
10 ,— 
— 
4 , — 
16,— 
β ­
ίο,— 
4 , — 
Ffr 
5,— 
10 ,— 
5 ,— 
5,— 
15,— 
7,50 
15,— 
12,50 
10,— 
15,— 
10 ,— 
12,50 
12,50 
15 ,— 
7,50 
12,50 
— 
5,— 
20 ,— 
7,50 
12,50 
5,— 
Li t . 
620 
1 250 
620 
620 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
— 
620 
2 500 
930 
1 500 
620 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3,60 
7,25 
3,60 
3,60 
11 — 
5,40 
1 1 , — 
9,— 
7,25 
1 1 , — 
7,25 
9 ,— 
9 ,— 
1 1 , — 
5,40 
9 ,— 
— 
3,60 
14,50 
5,40 
9 ,— 
3,60 
Fb 
50 
100 
50 
50 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
— 
50 
200 
75 
125 
50 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona- Prijs ¡aar-
mento annuo abonnement 
DM 
44 ,— 
32 ,— 
40 ,— 
40 ,— 
20 ,— 
40 ,— 
32 ,— 
24 ,— 
40 ,— 
24 ,— 
32,— 
32,— 
40 ,— 
20 ,— 
32,— 
360,— 
56 ,— 
— 
Ffr 
55 ,— 
40 ,— 
50 ,— 
50 ,— 
25 ,— 
50 ,— 
40 ,— 
30 ,— 
50 ,— 
30,— 
40 ,— 
40 ,— 
50 ,— 
25,— 
40 ,— 
450,— 
70 ,— 
— 
Li t . 
6 880 
5 000 
6 250 
6 250 
3 120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3 120 
5 000 
56250 
8 750 
— 
Fl 
40,25 
29 ,— 
36,50 
36,50 
18 ,— 
36,50 
29 ,— 
22 ,— 
36,50 
22 ,— 
29,— 
29 ,— 
36,50 
18 ,— 
29 ,— 
325,— 
50 ,— 
— 
Fb 
550 
400 
500 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
4 500 
700 
— 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bol let t ino generale d i statistiche (viola) 
tedesco / francese / 'italiano J olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Studi ed indagini statistiche 
6 numeri all'anno 
Statist iche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1967 
C o m m e r c i o es tero: Stat ist ica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
C o m m e r c i o estero: Tavole anal i t iche ( N i m e x e ) 
(rosso) 
pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — prodot t i agricoli 
Volume Β — prodot t i minerali 
Volume C — prodot t i chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio, ... 
Volume E — legno, carta, sughero, ... 
Volume F — materie tessili, calzature 
Volume G — pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, fer ro e acciaio 
Volume I — al t r i metall i comuni 
Volume J — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiale da t rasporto 
Volume L — s t r u m e n t i di precisione, ot t ica, 
i 12 vo lumi , di 4 fascicoli ciascuno 
C o m m e r c i o es tero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o es tero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco \ francese / italiano j olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1966 
Associati d ' o l t r e m a r e : Stat ist ica del commerc io 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io di statistiche 
general i (verde oliva) 
tedesco / francese ¡ 'italiano / olandese / inglese 
pubblicazione biennale 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco ( francese 
pubblicazione biennale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bul let in (paars) 
Duits / Frans / Italiaans ¡ Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Studies en Enquêtes 
6 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1967 
Buitenlandse H a n d e l : Maandstat is t iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l : Analyt ische Tabel len 
( N i m e x e ) (rood) 
driemaandelijks 
Duits l Frans 
Deel A — landbouwprodukten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder, ... 
Deel E — hout, papier, kurk , ... 
Deel F —tex t ie l s to f fen , schoeisel 
Deel G — steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — gieti jzer, i jzer en staal 
Deel l — onedele metalen 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermaterieel 
Deel L — precïsîe­instrumenten, optische toe­
stel len, ... 
12 delen van 4 afleveringen, elk 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappel i jke Lan­
denli jst (rood) 
Duits I Frans } Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse H a n d e l : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
t o t dusver verschenen: 1955­1966 
Overzeese Geassocieerden: Stat ist iek van de 
Buitenlandse Hande l (ol i j fgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: Jaarboek A lgemene 
Stat ist iek (ol i j fgroen) 
Duits / Frans / Italiaans \ Nederlands f Engels 
tweejar ig 
Overzeese Geassocieerden: M e m e n t o (ol i j fgroen) 
Duits f Frans 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Statist ical Bullet in (purple) 
German ¡ French ¡ Italian / Dutch ¡ English 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
6 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
1967 issue 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red) 
quar ter ly 
German / French 
Volume A — Agr icul tura l products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather, ... 
Volume E — W o o d , paper, cork, ... 
Volume F — T e x t i l e s , footwear 
Volume G — A r t i c l e s of stone, of plaster, 
ceramic products, glass and glass­
ware 
Volume H — Iron and steel and articles thereof 
Volume I — Base metals 
Volume J —Mach ine ry and mechanical appli­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L —Prec is ion instruments, optics, ... 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign T r a d e : Standard Count ry Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German \ French } Italian / Dutch 
yearly 
previously publ ished: 1955­1966 
Overseas Associates: Foreign T r a d e Statistics 
(olive-green) 
German f French 
11 issues per year 
Overseas Associates: Yearbook of General 
Statistics (olive­green) 
German / French ( Italian / Dutch f English 
biannual 
Overseas Associates: M e m e n t o (olive­green) 
German / French 
biannual 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1968 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Energiestat ist ik (rubinfarben) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964,1966 
Sozialstat ist ik 
erscheint jetzt in der Reihe „Studien 
und Erhebungen" 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
8-10 Hefte ¡ährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderre ihe Wir tschaf ts ­
rechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text - und einem Tabellenteil 
Einzelnummer 
Gesamtausgabe 
Internat ionales Warenverze ichn is für 
den Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
str ien in den Europäischen G e m e i n ­
schaften ( N I C E ) — Ausgabe 1968 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitl iches Güterverzeichnis für die 
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